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El periódico más antleuc d8 Cul3a 
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N C i i L O S 
[ F E S D E Y E B A L A 
! I O S O E A N W 
L reunión fué convocada por 
S ¿ K n m para obligarlos 
contra Francia y España 
^ A N REUNIDOS EN XAUEN 
d r.ce que las tribus rifeñas 
^ 'n va a s a d a s de realizar 
^fuerzos sin provecho alguno 
BASES D E l T c O O P E R A C I O N 
Dijo Primo de Rivera que 
^ primera parte del plan se 
llevaría en seguida a efecto 
oiRm Julio 26. (Associated 
Píf Ún comunicado oficial re-
^ n hov procedente de Fez. rc-
^ a la campaña de Marrue-
{erente * la situación aparece 
U N V O R A Z I N C E N D I O D E S T R U Y O A Y E R S E I S N A V E S D E 
L O S A L M A C E N E S Q U E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
P O S E E N E N E L L I T O R A L D E L V E C I N O P U E B L O D E R E G L A 
^ ^ ^ ^ m p i r M ^ T 0 DESTRUY0 UN0S SEIS MIL SACOS DE AZUCAR, MAQUINARIA 
h IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ESTIMANDOSE LAS PERDIDAS EN UN MILLON DE PESOS 
SE DESCOXOCEN HASTA E L PRESENTE LAS CAUSAS DEL SINIESTRO 
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^ S a n lo lírgo del frente de 
r La ¿nica acción que se anun 
r. « un encuentro al sur de Ta-
ta" de cuyo lugar fueron rápida-
S desalojados os rebeldes, 
"r comunicado dice que en el 
..rritorio situado al sur del río 
^ "entre Aln Haicha y Kelaa 
4„ Esless, se encuentra ahor lim-
,1o de enemigos. 
Un despacno de Tánger anuncia 
me los jefes de las tribus de Yeba-
u y Anyera han estado reunidos 
a Xexuan. sabiéndose por los In-
(ormes facilitados por los nativos 
me una ofensiva se reanudará tan 
pronto como regresen a sus casas. 
Los agentes de Abd-el-Krim ex-
jlican el objeto de esta reunión di-
dendo que lastribug rifeñas están 
alisadas de realizar esfuerzos sin 
provecho y que su niegan a contl-, 
anar la lucha a menos de que mejo-| 
re la situación. 
Por esta causa, Abd-el-Krim ha 
convocado esta reunión para obli-
gar a los yabales y anyeras a ic-
ranarse en masa contra españoles 
y franceses. 
Como las negociaciones franco-1 
«paSolas r.cerca de los problemas 
viéndose lentamente durante más 
de nn mes .el anuncio de su termina1 
tión, de completo acuerdo ambos 
países, apenas ha despertado el mis 
•o Interég que si la conferencia 
lubiese dado por̂  terminadas sus 
labores más rápidamente. 
El acuerdo firmado e] sábado por 
te representantes españoles y fraa 
ceses está relacionado con los lí-
de las zonas de influencia de 
te dos naciones y evnntualmente 
Por el problema de la oooperación 
Hitar, '•n el caso de que ésta, úl-| 
na sea necesaria. Ambos países 
tendrán derecho a enviar expedi-
Iobm militaros en sus zonas res-
íctlvas contra el enemigo común 
(a los aviadores se les permitirá 
iar sobre las dos zonas sin que 
R cosa constituya una violación 
«los derechos del otro país. 
El periódico Le Temps hace no-l 
r que las decisiones a que llegó 
conferencia de Madrid coinciden 
"to la reitauraclón de la situación 
•Mtar en el frente del Uerga y; 
We permiten esperar que las pró-
T*** semanas ofrecerán un resulta 
«o victorioso en la InrhB a 'que 
* w visto arrastrada Francia por 
•agresión de Abd-el-Krlm. 
El Príncipe Aage, de Duíimarca, 
na estado luchando con la Le-i 
^™ extranjera trancesa contra los 
. ros y rasultó ligeramente herido, 
J egarto a Marsella. Permane-
c í ! íalgún tiemyu. j 
g^ENElíAL PRIMO DE R1VE-
F OALIO PARA A1.GECIRAS Vi 
TETUAN 
W ^ í . 0 , íulio 26 • (Associated ws). El general Primo de H l ^ 
^ Pfesidente de] Directorio Mili 
• salí5 esta noche para Aigeci-
v Tetuán. 
he»11? ^ tomar el tren, el Mar-
io Cnne Estella estuvo conversan-
ífensa representantes de la i 
* Darta (,,u,enes dij3 que la prime-
lía&a íel pIan convertido por 
* cam y- rancia- relación con 
iebei(jp?ana COntra los marroquíes 
¿̂edfíf; Se Pondría en ejecución 
caiatamcnte. 
Nea f̂5 flUe ,EsPaña realizaría! 
la ^ militar conjuntamente-
Videra ""í118.1^ francesa, que 
if^. era dará resultados muy: 
j e í i s m m , T R E S V E C E S 
A L A P R E S I D E N C I A D E L O S 
Su nombre había andado estos días por la prensa con 
motivo del célebre proceso seguido contra el profesor 
evolucionista Scopes, y continuaba aún su campaña 
ESTABA DURMIENDO LA S I E S T A Y SE QUEDO MUERTO 
En Dayton se considera su muerte como una verdadera 
catástrofe y aun sus propios enemigos en el caso Scopes 
acudieron a formar cola entre el público que desfiló 
3E L E LLAMABA " E L HOMBRE DE LA LENGUA DE P L A T A " 
Briand había sido Secretario de Estado del presidente 
Wilson y se cree que su muerte haya sido producida por 
el cansancio que le causó su trabajo de propaganda 
E L MATTERHORN SE ESTA 
MOVIENDO Y AMENAZA 
UNA CATASTROFE 
GINEBRA. julio 26.— 
(Por la United Press.)— Se 
dice que el Matterhom se es-
tá moviendo, por vez primera 
en Ja historia, amenazando 
con acabar con un gran núme-
ro de poblados, situados en la 
región italiana del Valtour-
nache. 
Han ocurrido escenas desga-
rradoras entre los habitantes 
de TTssin (la aldea más grande 
de los Alpes), cuando, irriga-
dos por los soldados, tuvieron 
que abandonar sus hogares, 
llevándose consigo sus reba-
ños y pertenencias. En las" re-
giones cercanas, destacamentos 
del cuerpo de Ingenieros y de 
los cuerpos de alpinos están 
esperando la catástrofe inevi-
taBle, que ocurrirá cuando los 
hielos acaben de derretirse. 
P E I A I N V P R I M O 
D E R I V E R A V A N 
A E N T R E V I S T A R S E 
La conferencia entre ambos 
jefes se efectuará mañana 
martes en la plaza de Tánger 
PREPARAN LA OFENSIVA 
Ante el empuje francés con 
los cañonea de 105 se ven los 
moros obligados a huir 
ASPECTO QUE OFRfX IAX LOS ALMACENES QUE FUERON PASTO DE LAS LLAMAS 




resuelto el problema ma-
D E L P A R Q U E 
f R A L A S A L T A R O N Y 
^ A R O N A UN H O M B R E 
C Í ' ^ ^ ^ r q u e Cen-
asaltado y robado un 
individuo 
i S ^ S f e ?0C? desPués de la una 
B?fineta11 í tsoPortaleS do la 
B"10 esnpr'o /nte al número 32. 
^ 8 e T ^ n d o la gua gua para 
2 v T n ^ o l T e V * * 0 1 1 GarCÍa :iL¿lllaaueva ' • 27 afios' vecino 2^Uo8 ej^^mero 1 4 . Tres in-
le Puso a^alanzaron sobre él, 
« , te, ot a' Pecho un cuchilo de 
faldero lP If SUjetó 108 brazos v 
J S ^ . deVnUUÓ el sombrero que 
Poco después de las seis de la | 
tarde de ayer se declaró un incen-i 
dio en los almacenes que los Fe-
rrocarriles Unidos poseen en el li-' 
toral da- Regla, cerca do la esta-
ción de Fesser. Desde el primer 
momento el fuego tomó gran in-
cremento, elevándose al cielo lar-; 
gas lenguas de fuego, columnas de 
humo denso que eran divisadas 
desde todos los puntos de la ciu-
dad y sus repartos, y que por la 
situación de las mismas hacían su-
poner, como se creyó en los pri-
meros momentos, quj ardía la West 
India Oil Refining Co. de Belot. • 
Numeroso público se dirigía al 
puerto para averiguar detalles del • 
fuego y eran inessantes las llama-
das por teléfono a los bomberos, a 
la Jefatura de la Policía y a los! 
periódicos inquiriendo noticias. I 
Circuló también la versión, afor-j 
tunadamentc pronto desmentida, de! 
que el fuego se había producido; 
o&rca de ios polvorines situados en 
el litoral, siendo numerosas las, 
preguntas que en ese sentido sel 
nos hicieron. £ 
El fuego avanzaba cada vez más 
siendo las llamas por momentos 
mayores y más altas y densas las 
columnas de humo, y a la, hora 
que escribimos, cerca do las dos 
de la madrugada, aun el fuego no: 
ha cesado por completo, aunque ya 
está dominado y circunscrito a las; 
naves quemadas. 
POR DONDE EMPEZO E L FUEGO 
Por las declaraciones prestadas 
por los serenos de la Cuban Cañe, 
Manuel García Díaz, español, de 
3 6 años, que entró de servicio ai 
las cuatro de la tarde y termina-
ba su trabajo a las cinco de la' 
madrugada de hoy, y el de la Re- j 
gla Coal Co., Alberto Chenard 
Valiente, vecino del Reparto Unión, 
y los vigilantes Justo Rey. de los: 
Ferrocarriles Unidos, y Jesús Alva-
rez, de la misma compañía, el fue-
go comenzó poco después de las 
seis y cuarto de la tard^ por la' 
nave 47, arrendada a la Cuban Ca-. 
ne, la cual está cerrada, teniendo 
las llaves de la misma el segundo 
jefe dt la compañía, señor Carlos 
Bosch Pestaña, de Cárdenas, de! 
33 años, vecino de 10 de Octubre 
7; otra el tenedor de libros de \&' 
compañía, señor Oscar Ugarte, y¡ 
otra el sereno de día, Vicente Ro-
mero . 
El vigilante Rey al darse cuen-í 
ta del fuego hizo varios disparos 
de revólver, acudiendo inmediata-
mente numerosos empleados de los 
Ferrocarriles, policías y los bom-
b&ros de Regla- mandados por el 
jefe señor Andrés Buttler Lamberti. 
El fuego, que según declaran 
los testigos citados y otros muchos 
que citaremos después, empezá por 
el centro de esa nav:. y casi simul-
táneamente por la contigua de los: 
Unidos. 
Los bomberos empezaron a tra-
bajar rápidamente, pero la bomba 
no funcionaba, rompía las mangue-: 
ras. El agua era del mar, donde 
se enchufaron las mangueras, pero 
rompían. Como las puertas de los 
almacenes estaban cerradas, hubo j 
que romperlas a hachazos, y en eso 
se perdió tiempo, así como con la 
rotura de las mangueras de la bom-
ba de Regla. Después, como a la: 
hora de iniciado el fuego, acudie-
ron la bomba de üuanabacoa y la! 
númtro 7 de Corrales, que llegó en 
el Ferry y que tomando el agua 
del mar trabajaron con gran efi-
cacia. Pero el fuego, a pesar de 
eso, seguía cada vez más potente, ¡ 
ayudando la policía y el público a¡ 
los bomberos con picos y hachas j 
en su tarea de romper tabiques, 
puertas y ventanas para que elj 
agua llegara a todos los lugares, j 
Poco a poco y luchando con el; 
fue-go, pudo éste dominarse, no sin! 
que se propagara a los almacenes 
de los Unidos del 42 al 47, en los 
que había almacenada gran canti-
dad de' azúcar, habiéndose quema-
do unos seis mil sacos de 80,000 
qus se dice había almacenados. 
En la nave de la Cuban Cañe, 
en la parte que llaman la monta-
ña, había implementos agrícolas y 
maquinaria, habiendo declarado to-
dos que no existían en absoluto 
materias explosivas, a pesar de lo 
cual ocurrieron varias explóslones. 
Cerca d& las doce de la noche 
pudo darse por dominado el fuego, 
no terminado, quedando los bombe-
ros escombreando y arrojando agua 
sobre los restos de las naves que 
se fueron derrumbando conforme 
el fue'go consumía sus techos y 
paredes.. 
ACTUACIONES.— LAS CAUSAS 
DEL SINIESTRO 
E l capitán Guerra, de la Policía 
de Regla, inició las actuaciones pe-! 
ro poco después de las siete se cons-
tituyeron en Regla el juez de guar-| 
día, licenciado Saladrigas con el Se-
cretario señor Ignacio Tamayo y| 
oficial señor Valdés, que permane-, 
cieron allí hasta más. de la una de; 
la madrugada. 
DECLARACIONES 
Los primeros en prestar declara-! 
ción fueron los dos serenos de laj 
Cuban Cañe. Manuel García Díaz, 
que entró a las cuatro de la tarde 
y Vicente Romero Vázquez sereno; 
también que terminó su trabajo a 
esa hora desde el sábado a las dos.; 
García declaró que al hacerse car-; 
go de la guardia giró una visita, 
a los almacenes y encontró todo 
en orden y sin notar ninguna señal! 
de fuego. Salió de su recorrido y i 
estando parado frente a la nave 471 
vió que del centro de ésta salía hu-l 
mo por lo que inmediatamente dió. 
aviso a la policía que p iberse 
dado cuenta del hecho también ha-
bí;, disparado su revólver para lla-
mar la atención. Ignora el sereno las 
causas del incendio ni el valor de la 
mercancía depositada en las naves. 
Vicente Romero dice que no notó 
nada anormal hasta el momento en 
que entregó la guardia a García y 
que desde el sábado al medio día 
no había entrado nadie en las na-
ves a su custodia. 
Justo Rey, policía de los Ferro-
carriles, Jesús Alvarez, policía tam-
bién, Alberto Chenard, sereno de la 
Regla Coal declararon que habían 
visto salir humo primero y llamas 
después de la nave 47, arrendada 
a la Cuban Cañe e ignoran cómo 
se declarara el incendio ni sus cau-
sas. 
Alfredo Halloran, jefe de los Fe-
rrocarriles Unidos declaró que en 
las naves de dicha compañía se ha-
bían quemado unos seis mil sa?-03 
de azúcar cuyo valor desconoce. Ig 
ñora las causas del fuego. 
Carlos Bosch. Resta, segundo je-
fe de la Cuban Cañe, vecino de 1 0 
de Octubre 7, declaró que las lle-
ves de la nave que son tres las l e-
ne él, el tenedor de libros Oscar 
Ugarte y el sereno Romero, que en 
esa nave había implementos agríco-
las y maquinaria de la compañía 
por valor de unos 8 0 0 . 0 0 0 a un mi-
llón de pesos, destruidos en su m -̂
yor parte. Que está asegurado en 
distintas compañías por cargas, es 
de cir en relación a las mercanc as 
que existen en el almacén y quy 
desconoce el origen del incendio, en-
contrándose él en la Habana cuan-
do se Inició. Los edificios son pro-
piedad de los Ferrocarriles Unidos 
y cree están asegurados, ignorrudo 
la cuantía del seguro. 
LESIONA.DOS 
Por los doctores del Centro de 
Socorro de Regla, Pórtela, Jiménez 
y Hernández, y los doctores Her-
nández Gómez y Romero, de los 
bomberos, fueron asistidos los si-
guientes lesionados, leves, afortu-
nadamente, en su mayoría. 
Antonio Piñeiro, herida en una 
mano; Pedro Salgado, de la Haba-
na, de veintinueve años de edad, 
vecino de Arteza, 143, contusión en 
la región tibial izquierda, leve; An 
tonio Garrlga, de Regla, herida 
punzante en la región dorsal iz-
quierda, grave; Emilio Veiga, de 
Tetuán, 2, contusión en el codo 
derecho; Adolfo Prado, empleado 
de los ferrocarriles, contusiones en 
ambas manos, leves; Juan Rodrí-
guez, contusión leve en el tórax; 
José González González, contusión 
y fractura de la rodilla derecha, 
grave, que se causó trabajando en 
(Continúa en la última Página) 
•a. dP Í W A , ei somorero que 
^AC0SaPya:$íniP5añUel0 de 
fe110 la m e t i d a , 
lSderse VrÜ tlemP0 a Viñas a dg-
C108 tres v\PrZ-desP0^ado h«>-e-
¿íabía 8ustraMlnf-SÍgui6 al I»* 
& y eTn^0,105 y^08 de los 
2í.epa8 de i . el0 que 8ubió las 
ífcíS*» 32 V ^asa de huéspedes 
W ^ 6 c o r p I ^Sindo por Viñas, que 
BaS,n 1!avín y Penetrar en W 7 Perset„,/nt5nces las esca^-smao d& cerca por los 
0atinúa en la pág. 1 9 ) 
DAYTON, Tenn., julio 2 6 . — (Por 
United Press).—El célebre políti-
co norteamericano WiHiam Jennigs 
Bryand acaba de morir en el esce-
nario de su lucha a favor de la 
enseñanza religiosa en los Estados 
Unidos, y cuando acababa de batir-
se contra Clarence Darrow en el 
juicio que se seguía contra Scopes 
por la enseñanza del darwinismo en 
su cátedra. A sus propios ojos, 
Bryand era un defensor de la doc-
trina cristiana y el juicio contra 
Scopes sirvió para él de prueba so-
bre si la enseñanza de la biblia po-
dían contradecirse en las escuelas 
públicas. Bryand se había queda-
do en Dayton después del juicio, 
continuando su campaña y era con-
siderado por los campesinos como 
el hombre más grande del mundo. 
Bryand fué hallado en su cuarto 
por una criada que había sido en-
! viada para llamarlo porque su tar-
danza excesiva había hecho creer a 
ssu acompañantes que podía encon-
trarse enfermo. 
El viejo político había estado 
| gozando de buena salud durante las 
; primeras horas del día en las cua-
lles había dirigido la palabra a uña 
congregación religiosa, volviendo a 
¡la casa de Richard Roger de quien 
jera huésped al mediodía, probable-
mente para una siesta, sin decir que 
se sentía enfermo. 
Bryand durmió perfectamente 
bien. Las vistas al cuarto donde 
descansaba hechas por su señora 
sirvieron sólo para confirmar su 
creencia, mucho más cuanto que su 
marido le había dicho que se sen-
tía perfectamente bien. 
Poco antes de las cuatro la se-
ñora salió del cuarto segura de que 
:su esposo se despertaría dentro de 
poco. 
Algunos minutos después su 
chawffí ur entró en el cuarto y lo 
llamó. Al no. responderle Bryand, 
se acercó a la cama, tocándolo y co-
mo aún con esto no se despertaba, 
lo sacudió. 
"Viendo que no se movía, dijo 
el chauffeur al corresponsal de la 
United Press, le toqué la frente y 
noté que estaba frío. Entonces le 
miré a la cara, volviendo a pasarle 
la mano por ella y notando ya que 
estaba muerto". 
"La señora de Bryand que esta-
ba sentada en el corredor leyendo 
acudió a mi llamada cuando le di-
je: señora, creo que a Mr. Bryand 
le ha sucedido algo. Arrojó el pe-
riódico y le vi en la cara que sabía 
que su esposo se había muerto". 
El exámen médico dictaminó que 
Bryand había muerto de un ataque 
de apoplcgía. 
•Cuando ésto ocurría la señora de 
Bryand se desmayó y al volver a 
su conocimiento fué trasladada al 
cuarto próximo donde se encuentra 
actualmente reponiéndose de la 
emoción experimentada. 
La nueva de la catástrofe—tal 
ha sido para Dayton—se esparció 
inmediatamente, pocos momentos 
después, en la casa mortuoria se 
encontraba una multitud silenciosa, 
deseosa de prestar su homenaje al 
desaparecido. 
E l boticario que le despachaba 
néctar soda durante su residencia 
en ésta fué quien primero dió la 
noticia desde su mostrador, y de 
allí los transeúntes al saberla se 
trasladaban a la casa de Rogers 
donde en pocos minutos se aglome-
ró casi todo el pueblo. 
El famoso juicio que ha tenido 
lugar aquí recientemente fué olvi-
dado inmediatamente y aún los ad-
versarios de Bryand en esta polé-
mica, residentes en este lugar acu-
dieron prontamente en unión de 
sus partidarios que son una gran 
mayoría a prestar su último tribu-
ito al fenecido. 
Todavía no se han hecho todos 
¡los preparativos para los funera-
lles de Bryand, pues se espera el 
| total restablecimiento de su señora 
para que sea ésta la que lo dispon-
ga. 
E l ex-secretario de Estado 
Wilson pasó ayer un día muy agi-
tado, y a esto se atribuye la causa 
de su muerte. Fué hasta Winches-
iter, pueblo situado a 1 1 0 millas de 
i distancia, hablando durante el ca-
Imlno en diversas ocasiones, y al 
¡llegar a aquel lugar volvió a di-
'rigir la palabra a una gran concu-
Irrencia. Por la noche se sentía muy 
! cansado para regresar en automó-
!vil, y envió a su señora y al chauf-
feur a ésta tomando él el tren para 
Chatanooga a donde llegó a las 
HABLA MARCELINA DOMINGO 
COrVRIOHT KIVrrONt VIW CO, NIW YO»* 
Mr. WUliam Jennlngrs B:yan, orador 
de "lengua de plata", como se le lla-
maba, uno de los abogados qne mayor 
participación tomó en la cansa con-
tra el evolucionista Scopes, qne fa-
lleció ayer tarde en Dayton, Tenn. 
ocho y donde pasó la noche, para 
regresar a Dayton hoy por la ma-
ñana a las nueve como así lo hizo. 
A las once y media ya había pro-
nunciado su discurso, uno de los 
más bellos según su huésped y ad-
mirador. 
En las últimas horas de hoy Mrs. 
Bryand se había repuesto, causando 
su actitud resignada la admiración 
de todos, y disponiendo todo lo con-
ducente á los funerales de su ma-
rido. 
E l suceso lamentable ocurrió 
en Guanabacoa ayer a las diez 
aproximadamente de la noche 
LOS P R E C I O S DE L A CARNE 
LOS BOMBEROS, LA TOLICIA Y E L PUBLICO COMBATIENDO E L FUEGO DESDE UNA DE LAS 
j PUERTAS D Í I JiOS ALMACENES 
DE TODO LO PRECISO 
Víveres y Licores, Aguas 
Minerales, Sidras y de cuanto 
se come y bebe; Peleterías y 
Bazares, Tintorerías y Sastres 
y Sombrereros y de cuanto se 
viste y calza; Mue-bles y Neve-
ras y Autos y Pinturas y Lo-
za y Casas de Compra-Venta 
y Marcas y Casas de cuanto 
la persona necesita. Vea la 
relación en las páginas 1 0 y 
1 1 . . . y sepamos por cuál se 
inclina usted. 
DATOS BIOGRAFICOS DE 
WILLIAM JENNINGS BRYANT 
Este conocido hombre público 
norteamericano que acaba de falle-
cer en el teatro de su última cam-
paña tiene una larga e interesante 
carrera que sólo podemos resumir 
aquí en una cuantas líneas señalan-
do los puntos principales de su vi-
da. 
Nacido en el Estado de Nebrp^ra 
de padres humildes, comenzó desde 
muy joven su carrera política en 
defensa de los intereses del pue-
blo, alcanzando gran popularidad 
en su estado nativo del que llegó 
a ser gobernador, cuando la céle-
bre campaña de los demócratas en 
contra de ciertas medidas económi-
cas que los republicanos implanta-
ron desde el gobierno bajo la ad-
ministración de Garfield. Su actua-
ción en opo síción a estas medidas 
lo hizo conocido en todos los Es-
tados Unidos dándole mucha po-
pularidad en los estados del sur, 
logrando obtener su postulación pa-
ra la Presidencia po reí Partido De-
mócrata, cuando la primera y se-
gunda campañas de Mac Kinley. 
Aceptó su derrota resignadamente, 
y cuando la guerra hispano-ameri-
cana formó un regimiento de volun-
tarios cuyo servicio ofreló al gobier-
Ino. Cuando la guerra contra los 
i insurrectos filipinos Bryand públi-
¡camente defendió la causa de éstos, 
¡atacando el imperialismo entonces 
naciente. Fué postulado por terce-
ra vez contra Taft en 1 9 1 2 . 
En la campaña presidencial que 
culminó en la elección de Wilson, 
Bryand unió sus fuerzas a las de 
éste con el objeto de que el Partido 
Democrático presentara una sola 
candidatura. Fué Secretario de Es-
tado le Wilson hasta la entrada 
di los Estados Unidos en la guerra 
europea de cuya medida no era par-
tidario. 
Postericrmente se dedicó a re-
correr el país dando conferencias 
| sobre todas las reformas sociales 
'y morales más necesarias a su jui-
[cio, interviniendo activamente en 
jla campaña prohibicionista que pue-
|de considerarse un triunfo de sus 
ideas. 
Residía la mayor parte del tiem-
•po durante estos últimos años en 
¡una propiedad rural de su posesión 
sita en las inmediaciones de Miami 
¡notable por la belleza con que esta-
ba cuidada, saliendo de allí para 
| Dayton a tomar parte en el proceso 
Scopes en el cual se mostró partida-
¡río de la enseñanza de la biblia en 
¡las escuelas públicas, demostrando 
¡con ésto su creencia en la fuerza 
moral de la religión. 
En sus viajes visitó la Isla de 
Cuba de la que fué siempre amigo 
sincero. 
Las medidas principales sosteni-
das por Bryand durante su vida y 
que logró ver implantadas en los 
Estados Unidos a más de la prohi-
bición a que ya hemos-hecho refe-
Regocijo por la subasta de 
las obras de reparación de la 
carretera en Hoyo Colorado 
(Por Telégrafo) 
GUANABACOA, julio 2 6 . DIA-
RIO, Habana.—En estos momentos, 
las diez y media de la noche, se 
constituye en la Casa de Socorros 
de ésta el Juzgado de Guardia con 
objeto de conocer de un lamenta-
ble accidente ocurrido hace poco en 
la esquina que forman las calles 
de Amenidad y R. de Cárdenas. 
El menor de 1 1 años Secundino 
Pérez, vecino de Estrada Palma nú-
mero 4 4 , atravesaba la esquina an-
tes mencionada cuando fué alcan-
zado por el auto número 7 5 3 4 de 
la matrícula de la Habana que ma-
nejaba el chauffeur Enrique Ta-
pia, arrollándolo y causándole lesio-
nes gravísimas. 
Conducido el menor a la casa de 
socorros fué asistido de primera in-
tención por el doctor Darder y 
practicante Mora de la fractura de 
la base del cráneo y contusiones 
diseminadag por el cuerpo, falle-
ciendo de resulta de las lesiones re-
cibidas. 
El chauffeur que es vecino de la 
calle de 4 número 1 1 , en el Veda-
do, ingresó en el Vivac a disposi-
ción de las autoridades. 
Cortas. 
Corresponsal. 
Por necesidades estratégicas 
las tropas francesas se vieron 
obligadas a dejar posiciones 
FEÍZ, Marruecos francés, julio 
2 6 , (Por la United Press.) ' 
E l mariscal Petain, que ejer-
ce el Alto Mando francés en 
Marruecos, conferenciará con el ge 
neral Primo de Rivera, presidente 
del Directorio, que ejerce el go-
bierno de España, probablemente 
sobre la ofensiva máxima que Es-
paña se propone desarrollar con-
tra Abd El Krim. Esta conferen-
cia tendrá lugar el martes, en la 
ciudad de Tetuán. 
Noticias importantes de las re-
cientes batallas ocurridas en Aln 
Aicha y Matouf están llegando al 
cuartel general francés, y ellas con-
firman la impresión de que el em-
puje rifeño disminuye ante el avan-
ce de los franceses. 
Los rifeños retroceden ante el* 
bombardeo de los cañones france-
ses de 1 0 5 y abandonan a sus ca-
dáveres; y el general Naulín atri-
buye esta retirada a que ya están 
cansados o a que Abd El Krim ha 
retirado a sus tropas regulares pa-
ra otros campos de operación, co-
mo parece indicarlo la concentra-
ción de los rifeños en Uezzan. 
Los franceses no temen la ofen-
siva en este último lugar, porque 
saben que no será secundada por 
las tribus de las cercanías. 
Después de su conferencia con 
Primo de Rivera, el mariscal Pe-
tain se dirigirá, por aeroplano, a 
París, para conferenciar con los 
miembros del Gobierno y después 
de esfas sucesivas conferencias se 
determinará definitivamente lo que 
deba hacerse en Marruecos con 
Abd El Krim, que si acepta los tér-
minos propuestos sufrirá las con-
secuencias del castigo que España 
y Francia conjuntamente le otor-
garán . 
y 
FIESTA EN MADRI NA 
(Por Telégrafo) 
MADRUGA, julio 2 6 . DIARIO, 
Habana.—El hotel Delicias del Co-
pey vistió hoy sus mejores galas con 
motivo de la celebración de las 
fiestas onomástica de la distingui-
da señora Ana García de Urbistru-
do. 
Especial. 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO EN 
SANTL1GO DE LAS VEGAS 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE LAS VEGAS, ju-
lio 26. DIARIO, Habana.—Las 
fiestas en celebración a Santiago 
Apóstol patrono de ésta, se han ve-
rificado con brillantez. 
La Agrupación España Integral 
ha girado una excursión a la loca-
lidad con éxito franco. 
Ahora se efectúa una matinée en 
el Casino Español organizada por 
ilos excursionistas que ascienden a 
'más de centenar de jóvenes distin-
guidos. 
Esta noche cúmplese el final del 
¡programa con festejos en honor del 




NOTICIAS OFICIALES DE MA-
RRUECOS 
MADRID, julio 2 6 . — (Por la 
United Press.)— De Lara'che co-
munican que el Alto Mando fran-
cés ha ordenado la evacuación de 
las posiciones situadas al Norte d3 
la línea MargarAmeset. 
A Casa Blanca ha llegado parte 
de la división que ocupaba el Ruhr 
recientemente. E l mariscal Petain 
impuso, ante la presencia de las 
tropas formadas, la Legión de Ho-
nor al general Garnier. 
De Melllla comunicáis que el co-
mandante general, Sanjurjo, se 
trasladará a Tetuán para asisttír 
a la conferencia que tendrá efecto 
entre Primo de Rivera y Petain. 
La situación en el frente fran-
cés ha mejorado en conjunto, ob-
servándose gran desaliento por 
parte del enemigo. La carretera de 
Tazza se halla .-f mpletamente des-
pejada aun cuando al Norte del 
Uarga los franceses han abando-
(Continúa en la última Página) 
DON ANTONIO GOICOECHEA 
LAS FIESTAS DEL CARMEN EN 
COJIMAR 
(Por Telégrafo) 
G U A j M A B A C O i A . julio 2 6 . D I A -
R I O . Habana.—Los festejos en ho-
nor de la Virgen del Carmen atra-
¡jeron hoy a la playa de Cojímar in-
|menso gentío. 
Reinó extraordinaria animación 
¡celebrándose la procesión tradicio-
nal. 
En la carretera hubo toda la 
'tarde intenso tráfico sin haberse 
¡lamentado accidente alguno. 
La policía organizó el servicio 
i dirigido por el teniente Conesa 




A oerdo del vapor "O roo esa", 
entrado ayer en nuestro puerto, 
llegó don Antonio de Goicoecnea, 
cuya personalidad ilustre no es nt¿-
cesario descubrir a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA donde 
asiduamente colabora en bellos y 
áticos trabajos sobre literatura, ar-
te y filosofía. 
E l insigne profesor y político 
viene a Cuba, donde se le admira 
por su talento y cultura y se le es-
tima por su exquisita caballerosi-
dad por breve tiempo. 
Cordialmente saludamos al dis-
tinguido viajero y amigo nuest o. 
CONTINUAN DESPERTANDO IN-
TERES LOS DESCUBRIMIENTOS 
ACERCA DEL CANCER 
(Continúa en la última página) 
EN GUANABACOA, E L ALCALDE 
OBLIGA A BAJAR LOS PRECIOS 
DE LA CARNE 
(Por Telégrafo) 
GUANABACOA. julio 2 6 . DIA-
RIO, Habana.—Una comisión de 
dueños de casillas de carne del 
mercado entrevistóse esta mañana 
con ei Alcalde Massip acordándose 
que a partir de mañana regirán los 
siguientes precios: 
Pierna veinticinco; primera vein-
te; segunda quince. 
La reducción obedece a los pro-
pósitos del Alcalde de establecer las 
casillas reguladoras con objeto de 
provocar la baja de los precios que 
serán mantenidos, manifestando el 
(Continúa en la última Página) 
LONDRES, julio 26. (Associa-
ted Press) . E l interés que han de.í 
I pertado los recientes descubrimien 
i tos del doctor William E . Gye y 
! el doctor J . E . Barnard, especia-
lista en uxicroscopía, referente at 
agente del cáncer, no muestran sig-
: nos de abatimiento, y se esperan 
¡ nuevos anuncios acerca de I03 pro-
gresos hechos para combatir esta 
¡terrible enfermedad. Habiendo pro 
gresado de manera extraordinaria 
5 en lo que se refiere al descubrímleu 
: to de la causa del cáncer, los dos 
1 hombres de ciencia realizarán expe-
1 rimentos con el fin de hallar algo 
que contrarreste los efectos de la 
enfermedad. Créese que ya se ha 
logrado algún éxito en tal direc-
ción . 
Cuando se anunció que se harían 
experimentos con una nueva vacu-
na, centenares de personas se ofre-
cieron voluntariamente a ser Inyec-
tadas, pero se Indicó que posible-
mente deoerá transcurrir un año 
antes de que sea necesario recu-
rrir a voluntarios para la inocula-
ción del fuero del cáncer. 
Los médicos continúan sin em-
bargo, aprovechando la oportuni-
dad para sostener que las personas 
que sesometen a la inculaclón ds 
los gérmenes vivos del cáncer pot 
¡nen en gran riesgo iu vida. 
PAGINA DOS 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
FORMA DE LA TIERRA 
Quizá en más dg una ocasión he-
mos tratado en estas charlas, o 
aludido siquiera, a la manera de 
determinar xa. forma de la Tierra. 
Su aislamiento en el espacio, que 
los viajes de circunnavef;ación han 
comprobado, y ]a constancia de lo 
que designamos por depresión de 
horizonte (lo que baja o se hunde 
la tierra igualmente alejada del ob-
servador, medica desde Idéntica 
elevación) prueba la forma aproxi-
madamente esférica que la medi-
ción de los arcos de meridiano en 
diversos lugares del mundo, igua1. 
para la misma graduación, corro-
bora y afirma por modo'definitivo. 
Pero de propio intento hemos di-
cho que así se deduce lo presumi-
do, y que la foruia de la tierra no 
cal (en la que la resistencia del ^i-
lo * varilla de suspensión anula a 
la gravedad) sobre la péndola 
mientras cae se almacena una can-
tidad de energía creciente en el 
descenso, que le permite rebasar la 
posición de equilibrio (la vertical) 
ascender hasta casi la misma altu-
ra, agotar en ej ascenso esa fuerza 
viva acumulada, y descender enton-
ces de nuevo repitiéndose así la 
oscilación pendular. 
Y operando con péndulos de 
igual longitud, y descartada así la 
influencia que esta longitud ejerce 
en el movimiento pendular, más 
vivo o rápido cuan más corta es la 
suspensión, nos queda como causa 
de variación en el tiempo de osci-
lación la intensidad de la atrac-
ción terrestre, que nos conviene 
edir para, por medio de ella, de 
R E A L I Z A C I O N 
300 B a i l e s bodega: 3 2 y 3 8 pulgadas. 400 B a ú l e s camarote: 3 2 J y 4 0 pulgadas 
es sino aproximadamente esférica, j duclr la <orma de la Tierra, puesto 
Realmente dista de serlo bastan-1 que, según hemos dicho, ella la 
te. Aun prescindiendo de los lige- moldeó e.n un principio, 
ros aocrflentes del terreno, todavía Cuanto más grande sea esta 
no podemos afirmar que .la Tierra | atracción, mayor será el efecto so-
sea una esfera. bre la pesada péndola, y el movi-
Hacia el ecuador se acumula I miento o tiempo que dure la osci-
gran cantidad de su masa que hace j lación pendular menor, y eso pre-
aue nuestro mundo se parezca más cisamente es lo que, cuidadosamen-
a una pelota enorme reforzada por | te observado en el mismo péndulo, 
el einturón ecuatorial o de la zona o en varios de idéntica longitud, 
tórrida. I pero en diversas degiones del glo-
Allá en tiempos pretéritos, cuan-1 bo, nos va a indicar con precisión 
do el estado de fluidez de nuestro i la distribución de la mâ a terres-
mundo permitía que su superficie! tre, y la forma definitiva del glo-
pudiera ser deformada por el giro 
terrest», gran cantidad de la masa 
de la Tierra se acumuló donde el 
radio de giro era mayor, y como 
consecuencia de la mayor fuerza 
centrífuga desarrollada por el mo-
vimiento de rotación, se distanciara 
del centro terrestre parte de la 
materia, constituyente de nuestro 
mundo, para así escapar tendía del 
dicho centro. 
De estas Irregularidades da 
cuenta detallada un aparato senci-
llo, de todos conocido, y que, al pa-
recer, no tiene relación directa con 
la fuerza de atracción de la Tie-
rra (sobre los cuerpos todos) que 
agrupó su materia en la forma 
aproximadamente esférica a que 
antes nos referíamos. 
Es el apa.rato a que nos referimos 
un sencillo péndulo. 
¡ Nadie ign ra en qué consiste. 
Separado de su posición vertical un 
cuerpo (mejor sería un punto pe-
sado) sujeto por un hilo, oscila a 
Un lado y a otro de esa vertical has-
bo que habitamos, en £:n de cuen 
tas. * 
Claro es que no se mide una os-
cilación sola. Eso es difícil de ha-
cerlo con precisión. Se rinden cinco 
mil, diez mil oscilaciones, y averi-
guado el tiempo total de ellas, y 
dividido éste por el número de las 
mismas, que con cuidado se había 
llevado la cuenta, tendremos con 
gran precisión el valor de cada os-
cilación pendular en las distintas 
regiones del globo, y su forma pon 
consecuencia. 
Tales mediciones se repetido y 
se repiten sin cesar. Y de ellas se 
deduce que ei péndulo bate con 
más lentitud en el ecuador que en 
parte ninguna del globo, y que la 
rapidez crece bastante uniforme-
mente desde ese ecuador hasta los 
polos, donde ,la menor distancia al 
centro de la Tierra, producido por 
el consabido achatamiento del glo-
bo acelera el movimiento pendular. 
Yo no debo hablar aquí de las 
causas que complican esta opera-
ta que por virttd de lac resistencias ción y sus resultados. Yo no debo 
pasivas se para. Si tencinrs medios 
de vencerlos, como la caída de po-
sas, el remcntar de ua muelle, etc., 
como ocu.'re en los re'cjea de póv 
dola, ésta oscilará et rprimentí. 
No inporta, para el tiempo que 
duren las oscilaciones, la jnaíeria 
de que está constituida Ja péndola, 
pero sí influye la longitud de la 
suspensión, que el péndulo sea mái 
o menos largo, y tamb'éi; influye 
la fuerza con que la Tie. ia lo atrae 
desde que lo separamos de la posi-
ción vertical, y que es cay.f-:a de las 
oscilaciones. 
Desde que lo abandonamos a su 
propio peso y desciende la péndola, 
en efecto, cae ésta porque la gra-
vedad O fuerza de atracción de la 
Tierra que tira de ella; y como no 
actúa instantáneamente esa atrac-
ción, sino que persiste hasta que la 
péndola Adquiere ia posición verti-
sino indicar que la temperatura, 
haciendo variar la longitud del 
péndulo, altera su rapidez; que la 
fuerza centrífuga que en el giro 
diario desarrolla la Tierra también 
lo modifica; y que la proximidad de 
montañas al aparato oscilante, tam-
bién atraen a la masa pendular y 
modifican su movimiento. 
Me basta con poner de relieve 
que con la observación de las . osci-
laciones pendulares realizadas con 
el mismo o con péndulos de igual 
longitud, se viene en conocimiento 
de la verdadera forma del mundo 
que habitamos, siquiera a primera 
vista no parezca que el movimiento 
de un pequeño peso colgado de un 
hilo, pueda realizar tan delicada 
misión científica;; 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 28 de Junio. 
Baúles garantizados, d$. madera de tres tablas, forrados exteriormente con fi-
bra vulcanizada, e interiormente con cretona de primera. Cantos redondeados, herra-
jes macizos y cerraduras con llave individual. 
L O S M U B M I U I B O S . L O S M F U E R T E S . I O S U S B U I I O S . 
Quienes piensen viajar, visiten el almacén que importa el mayor surtido de toda 
clase de equipajes, y vende al menor precio de plaza. 
E L P E N S A M I E N T O 
C . B . Z E T I N A 
Prado, esquina a Monte. Teléfono A-3726. Habana. 
C u a n d o se e n c u e n t r e fa -
t igado después de un día 
de trabajo, refrésquése V d . 
con café enriquecido con la 
excelente 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N V A L I D O S 
Se cita por, este medio a todos 
los inválidos Asociados, que perte-
nezcan a la Asociaciór. Nacional de 
Inválidos para la junta general ex-
traordinaria que habrá de celebrar-
se en la noche del jueves 3 0 del 
orriente mes de julio, a las ocho 
de la noche, en el domicilio social 
calle 23, número 206, Vedado, con 
objeto de aprobar la relcrma regla-
mentaria acordada por la Junta Ge-




E N E L C O C H E S A L O N P R E S I D E N T E R E G R E S O 
A Y E R A E S T A C I U D A D L A P R I M E R A D A M A D E 
L A R E P U B U C A , S E Ñ O R A E L V I R A M A C H A D O 
En la estación fué recibida la distinguida dama, a la 
que acompañaban sus hijas, por el general Machado, el 
Secretario de Justicia y el jefe de la Policía Nacional 
MOVIMIEiNTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
LA PREVIERA DAMA DE LA 
REPUBLICA 
Ayer en el coche salón Presiden-
te agregado al tren 2, regresó la 
distinguida señora Elvira Ma&hado 
de Machado, acompañada de sus 
hijas Nena y Berta, de su linda nie-
ta y de los señores doctor Baldo-
mcro 'Gran y Rafael Sánchez Her-
nández. 
En la estación la esperaban su 
esposo el Presidente de la Repúbli-
ca, Geiieral G. Machado, varias ami-
gas y distinguidas personalidades 
y entre ellas el Secretario de Jus-
ticia, Licenciado Jesiis María Ba-
rraqué y el Jefe de la Policía Na-
cional, General Pablo Mendieta. 
NUTRIDO CONTINGENTE A LA 
FIESTA DE SANTA ANA 
Ayer por el tren a Caibarién en 
dos coches agregados a ese tréri 
fueron a Campo Florido nutridos 
grupos de familias y ufl buen con-
tingente de jóvenes católicos regre-
sando por la tarde. 
ESPAÑA INTEGRAL 
A Santiago de las Vegas fueron 
los miembros de España Integral 
para asistir a las fiestas en honor 
del Apóstol Santiago. 
Z A P A T O S D t 
f o r t e s 
( h e c h o s T m a n í T 
CUANTO ANTES r m L 
LOS LINDOS MODELOc í?ZCA 
TACION A PRECIOs LDoE ^ 
DOS. ES UNA O P O R t S A -
QUE No D E B E ^ S ^ 
Modelo 12-106.^ De r 
Manca con aplicaciones de 
negro. aarol 
GRAN SURTIDO EN CAL7Ano 
DE COMBINACION Y AMAR? 
LLITO CLARO RI" 
P e d r o C o r t é s y C í a 
OBISPO Y AGUACATE 
{Solicite nuestro catálogo) 
C6925 alt. 2 d-22 
d i n e r o 
A razonable interés lo facilite, en 
operación reiervada, y por toda; 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
jobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
H A S I D O T R A S L A D A D A L A 
A C A D E M I A D E L A 
H I S T O R I A 
Atentamente nos comunica el 
doctor Juan Manuel Dihigo, secre-
tario de la Academia de la Histo-
ria, el fraslaáo de esta institución 
a los altos de la casa Cuba esquina 
a Chacón, (antigua Maestranza.) 
i r m o l e s 
C 5674 ind. 12 Ja-
A C A D E M I A D E L A 
H I S T O R I A 
E l día 18 de este mes celebró su 
sesión mensual esta Academia, pre-
sidida por el doctor Fernando Or-
tiz en sustitución del doctor En-
rique José Varona, que está en 
uso de liceneia, y con la asisten-
cia de los académicos señores Fe' 
de P. Coronado, Joaquín Llave-
rías, Antonio L . Valverde, Emete-
rio S, Santovenia, J . A. Coscu-
lluela y Francisco González del Va-
lle, fungiendo de secretario el que 
lo es de la corporación, doctor 
Juan Miguel Dihigo. 
Leída el acta de la sesión ante-
rior y aprobada se dió cuanta del 
estado de los fondos en 30 de ju-
nio próximo pasado, existiendo en 
caja la suma de tres mil trescien-
tos setenta y nueve pesos ochenta 
y cinco centavos en moneda ofi-
cial. 
Inmediatamente so procedió a 
dar lectura a las comunicaciones 
recibidas, tras de lo cual, el doc-
tor Ortiz hizo presente que se ha-
bía firmado el decreto designando 
al doctor José María Chacón y Cal-
vo para que se traslado a Sevilla, 
y a fin de dar comienzo a la copia 
y envío de documentos que exis-
tan en el. Archivo de Indias sobre 
Cuba; asi mismo el doctor Ortiz 
leyó el proyecto de ley que conce-
derá {i la Academia seis mil pesos 
anuales para la adquisición de los 
datos que en los Archivos de Espa-
ña existan respecto a Cuba, pro-
yecto que ha acogido con entu-
siasmo el señor presidente del Se-
nado, porque esos datos serán fun-
damentales para redactar la histo-
ria de nuestro paí^. E l doctor Or-
tiz informó, también, sobre el tras-
lado de la Academia a varios de-
partamentos del edificio de la an-
tigua Maestranza, y dió lectura de 
la comunicación dirigida al señor 
secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Con motivo do haber aceptado 
pl doctor José María Chacón y Cal-
vo el cargo de académico corres-
pondiente, se acuerda enviarle el 
Reglamento, señalándole ei artícu-
lo del mismo por el que está obli-
gado a presentar, dentr.-, del tér-
hnnr de seis meses, un trabajo iné-
dilq relativo a un asunto de la his-
toria de Cuba. 
Los académicos señores Llavo-
ríaB y Santovenia anunciaron que 
én Ja próxima sesión ordinaria del 
Enes de' agosto presentarán la in-roducción que han redactado para 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primet 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Hab ana, este cupón y 
un peso diez cejitavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
N E Ü R 0 T R 0 F 0 L b y l a 
U N G R A N E X I T O D E D O C -
T O R S O Ü Z A 
Hemos tenido el gusto de volver 
a saludar en la Arena Colón al ami-
gu Chas Prada qüe nuevamente vuel-
ve a su puesto de Administrador de 
aquel *eentro de espectáculos. E l 
amigo Chas había estado ausente 
por haber tenido necesidad de una 
importante operación quirúrgica ia 
cual fué hecha por el hábil ciru-
jano Dr. Benigno Souza, quien no 
solamente puso todo su empeñó en 
salvar la vida de Chas Prada, sino 
que no le cobró nada. 
Por todo ello Chas Prada nos en-
canga hacer público su agradeci-
miento al ilustre galeno honra de 
Cuba. 
LOS TREMES DE AYER MACANA 
E l tren 4 de 'Caibarién llegó a 
su hora traído por el maquinista 
Francisco Alfonso y siendo su con-
ductor Juan Sánchez. E l tren 12 
de Cienfuegos, también vino a su 
hora y lo trajo Joaquín Valladares 
de maquinista y Ramón Ríos de 
conductor; pero el tren 2 Central 
Expreso Limitado no llegó a su 
hora, trajo de retraso dos horas y 
once minutos. 
VIAJEROS QUE LLEGAROGS' 
Por diferentes trenes llegaron de 
Cienfuegos el señor Humberto Bru-
ñí, la señora María Luisa Márquez, 
la señorita Lolita Castillo, el señor 
P. TrujilQo; Campo Florido: se-
ñor Ignacio Plá su esposa la seño-
ra María Julia Faez y su hija Ber-
ta; Perico: la señora Celia Castro 
de Sotolongo; Aguacate: el contra-
tista de vías férreas señor Nicolás 
Gutiérrez; Limonar: el señor Jorge 
Rodríguez Barquín, su señora Ma-
ría Rosa de Rodríguez, la señorita 
Cusa Ardalla. 
TREN" CENTRAL EXPRESO 
LIMITADO 
Llegaron por este tren de Cama-
güey el doctor Carlos Finlay, los 
señores Ernesto Cadena, Juan y Er-
nesto Gómez, Basilio Dausar; Santa 
Clara: el señor Agustín Valle y fa-
milia, señor Aurelio González y su 
señora, los señores Francisco Cruz, 
Rogelio Ramos y Rubén Heredia; 
Morón: el señor Andrés Piñeíro, 
el señor Rafael Cervantes y fami-
lia, el teniente del, Ejército • Nacio-
nal Parra y el señor Aurelio Mi-
ró; Santiago de Cuba: los señores 
Federico Sino y Salvador Ricardi; 
Ciego de Avila: el señor Marcelino 
Canelo, el señor Ruperto Miranda 
y sus familiares; Nuevitas: el se-
ñor Casimiro Ferrer y familia. 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO DE 
LAS VEGAS 
Ayer fueron a Santiago de las 
Vegas nutridos grupos do viajeros 
con motivo de las fiestas del pa-
trón de aquel pueblo. 
08 • • m A • ra 6 
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á las personas 
F . 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpe», 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE ZiA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y Y BALTIMORB vías genlio-urina-
j'Ias. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de laa uréteras, 
íünfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcara contra la debilidad sexual y 
ínferm^rladcs venéreas. Consultas de 9 a 12 y da 11 a 5. 
OBISPO 4A- TSüi'RWCWO M-5388 
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las actas de la Asamblea de Jiirur-
guayú y actas del gobierno revolu-
cionario; y el doctor Dihigo hizo 
presente que también para esa se-
sión traería el trabajo que ha es-
crita sobre la Epigrafía en Cuba, 
señalando minuciosamente las ca-1 
racterísticas del alfabeto usado, así! 
como las peculiaridades de los ne-! 
xos. 
El secretario dió cuenta *de ha-
ber recibido una carta del doctor 
José María Chacón en que comu-
nica haber estudiado lós legajos re-
ferentes a Diego Velázquez, que 
será el primer tomo de la colección 
de documentos que entiende debe 
publicar la Academia de la Histo- ¡ 
ría. ...'•} 
A virtud de la petición hecha 
por el señor secretario de Obras 
Públicas fueron designados los aca-
démicos señores Francisco de P-. i 
Coronado y J . A. Cosculluela, pa-! 
ra que visiten ol ex convento de ¡ 
Santa Clara, donde se realizan j 
obras do adaptación a fin de veri 
aquellas construcciones que, por I 
tener Algún valor histórico debie-' 
ran ser conservadas. 
Excusaron su asistencia los acá-1 
démlcos señores Cuevas Zequeira y 
Rodríguez García. 
J r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDA© 
(SJb/AUJÍlAl̂ Jy», fcWHJKl-Ltf» 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
MÓNSERRATE, 4 1 
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TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
el señor Daniel Brawn, el señor Jo-
sé Antonio López y su señora; Sa-
gua la Grande: el señor J . S. Gil-
bert; Colón: los señores M-iguel An-
gel Valledor, Juan Castro y el re-
presentante a la Cámara Francisco 
Campo; También a Sagua la Gran-
de: el señor .Melcihor • Miranda Y 
su señora; Santa Clara: el Consê  
jero de aquel Consejo Provincial, 
señor Rafael Suri Guerra, los se-
ñores José Suárez Fernández, ' An-
tonio Fernández, Juan Alemán; 
Aguacate: el señor Serafín Ramos; 
Perico: señora María Santamarina 
viuda de Domínguez, el señor Pe-
dro Pablo Arrieta la señora María 
Teresa Arrieta viuda de Iturralde 
e hija; Jovellanos: los señores Ar-
turo V. González, J. Mazzin Marco, 
Francisco Ooello; Jatibonico: seño-
res Amauri Fuente y Antonio Ca-
mino e hijo; Baire: señor César 
Collazo; Matanzas: José Díaz; San 
Juan de los Yeras: el señor José 
Prieto y sois familiares; Central 
Unión: el señor Marcos Larralde. 
TRÜEN A CAIBARIEN 
Fueron por este tren a Cárdenas: 
la señora Margarita Alvarez 'Viuda 
de Cueto; Martí: el señor José Ne-
mesio Planas y familiares; Sierra 
Morena: el doctor Gustavó Benitez 
y su señora; Cienfuegos: el señor 
Pedro Corrales, ei señor' Amádéó 
Bruni y familia, el señor Victoriano 
de la Calle; Jo'vellahós: el señor; 
Bernabé Júantorena; Perico: el se-
ñor Daniel Acevedo-; Amarillas: éf 
señor Modesto Aguiar y la señori-
ta Charito Ruiz; Caibarién: el se-
ñor Pedro Bchevarri y su familia, 
el señor José Herriández; Sagua la 
Grande: los señores M. E . Lobo y 
Eduardo Mqdley; Matanzas: los se-
ñores Pedro Pafelo' Cfarta'ña, í í u ' her-
mano, doctor Estanislao (y el señor 
Eduardo Lecnoftá'. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por éste tren fueron ayer tarde 
a Unión de Reyes: el señor M. A. 
Landa; Melena del Sur: la.-señora 
Secündina Díaz de Brito, su hija 
la señorita Estrella Brito; Torrien-
te: el séñor Andrés Lemxis y sú 
señora' María Luisa González; 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron ayer tarde de Pinar del 
Río el doctor Juán de Mbntagu, el 
jovencito Juan de Montagú y Cuer-
vo, el doctor Maximino Nodarse, 
la señora Ruiz de Nodarse. 
TREN A COLiOiN 
Por este tren fueron ayer tarde 
a Cárdenas: el señor Francisco 
Martínez Milanés; Matanzas: el se-
ñor Antonio Casas, Fiel A'imótacen 
de aquel Municipio, el doctor Ri-
cardo Silveira, padre y el señor 
Víctor Santamarina; Campo Flori-
do: el doctor Eduardo Arocha. 
FEDERICO ALMEIDA 
Llegó ayer procedente del central 




Por el tren 6' llegó el señor Su-
perintendente de la División Cama-
güey del F . C. de Cuba, J . F . Gray, 
acompañado de sú familia. 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catá'ogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
C P T I C A 
LA CAPA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, t^tre Compostela y Habana. 
HABANA 
i L A X O L { I 
Un aceite de ricino pnrísimo. dulce pomo la miel y qne ni cansa náuseas o retortijones, ni ae repite. Es an lazante infalible y efectivo recomendado por las eminencias médicas de todo el mundo para adultos, niños, inválidos o bebés de delicado estómago. Remedio maravilloso para cólicos, indigestiones, disenterias u obstrucciones intestinales. Pida LAXOL en la farmacia. Se vende en frascos de tres distintos tamaños: de onza y media, de tres onzas y de seis. 
RECUERDE UD. E L FRASCO AZUL. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de porreos 708 
Baratillo 7. altos. Teléfono A-fî y 
RICARDO MORE ^ 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mai 
cas y Patentes. 
E l solo F o s f a t o a s i m i h l k ' 
y q m n o fat iga, e l Estómago. 
Infalible contra el Raquitismo, Á 
Debilidad de los Huesos, " ' j K 
Crecimiento de ios Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. 
muy agradable 
da tomar en un poco 
de agua ó de leche. Para 
/os Diabéticos je prepara 
bajo la forma efe comprí/níi/ot. 
fs/ifa«/ por wayor13, Rae de Poissy, Paris 
D R . F E L I P E G A R C 1 Í 
C A Ñ I Z A R E S 
• Méaico del Hospital San Francisco 
de Paula Medicina General. Especia-
lista 'en Enfermedades Secretas v i» 
la IJiel. Aranguren (antes Campanano) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6TG3. IN 
hace visitas a domicilio. 
D r . G o n z a l o Pedrosp 
CIRUJANO BEL HOSPITAt- Mil» CIFAZi DE EMERGENCIAS 
• Especialista en Vías Urinarias » 
Enfermedades venéreas. CistoscopU J 
Coteterismo de los uréteres, îrupt 
de Vías Urinarias. Consultas de 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la caue 
de SaVi lAr.aro 254 , 
2 
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TREN DE SANTIAGO DE Cl ^ 
Este tren llegó a las 6 y UJS 
lugar de las 6 y 20. V^o e] m ^ 
njsta lo era uno que es diñen y 
haga , la hora, por él vinieron 
Cienfuegos: la señora Amparo u_ 
ja de Carrera, la señora Jal» * 
dríguez de González; Colon: ei 
ñor Félix de'Armas y su.111̂  
ñorita Aguedita, las señoras to 
suelo Hernández y Herminia ^ 
te; Sagua la Grandej el señor 
lentín Cullet. la señora ^ 
Díaz de López; Cárdenas: el a , 
Ramiro Pérez Manbcma, el i ^ 
tor de faros E l í f G u e r r a ^ 
conoció el de Piedras del >05yna8, 
ximo a dicho puerto de ¿a ^ 
el señor Julio Comas B01Ia'perico: 
zanillo: Enrique P 0 - ^ ' partía 
los hermanos Juan Felipe y - A 
Alzugaray; Madruga: el s i 
Sonto y señora, Manue C"' rn, 
señora, el emPlead° dfr: Matan**: 
dos Antonio San Pedro. » Boly 
la señora Martínez vmda C8r-
ños, el ingeniero Pedr° ^ Carta-
taña v el doctor Estam^> si 
ña, ei señor Pedro G o n ^ ^ 
familia; Remedios: el se ^ 
.1andro Russo, _la sonora ^ 
Martínez de Pena; Catm ^ ^rit 
señoritas L y d l a ^ 
Rivero; Santa ^1;iraeñeora Sara 
cfo Hernández, su ^ 0 iella LÓP* 
nez v la señorita Graz¿ j , 
^uenteviMa. el G>£ 
v familia, los señores ^señor 
Martí. Casini.ro ^ f ^ . S ^ f 
nardo Zapatero ^ ¿ ^ e a la # 
de Cuba: el represen^ la seI1r» 
mara señor Bravo Acosta, ^ 
Caridad Alayo je** 
Sancti Spíritus: señor ^ 
Carroño: el señor Ama 
señora América Guerr rrt . 
familia .el s e ? ^ cierra f j ^ t 
señora, la se.nora .íargot 
liares, las senontasj de 
Caridad Parra-nrT¿ Rô 110 Z <* Clara: ^s señores « ^ ^ o ^ . 
v Rubén Heredia ^ ferr^ > SubK,-ontador de a a u ^ i se .̂ 
San Pedro ^%mil'»^oávi!> 
Antonio G o n z ^ > A ^ * f : 
naguises: el sen ca CJi-
empleado de lo cr p e r n a ^ de 
el pP«nr Fran Tl,crecia ta» 
Formen y iam^^__ 
, r,. cebrada P ^ » ^ ^ 
ta Flora Mora. de esi» 
de Cienfuegos, d00 eXámeoeS 
mando tribunal ae 
c x i n D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 27 DE 1925. PAGINA TRES 
E l P r ó x i m o A n i v e r s a r i o 
d las puertas del nuevo 
-arta, abiertas el 
la mañana hasta 
a pn-
r S san" Mfrta' 
^ í ^rde. os convid 
por ia 
„ yosotros, peregrinos de 
dichosos vosotros, que 
U ^"Itlúgar lágrimas y curar 
^ d í alma, que son las más 
beridf de¿ .ar iag más doloro-
s»8'*"^ vuestros inefables con-
^ vuestro óbolo a las vieje-
5,ielfiladas y a las buenas Her-
ílt88 las que cuidan. 
VÍSÍtajLV y con ternura, que les 
jj coa a! que las hace 
nitas. Los detalles de la fiesta los 
darán otros compañeros, No soy 
yo la indicada. Pero sí puedo y 
quiero hacer constar por anticipa-
do, en mi nombre y en el del Co-
mité cuanto agradecemos a la se-
ñora Solberg, la organizadora, y 
a las que la ayudan, su generosa 
Idea. 
Y quiero algo más, algo, que no 
van a negarme mis lectores: quiero 
que vayan a visitar el Asilo y que 
dejen en manos de la bondadosa Su-
periora, un donativo. ¡No importa 
cuanto! Lo esencial es que vayan 
y que le presten una ayuda de la 
que está necesitada. 
Hace dos años, ej más grande do-
C U B I E R T O S D E P L A T A 
sa DlmM J £ S ^f* ^ <llBthlc1^ lQ3o y refinamiento en la me-
de ^ 61 gUSt0 ex<luislto y la delicadeza de la dueña 
tpVto, ^ m0S 8urtId0 co-npleto de los mejores fabrican-
a s snli^a Cí08, en cstuchcs de lujo, propios para regalos, pie-
sln l l f ^ . \ Juegos completos. No compre cublert09 de plata 
sm ver nuestros precios y modelos 
" V E N E C I A 
E N R I Q U E P E R N A N ' D E Z U x X M A Z A R E S 
OBISPO 
el recinto que las cobi 
: calor d< 
b"11. u-iserias recientes, y que ior de mi vida me impidió estar alli 
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Utilizaban un automóvil cuyo chauffeur se quedaba de 
vigilancia mientras ellos realizaban los robos y luego 
conducía los efectos robados. —• Noticias del juzgado 
0lvidar —^ vagabundear por ca- en un día como l de Santa Marta,
l»3 sa _„,niií><! expuestas a la in- día de regocijo, el año pasado, m\ • parques, expuestas a ia, m- aia ae regocijo, ei ano pasado, i 
IleS ^ ia de las lluvias y a los Pe-; salud y sucesos un poco más feli-
íleffi'BC de esa vi¿a se derivan r -""^ "« ™-•>'->•> • 
allí, cómodamente recli 
íleIC'naue'' e es  id  se eri . 
W0S r1 jlí t  li-
en sus sillones. Vedlas gozar 
',,!,.; ida modesta y tranquila. 
íe "de Dios, lejos del bullicio en-
Cê redor del mundo. . . 
^ ¿ía 29, festividad de Santa 
Marta, 'ellas tendrán jalegrías infi-
nitas 
El d , 
'ellas t 
El Comité de Damas coope-
ces, ¿qué digo un poco? ¡muy feli-
ces! también me impidieron ir. Me 
pregunto ahora un poco inquieta. 
¿Iré este año? 
Algo de angustia me oprime el 
corazón. . , 
Pero, iré si Dios quiere. Iré, y 
lo deseo muy sinceramente. Allí nos 
encontraremos, lector. 
E c o s d e l V e d a d o 
m las Hermanitas para agasa-
* ¡as y arrancar de sus labIos Consuelo MORILLO DE GOVAiNTES 
Krchitos, una oración. 
Í ese día. disfrutarán de un Asilo Santa Marta. concierto, además de cuantos aga-1 Dolores y Avenida de Acosta, Vi 
les hacen siempre las Herma- Ibora. 
n f i ^ ? ™ 8 FIESTAS EN LA, La labor musical resultó bella 
CAPILLA .DEL CATttIELO, LINEA jr hermosa. 
^ 16 Ayudaron a la misa como maes-
tros de ceremonias los hermanos 
La tradicionales fiestas a la Vir- Bernabé y José, 
gen del Carmen en la Capilla á i \ El altar Imía un bellísimo ador-
Ios Carmelitas sita en Línea y 16, 'no de flores azules y blancas, con 
tuvieron lugar con gran esplendor. ' diminutos bombillos eléctricos del 
durante los días 23, 24 y 25, con jmismo color; trabajo hecho por la 
un solemne triduo, en el siguiente i católica señorita Dolores Freixas. 
orden: jLa camarera de la Virgen, la dis-
A las ocho de la mañana: rezo itinguida •<Jama señora María Susa-
del Santo Rosario, ejercicio solem- na Vega, viuda de Cerra, puso to-
L f t G O M E D I f l M M Í M 
d e L E O N I C H A S O 
I O O en "La Moderna P o e s í a e n la ca«a . _ ¿mmm ' en Albela. en la Nueva y en otras li-brerías. 
H O R S D ' O E U V R E 
LA "FERIA DE LOS NOVIOS": 
Este título no es una hipérbole última hora, al despedirse con un 
se trata, en efecto, de una feria, de au revolr, no saben los prometidos 
m mercado... En esa feria, en ese cómo llamarse uno a otro, porque 
mercado, cada mujer y cada hom-; ninguno de ellos se ha cuidado del 
iré tienen un pi%cio, valen tanto, nombre inscrito bajo el número, en 
t el trato para el matrimonio even-1 la ficha... Verdad es que la cosa 
tnal se hace con la crudeza y la; tampoco tiene importancia 
sencillez de una venta de una com-
pra cualesquiera, en un mercado 
cualquiera... Pero además, para 
tener la mayor semejanza posible 
con una feria de esas en que, hasta 
ahora, las gentes vendían pero no 
se vendían, esta otra "Feria de los 
novios" que por segunda vez ha te-
nido lugar en París, formando ya 
parte del programa de la snison, 
ge celebra en el campo, al aire li-
bre, en un espacio acotado para 
real... 
Lo 
esencial era lo otro: el sueldo, la 
herencia, la dote: el precio de la 
venta; la valoración del trato... 
Las posibles novias y los posibles 
novios se presentan en la feria con año en Fontenay-Sous-Bois, dentro 
bus mejores atavíos; y prendidos so- del "Grand Paris . casi al pie de ja 
bre el pecho, a la altura que en otro Colina Sagrada que aun guarda 
vestigios de la Vie de Bohéme y 
sobre la cual resplandece aún el es-
píritu de Henri Murger... 
ne del triduo, terminando con los 
gozos a la Virgen. 
Con anterioridad se celebró so-
lemne Novenario. 
El día 25, después de los ejer-
cicios del triduo, se cantó solemna 
Salve en la que ofició el padre Ca-
simiro, vicario del Carmelo. 
La fiesta principal tuvo lugar el 
día 26. 
A las siete de la mañana nos di-
la 
i donde fuimos recibidos por un 
grupo de señoritas del Ropero y 
Semana Devota. 
A las siete y treinta dió princl-
Ipio la misa de Comunvón General, 
¡en la que ofició monseñor Alberto 
Méndez, secretario de Cámara. Fué 
armonizada por la distinguida se-
ñorita Carmita Coll. 
Se acercaron a la Mesa Eucarís-
tica los asociados de la Tercera 
Orden del Carmen, asociadas del 
Ropero, Semana Devota y nume-
rosos fieles. Largo rato estuvo 
monseñor distribuyendo el Pan Eu-
carístlco. 
A las siete y media. Misa solem-
ne a toda orquesta. Ofició el pa-
dre Casimiro, velarlo del Carmelo, 
ayudado de los padres Félix Mar-
tínez (dominico), y Ambrosio (car-
melita .) 
Ocupó la sagrada cátedra el re-
verendo padre Fray Mariano He-
rrero, superior de los dominicos, 
quien desarrolló el siguiente te-
ma: 
; "Madre cual ninguna. 
Demostró có no e'; hombr? ya sa -
bio, ya ignorantíj, ya rico, ja po-
bre, es débil para cantar las glo-
Esta es la parisiene MFoire n«x 
féancés": la feria de los novios, 
una feria que se distingue de la dp 
ganado en que los individuos del 
rebaño humano son a la vez com-
pradores, vendedores y objeto de 
compra y venta: un cuadro de cos-
tumbres que no desentonaría en el 
Sudán o en el Senegal, y que pu-
dimos contemplar el año pasado en 
la Isla de la Grenouilliére y este rías de María, ante la cual rinden 
tiempo lo era del corazón, llevan, 
"ellos" lo mismo que "ellas", dos 
íínbolos paradójicamente unidos: 
un número y una flor de azahares: 
la útil verdad comercial y la inútil 
aentira romántica. •. 
El número corresponde a una fi-
cha, donde están consignados todos 
— L a vida cambia—dirán uste-
— L a vida cambia—dirán unste-
des—; la vida trepidante, febril, 
datos que pueden "considerarse vertiginosa de hoy, no deja lugar 
a la contemplación; y amar es con-
templar, es detenerse, es perder 
tiempo, y es, en la mayoría de los 
casos, perder la dirección y la ca-
rrera d© la existencia. . . En nués-
tros días del nnto, del metro, del 
«« en un clasificador, sobre una'^ro. la radio, cuando ni slquie-
nesa, se hallan a disposición de ¡ra queda tiempo para pronunciar, 
ítien desee consultarlas... Y el; eneros, los vocablos nuevos, útiles 
Mecanismo del trato es sencillo. . . 
pmo elementos personales del ne 
wcio: edad,, situación, sueldo, fer-
ina o dote, herencias probables, 
Usgos salientes del carácter, aficio-
íes, manera de comprender la vida 
el hogar. . . Esas fichas, ordena-
o indispensables, ¿cómo podría el 
autómata sapiente pararse a suspi-
rar, entre largas y emotivas pau-
sas, las viejas, las inútiles, las su-
pérfluas palabras del amor!... 
pleito homenaje los millones de as-
tros de la bóveda celeste. 
En María se resumen los tres 
grandes amores, en sus matices de 
hermoso, bueno y sublime. 
El principal afecto de una ma-
Jie, eá el amor,—dijo el orador—, 
y siendo Ma'íía la Madre por ex 
celenc-'a, tiene que ser la Madre del 
Amor Hermoso. 
Cantó, luego, las glorias de Ma-
ría, bajo la advocación del Car-
melo. 
Fué muy felicitado el docto do-
minico . 
Orquesta y voces bajo la direc 
ción del maestro Pedro Aranda 
ejecutaron, de manera admirable 
la Primera Misa de Benito, al Ofer-
torio . Recordaré de Gabet y al fi 
nal. Paráfrasis de Méndez. 
do su empeño en que los cultos re-
sultasen brillantes como así su-
cedió. 
La señorita Estela Arango Fer-
nández, a nombre de la camarera 
repartió artísticas estampas de la 
fiesta. 
Al final el padre Casimiro, con 
el ritual de costumbre dió la Ben-
dición rjApal, autorizada para tal 
caso, por el Sumo Pontífice. 
Inicióse el desfile a las once, 
que resultó brillante por el con-
junto de fieles que asistieron a es-
tos cultos. 
A las doce, el vicario del con-
vento obsequió al clero, autorida-
des y prensa con un almuerzo que 
fué presidido por monseñor Libe-
rato Tosty, auditor de la Delega-
ción Apostólica, monseñor Alberto 
Méndez, canónigo arcediano; padre 
José Vicente, provincial de los Car-
melitas, y el vicario padre Casi-
miro . 
Tomaron asiento, también, el 
doctor Jorge Le-Roy, padres Ma 
riano Herrero, superior de los do-
minicos, y Félix Martínez; señor 
Eufrasio Fernández, director del 
Catecismo de varones; padres Car-
los, Carmelo, Ambrosio y Sebas-
tián de Santa Teresa; el redactor 
católico de "La Prensa" Eugenio 
Blanco Villar, y el qus suscribe, 
en representación del DIARIO DE 
LA MARINA. 
ba Iradiciunal procesión de la 
Virgen por el mar, quedó suprimi-
da f. jmo el año anterior, por cau-
sas especiales; pero esperamos que 
para el año entrante se solucionen 
t;sios inconvenientes. 
No1 queremos finalizar esta In-
formación sin felicitar, sinceramen-
te, a la distinguida y bondadosa 
camarera de la Virgen, señora Ma-
ría Susana Vega, viuda de Cerra, y 
al padre Casimiro, vicario del Car-
melo, por los cultos rendidos a la 
Reina de los Mares. 
Lorenzo BLANCO. 
' S ^CTS - S A R R A . & 
-ríRRMACmS v i m i í m s . 
OTRAS NOTICIAS DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
Hace pocos días de madrugada 
fué robado el establecimiento dt* 
ropas, camisería, etc., etc., "Sa--
ratoga" situado en Dragones j Pra 
do . 
Un vigilante de la Cuarta Esta 
ción detuvo a un chauffeur y a uno 
de los autores del robo. 
Ayer los subinspectores de la Se-
creta señores Méndez y Ramos f 
los detectives Palero y M. Rodrí 
gue , por orden del Jefe de la Se-
creta y del Inspector, practicaron 
investigaciones logrando arrestar a 
todos los miembros de la banda de-
dicada a esos hechos y autores de 
lo robado en el "saratoga" en 
el café "Torre del r»ro" de la Man 
zana de Gómez1 y otros establecl-
mientus. En Marianao, en lá calla 
¡M^lrano fueron ocupados calce-
tines, pañuelos, corpatas, etc., <»tc. 
en gran cantidad. 
Los detenidos nómbranse Miguel 
Rodríguez Rodríguez (a) Migueli» 
to; Raúl González Arregui (a) 
Chavalito; Manuel Tamayo (a); 
Tamayito, Juan Herrera Herrera,: 
Eduardo Valdés Valdes y Manuel! 
Roche (a) Coruñés. 
Estos individuos forman la ban I 
da designada co nel nombre de 'Los 
Pacíficos' y utilizan en sns robos 
un automóvil el cual ¿e sitúa cerca 
del lugar donde dan el golpe loá 
ladrones, simulando el chauffeur I 
estar arreglando la máquina y sir ! 
ve de vigilancia primero y despuéa 
para cargar el botín. 
En el referido roPo del "Sarato-i 
ga", el automóvil era manejado poi! 
Isidro Rivera (a) "Rompe Venta-! 
ñas". Ingresaron en el Vivac ios; 
detenidos, esperándose que caigan 
algunos miembros más de la ban 
da. se supone y se practican inves 
tigaciones, que estos individuos son 
los mismos que se dedican al robo 
de cajas de caudales, las cuales 
rompen después a golpe de manda-
rria en los Repartos cercanos a la 
capital. 
TRATO DE SUICIDARSE 
En Emergencias fué asistida ayer 
tarde de graves quemaduras dise-
minadas por todo el cuerpo Elena 
María Martínez, de la Habana da 
23 años y vecina de Habana 236. 
Declaró su esposo Ramón Parce-
ló, de Manzanillo, de 39 años, que 
su esposa a causa de un disgusto 
que tuviera y que careció de im-
portancia se roció el cuerpo con al-
cohol, prendiéndose fjego después. 
Agregó que no es la primera vez 
que su esposa trata de ef icidarse 
por cuestiones como la de hoy, ba-
lad íes. 
E l estado de la Joven señora es 
grave. 
DOS FUMADEROS DE OPIO FUB-
KCN áUKl'KKMUDOS A Y K K 
Los vigilantes de la quinta Esta-
ción números 1436; 1719 y 176Í 
sorprendieron en la casa san Nico-
lás 15, domicilio de Chi Yen d( 
Cantón, do 30 años, un tumadert 
de opio arrestando a los asiático! 
Andrés Lee; Simón Con; José Le( 
Antonio Llao y Chlen y ocupando 
platillos, opio, lámparas, cachim-
bas, etc., etc. Chi Yen fué reml 
tido al Vivac y ios demás asiático; 
Ingresaron en el hospital CalixU 
García. 
E l subinspector de la Secreta st. 
I r« 
*1 "número 45" y la "número 18", 
Pw ejemplo, han bailado juntos un 
^So, y si no han experimentado 
J'acer material ni moral, tampoco 
«to sufrido repugnancia física ni 
P̂lritual en semejante contacto... Todo esto es cierto: muy cierto.. 
Mientras los Jóvenes bailaban, la Pero hubo un tiempo en que el ne 
ĵ ilre de la "númeno 18" ha dado godo, el Interés, el cáículo, no po 
JíObién una vuelta, pero sola y en dían Intervenir sino como Injurias 
wno a la mesa de las fichas, para i mortales en los honrados asuntos 
Ĵ erlguar todo lo posible acerca del i dpi cariño. . . Hubo un tiempo en 
"úmero 45". Este "número" no que el amor abría la puerta de oro 
^ mal de edad: treinta y dos: del esuefio y edificaba el encantado 
^s; no está mal de empleo: jefe; palacio de la ilusión.. . Hubo un 
16 Sección de un gran almacén; no! tiempo en que amándose, detenién-
^ mal de sueldo: mil francos! dose. contemplando sus almas, al-
«cnsuales; y si aún no tiene aho-;gunas mujeres y algunos hombres 
J'os, espera heredar pronto los de, lograban asomarse al misterio y en-
n tío de quien es único sobrino. . . i trever esa eternidad y ese Infinito a 
Quedan todavía sobre la ficha ai-i los que nunca llegarán los autos, 
"toas notas más: "Temperamento ni los aeres, y de los que 1̂  jadió 
tan,SUÍ?,e?"'* • "Aficiones deportl-¡no dirá nada, jamás... 
4o"paV'N^recUenta,.el <:afe"-y! Antonio G. de LINABES. OM últimas indicaciones de i 
fisiológico y psicológico uo1 
•neu la menor importancia para 
JOiadre de la "número 18 . . ." Lo 
etcial es j0 la coi0CaCi5nt i0 
^ 8ueldo y lo de la posible heren-
tío '•' ^ tô 0 eso' 611 resumidas 
oentas. no está mal. . . 
su parte, el "número 45" 
Ij *echa la circunstancia de que 
numero W baila ya con otra I 
Heró Para buscar ^formes en él] 
»«nte afi" La 
W cimv?8* eStá emPleada' de8de Intenso bedoso, brillante y natural. 
^ Banf.n;.e?. Un0 de 108 Prin<:ipa- Quien usi Aceite Kabul, no va pin-
í6a estah,' ' PUeS• Una sltua";tado, p vap no pinta, transforma 
reoíh^ gana Q"11116"108 fran_|tl cabelle encanecido en cabello 
H y V^L ,Una dote de treinta I nuevo, negro, flexible y brillante. 
No J^todo. el ajuar de la casa 
A L E J E SUS C A N A S 
APLICANDOLES A C E I T E 
KABUL 
No es pintura, es un renovador 
del cabello. Lo vigoriza, los hace 
confiesa ¿aiudar,^ y ie devuelve su negro 
flexible 
'0 éstá ^1 jlíuar u  141 i:aoa'¿'i Además Aceite Kabul, se unta con 
,,!e el cará V ' " añade la ficha l' á manos, no las mancha. Coinu-
^ l ó n - „ i63 proPenSO a la me- te la caspa, y las afecciones del cue-
^ Cósica- > mayor afición es ro caboüj.do, vigoriza el cabello e 
t0a -- ¡Bah''1116 la 8efiorlta BUeña impide su calda. Es fácil de po-
?retendleiito " ' " Tontería,s• • • B1 ner. se mezcla en las manos y 
dudóse de e"^n-CÍa----S-gU'Ír- en'i impregna el cabello y el cuero 3 lo Que tales nimiedades. ^ Ta V^01"^ es lo del sueldo, lo * ^te v lo del ajuar. 
belludo 
Unos días de tratamiento ..on 
?Íeatos frati; 10 úel ajuar. . . Qui- Acoitfc> Kabul, hacen desaparecer las 
Krotra sor, <1POr .Una parte 7 mil caras la caapa y otres males, se 
êlllta ^i,"111 ^mlentos.. . más veude en Bedería8 y boticas. Depó-
» ••• Má, i que pueda ocu' fcito carrá, Jhon^on, Taqueche.. Bi-
u08 enserl mueble8, las ropas rrt,ra v La Americana. Habana. 
?*« las or ' qUe al Precio que es- '— 
^ I d a S l rePrfcsentan un pico... PARA CURAR UN RESFRIADO 
í l ban no e a t á - mal • • • EN UN DIA 
^ ¿ \ a " » l - ^ . ^ a ' " ? . ; T6me« .1 IAXACT1VO BROMO 
«Miando 8" y el "número 45"... QUININA. (La primera y original 
?itoft„« esbozan OrnvRrtnn ttü» iMl- QmmfrimAnm v r.rjppe) 
La 
GROVE se halla 
ĥ onlal'eg86 3 °Z P oyec os ma- pastilla para Resf ados y Gri  
108 Padrea"110111̂ 0145;, ha" Es un remedio eficaz y probado 
! ^ a l ^ e'sfáVa* fuma d< E . W. 
. Pero a en cada cajita. 
í l N U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A " 
^•m^U^U. Barrio.» 7 XtatalM. 
t Con » MUkrU»a»o 
T̂ uV10' Jfcrdî -i08 4<l«'antoB elentlfloo» mo4emoB. fl» i00» ¥ A *̂ í "mpo» d« Sport. Par» p»cl»nt«s de a.'nbo* sexo». 
^ ! J * » tmíS06, 0^'n» T a H«b»í>i. W-coaln SU. L . M. y V. Teléfono A-ma. 
í0.000 m«tro« de 
G O N L A 
C E R C A D E 
ñor Manuel Tejeda en 'unión de 
los detectives señores Montes: Ro-
sado, Ulloa y Pérez sorprendieron 
en el interior de la casa Yives 157 
en el último cuarto número 13, a 
seis asiáticos tendidos sobre este-
ras fumando opio. "El fumadero es 
de ia- propiedad de Rogelio .Lon, 
que no Ee hallaba en la casa que 
con el asiático José, convive en di-
cho lugar y proporciona opio y ca-
chimbas a sus paisanos, cobrándo-
les el servicio. 
Fueron arrestados José Con de 
32 años; Antonio Lan y Alfredo 
Men, de Vives 116; Ramón Chon de 
E . y 29, Antonio Chon y Alfredo 
ras, pinzas, opio y un saco con 
Chi. 
Se ocuparon cachimbas, lámpa-
$26.56, 15 de la propiedad de Con 
y el reŝ .o de Lon, producto de la 
venta de opio. 
Con, ingresó en e'. Vivac y los 
demás asiáticos en el Hospital Ca-
lixto García, 
MENOR INTOXICADO 
Por ingerir luz brillante creyen-
do tomaba Maltlna, sufrió una gra-, 
ve intoxicación el niño Oscar Vale-
ra Garoí':, de 20 meses de edad y 
vecino de Pasaje del Ot-ste 13, en 
La Sola. F ?é asistido en el cuar-i 
to centr3 de socorros. 
Por encender un fósforo estando' 
friccionándose el cuerpo con alco-
hoy sufrió graves quemaduras en 
la cara, orejas y cuello León Ar i 
mock, de Polonia, de 22 años, ve-i 
ciño de Amistad 136. Fué asistido 
en el p-imer Centro de socorros. 
ROBO 
En la casa Patria número 19, 
domicilio de Rosa Fontao, españo-
la, de 3 2 años, penetraron ladro-
nes sustrayendo a la inquilina cita-
da 4 pesos y prendas; a Antonio 
Ortiz, prtndas también y a José 
Alvarez Suárez, rspañol, vecino 
de Uniós y Ahorro 65, prendas y 
dinero por valor de 45 pesos. 
Sospechan sea autor del hecho 
un individuo de ia raza de color 
que hac« días estuvo pintando cu 
Patria 21, a las órdenes de Oscar 
Valdes. 
SE LLEVARON E L AVTO, PERO 
LO RECUPERO 
Manuel Francisco Finca, español, 
vecino do 19 y Baños, denunció 
que le habían sustraído el automó-
vil 3845 con su circulación y tí-
tulo de la casa Dragones y Alda-
mía. E l Auto fué circulado, dete-
niendo el vigilante 1516 a García 
en 23 y 6, a Oscar Rodríguez, da 
la Habana, de 14 años de edad y 
vecino de Perseverancia 57, que 
Iba manejándolo y en pouer del 
cual fueron hallados el título ,a 
circulación y tres llavines entre 
ellos el del chucho del automóvil.] 
FALLECIO UN LESIONADO 
En la casa de salud Covadonga fa-
lleció ayer Domingo Castró López, 
español, de 18 años, vecino de Ar-
temisa, que había Ingresado el 14 
del actual para ser asistido de le-
siones que se causó en dicho pue-
blo. 
El cadáver fué remitido al No-: 
crocomio. 
SE CAYO 
Al carse ae una escalera en su 
domicilio Tejedor 24, en Regla, se 
fracturó el húmero Izquierdo cau-i 
sándose una contusión en la región 
malar izquierda, el menor Rolando 
Vidal García, de 4 años de edad. 
Fué asistido en el centro do soco 
rros de Regla. 
ACUSA A LA SIRVIENTA 
'Sn 'a Judicial denunció ayer la 
señora Dulce María Núñez, vecina 
de Avenida de la República 7 que 
le han sustraído de una consola 
dos billetes de 10o pesos. Sospe-
cha de ntfa sirvienta nombrada 
Josefa Várela, vecina de Omoa 11. 
Detenida la Várela por el «gente 
Oscar Piedra, negó la acusación 'ex 
poniendo que para no pagarle el 
sueldo la había acusado do hur-
to , Quedó en libertad, 
EXPENDEDOR DE DROGAS DE-
TENIDO 
'En San Miguel y San Nicolás 
fué arrestado por el vigilante 14 36 
J . Roque, Atllano M'edlavllla Con 
ga, español ,vecino de San Pedro 
16, al cual al registrarle le fué 
ocuífido un paquete, conteniendo 
una libra de opio. Dedaró Media-
villa, que le había dado el paque-
te un individuo para que lo lleva-
ra a San Nicolás y San José, 
Medlavilla le ofreció el paquete 
al policía a cambio de que no leí 
arrestara. 
Ingresó en el vivac. 
ARROLLADO POR UN AUTOMO-
VIL 
En Rayo y Salud, el automóvil 
12422 que manejaba Carlos A. 
Morales, de 22 años, vecino de Po 
cito 12, arrolló a Gonzálo Gan, a-
; slático, de 35 años, vecino de Cam-
panario 1, causándole numerosas 
contusiones y desgarraduras en to-
do el cuírpo, de las que fué aslsti-
' do por el doctor Valiente en Emer-
gencias . 
Quedó en libertad el chauffeur 
por estimarse casual el hecho. 
1 
N a d a d o r a D e S e t e n t a A ñ o s 
rQjARTICIPA en los concursos de natación con las mozas, y 
feU posee machos trofeos. Esta anciana goza tan envidiable 
juventud gracia» a su vida higiénica y a remedios sim-
ples y caseros que le han quitado las debüldades inherentes a 
«er mujer. La que respira aire libre, y contra los achaques de 
su sexo toma tónicos simples y seguros como el fampeo CARDUI, 
se convertirá, como esta nadadora, en "MUJER EXENTA DE 
LAS FLAQUEZAS DE MUJER" Cardui evita a tiempo las 
irregularidades en las funciones femeniles que traen tantos 
dolores y molestias que debUitan y arruinan a la larga. 
CS-17 
Solicítenos el folleto: Tratamiento Caaero." 
U. 8. A. Corporation, Chattanooga, Tenn-, E. U. A. 
Para obsequiar a las visitas y r«parar las fuerzas, tenga siempre en 
en casa una botella del gran vi o 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡Becoastltnyento, agradable, exquisito I 
XiO importa la "Compafiía Vinatera" 
" S I S E V A A V I A J A R " 
No piense que comprará donde usted se dirija más barato que 
en la P E L E T E R I A "BROADWAY". 
Aproveche antes ¿e marcharse nuestra liquidación fin de tem-
porada . 
Zapatos de Niños, de todos tamaños, desde 2 5 centavos. 
Zapatos de Caballeros y Jóvenes desde $1.50 
Baúles de todas clases. Maletas de Cuero y Fibra. Maletines de 
todos tamaños. Carteras para documentos. 
Calzado Basket Ball a $1.50, 
PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
ENGLISH SPOKEN TELEFONO M-5874. 
C7051 5 d-27 
N G e l a t s & C o b a " - ü - a o s 
! z i J w ^ ^ m m i C 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Rcabimos Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 Anuo! 
^ Todai esta* operacioMs pnedtn efectaarn también por correo^ ^ 
Invite hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N i r 
Comidas típicas españolas 
Plaio del día: 
Cocido a la Española 
A la orden lo que deseen 
Jueves y domingo por la 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s i e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
1 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
para los pobres de 3 y med ia a 4 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA.—ÍULIO 27 DE 1925. 
DE COMUNICACIONES 
KSOOOXADO DE OBRTIPICADOS 
Y REZAGOS 
Relaclán de las cartas certificadas 
Aficiónales que se encuentran archlva-
oas en el Negociado de Certificados y 
Keaagos de la Secretaría de Comuni-
caciones, en virtud de no haber podido 
ser entregadas a los destinatarios ni 
('< a los remitentes y las cuales e?Jajl dicho Negociado a disposi-ción de unos u otros, mediante Identi-ficación: 
Lista No. 317. 
Cascorro. Nov. 21 de 1921, Stephen 
Francés, Jamaica, Pompello Bacallao. 
S. Terminal, Agosto 7 de 1922, So-
rano Jorrín, Julio; Ciego de Avila, So-
fía Moliner. 
Est. "B'', Habana, Septiembre 18 de 
1922, Santos Rlvero, Domingo; Haba-
na, José Alonso. 
Habana, Sedes, Dolores; España, Al-
varo Díaz. 
J. del Monte, Agosto 17 de 1922, Sor-
do, María; Espafia, S. García. 
U. de Reyes, Marzo 13 de 1922, SAn-
chez, Amadeo; Pedroso, Celestino Ta-
vares. 
Habana, Octubre 25 de 1920, Smlth 
Charly A.; N. Y. U. S. A., Josephlne 
Smlth. 
Juan Claro, Febrero 20 de 1920, So-
carrás, Luis Manuel1 ^«c t̂fía, Rosita 
Socarrás. 
Colón, Aenvi* 2* it, 1922, Santa, Ma-
nuel; P. de cauto, Juan Goyes. 
Holguín, Octubre 19 de 1922, Stne 
pa. Gregorio Turlos; Bañes, José Con-
dl Morales. 
, Holguín, Octubre 19 de 1922, Slne; 
Bañes, José Condi Morales. 
Juan Vicente. Septiembre lo. de 
1922, Seras, Manuel; Cueto, Aurelio 
Cesar. 
Guantánamo, Septiembre 26 de 1922, 
Santa, Obdulia a. de; Habana, José Ba-
laguer. 
Santiago, Agosto 15 de 1922, Silva, 
Victoriano; N.Y.U.S.A., Benita Ro-
dríguez. 
Central Jaronú. Octubre 30. de 1922, 
Subit, Pedro; Camaglley, Filomena Za-
mora. 
Perico, Aoril 26 de 19̂ 1, Tan, Sole-
dad; Perú, Lima. 
Camagüey, Enero 10 de 1922, Tor-
nelro. Carmen; B, A. Rep. Arg., Dolo-
res Torneiro. 
Cayo Mambí, Octubre 24 de 1922; 
Thomnson, David; C. de Avila, Levi 
WlUlngton. 
Cruces, Octubre 13 de 1922. Torres, 
Adalio; C. de Avila. 
C. de Avila, Noviembre 5 de 1922, 
Torres, Manuel; C. de Avila, Félix Mo-
rán Latorre.. 
Sai.. de Tánamo, Noviembre 26 de 
1921, Tello, Inés; Guantánamo, Román 
Tamayo. 
Francisco, Noviembre 14 de 1922, 
Toussaint P.; Jng. Jobabo, Grablelle 
Tousaint. 
Camagüey, Enero 18 de 1922, Vellard 
Felipe de Dios; B.A4 Rep. Argentina, 
Félix Fernández. 
Presten, Diciembre 28 de 1921, Val, 
José; B. A. Rep. Argentina, Manuel 
Rodríguez. 
Pto. Padre, Febrero 30 de 1922, Ve-
lase, Eugene; Castrles, S. L . , Arnold 
Eugene. 
Habana, Mayo 2 de 1913, Valencia, 
J. L. de; Barcelona, The Anglo Dutch 
Trading Co. 
Guanajay, Villegas, Mario; Habana, 
J . M. Aguilar. 
Holguín, Oct. 9 de 1922, Vela, Igna-
cio; Tacajó, Teresa Rodríguez. 
Central Jaronú, Octubre 23 de 1922, 
Valdesuas, Rogelio; C. Chaparra, Ma-
ría Morales. 
Yaguajay, Agosto 17 de 1922, Vera 
Puentes, José; Mabuya, Nlcasio Pla-
sencla. 
Habana, Wong, Antonio; Cayo Mam-
bí, León Lengo. 
Majagua, Enero 16 de 1922, •Wech-
ner Ulysse; N.Y.U.S.A., Erabln Uly-
sse. 
Est. "B", Agosto 3 de 1922, Yuen 
Sang Tal; Canadá, José Lau. 
Habana, Yáñez, Zoila; N.Y.U.S.A. 
B. Gil. 
Camagüey, Agosto 4 de 1922, Infan-
te, Juan Agustín; Mlr, Ote., Luis Ma-
gín. 
Manatí, Octubre 4 de 1922, Ibáñez, 
José C , S. Spírltus, Luis Ibáñez. 
Cueto, Octubre 16 de 1922, Zamora, 
Jacinta; Cobre, Orlente, José Zamora. 
Habana, Noviembre 29 de 1922, As-
pogren, Hugo; Suecla. 
Est. '"B", Septiembre. 22 de 1922, 
Acosta, Isidro; P. Sorlano, Ofelia M. 
de Costa. 
Est. "B", Septiembre 22 de 1922, 
Acosta, Anacleto, P. Sorlano, Ofelia M. 
de Costa,. 
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Camagüey, Noviembre 3 de 1922, Ar-
ma, María; Tampico. * 
Cienfuegos, Diciembre 1, de 1922, 
Alvarez Perrer, Zoila; Habana, W. Al-
varez. 
C. Columbia, Abreu, Domingo; Ma-
tanzas, Fea. Morales. 
Santiago, Noviembre 15 de 1922, 
Amel, Lorenza; Habana, Enrique Bon-
heur. 
Habana, Enero 16 de 1923, Bell, Car-
los- M. de Sta. Lucía, Silvia Moreno 
Suc. 1, Octubre 18 de 1922, Burford, 
Charley; Camagüey, B. Waltherr 
S. "̂ yilanueva. Octubre 19 de 1922, 
Benítez Francisco; Habana, Luis Gar-
cía G. 
Fomento, Octubre 19 de 1922, Borre-
go, Juan; Jatibonico, Félix Concep-
ción. 
Velasco; Borrelro, Secundino; Haba-
na, Manuel Pérez F. 
Francisco, Noviembre 3 de 1922, Bor-
des. León; Santiago, Prévu Levelllé. 
Camajuaní. Junio 5 de 1922, Codring-
ton, Wilfred; Panamá, Ornine H. 
Williams. 
Habana, Noviembre 8 de 1922, CaiJ- -
ra, Ramiro; S.A. de los Baños, Fran-
cisco Correa. 
Falla, Npvlembre 9 de 1922, Cárde-
nas, Benigno; Meneses, María Cárde-
nas. 
Ella, Octubre 6 de 1922, Camejo, Her-
minio, Habana, Gregorio Herrera. 
Jagüey Grande, Octubre 26 de 1922, 
Carbajal, Rafael; Colón, Rafael Gar-
cía Hernández. 
Placetas, Diciembre 11 d̂  1922, Cres-
po, Avelino; Chambas, Daniel Broche. 
Presten, Agosto 8 de 1922, Castro, 
Manuel; Baguano, Alberto Fernández. 
Matanzas, Noviembre 10 de 1922, Cal-
derón, Candelario; Delicias, Teresa Ro-
mero. 
C. Cacocum, Febrero 18 de 1922, Díaz 
Aurora; Lugo, España, Manuel Arias. 
J . del Monte, Julio 3 de 1922, Direc-
tor Centro Mazón; Brasil, Ignacio 
Grau. 
J. del Monte. Septiembre 19 de 1922, 
Domínguez. Faustino; Chaparra, Juan 
Domínguez. 
Ariza, Septiembre 16 de 1922, Delga-
do. Andrés; Sta. Clara, í.afemlo Jimé-
nez. 
Candelaria, Noviembre 14 de 1922, 
Dache, Luisa; Habana, José Ma. Mu-
jica. 
Morón, Noviembre 25 de 1922. Díaz, 
Marcelino: Habana, Manuel Díaz. 
C. del Sur, Noviembre 8 de 1922, Du-
rá.n, Guillermo; G. de Melena, Sinión 
Valdés. 
Ing. Jobabo, Noviembre 13 de 1922, 
Domínguez, Angel; Hatuey, Andrés 
Martínez. 
Suc. 1, Octubre 20 de 1922, Espino-
sa, Juan; Ignacio, Camg. Ramón Fer-
nández. 
J . del Monte, Fernández, María M.¡ 
Canarias, Adela Fernández. 
S. Villanueva, Octubre 19 de 1922. 
Fernández, Manuel; Habana, L . García 
Gutiérrez. 
Bolondrón, Noviembre lo. de 1922. 
Fernández, Andrés; Camagüey, Jesús 
Peña. _ , 
Fernández, Elena; N.Y.U.S.A.. E . 
Fuentes. 
Guantánamo, Septiembre 18 de 1922. 
Falcón, Aurelio; Baguano, Juan Parra. 
Placetas, Abril 12 de 1922, González 
Péiez, Pedro; Canarias, Gonzalo O. Pé-
rez. 
Placetas, Abril 12 de 1922, González 
Pérez, Pedro; Canarias, Gonzalo G. Pé-
rez. 
Holguín, Septiembre 6 de 1922, Gar-
cía. Isabel; España, José Fae. 
Habana. Guedes. Manuel; N.c.U.S. 
A., Joaquín González. 
S. Terminal, Septiembre 23 de 1922. 
Gendree Wllllam; Güines, Habana, Ma-
ría B. Calzade.' 
Central Reforma, Noviembre 17 de 
1922, Gorrín, Juan; Salamflica,'Sianuel 
Gulllén^ 
Bane.« Octubre 27 de 1922. Gallardo, 
Pedro; Victoria, United Frult Oo. 
Camagüey, Noviembre 15 de 1922, 
González. Julián C ; Habana, Consuelo 
Martínez. 
Camagüey, Noviembre 20 de 1922, 
García, Pedro; Sta. Clara, Ana Mendo-
za de G. 
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Camagüey, Noviembre 14 de 1922, 
Gracia, Jesús; Manatí, G. Suárez. 
Campechuela, Octubre 27 de 1922, 
Gil, Soledad; Santiago, Amparo Bailan. 
Santiago, Nov. 30 de 1922, Garrido, 
Fernando; Guantánamo, Pedro Ferrer. 
Placetas, Diciembre 15 de 1922, Gu-
tiérrez, Antonio; Habana, Pablo Díaz 
Gutiérrez. 
Placetas, Diciembre 11 de 1922, Gon-
zález Rodríguez. Julio; Fomento, Fer-
nando Mdez. 
Victoria, Diciembre 26 de 1922, Far-
da, Martín E.; Camagüey, María Gar-
cía González. 
Céspedes, Agosto 22 de 1922, Gonzá-
lez González, Olegario; Manatí, Secun-
dino González. 
Céspedes, Noviembre 29 de 1922, Gar-
cía Suárez, Vicente; Jovellanos, Pablo 
Alfaro. 
Los Arabos, Noviembre 20 de 1922, 
Hernández H.; Habana, Honorato Her-
nández. 
Cabaiguán, Junio 24 de 1922, López, 
Angela; Canarlps, Pastor López. 
J . del Monte, Mayo 30 de 1922, Ló-
pez, Elena; B. A. Rep. Argentina, Vic-
toriano López. . 
Guantánamo, Noviembre 8 de 1922, 
Leroy Bernard; Sn. Germán, Adelaida 
Pierrot. 
C. de Avila, Noviembre 24 de 1922, 
López, Lola; N.- Y. U. S. A., Floren-
tino G. López. 
Manatí, Lao, Francisco; Jovellanos, 
Juana Ramos. 
Est. B. Mayo 22 de 1922, Méndez, 
Estrella; B.A. Rep. Argentina, José 
Martínez. * 
Cruces, Julio 10 de 1922, Martín, To-
más; Canarias. Jesús Martín. 
Habana, Octubre 7 de 1922, Macón 
Lulse Arraandlne; Barcelona, Papaleo 
Fernando. 
Suc. Terminal, Agosto 20 de 1922, 
Martínez, Enrique*; Florida, Miguel 
Otero. 
Camagüey, Morales, Rosa; Cama-
güey, José García. 
Sta. Lucía, Septiembre 8 de Í922, 
Montero, Juan; San Germán, Arglmlro 
Montes, 
iromento. Noviembre 20 de 1922, Mo* 
lina Sedre, Antonio; Habana, Gerardo 
Herrera. 
Morón, Noviembre 22 de 1922, Moral, 
Bautista; Habana, Saturnino Gerpe. 
Guantánamo. Dlc. 19 de~l922. Mora-
les, Luis F.; S. Tánamo. 
Guantánamo, Diciembre 4 de 1922, 
Nerso Lllna, Rosa; Santiago, Virgilio 
González. 
Céspedes, Septiembre 12'de 1922, Nú-
ñtz, Víctor; C. de Avila, Manuel Gar-
cía. 
C. de Avila, Noviembre 14 de 1922, 
Orama, Genaro; C. de Avila, Filomena 
Abreu. 
Mariel, Febrero 15 de 1921, Pérez, 
Saturio; EspañaT Rosarlo Pérez. 
P. Sorlano, Diciembre 10 de 1922, 
Palmer, Henry; Costa Rica, Ezlkel 0 a-
rrett. 
Mayajigua, Agosto lo. de 1922, Mon-
te, María del; España, Francisco Pra-
da. 
Suc. Villanueva. Noviembrr- lo. de 
1922, Prieto Regó, l!r;senda; España, 
Santiago Quelja. 
C. de Avila, Octubre 9 de 1922, Poey, 
Juan; Colón, Santa Poey. 
Nuevitas, Pdte. Consejo Veteranos, 
Camagüey, Rogelio Pérez. 
P. Sorlano, Octubre 5 de 1922, Pé-
rez, Enrique; Híxicoj Miguel Caste-
llanos. 
Guantánamo, Diciembre 5 de 1922, 
Presidente Colonia Española, Habana, 
Lorenza Claro. 
Matanzas, Noviembre 6 de 1922, Pé-
rec, Leopoldo; Caibarlén, Consuelo Mar-
tínez. 
P. Soriano, Noviembre 15 de 1922, 
Queral Co. pa. M. Ciamonte, San Ma-
nuel, L . Santos. 
Habana, Septiembre 15 de 1922, Ro-
dríguez, Manuel; Nuevl^íis, Manuel Ra-
ma Uriá. 
Habana, Noviembre lo. de 1922, Ro-
baina, Ramón; Habana, Juan Crespo. 
Cueto, Noviembre 28 de 1922, Reno-
ro, Hilaria; Grenada, Philip Cambrid-
ge. 
Santiago, Noviembre 21 de 1922, Ron-
dón, Fermín; Miranda, Carmen Muste-
ller. 
A Q U I E S T A 
S U C A M B I O 
E l cambio diario de la 
fresca R ó p a Interior 
" B . V . D . " es el único y 
el más fácil medio de re-
ducir las molestias que 
causa el cálido Verano. 
Junto a m í no 
quiero m á s que 
- b . v . d ; * 
E x i j a esta 
etiqueta tejida en 
rojo . 
M A D E F O R T H E . 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marca Registrada 
8 5 C t s . E n Cuba 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
Pida " B . V . D . " 
y ha^a que se la d é A . 
\e B.V. D. Company, Inc.. New YorkI 
, S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y réntales. Para Señoras, exclusivamente. 
Callñ /Jarreto, número 62. Guanabacoa 
MOMDÁRJZ 
ESTA as la BOTlOXIiA 
S?lto ta BoítiUciónl 
U S T E D P U E D E C U R A R S E 
por muy poco dinero y sin exponer su organismo a tras-
tornos con patentes de dudoso resultado 
UN VASO DE LA MARAVILLOSA AGUA DE 
M O N D A R 
FUENTES DE GANDARA Y TR0NC0S0 
en ayunas y otro vaso veinte minutos después, le proporcio-
nará un día de felicidad si usted padece del^estomago. 
De venta en los establecimientos de víve»-'ac 
boticas, cafés, etc. 
J . C A L L É & C o . , S . e n C . 
Oficios 12 y H.Telf. A-5580. 
^ o x e m 
A n u n c i c 
• DE 
V a d i a 
P e i n a 5 9 
U n I e p p e u m H o R o m p e -
F A B R I C A D O P O R 
raWfylr'íiuralla lObriOZ 
Para obreros de todos los oficios. 
Cosido y recosido^ N o pierden el 
color ni la forma. Su tela nunca 
rompe. H a y varios tipos Zeppelin 
para montar a caballo. 
G A R C l A , V I V A N C O . C f t , S : C 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y O * 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A -
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
"OROPESA" 
Procedente de Liverpool, La Pe-
llice, Santander, Coruña r Vigo, 
llegó ayer el vapor "Oropesa" que 
trajo carga genfral, 7 6 pasajeros 
Para la Habana y 120 do tránsito 
pava Centro y Sud América. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Antonio Gotooechea, Juan| Alvara-
do Moreno. Nicolás Suarez, Emi-
lio Rodríguez García, ívtrnando 
Pontigo Joaquín Noredo, Dionisio 
Adam, Enrique Guevara, Crist6bal 
Piza. Floroncio González, Manuel 
González, Francisco Arman y Do-
sitio Teijelro. 
E L RIO BKAVO 
Procedente de Hamburgo y Sou-
thampton llegó ayer el vapor alo-
raán "Río Bravo" que trajo carga 
general, dos pasajeros para la Ha-
bana y 77 en tránsito para México. 
L A S O F I C I N A S D E L A S 
G O M A S A J A X 
Atentamente se nos comunica el 
traslado de las oficinas de las acre-
\ T S \ EXCURSION" 
En el remolcador ^Hércvulos", 
cedido galantemente por la Hava-
na Coal CompanT, se trasladaron 
a Santa Cruz del Norte un grupo 
de familias de esta capital invita-
das por el Inspector de Visitas de 
la Aduana Sr. Abelardo de Aguiar. 
E L TAMPA 
i 
E l vapor noruego Tampa llegó 
avf r de Baltimore con carga geüe-
lal. 
F L COTOPAXI 
El vapor americano Cotopaxi lle-
gó ayer de Charlc<ston con un car-
imente de carbón mineral. 
SALIDAS 
Ayer salieicn los siguientes va-
pores: el inglés Oropela para Val-
paraíso, los franceses Montana pa-
ra Mew Orleans y De La Salle pa-
ra Mobfla, y la goleta anaericana 
Flechas para Cascagoula. 
BARCOS QUH SE ESPERAN 
Los slg-uientos vapores ee ett-
ditadas gomas Ajax a la calle de.p^ran: el japonés Indiam Maru, el 
San Lázaro esquina a Blanco. ¡-Parlsmlna de New Orleans, el San 
Sépanlo así los numerosos con-|F.enIto de Bcvton, ol Turrialba de 
sumidores de la referida goma Tela, el Ulúa de New York, el Ca-
Ajax. iNew Orfeans, el Cartago de Cris-
E s t á e n s u m a n o 
Dejar de padecer del asma que 
lo agobia, que lo martiriza y que 
lô  enerva con sus violentos ata-
ques. Está en su mano, porque a 
su alcance en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno, y 
Manrique, Habana, está Sanahogo, 
la medicación del asma, cuyos éxi-
tos preconizan muchos que fueron 
asmáticos y dejaron de serlo. Sa-
r.ahogo en esto tiempo vence el as-
ma cómodamente. Unas cucharadas 
alivian el ataque. 
Alt. 9 j l . 
¿ K | Para el peinado 
perfecto y a ^ ^ T * ^ % 
% la moda J \ M J WA 
% c S j y E s 
Imprescindible gg 
D E L A A S O C I A C I O N NACIO-
N A L D E V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S C U B A N O S 
V I C T O R I O S O 
Así pasa su existencia ol hom-
bre que sabe resguardar sus fuer-
zas y sus energías físicas, el que 
sabe reponerlas, el que evita el des-
gaste y su sabiduría sólo se funda-
menta en el acertado uso de las 
Pildoras Vitalinas, que reverdecen 
la vida, conservan las energías y 
el vigor físico a través de los años. 
Pildoras Vitalinas, se vende» en 
todas las boticas y en su depósito 
E l Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-
bana, Tómelas. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
en sus respectivas habitaciones UN NUMERO G R A T K X>\ ^ í ^ f 
DE LA MARINA 1 DlA^0 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la cam^ j 1 1 
S E V I L L A B I L T M O R E le i 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo a-« 
comidas y banquetes. Trocadero esfuma Prado. ' ***&n sal̂ u 
R I T Z 
Situado on Neptuno esquina a Perseverancia. Eleeanela. « « mero. Todas sus habitaciones con batos y teléfonos. confort y 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de CoUta, en la calle Amistad m 132. Todas sus habitaciones bou amplias y confortables ^ . 1 h ?• 1J9 t le* atendidos con toda solicitud. «•euao loa c;ie¿ 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado 
un magnifico ascensor. cot»lando co» 
E L MITIN DE A1ER 
Ayer, a las nuevo ilr la mañana, 
puntualmente, comenzó ;;i juiUa Í3 
Veteranos y Patriotas c-n el teatro 
Fausto de esta ciudad. 
Presidió, como en todas las otras 
juntas de esta segunda etapa pa-
triótica-veteranista, el señor J . M. 
Vergara (El Capitán Nemo), tenien-
do a su lado a los miembros de la 
Comisión Reorgapizaaora que vie-
nen actuando señor Yero Miniet, 
coronel Br. Pérez Statle, Coman-
dante señor Dr. Luis A. Luis y Sr. 
Mario García Vélez. 
E l público que concurrió fué nu-
meroso y distinguido. Austeras y 
ejemplares patriotas instaláronse en 
primera fila, dlrlase que en van-
guardia, mucho antes de las nueve, 
dando así un elocuemte ejemplo dig-
no de imitación. 
Por el señor Ubaldo Soto y el 
coronel Yero Miniet fueron leídas 
varias comunicaciones exponentes 
do la dedicación que aquí, en Cuba, 
y parte de los Estados Unidos, ins-
pira a müchos Tuenos cubanos esta 
patriótica campaña por la regene-
ración de Cuba. 
Habló el Teniente Coronel Cusa, 
de Holguín, respecto del realengo 
Caujerí. Hizo afirmaciones muy ex-
presivas y radicales. Expresóse con 
Intensa energía, que la Asociación 
no obstante no hace suya por no 
conocer a fondo el problema trata-
do ni la conjunción de intereses que 
ha determinado el actual- estado ue 
cosas. En caso de duda, abstente; 
dice un viejo precepto filosófico 
seguido por Veteranos y Patriotas 
ahora. No es incrédula por natura-
leza. No ha hecho suya la máxima 
de Diderot que decía: " E l primer 
paso hacia la filosofía es la incr«-
dulidad". La actual directiva de Ve-
teranos y Patriotas cree. Cree pro-
fundamente; pero cree así, en lo 
que conoce bien por haberlo estu-
diado y comprobado. Aun así, es 
necesario, muchas veces, dudar del 
testimonio de los propios sentidos. 
Le siguió en el uso de la palabra 
el señor Víla. Trató del indiscuti-
ble derecho que el pueblo tiene a 
que no se prohiba ir, legalmente, a 
la reorganización de los partidos 
políticos. 
Y cerró el acto con un magistral 
o inspirado discurso el doctor Sr. 
José Guerra López, notable aboga-
do y cultísimo profesor de esta Uni-
versidad Nacional. 
Fué pplaudido numerosas veces, 
principalmente en las partes en que 
se refirió al horrible mil estado de 
las escuelas rurales. Impresionó do-
lorosamente al auditorio diciendo 
que en el barrio de Pipián, Madru-
ga, existen ciento ochenta niños 
de edad escolar imposibilitados de 
aprender ni siquiera a conocer las 
primeras letras, por no existir es-
cuela ni maestros. Aunque se dona 
la casa y aunque se han hecho nu-
merosos esfuerzos, no ha sido po-
sible que el Gobierno haya dado a 
este triste caso—entre miles— la 
atención que merece. Se insistirá 
sobre él y se aportarán muchos más 
datos en este problema dorado por 
fuera, efecto de los millones de pe-
sos que a Cuba cuesta I pero muy 
feo, muy ruinoso para el pueblo que 
paga y sufre; por dentro. 
Asistieron, el distinguido Gene-
ral venezolano Sr. Emilio Arévalo 
Cedeño y el señor Nicolás Hernán-
dez, hijo del probo y patriota Ge-
neral "Mocho" Hernández. E l pú-
blico, enterado por el doctor Gue-
rra López, saludó jubiloso y vehe-
mente a tan distinguidos connacio-
nales del Libertador Simón Bolívar. 
Venezuela es nuestra hermana ma-
yor y es también la primogénita 
de la libertad hispano-americana. 
Nos dió a Narciso Lópea y asiló, ca-
riñosa y fraternal, a nuestro após-
tol José Martí. Los cubanos cons-
cleníes no pueden olvidar eso. Sa-
ben que el indio yaruro de Vene-
zuela es, etnográficamente, la con-
tinuación del indio siboney cubano 
y que, hasta orográficamente hay 
parecido entre Cuba y Venezuela. 
La región de los llanos allá, es muy 
parecida a las llanuras centrales de 
Cuba comprendidas entre Ciego de 
Avila y Camagüey. 
A M B O S M U N D O S 
rvnc;avado en la calle de Obispo (squina a la de Mercaácro 
moderno de la Habana. Todas las b bítaciones con teiéíona if3!.11'1 m4» 
agua caliente a todas horas. ' f̂tflo , 
F L O R I D A 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y reutaurant Jo ^ >  plltud, conodidad exquisito trato y gran confort. '-uoa, ^ 
I N G L A T E R R A 
Qran hotel de muy cimentado nombro por sus muchos aftn« 
tencia. Situado en lo mas céntrico y «legante do la Habana " exl'* 
y servicios son completos.» ' **u coníort 
B R I S T O L 
De. K. Alonso Traplello. Situado en San Rafaol esquina a a Hotel de mucha nombradla por su e egancia y rjm'ort v n̂ m .̂.̂  ml8t*<l' cios. ' \ esmeiddo 8ervl. 
¿ A R A T O G A 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel es muy conoc.do avcrablemente por sus venta i sitivas en toda la Kepúbiica cubana y en Estados Uníaos tie Amfpi po* fciervicio especial yara banquetes.. "lenca.. 
S A N C A R L O S 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones banoan . 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo y -elíf,,^ . ' nida de Bélgica No. 7.. . «10 > .elAfoao. ^ 
L A F A Y E T T E 
^ Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina « 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fria y teléfo-os Re 
rant de primera. Precios redue ^ •"es-au-
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. Telefono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio v tr**r-Elevador toda. la nophe. agua callente y f ría siempre, comidas r\avu\ mas y muy módicas. 
L a original y legitima 
L A L E C H E M A L T E A D A D E HORLI0K 
Para niños, madres que crían, ancianos 7 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 
A R C H I V O S 
D E 
A C E R O 
A u n q u e l a s g a v e t a s e s t é n l l e n a s h a s t a s u m á x i m a 
c a p a c i d a d , e l m á s m í n i m o i m p u l s o l a s d e s l i z a en 
u n a u o t r a d i r e c c i ó n . 
L a p r e c i s i ó n , c i e n t í f i c a m e n t e c a l c u l a d a d e s u fon-
d o p a r a a r c h i v a r ; l a f i r m e z a d e t o d a s s u s partes; 
e l a g r a d a b l e a s p e c t o q u e o f r e c e n l a s l í n e a s r e c t a » 
d e s u c o n s t r u c c i ó n y l a s p a r e d e s d o b l e s a p r u e b a 
d e f u e g o , s o n d e t a l l e s q u e h a c e n a l e q u i p o Y a w m a n 
& E r b e d e s t a c a r s e c o m o s u p e r i o r a o t r a s m a r c a s , 
e n a s p e c t o , s e r v i c i o y d u r a b i l i d a d . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a í > a n a 
alt 3 j l 
tObal, el vapor uene Crawley, ol 
Be.rwindmoor, ambos con carbón, 
el Orizaba do Now York, el G-iibral-
tar con carbón, el Camagüey de 
Uew York, el Amapala de New 
Orleans, el Munrio de New York, 
<>! W. jj. Mtinson de New Orleans. 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a f e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
t i n e x q u i s i t o a r o m a 
ubsfifufo. 
Büsquese el nombre 
C H E S E B R O U G H MFG.CO. 
NuevaYork Londres Monírcal 
£V vmte tn fodts lis BOIKJS yFtrmcin 
B a i i i e s E S G a p a r a t e s a ^ 
Maletas, Maletines, Neceseres, Sillas, Gorras.. . 7 
necesario para viajar cómodamente. 
P R E C I O S MUY MODICOS 
" L a M a r i n a d e L u z 
(Oasa Fundada en 1864) 




P L A Z O L E T A B E LUZ. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
C 0 | 
^ 1 mii 
a n o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 7 D E 1925. P A G I N A C I N C O 
C O C I N A S " A - B " P A R A C A R B O N V E G E T A L 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
M A $ L I M P I A ^ 
Q U t m E § P E J C 
T 
^ VER ESTAS 
ZAS COCINAS 
Tienen 6 hornillas, un homo de aluminio inoxidable y su 
calentador para agua. 
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es mucho 
menor de lo que el ama de la casa más económica pudiera desear 
HAY TRES MODELOS DIFERENTES 
A V E L L A N O Y Q A 
CASA PRINCIPALi r- SUCURSAL 
AVlKIíASREU (Amargura) y Habana • |. f,.Zenra ( Nedtuno)\I963 
T U L . A 3 3 2 0 . . . _ . T E L . M TOSO HABANA 
E L R E M E D I O 
3 
D e H U M P H R E Y S 
No deje sufr ir a su b e b é . T a l v e z sea v í c t i m a de dolores 
de que no puede hablarle . E l llanto, la intranquilidad, 
las irritaciones, el c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s producidos 
por la d e n t i c i ó n son u n suplicio tanto para los padres 
como para los n i ñ o s . E l famoso R e m e d i o "3" de 
Humphrcys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
L a b a t e r í a " B " d e 4 5 v o l t i o s p a r a 
u s a r c u a n d o s e r e q u i e r a n 
v a r i a s d e r i v a c i o n e s 
LA Batería " B " e v e r e a d y N o . 767 de 45 voltioa es hecha para usar en equipos que no tengan 
m á s de cuatro tubos y consuman 90 voltios. De-
bido a su elementos de gran tamáno y potencia, es 
la batería m á s económica para é s te servicio. E s -
pecialmente adaptada para equipos receptores 
que tengan tubos detectores "gaseosos". Tiene 
siete contactos "Fahnestock" y suministra un 
voltaje de I6V2 a 22^2 o 45. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Buildtng Habana 
C R O N I C A S O C I A L 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
— p a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
R E v S ) T A U r ? A D O R M U / A A N O 
EL AAEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA 
k E N G O P D / u r O R T I I W 
« W E 5 QUE CKIAN ANÉMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON;] 
C A R N O I D E 
ÜVERO, ZENDEGUI Y ÜNCA ¡ 
B U F E T E Y NOTARIA 
DR' F E L I P E R I V E R O 
. R Y A L O N S O 
^ - • ^ O Y NOTAJRIO 
M A N U E L D E C1NCA 
R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOiGA.I>Otí 
E D I F I C I O : 
^U'A'} BAACO OOMIVRCIAI. D E CUBA 
a '3 Dplos. 710, II y 12. leléfor.o: M-1472. C?ble: Rizciua 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
Para 1̂  noche de hoy, 27, a las 
nueve, está señalada la de la espi-
ritual y hechicera señorita Ana 
María Teresa Valdés y el joven 
Dr. en Medicina, Sr. Pedro Osmun-
do Pérez. 
La iglesia de San Francisco, si-
tuada en Cuba y Amargura, que se 
ha acabado de reformar con embe-
llecimientos notables, ha sido la 
escogida. 
Será la primera boda que se 
efectúe después de su transforma-
ción. 
Las invitacioines se han distri-
buido entre las principales fami 
lias de la sociedad habanera, de 
cuyas filas proceden los distingui-
dos contrayentes. 
Los esposos Sra. Julia Cervantes 
y Dr. Pantaleón I . Valdés y Sra. 
Prudencia Díaz y Sr. Antonio N. 
Pérez, padres de los novios, la 
suscriben. 
P R O F E S O R A D E K I N D E R G A R -
T E N 
Recibió el título la donairosa 
Srta. Sara M. Vajdés. 
Sus esfuerzos, su dedicación y 
sus afanes lograron vencer al fin 
las duras pruebas que se presentan 
siempre. 
Con sus triunfos goza el her-
mano cariñoso y bueno, Sr. Roge-
lio Valdés. 
E N L A P L A Y A D E MARIAXAO 
Nicolás Cuéllar, joven repre-
sentativo de Concordia Sport Club, 
nos anuncia que para la próxima 
decena de mes comenzarán las ma-
tinées. 
No se permitirá la entrada a 
quienes no lleven invitación. 
ORQUIDEAS Y ROSAS 
En Misión 64 ofrecerá un baile 
de bandos. 
Los Sres. Angel Pitalua y José 
Quintín Banderas lo patrocinan. 
E l sábado 1' de Agosto. 
RAMON ROSAINZ 
E l sábado en la noche vistió la 
Asociación Nacional de Maestros 
sus mejores galas para homena-
jear al queridísimo mentor de la 
generación presente. 
Se colocó su retrato. 
Nosotros lo felicitamos por ha-
ber cumplido medio siglo al ser-
vicio de la Escuela y de la Patria. 
P E D R O CALDERON 
Embargado por el dolor de ha-
ber visto 4esaparecer a su señor 
padre, se halla el expresidente de 
la Unión Fraternal a quien expre-
samos nuestro pésame. 
NUEVO MAINE 
Suscrito por los Sres. Juan Uli-
ses López, Presidente, y Arístides 
de la Torre, Secretario de esta 
nueva Sociedad que en San Salva-
dor 17, Cerro, acaba de constituir-
se, recibo un Título de Presidente 
de Honor. 
Agradezco la deferencia que esta 
colectividad me otorga y créame 
que no dejaré de ayudarla. 
E l día 3 de Agosto tomará po-
sesión su directiva y bailarán des-
pués con Allende y Austo Valdés. 
Se denomina el baile las Mari-
neras del Maine. 
J U V E N T U D HABANA 
E l Sr. Ignacio Pedroso, Secreta-
rio de esta agrupación, me partici-
pa que el día 2 de Agosto efectua-
rán una matinée en los salones de 
la Sociedad Juan Gualberto Gómez 
de Regla. 
Con la orquesta de Allende y 
con el concurso de elementos de 
Guanabacoa y la Habana, esperan 
que sea divertido. 
Empieza a la 1 y termina a las 
9. 
E N PUNTA BRAVA 
En la sociedad Maceo, que se 
inauguró el mes pasado, efectuarán 
un baile en la noche del día 8. 
D E N T I S T A 
Ya está graduada la sugestiva y 
delicada Srta. Juanita Miguelini. 
Sus padres amorosos, la Sra. E s -
peranza Atkison y Plácido Migue-
leni. galantemente me lo informan 
y anuncian que pronto instalará su 
Gabinete de Consultas. 
Este apreciado matrimonio se ha 
trasladado para Gervasio número 1 
letra A. 
E L 12 D E AGOSTO 
Dará una fiesta ta ese día la 
S/a. María Borrel da Rodrigue.: 
Kn Vivei b l , 
C E R T A M B N D E SIMUAITAS 
Se viene efectuando por " L a Voz 
de la Razón" el periódico dol Sr. 
Escoto Carrlón. entre las señoritas 
de nuestros solones. 
E l Dr. Octavio TorreH. su Cro-
nista Social, 10 administra. 
Los cupones, además de los que 
se insertan en el periódico, se ven-
den en la Unión Fraternal, en la 
Estación Terminal, en los portales 
del café Las Columnas y en el pa-
radero de los tranvías de Zanja. 
Los escrutinios se efectúan to-
dos los lunes en Lealtad 137, por 
la noche. 
LOS J O V E N E S S O C I A L E S 
E l Sr. Fontaine. Presidente de 
esta Sociedad del Vedado, me In-
vita para la fiesta que celebra en 
5» número 59, entre B y C. 
M I G U E L VAZQUEZ 
Bajó al sepulcro el flautista pre-
dilecto y notable. 
L a enfermedad que lo atacó des-
truyó su organismo con rapidez 
asombrosa. 
Los esfuerzos todos resultaron 
estériles y ej Moro, aquel joven 
mimado y querido, entregó su alma 
a Dios en los momentos de sus 
triunfos mejores. 
MEDINA SPORT C L U B 
Muy concurrido le quedó a esta 
Sociedad de :os lindes do. Vedado, 
el baile de bandos que efectuara el 
sábado pasado. 
E N LA* T R O P I C A L 
Wenceslao Serra, el conocido 
joven que es comunicativo y aten-
to, prepara una jira para el día 10 
de agosto. 
M A N U E L FACUNDO MOYA 
E l Secretario del Departamento 
de Impuestos de Oriente, y que fué 
Alcalde de San Luis, me saluda 
cortésmente desde Santiago. 
Correspondo a esa delicareza y 
la agradezco. 
D E V I A J E 
Procedente de Yaguajay, se en-
cuentra entre nosotros gozando las 
vacaciones la comadrona Srta. Car-
melina Razarte y ]a Sra. Sara Isa 
si de Abascal, profesora de Ins-
trucción Pública. 
REUNION B A I L A B L E 
E n la Calzada de Arroyo Apolo 
número 48, residencia de los es-
posos Amelia Suárez y Serafín 
Fonts, hubo una fiesta el domingo. 
Las Sras. Rita M. Pérez y Afri-
ca Fernández, así como otras jo-
vencitas, lucían elegantes y vapo-
rosas. 
Pronto darán otra matinée. 
E N L A P O L A R 
E n los jardines de esta fábrica de 
cervezas tendrá lugar el día 2 de 
agosto una muy anunciada j i ra . 
COMADRONA 
E n los exámenes últimos fué 
aprobada la Srta. Consuelo Parra. 
ENCANTO SOCIAL 
L a Sociedad de Rodríguez 13, en 
Jesús del Monte, ha celebrado lu-
cidas matlnées. 
P E S A M E 
Recíbalo el Sr. Ricardo Chemen-
dez, que en otras épocas perteneció 
a la Crónica, por la desaparición 
de su comadre la Sra. Ramona Ló-
pez Ramos. 
E l miércoles efectuaron una mi-
sa de réquiem por su alma en la 
Capilla de los Padres Pasionístas de 
la Víbora. 
Acompañando a los deudos se 
hallaban entre otros señores, Ri 
cardo Chemendy, Alejandro Gon-
zález y el estimado cultísimo caba-
llero Manuel Carreras, con el que 
departimos con verdadera compla-
cencia. 
D E A N T I L L A SPORTS C L U B 
Esta Sociedad de Jesús "del Mon-
te, conmemoró el tercer aniversa-
rio de su fundación con esplendo-
rosa fiesta. 
Consistió en una velada y baile. 
Por suq jardines y terrenos un 
contingente crecidísimo que dis-
frutaba del fresco ambiente que sa-
turaba los frondosos árboles que 
cobijan esos conocidos terrenos. 
He aquí el programa rendido: 
Primera Parte: 1. Apertura del 
acto por el señor Pedro Padrón, 
Presidente de la Institución, y pre-
sentación de la Copa Hornedo, ga-
nada por el Club, en el primer Field 
Day Intersocíal de Cuba. 
2. Srta. Magdalena Armenteros. 
Op. Alda, Verdi. 
3. Srta. Mercedes Medina, mo-
nólogo. Sola, Juan de Píos Peza. 
4. Travlata, ¿enor Carlos Ponce, 
acompañado al piano por el profe-
sor Víctor Jiménez. 
5. Nocturno, Srta. Emelina Suá 
rez, Lelb*ch. 
6. Palabras por el Dr. J . A. Val-
divieso 
Segunda parte: 7 Prelude, Srta. 
Julia Loynaz, Rachmanof. 
8. Juventud del Siglo, poesía, 
Srta. Juanita Golcochea. 
9. Norma, fantasía, piano y vio-
lín, profesores Víctor Jiménez y 
Antonio Armenteros. 
10. ¿Cuál?, poesía, señorita Isa-
bellta Pedroso. 
11. E l Carro del Sol, canción ve-
neciana, tenor Carlos Ppnce, acom-
pañado del profesor Víctor Jiménez. 
12. Discurso por el ex-Represen-
tante Saturnino Escoto Carrlón. 
Hubo baile al final. 
Se obsequió a todos con Bc/adi-
tos Holandeses y ponche. 
E l Sr. Padrón, que fué el prime-
ro en hablar, lo hizo con acierto, 
con orgullo y relato minucioso de 
las rudas luchas con las adversida-
des, con las torcidas apreciaciones 
que suelen hacerse y de cómo han 
ido venciéndolas y triunfar y man-
tenerse en el puesto a que tienen 
derecho por ser los primeros y has-
ta poder presentar allí tres hermo-
sas y grandes copas ganadas por los 
músculos y destreza de los antilla-
nos. 
Después presentó a los atletas 
del Magnetic Sport Club, señores 
Pedro Rodr.'guez y José Acosta, de 
Alfa y Omega, señor Ibarra, y 
Díaz, del Casino Musical. 
E l Dr. Valdivieso, abundando en 
las mismas argumentaciones del 
Presidente, qe Intro/ijo en perío-
dos prehistóricos profundos y con 
una profusión de citas y copiosa 
verbosidad donde vuela a regiones 
etéreas y se cierne jun^o a los as-
tros, habló f fué aplaudido. 
Escoto el parlamentarista que di-
rige " L a Voz de la Razón", estuvo 
conciso en fl resumen, acertado y 
magnífico. 
L a Srta. Medina dramatizó el mo-
nólogo con caracteres propios de la 
protagonista, descuidó la recita-
ción para impresionar con la mími 
ca y la contracción la epístola fa-
mosa. 
E l tenor Ponce, siempre compla-
ciente, procura agradar y todos le 
aplauden espontáneamente. 
¡ F i j e s e V d . 
en esta 
etiqueta! 
\ E n c a n t e V d . a sus 
i n v i t a d o s o b s e -






que p u e d e n prepa-
rarse con facil idad 
usando 




V A L S A N 6 0 7 
S 1 M I G l T A l r 
C O N C U R S O D E L A U B R E -
R I A " C E R V A N T E S " 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
L a PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE produce admirables resulta-
dos en la dispepsia, gíiStralgia, dia-
rreas, vómitos, neurastenia gástri-
ca, gases, etc., etc. 
(fdo.) Dr. Enrique Núñez. 
La P E P S I N A Y R U I B A R B O 
BOSQUE es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómito^ gases, 
neurastenia gástrica y on general 
^n todas las enfermedades del apa-
rato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; exí-
jase el nombro BOSQUE, quo ga-
rantiza el producto. 
Ci Tiene Melanrolia, 
Tome NFR-VITA 
L'nai cuantos curharadila» de 
NKR VITA bastarán a 
devolverle a la eana a'rjtrla 
di vivir. Pruebe ci fañ oso, vlc 
i 
L a Srta. Suárez, admirable en el 
piano. 
L a Srta. Laynaz hizo su número 
y se la aplaudió. 
Juanita Golcochea recita bien y 
su figura la posesiona de la volun-
tad de sus oyentes. 
Isabelita Pedroso, amando la 
poesía sueña con las musas y se 
presenta siempre inspiradora. 
Antono Armenteros y Víctor J i -
ménez tienen gusto y aprovechan 
sus estudios; a todos agradaron. 
L a mesa presidencial de Antilla 
Sport Club estuvo representada por 
el señor Padrón y log señores Pe-
dro Portucndo, culto secretario, y 
Rodolfo Valdés, el amable direc-
tor . 
Muchas familias: 
Sras. Braulia Peraza de Cárde 
ñas, Caridad Morales de Valdés, 
Modesta Socarrás de Mortera, Ame-
lla P. de Suárez, Carmen A. de 
Hernández, Ana A- de Valdés, Flo-
ra R. de Medina, América y Hor-
tensia Pérez, Eva Santos, Ella 
O'Reilly. 
Prevaleciendo entre otras seño-
ras jóveneS y bellas, la dama inte-
ligente y elegantísima, Luisa Ca-
rreras. 
Srtas. Clotilde Pedroso, Merce-
des Peñalver, Aguedita Socarrás, 
Leocadia Pérez, Rosa Ayala, Anto-
nia Alacán, Esther Montalvo, Tri-
nidad Chávez. María Nicasia Chá-
vez, Martine García, Dulce María 
Autenia y Cruz Campos, Julia Ro 
c.riguez, Gloria Valdés. Rosa y Sa-
r i Franco, Emilia M. Suárez, Belén 
"Valdés, Juanita M. y Josefina Her 
nández, Luisa Leonard, Róflfa 
Montalvo, Angeles Ortli, Anita 
Carreras. Margarita Martí r.z. Isa-
belita Pérez, Loló y Lila Rodrí-
guez, Mimí Arana, Julia Montero. 
Julia Zaldívar, Eulalia Carrera. Se-
rafina Peláez, Esperanza Lombard: 
Pastorcita Gálvez. Bienvenida Co-
lón, Virgina D'Pool, Alicia Chapé. 
Inés María Vega, y entre muchísi-
mas más, María Caridad Marich y 
María Antonia Socarrás y Catalina 
Reinóse. 
Alberto Coffigny Ortíz 
Acabamos de recibir el número 
3 de la Revista "Cervantes' que la 
librería de este nombre edita y con 
la que aporta una muy valiosa pu-
blicación a las de índole literaria 
y gráfica que aquí ven la luz. 
Tan rico y ameno de texto como 
de confección tipográfica esmera-
dísima en este número de "Cervan-
tes" inicia el dibujante Préstamo 
una Galería de intelectuales "que 
usted debe conocer" con una acer-
tadísima caricatura de nuestro que-
rido compañero López Goldarás. 
sorprendido por el lápiz del artis-
ta en uno de sus gestos peculia-
res, que todos conocemos. 
Además, Inserta las t>asei de 
los Concursos de Literatura orga-
nizados por la Librería "Corvan-
tes", que nos complace reproducir, 
aplaudiendo nuevamente su loable 
rasgo tan conveniente para esti-
mular en Cuba la producción lite-
raria : 
Se trata, como es sabido. del 
premio "Cervantes" de 50 pesos a 
la novela que a juicio del Jurado 
resulte la mejor. 
He aquí dichas bases: 
1. — L a novela ha de ser escrita a 
máquina y enviada al señor 
Félix -Calleja, iSecretario del 
Jurado. 
2. — E l tema es libre y la extensión 
de la misma, de doscUntas pá-
ginas como minímun. 
2 . — E l nombre del autor ,en sobre 
cerrado, será remitido con el 
lema de la novóla en el exte-
rior . 
4—No seadmitirán más que au-
tores cubanos y que residan 
en Cuba. 
5. — E l premio se entregará el día 
23 de abril de 1926, aniversa-
rio de la muerte de Cervantes, 
en el Principal de la Comedia, 
cedido galantemente por D. 
Luis "Estrada y Perdomo, ce-
lebrándose una fiesta espe-
cial «ni honor de las letras cu-
banas . 
6. — E l plazo para la admisión de 
los originales se cerrará el 
día primero de marzo de 19 26 
(todos los años la misma fe-
cha) . 
7. — E l autor quedará en libertad 
de editar sus obras donde me-
jor le convenga. 
CONCURSO MENSUAL D E L A 
R E V I S T A ' • C E R V A N T E S " 
Septiembre de 1025 
P R E M I O : Un magnífico reloj 
de oro, donado por " L a Pulsera de 
Oro", joyería, de M. García, S. 
en C , Neptuno 63, Habana 
Al Instante, (cuento corto) que 
no pase de ciento cuarenta líneas es 
critas a máquina. 
E l plizo para la admisión de es-
tos Instantes, terminará invariabl'.-
mente todos los ifleses el día 15 
a las sp ís de la tarde. 
Dichos trabajos del'Pn ser remi-
tidos al ; eñor Fél'x CMsja , 33 5ro-
tario de1 jurado y en sobre apar-
te lacrado y cerrado el nombre del 
autor y en el exterior el título o 
lema del trabajo. 
E l instni'te premmd.i se publica-
rá en la Revista Cervartes qu í apj 
recerá ei d a 15 íW oits de «sor-
tiembr.í. 
E l .•turado para -os Concursos, 
Anual.y Mensual, está formado por 
los señorcf : 
Doctor lo de la P e ñ a . 
Seño/ C e , Je Kostla . 
Dr . M .Márquez Sterling. 
Dr . Alfredo Aguayo. 
Señor Félix Calleja, (secretario) 
NOTA: Quedan abiertos los con-
cursos desde el día 15 de julio do 
1925. 
¡ S e p e r j u d i c a 
Ü S T E & H ^ 
„ i padeciendo inapetencia,pesadez 
^dificultad de d i 9 e s t i ó n , flatulen-
c i a , a g u a s de b o c a , a c i d e c e s , 
d o l o r d e e s t ó m a g o 
t ^ d e s a r r e ^ o s intestinales (d iarrea , estreñimiento,) desconoce que en p o -co tiempo p u e d e c u r a r s e con el M\ A. M J - y V ^ I l i _ o s o 
D i G E S T O M I C O 
U D A S U P E R A a l a h o r a d e afe i tarse a 1c 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N c 
i r r i t a l a pielr todo lo c o n t r a r i o , l a d e j a suave , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a C r e m a de Afe i tar Colgai 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C O L G A T E & C o . , Establecidos en 1806 
DiXrihuidures: Starks /ncorporníí'd. .Arsenul 2 y 4 - Habana. 
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U EXPLOSION DEL MAINE 
Y LA G U E i A DE LOS ESTADOS 
:-: UNIOOS CON ESPAÑA:-: 
Por TIBUKCIO P. CASTA-
REDA 
U n tomo de 3 3 3 páginas 
D« venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de Pl y Marga 11 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
S i n M e t a l 
(que se oxida) 
P r e s e r v a n su P i e r n a 
de Rozaduras 
Sujetan el c a l c e t í n 
sin deteriodo 
S e n c i l l a s - C ó m o d a s - L l e g a n t e s 
para los hombres que saben vestir 
Pídalas en los Comercios del Ramo 
F á b r i c a : G r a l . M . S u á r e z 1 4 8 . T e l . M - 8 9 4 4 
C a u s a R i s a P e n s a r 
q u e r e s u l t e t a n f á c i l p o s e e r u n a d e n t a d u r a s a n a y u n a s a l u d a t o d a 
p r u e b a — y u n a y o t r a c a s i s i e m p r e s o n lo m i s m o — c u a n d o h a y u n 
d e n t í f r i c o q u e g a r a n t i z a l a r o b u s t e z de l a s e n c í a s e i m p i d e l a pro-
p a g a c i ó n de los g é r m e n e s n o c i v o s e n l a b o c a : I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
¡ Su dentadura está en juego ! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía do la salud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades I 
Use IPANA: es más que un dentífrico. 
1 P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
g Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 7 D E 1925, 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
E X L A PARROQUIA D E L V E D A T E 
Esther López Varas 
y Alfredo Fernández. 
Entre las del sábado. 
Una boda en el Vedado. 
Señalada estaba para las nueve 
y media ante los altares de la Pa 
rroqula. 
A esa hora, con exactitud ejem-
plar, llegaron al templo los novios 
Una parejita simpática. 
Acreedora a todas las dichas. 
Eran la señorita Esther López 
Varas, tan gentil como bonita, 3» 
el correcto joven Alfredo Fernán 
dez. 
Un elogio especial, por su belle-
za, merece el decorado de la 
iglesia. 
Obra de los Armand. 
Que todos celebraban. 
Recorrió la encantadora flaneé» 
la nave mayor a-través de una sen 
da trazada por artísticas jardine-
ras que se entrelazaban con la do-
ble guirnalda de espárragos exten-
dida desde el pórtico hasta el pres-
biterio . 
Jardineras colmadas de rosas. 
Y ile gladiolos. 
Esther, ataviada con gusto ex-
quisito, lucia un ramo precioso. 
Procedía del mismo jardín, «1 
Ifamos-o riavcl de Marianao, y era 
¡de linos, dalias y gladiolos atados 
¡con una ancha y reluciente cinta 
¡de tisú de plata. 
E l señor Alfredo Fernández, pa-
dre del novio, fué el padrino dé la 
boda 
Y . la madrina, la señora María 
Castellanos de Varas, madre de la 
desposaua, quien tuvo por testigos 
al doctor Eduardo Gonzálet Ma-
net. ex-Secretario de Instrucción 
¡ Pública, a los señores Francisco 
i Palacios y Carlos Montalvo Sala-
idrigas y al doctor Ignacio Remírez. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l comandante Alberto "Barre-
Iras. Vicepresidente d*l Senado, e) 
tcnieme Mario Montoro y los dits-
| tinguidos jóvenes PanoJiito Plá 7 
jNéstor de Cárdenas y Herrera. 
1 ¡Sean muy felices! 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E l . E T . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : ' S I G L O H A B A N A * 
A N O X C m 
X a " E l e g a n c i a M í a s c u l i n a 
ASILO SANTA MARTA 
L a fiesta del miércoles. 
Simpática e interesante. 
Celébrase en el Asilo Santa Mar-
ta para conmemorar el cuarto año 
de su fundación. 
Será por la tarde. 
Con un gran éxito . 
De su organización está hecha 
cargo la bondadosa y caritativa se-
ñora Amelia Solberg de Hoskinson 
E l programa, una vez ultimado, 
tendré el gusto de darlo a conocer. 
Se hará en obsequio de las po 
bres viejecitas un reparto antes di 
dar comienzo el concierto. 
Además de la Madre Superiora 
invita a la fiesta el Comité de Da-
mas que preside nuestra compañe-
ra tan querida Consuelo Morillo 
!de Govantes. 
Día grande el 29. 
Lo será para las anclamtas. 
L A BODA D E HOY 
Bodas de Julio. 
E n sus postrimerías ya. 
Para la noche de hoy está dis-
puesta la de la señorita Lucía Pé-
rez Péñate y el joven Isaac Tari | eT*.0 
che y Sotolongo. 
Encantadora la novia. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Se celebrará a las nuevé y me-
dia en la Iglesia Parroquial del 
Intima la ceremonia 
Sin invitaciones. 
BLANCA ROSA CISNEROS 
Alumna aprovechada. Escuelas Normales de Kindergar-
Estudiosa e inteligente. ten que dirige la ilustrada profe-
Me refiero a Blanca Rosa Gis- sora María de los Angeles Espejo. 
ñeros, la cual acaba de examinar-1 Obtuvo nota dé Sobresaliente. 
se, con el mayor lucimiento, en las j ¡Enhorabuena! 
L U N E S D E FAUSTO 
Día de moda. 
Es hoy en Fausto. 
Pasará la nueva, cinta titulada 
Un beso por favor en las tandas 
preferentes del afortunado teatro 
de Prado y Colón. 
L a exhibición de Un bego por 
favor llevará gran público a lá tê  
rraza. 
Preciosa la cinta. 
De un interés singular. 
(Pasa a la pág. S I E T E ) 
Recibimos un bonito surtido dé 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
que vendemos con una 
GRAN REBAJA 
en sus precios, así como todas las demás exis'itncias. 
^ l í l l e . ( L u m o u t - l p r a 5 o 8 8 
Sucursal: P R A D O 9 6 . 
L A 
6aliAf.o y Neptunio Av ot I ta l ia * ZEHfcA 
J Ü E G Ü I T O S b E C U A R T O 
E s tal la aceptación que han tenido los últi-
mos modelitos exhibidos en estos juegos de cuar-
to para niños, que liemos creado una nueva co 
lección de. modelos originales. Esmaltados en to 
dos colores y predominundo los decorados en asun-
ios holandeses; lo que más encanta a los niños. 
Recomendamos una visita antes de e^ctuar sii 
compra. 
Con la seguridad de que sus niños quedarán 
encantados. 
Son jueguiios preciosos. 
G R A N P A L I L L E R O H I G I E N I C O 
APROBADO POR LA JUNTA NACIONAL DE SANIDAD Y PATENTADO EN 20 NACIONES 
Respoodlendo a necesidades de la hi-
giene fué Inventado este palillero, para 
evitar el slnoumero de eofermedades que 
según testimonio que poseemos de en)l-
Ocntes médlcof. son adquiridas por el uso 
de palillos expuestos al contacto del pú-
blico. aSIvo e Insectos. 
Nuestro palillero preserva de todo es-
to, fallándose completamente cerrados 
los palillos en un depósito de cristal y so-
liendo uno a. uno según se actúe eco el 
botón de la derecha que dá njovlrolsnto 
al cilindro Inferior. 
Es elegante en urjo meso, formoijdo 
porte muy valiosa de la mejor vajilla.-
Su precio solo es UN P E S O , que nos 
puedeo ren)itlr por giro postal y se lo en-
viaremos libre de todo gasto a cualquier 
parte. 
En los pedidos al por mayor harenjos 
un buen descuento. 
M m M m ! ! k!3 ti FREI BiBS. Y CfliP. Rural!? 9?. M. M * H ! f c * 
31909 4d j l . 
Acaba su liquidación en sombreros de verano, todos modelos 
de París, de las mejoras casas. Precios muy rebajados: lO 
y 5 peso». Verdaderas gangas se ofrecen a sus distin^uldns rllrn-
tas. 
OBRAPIA, 61, ALTOS. (entre Compostela } AffiuM-nte) 
T E L E F O N O A-3218. 
Paso a paso, con el tacto y la dis-
creción que exige la elegancia mas-
culina—síntesis, sencillez y seriedad 
—estamos atendiendo en los "Alma-
cenes Fin de Siglo" el mejoramien-
to de los departamentos de artículos 
para caballeros. 
En la ropa y en los objetos de 
hombre la fantasia no es el elemen-
to mas interesante, excepción hecha 
de aquellos que han de usarse a cier-
tas horas y para determinadas aten-
ciones: sports, excursiones, etc. 
Dice Azorin, conviniendo con los 
críticos ingleses sobre la elegancia 
masculina, qué un hombre verdade-
ramente elegante debe llamar la 
atención por algo impreciso. Cuan-
do se habla de la elegancia de un 
hombre no debe saberse en que de-
talle radica: color de la corbata o 
los calcetines, hechura de la ropa, 
riqueza de las joyas .Ha de estimar-
se que es elegante sin saberse por 
qué lo es. 
El secreto, y esto lo oculta Azo-
rin, está en la calidad de los géneros, 
en la habilidad de los cortadores, en 
la armenia de los colores, en el dis-
cretísimo uso de alfileres, yugos, ca-
denas. . . 
L A CAMISA A L A MEDIDA 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
L B A 
Produce u n a e spuma abun-
dante y durable. 
Mamana de Gomtz 211, Eabcna 
L a base dé la elegancia masculi-
na es la camisa. Y la base de una 
buena camisa su calidad y su corte. 
L a camisa es una prenda que, de 
estar mal cortada, destruye y anula 
toda distinción. 
L a mas ligera imperfección en el 
corte lleva a esos nerviosismos tan 
frecuentes en un hombre que sé tra-
ducen en el arreglo constante de la 
corbata, en tirar de los puños, en tor-
cer el cuello en un gesto que denota 
molestia. 
Un hombre que asi se preocupa 
de esas cosas parece que presume, 
que vive pendiente de la toilette. Y 
eso es feo, cursi, indigno de la se-
riedad masculina. 
Un hombre debé-parecer que no 
sé preocupa de su ropa. 
Y para conseguirlo, nada como 
preocuparse mucho a la hora de: 
encargar sus camisas, sus trajes. 
L a mejor camisa es la hecha a la' 
medida. 
NUESTRO CAMISERO 
Es el camisero de los hombres 
mas distinguidos. 
Su tijera ha resuelto muchos pro-
blemas del corté: esos pequeños de-
talles que tanto mortifican a los 
qué gustan de la comodidad. 
Por ejemplo: el señor Vivó ha 
logrado evitar ésas "bolsas" en la 
parte alta de la espalda que son un 
martirio. 
L A S T E L A S 
En el primer piso de los "Alma-
i cenes Fin dé Siglo" ha instalado su 
¡departamento de corte y su proba 
I dor, nueitro camisero, el señor Ni-
' colás Vivó. 
A los hombres elegantes les bas-
ta citar éste nombre para que no 
sea necesario entrar en mas explica-
ciones. 
Su fama está bien cimentada, jus-
tificada con diez y siete años de ejér-
>cicio en la Habana. 
A disposición del afamado cami-
sero hemos puesto una colección de 
telas riquísimas. 
Lo mas exquisito, lo mas moder-
no, lo de mas gusto. 
Y asi podemos ofrecer con este 
servicio, una confección irreprocha-
ble a base de artículos de primera 
calidad. 
Y unos precios extraordinariamen-
te económicos. 
U f e - A q u í l a d e m o s t r a c i ó n 
L a primera de nuestras vidrieras 
en la calle de Aguila vale |o que una 
exposición de cuanto hemos dicho. 
Puede admirarse allí la belleza de 
nuestras telas, su excelente calidad j 
la importancia y la pericia de la ti 
jera del señor Vivó . 
Y , además, y principalmente, la 
lista y tipo de nuestros precios. 
A $4.50 
Camisas de Vichy francés; a listas 
de distintos colores y anchos, sobre 
fondo blanco. También en otra cla-
se de dibujos. 
A $5.25 
De poplín francés. A listas de 
distintos anchos, sobre fondo blan-
co. O en color entero. 
A $6.00 
De riquísimo Vichy francés. A 




De Vichy francés de finísima ca--
lidad. A listas sobre fondos blan-
cos y de colorea. 
CAMISAS DE HILO 
A $7.50 
De batista francesa de hilo. A lis-
tas, cuadros, dibujos diferentes. Muy 
bellos colores y muy armoniosos 
contrastes. 
A $9.50 
De muy rica batista francesa de 
hilo. L a mas variada colección de 
colores, dibujos y contraaits, 
A $10.50 
De batista francesa de hilo, cali-
dad insuperable. Todas las particu-
laridades en dibujos y colores. 
A $ 1 1 . 7 5 
De batista francesa de hiio, con 
estampados en el fondo. Una cojéc-
ción digna d ,̂ admirarse. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Conscientes dé la excelencia de 
este servicio queremos hacer llegar 
a todos sus beneficios. 
Asi pues, no ponemos limites a los 
encargos. 
Con igual interés recibimos la or-
den para la confección de una sola 
camisa qué de media o una docena. 
Muestro deseo es que todos conoz-
can y aprecien la importancia de 
nuestra colección de telas y la habili-
dad y ciencia de nuestro cortador. 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Mt. 14 2 3 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ROMA 
"Deatiflcaclón d* la Venerable Ber-
nardita Boublrond 
La pastorclta de la gruta de Massa-
biellt, la afortunada confidente de la 
Inmaculada en Lourdes, ha Sido pro-
clamada bienaventurada por el Sob-i-
rano Ponttflcé el día 14 del actual. 
Bernardita *ra la hija mayor dfc 
Francisco 3ouhjrous, d« oficio moli-
nero, y de Luisa CaSterot, siendo la 
fecha de su naclrjjento I j , del 7 <Jo 
*!nero de 1844. Entregada a los sí»i.s 
meses a los cuidados de una nodriza. 
Mar(a Legas, vecina de Bartrés, per-
maneció con ella hasta cumplir los» 
vftlntUJn meses, en cuya época regre-
só al molino de Boly, en donde fué 
creciendo hasta 1854. en que pasó 
a casa de su tía y madrina, Bernarda 
Caeterot, que la retuvo a su lado du-
rante dos aflos, cuidando di» sus hi-
jos pequeflo». 
Después fué Binardita a vivir con 
sus padres a Lourdes en una casa de 
misero aspecto de la calle de Petlt.s-
Jossés; pero necesitando su antigui 
nodriza u«* nlfter;»., rogó a los padres 
de B*rnardlla se la enviasen, y ha-
ciéndolo r b ! , Bernardita se en<»or.trA 
d* nuevo en Bartrés, haciendo el ofi-
cio de pastora. Habían profetido dar-
la lecciones para que aprendiese el 
catócismo, "pero la pobre era muy 
torpe para aprender: había que repe-
tirle trfs o cuatro veces una misma 
palabra, y aun no la retenía. Sabía, 
sin embargo, el "Padre nuestro", y él 
"Ave María" y el "Credo", aunque en 
el Credo equivoca!'!» alguna? l í í la-
bra»". 
A fin»s do enero de 1858 regresó 
Bernardita a Lourdes. InscrlbUndols 
el Rvdo. L Pomian «n la lista de Us 
muchachas que aquel afio se prepa 
raban para hácer la primefa comu-
nión . 
Contaba a la s.-zón catorce años 
era de baja estatura y estaba muy 
atrasada en instrucción, no sabiende 
leer ni escribir, e ignorando la lengua 
francesa: solo t-onocla el rflstico "pa 
tois". Oscura y desconocida de todo 
el mundo, siempre endeble y dellca 
da, p*lida y enfermiza d* «ama, con 
opresión crdnlci en *1 peoho qué 'ep-
torpécla la vivacidad y ligereza pro-
pias dé fcu edad, guardaba, sirt em-
bargo, un tesoro que Dios siempre 
mira con ojos amorosos: su corazón 
puro y su conciencia: era sencilla 
afable, dócil, y candorosa en la mirar 
da y en el hablar. Lo? rasgo? dé s" 
fisonomía eran vulgares, pero su con-
junto, dylce, simpitico y carifJo*i». 
A las dos semanas de vivir con .<us 
padres, es decir, el 11 de febrero d« 
1858, a esso del mediodía, y al dlH-
glrso Benardlta con dos compañera• 
hacia las rocas de Massobielle en bu'' 
ca de l-sfía seca, gozó de 1» primer» 
de las diez y ocho apariciones con 
que la favoreció María Santísima 
Benardlta permaneció déppués de la» 
celestes visiones tal como era fcn su 
sencillez, modestia y candor, no per 
cibiéndose en ella n&4u extraordina-
rio, como no fuese una dulce y apa-
cible humildad. 
En 1860, las Hermanas de la Ca»-' 
dad de Nevers, que servían en el Ho;» 
pido de Lourdes, la ofrecieron un ail-
lo tutelar, y desde aquel día perma-
neció bajo su techo hasta qué en jM 
lio de 186(J entró en el noviciado de 
las Hermanas de la Caridad, de N«» 
ver?, dor.de hizo í u x votos el 30 d* 
octubre Ú M 1867, tomando el nombre 
de Sor María Bernarda. Téíita enton-
ces poco mis de veintitrés aftos. 
"La vida de nuestra Sor María Ber-
narda—decía en Junio de 1879 la Ma-
dre general de las Hermanas de N--
I vérs-*-T h?. sido de las más sincillas, 
j de las más uniformes. La ha pasad" 
' en gran parte en la enfermería, don-
de ho se ha hecho notar m.-is que su 
espíritu de fe, su amor a la soledad v 
su paciencia en el sufrimiento; est^ 
es la vida en que plugo a Dios tenerla 
I durante casi todo el tiempo qqe estu-
| vo entre nosotras. Su piedad sinceri» 
nada tenía que pareciese entusiasmo 
o exaliaoión: llevábala a Dios". 
E l día 1« de abril dé 1879 la "Her-
mana María Bernarda murió piado-
saménte en el convente d« Nevérs, a 
los treinta y seis añes de edad. Sus 
dltimos momentos fueron de gran edi-
ficación. Bogó a ¡as religiosas que 
la asistían que rezasen el rosario, si-
guiéndolas ella con gran fervor. Ll«' 
^ada la hora suprema, despuds de 
retar el "Avt Marta", fu* a centi-
nuar en el cielo el homenaje que tri-
butaba a la Virgen Inmaculada de 
Lourdes". 
De "La Leetura Dominical" 27 de 
Junio de 192J. 
E . P . D . 
L A . S E 5 J O R A 
LA W . JOSEFA GUTIfRRFZ DE m VOA. DE GOMEZ 
t 
HA F A L L E C I D O 
( l íKSPVES D E RE421BIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BFADICION PAPAI. ) 
Y dispuesto su entierro para hoy 2 7 de julio, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, su hija, nietos, biz-
nietos y demás familiares y amigos ruegan a sus amlsta-
tl«B encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, calle de Ayuntamiento y Peftón. Cerro, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de CoWn, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 27 de julio de 1925. 
HvMo. P. Díaz S. J . ; Joaquina G^nu-/.; ManuH, Ménades, 
María balsa, Eugenio y Laurrana Lusarretn y (iómoz; 
< iotilda Nalda Lusarreta; José A- Yaniz Díaz; 
Laureana, María Josof» y José A. Yaniz y Lusarr^ta; 
José I . Travieso; \ irgillo Laz^sa y Santiago Oy^Jado. 
S. S .—Id—27 jul . 
L I B R O S N U E V O S 
ROCHABD (E) Y STERN (W) 
TERAPEUTICA POST-
OPERATOKTA. Esta otra 
contiene las experiencias 
de veinte añus de ejercicio 
de la profesión de los dos 
eminentes médicos que son 
sus autor*»". Lo máJ Intere-
sante sobre tan importante 
materia. Madrid. 1 lomo -mi 
4o. eiuuarternado «n pas-
ta española $7.00 
ItAMON Y CAJAL. í*?. 
cuerdos de mi vida. Tercera 
edición profusamente ilus-
trada con fotograbiúos. La 
presente autobiografía es lo 
más interesante que se Co-
noce acerca de ésta gloria 
española. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado c-n u4s-
ta española. $7.53 
ESCUDERO (Pedro). Leccio-
nes de clínica médica. Pri-
mera parte 1923. Seguivla 
edición. Trata do los tumo-
res. Bazo, Aparato digestivo. 
Nenroendocrinas, etc. l.:ue-
nos Airef. I tomo en 4o. 
rústica. $6.00 
FUNK (CasimiroL Vitáminas 
y vitaminosis. Historia y 
consecuencias prácticas del 
dt^^orimiento de las vit.i-
muias. Madrid. 1 tomo en 
So. rústica »0-70 
POZNER (E). Higiene sexual 
del Hombfj Monografía de 
los Breviarios de Ciencias y 
Letras. Mairi i . I tcúUJ etí 
%o. lústica. ^ 60 
PARMELEE 'Maurice). Cri-
rtinología. Jnvístigaclom-S 
antroposoclológioas de la 
criihinalidad, que contra-
rrestan en mucho las teo-
rías positivas hoy én boga. 
Traducción de Julio César 
Cerdelras y Prólogo de Luís 
Jiménez Asúa. Madrid. 1 
tomo en S ü . mayor OñOUa-
dernado én pasta española. $4.00 
MIGUEL Y ROMERO (Mau-
ro). Lecciones f Modelo* Oe 
Pr i'tica Forense. Arregla-
bas a la Legislación vigente 
con formularios de todog los 
juicios civiles, criminales, 
conttíneioso-administra'-ivos. 
militares, tcleslástcos. etc., 
y de los actos y contrato» 
en quo mterviíne el Noia-
rio. (Comentario de las 1-3-
yés ] r jciisales qu ) «irvt, de 
complemento a la obra del 
mismo autor, llamada i'rrln-
clpios de "procedimientoy Ju-
diciales. Cuarta edición. Ma-
critl. 3 lomos en So. mayor 
encuadernados en pMM 
española. . Jf8.50 
fALACTOS (Q). Y MIGUEL 
Y ROMERO íM). Tratado 
do ProcedlmientOB Judicia-
les. Obra que sirve de base 
a la del mismo autor titu-
lada "lecciones y modelos 
de Pnlctica forense". Se-
gunda edición. Madrid. 1 
tomo en So. mayor encuuíjer-
nado pasta española. . $6.50 
ROKILLA S A N MARTIN (A) 
v M I Ñ A . \ ' A rís). Derecho 
BurfctVitil. Dstenido exi-
men de la Bolsa y toda cla-
se de operacloms bursátiles 
y coirerclales, con las dis-
poiicicnes vígMntes sobre 
contratos bursAUles, etc. 
Contiene también un voca-
bulario de términos bur-
sijtiles y modelos de docu-
mentos de toda clasé. Ma-
drid. 1 tomo on 8o. encua-
dsrnado en pasta español» $5.50 
ALVAREZ GKNDIX (Sabino) 
Teoría. General de las Kutn-
tes de Derecho. Considera-
ción especial de las eje De-
recho Público. Prólogo de 
Recaredo Fernández da Ve-
lae-co. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española. . . . . . . . $2.25 
P L L E G R I Y NICOLAU (Jnan) 
La Deuda Público-local en 
Europa y en la Amé.ica del 
Norte. íntéresantes estudios 
con estadísticas muy útiles, 
etc. Barcelona. I tomo en 
4o." encuadernado en pasta 
española $6.00 
STAMM1.BH (R). La Clénesis 
del Derecho. Monografía de 
los Breviarios dé Ciencias y 
Letras. Madrid. 1 tomo en 
ío . a la rústica $0.60 
GOICOECHEA (Antonio). Ho-
ras de Oci?. Crítica lüo-
sófica. Tomo I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo *n 8o. rúsüca. . . . $0.90 
GOICOECHEA (Antonie). L a 
Crisis del Constituciopalis-
mc moderno. Volumén 11 de 
sus obras completas Prólo-
go de A. Bonilla San Mar-
tín. 1 tomo en 8o. a la i ú b -
tica $l.CC 
LIBItEKIA "CERVANTES", ©E B. 
VXLO!«0 Y CIA. 
Avenida d« Italia 6?. Apiutado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Alt 24 m. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
¿POR QUE NO SE CURA L A 
D I A B E T E S ? 
¿Cree que eaa penosi enfermedad 
no se cura? Si así lo cree, se eauL 
veca. ni que haya probado muchos 
remedios Inútiles no quiere decir que 
haya uno bueno. 
El verdadero, el Unico remedio con-
tra la diabetes se llama "C'opalche"' 
(mi>rca registrada). Es de gran efi-
cacia, tanto que el enfermo queda 
aorprendido. al nota.r lo pronto que 
se inicia la míi^ría. 
Tomando "CopAlche". el enferme ce-
sa de adelgazar, no padec.» sed insa-
ciable y no tarda Kq sanar completa-
rm nte. 
Pícase en droguerías y farmicias 
acredita das. A. 
Colorete 
d e V i o a u d o u 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V . V I V A U D O U . I N C . 
Parif . NrwTot-k 
S u g e s t i o n e s 
Como usted sabe, estimada lec-
tora, en un hogar siempre falta 
algo. El ama de casa necesita es-
tar constantemente alerta, para 
efectuar reposiciones, unas veces 
por uso excesivo, cuando, por exi-
gencias de la Moda, o bien por 
roturas.. . 
La Filosofía", como siempre, 
está a la disposición de usted. Da-
da su larga experiencia, puede 
proporcionarle alguna práctica su-
gestión . 
Y , apropósito, ¿no precisará us-
ted ahora alguna sábana, colcha, 
o algo por el estilo? 
Fibra de seda, en 4 tamaños 
y ^ « T A S , a $2. $2 50 
ALFOMBRÍTTnagotable SUr 
tido. en todas calidades y ta lr ' 
ños. y lama-
CORTINAS. Colores blanco 
crema y crudo. Lindísimos estilo; 
a muy bajos precios 
ALEMANISCOS. ' Manees y 
blancos con franja de color 
ALEMANISCO. Color 
azul, rosa y oro. 
R E T A Z O S Y C O R T E S 
De todas telas, lo mismo que de 
Encajes. Puede ser muy bien que 
usted halle entre ellos lo necesa-
rio para hacerse un Vestido, por 
cantidad ridicula. 
SABANAS Medio cameras, con 
dobladillo de ojo; a 81 c. 
SABANAS, de mayor tamaño; 
a $1.17. 
SABANAS cameras a $1 .50. 
SABANAS extracameras; a 
$1.75. 
T O A L L A S . Inmenso surtido, en 
todos tamaños, calidades y ¿re. 
cios. Blancas con franja de co-
jos y blancas solamente. Es bien • 
conocida la baratura de este ar-
tículo en " L a Filosofía" 
PAÑOS D E V A J I L L A . Del ma3 
económico al mas fino. 
JUEGOS DE CAMA y MAN-
T E L E R I A . Desde lo mas sencillo 
a lo mas fastuoso; todo a precios 
incomparables. 
FUNDAS, de 85 c/m; a 35 c. 
FUNDAS, de 100 c/m: a 40 c. 
FUNDAS, de 120 c/m; a 45 c. 
FUNDAS, de 150 c/m; a 50 c. 
BORDADOS, P L I S E S y CALA-
DOS. Los trabajos en este senti-
do que salen de nuestros talleres, 
se recomiendan solos. 
COLCHAS de piqué; a $2. 
COLCHAS de piqué, cameras; 
a $2.70. 
¿Posee usted la tarjeta marca-
da con el número 
5 9 2 8 
ALMOHADAS, de Miragutno y 
Si es así, pase a recojer nues-
tro regalo. 
Í G N E A 
S n b p t u n o ) 
Y S A ' N 
N I C O L A S 
¡ P A M E L A S ! 
¿Cuál es la cata de las 
¡ P A M E L A S ! 
I N D U S T R I A 1 1 2 
Compre V d . aquí una linda y elegante P A M E L A . Traiga 4 o 
5 pesos. 
También las de Crinm Bonko. de alta fantasía, a 6 y 7 pesos. 
S ó l o 4 4 L A M ! M I , T e n 
I N D U S T R I A 1 1 2 
C8222 1 d-27 
Las joyas de calidad deben de adquirirse por 
dos motivos: como ineludible complemento es-
té t ico en toda persona bien, y como el más prác-
tico de los seguros en tiemps de infortunio, b l 
G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A venden 
s o U m e n t é joyas de calidad garantizada. 
OBRAPIA 
Anuncios 
T R U J I L L O MAK1N_ 
M U E B L E S D E M I M B R É 
E L E G A N T E S , COMODOS. BARATOS 
L A C A S A M I M B R E . 
B U E N A Y E F I C A Z 
E l , QI E S l S r R I B K . MEDICO Cl -
l U J A N O MI N K I I A L Y F O R E N -
S L 1)15 E S T E TERMINO, 
CERTIIMCOt 
Que la prepfjrnciOn ternpéutica 
conocida con el nombre de GRIP 
POL y preparada por el farma^U-
tko dretor A. C- Bosque, es una 
preparación buena y d* oficar ser 
vicio ín todas líis afecciones bron-
co-pulmonürps', y para justificar 1© 
antedicho debo decir que el vocino 
ce este puebla señor Juste Oporto 
padecía detidí hacía mucho tiempo 
una fuerte brcnquitlp ron todoj 
tus trastornas y que habiendo to-
mado sólo cuatro pomos se curó 
complpt-iment^ Y para que el doé' 
tor A. C Bosque haga el uso que 
n.ás le convengH, expido la presen-
ta en Cnndeltrin (provincia de Pi-
rar del Río) a 14 de noviembre 
de 1913. 
(i.) Dr. Vicente G. MEntópA** 
E l G R I P P O L es una ejtceleníe 
rredtcación el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronflultls, la-
ringitis y en geneiral en todas 
afeccion',s dél aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con Ms imitaciones; exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 27 
C 6941 . 
U n a t i n t u r a inofens iva para 
t e ñ i r e l cabello 
Llam.mos U ^ f ^ j V " * 
ñas que usan t Ilegin,, 
cabello, que U Tinta ^ 
es intensiva. P ^ C 0 Q pi»* 
cobre y ^ 0 6 J ? U T 
perjudican 1* ^ í 
TINTURA KEGINA e nCünveni^ 
tampoco tiene el ' ,0c.o * 
te de algún*- a« profre» ^ 
y «ceites de a f 1 . ^ 
L t tiene quo eatar 
mente en ^ 
osos productos noc c9beíil^ 
clendo dolores denl3Hcb^. 
la almohada. lette. 
artículos de la 101 i;, 
TINTURA ^ G Í ^ T n ¿ > ^ hombre y de la ^ b a in 
tanláneame te. P cabcz-
var en s e g U * i V j a b ^ f 0 d* bastante agua / > vcBtlgio 
jando V O ' ^ ^ w J ^ l 
la tintura. >• en c0lor ¿el 





G D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O í 7 D E 1^25. 
H A B A N E R A S 
Y A C H T C L U B 
E L DIA D E A Y E R 
J40̂ *1? de 'aver en el Haban; 
^ riub desde primera hora, 
^ubo regatas. 
? almuerzo y ba-13. 
ccmiP^ncia nVJt-Ca erertU' 
La «-'c 
jas diez de la m^aana, r»sui-
¡f iuv interesante 
tó m re Sonder C l ^ s unas y laó 
^ " . í la clase Seis Metros. 
•tr3S' T í a s primeras Odett-e, el 
í f d e l señor Rafael Posso. óble-
l o el Campeonato. 
, iaroDa dei Vice-Comodoro, do-
If „ r ei propio Possito, era el 
»* • de las segundas regatas. 
^ a al vencedor de recientes 
¿as, V í^Prlt' del doctor Jn' 
Gorrin. 
On día tr0Pical-
cin brisa en momento alguno. 
Puede decirse que ba sido el 
, Lneo de calor más intenso en 
f í an casa de la Playa. 
Los parties, al servirse el al-
prZo eran numerosos en el sa-
Jí y , lo largo de la galería. 
Uno de gala. 
Digno de mención preferente. 
pr* el de Eloísa Fernández Tra-
nso la gentil, la encantadora se-
{orlta. en honor de Nena García 
^•fia hija del Ministro de Cuba 
- Madrid, el muy querido doctor 
jlirio García Kohly, del que tanto 
p ha .escrito últimamente en las 
trónicas habaneras con motivo de 
US bodas en la Corte. 
Bodas de la que fué testigo un 
personaje llegado ayer a ia Haba-
W) el ilustre Antonio de Golcoe-
ílea. cuyo viaje, realizado en el 
ipo'r Inglés Oropesa, se relaciona 
ob su próximo matrimonio en es-
ü capital. 
Nena García Kohly, que pasó 
«or las fiestas del invierno último 
lijando en esta sociedad las hue-
2is de su gracia, espiritualidad y 
Wleza, ha vuelto de nuevo a la 
En viajé desde San Francisco de 
Cilifomla, por el Pacífico, llegó de 
pso para Nueva York. 
Huésped es de la Maison Royale 
li encantadora viajera. 
Departí con ella. 
Quiere volver a España. 
Por toda esta semana permane-
cerá eatre nosotros para seguir 
uendo una asidua a las deliciosas 
tardes de la Playa. 
E n el party de la señorita Fer-
nández Travieso, que parecía pre-
sidir idealmente la linda Graziella 
Echevarría, figuraban el distingui-
do ingeniero Eugenio Rayneri y 
su bella esposa. Rosita Cadaval, con 
el joven Alberto Cowley y el muy 
amable y muy simpático doctor Ge-
rardo Gutiérrez. 
Ya a los postres vino a sumara* 
al party, realzándole' con su pre-
sencia, el señor Presidente de la 
República. 
L a orquesta, que «ra la de Gre-
jnet-Almeyda, tocó un fox a los po-
cos Instantes. 
Salió a bailarlo con la señora 
Otilia Bachiller de Morales el ge-
neral Gerardo Machado. 
Otilia bell ísima. 
Resplandeciente de elegancia. 
Estaua en una mesa cercana con 
la siempre airosa y linda Ampari-
to Diago de Echarte. 
Un party de la gentil señorita 
Josefina Valverde compuesto d« 
siete parejitas de muchachas y Jó-
venes en la íorma siguiente: 
Celia Fernández Roque 
y Emilio F . Travieso. 
Conchita Giberga 
y Viliiam Skilton. 
Trini N'^mó 
y Pedro Pablo Kohly 
Leonorcita Pardo Suárez 
y Antonio Valverde. 
Graziela Roig 
y Luis Fernández Roque. 
Antonia Agüero 
y Gabriel Gastón. 
Josefina Valverde 
y Enrique Insúa. 
La señorita Fernández Roque, 
la adorable Celia, resaltaba entre 
el conjunto con un encanto sin-
gular. 
¡Qué linda! 
Y qué graciosa, qué elegante! 
Pasó ayer por eJ Yacht Club es-
coltada por los elogios de admi-
radores incontables. 
(Continúa en la página nuovey 
P A G I N A S I E T E 
P o n c h a r a s 
Inigualable nuestro nuevo sur-
tido de poncheras. 
E n m a g n í f i c o cristal y finísi-
mo plateado; todas modelos Ori-
ginales, de verdadero gusto. 
9 0 c t s , 
P O R T R E S D I A S 
L U N E S - M A R T E S - M I E R C O L E S 
V E N T A S E S P E C I A L E S D E L I N G E R I E Y T E L A S 
A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
GUARANDOL FRANCES 
$1.30 vara 
e calidad muy, hilo puro, con 
estampados y dibujos del meior 
gusto. 
C A M I S A S D E D I A 
$ 1 . 8 5 u n a $ 5 . 7 5 , $ 1 0 . 5 0 m e d i a d o c e n a 
De m a d a p o l á n , de cambr^y, de l inón y de batista blan-
ca, con d i seños y adornos J e encajes y bordados. Todas las 
tallas. 
C A M I S A S D E N O C H E 
$ 5 7 5 
De batista superior Con f í ros encajes y exquisitos bor-
dados. E n estilos encantadora y hechas todas a mano. T o -
das las tallas 
J U E G O S D E D O S P I E Z A S 
$ 2 . 7 5 y $ 3 . 5 0 
Constan de camisa de d ía y panta lón , en fino opal 
blanc. y de color. Adornos con bordados. Infinita variedad 
de colores. Todas las medidas. 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
$ 5 . 7 5 y $ 6 . 5 0 
Constan de camisa de d ía , camisa de noche y panta-
lón. De opal blanco y en colores, con aplicaciones y bor-
dados. Distintos estilos e infinidad de colores. 
S 0 L I S , E N T R I A L Q O Y 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
VCMLE FRANCES 
$2.00 corte 
Cortes de voile francés, a 
cuadros y listas, de S'/i varas 
cada uno. 
CREPE RODIER 
$3.00 la vara 
En fondo blanco con borda-
dos en colores. Estilos muy 
nuevos. 
GUARANDOL INDIAN HEAD 
$1.25 el corte 
Cortes de 3 varas de gua-
randol "Indián Head". A prue-
ba de agua y de sol. 18 co-
loras distintos. 
VOILE SUIZO 
$1 .25 el corte 
Muy fino y transparente en 
los Colores más de moda. Muy 
ancho. Corte de 3 varas. 
VOILE "TIRE" 
$1.25 
Corles de 3 varas de voile en 
hilos tacados. Colores lindísi-
mos. 
TELAS BLANCAS 
A una fracción de su válftr 
Organdí bordado. Voiles de 
listas bordad^ y caladas. \ 
suizos con bordados muy nue-
vos. Holanes. Creas, 
CORTES Y RETAZOS 
Aprecios reducidos 
Jurante el lunes y el martes 
ofrecemos cortes y retazos de 
telas de seda, de hilo y de al-
godón. En blanco y en coló-
C 1 A . 
Centro Privado-
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
K l . CIN( l ENTEN.ARÍO D E 
E S C O L T A R E A L 
LA 
Auuncios T R U J I L L O MARIN. 
Y U G O S D E P L A T A 
kan»!?08 r*cit,ido otra preciosa colacción de Yugos de plata, en muy 
•í, ys estilos de alta novedad, combinados con nácar, perlitas y za-
». ciesde el precio de $2.20, hasta el de $7.00. 
Din ^JICULO CONSTITUYE LA MAS SOBRESALIENTE ESPECIALI-
*u DL LA CASA. POR ESO VENDEMOS TANTOS. 
" U E S M E R A L D A * 9 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-S3U3. 
AVL DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
Nunca sufrirá usted equivocaciones en la elección 
ce un regalo si previamente nos visita. PARIS-
VIENA contribuye con sus originales artículos a 
que sus clientes salgan airosos de sus naturales 
compromisos. 
TODO E S T A MARCADO CON PRECIO FIJO. 
I Mk estilo Inglés 
Para el Living-Room. Despacho o 
Recibidor. 
Acabamos de recibir algunos jue-
80s dignos de la casa más elegante. 
Sobrios de líneas, cómodos y boni-
tos. 
Construidos en Caoba y termina-
os en un liscretísimo color mate. 
ftl?unos están forrados en cuero y 
J^os traen rejillas y cojines de co-
bres severos. 
Tenemoj otra gran variedad de 
""febles Dorados y de Mimbre. 
i j ^ ^ ^ C o m p o s f e b - T e í e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 




a n u n c í e s e 
E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
MadrM junio 20. 
Ayer ra:if.ana oomeazaron l i s 
fiestas- del L- aniv-r'.irio de la 
irtaífón drt la Escolta Real. 
( M i t r ó t e una mi? i (!• impaña 
en ta expifinada de las Reales ca-
Imllcriziis. 
Ku la terraza baja de la faena-
da Noroeste del Rcfeio- A'táza.- 5̂\} 
i» vaciaba un» tríbunji con ti «I-
tnr. bajo dosd de terciopelo rojo. 
cuadro de gran niórita, re-
pr.^.ntando n la. Vir^'n con el 
'si^o. y un magnificó crucifijo de 
plata y caní. labros del mismo 
m tal, del .ujrlo X V I , componían 
*Í viorno d i altar. 
1.a tribuiu. en I j i Parte baja, 
eétaba -idorn^'C'.i con '.r-.á soberbios 
tapioeíi góticos reprcecntando ia 
huida a Egipto de la Sagrada Fa-
milia, 5?an Jerónimo en el desierto i 
i La Anunciación de Nuestra Se-
ñora. 
Al pj« de la tribuna, y rodeán-
dcla, lucían plantas y flores. A los 
lados, cubriendo el frente de la 
fachada, aparecían ec-is magníficos 
tapices de la serie de los Apósio-
'es. 
Cubrían «1 siolo de la terraza 
magnífica« alfombras de Palncin. 
Al lado de la EpíBtola se halla-
ban colorados sillonc* y recllnaro-
rles destinados a la Famllw Real, 
y al ledo del Evangelio, sillas pa-
ra los invitado^. 
A las diez y media llegaron lo.i 
dos escuadronee de la Escolta 
Real, situándose en la explanada, 
dando frente al altar. Los jefes 
oficiales y soldados vestían unifor-
mo de media gala, con coraza. 
Poco nntps de las once llegó, h 
caballo. S. M. el R«>y, que vestía 
también uniíorraa de media gala, 
con coraza, acompañado del infan- I 
te D, Fernando, que ee coronel ho-! 
norarlo de la Escólta; el jefe de! 
la misma, coronal Sr. García Be-
nítf-z; ul comandante general d^ 
AlaharderoH, general Zabelza;^ 
comandante de la Escolta señor 
Nieulant; el ayudante de Su Ma-
jestad marqués dé Zarco, y el ca-
pitán Fr. Linirfí . 
Seguidamente el Soberano se en-
cargó del mando, colocándose a su | 
lado f\ guión del Cuerpo, que era 
conducido por él ten'-íntc Martínez 
Solá. 
Su Maleetad. con su séquito, re-
vistó a los escuadrones. 
Momentos antes de la', once lle-
gó a la terraza la Familia Real, 
ocupando los sillones que estnbup 
designados. 
L a Relnn doña Victoria, luci.?n-
do elegantísimo veatido y sombre-
ro blanco, teñí* » CU dercoha al 
príncipe Je A?turías, que ve«tía 
uniforme de media gala,, de alfé-
rei, con el Toisón de Oro y banda 
de la crup de Carlos I I I ; infanta 
dofLa Pealriz. de blanco; Infante 
D. Jaime, de chaquet y sombrero 
lie copa; infante D. Alfonno, do 
Húsnrés, con ol Toisón de Oro y 
banda de la cruz de Carlos I I I : 
la infantlta doña María de las Mef 
cedps, e infantes D. José Eugenio 
y D. I u > Alfonso, de uniforme 
de cadetes, ostentando ambos t'i 
Tcif;6n de Oro. 
A la iírqujerda de la Reina esta-
ban la infanta doña Cristina, tanr 
hién de blanco; Ja Reina doña Mui-
ría Cristinü, con vestjdo gris obs» 
curo; el infante D. Juan, con uni-
forme ae soldado de Ingenieros, y 
la infanta doña Isa-hel, con traje 
morado. 
Detrás estaban U duqueou de 
Talavera y el infante D. Alfonso 
á'í Orleáns, que vestía, uniformo 
kaki, y a eontlnuaciSn, la duquésa 
d- San Carlos, la cepdeta de He* 
red'a Spinola, sefiorita. Margot 
Bertrán de Lis, duques de Miranda 
y de Sotomayor, marqueses do 
Viana y de Bendaña, genera.1 Mo-
lins, general marquéí de Sotomi-
yor. único sup^rvivi^nt* de la ofi-
cialidad que existía cuando se croó 
el Cuerpo; genrrsl conde del Gro-
ve, teliiént.? coronel dé la Escolta, 
fr. Gómez Acebo, y el prefeeor del 
príncipe de Asturias, teniente co-
ronM fceñor Loriga. 
En el indo del Evangelio ocupó, 
en primar térmico, un sillón el par 
l'.iarca de las Indlaa. arzobispo 
Vrecoulzado do Santiago, con cua-
tro capellanes do honor. Detris pe 
eoloearon los cinco soldados v*t*-
ranoí: de la EteoUa. que vestían 
modestamente de paisano y lucían 
var as cond»•corñcione8., Se llaman 
Juan Montos. Antonio Miró. lld«r 
íonso Aliste GOnt*lez. Manuel Crcs 
po y Santiago Martín. 
A continuación ocuparon asien-
tes los demiJ» Invitados, entre Jos 
que estaban los generales Caval-
tanti, Enrile. TlsCónde de Ufcque-
tai Nüñea de Prado, Milinf del 
fcosch. Soi-za. Chacón y Certés y 
numerosos jefes y ofidaloS qua 
han pertenecido a la Escolta, en-
tre ellos el mfcrqués ds Foro Ancho 
del RW. mayordomo mayor d* la 
infanta doña Isabel, que vestía 
cniforme de capitán de Caballería; 
los duques de la Victoria y de 
Avciro. rr>r-"-' v-*ria y muéhos 
con s u h famlHas. 
TamMén asi-tl^n lití fámilins d» 
los jefes y oficiales que actualmen-
te pertenecen a la Escolta. 
Asistieron, Incitado» especial-
mente por el Rey. su secretario 
particular, el marqués de, Torro i 
de Mendoza, y el Inspector de los 
Reales Palacios. D. Lulí Asúa. 
A las once en punto ordenó el 
Rey que cí>L tuzara la cerémonlÁ 
religiosa. 
Ofició en la misa el receptor de 
la Rral capilla P. Autopio Pacín, 
auxiliado por P Teoóoró Díaz. 
Durante el acto ln banda ' i* mú-
llca del Keal Cuerpo de Alabarde-
ros Int^r^retó él preludio de "Par-
ílfal" de Wagncr; el "andante 
rRutablle", de Tschaikowsky, y 
S a r r a y 
BuEHWFflRMUtiflS. 
1 1 » 
"ibas" , meditación, de MaPtenct. 
Terminada la misa, la Familia 
Real y los invitados abandonaron 
sus puestos y se acercaron a la 
balaustrada para presenciar el 
desfile. 
E l Monarca se colocó al frente 
de los éscuadronts, y ésto* inicia -
ron *1 desfile, situándose entonces 
?I Soberano, con su séquito, deba-
jo del lugar en se hallaban Su.. 
Maiestadéis y Altezas. 
Terminado «l desfile de U Es-
colta, la Familia Real se retiró 
para penetrar tn Palacio por la 
puiTta llamada incógnita, «tue da 
al Cnmpo dol Moro. Hasta ell» fué 
acompañado el Monarca por cuan-
tos habían fOrmádO tu séquito 
militar'. 
L a brillantísima ficMa rellgios» 
terminó cerca de las dóce. 
E l te con Que obstquió ayer 
tarde Su Majestad el Roy a los 
jffes 3{ oficiales de la Eacolta 
Real, y generales, jotes y oficia-
les qué han pertenecido a ella, er 
lagar de célebrarse en el camP"> 
del Moro, como estaba preparado, 
se firvió. a causa del mal tlempc, 
en el comedor dí verano de lái 
habitaciones llamada* del duque 
de Genova, en la planta baja d̂  
Palacio. 
Además de los Rejres D. Alfonc"» 
y dofla Victori». asistieron 1» R*'-
na doña María OMstlna, el prínci-
pe de Asturias, infante D. Jainv-
infantitaa doña Beatriz y dofki 
Cristina, Infanta doña Isabel, dv-1 
quesn de Talavera. infantes D. Fer-
nando. D. Alfonso, D. Luis Alfon 
so y D. Jesé Eugenio e infantit» 
doña María de las MerOedes. 
También asistieron la duquesa 
de San Carlos, condesa de H«re¿la 
Spinola. sefiorita Margot Bertrán 
de Lis . duques de Miranda y dé 
SotomayOr, marqués de Viána. ge 
r.eral Zabalza. marqués de Zárco, 
inspector dj| los Reales Palacios. 
D. Lu's Asúa; generales Cavalcan-
ti. Mtlaps del Boeoh. vtaeende de 
Utqueta. Nftfier do Prado, marqués 
de Sotomáyor. Sousa. Chacón. Cor-
tés y los antiguos y actuales Jefes 
y cficialfis de U Escolta. 
Una cota Hmpátic^ de .'i Me*l.« 
fué la presencia iU loe poldades 
j veteranos que portenecieroR a la 
Escolta Juan Marios. Santiago 
¡Martín. Ildefonso Ariste, Antonio 
¡Muro y Manuel Orespo, que. eon 
! sus trajee de paisano, se destaca-
ban entre los demás concurrentes, 
qur vestían de uniforme. 
E l Rey, como las demás perso-
nas de la Familia Real y los Invl-
tados. hicieron objeto de ^n» atcn-
clout* cariñosas a étos veteranos, 
que, a pesar de los años, coné^r-
vnn m j s entuiiasmofi y Cariño por 
el Cuerpo a que nertenecieron y 
f-u mqucbrantnble <ariño al Rey y 
a la Familia Real. 
L i q u i d a c i ó n 
P r e c i p i t a d a 
Sostendremos firmemente du-
rante esta semana los precios de 
liquidación que dimos a cono-
cer el sábado último y agregare-
mos todas las partidas que ac-
tualmente se encuentran en la 
aduana. 
« P e l e t e r í a 
' B a z a r 1 ^ ^ . ^ . ^ ^ " ^ ^ 
M A B A N A - C U » A . 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estacióh lluviosa empie 
zan los catarros, la grlppe y la te-
rrible pulmonía, enfermedades qu»t 
si no causan grandes dafios, por 
lo menos privan a la persona de 
muchús distracciones. 
hero como dice un rofrán muy 
viejo que i l catarro es mal de las 
buenas mozas, las hay que les 
agrada llevarlo, y sin penca.: en las 
graves consecuencias que pueda 
causarles, no pd cuidan de tomar 
una medicina que las alivie. 
V ya que de mudlPinas hablamos, 
a todos le¿ conveadría remar el Ja-
rabe ds Ambraz-jln quo por u ac-
ción sedativa en ios nervios de las 
vías respiratorias, cura con la ma-
yo* eficacia. 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. ATrccibo de J5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VlKTAS AL POR MAYOR SXCLDSlVAMtNTR 
CHARLES L IRW1N Y CIA. 
IMPOSTaDONCS 
RIOLA (MURALLA). 41 HABANA 
Entre Afitctli y CmnpMttla 
T U B E R C U L O S I S 
í f . H U ' J H . I l ü J . t l 
LriUcion «• la Adylación Mas 
Sincera,—U»o el Original 
Su organismo todo «• sensible 
en grado sumo. Su delicado 
cutía ea el punto de ataque de 
muchas enfermedades. E l 
Talco Mennen es el preventivo 
básico para evitarlas en lugar 
de tenerlas que curar. Cincuen-
ta año* de ¿xito es nuestra 
garantía. 
Todos los lunes ponemos a la v e n í a , en todos los D e -
partamentos de esta casa , a r t í c u l o s a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este d í a solamente. 
R E T A Z O S D E S E D A S E S T A M P A D A S 
Por pr imera vez en nuestra larga historia comer-
cial , vamos a ofrecer dos sensacionales lotes de 
retazos de se l a s estampadas. 
Se trata de algo Sorprendente. 
No r e c o r d a r á n Uds . nada igual . E n u n a mesa 
ofrecemos mas de 1000 retazos de sedas de nove-
dad que valen a $6.00 la v a r a a $ 1.40 retazo. 
Y en otra mesa pueden elegir Uds . entre 600 reta-
zos de sedas estampadas de $6.00 la vara . Retazos 
todos que alcanzan para un vestido a . $3 25 retazo. 
Todas estas sedas las garantizamos como de prime-
r a calidad y e s t á n frescas, en buen estado. Volve-
mos a repetir que las garantizamos. 
A d e m á s en una tercer mesa ofrecemos los retazes 
popularas de los lunes, como son retazos de voile. 
telas blancas, warandoles , encajes, t iras etc. etc. 
B A T A S D E B A Ñ O 
Batas de b a ñ o de felpa 
en colon-s. Todos los 
t a m a ñ o s a $ 5.45 
Albornoces - T o g a pa-
ra b a ñ o y playa. G r a n 
n o v e d a d P r á c t i c o s , 
C ó m o d o s y B a r a t o s . 
Son de felpa de supe-
rior calidad. 
P a r a n i ñ o s de 2 a 8 
a ñ o s $ 2 25 
P a r a n i ñ o s de 8 a 14 
a ñ o s $ 2.75 
P a r a s e ñ o r a s y caballe-
ros, de felpa lisa b l a n -
ca a $ 3 85 
P a r a s e ñ o r a s y caballe-
ros, de felpa a l istas 
a $4.7.^ 
P a r a s e ñ o r a s y caballe-
ros, de felpa labrada en 
colores a $ 7 . 7 5 
V E S T I D O S 
Vestidos de voile en co-
lores, vestidos blancos 
de - lencería bordados a 
mano y vestidos c a l a -
dos. Todos franceses y 
acabados de rec ibir a 
$ 1.90. 3.40. 6.50. 9.00 
11.50. 12.00 y 14.50. 
Vestidos de Warandol 
y ho lán c lar ín de puro 
hilo con calados, estam-
pados y botones 
A S 6.25 y 11.50 
Vestidos de georgette 
U n a completa c o l e c c i ó n 
de colores, modelos pro-
pios de tarde y noche 
finamente confecciona-
dos a $14 50. 17.90 y 
21.90. 
L a 
U N I F O R M E S 
Uni formes para 
criada blancos y azu-
les a listas blancas 
en todas las tallas. 
Hoy lunes a 90 cts. 
Además en este De-
partamento, liqui-
damos los trajes, 
gorros y demás ar-
tículos de baño 
P E R F U M E R I A 
Talco de Rigaud s 
en pomo de cristal 
Agua de Colonia 
de Coty. 
Agua de Colonia 
al Limón 
Agua de Colonia 
Myrurgia. .a 58 cts. 
Polvos Mavis en ca-
ja S r o j a . Colores 
blanco, flesh y Ha-
chel a 43 cts. 
M E D I A S D E SEÑORA 
Medias de seda, lisas 
y con cuchillo cala-
do en los colores cor-
dovám negro, gris 
y beige y medias de 
hilo muy finas, lisas 
y de cuchillo calado 
en blanco, negro, 
gris, beige y cordo-
ván a . .89 cts. par. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ A G U A Dt REGIMCM 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
T O D O A 
$ 3 . 1 8 
Carteras de Seda. 
Perfumadores. 
Aretes de fantasía 
en su estuche. 
Estuches de Mani-
cure. 
Collares de Perlas. 
^ N q O U E S 
C O M P A t l l A 
Q A L I A I I O 
S R A F A E L 
ANUNCIOS CIVILIZACION STVD.O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U L T O 2 7 D E 1925 
A N O X c i i T 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Mi iti Mquina 
a San Rafael) 
No hay función. 
••AYKBT (Paseo de Martt esanln» t 
San José) 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, E l Ni-
do Ajeno. 
MARTI (Braponee esquina » ZiUuota) 
Compaflla de operetas, zarzuelas 7 
revistas Rpr.tacruz. 
A las ocho y media: La Canción 
del Olvido. 
A las diez menos cuarto: el saí-
nete en dos actos Don Quintín el 
Amargao. • 
AZiEAZIBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañí-i de zarzuela cubana de Re-
gino López 
A las ocho: Un marido que no lo 
es. 
A las nueve y cuarto, tarda doble: 
La Rumba en España; La«t travesuras 
de Venus. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A P O P U L A R D E " P A Y R E T " 
• ' E L NIDO AJENO," " L A CASA D E L A T R O Y A . " E L J U E 
V E S " B O T A R A T E " Y O T R A S N O V E D A D E S 
L a temporada del "Payret" po-
pular, que con tanto acierto pla-
neó y realiza el empresario Estra-
da, como una efectiva labor de pro-
paganda en favor del teatro de ar-
te, coriitouará por toda esta sema-
na en Payret; pero brindando las 
mayores novedades. De ellaa vamos 
a hacer relación al lector. 
Hoy, lunes, será representada esa 
prodigiosa comedia del más admi-
rable de los autores españoles, de 
don Jacinto Benavente, maestro in-
discutible de la escena castellana. 
" E l nido ajeno" va a los prcciod 
Invariables que rigen (cinco pesos 
los palcos con seis entradas y un 
peso la luneta), hoy, a las nueve 
de la noche. 
Mañana una velada que ha de in-
teresar vivamente a la numerosa 
colonia gallega de la Habana, con 
" L a Casa de la Troya," el canto 
emocional a las bellezas y a la poe-
sía de la ciudad "enxebre," de la 
ciudad joya, de la ciudad "galle-
ga" de Santiago dé Compostela. con 
«?us eternas aventuras estudiantiles 
tan llenas de fragancia y de color. 
'La Casa de la Troya," la obra 
perfecta de Galicia, escrita en no-
vola por Pérez Lugín y llevada al 
teatro por la pluma prócer de Ma-
nuel Linares Rivas, es uno de los 
más grandes triunfos de la compa-
ñía del Principal de la Comedia. 
Para el miércoles un estreno, el 
dt "Rosas de Pasión," obra apa-
sionante y hermosa que viene pre-
cedida de los más grandes elogios 
y con el rumor de los más cálidos 
aplausos. 
E l jueves . . . una sorpresa for-
midable. E l 'Jueves butarate," in-
novación que ha de sorprender gra-
tísimamente al público. 
Pronto' " L a sin ventura," la obra 
famosa del "Caballero Audaz." tri-
ple éxito extraordinario de novela, 
de clno y de teatro. 
M A R T I , H O Y : D O N Q U I N T I N E A M A R G A O . - E B E -
N H ; I C I O D E M U Ñ I Z . - L O S U L T I M O S M O S A I C O S 
La semana que comienza hoy, es la 
última de actuación entre nosotros de 
la compañía de Santacruz, ya que el 
próximo domingo pondrá punto final 
a la temporada veraniega que con tar 
brillante éxito F * . desenvuelve en el 
alegre teatro MaVtí. 
Programas atractivos, son los com-
binados para estos últimos dfas. po? 
la dirección artística del Martí, la que 
ha dispuesto para la noche de hoy, la 
reposición del admirable saínete, que 
tan gran éxito ha alcanzado entre nos-
otros Don Quitín el amargao, la obra 
cumbre del gran Arniches, y en la que 
tan señalado triunfo alcanzan Consue-
lo Hidalgo, la gentil tiple cómica, y 
los aplaudidos actores cómicos Paco 
Lara, Jesús Izquierdo y Joaquín Va-
lle. 
Don Quitjn el amargao cubre la tan-
da, doble de las diez menos cuarto, y 
en la sencilla de las ocho y media, 
subirá nuevamente a escena, la pre-
ciosa zarzuela de Serrano La Canción 
del Olvido para lucimiento de esos dos 
magníficos cantantes ^ue se llaman 
Pilar Aznar y Matías FTTret. 
Los precios para cada tanda son 
los de costumbre a base luneta de se-
senta centavos y uno veinte la luneta 
para primera y segunda respectiva-
mente. 
L a g'-an función extraordinaria que 
para el miércoles próximo ha com-
binado la epmresa, en honor y benefi-
cio del notable barítono José Muñiz, 
será a no dudarlo el acontecimiento 
teatral de la semana: prueba de ello 
la enorme demanda de localidades que 
hasta hoy se ha recib'do en la conta-
duría del teatro: bien es verdad que 
el programa es realmente atrayente, 
ya que en él figuran la reposición es-
cénica de la opereta de las elegancias 
La Danza de las Libélulas y un inte-
resantísimo acto de diversiones, ple-
no de gratísimas sorpresas. 
Los principales papeles femeninos 
dej^a Danza de las Libélulas han sido 
confiados a Pilar Aznai- y Consuelo Hi-
dalgo, cuyos nombres son garantía de 
una ^magnífica interpretación. 
Y para el sábado próximo, en la sev-
ción elegante de las cinco, última de 
la temporada, se prepara una serie 
extraordinaria y grandiosa del coloris-
ta espectáculo Mosaicos; será un bri-
llante y continuado desfile de núme-
ros de gran originalidad, pues todos 
los artistas de la compañía, contribui-
rán con su arte personal, a que estos 
últimos Mosaicos perduren en la me-
moria del selecto público que con su 
asistencia ha realzado estas Inimita-
bles secciones elegantes sabatinas. 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
L a famosa novela original «le ALFONSO V I D A L Y PLANAS. 
Ha sido llevada a la pantalla y convertida en la película 
más discutida del año. 
Remita seis centavos en sellos de correo a la Indepcndent 
Fi lm Ex . , Labra 32, y le remitiremos un ejemplar. 
C A M P O A M O R - A g o s t o 1 3 
C 7012 3d 25 
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R E E S T R E N O D E 
M f l T T M 0 0 R E 
HOY LÜNE3 DE MODA EN 
F A U S T O 
En la foto-comedia de originalí-
mo argumento 
RISA CONSTANTE 
En esta PRESENTACION 
FERNANDEZ 
Cuya Intorprotaclrtn por pn,rte 
de MATT MOORE, ha caído como 
Tina Onza de Oro por la peculia-
ridad en sus gestos. 
MATT MOORE la desprecia cuan-
tío ella intrusa de media noche 
quiere calmar el fuego do una pa-
sión que la atormenta, excla-
mando 
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USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES E L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, 
E L C I C L O N N E G R O 
E L M I E R C O L E S e n e l T E A T R O C A M P O A M O R 
E S T R E N O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
H i s t o r i a d e l o s A m o r e s d e u n C a b a l l o y l o s A m o r e s d e u n C o w B o y 
Gra 
This U Rex 
Thi$ isTheK Thit islhe Man 
0 
R E X , £1 h é r o e . E l Cow Boy Su Novia E l C ó m i c o L a Hero ína E l Villano 
Es ta pe l ícu la es tá considerada en los Estados Unidos, como la m á s original que ha producido el c i n e m a t ó g r a f o . 
c 7036 ld-27"' 
T E A T R O T R I A N O N 
Hoy lunes en las tandas elegantes 
se exhibirá la cinta de Betty Compson 
titulada Pasión Redentora. 
Mañana martes día de moda La Pró-
diga Venganza por Thomas Meighan y 
Lula Lee. E l Miércoles E l Ardiente 
Arabe por Alice Terry y Ramón No-
varro. 
El Colibrí por Gloria Swanson, el 
jueves 30. La Isla Maldita por Jamos 
Kirkwood y Lila Lee el viernes 31 
día de moda. E l sábado Hogar o Ca-
sa por Wanda üawley y Forest Stan-
ley. E l mismo sábado día primero se 
e-íhib'rá además la cinta tomada por 
Rochard Harlam en Cienfuegos de las 
regatas que se celebraron el domin-
go 19. 
Parásitos Sociales por Oween Moo-
re, Madge Bellamy y otros artistas 
conocidos va el domingo día 2 en las 
tandas elegantes. 
Muy pronto: Un beso por Favor por 
Dorothy Devore y Matt More. Dema-
sió das Mujeres por Reginald Denny. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Cuban Medal pre-
senta la grandiosa producción inter-
pretada por las estrellas Owen Moo-
re, Mary Carr, Madge Bellamy y otras 
estrellas titulada Parásitos sociales 
Tanda de 8 y media Milton Sills en 
la producción L a Voz del Corazón 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Santos y Artigas pre-
sentan la regia producción de Ana Q 
Niisson y Stuarl Holmes titulada E l 
Precio de la Vanidad. 
Miércoles 29 House Peters en la 
produtíc'ón UVi Secuestro en Alta Mar 
Jueves 30 ¿A quién le importa' 
Viernes 31 Ana Q. Nilson en la pro-
ducción La Venganza del Mar. 
Sábado 1 Doublas McLean en la 
comedia Es Mejor Vivir 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto de 
noy, día de moda, se estrenará la pro-
ducción especial titulada E l valle del 
silencio, en la cual realizan una ad-
mirable labor las conocidas estrellas 
Alma Rubens y Lew Cody. 
A las 8 y cuarto E l silbato, por Wi-t 
lliam S. Hart. 
Mañana E l ardiente árabe, por Ra-
món Navarro y Alice Terry. 
Miércolo» 29 Maridos ciegos, por 
Erich Von Stroheim. 
Jueves 30 Parásitos sociales, por 
Owen Moore, Madge Bellamy, Bryant 
Washburn y Mary Carr. 
Viernes 31 Novedades Internaciona-
l«s No. 33 y Amor de tempestad, por 
Dorothy Dalton, Jack Holt, Mitchell 
Lewis y W-nter Hall. 
Sábado 1 E l precio de la vanidad, 
por Ana Q. Niisson, Wyndham Stan-
ding, Lucllle Ricksen, Stuart Hol-
mes y Artnur Rankin. 
F A U S T O 
DIA S E MODA 
Un beso por favor es la película 
que el Fausto, a petición de varias 
damitas y familias que a ese elegan-
te coliseo concurren, se ha visto obli-
gado a estrenar hoy en sus tandas 
preferidas de cinco y cuarto y nue-
ve y cuarenta y cinco. Es una joco-
sa cinta melodramática que interpre-
tan Mat Mocre y Dorothy Devoro. 
Por lo tanto estas dxmltas grande-
mente contenta por la amabilidad de 
efta empresa, juntamente oon otras 
de nuestro mundo social so encontra-
rán esta noche en los Faloms del 
Pausto a la hora de ser exhibida es-
ta hermosa flHgrana cinematográfica, 
por la cual se reunirá un gran ¡leño. 
Kn ertas mismas tandas promete tam-
blén la exhibición de la revista de 
asuntos mundiales Noticiarlo Pox "So. 
30 y la graciosa cinta Sunshine en 
U D E S C A S I I D A 
ESTQEMO 
E N C U B A 
D o / v m g o B 
( T A e I m p é i p p i N e M r , ? 3 e / / o w J 
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G L O R I A S W A N S O N 
fiüPEQJoYÁ " P a D A M O O N T " 
J ? e p e r I o r j o " - -
C t C p n r a m o ü n t C p í d u r e 
dos actos Xa Bstaclón de los tem-
blores. 
En la tanda de ¡as ocho, la chis-
peante comedia Boda clandestina y en 
la de las ochr> y media, Antonio Mo-
rono, Agnes Tyres y Walter Long, en 
la .eran super-producción de la Pa-
ramou^t E l terror Invisible. 
El Jueves, veremos nuevamento a 
Gloria Swanson en la obra que mejor 
ha interpretado, titulada l a descas-
tada donde aparece también Conrad 
Xagel, actor de ¡rrandes méritos. 
h o y C A M P O A M O R H O Y 
LUNES 2 7 MARTES 2 8 
E S T R E N O E N C U B A 9% 
L A L I B E R T Y L I F M C O . presenta a 
D O R O T H Y D E V O R E 
W I L L I A M H A I N E S 
W A N D A H A W L W Y 
B E V E R L Y B A Y N E 
C H A R L 1 E M U R R A Y 
L L O Y D W H I T L O C K 
E n la preciosa cinta ch rico ambiente social que nos 
presenta un nuevo tipo de "inarido modelo" y a la vez nos 
e n s e ñ a a "conquistar una esposa". 
i " 
¿ S a b e u s t e d de un 
[ N L E I M P O R Í A ? 
( W H O C A R E S ) 
" c a s a d o " s i n " m u j e r " ? ¿ H a visto u s t e d l a s e s p o s a s s o l t e r a s ? 
Venga que en esta pe l ícula se trata del m á s complejo 
e interesante drama de matrimonio. 
Las m á s pintorescas a la par que emocionantes esce-
nas de le i tarán al púb l i co que vea el estreno de la bella pro-
ducc ión . 
¿ A Q U I E N L E I M P O R T A ? 
N u e v a C a l i d a d e n l a 
C o n s t r u c c i ó n d e C a m i o n e s 
N o se p u e d e a n u n c i a r l a n u e v a c a l i d a d e n l a c o n s t r u c c i ó n s i n p r e -
s e n t a r p r u e b a s . C h e v r o l e t a n u n c i a e s t a n u e v a c a l i d a d y l a r e s p a l d a 
c o n l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
L a f u e r t e p l a n t a m o t r i z d e l C h e -
v r o l e t *'valve i n h e a d " q u e e s t á 
a h o r a m á s p r o t e g i d a q u e n u n c a . 
V á l v u l a s c o n b a l a n c i n e s e n l a c u -
l a t a se s u m i n i s t r a n e n c e r r a d o s 
c o n t a p a s m e t á l i c a s y e l e m b r a g u e 
y v o l a n t e e s t á n d e b i d a m e n t e pro-
teg idos c o n t r a e l po lvo y e l a g u a . 
U n c i g ü e ñ a l m á s pesado de a c e r o 
c a r b ó n a p a r e c e m o n t a d o sobre 
c o j i n e t e s m a y o r e s y de m á s l o n -
g i t u d . L a l u b r i c a c i ó n es de l t i p o 
de c o m b i n a c i ó n de a l i m e n t a c i ó n 
f o r z a d a y s a l p u l i d o . E l r a d i a d o r 
H a r r i s o n g r a n d e , c o n c i r c u l a c i ó n 
de a g u a por b o m b a , a s e g u r a u n 
e n f r i a m i e n t o prop io . 
E l n u e v o e m b r a g u e de d i sco ope-
r a n d o c o n u n a l i g e r a p r e s i ó n d s l 
p e d a l p r o p o r c i o n a a r r a n q u e s u a -
ve y o p e r a c i ó n f á c i l . U n a p r e s i ó n 
de m i l l i b r a s t r a s m i t e toda l a 
f u e r z a d e l m o t o r e l e je poster ior 
s i n p é r d i d a de f u e r z a . 
da E s t a s c u a l i d a d e s de c o n s t r u c c i ó n d e l C h e v r o l e t a s e g u r a n l a r g a vi 
y b a j o t i p o d e d e p r e c i a c i ó n . C u a n d o c o n s i d e r e l a c o m p r a de u n c a -
m i ó n , h a r á b i e n e n r e c o r d a r q u e a l a l a r g a C h e v r o l e t r e p r e s e n t a 
t r a n s p o r t e a u n cos to p o r m i l l a t a n b a j o e n e l a ñ o q u e lo hace el 
m á s e c o n ó m i c o de todos . 
p a r a t r a n s p o r t e e c o n ó m i c o 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , M . 9 8 2 1 H a b a n a 
C h e v r o l e t N o . 3 30" 
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J a r a b e L i c t o f o s f a t o - s a r r a . 
U - Farmacias . A 
E N L A E P O C A 
Todo se purifica, todo se limpia.. 
Estaraos on la época de la purifi-
cación y la ocasión es propicia, pa-
ra limpiar la sangre, purificarla y 
gozar de salud en verano, que es 
cuando más se revuelve la sangre. 
Tomi» Purificador San Lázaro, y 
so purificará, se vende en las boti-
cas y en su Laboratorio Colón y 
Consulado. Habana. 
alt ^ Jl ' 
I C I N E N E P T U N t * 
I-ara las t a ^ f t * á $ J \ * > £ 
v cuarto > t o ríe de, ^v: 
í frece ol í f ^ . ' K l PreCAna ^-im^-
, [•> ¡ns mismas * 
'A 'la. ^ \ l . . I * < V ^ i í ^ ' 
..or Norman Kf' ue dan 
Mañana ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U L I O 2 7 D E P A G I N A N U E V E 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
1 M u j e r e s y H o m b r e s 
'• éh ica americana de medias de Señoras y Caballeros, que 
gran Fa " ^ oferta especial, con objeto de introducir sus pro-
a baCerr!,hT ofreciéndolos directamente al público soliciti i a 
^S en ^ a i'mo v otro sexo, a los que dará una oportunidad de(}ores ae un^ .. 
No se Necefita Experiencia 
No hay que dejar las habituales ocupaciones 
Trabajo Fácil , Agradable, Remunerativo 
Visítenos a cual hora, solamente 
H O Y L U N E S 2 7 
I L O E M 1 © S H E 1 I E r n a 
D e p a r t a m e n t o 6 8 
AGUIAR 116. H A B A N A 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página S I E T E . ) 
A bellezas, como la de Celia Fer-
nández Roque debió referirse el 
galante general Machado cuando 
allí dijo: 
—"Vale la pena de luchar para 
ceditas Taquechel, con los simpáti-
cos jóvenes John Durland, Gustavo 
Pérez Abreu y Celso González Hie-
rro. 
L a mesa de los distinguidos es-
d r n d e ^ h f ^ L a s ' t / 1 1 ! - HrePÚbUCa P0S0S AdTfo Dergado y Luisita A * 
las a l « L f v f . 1 " lin4a8 COmo k110 donde ataban las señoras 
Oiio m. Lruisa Díaz de Angulo. 
M a r e o T r ^ T ^ S S ™ 1 1 - , Entre otros parties más. el de 
Margot Fernández Martínez, la tres parejitas. en este orden: 
nena j muy graciosa directora ar 
C7049 1 d-27 
RAFAEL 
: I II I 
Es verdaderamente sorprendente 
y fascinador el GRAN SURTIDO 
que acaba de llegar por ql último 
vapor de 
N U E V O S M O D E L O S 
D E 
F r a n c e s e s 
procedentes de los mejores y más 
afamados talleres de 
P A R I S 
Las hay en sedas y colores es 
lampadas, diseñados por artistas de 
fama acreditada como geniales 
creadores de las Modas. 
Venga a, visitar esta exposición 




y Luis Camps. 
Olguita Silva 
y Elias Maduro. 
Carmita Martínez. Pedro 
y Guillermo Aguilera. 
Y ya en parties, ya por el salón, 
señoras en gran número. 
Entre otras. Catalina Sánchez 
Viuda de Aguilera, Antonia Martí-
nez de Fernández, Emma Castillo 
de Garmendía, Mercedes L . de Roig 
y María Sánchez Viuda de Gutié-
rrez. 
Hortensia Scull de Morales. 
Renée G. de García Kohly. 
Pilar Gutiérrez de Mimó. María 
Teresa García Montes de Giberga y 
tística de la revista del \acht Club, 
descollaba en una iresa con el jo-
ven Vicente G . Abreu de compa-
ñero . 
Las demás parejas,' en número 
de cuatro, eran las que siguen: 
Anita Silva 
y Badomero F . Valle. 
Cira Fernández 
y Pedro P. Garmendía. 
Margot Torralbas 
y Luis M. Casado. 
Emma Rosa Garmendía 
y Luis F . Valle. 
Una mesa donde se reunían el 
doctor Miguel Angel Aguiar y su 
elegante esposa, Esperanza Solís. el , , 
:omandante Ovidio Ortega y seño- ¡Chepíta Rodríguez de Valverde 
ra, Teté Chomat, los jóvenes espo- | Alicia Bolet 
sos Antonio Fernández de Castro 
y Conchita Chomat, la señora Ana 
Me Wln^ler y la señorita Alicia 
Solís. 
Un party elegante. 
De tres matrimonios. 
Eran David Maduro y Clara M. 
de Maduro. Atilio León y Eva Gar-
cía y Gabriel Suárez Solar y Lolita 
M, de Suárez Solar. 
Otra mesa de tres matrimonios 
jóvenes y distinguidos, que eran 
Eugenio Estrada y Luisita ILabor-
de, jo V R- Mestres y María Alva-
rez y K_amoncito Suero y Elena de 
Arcos. 
Un party donde se reunían, entre 
otras, Alicia de Cárdenas y Mer-
Tan interesante siempre. 
Inés Romero de Arcos, Arman-
tina de O'FarriH y Nena Herrera de 
Gumá. 
Berta Gutierre? de Castro. Emi-
lita Aguilera de Johnson y Marga-
rita Le Fébure de Aguilera. 
Margarita Scull de Alvarez. 
Gentilísima! 
Mrs. Kelleher. bella lady, esposa 
de un distinguido ingeniero ame-
ricano de la compañía de los Cadi-
llac. 
Y Margarita Alacán de Lerct. 
Bella y airosa. 




H u e v o s d i s c o s d e l 
B A - T A - C L A N 
* Acabamos de recibir un eran surtido de nuevos números de las 
P ^ e s revistas. 
| L j ^t ' ién hemos «recibido nuevas canciones cubanas, españolas, 
a^as' ai"gentinas, chilenas, etc., los bailables de moda, inclu-
danzones, fox-trots, tangos, pasodobles, valses, etc. 
n̂ mos un completo surtido de discos del género español, en 
U n M e n s a j e C o r d i a l de l o s 
G a l l e g o s d e S t g o . d e C u b a 
E l Sr. José Morandelra Torja. Pre-
£idente de la Delegración del Centro 
Gailego tn Santiago de Cuba, nos en-
vía un saludo cordlalíslmo en la aten-
ta comunicación que pasamos a trans-
cribir; mensaje al que correspondemos 
gustosos haciendo votos sinceros por-
que, tanto el Sr. Morandeira como los 
compafieros que con él comparten la 
Ivermosa tarea en la Junta Directiva 
obtengan en el desempeño de pus car-
gos, los más brillantes áxltos. 
Dice asi el mensaje: 
Julio 13 de 1925 




La Junta Directiva electa para re-
gir los destinos de esta Sociedad, al 
tomar posesión de sus cargos en el 
oía de al'er, fué su unánime acuerdo, 
dirigir un atento y cordial saludo a 
las Autoridades, Sociedades hermanas, 
Cuerpo Consular. Prensa y demis en-
tidades de la República con quienes 
tfta Delegación continuará, sostenien-
do las más cordiales relaciones do 
amistad. 
lista Presidencia «il cumplimentar el 
acuerdo de la Directiva se complace 
en significar a Ud. el testimonio de 
su iríls dlstingiuida consideración. 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente General: Sr. José Mo-
landeira Forja. 
Vice-Presidente: Sr. Jesüs Cao Ló. 
pez. 
Secretarlo: Sr. Benigno López Ro-
dríguez. 
Vice-Secretarlo: Sr. Francisco Ma-
teo Touris. 
Tesorero: Sr. Xntonlo Pérez Ilodrl-
guez. 
Vice-Tesorero: Sr. Ramón García 
Rodríguez. 
PRESIDE N TI s HJ¡ SECCIONES 
Sanidad: Sr. José Lameas Fernán-
dez. 
Propaganda: Sr. Angel Vidal Quín-
tela. 
Orden: Sr. José Fumar Caneiro. 
VOCAXJES EFECTIVOS 
1. —Sr. Manuel Fernández Franco. 
2. —Sr. José Paz González. 
3. —Sr. Francisco Pérez González. 
4. —Sr. Manuel Rodríguez López.. 
6.—Sr. José Quíntela López. 
.—Sr. Manuel Aballe Seoane. 
'8.—Sr. Domingo Gutiérrez. 
,—Sr. Francisco Herbella. 
—Sr. Domingo Pozo Castro. 
,—Sr. Máximo Vila Vila. 
—Sr. Feliciano Méndez Tato. 
, — Sr. Leopoldo Piñón Martínez. 
.—Sr. Antonio Somoza Franco. 
,—Sr. José Franco Sánchez. 
.—Sr. Manuel Maclas Dacal. 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y élegan-
te teatro de la calle de Consulado ha 
seleccionado hoy un colosal programa. 
A las 7 y cuarto una revista y una «'o-
medla a las .8 y cuarto La hora Trá-
gica drama en 7 actos por Harry T. 
Morey, a las 9 y cuarto estreno La 
Mujer con dos Almas, preciosa obra en 
7 actos llenos de emoción interpreta-
do por Florence Vidor y a las 10 y 
cuarto estreno de la más grandiosa jo-
ya Paramunt interpretada por las re-
Ticmbrada» estrellas Rod L a Rocque, 
Vera Gordon y Juila Faye titulada 
Pies de Arcilla. 
Mañana Coquetas Vanidosas, Ven-
ganza y Mercado de las Calumnias. 
Halh 
y negro. 
f̂ĉ Pr t"̂ ra usted también en nuestra casa, discos de sello rojo, 
I in •£ 03 por 0̂S mejores artistas del mundo, en cada una de 
: ^ " t a c i o n e s del arte musical. 
. VISITENOS 
' t o . d e H u m a r a y L a s t r a , 
S . e n C . 
Distribuidores Generales de la 
V í c t o r T a i k í n o M a c n i n e 6 o . 
Riela 83 y 85. Tls. M-9093 y A-3498 
VOCAI.ES SXIPI» E N T E S 
1.—Sr. Serafín Franco Sánchez. 
—Sr. Eduardo Vidal Quíntela. 
—Sr. Ramiro Sánchez Castelelro 
Avelino García González. 
José Petelro Roca. 




S E H A P R E S E N T A D O 
E L N O V I O D E L A P E -
R I O D I S T A L A D R O N A 
Ante las autoridades competentes, 
se presentó ayer noche, un sujeto cu-
ya característica es la de pesar unas 
300 libras y sudar copiosamente, ha-
blando con mucha agitación, para 
confesar que él es el novio de L A 
MUJER MOSCA, y que esta no es 
otra sino la repórter del periódico 
que hubo de lograr la entrevista con 
Mr. Blake, el millonario america-
no, que fué víctima del robo del 
brazalete valuado en $50.000.00. 
Está tan sumamente complicado 
este asunto que se cree que se nom-
brará policía especial para vigilar 
constantemente el T E A T R O CAM-
POAMOR donde se dice que tiene 
sus negociaciones esta mujer cuya 
doble personalidad la ha puesto de 
relieve ante nuestro público. Prime-
ro como la audaz escaladora de pa-
redes, que se lanzó a perseguir al 
mono que se llevaba el brazalete y 
que se expuso a mil peligros por dar-
le alcance, y ahora porque se dice 
que todo había sido una patraña pa-
ra apoderarse de la prenda. 
De todos modos, será exclusiva-
mente en CAMPOAMOR donde se 
podrá averiguar algo de este inte-
resante proceso que ha de ser muy 
ruidoso, pues, si la mujer es culpa-
ble, se la encerrará en la cárcel y 
no tendremos exhibiciones de esca-
lamientos, que es, después de tod 
lo que más al público le interesa, y 
si resulta inocente hay que buscar 
quien es el culpable de ja estafa de 
que ha sido victima el millonario 
Blake. 
c7043 ld-27 
7. —Sr. Bautista Fontela Fernández] 20.—í 
8. —Sr. Rodrigo Vila Pardo. 
9. —Sr. Severlao Marín Miguez. 
10. —Sr. Manuel A. González. 
11. —Sr. Francisco F . Fodrlgnez. 














Avelino Pena-s Bernárdez. 
Emilio Quíntela Lépez. 
José Garda Pérez. 
José Vidal Quíntela. 
Antonio Gómez Gémez. 
José Couto. 
Arturo Fresneda Cedrón. 
Feliclndo L . Fernández. 
—Benigno Herrera Pedroso. 
—Sr. José Vázquez Lílpez. 
—Sr. José M. Mariño García. 
—Sr. tibaldo Nelra Alvarez. 
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J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
COMPRO CHECKS DEL BANCO NACIONAL DE 
CUBAY PAGO LOS MEJORES TIPOS EN PLAZA 
Oficinas: Banco Nacional 226 , 227 , 228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
m u d e m u c o i i r o s 
Con laureles enanos, dan tono a portales, salones, halls y otras 
piezas de la casa. Hoy en dia son una nota de lujo y de be-
lleza. 
L A S E C C I O N X obispo s s 
Siempre tiene las últimas novedades en juguetes y artículos 
propios para regalos. 
C a r t e l d é C i n e m a t ó g r a f o s 
VEROtTIT (Consulado entr« Animas j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. , 
A las ocho y cuarto: La hora trá-
gica, por Harry T. Morcy. 
A las nueve y cuarA: esreno de 
La mujar con doa almas, por Floren-
ce Vidor. 
A las diez y cuarto: estreno de Pies 
de arcilla, por Rod L a Roque, Vera 
Gordon y Julia Faye. 
rilALTO (Neptuno entre ConsTUado 7 
San Miguel) 
A ¡as cir.ee y cuarto y a las nueve 
y media: Coquetas vanidosas, por M. 
Bush. 
De una a cinco y de ¿úte a nueve 
y media: Ladrones de niñas; La lám-
para de Aiadino, por Viola Dana. 
CAMPO AMOK (Znduxtrla esguina • 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: estreno do la cinta. ¿A quién 
le importa?, por %anda Uawley, Do-
rothy Devoro y Beverly Bayne; %i-
lliam Haynes y Holph Lewis. 
A las ocho: Abandonada, por Elsie 
Ferguson, Uary Me Laren y David 
Powel!. 
D© once a cinco: Novedades inter-
nacionales S5; Touristas de lujo, por 
Tory Mayos; E l valiente ruboroso; 
episodio 10 do La Borracha, por René 
Noyarro; L a recta final, por Douglas 
Me Lean; E l Sonámbulo; Abandona-
da. 
nffENOSZ (AvAnlda Santi Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
Esta nocTie no Hay funclJn. Mafiana 
a las cinco > cuarto: una cinta cómi-
ca; Hallad a la mujer, pov Alma Rú-
beas y Norman Kerry. 
A las ocho y cuarto: ara cinta có-
rnea; Comprada y pagada, por Agnes 
Ayres. 
A las nueve y media: una cinta 
cómica; Hallad a la mujer. 
l'TiOBBNOIA (San üfctoro y San 
Francisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Paga la renta; estreno del 
drama Golpe por golpe, por Buck Jo-
nes; E l hombre que vend'ó su alma, 
por artistas de la Comedia Francesa. 
OZ.IMP2C (Avenida "WUion esquina a 
B.i Vedado) 
A las ocho: cintas cóm'caa. 
A las ocho y meda: L a voz del co-
razón, por Milton Sills. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Parásitos socialfs, por O. 
Moore, Mary Carr, Madgü Bellamy y 
Bryant %aEhburn. 
' W H i S O N (Padre Várela y Genera] 
Camilo) 
A las ciiico y cuarto y -i las nueve 
y media: Lo que dan las mujeres, en 
nueve acos. por Barbara Eedford y R . 
Adoree. 
A las ocho: Mi Hembra, por Barba-
ra La Marr y Lew Cody.. 
IN Gli ATE E R A ( General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: Cadenas rotas, por Co-
llón Moore y Claire "Windsor; L a mu-
jer despreciada, por Alma Rubens y 
Conrad Nagel. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: E l Ardiente Arabe, por Ra-
món Novarro y Alice Terry. 
A las ocho y media: La mujer des-
preciada. I 
TBXANON (Avenida Wilsoa entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las echo: Astucias de Cascabel, 
por Me Gowan. 
A las oinco y cuarto y n las nueve 
y media: Pasión redentora, por Betty 
Compson. 
GRIS (E 7 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y ?. las nueve 
y cuarto: Belantino el Torero, estre-
no de E l Valle del Sllenco, por por 
Alma Rubens y Lew Cody. 
A las ocho y cuarto: E l Silbato, por 
W. S. Hart. 
LISA (industria esquina á San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revista universal número 45; una co-
media en dos actos; Un secuestro en 
alta mar, por House Peters; Los Diez 
Mandamientos, por Conrad Nagel. 
A las cinco y media: una comedia; 
Los Diez Mandamientos. 
A. las ocho y media: una comedia; 
Un secuestro en alta mar; La llama 
del deseo; Los Diez Mandamientos. 
FAUSTO «.Paseo de Marti esauira a 
Coito) 
A ias cinco y cuarto y 6. las nueve 
y media: estreno de la cinta Un beso 
por favor, por Matt Moore y Dorothy 
Devore; ana revista Fox; La estación 
de los temblores. 
A las ocho: \t. comedia Boda clan-
destina. 
A las ocho y media: E l terror in-
visible, por Antonio Moreno, Agnes 
Ayres y Walter Long. 
ííEPTCNO (Neptuno esquina a Per» 
sev:vancla) 
A las "Si-co y cuarto •' a las nueva 
y media: E l precio de la vandad, por 
Ana Q. INiisson, W. Stardlng y S. 
Holmes; una revista Fox. 
A las ocho y media: Entre amigos, 
por Norman Kerry y Ana Q. Nlsson. 
R I A L T O 
M I E R C O L E S 2 9 . J U E V E S 3 0 y V I E R N E S 31 
Q U E S I G A L A D A N Z A 
V E S T I D O S - M O D E L O S 
Estamos realizando una primorosa c o l e c c i ó n de 
Vestidos de Verano, en Voiie, Warandol, Olán y Cre-
p é a precios barat í s imos . 
S O M B R E R O S 
T a m b i é n realizamos barat í s imos , los preciosos 
Modelos de Verano que tepresentan la ú l t ima Nove-
dad en Sombreros. 
H I L O S Y S E D A S DMC 
Ofrecemos a las Señoras que gustan de hacer la-
bores, toda co l ecc ión de Hilos y Sedas D M C , en todos 
los colores que se fabrican. 
P A T R O N E S " E X C E L L A " 
Los que traen las últ imas Novedades para la con-
f e c c i ó n de e l e g a n t í s i m o s Vestidos. Regalamos una R e -
vista de Modas del mismo editor a quien la solicite. 
L A F R A N C I A . Obispo i) Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
2d-26 
L a s M o d a s X r e o 
Son u n a r e v e l a c i ó n para-quien las usa por primera 
vez, a l lograr la s o ñ a á a comodidad y completa l i -
bertad de movimientos, dentro de la esbeltez que 
exige l a m á s rigurosa y ú l t i m a moda, poxquela voz 
T R E O , es y siempre ha sido s i n ó n i m a de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
4,A11 E l a s t i c " 
P A R A M U J E R E S D E POCAS C A R N E S 
4'Saddle B a c k " 
P A R A D A M A S GRUESAS 
"Panel Back" y "Brocade Back" 
P A R A D A M A S D E M E D I A N A S C A R N E S 
"Narrow Alíernating Sections" 
P A R A D A M A S JÓVENES Y D E L G A D A S 
4 , B ^ a s s i e r e - G i r d I e , , 
P R Á C T I C A Y CÓMODA C O M B I N A C I Ó N ' 
"Alternating Sections Panel Back" 
P A R A D A M A S S E M I - G R U E S A S 
4 t M i s s e s G i r d l e " 
P A R A J O V E N C I T A S QUE Hac&N SPORTS 
L a Casa T R E O , fué la primera 
en proporcionar, científicatnente.el 
control de las carnes, dentro de las 
más estrictas normas higiénicas. 
El la estableció desde un principio 
la Moda de la 'faja elástica, devol-
viendo a la mujer su libertad física, 
siempre de acuerdo con los dictados 
de la Moda. 
P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z 
AGUIAR 105 HABANA T E L E . M-4é82 fcREAT CAST 
IN ASOUU 
STIRPJNG 
SOCIETY DKAMA ANUNCIO DE VADIA 
W U L I A M FOX, 
ñrésérils' 
W e s t c l o x 
G E O R G E O ' B R I E N 
A L M A R U B E N S 
I 3 L D G E B E L L A M Y 
[2 \ j EMMETT FIYHN produáion 
¿X7urioh¿¡ EOMÜftD GOULDING 
4iA.slage success madeinto o pcrfect-picturc/ 
Amor de Juventud. Sangre Ardiente. Vibrante Vida . 
Ritmo de Jazz. Esclavos del Placer en anhelante b ú s q u e d a 
de la m á s intensa sensac ión . 
Tales son los h é r o e s de esta fantas ía p ic tór ica que 
ante nuestra vista danzan su eterno zig-zag. 
.010 ld-27 
R I A L T O 
COQUETAS VANIDOSAS 
Una film exquisita, con tsecnas lle-
ras de interés desde el principio has-
ta el fin es la Tie se exhibirá en las 
tf-.ndas de 5 y cuarto y í> y media ti-
tulada: Ccqnetag vanidosas por Mae j 
Fusch. 
En las tandas continuas de l a b I 
y de 7 a 3 112, I>os ladrones de minas. 
E l miércoles, estreno de la magnífi-
ca producclóa Fox Que siffa la danza, 
por Oeorge O'Brien (el de la eterna 
sonrisa). Esta película es algo ma-
lavllloso, por lo sublime de au ar-
gumento. 
Fronte Bésame otra vez, por Mary 
L A 
E D A D M A D U R A 
puede pasarse fel izmente 
con la ayuda d_e e l— 
C o m p u e s t o \ ^ g e t a í 
l ) e L t f d i a E . P i n k h a m 
0 LTDIA C P1MHMAM MCD<ClMICO, LVMM. Mass. £ 
U n W e s t c l c r x l l a m a a l m i n u t o 
E s m u y a g r a d a b l e d o r m i r h a s t a t a r d e p e r o 
no s i e m p r e es c o n v e n i e n t e . C a s i todos d e b e -
m o s c o m e n z a r n u e s t r a s l a b o r e s a u n a h o r a fija 
y p a r a e l lo n e c e s i t a m o s q u e u n b u e n d e s p e r -
t a d o r n o s i n d i q u e e l m o m e n t o á t l e v a n t a r n o s . 
S i e l n o m b r e W e s t c l o x a p a r e c e en l a e s f e r a 
de u n d e s p e r t a d o r se p u e d e e s t a r s e g u r o d e 
ser l l a m a d o a t i empo . . L o s "Westclox a n d a n a l 
m i n u t o , s u e n a n en el m i n u t o p r e c i s o y d u r a n 
m u c h o s a ñ o s . 
Biá Ben $4.00 
Baby Bcn $4.00 
Buenos Dfas B $2.25 
Buenos Días C $2.75 
Pocket Ben $1.75 
Buenos Días A $1.75 
Bl¿ Ben Laminoso $5.09 
Baby Ben Luminoso $5.00 
Black Bird $3.00 
Jack o'Lantern $3.75 
Glo-Ben $2.75 
W E S T E R N C L O C K COMPANY, L A S A L L E , I L L I N O I S , E . ü . A. 
F»bricantei de Wejülox: Big Ben, Biby Ben, Pocket Ben, Boeno. Di». 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 7 D E 1925. 
I N S T I T U T O d e 
^ O X C T I I 
C h á c h a r a 
P A L A B R A S . NO: H E C H O S . — 
Prolongar el período de discursos 
y banquetes—aunque los discursos 
se impriman luego en los Fonógra-
fos "Sonora", fieles reproductores, 
y los banquetes se hagan servir por 
un Restaurant como " E l Ariete", 
y con derroche de Vino de mesa 
"Manín" y Morcillas y Chorizos 
"lya Flor", de los que importa 
Marcelino González y Ca., en San 
Ignacio 39—. sería tan infantil co-
mo la Ropa para niños marca "Ex-
preso", que Tomás Jorge confec-
ciona en Sol 117. Y a lo düo Su 
Excelencia en el discurso rotato-
rio del Jueves: "el tiempo de pre-
dicar, ya pasó; en adelante, los 
hombres y los niños deben comprar 
su Ropa exterior e íntima en " E l 
Gallo" (el almacén de paños d« 
Valle. Llano y Ca. , Monte 205, 
207 y 209), y ayudarle al Gobier-
no en su obra reconstructora. 
—Bien dicho, redactor. Yo asis-
tí al almuerzo, y sé decirte que los 
señores rotarios se presentaron con 
Trajes del "Bazar Boston", la ca-
sa do ameno y valioso surtido que 
en Jesús del Monte 234 tiene An-
gel Martínez; y también te conta-
ré que, luego de comer opípara-
mente un regio menú preparado 
con Manteca de chicharrón "Nin-
fa", que González y Suárez impor-
tan a Cuba; y después de fumar 
Tabacos " E l Batey", fabricados por 
C . Borrajo y Ca. en Jesús del Mon-
te 62, y de tomar dos copas de 
Champagne "Louis Roederer", 
aplaudimos al General con verda-
dero entusiasmo. 
— L a s cosas que dijo, bien me-
recían loa, tanto o más que los 
aromáticos Tabacos *'Luls F . del 
Real", que en Revlllagigedo 8 ela-
boran con buen» Hoja, López y 
Cuervo. Aquello de que "nadie ha 
de ir a Palacio a pedir destinos y 
recomendaciones, sino a orientar 
con sanos consejos al Presidente", 
merecía una ovación de esas que 
suscita el Cognac "Guerrero"—mar-
ca importada y acreditada por el 
prestigioso almacenista Maurlce 
Roud, en Compostela 193—y un 
¡burra! con los que se celebra la 
superioridad de los Cigarrillos de 
"Trinidad y Hno.", favoritos de 
tanto sibarita. 
— F u é al grano Su Excelencia. . . 
Elevando la dorada cepita de «e-
rez "Guerrero"—copa que e l Res-
taurant " L a Flor Catalana" com-
prara a Ensebio Olavarrieta en " L a 
Llave"—, añadió: "Antes de un 
mes, se iniciará el Acueducto ce 
Santiago de Cuba y el Alcantari-
llado de Camagüey, y comenzaran-
fee importantes ot»raa en lodo el 
país". Frases que todos los presen-
tes guardamos como oro en paño, 
de igual modo que se guardan los 
Refrescos "Champagne Sport" y 
"Canadá Dry" en los Envases de 
Madera ad hoc que. también para 
Tabacos y Guayaba, fabrica e1 
querido amigo Alonso Martin, en 
Tamarindo 62. 
— Y a se ve, Don Justo, que, pe-
se a l traspiés de la famosa Au-
diencia, la depuración es de ver-
dad. Los negocios públicos y l a 
actuación del Gobierno, van a te-
ner en lo sucesivo la sangre lim-
pia y robusta, cual si las contra-
tas, los Decretos y los expedientes 
estuviesen tomando el "Específico 
Zendejas", el depurativo " a s " . . . 
—Admirable ideario el del Go-
bierno. . . Antes, los rotarios pe-
díamos que el ajiaco se hiciese 
siempre con Manteca de puro chi-
charrón " L a Boyal", que venden 
al detallista Estrada y Salsamendi 
en Empedrado 8, y nuestra voz caía 
en el vacío; acudíamos a Palacio 
en súplica de que a l pueblo se le 
surtiese de Vino " E l Sol" para sus 
comidas, y con buenas promesas 
que nunca se cumplían, se nos des-
pachaba; iban a recomendar a los 
Poderes Públicos, verbigracia, que 
en Presidio se nutriese a los pe-
nados con pan de " E l Cetro de 
Oro" y condimentos preparados 
con la selecta Manteca "Hoja de 
Plata"—que los poderosos amigos 
H . Sánchez venden al por mayor 
y a l detalle en Belascoaín 10—, y 
sus clamores no se oían. . • Nada 
podíamos reformar, debido a que 
los ejecutores de la reforma echa-
ban el resistero en las mecedoras 
compradas a " E l Siglo", en O'Rei-
Uy y Habana. 
. pero los tiempos "cambean" 
y "varean", Don Justo. "Ahora 
i—afirma el General—pueden uste-
des pedir en la Casa Recalt Vino 
"Bodegas de Soto»', que el gran 
español Francisco Domínguez hará 
que se lo sirvan a la carrera; cuan-
do sea de justicia, toda indicación 
que hagan al Poder, tengan la Se-
guridad de que se atenderá con 
rapidez, como hacen M. Xazábal y 
Ca.—en Aguila 118—con los po^i I 
dos de Vino Navarro " E l Tratado"; 
que se los hacen por correo o te-1 
léfono." 
— ¡Bravo: Hay que administrar 
los bienes de la nación con la asi-
dnldad que el buen comerciante 
dedica a su negocio: con la devo-
ción que Marcelino González y Ca. 
—San Ignacio 39—ponen en aten- I 
der las órdenes del bodeguero que • 
les pide Cajas de Sidra 'Zarraci-
na" o del acreditado Vino de mesa ? 
"Marcelino". 
L A MEJORIA.—Preconizar para 
la actualidad de nuestro país un 
optimismo panglosiano, sería ne-
cio; negar que la situación me jo-
ra, tampoco sería cierto. E n opi-
nión de Menéndez y Hnos., los ge-
rentes de " L a Nueva Isla" de Mon-
te 61, sus ventas de Conlecciones 
y Telas femeninas se sostienen ad-
mirablemente. Y aunque ellos ven-
den muy barato, eso prueba que la 
situación mejora. 
—No le queda otro remedio, Don 
Justo. Si lo que se recauda por los 
diversos impuestos, se aplica hones-
tamente, es natural que a las se-
ñoras les sobre más efectivq para 
recrearse haciendo compras en " L a 
Lucha"—Galiano 33—de Vestidos 
muy baratos, ropa interior o sába-
nas y manteles; o para ir a " L a 
Gloria" de Monte 137, donde 
García y Suárez, a cambio de unos 
pocos pesos, atavian con elegan-
cia a sus numerosas clientes. 
— F a l t a hace que la baja del 
azúcar no oprima como esos cor-
sés de marcas vulgares que mace-
ran el cuerpo femenino, hundidos 
en el descrédito desde que las mu-
jeres inteligentes entablaron la ba-
talla en pro de los Corsés y Fajas 
"Madame Nanette", los que prefie-
ren por su flexibilidad, su ligereza 
y su duración. Y si no, que te di-
ga el experto José Llana ¡cuántas 
docenas y docenas venden 1 
— Y que palabra de Llana, es 
escritura púb l i ca . . . Entre las F a -
jas que mis amigas elijen, a fin de 
evitarse apretones absurdos y mo-
lestias en los movimientos, figura 
la F a j a Oriental "Warner's", que 
Paco García, el solvente Represen-
tante de excelentes marcas, recibe 
«n San Ignacio 82. . . ; ,Y sal ud^ 
usted al General? 
—Tuve ese placer y honor. Y ol 
de sus labios: "Don Justo, puede 
asegurar a Díaz y Pego, los due-
ños de la Sedería " L a Nacional" 
—Galiano 37—, que mi Gobierno 
hará lo que sea preciso hacer pa-
ra que los comerciantes que hon-
ran su profesión obtengan legíti-
mas ganancias, aunque, cual ellos, 
vendan a la mujer, artículos de lu 
mejor calidad por su mínimo pre-
cio. Yo fui comerciante hasta ayer; 
y así me considero obligado a pres 
tar cuanta ayuda necesite Angel 
Pérez, quien en Aguila 217 y 229, 
sé yo que da los Ajuaren de no-
via y las Confecciones de nfno i k m 
módicas tarifas." 
—Agradecido, General—le habrá 
contestado' usted—. Cuando Pedro 
Delgado, de San Miguel 70, sepa 
que los Plisados y Bordados de " L a 
Moda Francesa" cuentan con las 
simpatías presidenciales, además de 
gozar la preferencia de las muje-
res, se considerarán estimulados. 
— A s í se lo d i j e . . . y me reti-
r é . . . Y conversando después con 
distinguidas damas que hablan 
presenciado el banquete, tuve la 
satisfacción de escucharles grandes 
loas do las Fajas Abdominales 
"Marieta", las cuales son también 
muy prácticas para los caballeros 
que aspiran a conservar la l ínea; 
y de los Corsés y Fajas que las 
Modistas Luisa Ruiz y Hna. ven-
den en O'Reilly 63—"La Casa Mo-
nin"—, tengo que confesar que 
ellas hicieron derroche de adjeti-
vos. ¡Por lo visto, es casa de su 
prefereqcia! 
— ¿ N o les celebró usted los Za-
patos de Cabreta "Levord", de que 
Angel Pérez y Ca. surten nuestro 
mercado? 
— S í señor. Y para las autén-
ticas Medias "Kayser" que llevaba 
puestas, tuve uno de mis mejores 
madrigales. ¡Vaya unas Medias! 
E n fin, '•Kayser" y nada m á s . . . 
DON JUSTO 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de L u j o en Modas 
"Maíson Versaues"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Unes. 
Matlülde Cumont—Vestidos y fanta-
sías—Prado 88 y 96 
Sombreros de señora 
" E l Gran Tnanon"—Amistad y Es-
trella—Francescbi y Ca. 
" L a Dalia"—Prado 106—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuuo 174—Alicia 
Perníiiidez 
" E l Capnclio"—Neptuno 210—Con-
suelo iernández 
Saione» de Belleza 
"I'eluqufcna luvu. -j-a prele; ida 
de ta Luena sociedad; la cajsa ul-
tima quo se inou. j on la xiabaua., a 
la altara de ias de fdi iü y NcW 
York, dlngidu y ¡servida por Pe-
luqueros piotesioi.aiesi. .—Uuispj 
113—Teléíono A-5451. 
"Madame Pugau"—Peinados de 8«-
iun) etc.,—-Neptuno 06 
Pianos cíe t&l reproducción 
'•fnivoiüitj Society"- -NepvUuo 18^ 
— ¡ E l Piano que deleita: Para 
ejecutantes ex.gentes 
Almacenes üe moaas para señora 
" L a ±'iioSüiia"—.Neptuúü y oaa -Ni-
colás—Pexipe Lizama y Ca. 
" L a opera"—Uanano 08 y 70—Ló-
p̂ ::, Rio y Ca. 
"1»08 Precios jt'ijoa"—Reina 7—Sán-
chez y tinos. 
Ainw-^acs "Jua Lucña"—Galiano 33 
—Uiaz y Pernanüez 
Seaenas y u o n í e c c i o n e s 
" L a Epoca"—iseptunu 71—Peón y 
Cabal 
"Bouemla" — ííeptuno 67 — Alba 
no i; errer 
" i a .faiaao de la Moda"—Monte 358 
—Amaao .Lanüa 
Iviuuas y i e ia s femeninas 
" L a criUxiwi.u, ouuttjua''—oau liat'aei j 
iil—Ueruaiuo i . Ca.iDa.ial e Üijo 
•'Xia xsueva lila"—Aioute 61—Mo-j 
nouaez y Huuis. 
Ropa y Sedería 
•aójate xot—liarcía yl 
CTEBCIXL e I N H I S T R I A L d e C T E T ^ 
Zapatos finos de hombre i Modernas T i n t o r e r í a s 
"KeltH & Prau"—Teléfono A-9414— ^ Complaciente"—¡óan Rafael 139 
Angel Pérez y Ca. JT.—Vázquez y Pérez 
-Galiano 37—Diaz y 




Aii^ci Pérez—Coníecciqaes de niños 
y Ajuarea de Movía—Aguila z l l 
y ¿ i y . 
Joyerías 
" L a Mina"—Gaaano 7 2—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madaiuc Wanuette —iviuraaa 44 . 
—Martínez Castro 3- Ca . 
Faja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio &'¿—Prancisso Uarcía 
Bordados y P l i sado» 
" L a Moaa j : icUicv-áa"—ban Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsés y fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-
sa Euiz y Una. 
L e n c e r í a s 
"Maíson Pipeau"—iNovedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—iviupila tía, uepto. 202— 
Llano, Aja y »aiz 
"Snugñt"—Muralla 98, Dpto. 400-
4U1—Oonzáiez y Llano 
'Van Raaite"—San ignado 82— 
f rancisco García 
Hi sauos y Bordados 
" L a Casa Peaenco"—Especialidad— 
ban Miguel 72—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Lspecialisla en bor-
dados y marcas—San üaiguei 76— 
Pedro García 
Sabanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. 
T e j i u o s - ^ e a e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15. — Anis 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuuo 164 y 166—Re-
vira y Cabarga 
Q u í n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González Leím 
y lariñas 
F a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—.Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decana"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Vir-egas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitin" (para niños} -Teniente 
Rey 25—José ba:monte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)— 
Obispo y Ag. acate—Podro Cortos 
"Derby"—Galiano Vt—C. Matalobos 
"Bazar París" (zapatoi y equipa-
jes)—Manzma de Gorniiz 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"Tríanón"—Nsptano 66—Hermanos 
Alvaiez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Gaiittno. 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete y 
Oíaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Alata^obos 
'"La Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a "Dasa Díaz"—Monte 9- Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a tomo quiera)— 
Monte 1113—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monto 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Wasfclngum" (zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—-Ernesto Castillo 
" L e Palais Roy a i" (zapatos "Palai i 
Royal"—Obispo * Villegas—José 
Liano 
Pele Derlas de J e s ú s del Monte 
" L a América"—Jesús del Monto 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yaaicee"—Jesús del monte 295-
•B—J. Vázquez 
Huies de mesa 
Xineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnoa. Matalobos 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (luertes y beuos)—Con-
cordia 22—i: raucisco Amador 
A r t í c u l o s ue viaje , Paraguas 
" E l Cbaiet Habaoioio" (peietena-
sombrerería)—Jesús Mana 77, y 
compostela—José birgo Fernández 
'xaiauarlenas caninas 
" L a Oa&a dei P<írro"—iNeptuno y 
Amistad—José Py 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor do Santos tíer-
múdez) 
Casas elegantes p a r a caballero 
"Ameiican Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
í^asa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Eancber"—Neptuno 135— 
feu-rra y Raueher 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, 1 eruández y Ca. 
T intorer ías r á p i d a s 
" L a Frailee''—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a .fniñera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
" L a Americana"— Prontitud y es-
mero en trajas de señora y caba-
llero— Neptuno 18— Pastora y 
l í ivero . 
'i'mtorena'v-Camiserias 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—-viaicos l ernundet 
Hombres: Duen c o n c y buen 
precio 
" L a Gran Via' —x\eptuno 45—Rodrí-
guez y Fernandez 
i "Loxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nío"—üista conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaín 219— 
Secundino García 
T in torer ías conocidas 
" L a Popular"—infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Grana x'aus"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a Ru&viaeiia"—Obispo xui—Mar-
cos F . Moya 
"íioveity"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Lnnque Roca 
"Tile Juatest i'MJUOn"—ubispo 22-B. 
—García y Aitime 
"The Gotnam Siore"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"Tile FaBmon"—O'Reilly 59—Jesús 
Ronco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
Lavan derias-Tm.orerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a America"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa p a r a "ellos" 
"Casa ija^o"—iticia i4ya—J^ago y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emüio 
Caiviño 
Monte 221—Ramón 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Resscrt" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
P a r a curar la caspa 
1' Acroline *'—Obispo 75—J o»é Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" — Gervasio 137 
—Park Da vis Co. 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Renaissanse"— 
San Lázaro 168—Gray Villapol 




E N E L DESAYUNO Y L A 
MERIENDA 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Olicios 2U-Ü2—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y t¿uesada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
"Arias"—Lonja, 59 piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a EstreUa"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
Mantequillas del p a í s 
" L a Serrana"—Marina d—Luis Boca 
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F . 
Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 2Ü-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
" A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"Insuilndo"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
PARA HACER BOCA, A N T E S DE 
COMER 
E l soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
¿TIENE USTED MÑ.OS? L O QUE 
L O S NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
IX) Q U E MAS CONTENTOS L E 8 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
© c u m i v o t a p o r ; 
Produ-cta o ¿^K-ablo -̂urucrdo-
U Nombre 
del valanle 
Ciudad o Pueb lo 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manzana 
do Gómez—Francisco Farrés 
i " L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Lui'* Farrés (juguetes en general) 
Juguetería-Quincalla-Objetos para 
Regalos 
'La Conquista". — Artículos de 
Punto, también. Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 
ilHDTjüihíHlAiíiA. roASCULiNAí E L 
X í W I - J X j U X j VXiXk̂ xMU U JJXi Xi.NVJ.ijli-
NOJ liiu t>V/ivxoxvXji.\,U X J X J t - A J 1 t.i.A, 
O JJJU UÜOXA/Xk, XtAÜ OiXUXX&nO Jj£i 
XJX.rt.XuXV>, í > x j tixkÓXA Jt Í J X j JJXX-
^UXJXAJ J j A í v v / X T A XlVX'XjXVXWXV. A 
±ux xaxix>xx>A x .rt.wxx.-'iXjA; U i H Escándalo" 
x^xjxiuxxi,^ajuO Cujaix>AXAi3 yuxj ¿iMr- Casa 
x u o x m x w x j í . ^ ^Xi ouawuiMxo; X i o í s "E1 Pa í s" — Monte 145 — Villar y 
o u x i x í x j \ / í 3 x u x j X í L/irxkX.naji/iS 5Í XiwS González 
PAXíüj^xjua j b u x n x x O i » k iu%Ji M E - "1'3, Uasa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Í J ± A O j-»uxutwxiiu»j>, Camilo Vázquez 
ENCARuuxiXi^o i owxu.jraA.xii.os e l Sas trer ías y Camiser ías 
litioXvxd ti£i £tt'iA£i im>-
U¿UX\,X\JXÍ3 i¿\J£i XMU1NO/X XXXjXNJJxS 
i ^ o x í xrxjx/xxu x / í . í > v u x j x - ' ^ i . o Xruxt. üXr-
x ijXüi.uxwxi Xík>, Xix»xwxvxid Hií U J U Ü -
De tarde y por la mañana, 
tomt-n Hidra "l«a Aldeana." 
MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; ARTICULOS D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Estol Cupones, deben ser remitidos únicamente ai Apartado 1 . Í 5 3 ) 
Calzado de marca 
Calzado "Biillken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
:,Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Espatos "Servus"—Composteia 125— 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento" 
Material para Zapatos de s eñora 
Cabreta " G . Levord & Co.' Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
xia^vusi ue exe^uixiaa ma^uiuma 
J>ft¿irtf xii^ioa' — ^.guiai' ü-í —— ü. 
x̂ auipa y c-a. 
• "ijiyeMAway"—Obispo 133—Creo y 
cortes 
"lia»ana ¡sport"—Monte 71: Tra-
jea utícuoa y a nieuiua que siem-
pre saiidiacen, como «os precios 
-iuouLe i x — v̂ â Ui y i'iu¿o 
jja^ar " x í í bol"—Manzana de Uouiez, 
por Alouserrate—v.o;uero y Torro 
x>u¿.£ti " P í * i , í S —luau^uua ue uumez, 
por Neptuuo—Barros y Hno. 
huÁiiX "¿¿i cristo"—Villegas 91—R. 
± ernanuez y Ca. 
" E l cincximau"—Egido 2'¿—Francis-
co Aimuiua 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
linas 




" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a xjijpecui"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l ftraiá Bazar"—Cristina y £>au ¡ 
Juayuiu—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
• ' E l Modemxsta"—üeiascoain 65— 
Lereceüa linos, 
" E l Munuo" ^Madrid-París)—Haba-! 
na od—Alfredo F . i-eruández 
Bazar "Habana"—Mercado xacóu 34 
y 35—Rogelio Pérez 
"r i l Joven Turco';—Monte 13—Igna-
cio (iarcia 
"Bazar A"—Monte 291—Doroteo 
Lauo 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Pereaa"—Obispo y7—V. T. 
Pereda 
Conlecciones de n i ñ o y hombre 
"Los Muenacaou"—ool x07—iomás 
Jorge, tí. en C. 
Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje 
cuciou—iaoute 71 y 73 
Categor ía en Ropa de hombre 
Francisco López ü. en C—Altas no 
vedados—tíau Rafael 3 
"Aibion"—Caiiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Dísioque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compaíiía 
''Tlie (juality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
tíü—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguüa 123—Luía 
Al varez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Muute 'á'ó—Carrazá 
bal, lino, y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gome* 
—Campos y Diéguez 
"Wasnington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo do Oro"—Belascoaín 8»— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado ^19—Antolin 
Ruiz 
-Manzana de Gómez— 
S3—Jesús Pérez 
"Peiromo" — u'Reiliy ¡áu — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera ae Toya" (Bazar; cor-
te ingles y americano^—oesus Uel 
Monte '¿ti'¿—Jt rancisco Rodríguez 
" E l uapixolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
" Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 




"Xia, Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa uarxAi" (camisería-Sastre-
lia)—"Debe Uaoer sastres para im-
periectos y no impertectos para sas-
tres"—Jesús del Monte 4íu—Máxi-
mo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astona" — Nopiuuo i>a — Daniel 
bánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano "—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"Tne Ring"—Jesús aei Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
' L a Elegante"—Jesús del Monte 244 
—jNüuez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
Oonzáiez y Ca. 
" L a Barata" " (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sasxrer ías -Pe ie ter ías -Camíser ías 
" E l Oran Bazar"—Cristina y tían 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a i i ia de Cuba"—Monte 3U2—Nis-
tal, Oonzáiez y Ca. , 
"Vibora Sport"—Jesús del Monto 659 
^istui, Cüuzález y Ca. 
P e l e t e n a s - S o m b r e r í a s 
'' Cuba Libre'' — Monte 447—Nistal, 
. Oonzáiez y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuaaor"—Muralla Si—Miguel 
Outiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
b. Uayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
Aperitivos 
"Dubonnet"—ooispo 4 ^ — Casa Re-
calt 
"Doiaecq" — Edificio Callo — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrñ"—Reina 2i—Angel y Ca. 
"K.otb"—Compostela 195 — Maunce 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—tmu Ignacio 
14Ü—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermoutns e s p a ñ o l e s 
"Explorador" — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—tíau xd.íguel 201—Riveira 
y Ca. 
Vermouths í ta l ia i ios l e g í t i m o s 
"Martinazzi"—Muralla 5o—Gómez 
Mena y Faleón 
Torlno "Carpauo"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"Obambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de BrocM"—Reina 89—H. 
Avignone 
varoz y Ca. 
"Gold Chain"—Aguacate 
chez Valle y Ca. 
"Me MuUen"—Muralla 08 — 
400-401—González y Llano 
Camisetas de hilo 
"Amado"—Aguacate 114 — 
Paz y Ca. 
Camisetas de M a r c a 
"París", de Crepé—Monte C 
nucí López y Ca. 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124 
¡Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"-Bernaza 64—F. Suárez 
Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Coxral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa ín-
tima 
*1 Varsity *' —San Igu acio 82—Fran-
cisco García 
" A B C"—Muralla 98—Prieto Hno». 
Ropa interior acreditada 
"Topa.is"— Plaza Lrsulinaí?— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meba y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Paim Beacn" (genuina)— 
Lamparilla 58—Ltchevarri» y C». 
"United Import Co."—Calidadea su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Conlecciones "Oke"—Ber-
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial"—Muralla títí—Ló-
pez Bravo y ta. 
Sombreros de Castor "Daveila"—Mu-
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Biiox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Aguacate Í36—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterprooi"—Consejero Arango y 
Car bailo—Ca. Industrial "Ueptu-
no" 
Ropa Infant i l de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Expre-
so"—Sol 107—Tomás Jorge, 8. en 
C. 
Ropa exterior e interior para 
caballero y n i ñ o 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Vallfc, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús 
254—Angel Martínez y 
Maurice Roud. sTeíí cP08tel» ^ 
^ r a d o ^ t ^ c a t e , 
chez y Ca. Bela8C0^ 1 0 - ^ 
Amado ' 'Explorador' • 
r 
1 fgrrc 
Campello , puig ^ e n t e ^ ^ g 
Vinos tónicos y rprn», i i 
- T o m c a l " . . - - A c i ^ ^ 
en C. 
eiá y La. ^ ^ í q u é , u. 
"Crema de Aragóa"-R i ^ í 
González y Su¿ez Bara^o u 
Fena y Mimens* Ifl 
Aceito "Sirena" o i 
H. S á n c U e T ; ^ ^ 0 ^ ^ ! ! 
" n ^ ^ A .. ^"^ntones 
s : ^ - d o 
^ t a s ^ L ^ L » 
J . Gailarreta y Ca. U l 
Fideos "Teresua'-Loíi-.-
Kamón Larrea y ^OfiC,08 
Azafranes 




^ " L a Españo¡r"~Teni.„t Graells y Ca. +ei»ente 
M o r c ü l a s y Chorizos Aaturi 
; ' M : : ¡ ¡ f r y S a c i o 3 ^ 
"Las Delicias de Colon" \f 
^-Marcelino ¿ í r c S 
Chornos a s tunano í 
tontera" — Mercaderei « 









L a Royal-'-Empedrado S-E.trad, 
y Salsamendi 
"Hoja de Plata"-Belascoaín Ift-fl. , 




NO F U M E MARCAS ENEMIGAS: A 
L A HORA D E FUMAR, M I R E LO 
QUE HA D E COMPRAR 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI C A R D I W A U " 
E l soltero y el casado, 
usan Camiseta "Auado" 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Perfumería "Myrurgia" — tíol 48 —-
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes "Astra", de Grasse—Con-
sulado 144—T. Luis y C a 
P e r f u m e r í a Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro 
dolfo Quintas 
baicliichas 
" E l Gallo"—Cücios iíU-22 — RamOn 
Larrea y Ca. • 
barumas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado b—Letrada y 
baisamendi 
Calamares 
Calamares "Clias"—Uncios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito 7 A t ú n 
Bonito y Atún "Cuas"—uüeios 20 y 
—Ramón Larrea y Ca, 
Bomto, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino Carcia y (Ja. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MÁSTICOS Y PTtíSTAS U n TIMAS Y 
PuüLXCAS QUE ASPIREN " A 
QUEDAR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—tíarauiio 1 — Uonzaiez y 
buárez 
"Manm"—Obrapía 90—B. González 
y Hnos. 
" L a Tierrlna"—Muralla 55 — Gómez 
Aleña y l alcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarraoina"—tían Iguacio iJy—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldaana" — Compostela 195— 
Mau ice Roud, S. en C. 
"Covaaonga"—Inquisidor 38 — Tau-
1er, ttáucnez y Ca. 
"Aliageme"—Reina 21—Angel y Ca. 
champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Faleón. 
"Luis Roederer"—Reina 21—Angel y 
Ca. 
"Morlant"—Obispo 4^ — Casa Re-
calt. 
BEBIDAS CON L A S QUE E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs franceses 
"Bobin"—ALiiraiia ¿o—Uómez Mena 
y Faleón 
| "1800"—Obrapía 90—B. González y 
Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
Romagosa y Ca. 
• 'Hennebsy' '—Tres Estrellas — Reina 
21—Angel y Ca. 
C o m í a l e s de sobremesa 
'•Cusenier''—Compostela 195—Mauri-
ce Roudt S. en C. 
.'•Calisay"—Teniente Rey 6—Campe-
lio y Puig 
Whiskeys 
Wliiskey "John Haig"—Rcina 21_ 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy • Simen Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec 4 *Colntreau"-Compostela 
ly5—Maurice Roud, a. en C. 
Vmos portugueses 
Oporto "Morano"—Lompostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
L A S MEJORES MARCAS E N TRA 
J L S , CAMISAS, ROPA INTüRIOR Y 
SOMBREROS FINOS D E C A B A L L E -
RO Y NISrO, ASI COMO EN T E J I -
DOS PARA CONFECCIONES MAS-
CULINAS; Y CAPAS D E AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bostooi"—Muralla y Habana F6-
í brica Nacional de Camisas 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagas" — Belascoaín y Carlos 
111—Lituentes, Pego y Ca. 
"Por Laxranaga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"-Heiascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
• • J . Montero"—tían Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Heiascoam 122— 
Central, en Rañchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do íáuárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
'Fonseca"—Gaiiano 102—F. E . Fon-
seca, tí. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
1U0—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Reviilagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
•' Carunchlto"'—Beiaacoaín y Carlos 
III—Cit'uentes, Pego y Ca. 
•' Trinidad Hno''.—Belascoaín 122— 
Central, en Rañchuelo 
"Fonseca"—Gaiij-no 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Outiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, B. A 
" L a Gloria"—tían Carlos 4—Ca. Ca-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—iianja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
SIN H I P E R B O L E , E S T A S SON l a i 
MEJORES MARCAS D E L m S í S 
E N BEBIDAS L I G E R A S Y AOOAB 
M I N E R A L E S DE S A L U D 
L I C O R E S DE CONFIANZA, PARA 
L A S HORAS F E L I C E S 
Aguas minerales extranjerai 
"Caneza de Lobo"—Compostela 195 
Maurice Roud, tí. ea C. 
"Apollinaris"—Obrapía 58—c. So 
ler y Ca, 
"Perrter"—Oficios 30—Dussaq j Ci. 
Aguas minerales españolas 
"Cesiona" — Galiano 104—liómei » 
Hno. 
"Solares"—Aguila 127—Peña y Mi 
mensa. 
"Mondarlz" (Puente del Val).-0bu-
po 4 ya—Casa Recalt 
"Chesalta"—-Sol 111—M. Cabrm ; 
Ca. 
Ginger Alea 
"Canadá Dry" (el Rey 4e los Oingtt 
Ales)—Lonja 202-203—West LidiM 
tí. y T. Co. 
"American Dry Ginger' Ale"—Com-
postela 195—Maurice Boud, 8. « U 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"—Teniente Rey 14-B»-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195-Jím-
rice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mere»1 





" L a Llave"—Obispo 4Mi—C»a Br 
calt 
"Reloj "—Maurice Roud, B. ea C -
Compostela 195 
Refrescos Populares ^ 
E l mejor, 'Champagne Sport —• 
bricas y depósito, Guanabaco* 
Hevia y Núñex. 
Envases finos de m i ^ n 
Astuches para Tabucos, Cajas pa™ 
Aguas Minerales, Gaseosas y 
frescos. —Tamarindo 62 
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L A OPERACION D E C O M E R C011 
" B O N " VINO LA HAS M 
H A C E R 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domccq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osbome"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniemo Rey 6—Campello y 
Puig 
Castigos Vinos de Jerez 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol"-Baratillo 1-QoutV* 1 
"Tres Ríos"-Obr8pía I I - H c t U 7 
TinS y Moscatel " E l 
pcarado S-Estrada y S a U a m ^ 
. .««hnme"-Jesús Mana lO-^1 









"Marca "Giralda", todos los tipos Tostado "Galaico 
'üsborn "—Jes  
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Qallo"-Gficios 
Ramón Larrea y ^ . 
Alelía "Deu"-tian Igna^ 
Larragán y Que^df, _ 




conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barrete 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4^—vasa Recalt 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo "Anis dei Mono"—Edificio 
Calle—Juan Teixidor Martoreli 
Anis Caz alia "Plor Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gailarreta y Ca. 
Anis "Carabanchel" — cían Ignacio 
2.3—Larragán y Cjuesada 
Aguardientes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Huos. 
l"Uva do Eiveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 193 — Jaime 
Gouzá'ez Morán 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J . Gailarreta y Ca. 
¡"Lolita"— Teniente Rey 6— fam-
peílo y Puig. 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila i 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Representados por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-1 
gel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo tyx—C&aa Re-; 
calt 
Vinos Amontillados 
"Manuel Sáucnez Remate" — Lonja j 
i 288—Manuel Muñoz y Ca. i 
6a?eCalt^flbto''--Obispo í^' 'Bodegas de Soto —" *• 
sa Recalt Boy if-»* 
'Cunqueira"-Teniente W 
dríguez Borrajo y 
Vinos de » °J V * " 
<Pobe8"-Teniente W 
gosa y Ca. dfl Es?*»» 
. ^ g V - M e r c a d e r e a ^ 
no García f t oev EstreUa "-Teniente «e. 
Ca. J4-
gosa y Ca 
Vinoj í f a n c e s e ^ ^ i 
, Burdeos 
Sauternes y " Tl.aUisidor 
••Schyler'— iU 1 l ^ T 
sé Ortega 
Sauternes 
L a Portun» 










' E l Tratado 





n c x g i 




' Í j^ps r Almendras 
f ^ ^ l i ó n " — Teniente Bey 
? ^ S Í a ¿ a b é t i c o s 
-Monte 63—Mari» 
refina^ 




















" L a Españollta 
F. de López 
Implementos de fo togra f ía 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em 
ped,Tado 3—H. F. Hutterli y Co. 
PARA R E C R E A R L A VISTA E N E L 
COLOR Y BURLAR L A ACCION 
D E L TIEMPO 
S f S o r i T * 7 Bela8Coaín-Gllst-: Pianos de g a r a n t í a 
Muebler ías con F á b r i c a propia ' ' ^ T e n a ^ 1 1 0 ^ Zubic y Fernández 
SrniArntMf'77San RTaíael y " ^ m b a l i " (también Pianoia8)-Bei. Grandes Talleres Tipográf icos y 
E ' G u z ^ n ' ™ ^-Huberto de Bi.nck papeleríaP ^ 7 
Fernández y Ca.—Muebles ^« t n ^ . ' w *OlJOS para Pianola Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
los es tüo^Neptuno 13? ^ M^c» •'Borneu"-igramonte 32, Be- torcs-Compostela y Obrapí» 
Ruisánrhi.» » no i/ gla—Hermanos Romeu 
c l S c t s - L ^ l " A 08 moderno8 7¡Marca "Cnba"-Gaüam> lOS-Custla 
a,k . ^ ' a ^ S T ¿ á ? Z ' lór . , . y Moreno (Esteres de múMca) 
i s - A l b e r t o ^ J ^ ; ü - ^ P o » t e i a 6 8 - - Pianos Alemanes 
Grande. Fábrica, de Mueble. ! "Qor y ^ « ^ " - ^ a d o 119-Vin-









t « cüocoiates 
J^Angel y Ca. 
Bucnart''— 
BaratUig i ¿áramelos ' -Gunte"-Ofi-
" • J J . L de Cuadra y C 
Confites "An^el"-
^,oysé Manuel Angel 
^ t a s en Conserva 
-Acos-
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Bólascoaín 
Fernández y Ca. 
"True Bine"—Ü'Reilly 9%—F. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oii C«. larea 
Pinturas de Aceite Patentadas : Almacenes de m u e b l e r í a 
"Acmé"—líabina 118—Ca. Comer- " L a Casa Codesal" (especia.iidad en 
cial de Cuba Juegos;—¡dan Rafael 50—José Co-
"International"—Jesús María 50—j desal 
O. C. Stappleton " L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
Pinturas para fabricar mosaicos ; I t Z ' J T * ^ * ' 1 Baíael 129- la l -
Polar "Dry Colours" (fijas a la cal) . . ¿a ^ ¿ ¿ a 
da de Carreras y Ca. 
"Hooff", aóüdo.—Neptuno 70—Ga-
Urdenea para almacenes y particu- briel Prats. 
127—Casa An-
"Nuestra Señora de Belén"; efectos Tintes industriales 
religiosos—Compostela 135—Seoano Colorantes "Sunset"—Muralla 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Ea-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a en madera, piedra y 
marfil 
ras, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Caféa y otros—Corrales 69 y 
71 
87 y ' ' L a Propagandista''—Monte 
89—Gutiérrez y Ca. 
" ^ Dante"; libro, del 1%-Monte Ramlro Suáre2_E8C~tu 
119—Cachero y Blanco 
L ibrer ía s 
" L a Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio B. Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-







Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
'•bel Monte"—Oficios Pinturas con brillo a prueba de 
.surtidas 
S i de Cuadra y Ca. 
ppras y Melocotones 
m J l T Polka Dott' '-Oficios 
•Ciballin v Ca. 
, Melocotones "Red Lettcr"— 
j , 58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
l0 «anos y baxlna " A Pie"— 
Anació 14—Mestre 7 Machado 
¿Uno, harinoso " E l Tratado" 
£.118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones . 
^"-—Teniente Bey 8—Qraells 
Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
M u e b l e r í a s elegantes 




mf v Ca. 
^¡iáo"—San Ignacio 39—Mar-
¿5 González y Ca. 
p de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
M y Ca. 
j Best"—San Inacio 14—Mes-
ilachado y Ca. 
de Castilla"—bau Ignacio 116 
j Ca. 
AS SON LAl 
>EL MUNDO. 





1 58—C. Sa 
-Dussaq y Ct, 
sapanolas 
IU4—Uómei j 
—Pefia 7 Mi 
el Vftl).-0b¡i. 
M. Cabrán j 




Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores) — Belascoaín 99 — Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"—Belascoaín 99 
Lorenzo Huarte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
'' Ronlsch''—Obispo 
selmo López 
"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassalgne Frerés", de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo Lópea 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lautcr Humana"—San Rafael 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex- j Motores E l é c t r i c o s 
tenso y selecto)—Prado 119 Motores Alemanes A B C—Fgido 10— 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
No se haga usted e! "sordon" y pida Ginebra "Gordon" 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B U C O 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
— Prado AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
(compra- DORES Y HERRAMIENTAS E I M - : 
PLEMENTOS, Y ARTICULOS I N -
D I S P E N S A B L E S A LA MISMA 
Gente que al beber no e. manca 
y no exige sin motivo, L . ._. Trapiches 
no quiere otro aperitivo ^ f i Z ^ h k t ^ l 0 ! ) ^ 0 ^ 
i j a ' L - « n aaa/«raf> tela 60—Gebrs btork & Co. 
que el de Aromática E L ANCLA | Implementos agr íco las 
Arado " L a Crosse"—Teniente Bey 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Baíael 127 
"Lu Esu.-ella"— Juegos de Cuarto 
y de Saia—San Hafael 70—An-
icnio Póo . 
Mueuies • ü o y l c s " - M o n t e ^^0^1 S í £ ^ 5 5 ? 2 ! t ^ ^ 2 ? ^ 11 
sé Boyles 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
EL BANCO DEL PUEBLO: ESXA-
USl'BD OBTENER UiJNÜKO A CAM-
BIO DE JOYAS, ROPA, M U E B L E S . 
Moutalvo y Bppinger 
Motores J s K F 
sobro Cajas ae Bolas—O' 
Bedly 21—(Ja. fc>KF do Cuba 
Art. 35, Apartado L . — P a r a los [ 
hombres, mujeres o niño? qne i 
remitan Cupones a este Concur-1 
so, se destinan cinco mil pe^cs 
tu electivo, que so distribuirán 
en los siguientes cuatrocientos í 
noventa y nuove Regalos: uno, i 
de 1,000 pesos: otro, de 500 i»e-¡ 
.«os, otro, de 250 pesos; otro, de1 
ICO pesos; cinco, de a 50 pesos; 
die*. de a 25 pesos; cincuonta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
treinta Regalos, de a 5 pesos. 
¡Art. 35, Apartado M.—Esos nume-! 
ro«os Hegalos se harán de este! 
modo: el de 1,000 pesos, a l a ; 
persona que al final del C»ncnr-1 
so haya rcmHido njayor cantidad 
de votos; el »le 500 pesos, a 
quien aparezca en segundo lugar, 
por lus votos remitidos; los de 
350 y 100 pesos, respectiTuinen-1 
te, a las personas que eslm en 
tercero y cuarto lugares; los' 
cinco d«; a 50 pesos, a los cinco ¡ 
votantes que por respectivo or-
den hayan remitido al instituto 
cantidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tennr más o menos, siguiendo ¡i 
qvitn ocupe el cuarto lugar; y 
los diez Regalos de a 25 pe^os, 
los cincuenta de a 10 pesos y los 
cnatrocientos treinta de a 5 pe-
sos, se otorgarán en 1a atow* 
forma señalada para los cinco 
Regalos de a 50 pesos. 
Art. 35, Apartado O.—Esos Rega-
los al Público Votante serán en-
viados a cada interesado por me-
dio de Cheque Certificado y a 
domicilio, ya resida en el Inte-
rior o en la Habana, dentro de 
los treinta días siguientes a la 
fecha on que se celebre el Es-
crutinio Oficial, publicándose an-
t*>s en el DIARIO D E L A MARI-
NA el nombre de cada perfil— 
ngrariada y el importa del Re-
galo que haya obtenido. 
Mueiolena y Préstamos sobre Joyas objetos de arte, valores co- Motores de p e t r ó l e o 
"Teolin" (probada con éxito)—Com- •"^a i'miiiecta-—San Rafael 171- TIZARLES, &., Y EN LOS CUALES 
postela 60—Gebrs Stork & Co. I 173— M4ebles finos 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V Z B 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a ia 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
Juan B. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Bodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca^ 
Bicicletas veloces ' 
Onis''—Baratillo 1—González yj *'Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Ayrele Badio Co. 
H de Oro"—Oficios 20-22—Ra-} el 
Larrea y Ca. 
la"—San Ignacio 116—Piñán y 
¡hbria"—Oficios 8—Isla Qutié-
Ijr Ca. 
Harines de trigo blando 
Iídz"—Baratillo 1—González y 
L-ez 
u de Plata' '—Oficios 20-22—Ra-
Larrea y Ca. 
te"—San Ignacio 14—Mostró 
lidiado y Ca. 
JUrclal"—Oficios 8—Isla Gu-
nz y Ca. . . 
Jdna"—San . Ignacio 39—Mar-
González y Ca. 
RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE ESTA IN-
DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
y moder-
nog— Cabarcos y Vilariño-
Mueblerias importadoras 
" L a Exposición"—ban Rafael 134— 
tíantaüa y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Coaesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernandez y 
López 
r a b r i c a de Vidrieras y 
ivxamparas 
" E l Cristal"—Viuneraá de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
xael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a j.> uet a Suct&utui"—•iNei>>.uno ¿K>6 
•—Chao y Barral . 
Alqui ler ae Muebles 
" L a Hiápauo-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
io—Monserrate y Villegas 6 
SE COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO MAS BARATO 
Motor "Dies'eel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montaivo y Eppaiges. ñ a ñ a 
Elec tos e léc tr icos de g a r a n t í a "Bestos"—Habana 118—Ca 
" L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82—' cial de Cuba 
Salvador Puyol 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter (Jo. 
Herramientas e l éc tr i cas 
"Black Decker"—Sau Ignacio 13— 
Industrial Machine^y Co. 1. 
Generadores 
G ~ s £ r r ¿ u K r - 0 'Bei"J ^ s d e Sevi l la a Bombay, s e toma Whiskey "John Haig" 
Empaquetadoras para maquí - : 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada ' A Pié". 
Casas de P r é s t a m o s 
' L a Connanza"—ttuárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
' L a Perla"—Animas 84—Puentes y 
, : „ ! HIERRO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
' E l Montepío"—Monte 374—Freiré SANITARIOS Y D E CüMSXRUC-
y González ¡OION; F E R R E T E R l A - L O C l i l t i A ; UA-
' E l Volcan"—Factoría 26 y Apodaca j A a D E CAUUAÍ..ti»; AttiviAB Y 
27—José Cal EXPLOSIVOS; PLANoHAb UOMES-
' L a Colonial"-San Rafael 167— TICAS 
Bonsoño y Rodríguez 
Comer-
María 60—O. C. 
A u t o m ó v i l e s de L u j o C O M E R , B E B E R , V I V I R Y T O M j i R , 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Ca¿»a oabarvos"—Suarez 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
Prestamos y prendas 
" L a Sultana"—Suarcz 3--Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
Rolla Royce"—San Lázaro 297— SON VERBu» QUE NO CONVIENE " L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac''—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perleea"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
* 'Bulck''—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
OLVIDAR 
p e a A n i t a y a A n a , c o n S i d r a de " L a Aldeana" 
de los Gingtt 
V Ale"-Com-
Boud, 8. « U 
lesas 
Bey 14-B»-
j tt Real"—San Ignacio 116—, "Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
• 1 7 Ca. ] Importing Co. 
Quesos ¡"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
-West LidiM ipatagrás "Princesa' —Merca I Talleres de Soldadura Autógena 
' IJ3—J. Gallarreta y Ca. X Defensas para Autos Marca "Mi. 
Piensos ! rete"—Neptuno 204—Antonio Mi-
"Liborio"—Arbol Seco—Fer-1 rete. 
n, Fernández y Lluis [ Producios "Whiz" 
l Caballo Negro"—Zanja y!Grasas y Renovadores—San Miguel 
•itancisco—Caldwell, Cuervo y 267.—Mantenga su automóvil slem-
Grandes Tostaderos de café 
" E l incuo"—JNeptuuo y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
L icores -V íveres Finos (Importa-
c i ó n - V e n ta) 
" E l Aglila"—xNepiuno y Aguila— 
5S—López y Rouco 
• E l Orieiite"— Fa< toría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
i'erreterias-LiOcerias-Cnstaleriaa 
• ' L a Keina" — Rema '¿ó — leoaoro 
Martínez. 
" L a Cerámica"—Reina 61—Méndez 
y Ca. 
" L a República" — Galiano 104—Gó-
mez y Uno. 
" E l üazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca., aucesores de Valdeón 
Materiales sanitarios y de cons-
t r u c c i ó n 
F. Bandín y Ca.—jbxeccoa eléctricos— 
Inlanta 18 y tían Miguel 
" L a íSorpresa"—Ferretería-Locería— 
Luyano 33—J. Menchara y Ca. 
lo cena-Cnsta iena- V a j ü l a -
i ' erre i ena 
" L a Inglesa"—ueiuacuaín 99—Lo-
"Beldam"—Jesús 
Stappieton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s p a r a filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Transmisiones 
Sistema de 'irunsmiaioues por Cajas 




liy Zl—Ca. tíKF de Cuba 
Tractores 
"Best Trackiayer"—leuiente Bey 7 
Havana Jb ruit Co. 
iviaquinaiia industrial 
! Para Taavrea mecánicos—.t.gido 10— 
Montaivo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"liucimier" ^alemana;—Egido 10— 
Montaivo y ±<ppinger 
Sobre cajas de aoiam üKF (y acceso-
rios)—O'Reilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
iviaquinaría de Caminos 
¡Maquinaria de uaunaos "uussell" — 
Teniente Rey 7—Havana uruit Co, 
—Cantinero ponme de ésa; 
no dés bebida carrancla: 
«rveme Ginebra " E L A N C L A " 
Aromática Holandesa. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
L a cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "Martínazzi-" 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón L a Llave, i 
Es la "mañana" axiomática 
Ginebra " E L ANCLA", Aromática, 
Cantaréis cual la Barrientos, 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800'. 
Antes de almorzar. 
Aromática " E L ANCLA" 
debe usted tomar. 
¿ J a b ó n con que lavo yo? De Marse l la , " D o m i n ó " 
(Respuesta do lavandera veterana) 
renzo Huarte « 
L a Central del Cristo"—Baterías p a r a inuuSL1.'ias y Uon¡Jirucclones 
^ Maquinaria de toaaa ciases—U'üeiiiy 
Ibafiez y Co. —Varios camiones'cal y Rodríguez, S. en C—Absoluta 
propios para llevarle al minuto \ reserva—Suárez 8 y 10 
: 
madera 
s, Cajas paw 
da 195-Mju-
. • lAVAR Y ALUMBRAR, H E 
S^-Mere . LQ POPULAR 
a y Ca Jabones Lavanderos • 
)CesaS j Manca, Jabón "Candado"— 
90—Armsi* illas y Ca, 
«n Jabón ' 
nanas n | ¿Ca 
t^—Cs» Br fta un gran Jabón—González 
^et—Baratillo 1 
d' ^ ** ^ S,68 bancos Flotantes 
[•""-Universidad 20-
llares _. ^ ., 





iseosas y ^ - .—^i 












¿abones de Marsel la 
—Mercader s 13 — J 
P» y Ca. 
, Jabones Anar i l lo s 
' i ^ Ciüvei-íMad 20—Saba-
n a las manos y la ropa 
—Empedrado 4 — Miguel 
-Eeina 
¡ispo 4 ^ 




Jas y Trabucos 
—Universidad 20—Saba 
'—Universidad 20—Sabatés 
E N F E R M E N USTE-
^SEO SI SE ENFERMAN. 
í l f £ ^ _ L 0 3 REMEDIOS 
. I'ara Neuralgias 




.f1.1.Aguila de Oro" 
(Para la tos y el ca-
44—"£! Águila do 
4 Conipuesto del Dr 
Aguiar lie - pePcra y 
. N i ñ o s sanos 
T . í g ^ ''Guerrero"-Mon-
w f".1 A?uüa de Oro" 
^ S 3 . i n f alibles 
T ^ Farmacias 
r secretos 
J«U_..ifefle<lio concluyentey 
^ í ó n i A8uila de Cro" 




S Mode3 ^gráfica__ 
^ R 
•l. 
pre nuevo con ellos 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.' 
Lázaro 192 
"Repubüc"—Prado 23—J. M. Otero : 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Cl ínica de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación do Au-
tos—San Lázaro 279 
Sabatés I Cuban Automóvil Reapír Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luís Damborenea^—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca.—Los deja como nue-' 
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marct. nacional — Zanja' 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta-
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del airo—la-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y1 
Garcia | 
"Hood"—Marina 38—Chaanbell Bros. 
S. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesan 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Naumaticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 —Navarro 
y va.j tí. en C. 





rios, Storage—Mario A. Garcia 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia . 
R. Carrillo y Quíncosa—Zanja 125— 
Quedan mejor (fue nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
y 
Fuelles—San Miguel 173 
¡ ^ l U d o " - ! ? : ? ^ 0 ^ 0 » del Santalucia y López - Vestiduras 
^ ¡ j ^ - ^ I C A : E L UNIC (¡Temando Lujan—Vestiduras y Corti 
QUE NO M U E R E ' 
Photo 
ñas—tían Miguel 220 
¿\0 39̂  * 
PARA AMUEBLAR PALACIOS, RB-
tuoios —Neptuno SiDENCIAS Y PISOS; F ABRICA D E 
VlDüIEBAS-MGBTltADOR Y EN-
taa —Aguila 107 QRAMPALAS; J U G U E T E S MODES-
l l ^ U d W fnt a l » 0 « Y D E LUJO 
F á b r i c a s de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
Museos -Muebler ía 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 




las compras que usted nos haga. 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 112— 
Luzurif.ga y t>oberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmáa, Fer-
nández y Cfi» 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
" L a Viña"—Jesús del Monto 305t— 
Luciano Peón y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y (Ja"— Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 




zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maleccn—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús' 
del Monte—¡Sánchez Hnos. 
Restaurants céntr i cos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. I 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-j 
vicio esmerado y precios módi- j 
C03— Boflll y Burcet. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Ugido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de üro"—Reina 103—Cruz : 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Vi-j 
bora—Blás González 
''Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco Garcia y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Oimé-¡ 
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Lafláyete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", TranqulUdad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del, 
Cristo. 
K o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino! 
López. 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-1 
cancía patente y buenos precio» 
Bar -Luchs Especiales 
" S L O P P Y JOB'8 — Zuiueta 26 y 
Animas—Abcal, Lópex y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudea y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
ÉL ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
FUMA, NI V I S T E ; PERO QUIERE 
MUSICA MELODIOSA PARA SU 
D E L E I T E 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
' • L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
*1 Padrinos' ' complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto"— Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cnncelo 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela • 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas- y Valores 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
qne cura '.'Anticatarral" 
í Compuesto del Dr. Canelo) 
LO IMPERIOSO E N CUBA: R E F R I -
GERADOR CASERO. F R U T A F R I A 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
de Cocina, Loza, Lámparas 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Artículos do Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Ferre ter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Aloute 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
'' Capitolio''—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Ualiauo 124— 
*'l'erreteria de Dragones" 
Material de í a d r i c a c i o n interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelaría, Cuchillería y Armas 
"Caau ivufo*i.i—--n^nn; y—¡á . ia -
rride, 
9Vj—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Cnaiupion"—Mercaacres 1—Gussó y 
Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hiapano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
106—' Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
Sua-ve-lin"—U'iíeilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
Al almuerzo para cinco, 
Galiano • doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a Lucha" — Marti 60 — José F . 
Diaz 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferre ter ía , Loza , Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l LlbeTtador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella"-—Martí 116.—Danlol 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
Sas trer ía -Camiser ia -Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 1h3—García y 
Suárez 
Al pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Resíert" 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes '¿i — 
Blanco e Iglesias . 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejorj frente a 
la Estación—Antonio Feña 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 




Fi l tros-Nevera 
18— 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
E S T A N JUNTAS PERO NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU Ü^PECIA-
L1DAD Y CALIDAD 
Vitrol i te y A r t í c u l o s V i t r o l í t e 
E l Pa la¿o~"d¡"cr i8tü"-Teniente :M^as' Instalaciones de Horcnatena y 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 094—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza , Cris ta ler ía 
"Palatino"—^erro 562—A.Vaicarce y | 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - E e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785r-Fer- j 
nández y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro b63—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a llevoiuc-ou"—t^erro 8/1—Fer 
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rlvero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero —cierro y Ayuntamien 
to.—Cal y Gonzá'ez. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—cerro 805—Cuadra 
do Rubal y C a . 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
í ALTO COMERCIO D E CIENFUEGOS 
Bomba para A g u a 
1 Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Washington y Ganduxó 
Licores Nacionales 
ALTO COMERCIO D E MATANZAS Bon ..San Carlos"—Arguelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
Rey 26 y Cut>a—G. Pedrcarias y Ca. I Ne^tai * * » 
•Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
-Cuba 12—Cuban Vi-
üa. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula, 
i Vino Rio ja? L a "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
MAQUINAS PARA E S T A B L E ¿f-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
P a r a oficinas modernas 
•Multígrafo" y "Adressógrafo"— 







Pianos E l é c t r i c o s 
•Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P í a n o s franceses 
•Pleyel", de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smlth Bros"—O'Reilly 106—; 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. i 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANOO 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argcntina"—^afa casas par-| 
ticulares y oficinas, ya sean do 
altos o bajos—San Lázaro 153—| 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
'La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes,, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci- | 
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
1' DarUng''—Neptuno 40—Arroyo y1 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procediuiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
' E l Canadá"—Consulado tío, al-
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
ALTO COMERCIO DE GUANA-
BACOA 
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidrieras 
' E l Bisel"—Salud 26—José 
S. en C. 
Efectos de Sport 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepo Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , Ga l l e t er ía ,V íveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Águila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camiser ía y 
Sas t rer ía 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
Abeo, jĵ  Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , Finos y Licores 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Miianés 58—Sanfe-' 
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
"Zapico" — Independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquetita"—Miianés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Miianés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a Crema" — Miianés 54 — Juan 
Martin 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Miianés 39—Abad y Hno. 
Locer ía y Cristaler ía 
" L a VajUla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrerer ía s 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
tn toda la Isla—Francisco Pérez v 
Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Ganna"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa btany"—oonteccioues l a -
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "gchloss Bross Co*", de Bal* 
tlmore—San Carlos 3 2—Gonzá-
lez y C a / 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa* 
LINEAS DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri* 
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothe-'s I n c . — Departa-
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-¡ mentó de Vapores-^- Lonja de Co-
dependencia—Secundino Castañedo 
CASAS POPULARES DE MARIANA O 
Confecciones de señora 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson SteamsMp Une"—Vapore» 
para fletes constantes entre puertoi 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
"Spalding"—O'Reilly 106 — Harris Celestino Tomé—Al por mayor y me-
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
" L a McrcantU"; pecuiií.r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
Bros Co. 
Naipes supremos 




can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchi l l er ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinueea 
ñor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de Ferre ter ía y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T in torer ías 
" E l Gran Oriente"—Marti 3—Andrés 
Garcia 
ALTO COMERCIO DE R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fexaándu j Cau (Estos Cupooe*, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). 
J U L I O 2 7 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 
N O T A S D E C A Z A 
(Poi el doctor Augrastc- Benté) 
E l i E l Lucero, Campeonato Nacional de Ri f l e : doctor Jesús Coll, 
c a m p e ó n y medalla de oro; Miguel B . Zayas, medalla de plata, 
y de bronce Is idro Corominas. — E n Buena V i s t a : C a m -
peonato de Platillos de la socied:d: doctor Francisco 
¡|^i M é n d e z Capote, c a m p e ó n y medalla de oro; I s i d r o 
fik Corominas, medalla de plata, y de bronce Isolino 
I f j j r i E . Iglesias. — E l p r ó x i m o domingo 
Un triunfo obtuvo ayer en "E1 l u -
cero", nuestro distinguido amigo el 
joven abogado Dr. Jesús Coll, ganan-
do el título de Campeón Nacional do 
tiro de rifle y una medalla de oro. 
131 notable tirador en diez cartones, 
disparando a cada cartón cinco tiros, 
y a cincuenta yardas de distancia, 
alcanzó el sobresaliente record, do 485 
puncos efectivos, en un posible de 500. 
La lucha fué reñida, Miguel B. Za-
yas, ocupó el segundo lugar con 483 
pvntos efectivos en un posible de 50U 
gafando la medalla do plata. E l que-
rido Secretario de Buena Vista, I s i -
dro Corominas, con 4S1 pantos efec-
tivos, en un posible' de 500, se hizo 
dueño de . la medalla de bronce, tercer 
premio. Medalla de mérito obtuvieron 
Carlos Sauvalle, José Angel Ors y 
Claudio Grande. 
Los vencedores fueron felicitados 
calurosamente por los numerosos afi-
cionados que presenciaron la brillante 
tirada. 
CAMFEOXATO NACIONAI. DE TIRO 
DE R I F L E , CALIBRE 22. A 50 YAR-
DAS.. EN' 10 CARTONES. A 5 TIROS 
EN CADA CARTON 
Puntos efectivos en un posible de 500 
PREMIO "LAUREANO GARCIA" 
Pichones muertos 
Daniel Lorenzo 13 de lí 
Juan Puig 
Herminio González . . • 
Jcsé Ovies • 
J . González 
Manuel Porto 
Pedro Rodríguez Ortiz. 
Rodrigo Díaz 
12 de 13 
7 de 8 
5 de 6 
5 de 6 
5 de 6 
5 de 6 
5 de 6 
E l domingo 3 de Agosto, Se efec-
tuará en "El Lucero", el Campeonato 
Nacional de tiro «pe revolver; además 
en el trap y en el campo de tiro de 
pichón, se discutirán valiosos premios 
especíales^ ' 
Dr. Jesús Coll, campeón y me-
dalla de oro. 
Miguel B. Zayas medalla de 
bronce 
Carlos Sauvalle, medalla de 
mérito 
Jcsé Angel Ors, medalla de 
mérito 
Claudio Grande, medalla de mé-
rito 







E S F A K 
D E L A C O L O N L \ SALMANTINA 
Aparte de que ya se reconoce el 
anticipado triunfo que han de al-
canzar los nobles salmantinos con 
fíl motivo de.1 beneficio que el sá-
bado, primero de agosto venidero, 
dará el señor Santa Cruz por medio 
de su insuperable Compañía del 
ópera en el Teatro 'Martí" quere- L A JUNTA G E N E R A L D E L CEN'-
mos lanzar al público algunos nomi . T R O ASTURIANO 
bres de sociedades y particulares 
que han tomado los grillés y pal-. Ayer dió comienzo la junta ge 
E l beneficio de la Colonia Salmantina. — Los e x á m e n e s en el plan-
tel "Jovcl lanos". — Varias cosas del Centro Gallego. — Nue-
va S e c c i ó n de Orden. — Los de R a s y Riveras del Sar 
en L a Tropical . — Los de Cudillero en L a Cotorra. 
L a fiesta del Club Grádense . — L a junta gene-
ral del Centro Asturiano. — Los boalenses 
cutiva del Centro Gallego, toman-
de distintos aouerdos ,que daremos 
a conocer cuando se nos facilite 
la nota oficial del mismo. 
IOS 
R E G R E S O L A COMISION 
N ú estaba " L a Cotorra:" 
tación canicular preparan sus ma-
letas para marcharse, unos a Nor-
te América y otros a Europa en 
en l7'Habana busca de climas más templados; y 
l a sfencuenirdu u log inc ntables extranjeros que nos 
terminada la misión que les conn de log cuales a! ^ 
riera la Comisión Ljecuuva ios , t t v „ -.r** ~ A - . 
estadal ¡¡ores L6pez Vllloamll. Venancio,"egar a la Habana no van más 
DtSDt VIÑAitS A PUERTO ESPtliANZA. 
DE "SAN VICENTE" Y EA RIQUEZA DE iUS AWIK 
COMO SE VIVE I M S DIAS ENTRE 
Algunos cubanos que no conocen i Baria, Caoba, Cedr 
su propia tierra y al llegar la es- Copey, Dagame Fn - del Uhai. 
Guaguasi. Gua¿. ^ o S f i 
suey. Jia, Espuela ade Jrobo. 
Majagua, Ocuje, Roble RpCaba 
y blanco. Sabicú. 
i T?*r*ánñP7 Tnhoa.-allá de la Playa de Marianao, es 
su esposo don Lorito. ^ o t o r - | por sus guías y luciendo 
como es muy galante, estaba ha- da ^ } ^ c % / e . l P J . e r ; i ( l . ñ n _ pro.! graciosamente sus pantalones cor-
eos, para la función referida a ba-neral del Centro Asturiano, bajo la del Concejo de CudlUero. que en pagauda V 
se de " L a Canción del Olvido- presidencia del señor Antonio Suá-: sus graciosos manantiales-y en sas - SaRtl^S0. o ^ ^ r ^ rplacional 
por la señorita Pilar Aznar. rez. Actuaron de secretarios los se-i nrimorosos jardines celebrahau; P a r a ^ o l u ^ de dichís 
" L a Bejarana" por el a notable» ñores Enrique Cima y Martín del 
compáñfa del señor santa Cruz. i Tormo, 
" L a Romanza del Cabo Primero'- Se aprobó el acta de la sesión 
por la seuonta Pilar Aznar. !anterior. 
por mozos de Vi - Después comenzó a darse lectu-
ra al informe de la Comisión de 
'Danza charra 
Ilarino. 
como es muy gaiauu. ^ .aua ua-, - - . ~ ̂ Yones de Inmigración. Pro- graciosamente sus pantalones cor-
C ^ 1 0 ^ ^ Artes" que fueron tos y su inseparable "Kodak." bien 
harían en visitar este lindo rincón 
de la provincia pinareña. donde se 
encuentra el más hermoso panora-allí una fiesta papá; una de iau 
mejores fiestas del año; la fiest.i 
de Santa Ana, remedo de la gran 
fiesta que allá en Cudillero se ce-
lebra . 
poblaciones. 
E L C L U B G R A D E N S E 
Salimos en la moto. Llegamos 
a L a Mata. Corrimos un poco más 
Don Lorito. amable y caballero-j yj sin qUe tropezásemos en una so-
«ecuac ión por un cnarro sal- Giosa( promoviéndose un animado i so. nos dijo que son todos los d-íjla piedra, llegamos a Grado, qu 
manuno ae una poesía de Don Jo- debate en torn0 a cada asUnto de Cudillero los que están: todos: la ayer> por la obra v por la gracia 
sé María Gabriel y Galán. los muchos que trataba dicho es-
I D 
Centro Gallego de la Hbana: se- r 
ñor Manaol Marcio. 
Centro Castellano: señor Sa-
turnino Rol lán. 
Colonia Leonesa: señor Francis-
co Benito y Garcí.i. 
Colonia Salmantina: señor Ma 
nuel Sánchez. 
Colonia Madrileña: señor José 
Pablos. 
Colonia Zamorana: doctor Ra-
fael Nodarse. 
Casino Español: sefior Eduardo 
cios y todos sus familiares; divl-
A las seis de la tarde se suspen !nas señoritas, bellas damas, ruido-
dló la sesión sin haber terminado j sos niños; que comenzaron po»" 
la discusión del mismo, quedando |merendar bien; que contlnuarm 
Directiva, en pleno; todos los so-| |og ¿ei Qiub Grádense, estaba 
en suspenso en uno de los prime-
ros asuntos de que trataba. 
Como existiera disparidad entre 
lo que decía el iñforme y lo que 
afirmaba el presidente de la Sec-
ción de Asistencia Sanitaria en el 
precio de una cantidad de cemen-
to, para trabajos interiores de la 
i casa de salud, se nombró una Co-García Murugan. 
Hijos de Buiza: señor Luciano'mlsl6n d€ dos miembros de la ge-
Larrañaga. 'neral y dos de la directiva, ajenos 
Club Villarino: señor Juan Per 
por beber mejor lo mejor de la si-
dra de " E l Gaitero" de Villavicio-
sa. Y que después celebraron un 
gran baile; todo alegría, gracia, 
donaire, corrección y galantería. 
Una galana y típica fiesta. 
— ¡Bien pixuetos! 
Gracias. Lorito. 
E X " L A T R O P I C A L " 
E n su elegante Salón Ensueño 
en la finca "Las Piedras," de han 
Francisco. >ío faltaba ni un solo 
moscón. 
—¿Qué pachóT 
—Non pachó nada. 
—Como ustedes son xente de 
Loy de Grado, jura Dios, y al que 
me dé un palo le doy un peso, y op-
táis en las piedras creímos la mo-
to y yo, que andabais por aquí a 
pedradas; cosa muy valiente, muy 
gallarda, por ser cosa de asturia-
nos con cédula de primera clase. 
—Pueden pasar 
dices. 
Doctor Alfredo Martín: sefior 
Juan Guerra. 
Doctor Manuel Costales LatatO; 
señor Francisco Munguía. 
Lo que más tratado y querido tienu —Pasemos la moto y el cronls-
En el trap a 50 tiros, se discutió el 
premio "Ramón Miranda", una copa 
de plata donada por el entusiasta di-
rector del tiro de platillos Daniel Lo-
renzo, que está muy certero en esta 
temporada, con 47 platillos rotos efec-
tivos, resultando triunfador, también 
on el tiro de pichón, ganó el amigo 
Lorenzo, el precio "Laureano García" 
una artística medalla de oro. 
Daniel, se levantó el domingo con 
buena estrella. Bn el tiro de pichón, 
tuvo que efectuar un desempate con 
el Sr. Juan Puig y el codornicero Her-
minio González. 
PREMIO "RAMON MIRANDA." 
Platillos rotos de 50 
DonJel Lorenzo 47 
Felipe Martínez 4 0 
Colín de Cárdenas ,.. 42 
Vicente Bayon 40 
Manuel García 40 
Felipe Mazauco.s 35 
Alejandro Hirosh 37 
Coronel José Ma. Quero 37 
Ramón Miranda 2C 
Juan Puig 36 
Dr. Tomás Bordenave 35 
Genaro Pedroarias 33 
Señor Hilario Arenas señor Ma- A , , „„i, r,„„i a i r.n~ t vi V1 Asturiana, celebró junta general la nuel Alejo; señor Jo^é Llamas* «e-' ;^.„ , „XT . , „ , , . , = a , - , ; A , . - „ sociedad Naturales del Concejo de ñor Alfonso Alejo; señor serafín Boaj Z 
Santamarlna; señor José Hernán-i -o',.:*.. , c o 1 j i», 
dez Rico; señor Antoifn Blanco. k J ^ h Ó ' f f Sa1lvad-0r triaz-
De cuy:., han saM.fccho el pal- Ac uó ^ secretario el señor De-
-o y devuelto éste él* metno Alvarez. 
Centro Castellano: L a Colonia SaU . ^ o h ó el acta de la sesión 
mantina; señor Juan Guerra: so-,an1terior; después el balance gene-
'lor Antolín Blanco. r • q,Ue arrojó un saldo de t lt in' 
De lo cual resulta que hay dis- ta ml1 novecientos sesenta y siete 
ponibles esos cuatro (4) paicos. i Pesos ocbo centavos. 
Doctor Jesús Coll, que ganó el U ¡Lo que hago saber por haber acor' Fué nombrada la Comisión de 
tulo de Campeón Nacional oe tiro I dado fil Comité Ejecutivo Pro-Ani-: Glosa. compuesta de los señores 
bulancia reservar esos 4 palcos a Emilio P^nández , Emilio García y 
disposición de quienes primero los CeIestin0 Díaz. 
soliciten Después se leyó la Memoria se-
'Es asombroso y croclcntf» ol ^n- niestral. contentiva de los traba-
tusiasmo que hay porque llegue la Íos llevados a cabo por la junta de 
noche del sábado primero de agos-i Sobierno, siendo muy aplaudida, 
to. . I Se aprobó el homenaje proyec-
A la taquilla Irán muy pocas euV tado a la memoria de don Fran-
tradas .téngalo en cuenta los quo cisco Bousoño, que ocupó la pre-
acostumbran a esperar a última ho-sidencia de la sociedad durante va-
r a . Pidan la entrada que deseen rios años , 
n la Colonia salmantina, que tal Para cumplimencar dicúo acuer-
las tiene se las mandará. Enseghl-|do se nombró una Comisión com-
da. aprisa y a pié . puesta de los señores José López. 
Próxima aparición do una obnta como presidente; José Pérez F a -
resumen sintético de la Historia de moso. Modesto Alvarez, Celestino 
Salamanca, del Centro Castellano, Alvarez y Salvador Día^,. 
de la Colonia Salmantina y del Se acordó nombrar presidente 
Club Villarino. con ilustraciones d'j de honor al señor Benito Castn-
varios monumentos arquitectónicos lio, nombrándose una Comisión pa-
de la ciudad de Salamanca, con el ra que orCene la confección de un 
retrato de S. M. la Reina Victoria diploma especial con el citado tí-
Eugenia, luciendo el rico traje de tulo a favor del culto y laborioso 
charra salmantina que lo 
a la Sección de Asistencia Sanita- el cronista romero; gallegos nobles ta. abrazamos a todos los moscones 
ria, para que estudien el caso e j y entusiastas de Rois y gallegos de graeja y nos quedamos encanta-
informen en la próxima sesión, que 1 nobles de las Riveras del Sar. todo (joa ¿e ja gracja> ¿ Q \ A elegancia, 
será, probablemente, el jueves, uno y la misma cosa; gente buena, ^ entusiasmo 
L O S B O A L E N S E h 
E n los salones de la Juventud 
H O T E L B R Í S T O l 
Ban Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
de rifla y una medalla de oro. 
S 
En Buena Vista, tuvo efecto el Cam 
peonato de tiro de platillos de la 
Sociedad. E l Dr. Francisco Méndez 
Cápate resultó vencedor. 
SOCIEDAD DE CAZADORES 
DE LA HABANA 
Campeonato de tiro de platillos de la 
Sociedad 
Platilos rotos de 100 
Dr. Francisco Méndez Capote 
Campeón y medalla de oro. . . 93 
Isidro Corominas. medal'a de 
plata 92 
Isclino F . Iglesias, medalla de 
bronce 88 
José A. Ors 87 
Andrés Bustillo. .. «. . . . .. .. . 70 
Fedro Masjuán . . 69 
El premio especial de tiro de pichón 
"Orlando Morales", lo ganó el doc-
tor Méndez Capote. 
He aquí el score: 
Pichones muertos 
Dr. Méndez Capote . . . . 16 de 10 
9 de 10 
7 de 10 
8 do 10" 
8 de 10 
8 de 10 
8 de 10 
Pedro Rodríguez Ortiz 
Pedro Itodriguez Ortiz. 
Joaquín Rodríguez . . 
Enrique Paz 
Benito Castro 
José Angel Ors 
Nos hemos enterado con mucha pe-
na, de que se encuentra enfermo do 
cuidado, nuestro querido amigo el en-
tusiasta cazador Sr. Juan Ibargüen. 
Pedimos a Dios, que lo restaure 
pronto la salud, al noble hijo de la 
industriosa región vizcaína. 
de los gradenses 
gente alegre que trasladaron al y del enjambre de mujeres tan be-
Santino Santiago y a p r o v e c h a r o n , ^ como la rosaleda de un jar(iín. 
el traslado para celebrar ayer do- También comimo8 en facha eun 
mingo una fe^ta tan galana como ellog b bimOS como esponjas as-
cualquiera de las grandes fiestas ^ de lo ^ log 
'ue que 9e cflebra* s o b 7 a ^ ¿e los manantiales de 
peras de Rols. o sobre las riberas a n de E l Gaitero", que esta-
grandibsa del espejante río Sar. _ i,,a{rn 
E n cuanto que llegamos, nos die-!ba Patá ¿e elefante, y l ^ g o p r e -
ron un abrazo cariñoso, todos los f n c i f ^ el baile que es uno de 
de la diligente Directiva: el Presi- ^ bailes más animados y encan-
dente, José Nieto :al vice Ramón t a d ° r " I"6 vimos-
López; el secretarlo Ricardo Mon-! Regresamos; los queridos gra-
teagudo; el vice Francisco Sampe- de°se3 en el traca-traca del tren: 
dro ;el Tesorero José Gey y el vi-,el cronista en la motx>. Cualquier 
ce Peregrín Fuentes. Y otro aho-i^a quedamos la moto y el cronis-
ra I03 do la galante Comisión de i ta hechos fariñes en la carretera. 
Fiestas: -̂ 1 pasar como una centella por 
Manuel Barbat. Francisco y Jo- Lucero, nos dieron el alto, 
sé Sampedro. Francisco Bustolo y| —¿Quién va? 
Antonio Geis y los vocales: Andrés —¡Jura Dios que soy de Grao 
y Aurelio Fernández. Manuel Gon- Y al que me dé un palo le doy un 
zález. Deterio Fcrurindez y Juan 
Fernández'. 
Saludamos cortesmente a las fla-
mas y damitas que allí estaban y 
luego tomamos asiento. 
Se celebró un gran banquete; he 
peso. 
Echaron a correr, 
ma de Cuba: el Valle de Viñales. 
Para llegar a este pequeño pa-
raíso se necesita solamente hacer 
un corto viaje por ferrocarril (17 8 
kilómetros) desde la Habana a Pi-
nar del Río; y en esta última ciu-
dad tomar un auto para recorrer 
en menos de una hora los veinti- a 2 6 por la tarde- las 
ocho kilómetros de carretera hasta deliciosamente frescas 11001165 
Viñales . bles. ^ agrada 
Además prodúcesp 
el Caimitillo. U C ^ l ^ o t ^ M 
nana. Pino y x 0 ™ . \ ^ o ¿ ? % 
rras abiertas prodúcese °, 
jo el limonero y ias g J * * * ^ 
Como medicinales p Í ! ^ a s -
el Guaguasi. Sah-adera P - j H labia t 
botija, Aguedita. Bejuco h 0 M t . i 
bnz. la Vainilla, ^ o j ! W ^ 
Copac y muchos más gai10. 
Es zona de mucha caza 
todo de venados que abunrt^ 
la montaña dD»indaD 
L a temperatura es de 20 
centígrados por la mañana v Ü 2í» « 
a 6 r l  t r e: \T* l l l * * * IP1651 
lorir: 
pea 















V7alle de Viñales con la cordillera do lomas que lo cierra en 
parte Norte 
Dcspué 
Collazo. Menocal, Pausas y Val- i Los baños de San Vicente pose» idón 
derrama, celebrados artistas del ¡ocho manantiales, siendo los pincel, pasaron hora" agradables en 
la contemplación de las agrestes 
bellezas de este Valle de Viñales. 
copiadas tan magistralmente en sus 
Ramos, está dando cima a una do, 
lienzos. 
Nuestro compatriota él pin'or 
sus mejores obras: un cuadro de 
COlcP&leS proporciones que por en-
cargo del señor Antonio Sarria, 
oüociado del señor R . T n íí.r.. es-
tá terminando en ese mismo valle, 
cuyas bellezas quedarán fijadas en 
d Lenzo por la mano maestra del 
genial artista. 
t-niusiasta de esta comarca, dispó-1 Sulfato de Cal 
nesc a venir con toda su familia I Sulfato de Sosa 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
S U R T E A ' T O C A Q L A S F A R M A C I A * . , 
A B I E R T A T O O O S L O S D I A » Y LOS 
M A R T E S T O D A L A K O C H C . 
"JUVENTUD ASTURIANA' 
Espléndida! 
Así resultó la fiesta bailable, 
sirvió un exquisito y delicado me- que celebraron ^s correctos y a-
nú, que se mojó con las excelentes tentos chicos de a .simpática socie-
cervezas de L a Tropical y comida dad "Juventud Asturiana", 
hecha reunión "deshecha. aquella Bello aspecto ofrecían aquellos 
simpática fraternidad acabó; acá-j magníficos y ventilados salones, lie 
bó para comenzar el baile, un bai- nos de lu í y alegría. 
le elegante, correcto, culto, que Selecta la concurrencia, 
animaron co nsu gracia y su eie-| Una infinidad do encantadoras 
gancia v su belleza osUs damw> v Jeune-Fill:s. y bellas y elegantes 
estas damitas. ¡damas, que con su donaire y hsM«»[que pudiera^Vo^s^itulr^'a"atracción 
Señoras: Helena de Gey, Camila sur adicroa rea'ce a tan magna fies 
Rodríguez de García, Herminia j ta . 
Bravo de Marin, Regla López «W AI ritmo cadencioso de un dan-
fl 
rez-. Rosa Vázquez do Bustillo, Ra- ligranag 
Horas deliciosas. 
Fueron aquellas en medio de tan 
de Barbat. Adolfina Alvarez de Fer des-bordante entusiasmo. 
. Fueron designados para esta HJo-1 nández. Obdulia Nolazoo dR Quin- Bajo la impresión de unos ojos M_ , 
1 misión los señores Salvador • Díaz. tín. Margarita Baez de Gonzáler;! muy negros y una boquita de c o - , " ™ » í"«foVt l - , . , ce^te 'a 
vonturamos a obtener !treinta ^ cuatro kilómetros de P i 
conocidos y solicitados "El T l _ 
piado;" " E l Tigre;" "San A|ÍB¡hción 
de I nio;" "Santa Lucía;" "Santa*! 




ellos ricos en las diversas prog 
dades curativas de sus aguas, 
marcado sabor hepático sin' 
desagradables.. 
He aquí un análisis do las mij. 
mas por litro de agua-
Aceinte sulfhídrico . 
Acido carbónico libre 
Cloruro magnésico 
Y el pintor Pausas, admirador | Cloruro de Sodio . . . . 0.01 ¡liaría 
• . . 0.14 it la p 
. . 0.0! no de 
d'.rante una larga temporadi. con : Sulfato de Cal O.íl Wmo 
 le regalo inSpector escolar que tanto ha en 
lentt1 mil Lsetas' "ion'^l^eLaTo'1 alteCÍd0 la ' ü 1 ^ 1 de ^ ! í e x i d W Herminia Suárez"d¡" Suá- zó trenzaban sus sema mu peseias. uon ei retrato americanos, señalando siempre la 
del Honorable Presidente do la Ke obra ác log boalenses como un plan 1 m0"na'Migueñ7drBoad_a"RoSa Re-
pública General Gerardo Machado ^ ^ 0 de destrucción <!el analta- T í g ^ r fe Cendán Rosa Mî uê ^̂ ^ 
y varios retratos de Presidentes y'hetism 
personalidades del Centro Caste'ia 
no. 
r 
objeto de pintar varios cuadros 
que reproduzcan las mejores y los 
más interesantes vistas do esta pay 
norámica región vueltabajera. 
Y no es solamente el paisaje lo 
de propios y extraños a estos lu-
gares: hay algo más que varaos a 
describir. 
Los baños do San Vicente 
Este balneario se encuentra si-
















^ Celestino Alvarez y Demetrio Al- Matilde Bollón, Eustasia Vicioso do ral, nos 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R C I A L E 
I N D U S T R I A L S . A . 
— m i H i 
M A X I M O GOMEZ No. 6 6 (Antes Monte) 
Con a u t o r i z a c i ó n de la ú l t ima junta general cele-
brada , el Consejo de Direc t iva de es ta C o m p a ñ í a , acor-
d ó repar t i r e l 3 por 100 de dividendo sobre las accio-
nes canjeadas de la nueva e m i s i ó n , lo que se av i sa a los 
S r e s . Acc ionis tas para que pasen por las oficinas de la 
misma, en horas h á b i l e s , a part ir del d ía pr imero de 
Agosto p r ó x i m o para el cobro del mismo. 
Habana 2 0 de Julio de 1 9 2 5 . 
1 A . A R A N G O , Secretar io . 
C6977 3 d-25 
M O N T S E R R A T 
¿ Z / / 0 r £ / . / f £ l O S / / O A / B f í i F S / > / F / V J F C O t / O S 
C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
t A R M A C I A S Q ü £ E S Í A R A Í J 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 54 6. 
Luyanó nómero '6. 
Calzada 3 9, Puentes Grandes. 
Corroa número 2. 
Jesús del Monte numero 14S. 
Churrucá número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Linea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. FranciBco 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141 
je sagüe y M. González. 
Monte y Angeiea. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y uemoa. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 56. 
Habana número 42. 
Gervasio 4 l . 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Eelascoaín número 227. 
San Miguel y .Manrique. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
varez; también acordó pedir al 
Ayuntamiento de Boal que se nom-
bre a dicho señor, hijo adoptivo 
del Concejo. 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrativos, mereciendo cálidos elo-
gios los trabajos que la Comisiór 
de Propaganda ha realizado, todo 
con el mayor éxito, para la socie-
dad. 
LOS D E L C L U B DKI CONCEJO 
D E C U D I L L E R O 
Uan.r.mos i/or teléfono a Guana-
bacoa, !* bella. E n cuanto nos coa-
testó rey pusimos a sus pies y ie3 
suplicamos que nos diera comuni-
cación con la preciosa finca " L a 
Cotorra." 
Canal, María Suárez de García, Pu nombres de entre aquella pléyade °ar de11 RÍ0 y' Por su centr0' atra 
ra Sasado de Lcis, Maxlmina Suá-
rez de Díaz, María García de Gar-
cía. Consuelo de Rese l ló . 
Señoi-iias: 
Angelina Bustelo. Dulce María 
de angelicales criaturas. 
r ARMA CIA Y ÜROOUEKIA 
L A A M E R I C A N A 
GAIiIANO Y ZANJA 
ABIERTA TODA ¿A 2rOCHS 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-2171: A-ÜI72; A-ai7'J 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E i D E $50 .00 A L ME'S 
Grandes reformas en el Reslau-
rant. Departamentos para fanjilia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
9 timen obligatorio comer en el h.-
tel el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el m'» cic Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en Jas salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 




Josefina Alvarez, Gilda Solé*, 
María Luisa Portelln, Luisa Blazco, 
•na iglesias. Carme- Carmen Richards, Ofeüa Pérez, Do 
la Díaz, Julia Fernández;, Rosario ra Pita, Caridad Riera, Rosa Ra-
Martíne/, Nena Cortex. Estela T j - bassa, Juana y MeMrcedes Remé-
telo, Teresa y Evangelina Vives, So ro, Lncresta y Sarab Vertl^ic, Isa-
fía RosellN y muchas más. | bel Vázquez, Antonia Savin. Ma-
Y bailando, pasaron encantado- ría Fernández, Amparo de la Ro-
ras las horas. Una gran fiesta; sa. Fidela Pons, Juana, -'e Pedro, 
digan de los nobles gallegos o» Paulina Alcántara, Josefina Cas-
Rois y Riberas de) Sar, los cuales tells, Elena Alvarez, Cuca y María 
viesa la carretera que nos separa 
catorce kilómetros de Puerto E s -
peranza. 
Sus aguas son conocidas hace 
cerca de un siglo y a ellas se debe, 
según la Historia, el desarrollo, de 
población y la riqueza de sus ve-
gueríos que datan de antes de 
1850. 
E l doctor José Argumosa fué el 
médico que en 1860 hizo la pri-
mera expedición científica a la 
Hacienda de San Vicente y la pri-
mer memoria de sus aguas data del 
y noá, Antonieta Cubillas, Zoila Rodrí-laño 1879, en cuya fecha fué decla-
' guez. Carmelina Lámelas. Caridad irado establecimiento oficial por el 
Cudaeta, 'Estela y Adolfina Fer- Gobierno de España, 
nández, Angellta Palomares, Ob-I Entre los montes vírgenes que 
Sección de Cultura del Centro Ga-idullíl >' Matilde Carballo, Conchita rodean el va afamado balneario se 
nos otorgaron otro abrazo 
fuimos. 
C E N T R O G A L L E G O 
Se reunió en junta ordinaria la 
llego, bajo la presidencia del señor i 0rtiz, Nena y Margot Orriols, Con 
Antonio Reymónder, tomando entre! suel0 Fernánd.ez. María Heleno, 
otros acuerdos de índole inte'rlor Lollta Ortega, Carmelina í'ernán-
y que se relacionan con los come- ' i * ^ Leonor González, Caridad 
tidos de dicha Sección, los siguieni Tr?ncoso' Zoila Pér?z, Modesta, A l 
tes dignos de especial mención: 
Quedar enterados de la autori-
zación del Ejecutivo para adquirir 
encuentra toda una serie de ricas 
maderas, siendo sus principales las 
siguientes: Ayuda, Acana, Arabo. 
cto mu 
Y en cantidades indeterminadâ 'P îto 
contienen nitrógeno, sílice, alt 
na, hierro y materia orgánica. 
Su clasificación es: Sulfuro 
cicas sulfuídricas. 
Las aguas ¿< San Vicente e* 
indicadas en todos los casos 
afecciones de la piel. El escrol 
lismo, el reumatismo y la anem! 
y por sus propiedades e?pecial 
están indicadas en los infartos d 
hígado, afecciones de la vesica 
'- l iar y del aparato respiratorio 
E l hotel de los baños, :iiy5 
ble propietario es don Jo3¿ Ma 
nez, se encuentra montado con 
cillez, pero con absoluta limpié 
y dentro de las más severas 
de la «higiene. Los temroradi 
hacen una vida familiar muy ai 
dable en compañía de la 
dueña de la casa, señora Tona * 
deros do Martínez y sus encanta! 
ras sobrinas Nena. Chicha y Em 
A ellas debemos las atencio 
de que hemos sido objeto en 
balneario. 
Así se vive con una encanw» 
ra sencillez en este apartado m 
que cuenta el triple encanto ae 
belleza natural, el privilegio qe 
clima y de sus aguas y 
salud que disfruta entre las 
rescas montañas rué fon^a" JL. 
de la "Cordillera de ^ Orgajl 
P . FERNANDEZ AFBZJ 




Femán^f-Fernán GRAMATICA S U P E R I O R : — P r o do Accésit Agustín 
gela y Josefina García, Jerónimo flesor, señor O^car L ó p e z . . — P r e - I bresalientes: Antonio 
Valbuena, María Paula Corte?;, E r - mio Aquilino Quesada. Primer Ac- ' josé Cerra. Manuel M^ri ' 
nestina López, Carmen Ferrer, Es- |cés i t : José Alvarez, Segundo Ac-:món Barrera. Robcrto K 0 
c peranza Dró, Teresa Puig, Maríalcésit Francisco Fernández. Sobre-iberto Pérez, Ricardo Rome 
habían solicitado con destino a ia!Martínez, Isabel del Riesgo. ¡salientes: Claudio Fernández, Ave-I Blanco, salvador AIonp ' êfc 
clase de mecanografía; informar al Nuestra más efusiva felicitación! lino Vigll, José López. ¡del Busto. Manuel E . «on 
la Comisión Ejecutiva que el señor Para Ia Comisión Orgrnizadora, ps-l HISTORIA D E L COMERCIO.—inigno Peón. crprlA^ 
Baldomcro Moreiras, ha dado por1" ael señor Higinio Menes, Presi-; Profesor, señor Crisanto I . Mar-i C A L I G R A F I A COM% he2 i 
concluido el retrato al óleo que se dente de la Sección de Recreto y t ó n . — Premio señor Alberto Escau Profesor: señor Os<,aJ . ^ ^ 
le encargó de] señor Fraiz Andón,! Ad°rno ^ Pr»ra el señor Aníbal Ro- |r iza . Primer Accésit Manuel Ro- mió Avelino Vigü. P1.1"1^ A 
habiéndolo depositado en el despa-| "ríguez, atento Secretaria dt la dríguez Segundo Accésit, Amable Luis Nava. Segundo Ace -
cho del señor Presidente General1" 
de la sociedad, en espera de que 
^ l i ^ ? . 1 " ; ^ EJeCUtlVa Se(r?UeIÍH * ? • ^ S ? 61 brll1la1nte resultado f e s o ^ T e ñ o r Crisanto ^ I . Martón-
\ ^ r ^ J ^ J r l ^0"venlente- f S los exámenes celebrados en este; Premio Manuel Rodríguez' Martí-
J £ T ^ \ r , r mencio-ladmirabe plantel del Gntro Astu- nez. Primer Accésit Alberto Escau-
nana, el envío por una sola vez'riano: L . j ^ „ & A » ^ a i - i n 
de la cantidad de Mil Pesetas, oj M E C A N O G R A F I A : _ Profesor I zález g 
la que estime conveniente siempre; señor J . González Hoyuela. Pre-
P O M T I C A : — F r o -
GEOM'ETRIA E L E M E N T A L : 
Segundo 
lino Quesada. Sobresal 
nuel Francos. r 
L E C T U R A . PRlMERrÍriaD. ^ 
-ofesor: señor Isaac * Pr fe^ 
mió Salvador Alonso sit Bernardo Pérez ¡ S 6 ^ 
sit José García Cert 
tes: Ricardo A •: "G 
ez. 1 L E C T U R A S E G A D O g 
. Ac-I Profesor: seftoAr. - pri: 
se , para cooperar a la obra de na-|Ra'aei Sánchez, Ricardo 
tíJtdil^^í^S^T^^ ^ Raúl Rubio, Primer Occésit Re: P r o f e s o r s e ñ o r Eladio Blázqu 
alog editores del Boletín" de |a fino Rodríguez. Segundo Accésit Premio Vicente Pér-z Primer 
Comisión Provincial de monumen-l Mateo Carril — • - " " l ^ " Vicente Fertz. F n 
Sobresa-
Paulino García, Gervasio Cañó, ción realiza. 
? ü ' ^ ' » S f - á f i i * f S ^ I ^ S j ^ * ' " - .P-blo Per-i-a. ¡ C U R S O ^ J ^ ^ ^ ^ K ^ T t * . res, en anj de los próximos días, | dez, Alfredo Díaz. L u i 
sin que se pueda fijar fec 
el momento hasta conocer cuáles | T A Q U I G R A F I A : — Profesor , 
son los días en que están disponl-!ñor J . González HozueN. ^ p f / S S Í ^ t i S K P n ^ I ez' 
bleS ,OS Sa l0 -S- Hto ~ Fontanals.* P r ^ ; ^ 1 G W z . ^ 
srrble'go'Merchán. Sog 
fredo López EzeqaW» ( 
• 3 S C ^ T R s e ¿ o r P F 5 ^ B 
Jo3é Tcjcdo L ^ i S ^ ' í í r ?ZA LUÍ:5 S- F e r n ^ ¡ P a a c i o s . Premio Vicente Pérez, PriÍPremio José T e j ^ - Bel 
^ r j ^ ^ / n ^ ? ^ : ^ ^ 6 2 - ^ ! - r Accésit Manuel Rodríguez. Se- sit A g u s t l n ^ F e r n á ^ ^ s ^ 
i.'..,-,,-'.nflvZ. José 
REUNION D E L E J E C U T I V O I Accésit 
Fernández. J ° s ^ ^ J S o . 
Peñayos. RobertR00dHgueZ,^ 
Pérez Enrique Rofl,;.6,a S J * ' 
sús María Bouza. se ha reunido «u'rras, Ricardo Orihu-la J o s ^ Alva i ^ " T " 1 ^ sriui ^^i'l-JI^ " ' ^ ^ ^ l • Ramiro G^'^obue*»-
a tarde de ayer .a COO..S». Eje- rez. Gervas.o ^ 1 ^ % ^ ^ EaHq"e ^ o d ^ e z . ^ X - " T Ú o * nuestra e n ^ 
VIAS DI6:STIVAS 
P A R A L A S 
VIA) URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA E X I J A L A EN S U S COMIDAS NO A' MIT* OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá ySan Francisco. 
- "7. adicto . 
de 20 litros. $1.00 i J . r . d . s T S ^ S J 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. G ^ L E F ' O Í Í O S : F - W * J ^ r 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA, Cazada y Paseo. Vedado. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
a3ac 





: y en las", 








Q U E J A S D E S U S C R P T O R E S 
Departamsiito Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte. 
1-1994. Marlanao, Columbla, Almen-
dar^s. Buen Retiro, Quemados y Pe 
golotti. F-O-70!»n D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS* 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la Información local 
que en rste DIARIO se publiquen. 
LECCION 
i* 
L A H A B A N A . L U N E S 2 7 D E J U L I O D E 1925. 
Í L L E S D E L F A L L E C I M I E N I O O E 
j , 6 M D , O C U i l D O AYER T A R D E 
li DAlflON, T E i E S S E E , R E P E N I A M E N Í E 
, tomado parte en una comida a la que asistieron 
yarios amigos y al terminar dijo que, aunque se sent ía 
bien quer ía descansar un rato, re t irándose a su cuarto 
P A G I N A T R E C E 
a b u á d ^ ESTABA P A R A N D O E N C A S A D E UNOS A M I G O S 
s de 2o a 
wñana y ^ ' 
las noches 
cas y ap 
residente Coolidge se en teró del fallecimiento de 
gryand por la Associated Press y se cree que hará presente 
su sentimiento en unas declaraciones o dando el p é s a m e 
TODOS C O I N C I D E N E N Q U E E R A UN H O M B R E B U E N O 
ístoy seguro—dijo Davis—de que Bryand mur ió como deseaba 
luchando por aquellas convicciones que estaban m á s 









IhatANOÍXjA , Ten- , julio 26. 
usociated Press) .—Will iam Jen-
Bryan fué hallado muerto a 
cinco do la tarde de hoy, en su 
. en Dayton' Tennessee. Había 
nado parte en una comida a la 
Liísistleron varios amigos, al 
(Binar la cual diio que se sen-
bien; Pero fl'16 no obstante de-
iba descansar un rato. Los 
yans estaban parando en la re-
leucia de Richard Rogers y se 
jl que nadie estaba en la casa, 
j excepción deMrs. Bryan, cuan-
iocurrió la muerte, 
íl primero en advertir que Bryan 
i cadáver, fué un vecino llama-
iA. B. Andrews. 
Después de la repentina termi-
Vicente poatJ idón del proceso contra Scope-s 
siendo los mi rriolación de la ley del Estado 
ados "El Tej fcW opone a la enseñanza de la 
"San Ait ihción, en el que figuró como 
l;" "Santa Fe" » ê ôs más luí portantes abo-
siendo todoi IÍ06, Mr- :r!r-van estaba dedicado 
liversas propl P̂ P̂ rar la impresión del dis-
sus aguas i í» lúe no se 1c permitó pronun-
pático sin'i líen el juicio oral. Vino a Cha-
1 uoga el viernes y p'asó todo el 
, j ocupándose del discurso con 
13 ^ i imprenta local y salió el sá-
io por la mañana para Jasper 
Wnchester, donde pronunció dis-
S03. 
Durante su -estancia aquí, Mr. 
Tan declaró al representante de 
0.81 lociated Press que su discurso 
0.Dudarla listo, para ser distribuí-
líla prensa mañana, con el en-
rjo de no reproducirlo hasta el 
6Í tímo domingo. Ofrecía un as-
• muy saludable y reiteró su 
indeterminada l^ito de realizar una campa-
Pílico, alúmi 1 (n nombre del fundamentalis-
i orgánica. V01" todo el pa,s-
's- Sulfuro cal- Bib,a decidido hnblar en Chata-
( loga.Knoxville, Nashville y Harts-
n Vicente están fe'Esta1oJo Tennes&se, acerca 
los casos d< "evolución. 
e l \ E i T I Ú L^DICOS LI.ECARO\ AL 
^ 7 3 f80 T>K MT VRT»^ CUANDO 
ades especiali ^ ERA CADAVER 
los iniartos 
íiYTON, Ten . , julio 26. (As-
¡J«3 Press ) .—WiHíam Jen-
^ Bryan fué hallado cadáver, 
** cama, esta tarde, por una 
Se había retirado a su ha-
una encanta' 
apartado 1 ' 
j encanto de 
arivilegio 4C 
jas y la ^ 
entre las 
e forman 










de la vesícntt 
respiraiorio 
iños, luyo ••u"2* 
ion JoJé Martí-
ontado con se 
isoluta limpieí* ftóón en las primeras horas de 
s severas reglaC 
5 temporadistai 
liliar muy as1* 
de la aüiabUI 
jñora Tona M» 
sus encantaioi 
Chicha y Emillií 
H A T E R M I N A D O E L R E G I M E N 
M I L I T A R I M P L A N T A D O 
E N P O R T U G A L 
LISBOA, julio 26. (Associa-
ted Press ) .—El régimen mili-
tar en Portugal terminó hoy. 
Domingo H. Pereira, presi-
dente de la Cámara de los 
Diputados, llegó hoy a Lisboa 
procedente de París, celebran-
do una conferencia con el pre-
sidente Gómez, antes de acep-
tar la invitación del presiden-
te para que formase un gabine-
te que reemplazara al de An-
tonio da Silva, que dimitió la 
semana pasada. 
Tfte para echar una siesta y 
encontrado muerto a las cua-
• J ffledia. 
fWbflyese la muerte a un des-
IJ cardiaco. 
«el día de hoy se hiallaba muy 
™a(lo y declaró que se encon-
onel ?J Wen cuando se retiró a su 
nhleto en ed K?6n po<;0 ^ u é s del al-
P . a eso de la una y media 
tarde. Había asistido a los 
ios religiosos de la Iglesia 
kta episcopal del Sur antes 
fuerzo. 
señora de compañía de Mrs. 
Pasó por la habitación y 
" Que. Mr. Bryan respiraba 
n dificultad, motivo por el 
5 dirigid al vecino más pró-
B . Andrews, quien al 
a la casa, llamó al Dr. W . 
«toisón y a A . C . Broyles, 
' después de examinar ©1 ca-
declararon que habría muer-
ooablemente, quince minutos 
Mrs. Bryan. su señora de 
ía y el chauffeur estaban 
casa cuando falleció. 
' ^ryan estaba escribiendo 
Portal de la casa cuando su 
. Pasó a mejor vida. Se es-
^ciendo esfuerzos para loca-
J . Bryan, hijo, que es-
•Mi,; 'ornia. 7 a. una hlia que 
"ti reside en ese Estado, 
wrno an pstaba haciendo pre-
í 08 Para salir de Dayton den-
uuos días en dirección a 
oonde esperaba pasar el ve-
Con su hijo. 
•B^yan Be proponía salir ae 
ei martes para Knoxvllle, 
¡héa . ,Unciaría dos discursos, 
"̂ 0 ohí f a Na»liville, con el 
« Pw-i0' ant,s'3 de trasladarse 
^ " d a . Esperaba unirse a 
r^sa en el otoño. 
I f c S l D E N T E CO-
^TBP fbte de bryan 
ASSOCLATED P R E S S 
Í f c j ' ]íIaSS•, jUlÍ0 26 • 
lldei E1 Presiden-
de w,V.é lnformado de la 
» A0T am Jeuning3 Bryan 
^ m^i?Clated Pt**s' y aun-
U n?,Kve .no di6 ninguna no-
•>o l id l 1Cld?d• se decía Que 
E tributé probablemente le ren-
C l e u ° Ifa^ana- por 
de dedaración o por un 
r ^ e l hle 61 Pésame por la 
hedidaf„0lnbre que tres veces 
f i ^ s ^ , 3 la Presidencia. 
12 Ejecm g0S y poco antes do 
ft». Mr plvo 8alicra de Wash-
k ^ l e ^ fué huésped en 
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SUro que Mr. Bryan 
JV, candil 1 V ae & 
P^encla dV0 democrático 
murió como deseaba morir: luchan-
do por las convicciones que esta-
ban más cerca de su alma. E n , 
este sentido su muerte ha sido un 
corolario de su vida. NI siquiera 
los que más han estado en des-
acuerdo con él han puesto nunca 
en duda el valor y la profunda sin-
ceridad de sus convicciones, lo mis-
mo religiosas que políticas. 
"Mientras vivió habló al senti-
miento de millones de sus conciu-
dadanos e influyó en los pensa-
mientos de otros en una forma tal 
que difícilmente puede medirse. 
Como me contaba entre sus ami-
gos personales, lamento profunda-
mente su muerte y la considero 
como una gran pérdida para todo 
el p a í s . " 
E L GOBERNADOR SMITH OPIN A 
Q U E B R Y A N E R A UN A M E R I C A -
NO VIGOROSO 
MONMOUTH B E A C H , New Jer-
sey, Julio 26. (Associated Press) . 
— E l gobernador Smith. de Nue-
va York, que está pasando el do-
mingo en esta playa, dijo: 
"Me entero con muchísima pena 
de la muerte de Bryan. E r a un 
americano vigoroso y aun los que 
diferían de sus ideas le guardaban 
grandes consideraciones." 
Mr. Bryan, cuando apoyó a Wi-
lliam Gibbs McAdoo, era uno de 
los más fuertes contrincantes Ue 
Smith en la lucha durante la úl-
tima nominación presidencial de-
mocrática. 
" B R Y A N F U E UN H O M B R E B U E -
NO Y A M A B L E " . — E L I H U ROOT 
NUEVA Y O R K , iulio 26. (As-
sociated Pres s ) .—El lhu Root. re-
publicano, y como Mr. Bryan. ex-
secretario de Estado, dijo cuando 
se le informó acerca de la muerte 
de Mr. Bryan: 
"Mr. "Bryan fué un hombre bue-
no y amable. Fué sincero en todo 
tiempo y muy sincero hasta en los 
momentos en que mis opiniones di-
ferían de las suyas." 
E L .TUTCTO D E SCOT>ES F U E L A 
CAUSA D E LA M U E R T E D E 
B R Y A N 
NUEVA Y O R K . Tulio 26. (As-
sociated Press) . — E l propio testi-
monio d.s. WiHiam J . Bryan en el 
juicio oral celebrado on Dayton. 
acerca de la evolución, dió por re-
sultado que "su corazón estalase", 
dijo esta noche el Reverendo doc-
tor Charles F . Potter. pastor reti-
rado de la iglesia unitaria de West 
Side, que fué a declarar a, Dayton 
como modernista, no permitiéndo-
sele ocupar la tribuna de los tes-
tigos . 
"Mr. Bryan fué un gran hom-
bre, que vivió en un mundo crea-
do por su propia imaginación, pe-
ro ese mundo ha desaparecido. E l 
juicio de Scop-es firmó la senten-
cia de muerte para Mr. B r y a n . " 
OPINION D E L V T C E P R E S r O E N T E 
D A W E S S O B R E B R Y A N 
D E N V E R , Colorado, julio 26. 
(Associated Pres«) . — E l vicepresi-
dente Dawes, dió la siguiente nota 
a The Associated Press: 
"He sido amigo de Mr. Bryan 
3 8 años, desde que comenzamos a 
ejercer la carrera de abogado en 
Lincoln, Alaska. 
" E n todo lo que hacía, Mr. 
Bryan ponía vehemencia y todo lo 
que trató de hacer fué bueno. 
"Los que le conocían respetaban 
sus motivos y su sinceridad. Pue-
de haber estado equivocado como 
todos lo estamos, pero siempre 
trató de hacer lo que creyó me-
jor. 
"Su muerto ofrece la impresión 
de una pérdida de algo nuestro." 
C L A R E N C E DARROW ADMIRA-
BA BU SINCERIDAD Y 
DEVOCION 
E L K M O N T , Tenn-, julio 26. 
(Associated Press) .—"Estoy ape-
nado al conocer la muerte del ho-
norable William J . Bryan". dijo 
Clarence Darrow, abogado de Chi-
; cago, contrincante de Mr. Bryan 
: en el reciente juicio oral de la 
'• causa John T . Scopes, en Dayton, 
.Tenn- , al enterarse de la noticia 
por "The Knoxville Journal". 
"He conocido a Mr. Bryan des-
i de 1896 y le apoyé dos veces para 
i la Presidencia. E r a un hombre de 
¡ firmes convicciones, y siempre de-
I fendla su causa con habilidad y 
• valentía", continuó diciendo Mr. 
| Darrow. 
"Diferí d i sus opiniones en mu-
chos asuntos, pero siempre respe-
i té su sinceridad y devoción. Estoy 
, muy apenado por ;n familia y sus 
amigos que le amaban." 
MR. BT?VAN D E S E A B A S E R IN-
HUMADO E N ARLINGTON 
DAYTON. Tenn. . julio 26. (As-
sociated Press ) .— Poco antes de 
que William Jennings Bryan entre-
gara hoy su alma al Creador, ha-
bfa manifestado que jamás en su 
I vida se había sentido mejor y que 
, estaba dispuesto a realizar ima 
(Continúa en la última página) 
Intereses americanos, ingleses, 
franceses e italianos tienen sus 
miradas puestas en Albania 
I N G L A T E R R A T I E N E M A S 
E l territorio que los intereses 
citados van a explotar e s tá 
virgen en cuanto a e x p l o t a c i ó n 
(Por el coirresponsal especiaíl de la 
United Press (R. L . ) 
L O N D R E S , julio 14.—Por co-
rreo a la United Press.—La com-
petencia para obtener mayor núme-
ro de concesiones petrolíferas en 
el territorio albanés, entre grandes 
intereses norteamericanos, inglesas, 
franceses e italianos acaba de ex-
perimentar un nuevo impulso con 
la reciente concesión a una firma 
norteamericana de nuevas con.cesio 
nes de esta índole, que tras largo 
batalla'- y negociar han logrado 
del nuevo gobierno aílbanés. 
Hasta el p:-f«ente Inglaterra tie-
ne el mayor número de concesiones 
y es la que las está trabajando más 
activamente. 
Recientemente llegaron dos bu-
ques cargados totalmente de e-qui-
pos con destino a la Auglo-Persian 
Oil Cc-mpany e inmediatamente 
están siendo traslalados a las con-
cesiones para dar comienzo a 103 
trabajos. 
Ingenieros de 'las otras cntida-
d^í están ya trabajando y el 
equipo para la explotaxdón de esas 
concesiones se encuentra ya en ca-
mino. 
E l territorio que va a ser explo-
tado es virgen en cuanto a estas 
operaciones Re roficre y no es una 
p u r i d a d el comenzar prrmitnra-
mentp los trateijoc do « f l o t a c i ó n 
er cuanto al r^nH^do definitivo 
Las concesiones heobaa a Ingla-
terra nUan^n a 79 000 acres, loa 
Hechas al St^pdord Oil 45 000 r do* 
^omnañfas itulinnas poseen 19S onn 
v Francia <ino fs la que menos 
posee, posee 37.000 acres. 
V 1 S Í A D E L JUICIO 
POR S E C U E S T R O 
O E 
Han sido designados varios 
alguaciles especiales para 
contener al mucho públ ico 
D E S P I E R T A E X P E C T A C I O N 
E n el 
de 
pretencíido secuestro 
la cé l ebre artista hay-
tres personas acusadas 
T E S T I G O S P R E S E N C I A L E S 
L a defensa sostiene que 
todo es una c o m b i n a c i ó n a 
fin de obtener gloria mayor 
LOS A N G E L E S , Julio 26 .— 
D E L O S A L O N S O 
A 
A su regreso a New York , los 
hermanos Alonso hablan de 
su viaje a M é x i c o y Cuba 
R E G R E S A N S A T I S F E C H I S I M O S 
Muchos de los agasajos que se 
les h a b í a n ofrecido en ambos 
pa í se s tuvieron que declinarlos 
UN S U P U E S T O D E S M A Y O 
Manuel Alonso desmiente de 
modo festivo la noticia de su 
desmayo sufrido en la Habana 
COMENZO L A SEGUNDA F A S E 
D E L A E V A C U A C I O N 
D E R U H R 
MAGUNCIA, Alemania, ju-
lio 26. (Associated Press).— 
L a segunda fase de la evacua-
ción del Ruhr, ocupado por las 
tropas aliadas desde el 11 de 
enero de 1923, comenzó hoy 
con la partida de las tropas de 
guarnición en Essen. 
L a completa evacuación del 
Rhur se espera para el 31 de 
julio, fecha en que será defi-
nitivamente devuelto el terri-
torio a las autoridades alemanas 
de acuerdo c«n el convenio de 
Londres. 
DIVISION E N T R E 
L O S ORTODOXOS 
L a catedral ortodoxa griega 
de S. Nicolás presencia como 
luchan los bandos enemigos 
UN S A L M I S T A O P O R T U N O 
.Manifestaciones d© íos Hermano® 
(United Press) . — Por lo menos jAIonso Mé^ico y Cllba _ 
tres alguaciles especiales, encarga-; NEW Y O R K , julio 26 (United 
dos de tuidar el orden durante la¡presS) Procedentes de Nueva Or-
celebacióu del juicio, t.erdrán que;ieans y de regreso de Veracruz,! 
asistir a las sesiones del juicio queidonde tomaron el buque que los tra c • . ,.,ríl • ' 
va a continuar el lunes ante la ¡ jo de Méjico llegaron a .N York los ^ incerve"c»on evito que 
Corte Superior y en el que se re- | jUgadores españoles que forman el; en el interior del templo se 
E L PRINCIPE D E G A L E S EMBAR-
CARA E L M I E R C O L E S PARA 
S U R A M E R I C A 
C I I ' D \ D D E L CABO. Africa 
del Sur, juUo 26.—(Por Associa-
ted Press ) .—El tren real llogó hoy 
a esta ciudad después de una ex-
cursión de 10 semanas por este 
país. E l Príncipe de Gales aban 
donó el tnm en Worcester anoche 
y se dirigía hoy en automóvil por 
las pintores.cas montañas de la 
provincia oriental, en dirección a 
osta ciudad. 
Habirá. una completa ausencia de 
ceremonial en la Oiudad del Cabo, 
durante la .estancia ded Príncipe, 
quien se propone embarcar el miér 
coles para la América del Sur. 
A R T U R O 'M. E L I A S DICE Q U E 
MEJICO S I E N T E A F E C T O P O R 
L O S ESTADOS UNIDOS 
SAN LUIS. juHo 26. (Associated 
Press).—La recente controversia en-
tre el Presidente Calles de Méjico y 
el Secretario de Estado Mr. Kellogg 
fuó timplemente un caso "de mala in-
teligencia", ahora olvidado, dijo Ar-
turo M. Ellas, hermano del Presi-
I dente mejicano y Jefe del servicio 
¡consular de Méjico en este país. 
¡Eitas se detuvo en San Luis breves 
momenloa para seguir viaje a New 
'Sork. 
"A petar do todas vuestras ideas, 
nosotros en Méjico tenemos un gran 
afecto hacia los Estados Unidos 
y el pueblo americano", dijo. "Y 
nosotros recibimos con agrado el ca-
pital americano y las Ideas y méto-
dos americanos que contribuyen a la 
reconstrucción de nuestro país". 
Terminó manifestándose en forma 
cptimlsla acerca del futuro de su pa-
tria y de sus relaciones exteriores. 
H 0 T E L J 1 M C 
BROADWAY Y CA-
L I E 71 
NEW Y O R K 
E l preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados df 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero. 
solverá acerca de la culpabilidad 
de los tres acusados del pretendido 
secuestro de Mary Pickford. 
Aun cuando se espera que ni Ma-
ry Pickford ni su marido concu-
rran a las sesiones, se tiene enten-
dido que asistirá a ellas el mayor 
número de espectadores, y con tal 
motivo se han tomado medidas ex-
traordinarias para la conservación 
del orden 
ueran todk os a las manos equipo que interviene ePte año en el torneo de la copa Davis. 
Los hermanos José y Manuel 
Alonso, 'Eduardo Flaquer y el ca- NUEVA Y O R K , julio 20.— (Por 
pitán del equipo, señor Camprubi, Associated Prefst).—La amenaza 
que representa en el torneo a la de un choque sangriento entre las 
Asociación española de Lawn Ten- Acciones hostiles de la con&rega-
nis, manifestáronse, al Uegai, su-'ción de la Catedral ortodoxa grie-
mamente satisfechos de su tornee, |ga San Nicolás, se desvaneció dra-
elequipo ha tenido uu viaje triun-i máticamentc cuando uno de los 
fal, manifestó el señor Camprubi. 1 fieles se arrodilló en el pavimento 
Se necesitaron tres días para la j Los partidos • ganados en Cuba y mojado por la lluvia e hizo ora-
composición del jurado, en el que ; Méjico sirvieron para exhibir anto clones por que reinase la paz entre 
tomarán asiento nueve hombres y lcs aficionados de allí el juego del sus hermanoaf 
DE U R Í U N l D E L I M S 
S U J R U N A H I E M I N Í E U C I U 
DUE S E R A LA P R I M E R A D E LA 
Esta reunión se e fec tuará el martes en París entre los 
ejecutivos de los mineros internacionales a fin de impdir 
la transferencia de carbón de un pa í s a otro que esté en huelga 
T O D A E U R O P A S E H A L L A A T E M O R I Z A D A P O R E S T A A C T I T U D 
Los obreros de transportes de la Gran Bretaña han decidido 
y a en no transportar carbón si los mineros van a la huelga 
ref ir iéndose no só lo al de las minas sino al almacenado 
E N E L R U H R H A Y A L M A C E N A D A S 10.000.000 D E T O N E L A D A S 
Todos convienen en que la Gran Bretaña es tá actualmente 
en una rituación sin precedentes en la historia de ningún país , 
agravada por la huelga de los obreros de industrias textiles 
LONDRES, julio 26.— (Por la non Hartshorn. en una interview 
United P r e s s . ) — Europa se en 
cuentra actualmente frente a la cri-
sis económica más grave desd^ la 
guerra, la cual depende de la reu-
nión que habrán de efectuar lus 
dice que la Gran Bretaña se en-
cuentra en una situación sin pre-
cedentes en í a historia de ningún 
país . 
Para aumentar más la gravedad 
equipo español en toda su ampli 
y el entusiasmo con que el pú 
tros respectivos 
Los jugadores españoles coinci 
tres mujeres. 
E l fisc-xl del distrito H . S. Me 
Cartney hizo público que Douglas 
no será llamado como testigo has-
ta el fin de la semana entrante. 
Aun erando Mary Pickford ha 
sido citada oficiaímento como tes-
tigo por la defensa ,es creencia ge-
neral que no aparecerá ante el tri-
bunal durante algunos días o por 
lo menos hasta que ía acusación 
haya consumido su turno. 
Los primeios testigos que depon-
drán ante el tribunal 3on emplea-
dos del estudio de Mary Pickford 
que se dice que vieron a los acu-
sados merodeando por las cercanías 
del estudio poco antes de su de-
tención , 
L a defensa sostiene que los acu-
sados han sido arrestados como 
consecuencia de una combinación 
ideada con el objeto de obtener glo- .ro" 1quc d«clinarse por falta ma-
ria para determinados luncionarios , trlal de tiemPO y la necesidad de 
de la poI;cía local, haMendo de- ate-nder a la PreParación de los ju 
clarado el abogado defensor S. ^ldores »n los escasos días que tu 
Hahn que su argumentación tendrá 
como base esta acusación y que 
tiene todas las pruebas para de-
mostrar lo antes dicho. 
Fuertes censuras, amecnaas. y 
«-pitetos surgían de la multitud 
blico acogió anuostros jugadores'que llenaba el templo, cuando to 
demuestra la excelente impresión do cambió rápidamente y las ca-
causada por los hermanos Alonso bezas se inclinaron hacia el suelo 
y Eduardo Flaquer er los encuen- imitando a ía humilde figura de 
miembros ejecutivos de los mine- de dicha sit.iación, la huelga que 
ros internacionales en París, el pró- sostienen los obreros de las indus-
ximo martes, y de cuya reunión puo i trias textiles desde hace varios 
de surgir la primera huelea ínter-; días, no da señales de terminarse 
nacional de la historia. Tal pers-j pronto. Por el contrarío, la acti-
pectiva tiene llena de temor a to-|tud do los huelguistas, reflejada en 
da Europa v principalmente a la i el incidente ocurrido el viernes en 
Gran Bretaña. |3radford, cuando cierto número da 
En la reunión de París los re-;ellos apedrearon a una fábrica y 
presentantes británicos procurarán ¡sostuvieron una lucha con los rom-
inducir a los jefes de los mineros pehuelgas. indica que no están dis-
internacionales a llegar a un con-1 puestos a transigir, 
venio para impedir la trasferencia I L a actitud de los mineros está, 
de un país a otro de existencias de [también, reflejada en el hecho ocu-
carbón, en el caso de iniciarse una rrido el sábado, cuando se bur'.a-
aquol creyente. 
L a 'don^'riad de n̂ te pn'Mficador 
dían en alabar con vehemencia el no ha podido obtenerse. Termina-
elevado espíritu deportivo que ha- dpr. eus oraciones y cumplida su 
Man encontrado en Cuba y en Mé-1 irlV-ión, desaporeció rápidamente 
jico, y declararon que sólo buenos'por una de las esquinas de la calle 
recuerdos tendrían de la oportuni-ldonde se encuentra situado el tem-
dad de conocer y jugar con cuba-jplo. 
nos y mejicanos en la Habana y en L a congregación había estado 
la ciudp.d de Méjico. E n ambas dividida desde hace varios años a 
ciudades, además de los deportis-jíT.T-^f^non'da de una controversia 
tas, numerosos particulares se ha- respecto a la persona quo debía 
bían esforzado por hacer grata su 
estancia a los españoles. 
regir la catedral. E l pleito se llevó 
finalmente a los tribunades de jus-
EN ESTA SEMANA S E DESPA-
CHARAN DOS MIL CASOS CON-
T R A LA PROHIBICION 
NUEVA Y O R K , Juro 26.— (Por 
Associated Press).—Dos mil casos 
de violaciones de las leyes prohi-
bicionistas se pasarán mañana al 
juez federal Garvín como resulta-
do de la «egunda ofensiva del fis-
cal de Jos Estados Unidos Buckner 
con el fin do dosparihar el enorme 
número de violaciones prohibicio-
nistas oue heredó ail tomar pose-
són del cargo hace varios meses. 
En estas causad parecen compróme 
tidos mozos de café, cantineros y 
propietarios y empleados de toda 
clase do establecimientos. 
Mr. Bucknetr confía en qua la 
mayor parte de los casos serán fa-
llados durante la semana y el juez 
Garvín se ocupará entonces de 
otros 50 casos para los cuales se 
pid" la pena del cerrojo. 
"He dicho al Juez Ga.rvin que 
croo es de interés público y tam-
bién en lo que se refiere a la apli-
cación de las leyicw prohibicionistas 
al dejar resúpoos estos 2,000 ca-
sos", dijo el S cal Buckner. 
"He recomendado, y confío que 
será aprobado, la imposición de 
inultas de $50 a $100 a todos los 
que resulten culpables. Veremos, 
de liquidar todos loe Casos ante-
riores y confiamos en comenzar el 
otoño con nuevos procedimientos." 
L A S RUTAS E S T A B L E C I D A S POR 
T R O S T K Y HAN PROSPERADO 
MUCHO 
WASHINGTON, julio 26.—(Por 
Un:ted Press) .—La oficinai de in-
formación mantenida en esta capi-
tal por el gobierno Soviet ha Jiecho 
públicos en el día de hoy los ade-
lantos experimentados por las lí-
neas aéreas qu<* a iniciativa de 
Trotsky se establecieron en Rusia 
hace dos años y que efectúan v i a -
jes de pasajeros entre puntos co-
mercnles estratégicos de todsji la 
Rusia. 
Muchos agasajos fueron acepta- ticla pero lejos ê encontrar so-
dos por éstos, y muchos más tuvie- inción. las divisones se hicieron 
más profundi* mando un magis-
trado del Tribunal Snipremo se 
manifestó a favor del Obispe 
\dam PhiPipevskv v otro en pro 
del Arzobispo Platón Rodzestrens-
w EJI rvh^no Adim fué iuzgado 
vieron en la Habana para habituar-
se al duro clima tropical, y en Mé-
xico a la enorme elevación do lai i^ com^a pnand* ñor el delito do 
capital sobre el nivel del mar. 'desprecio a las órdenes de los t r -
Manuel Alonso, comentando lalv-.^oi^.- o-ri •"•¡"Ho1 c1 ^a^ist^a-
información transmitida desde lal^o Levy que hiciera entrega de la 
Habana, y que le presentaba como ¡ -.tedral a su contrincante, pero 
huelga en la Gran Bretaña el vier 
nes, on la noche. Si los delegados 
internacionales convienen en lo pre-
tendido y la huelga ocurre, poi 
primera vez en los cien años de vi-
da de los Trade Unlons el poder dj 
los obreros, tanto nacional como 
extranjero, respaldará la acción de 
una sola Unión. 
Los obreros de transportes, In-
cluyendo los ferrocarriles, de la 
Gran Bretaña han convenido ya en 
no transportar carbón si los mine-
ros dejan el trabajo; y se tiene en-
tendido que no se.refiere al carbón 
ron del deán de Durham, que pre-
tendía atraerlos a la cordialidad, 
••deido arrojado dicho eclesiástic.» 
a¡ río, por un grupo de ellos q|ie 
portaba un estandarte con el si-
guiente, letrero: "No queremos sa-
ber napa de obispos y curas: Que-
remos jómales que nos permitan 
vivir." 
E L G O B I F R X O I N G L E S CONTI-
NUA FREGOUPADO POR LA 
H U E L G A D E LOS MINEROS 
LONDRES, julio 26 .— (Por la 
de lás minas exclusivamente, sino I Associated P r e s s . ) — E i primer 
que el almacenado tampoco será I ministro, Stanley Baldwin, no pa-
objeto de transporte. só este domingo en Chequers Court 
E l esfuerzo británico realizado para consagrarse a la solución del 
en París está dirigido principal-
mente contra los diez millones de 
toneladas almacenadas que existen 
en el Ruhr. 
Mientras tanto, se dice que loh 
mineros de la región del Saar irán 
a la huelga en protesta contra el 
tratado de Vorsalles, el que, según 
sostienen los obreros, "se opone al 
restablecimiento económico de E u -
ropa," siendo la huelga inminente, 
también, en los departamentos del 
Norte de Francia, especialmente en 
el Paso de Calais, debiendo aña-
prob.ema caroonífero. E l rey, in-
teresado de modo igual en los es-
fuerzos que se vienen haciendo pa-
ra evitar lo que umversalmente se 
considera como un desastre nacio-
nal, envió a su secretario, lord 
Standfordham, a Downing Street, 
en el día de hoy, donde celebró una 
conferencia do cerca de una hora 
con el primer ministro y con W . 
C . Bridgeman, primer lord del Al-
mirantazgo, que está actuando eo-
mo mediador en la controversia en-
tre los propietarios de minas y los 
sufriendo un desmayo en uno de 
los partidos de entrenamiento, des 
mintió festivamente el episodio. Ni 
él ni su hermano José, ni Eduar-
do Flaquer, fueron afectados per-
ceptiblemente por el calor, ajmque 
el sol Implacable de Cuba les mo 
lestase no poco en los partidos ofi-
ciales y en los de preparación. 
E n México, según nos dijeron 
los tennistas Eduardo Flaquer, que 
no había estado nunca en una ciu-
dad de tal elevación, sintióse bas-
tante afectado por Ife altura en va-
rios de los partidos. Pero ello no 
fué bastante para reducir su efi-
ciencia en los encuentros oficiales, 
como lo demostró venciendo al ve-
terano y excelente jugador Butlin. 
Lo mismo los hermano» Alonso 
que los señores Flaquer y Cam-
prubi, deshacíanse en elogios para 
los directores de las asociaciones 
de tennis de la Habana y México, 
y para quienes estuvieron en con-
tacto con los españoles durante su 
permanencia en las dos ciudades 
También comentaban con entusias-
mo la belleza de los paisaje vis-
tos en su viaje y el adelanto indis-
cutible que se percibe de las dos 
repúblicas hispanoamericanas. 
Poco después de llegar a Nueva 
York, los tennistas salieron para 
Woodmer^, A J . L , donde permane-
cerán alojados en la residencia del 
señor Camprubi, durante el perío-
do de training para los partidos 
contra el Japón. Estos se verifi-
carán en Baltimore. los días 13. 
14 y 15. Los jugadores españoles 
practicarán diariamente en las pis-
tas del Rockaway Hunting Club, 
galantemente puestas a su dispo-
sición por la directiva a petición 
del señor Camprubi. 
Este ha permanecido en constan-
te comunicación cablegráfica con 
como los do.<-Mmontos necr^anoc 
este caso no se firmaron, e1 
Obispo continuó al frente de la Ca-
tedral durante los servicios de 
hov. 
E n la misa de hoy se notaba un 
murmullo entre los fieles dentro 
de la Iglesia V la tormenta estallé 
así nu^, terminada la ceremonia, 
los fieles comenzaron a desfilar. 
Después vino la pacífica intor-
venc'ón del salmista desconocido. 
DINERO RUSO PARA L O S CAM-
PESINOS D E L A IRLANDA 
OCCIDENTAL 
DUBL1N, julio 26. (United Press). 
—George Landsberry, miembro la-
borlta de la Cámara de los Co-
munes de Inglaterra y Mrs. Ha-
len Grawford. secretaria de la Aso-
ciación Internacional para auxilio de 
tiabaiadorí-a entregaron a los repre-
st-ntantes de la sección Irlandesa de 
e&a asociación 2.500 libras esterlinas, 
recibidas de Rusia para el socorro de 
los campesinos empobrecidos de la Ir-
landa occidental, los que se encuen-
tran en situación crítica por la pérdi-
da de varias cosechas sucesivas. De-
bido al arxlllo que se ha recibido de 
diversos lugares del itiuií-cío, princi-
palmente de los Ivstados Unidos, la 
Eituaclón de loa campesinos ha mejo-
rado últImamonte, esperándose que la 
cotiecha actual sea mejor que las an-
•srlores. 
F L RANCHO DE UN AMERICANO 
SERA OBJETO DE A P A R C E -
LAMIENTOS 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 26.— 
fAssoclated Press).—El Departamonto 
de Agricultura y Fomento ha dado 
Instrucciones a la delegación agrá-
la a^^aTióñVspañoTa deTawn ten- * ^ ^ ^ ! ^ ! ^ ^ 
nis. la que le informó el enorme in-
F A L L E C I O EN S U RESIDENCIA 
E L A L C A L D E DE MIAMI P A R K E R 
A. HENDERSON 
\TTAMI F^a.. julio 26.— (Por 
Associated Press) —Parker A. Hen 
derson, alcalde de Miami. preemi-
nente en los círculos mercantiles y 
banoarlos de la ciudad, fuó halla-
do muerto esta mañana, en su re-
sidencia, cuando el criado fué a su 
habitación^ para despertarlo como 
de costumbre. L a muerte se debió 
a una apoplcgía-
terés con que en España se seguía 
la actuación del equipi español en 
el torneo de la copa Davis. 
Las colonias españolas de Cuba 
y México demostraron tambióa a 
sus compatriotas su entusiasmo y 
su simpatía, en diversos actos que 
tuvieron lugar, a Pesar del escaso 
tiempo libre que tenían los depor-
tistas . 
MOVIMIENTO MARITIDO 
NETW YORK, julio 26. L.leg6 el To-
loa. de la Habana. 
NETW OPLEANS, julio 26. Llegaron 
el Dulclne, de Puerto Tarafa; el H . 
C. Helm, de NueviUs. 
Salló el Walter D. Munson. de la 
Habana. 
E l J a b ó n d e < : í , a T o j a 
e s e l I D E A L d e l a m u j e r 
penpa tn vigor el decreto presidencial 
refe "ente a la división ctl rancho de 
San Nicolás Concha, perteneciente al 
ruda (ano americano A. S. Shartton. 
S61 > 1.730 hectáreas serán confis-
cadas por el gobierno y el resto con-
tinuará tajo la propiedad de Mister 
Pharptnn. L a cantidad de tierra que 
se expropia ostá de acuerdo con las 
leyes ícdorales. 
dirse que la Federación Nacional • obreros mineros. Lord Stanford-
Francesa de Mineros ha propuesto 
una huelga general que afecta a 
todo el país . 
En apariencia, tanto los mineros 
británicos como los franceses están 
nctunndo conjuntamente para evi-
tar que los dueños de minas de un 
país o del otro se beneficien con 
la huelga existente en uno solo si 
ésta se efectúa separadamente. 
E l premier Baldwin se da cuen-
ta de la grave situación que afecta 
han pidió y obtuvo completo deta-
lles acerca de todos los aspectos de 
la disputa, con el propósito de In-
formar al rey, quien en todas las 
ocasiones está dispuesto a poner su 
influencia en la balanza a favor de 
la paz mundial. 
E l primer ministro Baldwin em-
pleó casi todo el día en consultar 
con sus compañeros de Gabinete, y 
con los expertos, a fin de prepa-
rarse convenientemente para la 
a la Gran Bretaña. Ha pasado el ireunión que tendrá mañana con una 
día de hoy, íntegro, en su oficina. Comisión del Congreso de gremios 
preparándose para recibir al comi-1 obreros 
té del Congreso de los Trade' 
Unions, que lo visitará mañana. 
Estuvo conferenciando con W. C. 
Bridgeman, primer lord del Almi-
rantazgo, que es quien está reprc-
setando al Gobierno en sus esfuer-
zos para lograr que no se lleve a 
efecto la huelga, tarea en que lo 
acompaña el secretario particular 
del rey, lord Stamgordham. E i 
martes se volverá a reunir el Ga-
binete para tratar de la situación, 
y entonces conocerá la cuestión 
de subsidio individual para los mi-
neros mal pagados, y para aquellos 
que se encuentren sin trabajo. Es -
te subsidio. —por lo menos se tra-
ta de ello—, será, poco más o me-
nos, en cada caso individual, como 
los jornales de la hora presente, y 
se pagará con fondos del Gobier-
no hasta que las minas pueda ha-
cerse cargo de é l . 
Los mineros y los dueños efec-
tuarán una reunión ei miércoles 
Nada más se ha podido saber 
acerca de las intenciones del Go-
bierno; pero circula, con insisten-
cia, el rumor de que el Gobierno 
Se propone facilitar un subsidio 
temporal a la industria del carbón. 
L a idea de tal subsidio no es muy 
popular en el país pero, en el pre-
sente caso, la ayuda del Gobierno 
pudiera ser tácitamente aceptada 
como una solución interina para la 
industria del Qarbón y como el me-
dio en virtud del cual pueda com-
petir el carbón británico en los 
mercados extranjeros sin necesidad 
de reducir los salarios de los obre-
ros los cuales, según opina la ma-
yoría del pujblo, solamente se re-
ducirían a costa de los sacrificios 
de los mineros y sus familias. 
Una conferencia de propietarios 
de minas y obreros mineros ha si-
do convocada para el miércoles y, 
a menos de. que en ella se llegue 
a algún acuerdo, pocas serán las 
y el jueves los directores de los leSperanza8 qUe puedan abrigarse 
gremios de obreros tendrán una|reSpect0 a ia posibilidad de evitar 
conferencia particular para deter-j]a hiieigít el día primero de agos-
mínar, de una vez, los fondos de l j t0 í Aparentemente, los obreros no 
movimiento y saber la cantidad con 1 parecen satisfechos con la suges-
qué se cuenta para ayudar a l o s j ^ , , ¿e qUe «ontinúe el actual con-
mineros en el caso de que éstos veni0 ¿|a pero ia Federación 
vayan a la huelga. Ide Mineros pedirá un mes de gra-
E n las Iglesias, hoy todas las ¡cía, transcurrido el cual los hom-
oraclones han sido elevadas solici-jbres abandonarán sus herramientoa 
tando que las negociaciones que Ien el primer sábado, 
se están llevando a cabo con res-1 Un aspecto del problema ha cau-
pecto a este problema tengan una jsado gran ansiedad. Este es si en 
solución satisfactoria. el caso de una huelga del carbón. 
Los observadores creen que la 
UNA E S C U A D R I L L A A E R E A ITA-
LIANA HARA UN V I A J E 
A MOSCOU 
ROMA, julio 2 6.— (Por Aeso-
riated Press ) .—El periódico " L a 
Epoca" dice que una escuadrilla 
nérca italiana saldrá de Roma el 
día S de agosto, o póco después, 
a realizar un vuelo a Moscou y 
r^eroso T7'x '*'- la escua-
drilla, que cubre una distan-
ct-rca de I . V H J ts, confien?; 
escales en las capitales de seis paí-
ses. 
Los aviadores seguirán la rut^ 
pebre Belgrado, Bucorest, Ekate-
rínoslav y Moscou, regresando por 
Odesa, Constantinopla, Sofía y po-
biblemento T,"^anest o Vlena. 
La escuadrilla irá al mando dei 
f-oraandante Bologneel. 
noticia de que el Gobierno facili-
tará un subsidio y la de que los 
dueños Irán suspendido temporal 
mente su determinación de no to-
mar más en consideración el pre-
sente acuerdo nacional que regula 
los jornales y las horas de trabajo, 
evitará el movimiento huelguista 
que degeneraría en un estado pa-
recido al de una guerra civil sin 
precedentes, 
E l rfx miembro del Gabinete Ver-
(Continúa en la última página) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THii ASSOCIATED PRESíj* 
V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCID CASTAÑEDA 
A L A FACHADA HERMOSA DE UNA NACION MODERNA HA DE 
ACOMPAÑAR L A SATISFACCION INTERIOR DE L A MAYORIA DE 
SUS HABITANTES, QUE L A CONSTITUYEN L O S O B R E R O S MA-
NUALES DE AMBOS SEXOS, QUE FORMAN E L 80 POR CIENTO DE 
L A POBLACION T O T A L 
Está a punto de adjudicársele a 
Henry Ford, el opulento fabricante 
de automóviles de Detroit, en los 
Estados Unidos, la venta de 200 bu-
ques de la Nación, que puestos has-
la ahora en explotación en diversas 
líneas de pasajeros por el Estado, 
transformado en Armador, no le ha 
dejado sino pérdidas. 
Preguntado Fe rd cuál era a su 
juicio el motivo del fracaso del Es-
lado en ese negocio, contestó que-
d a el poco jornal que pagaba a sus 
fogoneros y marineros, que debían 
ganar, por lo menos cien pesos al 
mes en vez de los 50 que percibían. 
Uno dé los Directores de la 
"Corporación Naval"—Shiping Cor-
poraliion—que hoy dirige esa flota 
mercante de buques, explicó que bien 
pudiera estar en lo cierto Ford, pe-
ro que el Estado no podía pagar 
esos elevados gajes a la marinería; 
y añadió: "Ford piensa dedicar esos 
vapores al transportie rápido de sus 
automóviles a todas partes del mun-
do, ampliando y ensanchando la 
venta de esos vehículos; y com^ 
ésta le deja un enorme beneficio, 
claro es que él lo aumenta a medi-
da que multiplica el número de au-
tomóviles que vende; de suerte que 
el aumento de los jornales a la ma-
rinería los carga a la ganancia que 
le deja la venta de sus automóviles 
que es casi ilimitada, puesto que 
hace dos meses celebró Ford en 
Detroit la venta de un automóvil 
que completaba la cifra de diez mi-
llones, fabricados y vendidos por él. 
Y así se explica, digo yo. que 
pueda Ford pagar bien y alojar 
igualmente a sus obreros. 
Pero esto que hace un particu-
lar, Ford, vemos que lo están rea-
lizando las Naciones prósperas, que 
venden mucho más de lo que com-
pran, o dicho en lenguaje de la cien-
cia de la Economía Política, que su 
Balanza Mercantil es favorable, por-
que exporta más de loi que importan. 
Los Estados Unidos, que produ-
cen en su suelo casi todo lo que 
necesitan para la alimentación y pa-
ra sus industrias, ha recurrido a la 
exageración de sus tarifas aduane-
ras; y así, por ejemplo, grava los la-
drillos y cementos extranjeros y las 
vigas de hierro para la construcción 
de sus casas; y hace más, limita la 
inmigración general y por tanto la 
de les obreros y así se ven albañiles 
que ganan hasta diez pesos diarios 
de jornal, y en esa proporción se 
paga a todos los obreros. 
De modo que al limitar la inmi-
gración el Gobierno de Washington 
aumenta los jornales de sus obre-
ros, al mismo tiempo que los bene-
ficios de sus capitalistas que no te-
men, por la elevación de las tarifas 
aduaneras, a la competencia ex-
traña. 
Y sin embargo, en estos momen-
tos en que escribo, está amenazada 
esa República vecina de una enor-
me huelga de los obreros de las 
minas de carbón, porque la codicia 
de los dueños de minas les cerce-
na el jornal que necesitan para la 
estrecha vida de sus familias; y esto 
sucede porque no hay allí ninguna 
ley rígida o elástica, que fije el jor-
nal mínimo de un obrerp. 
Hace cerca de sesenta años, un 
joven periodista de Londres llamado 
Lloyd Jones, derrocó los fundamen-
tos de la Ciencia Económica, al 
asegurar que los jornales de los 
obreros, no seguían la ley de la ofer-
ta y la demanda, ni debían fijarse 
por el precio de los articules, sino 
que la Sociedad debía al obrero no 
sólo un miserable jornal que le per-
mitiese tan solo vivir en la miseria, 
sino que hiciese posible y tolerable 
la vida familiar. 
Y eso, lanzado al rostro de los 
entusiastas de los grandes maestros 
de la Ciencia económica, Adam 
Smith, Ricardo, Malthus y John 
Stuart Mili era total y plenamente 
revolucionario, 
Y sin embargo vimos en 1908 a 
Lloyd George conceder la asistencia 
médica y el seguro de la vejez a 
los obreros; y a fines del año último 
el Ministro de Hacienda de la Gran 
Bretaña, Winston Churchill ha re-
mozado la lucha a favor del obrero 
y obtenido un seguro de vida paga-
do por el Estado para todos los 
miembros de la familia del trabaja-
dor. 
Ese ha sido el camino andado pa-
ra lograr el jornal mínimo. Y des-
pués de la Gran Guerra en que los 
Gobiernos gastaron 200.000 milloneá 
de pesos en 4 años, para entrema-
tarse, deben dar al obrero un jornal 
mínimo en nombre de la justicia, la 
humanidad y el progreso. 
Profundicemos algo más en asun-
to de tanta transcendencia. 
L a casa donde viva el obrero, de-
be ser atractiva, para que le agra-
de permanecer en ella con su fa-
milia, y no covacha que repela. 
Y el obrero debe tener un segu-
ro de vida, que él paga al Ectado, 
por el cual sabe que su familia se-
guirá viviendo, al amparo de lo que 
él suscribió como seguro, y entre-
gó al Estado. 
A las Compañías de Seguros se 
les puede obligar a construir casas 
higiénicas, no en lugares apartados 
de la poblaciones, sino dentro de 
ellas, en que por seis u ocho pe-
sos al mes, se tenga un par de cuar-
tos y no falte los requisitos de 
la Higiene moderna. 
L a experiencia la acaba de hacer 
una Compañía de Seguros de New 
ork, que ha construido varias casas, 
enormes, en donde pudieron alojar-
se 35.000 personas, y cuyos cuar-
tos se alquilaban a nueve pesos al 
mes; al final del primer año, la 
Compañía ganó un 9 por ciento so-
bre los siete millones de pesos del 
costo de esas casas de bajo alquiler. 
Y cito las Compañías ' de Segu-
ros, por las grandes utilidades quo 
realizan en su negocio, en su mayor 
parte. 
Vimos al final del año último, 
cuando el Ministro de Hacienda d.3 
la Gran Bretaña presentó a la Cá-
mara el Presupuesto, cómo se cbii-
gaba a las Compañías de Seguros a 
reasegurarse a su vez en el Estado, 
lo cual no era más que una for-
ma de pago de contribución. 
En les Estados Unidos y espe-
cialmente en el Estado de New 
York, se dictó en 1921, una ley li-
mitando el aumento de los alquile 
jes de las casas a un 20 por cien-
to de lo que montaban el año 1917. 
en que esa Nación fué a la guerra. 
Y se suprimieron a la par la abu-
siva industria de los subarrendamien-
tos que hace subir el alquiler de 
una casa a más de un 100 por 100, 
Y si el desiderátum de la Medici-
P O S T A L E S D E I T A L I A C A R T A D E P A R I S ! g r a n d e s _ 1 ^ e q u e ñ ^ 
(De nuestro Redactor Especiii) 
L A BODA D E MARIO 
PARIS, julio 1925. — Entre lasi L a dama admiró al orador y el 
ÜN S A C E R D O T E VENEZOLANO'de carácter patriótico-religioso alu-
AMIGO D E MARTI ; diendo al favor y a la ayuda que1 
| Dios y la Virgen prestaron a los sol-
l a llegarán éstas con cuño de Pa- dados libertadores de Cuba. Pidió 
rís. Un mes de permanencia en el'a la Divinidad su más alta 7 bené-* 
"País del arte" no alcanza apenas fica protección para los hombres que 0(,sas ma:i raraS Q*e h:xy en « t e ¡orador, después ael mWWTWe w 
para darse cuenta de que son innu- asumen el nuevo Gobierno mundo, una de las más jaras es la . del Ritz, se enamc 6 de la aama. 
merables los tesoros que encierra | Tiene razón el Padre Arrechea '£,inCera í desinteratada amistad de [ Eran dos almas de artistas clos j 
esta península que sólo tiene una r i - amigo de Martí: que Dios ilumine! d0B reírs0nas- almas hermanas que se buscaban, j 
val, otra península de la que here-ja estos hombres "que asumen la Los potentados, los distribuido-» Dos personas de sentimientos no-
damos sangre, lengua y religión: enorme responsabilidnd do gobernar res de mercedes, los ricos, tien*n Mea e intensos que se completaban. 
España. una patria recll^da de otrjfc manos muchos amigos mientras que los i Dos personas de sentimientos no-
Así es perdonable que durante los y que lian de dejar sin deudas y que no podemos ofrecer otra cosa | bles e intensos que se comPletaban-
primeros días de viaje uno pierda sin amos para que sus hijos y sus que nuestro sincero afecto conta-í Ocurrió entonces lo que debía 
varias horas en escribir impresio- nietos bendigan su honrada actúa-¡nios con pocos, pero en compensa-
nes y postales; pero cada uno que ción, la Historia elogie sus nombres ción les nuestros son verdaderamen-
pasa nos acomete con mayor fuerza y el cielo premie sus buenas accio- te "nuestros ' mientras que la ma-
la angustia del tiempo harto fugaz nes". ía de los otros.. . 
para verlo todo y la serenidad que; Al terminar la misa invisibles " Pero, dejémonos ahora de hon-
las viejas piedras labradas los pai- manos tocaron en el órgano el Him-:dur:tS filosóficas v vamos al campo 
sajes jugosos, las joyas primorosas no de Baya 
ocurrir. 
Después de la simpatía espiritual 
vino el amor. 
.Este idilio tuvo su digno epílo-
go nnte el Nuncio Monseñor Tedes-
chinl, que unió la vida de estos 
dos seref. 
" Su Smtidad el Papa ha autorl-
í zado especialmente para ello a su 
d d e í o ^ está Mario García representante, enviando al mismo 
; fardo de pesares, con su ha-|KoMy( no el M l n . ^ 
tajador, ni el ex Secretario de mi i matrimonio. 
inolvidable Presidente, sinó el par-1 Salí de aPrís el día 5 para lle-
â es jugosos, tas joyas primorosas no de Bayamo. Todos estábamos ele Ila ¿ . y 0 pnedo declarar con satiF.-
y las pinturas magníficas nos brm-: y profundamente conmovidos. f ° i ó n ' tenfí0 amigOS. pocos 
dan al llegar, se troca pronto en una Por los caminos del mundo fuimos! _ " * amigos, poco^, 
ticas el velocísimo reloj nos Per-j tillo de ilusiones; movidos por el 
mita- impulso de su ambición, de su de-
Volvemos con-la cartera repletaigeo, de su esperanza, de su anhelo, , ~ -
de apuntes, con el corazón ahito de o huyendo lejos de algo, acaso del el escritor, el caballero. . . I f-¡r a Madnd con UemPO. puesto 
satisfacciones y con un firme deseo! propio yo, nos habíamos reunido en1 muchos años, con el trato ! qu* ^ ^ « ^ n l l ^ l . • » ^ 
en la voluntad: volver a Italia. Es1 Roma. I íntimo, he podido apreciar las con-^an asistido más de quinientas per-
vieja la frase: "Quiín no vuelvo I A - , U ^ ¡.norata r«o«r f«™ A N a0 J diciones excepcionalks de Mario, sonas de la aristocracia española, 
a Italia no merece haberla visto" * . p ^ de n^he ilTm^nado por u n a i ^ í " ^ 0 ^ ^ v U ^ o diplomático ^ ^ « ^ 
es ahora que la comprendemos sen-j miríada de trémulas antorchas, nos ^ conocerlo, y para mi gran satis- na, estaba fijada para ^s ™nco 
tencia Indiscutible. I llenó de un asombro rayano en pa- ^ c i ó n he encontrado en él ^s i de la arde del día 8 de julio-
Perdónenos el buen publico un re-; Vl,ra y gan pedro do dfa cualidades que más aprecio. Asistí! en calidad de testigo n 
gueando de miríadas d* peregrinos1 He observado sus luchas _ m á s , U'd.i la ceremonia religiosa, contra-
y decorado con mará-Tías de arte. ' l ' p Int^íoten que las exteriores-'-1 to civil, banquete espléndido y nes-
Inbor de artífices durante siglos.! y poco a poco me he dado cuenta i ta mundana y al terminar éstos es-
nos llenaron del asombro admirat¡-|de que mi amigo sufría la nostal-1 taba emocionado por lo que había 
vo que producen los magnos e3pec-|gia que'causa la falta de un ho- h i s t ó y observado. 
Las manifestaciones de simpatía 
traso de dos semanas en estas eró 
nicas volanderas de Italia y promete-
mos alternarlas con las más recien-
tes de París, 
Ponemos en limpio, de todas las 
notas de nuestro diario de viajeros: tAculog_ Nos habíamog reunido i gar, la falta de un corazón aman-
curiosos, primero aquellas que co-i lo3 cubanos en Roma en una capilli-l te 
h n n í ^ ^ t a ¡ S i emu:iontíS , n á s | t a . cristianamente modesta que su- Después de sus triunfos como 
hondamente sentidas po tocar la escondida fibra sensible1 orador., diplomático u hombre de 
f de entre ellas, la más pura >' en el espíritu de la emoción y de mundo volvía él a su casa. 
Volvía deil bullicio a la soledad. 
Soledad que, por falta de un al-
congoja ma hermana, de un amor sincero, 
apretaba nuestras gargantas. Pasó cada día le parecía más insoporta-
con rapidez fantástica la historia delj)je-
Buscaba entonces diversiones. 
rara fué la de una misa que en l a ^ a fé 
minúscula capilla del Convento de: Mi trag e] 6 j , b ^ 
as Reparadoras fué c recida por ta5 del Himno una comao 
Cuba independiente y feliz. 
E n el vestíbulo fuimos reunión-
donos loe invitados. Algunas pre- i r p a l r l Z V o T m^nTé' y ^ 
sentacioncs: Sra. de Giacomo Mcm-i p£rdónanog Spñyor_ni la Santidad 
dello-née Angélica Galarraga, señor ^ j . las lab a 
Mondello ex-Mimstro de Italia en dot logrfir0n hacern08 perdonar, 
Cuba; señora Grace do Limo; seno-¡a .os hombreg nos lmn\ohpTna_ 
ra Pagan deAcevedo; señoritas Ma.; dc , er ¿ J 
tilde y Nena Ortega; señora de P11" 1 cr{meneg 
roni; señor Aldo Baroni; señora dê  , ' L l . 
Clavareza; señora de Bernal; seño-] \ mientras sonaba el órgano, pa-
riía Odilia Bemal; señora Horten-1 ra .haílar f0" Dl0S; ^P^1"108. ma-
sía Aguilera de-Armentcros; Sefio-i 5»malmente' las Palabras del sacer-
rlta Hortensia de Armas; señor R a - | dote venezolano amigo que fué de 
miro Ortíz, Canciller Encargado del Maf.i1- . 
Consulado de Cuba; señor Raimun- Ilumina a esos hombres que asu-
do Ferrcr, attaché Militar dc la Lé-I1»6" la enorme responsabilidad de p0nnriYl MArffl Pn pl Hnt , 
e ic ión de Cuba- el escultor Juan gobernar la I>atria de sus ^i08' dei"0- conono Mar o en el Hotel Ritz 
gacion de ^uoa el escultor j u a n ^ n i e t o s . . . . . " k una dama cubana que se fijó en 
José SIcre, la señora Cook, cunadar t - . i i i , i. j ¿ 1 A C ! , . „ Á ^ A * v, \ . ^ „ \ f A 
dd Secretario de Estado, doctor Car- E l sol llenaba de diafanidad yi^!»^R l "f w n n f ^ • ^ \ t ^""í 
los M. de Céspedes y su hija Lil l ian; > a l f " a a ?T0ma- Fué en la mafianajC «r en el Apuntamiento deMadr.d 
la señora de Lorando. la señorita dtíl 20 de Mayo- H rotable discurso que su Majestad 
Anita Arango. la señora Laura Gar- É , Xf AnTWW4 el R-y fué el primero en aplaudir 
cía de Zayas Bazán, el señor Cía-! Armando MARIBONA. Uobre Benavente. 
vareza. Canciller de la Legación y 
un grupo de jóvenes estudiantes de 
la carrera eclesiástica, cubanos e 
ibero-americanos que sienten juntos 
las alegrías y los pesares de cual-
quiera do las patrias chicas que for-
man la patria grande: nuestra Amé-
rica. Uno de ellos, me dijo con voz 
grave: 
Las encontraba fácilmente, pues 
tn todos los círculos sociales era 
qutrido y respetado. 
Pero al terminar el teatro, la 
fiesta o el banquete tenía que vol-
ver otra vez a su hogar frío. . . 
A cualquier persona le hubiera 
sido fácil resolver este problema; 
ou él, debido a sus dtlicados senti-
mientos y fina educación, era cosa 
mncho más complicada. 
Al fin un día e, invierno pasa-
no tenían fin. los regalos formaban 
montones en los salones, puesto 
que los estantes colocados para re-
cibirlos resultaban demasiado pe-
queños. 
Pero sobro todo esto brillaba y 
ii-sphkndecía la alegría inmensa que 
reflejaban los semblantes del Mi-
nistro y de su esposa. 
Enan rayos magnéticos que des-
pedían, qu epor su fuerza e inten-
sidad conmovían hasta a los cora-
zones más fríos. 
Yo los comprendía. 
Sabía que ambos eran dichosos, 
que realizaban en este acto su ideal 
y pensaba que mi amigo, mi viejo 
compañero, logró al fin el rayo do 
sol que había de calentar su hogar. 
Cor. D. de BATTEÍIBERG. 
NOTA: Para conocimiento de 
los innumerables amigos y admi-
radores que tiene el doctor Mario 
García Kohly en la Habana he re-
mitido hoy la lista completa de las 
personas que han asistido a la bo-
da. 
IES INTE EN LA AMERICA DEL SUR 
-Ustedes los cu 
P o r W I L L I A M L . S C H U R Z 
Las repúblicas dc la América deliLos suramericanos que tienen los.neas uruguaya y argentina. E l tér-
banos. celebran; .̂ur ^an Puesto su mirada en direc-! medios y la inclinación a los viajes, mino occidental del ferrocarril del 
hoy un acto de democracia que nOjCÍ6n.al mar con preferencia a la dejpor regla general van a Europa o 
todos los países de América pueden! u'- inmediatos vecinos, por ser paí 
realizar. Si usted escribe, no diga | esencialmente productores de 
nuestros nombres, pero haga cons-
tar que los sacerdotes de mañana 
amamos y nos preocupamos por la 
felicidad do todos esos paíse^ por 
igual! 
Yo comprendí enseguida que se 
trataba de un venezolano. 
Organizaron esta conmovedora 
fiesta patriótico-religiosa una afa-
ble y bondadosa monjita cubana 
materiales primos cuyos principa-
les mercados se hallan en Europa y 
los E E . UU. y no en otras nacio-
nes suramericanas. Por lo tanto, 
hasta muy fresca focha no ha habi-
do ningún poderoso motivo econó-
mico para el desarrollo de las 
comunicaciones intercontinentales, 
siéndoles de más interés a los sur-
anjericano3 las líneas navieras que 
(hija del que fué Magistrado del ^gan a New York Havre, Barco-
Tribunal Supremo, el doctor Ferrer.lona, Southampton, Hamburgo y Gé. 
v Plcabia) v la esposa del doctor i f 0 ^ que los ferrocarriles que en-
Alfonso Forcade, nuestro Encarga-:laz/n sus respectivos países. L a 
do de Negocios, Chou de la Tejera. P 7 ^ 1 ^ ^ contraria a la situación 
bella dama de positivas virtudes vi en donde, con una o dos excepcio 
d.; esnuisitez d-stinguidísima. Se-
cundóles en la organización del ac-
to. 
nes como la de Grecia, los mejores 
clientes de los morcados europeosj 
Los E E . UU. antes que visitar otros 
pueblos hispanoamericanos de eos-
tumbías y vida cultural aproxima-
damente iguales a las de sus nati-
vas tierras. París sobre todo, lüeffo 
Londres, Madrid y New York, ejer-
cen más fuerte seducción sobre el 
vicijero hispanoamericano que nin-
guna de laŝ  capitales suramerica-
nas. Los que visitan Río de Janei-
ro, poF'Ójemplo, lo hacen casi siem-
pre en su viaje de ida o de regrosó 
do Europa o los E E . UU. Los jó-
noroeste, en el Río Paraguay, está 
cerca de la frontera de Bolivla, pe-
ro el más interesante empalmo en-
tre Brasil y Bolivla es el famoso fe-
rrocarril Madeira-Mamore, construí-
do conforme las disposiciones del 
tratado de Metrópolis (pacto en 
1 E í 0 3 entre el Brasil y Bolivla) pa-
ra que sirviera de puerta de sali-
da a las exportaciones de caucho 
boliviano y do compensación a Bo-
livla por haber renunciado a las re-
clamaciones que tenía presentadas 
por la propiedad del territorio Acre, 
venes latinoamericanos que buscan de Inapreciable valor. Originalmen 
más alta y especializada educación 
Van a los colegios y universidades 
europeos y americanos y no a las 
escuelas de otros países surameri-
canos. 
Hay ya de seguro robustas íucr-
invitaciones, adorno del altar,'spii la3 mismas naciones europeas., zaa de fineg cooperativos trabajar 
etc., su hermana, esa encantado-j Los pueblos suramericanos. me 
ra cubanita poliglota y plena de to- refiero por lo menos a los do cos-
dns las gracias: Margarita dc la! t i marítima, están dándole atención 
Tojera. ' primordial al desenvolvimiento de 
L a luminosidad matinal de aquel 1 sus propios sistemas do comunica-
día de Mayo fué en Roma dc unal clones internas. E l esfuerzo del Bra-
alegría que se transformaba en los ¡sil para consolidar su vasto terroto-
cuerpos, en salud y en los espíritus rio nacional puede presentarse de 
en esperanza. i ejemplo típico al respecto. L a cons. 
Miontras aguardábamos que el! trucción del ferrocarril del norocs-
sacerdotc venezolano, amigo de Mar- to que cruza el amplio estado do 
tí. Padre Arrechea, llegase para ofl.i Matto Grosso y llega al Río Para-
ciar, tuve oportunidad de hacer: gual, y la de la línea que atraviesa 
unas preguntas a nuestra religiosa, ¡ do norte a sur desde Sao Paulo al 
la Madre del Divino Mediador: j Bío Grande del Sur; el plan para 
—"Hace catorce años que estoy unir a Río de Janeiro con Para por 
en R o m a . . . No. no he vuelto a una larga extensión del ferrocarril 
C u b a . . . ¿ V o l v e r ? . . . Yo haré con central; la subvención de las em-
gusto lo que mi Sagrada Orden me; presas de navegación marítima a 
indique. . . ¿Si me gustaría?. . . Mi ¡vapor y costeras del Río Amazonas; 
mayor placer es servir a Dios Nttrt-I la linca telegráfica de Sao Paulo al 
tro Señor, de quien soy hunvldei id í s imo Rio Madeira y las estacio-
sierva. . . Nosotras no tenemos másln1? inalámbricas del Valle del Ama-
placer, ni más deroo. ni más ambi-jzonas, son fases del problema impe-
ción que merecer su Divina gracia... railvo del Brasil de las comunica-
Si, hay en el Interior do la Repúbli-¡ cienes domésticas. Esta misma ñe-
ca de Cuba una casa de hermanas j ces^dad domina la política admi-
de nuestra Orden.. . Quizás, cierta-; nistrativa de casi todos Jos otros 
mente, me pueden mandar al lá . . . 1 pueblos suramericanos. 
pero el afecto y la simpatía de las Un factor que agrava el digtan. 
personas estimadas en ei!imient0 en qUe viven entre sí las 
repúblicas de la América del Sur, 
es que en casi todos los casos sus 
centros industriales y de densa po-
blación han sido ubicados lejos do 
las fronteras. Las zonas de colindan-
c'a entre las diferentes naciones son. 
con limitadas excepciones, espesuras 
dei mundo exterior los traducimos 
en orac'onos por su ventura y por 
su bondad." 
L a Madre del Divino Mediador 
tiene esa edad indefinida, ese ros-
tro interesante, algo hicrático. esa 
fuerza de convicción y do pureza aue 
suelpn adquirir las religiosas L a do m0ntañag il)abordableg> degiertos 
d'scinlmpda vida, la paz del alma,fo intrilicadas selvag, Lag montafJ • 
la l é a n l a de cuanto signifique ta- dfl lofl Andeg forman una barrer^ 
cha. de cuanto constituyen mezqui- natural qUe embraza la i0ngitud del 
nníi naciones y ruines ambiciones. continentc entre ]og paíseg de lag 
imnrlmen en sus rostros una boat - | costag or¡entai y occidental, perml-
tud rosnetable que nos h«ce h " ™ ^ tiendo también que se mantengan 
des v nlodosos en su nresencla | separada3 nacione8 de la costa del 
E l Padre Arrechea. además do de- paCÍfico como perú y ei Ecuador. 
na plática g^sn e8tá rodeado de tupidas mon-
tañas de espesos bosques, de las 
cuales/ una sóla háse horadado al 
sur para establecer las líneas fé-
fchgencia sana en un cuerpo sano— rreag quc corren por la frontera cn-
Mens »ana in corpore sano—el del 1 tre Uruguay y Aígentina. Entre Pa-
^ , . . , j i i raguay y Bolivla se hallan las tle-
tjobicrno dc un país debe estribar! rraS del Gran chaco (térra incógni-
los obreros tengan un jor- U*0 que tal reclaman de su propie-
1 dad ambas naciones. Aun cuando 
una simple línea de ferrocarril pue-
de recorrer estas inmensidades (v. 
'g. la de Argentina a Chile), no hay 
movimiento considerable de viaje-
ros para atravesar las fronteras. 
Los trenos "internacionales" viajan 
una o dos veces por semana y los 
nativos, muy pocos, que visitan al-
na es que el hombre posea una ¡n-
cn qu 
nal suficiente en una casa sana. 
Y entonces se podía excusar qm; 
se pavoneasen gobernandos y gober-
nados, diciendo estas palabras va-
nas: " E l coeficiente de la riqueza 
de Cuba, por persona, es sólo in-
ferior al do los Estados Unidos." 
Pero, oso sí, con jornales ínfi-
mos, casas que repelen on . las ciu-
dades y en los campos por su cares-
tía y falta de condiciones higié-
nicas. 
do por acabar este aislamiento de 
to se dispuso que este ferrocarril 
que circula contiguo a la frontera 
norte do Bollvia, sin salirse de la 
jurisdicción del Brasil, habría de 
ser extendido a través del Mamore 
hasta Ribe;ralta. .el centro comer-
cial de dicha parte de Bolivla. E n 
este sentido se hizo trabajo do^mon-
Castelar en un discurso pronunciado en las Con 
tes de 1869, contó que un noble ruso le había dicho" Con8tlt 
— E n Rusia hay más libertad que en los Estados T^T0' 
hotel de Boston no me permitieron tocar el violín e *! • ^ 
E l noble moscovita hubiera tenido razón si hubi^e ng0-
plural: libertades. Porque éstas son muchas y no tod einpleado «{ 
las tienen todas. Hay las grandes y las pequeñas, l a s ó l o 3 ^ ^ o * 
civiles. Bajo la monarquía absoluta no había las primeras ^ 7 ^ 
importantes, pero pocas; pero había las segundas, qUe que 
esto puede ser una explicación parcial de por qué aquel8011 í11̂ 11*»; 
durado tanto. ^ 
Los individuos no podían reunirse ni asociarse más 
ciertos fines, ni discutir públicamente loa actos del Gobler ^ Para 
tales o cuales libros; pero muchos actos de su vida no estaba ^ ^ 
mentados, como lo están hoy, unas veces en nombre de la Q re***' 
otras en nombre de la higiene. Podía transitar, no sólo por 7 
sino por el mundo entero. Ni en la Francia de Luis Cator SU Pal3' 
la España de Felipe Segundo o en la de Don Pedro el C r ^ ^ 611 
pasaportes, esos odiosos documentos que hoy irritan al via,Uel llab,a 
de Polonia iban los peregrinos a Santiago de Galicia, sin q̂1̂ " ^ 
les pidiera papeles en el camino. Las leyes de inmigració € 
existido hasta el siglo X I X , "siglo de las luces". 
Cuando en Castilla hasta el tomar baños, considera^., 
dúos recelo-
îeto a in 
calabozos de la Inquisición, el teatro era, no ya libre; libertl 
sámente "abluciones mahometanas , podía llevar a un sujeto 
un fraile de imaginación hacía comedias muy regocijantes, si h 7 
apareciese un Tirso de Molina entre los pastores presbiterianos * ^ 
to se quedaría sin rebaño. E n Lombardía y en Venecia los ausn1 
eos no permitíaji periódicos ni dejaban entrar los del extranjero 
nían esbirros por todas partes husmeando conspiraciones, encarcela" 
han o desterraban por menudencias; pero no sólo abrían la 
, , • m . . d mano cuanto a diversiones y vicios, sino que fomentaban las unas y jj-
otros, sobre todo en la clase alta. 
Y asi las severidades en lo político estaban algo mitigadas por 
las tolerancias en lo civil, bajo el absolutismo. Ahora cuando hiy 
libertades políticas y el despotismo va siendo la excepción, se ha de-
sarrollado la tendencia a entrometerse, al poder público, en U t í 
da privada, los hábitos y él hogar de los individuos. 
Los ingleses se burlan de los americanos porque prohiben *i 
consumo de bebidas alcohólicas; y tienen razón. Pero en estos díu 
un semanario conservador de Londres, muy bien escrito, "The s». 
turday Review"—y que, dicho sea de paso, debe su origen a uni 
prohibición—Hama la 'atención de los britanos hacia las cosas que. 
inocentes y lícitas en todo el mundo civilizado, no son permitidas e» 
Inglaterra. 
L a "Saturday Review", a la cuail tengo algún cariño porque eu 
ella aprendí a traducir el inglés, fué creada cuando en aquel pab 
no salían los periódicos en domingo; para que en ose día hubiera 
algo político que leer, se fundó ese semanario, que se Imprimía eu 
la noche del sábado , y se repartía el domingo muy de mañana. Pron-
to tuvo imitadores y rivales. 
Véase una de las prohibiciones que denuncia la veterana "Re-
view". Un libre ciudadano británico se propone desayunarse con ja-
món y huevos fritos y va a comprarlos el día antes. Es un día eu 
que se cierran temprano los establecimientos de víveres; lo cual no 
Bign'Hica que e3>tí\n todos clausurados, sino que—peculiaritad bri. 
tánica—aunque están abiertos, no pueden vender más que ciertos 
comestibles en ese día. 
E l ciudadano puedo «fraprar jamón, pero no huevos. ¿Por qné 
esta prohibición? Porque el legislador en su sabiduría ha pensado 
que, limitando en ciertos días el número dc mercancías vendibles, 
ea negocio será tan poco, que no vafldrá la pena de abrir los estable-
cimientos y se darán a los dependientes esos días "francos". 
Pero lo que sucede es que muchas tiendas están abiertas y ven-
den lo permitido; "con lo que—dice la "Review"—los dependient« 
se quedan sin el descanso y se perjudica el públ ico ." 
Otra ordenanza prohibe vender tabaco después dc las ocho de 
la noche: pero'se pueden comprar cigarros en los expendios o "stalls 
do café y en esas máquimas en que se pone una moneda y sale una 
caJetiHa Y así en las horas nocturnas, los libres britanos tienen qu«|lrook8 c 
perambular en busca do esos medios de salvación. „ „ A 
Una tabaquería que está en Fleet Street y tiene la clientela ne 
los reportaos, tipógrafos y maquinistas de los diarios de la m»fiana.fnmm i 
ha dado—bajo la inspiración do / , ' ú n abogado experto—con la ma-
nera de vender de noche, sin violar la ley. Abre a las doce y un mi-
nuto de la noche, fundándose en que ya ha comenzado el día y no 
son aun las ocho de la noche de- é l . 
L a "Review" afirma que el pueblo británico vive bajo un « 
menso y complicado sistema de restricciones asnales, " a s W ^ 
"Las menos leyes y los menos reglamentos posibles y que 
U n ^ s p e ^ W el h0mbre deCente: 6 
' ^ E ; perfecto ideal sería, las libertades PoUtic^ cenno ÜV. 1 ¿-ta, 
Bretaña, los Estados Unidos, Holanda, etc.; la de beber unos |plttsbu 
más "empapantes" como en ^ r a n ^ ' j g ^ ^ Q ^ g ^ ^ ó s t o n ' e l ^ a s o d» tocar el violín en domingo, que echó de menos en üosion « 
Castelar. Antonio ESOBAB. 















































las naciones de la América del Sur,¡ta antes de que la empresa fuese 
y ha sido un buen comienzo el de i suspendida, quizás a petición de los 
abrir nuevas comunicaciones' Inter-1 bolivianos, que se inclinaron a creer-
nacionales, que han resultado en clj^a creadora de posibles medios de 
auge de las relaciones de comercio ¡ penetración militar para sus pode-
intercontinentales. Algunas nacionesI rosos vecinos y de ningún futaro 
con bien cimentadas idustrias ma-i beneficio práctico para ellos. Si es 
nufactureras revelan interesarse en 
los morcados extranjeros para la 
venta de sus sobrantes de produc-
ción disponibles o que pudieran es-
tarlo; pues que algunos de sus ve-
cinos necesitan el carbón y la ma-
dera o el trigo y el ganado que los 
sobra a ellas, que en su turno ape-
tecen materiales de los otros. Esto 
verdad que .debido al decaimiento 
do la industria cauchera o de goma 
cruda el acarreo internacional por 
el ferrocarril Madelra-Mamoe es es-
caso, se viaja mucho por él y ex's-
te un amistoso entendido entre los 
habitantes de ambas colindanclt.s. 
L a única conexión directa del Bra-
bil con Perú es por la vía del Ama-
se ha puesto de relieve de impor- ¡ zonas y por ios vapores de río que 
tanda en el caso de las llamadas; ciuzan de Para a Iquitos. Parfa y 
Mnnos, ciudades brasileñas, sostie-
nen cerradas relaciones de comer-
cio cón Iquitos. ciudad boliviana. E : í 
las dos fronteras se nota también el 
bondadoso sentimiento de buena no-
luntad do unos para los otros. En 
Iquitos siempre pueden encontrarse 
brasileños residiendo y dc pasee. 
E l más conocido eslabón que ine 
a Argentina con un p-iía vecino 
oí feirocarril trasandino, que enlaza 
su sistema de transpoites con ci cft 
Chile y ofrece el úni^o verdadero 
f-rrocarril trascontlno.ital d i la 
Améi ica del Sur, Una apreciab'.•>! -
arte de los pasajeros qm uli-
naciones del A B C . Argentina ex-
porta al Brasil grandes cantidades 
de trigo y de frutas frescas, disfru-
tando de tarifa privilegiada con la 
última; y en similares condiciones 
Brasil le envía a Argentina yerba 
mate, madera, cafó e innumerables 
artículos manufacturados. L a ine-
vitable extensión de las industrias 
manufactureras brasileñas alcanza-
rá tal progreso que dispondrá de 
enormen cantidades artículos para 
la exportación. Este avance obli-
gará al Brasil a buscar mercados 
exteriores de fuerte consumo, lo que 
iniciará una nueva característica enima 
lis relaciones comerciales suramori-i lizun esta línea consiste de ex .r:in-
canas. Los fabricantes del Brasil; joros que realizan una excursión dff 
han conseguido empezar a colocar ida 7 vuelta por tierra-, suramer'f*-
sus productos por las puertas trase- ñas. Aun cuando las inmensas pors-
ras de Paraguay, Bolivia y Perú, y pectivas de este camino de hierro 
desdo el lado opuesto dc los Andes, no han comenzado a concretarse en 
Chile exporta harina, frutas y vlnosj hechos prácticos todavía, puede de-
a otros puertos do Sur América. cirse, debe reconocerse la eficacia 
Los dichos intercambios exigirán de su influencia en la consecución 
el mejoramiento del sistema Inter-¡do la sincera amistad de Argenti-
nacional de comunicaciones férreas,¡na y Chile, expresada por el osplén-
que al presente es completamente'dido simbolismo de la estatua del 
inadecuado. Hay una extensión do "Cristo de los Andes" colocada en 
frrocarril que cubre todo el cami- el Paso Uspallata, sitio por el que 
o desde Victoria, en la costa del se atraviesa de una a otra repúbli-
Brasil, a lo^ alrededores de Buenos jca. Mucho más distante y hacia el 
Aires, sobre la linea trasandina, yiBur los argentinos han establecido 
dosd.í allí P^r la línea "longltudl-1 dos ferrocarriles desde la costa 
nal" chilena y le línea de Antofagas-; Atlántica (parte occidental) a los 
ta y Bolivia a Moliendo (costa del montos andinos que están pegados 
Pacífico). I o n ; ; siendo la única Sa- • Ui frontera chilena. E l plan del 
terrupción la del Lago Titicaca que] íerrocarril desde Salta, norte de \ r 
requiere una noche de viaje por va-l gentina. • Antofagasta. costa del nl-
por para pasar de la estación cea-I tr.ato dc la región septentrional í e 
tral ferroc-v r;iera de BoMvia • jaiCnile> está aun en proyecto, a pe 
del Perú; notándose, sin embarsro,18ar de obedecer a necesidades ¿co-
las dificultades de un viaje comple-i nómicaniente sanas y muy deseables 
to de Victoria a Moliendo, que re- desdo el punto de vista de las re-
queriría catorce cambios de tren yj laciones internacionales. 
L a posición de Chile os difícil. tiempo mínimo de tres semanas. Ba-
jo estas condiciones no es una ruta! Aislada como estaba cu la extremi 
gana vez los países contiguos, lo ha-|que pueda utilizarse con provecho o í d del mundo, dando el frente ? 
cen nada más que cuando la urgen-L^ra la circulición general. lo dilatado el Pacíf.co y teniendo 
c:a de los negocios se lo demanda. I Examinemos Um distintas vías fé-J« su espalda al montañoso muro 
Los argentinos son el único puc-!nea8 que atraviesan las más impor- de los Andes, era y es una de las 
b.o que ha demostrado alguna tea 
dencia especial a viajar a las nacio-
nes limítrofes; aunque últlmam-mle 
se ha despertado una fuerte corrien-
te de viajeros del Uruguay al esia-
• i brasileño Río Grande del Sur. 
tintes fronteras de Sur América.' nfcíonos de mayor aislamiento. 
Empezaremos con Brasil que ha ex-: Su salida al Atlántico que pidió, 
tendido ramales de ferrocarril y en- obedeciendo a su conveniencia, qué 
irzádoso con Uruguay, Argentina, fuese a través de la Patagonlá es-
Bolivla y Perú. De Sao Paulo sa - | tá lejos al sur y se ha tenido que 
len empalmes directos con las lí-i contentar con la posesión del poco 
utilizado Estrecho de Magallanes. 
Los únicos enlaces íerrocarnlcros 
de Chile con sus vecinos do la cos-
ta occidental, son las dos líneas 
que suben a Bolivia, una do. Arica 
y la otra de Antofagasta. L a pri-
mera, el ferrocarril Arica-La Paz, 
es propiedad del gobierno chileno, 
y la segunda, el ferrocarril Anto-
fagasta-Bolivia, es propiedad in-
glesa'. E l ferrocarril "Longitudi-
véV, cuya importancia es más es-
tratégica que económica, después 
de entrecortarse en Baquedano con 
la línea Antofagasta-Bolivia. silgue 
por el norte a Tarapacá y descien-
de a la costa de Plsagua. E l muy 
nxtendido desierto que va del nor-
te tic Tacna al Departamento de 
Moquegua. Perú, hay que recorrer-
lo en muía. 
Ninguno dc los ferrocarriles con-
duce dirc-fl ' . • / te de P r ' i a d a l -
.vi^rfl 1» los iH:ses a - i - i '» ' '»* 
Uto* el F-rforanil del Sa* hace la 
tvavcf.ía de M. .'.f ndo al Lago T i -
ticaca, brindando fácil acceso : al 
ferrocarril boliviano. Entro Perú y 
Ecuador hay una desolada espesu-
ra de montañas que pone una ba-
rrera tan obstructiva entro la co-
municación de los dos puebl-os co-
mo la que existe entre Perú y 
Chile. Las únicas comuniceoiones 
se realizan a lomo de muía por las 
solitarias veredas que cruzan los 
montañosos piramos de la zona 
fronteriza, sin que puedan influir 
en nada para el mejoramiento de 
las relajciones internacionales do 
Perú y Chille, que son partícipes 
de las perjudiciales y tradicionales 
sospechas que privan entre los ve-
cinos do la costa occidental de Sur 
Amérioa, 
Perú y el Ecuador se hallan más 
inmediatamente interesados en ^ 
empeño de establecer coneociones 
<on sus territorios ultramontaño-
sos, conocidos por\ la "montana", 
que en enlazar sus sistemas férreos 
con las líneas de loa pueblos veci-
nos. E n la actualidad sólo se puede 
Ir a la "montana" por ásperos sen-
deros; de hecho siendo preferible 
para los que tengan que hacer un 
viaje de Lima, Perú, a Iquitos. 
Ecuador (en el alto Amazonas i. 
utilizar la vía de New York y Pa-
ra. Entre Callao e Iquitos hay al 
presente una línea naviera que ha-
ce el recorrido atravesando el Ca-
nal de Panamá. PaJ'a remediar esta 
condición el gobierno de Perú tiene 
bajo consideración varios proyec-
tos para a/'ercar más estrechamen-
te sus tierras del Amaz;onas al 
conjunto nacional. Ecuador ha em-
pezado la construcción do un ramal 
del Forrocairrll Ounyoquil y Quito, 
con el fin dp llegar al punto na-
vegable del Río Nape que es un 
tributario del Amazonas; secun-
dando así la iniciativa peruana en 
dlQha región y como medida de 
aseguramiento de sus tierras tro-
picales al este de los Andes. 
(Continuará) 
V E R S O S ^ E L E C T O S 
C A N C I O N E S V C O P I A S 
XXXVIII 
Abril florecía 
frente a mi ventana. 
Entre los jazmines 
y las rosas blancas 
de un balcón florido, 
vi las do» hermanas. 
La menor cosía, 
la mayor hilaba... 
Énlre los jazmines 
y las rosaB blancas, 
la más pequeftita, 
rlsuefta y rosada 
—su agruja en el aire 
miró a mi ventana. 
La mayor seguía, 
gllenciosa y pállda-
'el huso en su rueca, 
que el Uno enróscala. 
Abril florecía 
frente a mi ventana. 
Una clara tarde 
la mayor lloraba, 
entre los jazmines 
y las rosas blancas. 
V ante el blanco Uj» 




















—¿Qué tienesr—le <M* 
silenciosa, pálida? 
Señaló el vestido 
que empezó la hermana. 
En la negra túnica 
la aguja brillaba: 
sobre el blanco velo, 
el dedal de plata. 
Sefialó a la tarde 
de abril que eofiaba 
mientras Clue Se 0 
tafler canlpa"fl^(l 
Y en la dará tard 
me ensenó r u s 
Abril florecía 
frente a mi ventana. 
Fué otro abril alegre 
v otra tarde 
El balcón florido 
solitario estaba... 
N1 la pequeñita 
nl , hermana ^ 
^ 'a toca b l a n - ^ 
Tan silo en *i 
el lino ^raba 









del UmP10 y en la l'-ma 
espejo f ' ^ í n e s 
Entre los ^* 
del ^ T n t ^ me miró en la 
luna del espejé 
que lelo» 
Abril í^' fVentana-
frente a mi v 
tonl» 
^ngo 
' que «>n 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
Para 8 Que 
trni0' m leer 
Laban reg^, 
la moral y 
por su Pai3 
Cruel habla 
'ajero. ^ 
a ^ nadu 
;ióu no han 
ados recelo-
5^eto a lo, 
"bertino; y 





aD ^ mano 
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N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 27 D E 1925. 
^ a n o e l o d e t t e e l 
P A G I N A Q U I N C E 
oí? í 
A íV ü I b O " S O N D E R C L A S 
99 
E C U B A Y L A C O P A W A E D U N 
j l L A U R R E R A S E L L E V O L A C O F A _ M A G A L L A N E S Y L ' E S P H I T L A D E L V I G E - C O M O D O R O 
u Í r A U O S GIGANTES RECIBIAN UNA LECHAOil 
IOS PIRAÍA8 V.NCIAN A LOS CUBSPOR SCOREDE 
6 POR 4 SIENDO ALDRIOGE EL QUE OCUPO EL BOX 
* este triunfo el Pittsburgh tiene ahora un juego completo sobre 
t0gl team del New York. — Vic só lo permit ió a sus antiguos 
conipañcros siete ^ t s ' siendo dos de ellos de cuatro esquinas 
(Assoc'ated, Home run:s Adams, Wri^ht, Krtl-rHlCAGO. julio 26. 
j __E1 Pittsburgh ganó un jue-jgan. 
sobre el Kueva York hoy, | Sacrifice: Freigan. 
Double plays: Moore 
G A R A 
E l C l u Q NÁUTICO S £ E X T H ^ V i o 
A T O S 
D ^ E / V I / / \ I V O O 
Wright coinpleto i derrotar al Chicago G a 4, mientras 
gigantes recibían una lechada porjMdnn's. 
unas v u. •ÍBrooklyn. Quedados en bases: Pittsburgh 9. 
; vic Aldñdge, expitcher de los Cubs,! Chicago 5. 
rmitió a los que fueron sus com-1 Bases por bolas: de Aldrid^e 3. 
"Vros que dieran más que 7 hits di-i Struck out: de Kaufmann I ; Aldrid-i ligadas por 
cuando hay 
a, se ha de-
5. en la mI 
prohiben «i 
n estos día» 
3. "The S». 
rigen a una 
3 cosas que, 
ermitldas en 
0 porque en 






s un día en 
lo cual no 
iaritad bri-
que ciertos 







las ocho de 
os o "stalle" 
i y sale una 
s tienen que 
; la mañana. 
—con la ma-
oce y un mi-
el día y no 
'bajo un in-
'asinine..-"; 
isibles y que 
>; ese es e\ 
) en la G \ i 
vinos y u0* 
c.; y Ia de 
n' el ruso de 
ISOBAB. 
de ellos fueron ge 4, Bush 1. 
Hits: a Kaufmann 13 en a Bush 
«minados, pero dos 
hurones y permitieron hacer a los lo 
ieS todas sus carreras. Adams di6i2 en 2. 
l rmer jonrón a la primera bola pit-i Hit de pitcher de Aldridge (Brooks) 
'beada, lanzándola por encima de la Wüd pitches: Aldridge 2. 
Zrca. Freigan dió un jonrón con dos' Pitcher perdedor: Kaufmann. 
bases en el quinto Inning. Los Pi- Umpires: Kleam y Quigley. 
Uas acumularon sus hita contra j Tiempo: 1:43. 
ftufíman. Carey y Traynor dirigie-1 n n . , . f , \ 7" 
„nei ataque con 4 hits cada uno B a l t l m g Siki f u e g r a v e m e n t e 
fright di6 un Jcnr6n con un hombre 
m base en el cuarto inning. 
Score: 
PITTSBURGH 
V. C. H . O. A. E 
h e r i d o e n l a m a d r u g a d a 
a n t e r i o r 
Carey cf. . . 
Hoore 2b. .. 





knith c. . . 
Udridge p. 
E l vencepor de Carpentier en 
deplorable estado 
/ 
. ( V O S F A t T M m ^ c u o 
r 
Chiqu / to 
pero v / \ L i e / v r E : 
e i r í o c h o 
T e v a a S A L i a ^ u E ^ r o l 
f NUFFEF1C0BH0. 
Totales 42 6 15 27 14 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E 
Uams 2b 4 
liranvllle ss. . . . 3 
Freigan 3b. . . . . 3 
Brooks cf 3 
Felá lf 3 
clientela da fcatheote rf 
imm Ib 3 
•t c. 
lanfmann p. 
Grigsby x. . . 
Bush p 
Grifflth xx. 
Totales 31 4 7 27 14 2 
X bateó por Kaufmann en el 7o. 
abaleó por Bush en el Oo. 
Anotación por entradas: 
•Jttsburgh . . . 001 230 000— 6 
pcago . . . . 100 030 000— 4 
SUMARIO: 
•robase hits: Moore, Hartnett, Ca-
i . 
NU'SVA Y O R K . Julio 26. (Asso-
ciated Press) . Battllng Siki, pu-: 
0 gilista senegalés que alcanzó graa 
0 proeminencia el año 192 2 por ha-
01 ber noqueado a Georges Carpen-, 
0 tler, fué trasladado hoy a un hos-! 
~|pital en grave estado a causa do| 
0 una herí Li de arma Llanca quo re-
cibió en el cuello. 
Siki fué hallado por el detecti^ 
Forter, esta madrugada, tirado ou 
la acera de la Avenida 9 y la ca-
lle 41, en el barrio conocido por 
" L a cocina del infierno". Se ha-
llaba Inconsciente a causa do la 
pérdida de sangre y basta una ho-
ra después la nolicía no le pudo 
tomar declaración. 
Joseph Hannahan, de 25 ahü>, 
fué arrestado por el detective Pi»r» 
ter cerca del lugar en qne habla AKOK1E COüNTRY C L U B , Glís 
raído Siki, exigiéndosele fianza ds noe, Illinois, juUo 26. (Associated 
10 mil pe^os para responder a la Press) . Está aun sin discutirse eí 
acusación que se les hace de asa'- primer puesto del tennis que usur-
to. Negó tener conocimiento dol pa William T . Tilden, después que 
hecho, explicando que había acu- el campeón nacional ganó hoy los 
dido al sitio en que fué deleniOí singles del estado de Illinois a su 
al tener conocimiento que un hom- gran rival, William M: Johnstou 
bre estaba herido. * I de san Francisco, en 3 sets cons'j-
(6) Aramiu del Pino. Su cara de "pocos amigos" parece indicar sn muí carácter, pero no es asi; las ppariencias engañan. Aramis es un 5uen mnena-
cho, muy amable... cuando está de buen talante. Fué compañero de "muciú" ^D'Artagnan on los tiempos de Luis X I I I Ferrer, pero hoy en día ya 
colgó de un clavo el chambergo de plumas moradas y el "alicer con cazuela'' y sólo es boxeador y vendedor dé pianos. En la aristocracia pngi-
lística forma parto del "cogollito." Por su cansa, tuvo qne sufrir Fonce un̂ i derrota a manos del Ave Fénix del Ring, Lalo Domínguez. 
CON ÜN SINGLE DE E NEELLY A i í O PECKINPAUGH 
LA CARRERA DECISIVA EN EL ONCENO INNING D'L 
SiGUNDO JU.G0 CüNÍRA LjS Í J KlcS DE HUGGINS 
E i primer juego lo ganaron también los Senadores, y en ese match 
Loveieskie a u m e n t ó su racha de victoiias consecutivas a 13 . 
Dugan tuvo que salir dei juego por haberse resentido 
de la les ión de la rodilla 
NUEVA-YORK, julio 26. (Associa-
ted Press) .—Los Senadores del Was-
hington en su última exhibición de 
la temporada en esta ciudad, derro-
taron noy a los Yankees en ambos jue-
gos de un double header, por 7 a 4 
y 4 a 3, desarrollándose el segundo McNelly 
juego en 11 innings. Con un single's. Harris 2b 4 
do por un bateador d eemergencias ê  
el novepo inn ng. 
Score del primer juego: 
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A. q 
cf. 
de Me Neelly anotó Peckinpaugh la j 
carrera decisiva en el último juego. I 
E l tercera base Dugan, del Nueva 
York, fué extraído en el campo en el 
Rice cf 4 
Goslin lf 5 
Judge Ib 4 
Biuege 3b 4 
décimo inning cuando se resintió de peckinpaugh ss. . . 3 
la lesión que tiene en una rodilla. Co-I Ruel c 4 
vclcskie aumentó su racha de victo-. Coveleskie p 3 
rias a 13 consecutivas en el-primer, j . Harris x 0 
juego, no obstante haber sido releva-1 Adams xx o 
i Marberry p 0 
Una Hermosa Mañana de Regatas en Aguas 
del H. Y. C. Donde Triunfaron L'Esprit y Odette 
T i l d e n d e r r o t ó a s u r i v a l 
W i l l i a m J o h n s o n e n t r e s 
c o n s e c u t i v o s : 6 - 4 , 6 - 3 , 9 - 7 
En la del tipo "Estrel la" celebrada el s á b a d o por la tarde, sal ió j J j - g c n i t c h e r S d e l D e t r o i t 
vencedor el Fortuna con el "Aurrerrá ', guiado por Sena . ^ . 
n o p u d i e r o n c o n t e n e r a l o s 
C A D A V I E C O E S P E R A N Z A D O D E C O M P E T I R E N Y A N K E E L A N D I A n i i t l -
W h i t e S o x d e l C h i c a g o 
ECTOS 
!OPI.AS 
POLONIA, Francia, Julio 26. —(As-
(tted Press).—El lune.? L' de agosto 
sido señalado para el propuesto ^ 
"«uto po rparto Ce Gertivde Ederle, puede gue siga viviendo, pero que 
"ktora americana, do cruzar el Ca- no péleará más 
> 'a Mancha desde el Cabo Gris 







S E R T R U E E E D E R L E 
T R A T A B A D E C R U Z A R 
E C . D E L A M A N C H A 
L E D I E K O X UNA PUÑALADA 
A BATTLIJÍG S I K I 
N U E V A Y O R K , Juiio 26 .— 
(United P iess ) . — Esta mañana 
temprano Battllng Siki, el boxeador 
senegalés que noqueó hace tres 
años a Carpentier, fué encontrado 
en la acera de la calle 41 cerca de 
la Novena Avenida, en el suelo, 
i sangrando profusamente con una 
herida en el cuello y otra detrás 
de la oreja derecha, resultado de 
una riña sostenida con individuos 
hasta ahora desconocidos, 
i Faó trasladado al Hospital Fran-
cés en estado de inconsciencia, y 
los médicoH dicen que el boxeador 
Rafael Posso está ancho como pertenece al Fortuna Sport Club y 
el warandol de a peso de-sde que corre bajo la sombra de la efe gó-
le renovaron su yacht "Odette" tica que luce el gallardete blanqui-
L a embarcación se la reformó el negro. Los otros dos balandros de 
ingeniero francés que trajo ei se- ese tipo, sois metros, son los ^e-
ñor Enrique Conill para hacer los ches en el "Astillero Criollo", el 
primeros yata-s de vela de la (lia- Almendares y Habana, diseñados 
se dei. "vanada "Seis Metros ' que 'por Fierre Arbaut. E n esta rega-
fueron ^lóeñados pof él y cons- ta de ayer corrían por el cam-
truídos en el "Astillero Crio'llo" de peonato de Sonder Class, por el 
a orillas del Almendares. Buenos ue ¡seis Metros, y además por la 
D a z z y V a n e e b l a n q u e ó a l o s 
G i g a n t e s q u e s ó l o p u d i e r o n 
b a t e a r c u a t r o a i s l a d o s h i t s 
BROOKLYN. julio 26. . (Associated 
Press) .— Dazzy Vanee, estuvo en su 
mejor forma esta tarde y los Robins 
del Brooklyn obtuvieron en los terre-
ros die Ebbets una resonante victoria 
sobre*los Gigantes del Nueva York, 
por un score de 3 a 0. 
Vanee sostuvo a los Gigantes en 4 
singles diseminados, y ponchó a 8 
batr-»i.dores. 
McGraw colocó en el box para em-
pezar el juego a Art Xehf, í*:ro re-
sultó inefectivo y fué noyueado en el 
primer inning. Wayland Dean susti-
luy a Nehf y pitche bien drrante C 213 
innings. John AVisner terminó el 
juego. 
Anotación por entradas 
Xew York. . . 000 000 000—0 4 0 
Brooklyn . . . 200 010 OOx—3 8 0 
Baterías: Nehf, Dean. "Wisner y 






36 7 10 27 16 
N E W YORK 
V. C. H . O. A. 
Comba cf 3 0 1 3 0 
Ward 2b 5 0 1 1 1 
Ruth rf 4 1 0 3 0 
Meusel lf 3 0 1 3 0 
Gehrig Ib 4 0 1 8 1 
Dugan 3b 4 0 0 0 2 
Schang c 2 1 0 8 1 
E . Johnson ss. . . 3 2 1 1 1 
Pennock p 2 0 1 0 3 
Hoyt p 0 0 0 0 0 
Shocker p 0 0 0 0 0 
Veach xxx 1 0 1 0 0 
cutivos, 6 4, 9 son estos datos históricos paFa que 
•En los finales de singles psra el Je,ctpr se haga una idea de lo 
mujeres Jos muchaehas de Burko- que fué y de lo qu.e es el "0fle, 
ley. California, lucharon por el ti- tte". Cuando musiú Fierre Ar-
tulo. M í í s Charlotte Hosmer, de. baut lo puso la mano encima es-
rrotó a Miss Helen Jacobs, sensa- taba el yate como esas momias 
cional muchacha de 16 año* de egipcios que al solo contacto del 
edad que es campeón de los Efda- aire se aventan las cenizas. L a do buena brisa cuando sonó el dis 
dos Unidos, en 3 sets, 6—4, 7—6, inteligencia de Arbaut obró el mi- paro de salida, los pilotos iarga-
7—5, A . L . "Sandy" Wienei, d>í lagro de la completa renovación y ron todo el trapo y comenzó la 
Filadelfia, ganó e\ singles de ju- se vió al Odet^ resurgir como el jornada bajo los mejores auspicios, 
nior sobre Berkcley Bell,-de Aus- ave fénix. De S entonces está el L'Esprit y Odette se iniciaron en 
tin, Texas, 10—12, «—4, 6t—4, popular vicico^odoro dando cu.;ro la vanguardia, pero el viejo Har 
copa Vice Comodoro. E r a la ter-
cera y última de los Sonder y la 
cuarta de los Seis Metros. 
COMO QUEDARON LOS YACHTS 
Se dió comienzo a la regata a 
las diez en punto de la mañana, 
la arrancada fué volante, hacicn 
R i x e y p i t c h e ó c o l o s a l m e n t e 
d e r r o t a n d o a l S a n L u i s 7 x 1 
DETROIT, julio 26. (Associated 
Press).—Tres pit^hers de los Tigres 
no pudieron contener el asalto de los 
Whfte Sox, y el Chicago derrotó al 
Detroit 8 a 6, ganando la serle. Los 
Tigres hicieron saltar a Fnber dej box 
antes de hacer dos outs, pero Thurs- C1NCINNATI, julio 26. (Associated 
ton no permitió anotar al Detroit en Freías?).—El Cínoinnati derrotó al San 
el resto del juego, excepto en el nove-'Luis 7 a 1, pitcheando brillantemente 
no, en que con dos hits lograron que Rixey con buen apoyo por el campo, 
mientras Sothoron era bateado duro 
con hombres en base. 
un jugador entrara en home. 
Anotación por entradas 
Chicago. 
Detroit 
030 401 000—8 17 
401 000 001—6 10 
Baterías: Faber, Thurston y Schalk; 
Stoner, Doyle, Holloway y Bassler. 
Anotación por entradas 
Sun Luis . . . 000 C00 0-0—1 5 2 
Cincinnati. . . 102 020 02x—7 10 0 
'Sothoron, Stuart y O'Farrell; Ri-
xey y Hargrave. 
6—3. 
E l d r i v e r f r a n c é s B e n s i s t 
g a n ó a y e r e l g r a n p r e m i o 
a u t o m o v i l í s t i c o 
J o e B u s h h i z o e x p l o s i ó n 
t u v o q u e s a l t a r d e l b o x 
c o n t r a l o s " B r o w n s " 
Helen W i l l s e s t á e n e l 
p r i m e r l u g a r 
•^W YORK, julio 25. (Un'tcd 
^s)—La señorita Elena WMs, 
JWipion nacional de tennis, tie-
T̂ 1 Primer puesto eu el team ncr-
RJJerlcano que se enfrentará con 
f m é s en Forost Hills para tra-
w llevarse la copa Wlghtman, 
10 internacional para los dooles 
— •Njeres, según dice una comu-
P ^ n de la Asociación de Ten-
^ °e los Estados Unidos, dond;» se 
l^nciona en pr;mer lugar aconoí-
de la señorita Browne y la 
fcttT ÍIallory- Que han sido cham-
ŜeiW PJ^^entes ocasiones y do| t™o'qu¡ dejar el box en el sexto, 
b». , a Jcssup y la señirita Ooss, \ • 
cuales es difícil señalar • 
^ás méritos posee, 
omité para efectuar la 3 jiec- Cleveland 
i&u* ordenado a todas las can-jf>an Lui*. . . 000 330 000— 6 14 
18 Que tomen parte en los tor-
Antonio Ascari resultó muerto 
en la jornada 
con su yate y enviando "hierros" poon, con ganas de hací-r una 
a los pilotos y propietarios de son- "hombrada", logró, gracias a la 
ders y seis metros que compiten hábil dirección del John C Wash-
con el Odette. , ington, flanquear la crj-avana y 
L A COPA WARD L I N E ¡ponerse \1 frente de ella por muy 
Algunos "envidiosos" de las ha- breves instantes. Pero como el 
Totales 31 4 7 27 9 J 
x bateó por Coveleskie en el 9o. 
xx corrió por J . Harris en el 9o. 
(xxx bateó por Shocker en- el 9o. 
Anotación por entradas: 
Washington . . . 000 300 004— 7 
New York . . . 001 001 200— 4 
Two base hits: Rice 2. 
Three base hits: Rice. 
Home run: Peck'npaugh. 
Sacrlflces: Pennock, Combs, Rice, 
Peckinpaugh. 
Double plays: Coveleskie, Peckin-
paught y Judge; Pennock, Schang J 
Gehrig. 
Quedados en bases: New York 7t 
Washington 6. 
Bases por bolas: de Coveleskie 4r 
do Pennock ninguna; de Hoyt una, df 
Marberry una. 
Struck out: do Pennock 3, de Mar, 
berry una. 
Hits: de Coveleskie 6 en 8 de Mar, 
berry uno en uno; de Pennock 8 eî . 
8.1-3 (uno en el 9o.) de Hoyt une 
en 0, de Shocker uno en 2-3. 
Pitcher perdedor: Pennock. 
Pitcher ganador: Coveleskie. 
Umpires: Evans, Dineen y Rowland 
T'empo: 2 horas. 
Segundo juego: f H . H. 
Washington 010 002 000 01— 4 13. i 
New York . 002 010 000 00— 3 13 ^ 
Baterías: Ruether, Marberry y Se« 
vereid, Ruel; Jones y Bengough. 
zañas que estaba marcando el ba-
landro de Rafael Fosso. les dió 
por decir que ello obedecía única-
mente a que no tenía competido-
res de calibre, y John Washington, 
en un tiempo Napoleón Náutico, se 
dispuso a vencer de todas mane' 
ras al victorioso balandro; cambió 
de embarcación, y ayer apareció 
timoneando al veterano "Har-
poon", propiedad del capitán O'Don-
nell. Washington, así preparado, 
logró estar en el primer lap delan-
te de-l Odette, pero solamente el 
agua vuelve a su nivel, así volvió 
eJ Harpoon al puesto que üe co-
rrespondía en la retaguardia. E l 
orden de entrada fué él siguiente: 
Hora de 
llegada 
A S C A R I E L D R I V E R I T A L I A N O , M U E R T O E N L A S 
C A R R E R A S P O R E L G R A N P R E M I O D E ' F R A N C I A L O S M O T O C I C L I S T A S 
S I G U E N S U M A R C H A 
Perdió el control de su m á q u i n a cuando alcanzaba una velocidad 
de 123 millas por hora. — Fué recogido mortalmente herido. 
.Marchaba en el primer lugar de la competencia 
LINAS^ Francia, julio 26. -
(For la Associated F r e s s . ) — An-
tonio Ascari, driver italiano, que 
ha ganado importantes carreras en 
Europa, resultó muerto hoy cuan-
SAN LUIS, julio 2G. (Associated; do tomaba parte en el Gran Frix tiemP0 necesario para ver cómo 
Press).—Otra derrota a manos de losjcelebrado en el autódromo do Mon-1 Posso Dianiohra y se lanzaba a la 
Indios del Cleveland, por un score deitUiery, cerca de Linas . 
11 a 6, marcó el fin de la serie con | M. Benoist, driver francés, ga-
los Browns. Los locales ganaron 17|n<5 ia carrera manejando un carro 
y perdieron 10 juegos desde que regre-1 de marca francesa. Wagner, pilo-
saron a esta ciudad el 29 de Junio y ^ d o un carro de la misma marca 
el Cleveland fué el único team visl-jiieg5 en segundo lugar, y Mazetti, 
tante que les ganó una serie. E l desa-¡sobre un carro inglés llegó el ter-
AUTODROMO DE L I N A MON- Premio seleccionaron una pista 
T H E R L E Y , Francia, julio, 26 .— muy peligrosa, que es la recién 
L'Esprit 11-35-11 ; í P o r la United F r e s s . ) — Como construida. Se encuentra en un U -
Odette .'. .*. .*. . . '.'. 11-36-3 0 luna bola incandescente de la que rreno cercado, comprendiendo s i a - ^ ^ j Q de Una 8a¡va ¿Q 
r'--',qmba 11-37-20; se desprendían numerosas llamas te millas de calzada donde hay va- a iag nue^e y veinte cruzaban poî  
Viva 11-37-38 saliendo de los tubos quemados de ríos lugarc'- en que^los driver3jSíj|Luyan5j comenzando' a imprimir^ 
ndares .* 11-37-50 su máquina, el driver italiano As-
Harpoon 11-43-30 cari, al atravesar rápidamente una 
E l motociclista señor Curtís Rah--
mer, y su ayudante Rafael Ramos, 
salidos en la noche del sábado úl-
timo de frente a este DIARIO enj 
viaje de propaganda a Santiago da 
Cuba. A las nueve en punto, cuanV 
do sonó el cañonazo, arrancaron eî  
aplausos; 
v l - h obligados a perder velocidad 
a poner en peligro su vida. 
Actuó de juez de salida e-l se-j estreclya calzada a la velocidad de 
ñor José Bibal, de ruta el como-¡ciento veinticinco millas por hora, 
doro del H . Y . C . señor Feter Mo-i perdió el control de su máquina, 
caravana, dejando a rales y Recio de Albornoz, de juezidan(j0 dos VUeita3 en el aire y sien-
Blbal 
0 velocidad a la Harley-Davidson, y\ 
a las doce y quince entraban como 
fío íuó un desfile de pilchers. Joe 
Bush hizo explosión en el segundo 
inning y'Karr, pitcher del Cleveland, 
Anotación por entradas 
060 023 000—11 16 





Baterías: Karr, Buckeye y Myatt: 
Bush, Girard, Stauffer, Falk y Har-
grave . 
M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
cero. 
Ascari, cuando ocurrió el acci-
dente estaba dejando la pista del 
autódromo para entrai en el cir- i 
cuito. Hizo un viraje tan rápido 
sobre unos raíles, que la máquina 
dió varias vueltas, lanzando al 
driver. 
Falleció cuando se le conducía 
al hospital. Se calcula que su má-
quina llevaba una velocidad de 
doscientos kilómetros por hora al 
volcarse. 
Después del accidente, la fábri-
cabeza de la 
Washington por casa de Bigote. 
Y por sólo un perfil de nariz, el 
que perdió sobre la meta, no car-
gó también con el trofeo donado 
por él mismo, la copa Viceeomo-
doro. que ganó L'Esprit timoneado 
por Gorrín, el afortunado "barre-
copas" de esta temporada, quien 
tenía de ayudantes a Adrián Ma-
ciá y a Mañas. 
De todas maneras Rafael Po-
'^'me:do recogido en el lugar de su caí- do 
da» mortalmente herido, mientras te 
ca de automóviles por quien co- joven Ritcher y al no menos Joven 
rría Ascari retiró las otras dos má- Dorlap. 
de llegada Gregorio 
keeper, señor Ficón' 
L A COPA M A G A L L A N E S 
E l sábado tuvo lugar una rega-
ta del Campeonato Star Class de 
Cuba, la quinta, donde salieron;11110 n ^ o n a l que 
triunfantes las sedas del Fortuna* !hPy• Mur10 en el camino al hos-
se corría la copa "Magallanes", I Pital. 
donada por la Sección Náutica dñl 
'Fortuna Sport Club. Triunfó el i Ascari, que manejaba una má-
i balandro "Aurrerá", tripulado por quina italiana Alfa-Romeo, estaba 
sso ganó con esa regata, en la'Miguel de Sena, eJ formidable viz-jen primer lugar en las carreras, 
que ocupó el segundo lugar, la co-' caitarrx de la playa de Marianaa, ipues hauía cubierto ciento cuaren-
pa Ward Line, el más valioso tro- llevando de segundo oficial a Or-¡ta millas en las dos hóras, un mi 
feo náutico, pues es una enorme tega. Ha tenido una enorme sig-'nuto y catorce segundos que co-
copa de plata maciza, traída dq nificación este triunfo fortunista: rría> s¿bre una pista traicionera en 
Inglaterra, donde fué construida en el mencionado campeonato áe; la quc eStat)an incluidas siete mi-
hace años con la plata que los pl- las estrellas, sólo falta una rega-|llag d caiza{j¿ 
ratas de Morgan extraje/^n de los ta., y el Aurrerá se encuentra cua-i 
galeones españoles de Indias, al tro puntos sobre su rival más pró-' 
abordarlos y saquearlos. ! ximo, que es el Guayabo, con lo 
De ayudantes llevaba Possito al Que se puede decir que el Fortu-
na asegura (es muy poco lo qu? 
le. falta) el gran Star Class Cham-
L a muerte de Ascari tuvo lugar 
en su vigésima tercera vuelta y en 
un trozo recto de carretera, cuan-
su máquina se salió de repen-
del camino, rompiendo ciento 
tomaba parte" en Tas competencias cincuenta yardas de cerca, trope-
automovilístlcas por el Gran Fre- zando sucesivamente hasta que dio 
tuvieron lugar dos vueltas en el aire. 
un tiro en Matanzas, de donde sa-i. 
lieron a \as doce y treinta, llegan-; 
do a Colón a las tres o. m. des-
pués de talvar pantanos. Por la) 
madrugada de hoy emprendieron 
nuevamente la marcha 
T I L D E N C H A M P I O N O T R A 
V E Z 
G L E N C O E , 111., Julio 26—(Uni-
ted Fres s ) . — Wiíliam T . Tilden, 
el actual champion nacional de( 
tennis de los Estados Unjdos, que 
Bonoist, un francés que dirigía 
Una Delage, fué el triunfador cu-
! briendo las quinientas sesenta mi-
llas en ocho horas, cuarenta y cua-
Aparentemonte, tuvo por causa 
un ponche y la rueda en que ocu-
rrió dejó de estar bajo el control 
del driver. 
Tomaron parte en la carrera ca-
torce máquinas: tres Alfa-Romeo, defendía su título contra William 
tres Delagcs, tres Sumbeams y cin-1 Johnson, derrotó a éste en los tres 
co Bugattis. ! sets finales en opción al campeo-
I nato de Illinois. L a anotación fué 
Vivo, que manejaba una Déla- 6-4; 6-3; 9 7.-
ge, abandonó la carrera en su de-! Tilden jugó de un modo mara-
cima quinta vuelta; Connolly de- viüoso y derrotó más fácilmente a 
jó la pista en la veintidós, y See-, este contrincante que a sus otros, 
grave en la décima tercera. 'competidores la semana pasada. 
tomaban parte en la 
rk r6; Chi«igo 4. 
i.0V,-B ôokl>-n *• Gincinnatl 7. 
LIGA ADTERICANA 
Chicago 8: Detroit 6. 
Washington 7; N. York 1; ler. juego 
Wasliingíon 4; N. York 3, 2do. juego 
Cleveland 11, San Luis 6. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
tí a 
I ^ 3 U a l - • Til*! 4 o «11» 
5 5 





' 5i •J 6 
6 8| 9| 41111 8 7163 
, « «I 91 «1 8 9 54 
V, J 6I » «i 6l 7 44 
3 I i1 J "I 7I12I42 V, 6 8| 7| ¡101 6|43 
41 3I 8) 61 5 5 40 
















N. Y . 
Bos . 
Perds 
.; 1 51 71 9I 7| 8| 9|141591 656 
. 91 j 6| 51 71 9|13|10j591 648 
.! 41 51 1111 7110! 8| 6 511 531 
quinas que 
Competencia. . 
Benoist recorrió las mil 
en ocho horas, cincuenta y cuatro 
minutos y cuarenta y uno cuatro 
quintos segundos, con un promedio 
|de velocidad de setenta millas por 
hora. E l premio consistía en cien-
to cincuenta mil francos. 
L a banda ejecutó la Marsellésa 
cuando Benoist subió a la tribuna 
oficial para recibir las felicitacio-
nes del presidente Doumergue. 
Ascari ganó, en octubre de 1924. 
las carreras tie Milá\ . y obtuvo el 
¡Grand Frix de Europa en Spa, (en 
Bélgica) , en junio de este año. 
Mis felicitaciones al distinguido pionship de Cuba. tro minutos y cuarenta y un y un 
| Vicecomodoro del Habana Yacht K L _ F O R T U \ A A Y A N K E E L A N D I A quinto segundos. 1 
millas1 Club. 
E L TRIUNFO D E L ' E S P R I T 
Ya que he aclarare cómo y de 
Entusiasmado en extremo con el un donativo que le hicieron los di-
sesgo que van tomando los asun-j rectores del equipo italiano, los 
tos náuticos del Club Fortuna, me'qne determinaron retirarse de las 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s de l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
qué manera se ganó el Odette la decía después de la regata el ami-i carreras como gesto de pesar pox 
go Cadavieco, mientras tomábamps la muerte de Ascari, cuando otra 
1ÍACTONAI, 
J . . V. H. Ave 
ALIE a. ¿ANA 
J . V . n. Avt 
copa Ward Line, trofeo del cam-
•peonato de Sonder Class de Cuba, 
lo que viene siendo en el yachting 
cubano lo que la copa Davis en el 
tennis mundial, diré algo de la re-
gata y del triunfo de L'Esprit 
gníseosa e Ironbeer en el bar del 
club. De seguir como vamos, que 
seguiremos, verá usted cdtno el 
Fortuna lleva su bandera a aguas 
de Yankeelandia. Sena irá con el 
máquina italiana, de la misma mar-
ca que la que dirigía el muerto, 
se encontraba en el primer lugar. 
Hornsoy, -S. ] 
Wilson, Fila . 
Fournier, Bro 
Stock, Bro . 
Este año, los directores del Gran Bototmley. S. L 
83 304 78 123 405 Speaker, Cíe.. 
59 184 27 IV 386 Rice, S. L . . 
84 315 f2 120 381|Cobb> Det.. , 
81 331 55 125 378 Hei'mann, Det 
















Este es un yacht de la clase seis Aurrerá. de- eso no le quepa du-
•I 3| 61 8| 
•I 4:.5| 71 
•i 4| 2| 6 
•l 3| 61 41 
.1 4! 31 7 
8| 61 8| 
















J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
NACIONAL 
íttsburgh 
San Luis en Cinclnnatl 
I.IQA AMERICAITA 
Boston en Filadelfia 
No hay más juegos señalados 
L O S H O M E R U N S D E A Y E R 
metros, uno de los dos primeros 
traídos a Cuba, pues es gemelo del 
Viva. Con ese balandro se ha lu-
cido su dueño y piloto el doctor 
José Gorrín, compañero de bufete 
del inolvidable doctor Enrique La-
vedán (doctor en Derecho de Ru-
ta) que tantos días de gloria dió 
al vatismo cubano. E l doctor Go-
da, y haremos un buen papel en 
regatas internacionales de vela. ¡ 
Este año—continúa Cadavieco— 
llevaremos' la bandera de la efe 
gótica a los grounds de b3se'^)all. 
del Norte, nos batiremos con los; 
amateurs americanos y conquista-¡ 
remos nuevos y sonados triunfos! 
para el club. Así que esperamos 1 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
r i G A DEZi 
C^U>>S 
L I G A AMERICANA rriii parece haber heredado las tener tres oportunidades de mos 
Lee 
Hargrave . . 
Peckinpaugh 





LIGA \ A ( TONAL 
Adams Chicago 
Frelgau Chicago 
Wright . , , , , Pittsburgh 
grardes .dotes de piloto náutico 
amateur que adornaban al nunca 
bien sentido Lavedán. tan es asi. 
que en la. actual temporada ha 
cargado con casi todas las copas, 
tiene elementos casi para hacerle 
la competencia al "Falais Róyal". 
que es la casa que se especializa 
en la venta de tan finos trofeos. ¡ 
E l Viva, que como dejo dicho es 
Obro de los seis metros importados, | 
trar la bandera fortunista por tie- Loulsville . . 
rras norteñas, pues también pen- St. Paul . . 
samos hacer irrupción con nuestro Kansas Cit> 
once de balompié antes que se nos indianapolis, 
encime el mes de diciembre". . . Y 
en los ojillos oscuros de1 náutico 
fortunista se veía «pe-* y la fe 
y resolución (fe su pensar, el entu-
siasmo por su bandera y el amor 
a los sports. 
G U I L L E R M O P L I 
S U R 
G. P. Ave. 
. fS 35 643 
. 50 46 Si l 
. 50 47 615 
. TU 47 515 
Mnneapo'.is él 48 515 
Toledo 44 53 454 
MiUvaukee 4? 57 430 










Syracuse . . 





Totales 389 389 Totales 4^ 
Ave. j Clubs 
40 619 New Orleans 
42 600 Nash villa 4̂ 
49 524 Memphis ¿3 
52 519 At'anta 50 
53 490 LlUle Rock .. . . 48 
54 471 Chattanooga ^ 
62 386 Mobile 49 
62 380 Birmingham 4c 


















I Totale: 404 404 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U L I O 2 7 D E 1925. 
E n u n f u r i o s o f i n a l g a n ó A w n i n g e l 
H a n f a p C h a n t o 
E n el ú l t imo brinco el hijo de Hesperus le s a c ó una nariz chata a 
Caesar. — L a majadera Kidnap d ió la norma de velocidad para 
desistir en el postrer furlong. — E l novel P e l á e z fué el h é r o e de la 
jomada con su brillante labor que le produjo dos victorias. — Uij 
púb l i co entusiasta p r e s e n c i ó los é x i t o s de los favoritos de la 
Mutua seleccionados por el Racing Secretary 
En una tarde en que Madama la l l u -
via estuvo amenazando constantemente 
con acabar con el éxito del magno 
programa hípico ofrecido ayer en 
Oriental Park, Awning, el soberbio hi-
jo de Hesperus y Shade, volvió a ser 
coronado por manos femeninas. E l 
ejemplar de Tony Carrillo, convertido 
ya en el favorito de los fans, desarro-
llo una carrera brillantísima con los 
ases del meeting y cargó con los ho-
nores del clásico evento de ayer, gra-
cias más que nada al notable riding 
del novel Ivan Parke de la temporada, 
de E . Peláez, quien con este triunfo 
completó el segundo que obtenía en 
esa tarde calurosa. . 
E l triunfador ganó en los últimos 
saltos, arrebatándole lo que parecía 
una nueva conquista al ejemplar del 
Dr. Alvaré. E l caballo de éste fué 
enviado muy al inside donde la pista 
no estaba aún bastante seca, y eso 
contribuyó a su derrota, pues Awnin, 
avanzando bravamente por el centro 
del track, tomó el impulso necesario 
y ganó la carrera a semejanza de Gup-
ton en la cuarta del programa, por una 
nariz de diferencia. E l hijo de Kltty 
Fraser corrió brillantemente y mere-
ció el triunfo, pero Goyanes intentó 
ganar terreno metiéndolo al inside 
y se originó su derrota como causa 
al estado de la pista. 
Kidnap, que representaba en este 
evento estelar a la cuadra de Mr. Ha-
yes, llevó la delantera en la carrera 
en los cuatro primeros furlongs, don-
de al parecer se cansó, y limitó todo 
su esfuerzo en derrotar a Occidenta 
y Pepperette para conquistar el tercer 
lugar. 
£AS JAIBAS E N ACCION 
Estos dos últimos no parecieron ha-
llarse de su agrado en la pista y co-
rrieron muy débilmente. Peperrette 
sobre todo, que fué muy apostado, de-
jó con ganas a sus partidarios y llegó 
e:t el último lugar, pues^Orah, que 
parecía destinado a quedar a retaguar-
dia, hizo una de las suyas al comen-
zar la carrera, y tumbó al jockey Gar-
cía, que afortunadamente no se hirió 
y marchó a las cuadras. Su dueño, de 
acuerdo con el estado en que quedó 
el Jockey y el caballo, obtuvo de la 
secretaría de carreras el scratch del 
mismo. 
Caribe, el popular potro cubano de 
Pérez Arocha, anotóse su primer triun-
fo de la temporada en la carrera de 
largo metraje, haciendo posible que 
el popular seleccionista de la mutüa, 
José Calonge, se anotara un ruidoso 
triunfo en la tarde, por ser éste su 
quinto ganador en el día. E l hijo, de 
Top Hat hizo una carrera extraordi-
naria y resistió la lucha que le opu-
sieron en los últimos momentos Hor-
Wln y Suzuni. 
Plcker and Stealer la esperada hija 
de Lovetie, acabó por fin con sus días 
de no ganador en el meeting, cuando 
después de sostener un duelo con So-
merby y Polar Cub, pasó sus sedas 
triunfaníes por la meta en la prime-
ra carrera de la tarde. Perdomo hizo 
uv.a buena monta sobre el ganador, 
aunque en el último furlong cortó el 
field frente a Polar Cub, que terminó 
vigorosamente. Somerby, el debutante 
del día, arrancó como siempre, delan-
te, pero estaba corto y desistió. 
Huttontrope, dé la cuadra de Mr. 
Hayes, se anotó el triunfo en la se-
gunda del programa, gracias a la há-
bil monta del jockey Paz. E l hijo de 
Helistrope tomó la delantera desde el 
Inicio de la carrera y cuando en los 
últimos saltos se vió amenazado por 
Glittergold, aumentó su velocidad y 
pasó triunfalmente por la meta. Gli-
ttergold sorprendió quedando en se-
gundo lugar después de haber tenido 
una mala arrancada. Remily, el favo-
rito de la carrera, tuvo que ser reti-
rado al comienzo de ésta por haberse 
lastimado una pata en el paddock. 
TBXUNPANBO LOS rAVOJWTOS 
Correspondió a la selección de la 
mutua Pinch O'Snuff, el favorito de la 
tercera carrera, que se anotó un fran-
co triunfo en la misma, sin que en 
ningún momento se viera en peligro 
da perder. Solomon's Fator, que lo re-
tó a última hora, no tuvo el wind su-
ficiente para derrotarlo. Unele Son-
ny, que fué muy apostado, se quedó 
en el post, en tanto que García, pi-
loteando bravamente a Sister Cecilia, 
consiguió el show para la cuadra cu-
bana Camocho Beltran. 
Una monta brillantísima de Gutié-
rrez sobre Gupton, el popular hijo de 
Hanfridge y Grandess, hizo posible 
que este ejemplar triunfara en la cuar-
ta carrera, pese a que Eouie Lou, con 
García en la silla, lo retó en los úl-
timos saltos y amenazó con quitarle 
el lugar de honor. Esta carrera que 
fué una de las mejores de la tarde, 
dió a los fans una oportunidad de pre-
senciar a Ukase, con Chirimoya up, 
galopando mientras Louie L.ou era 
venc'do por jiña nariz chata en el últi-
mo cuarto. 
Dolly Gaffney, portanao los colores 
universitarios de la cuadra de Rafae-
lito Inclán, ganó fácilmente la quin-
ta carrera. Al principio tuvo un fuer-
te contendiente en Hazel Dale, pero 
la veterana hija de Barnedale y Tern 
no resistió la lucha, y a los tres fur-
longs optó por ceder su puesto de con-
tendiente a First Blush, que aceptó 
gustoso y obtuvo el place en la ca-
rrera. Nano Roñan se aprovechó tam-
bién de esta generosidad del nuevo 
ejemplar del Dr. Alvaré y le robó el 
show, mientras el resto del grupo d's-
cutía bravamente por no conquistar 
el último lugar. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de todas edades.— 
Reciamable. Premio $200. 
Caballos Peso Jockey io 2o 3o 









$0.20 $ 3.20 $3.20 
5.00 3.80 
3.80 
Tiejnpo: 1.08 415, Ganador, yegua de 8 años, hija de Liovetie-Mollie Fit-
cher y propiedad d© Pagés y Palacios. 
También corrieron: Somerby, Irene Walton, Chandelier y Parnell Bluess. 
SEGUNDA CARRERA. 5 Furlones. Psra ejemplares de 3 años y más, 
Reciamable. Premio $250. 










$3.60 $ 2.60 $ 2.20 
- J 3.00 2.80 
2.240 
Tiempo: 1.06 313. Ganador, jaca de 10 .años, hijo de Heliotrope-Huttons 
Sy.stem, propiedad de .1. H . Hayes. 
Tsmbién corrieron Cacambo y Charlas J Cragmile. 
TERCERA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más. 
Reciamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 









$3.40 $ 2.80 
5.00 
Tiempo: 1.07. Ganador, potranca de 4 años, hija de Peter Quince-Gene-
vleve Sweep y propiedad de F L,. Stephens. 
También corrieron: Lord Kames y Unele Sonny. 
CUARTA CARRERA. 5 Furlones, Para ejemplares de 4 años y más. 
Reciamable. Premio $250. 
Caballos * Poso Jockey lo 2o 3o 









$5.60 $ 3.20 
4.40 
Tiempo: 1.06 413. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Hanbridge-Granders. 
propiedad de R. Miller. 
También corrieron: Confederacy y Ukase. * 
QUINTA CARRERA. 5 112 Furlones. Para ejemplares de 4 años y más. 
Reciamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 2o oO 
Dolly Gaffney 101 Pelaez $ 3.60 $ 2.80 
First Blush . , 112 García 5.00 
Nano Ror.an 107 Alonso — 
Tiempo: 1.12 4|5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Jim Gaffney-
Dolly Huggins y propiectad de R. Inclán. 
También corrieron: Hazel Dale y Mili Gate. 
SEXTA CARRERA. 6 Furlones. Para ejemplarea de tres años y más, 
Handicap Chandlcr, Premio $350. 










$12.60$7.80 $ 3.80 
6.40 3.40 
2.80 
Tiempo: 1.19 1|5. Ganador, jaca de 0 años, hijo de Hesperus-Shade, pro-
piedad del Dr. A. Carrillo. 
También corrieron: Occidenta y Pepperette. 
SEPTIMA CARRERA. Mills y 70 Yardas. Para ejemplares de 3 años y 
más. Reciamable. Premio $300 . 










$4.60 $ 3.20 $2.40 
4.40 2.80 
2.00 
Tiempo: 1.57. Ganador, jaca de Sanos, hijo de Top Hat-Sand Bank, pro-
piedad del Teniente Pérez Arocha. 
También corrieron: Tanlac, Brush Boy y Vera's Choce. 
$ 5 0 
SOLO POR 
E S T E MES 
D E J U L I O J J J 
OLIVO 
CAOBA 
Calidad S E C U R I T Y 
por menos dinero, com-
pre gu archivo de acero 
con cerradura para 
gran 
S E G U R I D A D 
V é a n o s antes de hacer 
sus compras. 
C A S A L A R I N 
A N G E L E S é y 1 0 . T e l é f o n o A - Í 8 I 0 
E N E L V E D A D O P A R K 
En los terrenos del Vedado Tennis 
Club, se llevaron a efecto en la tarde 
de ayer, dos desafíos de Base Ball. 
En la tanda inaugural, se enfrenta-
ron los Policías de Horacio Alonso con 
los muchachos del Habana Yacht Clab 
retultando este encuentro una victo-
ria más para los guardadores del or-
den. 
Cuatro por una fué el resultado fi-
nal de este encuentro, en el que se 
distinguió en el ataque por los Poli-
cías el catcher Castro, el cual se ano-
tó dos hits indiscutible» en las cua-
tro veces que usó la estaca, otro que 
también merece los honores del figu-
ra© por su gran labor en la defensa, 
lo fué Sanslrena, el que jugó una 
tercera base colosal, anotándose siete 
asistencias y un out sin la más mí-
nima sombra de error. 
En la tanda aristocrática se enfren-
taron los Lomistas de Dovo y los Ti-
gres de Ríos. 
Los Tigres en este juego resultaron 
mansos corderos, los cuales estuvieron 
durante todo el match comiendo en 
las manos de Palmero. 
Este magnífico lanzador dejó en cin-
co hits a los Negro-Anaranjados y re-
partió siete grandes vasos de ponche 
además sólo permitió una base por 
bolas y después de todo eso conectó 
un hit en las tres veces que fué al 
bate. 
Aguilera fué otro de los Lomistas 
que también se distinguió en este en-
cuentro, tanto en el uso de la majagua 
como defendiendo la primera almoha-
dilla, de las tres veces que fué al 
bate, disparó dos hits, uno de los cua-
les fué de cuatro esquinas, además 
realizó una asistencia y sacó a ocho 
contrarios. 
Ruiz, el pitchfcr de los Atléticos, rea-
lizó todo lo que pudo por que su club 
se anotara la victoria, pues además 
de pitchear bastante bien durante to-
do el juego, conectó de hit en dos oca-
siones, pero a pesar de su esfuerzo tu-
vo que conformarse con la derrota. 
Cinco por una fué la anotación fi-
nal de este match, y como podrán ver 
nuestros lectores, las cinco carreras 
de los chicos de Dovo, fueron hechas 
en el primero y último episodio. 
O. González, el veterano short stop 
de los Atléticos jugó con su acostum-
brada pimienta, pero en su score apa-
rece un error. 
Serranillo, 
"Véanse los acores a continuación: 
Primer juego: 
POLICIA 
V. C. H . O. A. E 




Vietti ss, . . 
Colado Ib 
Dopico cf 
Sansirena 3b. . . 
5 0 0 1 0 0 
4 1 2 6 0 0 
4 1 0 3 3 0 
5 0 1 0 0 0 
3 0 1 3 2 1 
4 0 0 13 1 0 
3 2 0 0 0 0 
2 0 0 1 7 0 
I . Ruiz p 2 0 0 0 3 0 
Anotación por entradas: 
Folióla . . . . 210 100 000— 4 
Tacht Club . . 000 000 010— 1 
SUMARIO: 
Two base hita: Deschapelles. 
Sacrifico hits: Sanslrena 2, I . Ruiz. 
Double plays: Beck a R, Hernández 
a A. Hernández, Sansirena a Balles-
teros a Colado. 
Struck out: Deschapelles 2, I , Rula 
6, 
Bases on balls: Deschapelles 5, I , 
Ruiz 1. 
Passed balls: Castro. 
Tiempo: 1 hora 44 minutos. 
Umpires: V, Gonzáleí (home) Ma-
griñat (bases), 
Scorer: Julio Fránquiz. 
UN ATREVIDO E INESPERADO ROBO DE HOME DE 
ECHARRI ABRIO EL CAMINO PARA QUE VENCIERA 
EL FORTUNA CONTRA SU RIVAL EL BELOT 7 X 4 
Segundo juego: 
LOMA 
V. C. H . O. A. E 
Aguilera Ib 3 2 2 8 1 6 
Lavín ss 3 0 0 3 2 0 
Lara cf. . . . . . . 3 1 1 1 0 0 
Figarola c . . . . . . . 4 0 1 8 3 0 
Pérez If 4 1 1 2 0 0 
Ullivarri 3b 4 0 1 2 2 0 
Lanler rf. 3 0 0 0 0 0 
Mora 2b. ^ 4 0 6 3 2 0 
Lasa p 0 0 0 0 0 0 
Palmero p, 3 1 1 0 1 0 
Totales S2 4 , 4 27 16 1 
TACHT CLtTB 
V. C. H . O. A. E 
Sampedro ss * 0 0 1 2 1 
Calvo cf 4 0 0 3 0 0 
Beck 3b 4 0 0 5 4 2 
Salazar 2b 4 0 0 1 2 0 
O'Farrill If 2 0 0 3 0 0 
R. Herná.ndez c. . . 3 0 1 2 4 1 
A. Hernández I b . . 3 1 1 10 0 1 
Deschapelles p. . . 3 0 1 0 5 1 
Collazo rf 3 0 0 2 0 0 
Totales 30 1 3 27 17 6 
Totales 31 5 7 27 11 0 
ATLETICO 
V. C. H . O. A. E 
Suso If. . . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Calvo 2b 2 0 0 4 3 1 
González ss 2 0 0 2 5 1 
Quesada Ib 3 1 1 14 1 0 
Reyes 3b 3 0 1 1 1 0 
Párraga cf 4 0 1 10 0 
Lorenzo rf. . . . . . . . 2 0 0 1 0 0 
Reguera c. , 4 0 0 2 2 1 
Becker p 0 0 0 0 0 0 
Ruiz p. 4 0 2 0 3 0 
Estrada x 1 0 0 0 0 0 
Ortega rf 1 0 0 0 » 0 
Totales 30 1 5 27 15 S 
Anotación por entradas: 
Loma 300 000 002— 5 
Atlético . . . . 000 001 000— 1 
SUMARIO: 
Home runs: Aguilera. 
Three base hits: Reyes. 
Two base hits: Ullivarri, Ruiz. 
Sacrifice hits: Aguilera, Lavín, Cal-
vo. 
Stolen bases: O. González, Párraga, 
Suzo, Quesada. 
Struck out: Becker 0, Lasa 0, Pal-
mero 7, Ruiz 1. 
Bases on balls: Becker 2, Lasa 2, 
Palmero 1, Ruiz 4. 
Dead balls: Lasaba González, Palme-
ro a González a Pérez, Ruiz a Pal-
mero . - [ 
Passed balls: Reguera. 
WHds: Ruiz. 
Tiempo: 2 horas 20 minuto s. 
Umpires: V . González (home) Ma-
grlñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Lorenzo 
en el 6o. innlng. 
M - 4 3 3 9 
Es el número del teléfono di 
la Sección de Sports de) 
DIARIO DE LA MARINA 
HISPANO E IBERIA ELIMINARON AL OLIMPIA Y AL 
CATALUÑA DE LA SERIE POR LA COPA ^LA CIERVA" 
L O S T I G R E S V E N C I E R O N P O R T R E S G O A L S A C E R O Y L O S 
L E O N E S P O R 5 a 0 
E l once del Centro Gallego en un reñ ido encuentro sa l ió victonoso 
sobre el Baleares, ganando el Campeonato de Segunda C a -
t e g o r í a . As is t ió una nutrida concurrencia. Buen arbitraje 
Los entusiastas defensores de la en-
seña gallega jugaron el tercer partido 
do la serie "abecedaria" llevando de 
centraras a lo* animosos ex-menor-
quines que ahora defienden el pabe-
llón Balear. 
Empezó el match con la misma im-
petuosidad y codicia que estos dos ele-
vens se caracterizaron en. los ante-
riores matchs. 
Los isleños empezaron dominando, 
pero loa backs contrarios y Araujo 
que cubrió el medio-centro, lograron 
juntamente con el guarda-goal conte-
ner los forwards contrarios. 
E l primero de la quiniela fué logra-
do por Saavedra en un corring y dri-
bling que los contrarios, no lograron 
interceptar. 
Hubo otro goal por parte de los 
mismos en este half-time, pero el ár-
bitro lo anuló por off-aide. 
Comenzó la segunda parte con el 
domipio de las huestes del Parque. 
Un avance del C. P. Centro Gallego 
ció el segundo goal de un formidable 
tiro del asturiano Fernández. 
E l alto mando Balear cambió des-
pués de esto goal al grarda-red Aman-
tegui por el forword center. Este con*. 
blo aló ánimo a la línea de ataque. 
Roselló empalmó un tiro enormísi-
mo y la red gallega que hasta ahora 
mostrábase virgen de perforación fué 
traspasada por el redondo balón. 
VJS PBWALTT 
En el segundo hall de los gallegos 
sucédese una melee, y estos son cas-
tigados con la pena máxima, pero el 
encargado de consumar el castigo 
"aflojó" el balón a las nubes. 
Estando la anotación 2x1 a favor 
del centro Gallego el árbitro pitó fi-
nal. 
E l Baleares se alineó así: Miguel 
Amantegui, L . Miguel, Diego Colli R. 
Anglés, Cosme, Prieto, M. Revellada, 
M. Orfila, B. Roselló, Miguel Victo-
ry Vicente Ito*3lló y José Roger. 
Centro Gallego: ' Antonio Vldon, N. 
García, E . Sanmartín, Domingo Espa-
ña, Arturo Araujo, J , Santos, Julio 
Naya, José Fernández A. Godinach, 
Enrique Saavedra y Manuel Cauda. 
HISPAN O-OLIMPIA 
El primer match de eliminación ep 
opción a la copa la "Cierva" fué Ju-
gado por los elevens que a lo cimero 
ritamos. También discutían el trofeo 
López del Valle que en el último par-
tido celebrado en el Stadium Univer-
sitario quedaron empatados. 
Por los olimolstas jugó Diaz y Jo-
irtn según el último acuerdo "fofis-
ta", y en el forward-center hispano 
debutó Batista el codicioso jugador 
conocido ya de nuestros fanáticos. 
Las primeras fases de este encuen-
tro fueron debarrolladas en ]a casi-
lla del en<ygico capitán Vergara. 
El quinteto olimplsta algo deficiente 
en el momento de desembarcar el 
shoot, aredian continuamente la casi-
lla </• Colón 35. 
Díaz, el maravilloso equipier defien-
de su terreno con energía y acierto, 
y ayu<lá la ofensiva con idem de Idem. 
E l encuentro fuS| llevado a todo 
tren. Vergara y Casas defienden im-
pertí rritos la casilla, y Díaz-Diez 
mantienen a los atacantes hispanos en 
su terreno. 
Los olimpistas pegan al balón con 
acierto, todo el partido son ellos los 
que llevan la batuta de las incur-
Eiones. 
A los 35 minutos el Olimpia marca 
un goal y el arbitro la anula seña-
lando un off-side del shooteador. 
Transcurrieron unos minutos más, 
cen el dominio de los roji-negros del 
Prado y el juez pita final del primer 
tiempo. E l marcador estaba 0x0. 
E l comienzo del segundo tiempo fué 
ce n apatía por parte de los veintidós 
combatUfites. 
Zamorita tropical tuvo que inter-
venir cuatro veces todas ellas peli-
grosas para su "bohío". 
Al transcurso del match la codicia 
fué creciendo y cuando llevan 20 mi. 
nudos del segundo half-time, ya el 
encuentro tomó su cariz de interesan-
tísimo . 
(Continúa en la última página) 
E n el sexto acto, d e s p u é s de haber empatado el score, Echarr i y 
P e ñ a realizaron un doble robo de bases que se v i ó coronado 
por el é x i t o . — Silvino Ruiz sust i tuyó a Mart ínez que 
estaba wild. — Los Sanitarios derrotaron al 
Deportivo Calle 
Ante una entusiasta concurren-
cia se efectuó en la tarde de ayer 
el double-header anunciado en los 
gtounds de Víbora Park en opción 
al campeonato de la Liga Federal 
de 1925. 
E l primer match fué ganado por 
el Deportivo de Sanidad al Depor-
tivo Calle. E n este juego triunfó 
como bateador el joven M. Acosta, 
quien después de haber sacado la 
cara por su compañero Benítez y 
haber pitcheado bastante bien, se 
distinguió en el uso de la jerin-
guilla disparando dos home runs 
que fueron los causantes ds todas 
las carreras anotadas por su team. 
No obstante, la suerte no lo acom-
pañó y perdió el juego en los úl-
timos momentos con un pequeño 
"rally" que se les presentó a los 
sanitarios. Sin embargo, puede ano-
tarse que en el noveno innlng, con 
dos hombres en bases y ningún 
out, no s^ le ocurrió al "aJto man-
do", tocar la bola, y ello les pre-
paró su derrota. 
E n el segundo encuentro se en-
frentaron Belot y Fortuna, y en 
esta siegunda tanda salieron por la 
puerta grande del éxito, por la que 
vienen saliendo hace rato todos 
los atletas de la efe gótica, los 
muchachos que raanlcbea Alfonso 
Peña, un fortunista de los que no 
se diestlñen, de los que siente ma-
yor amor al club a medida que van 
pasando los años . 
En es'te juego comenzó Francis-
co Martínez a lanzar los bultos 
postales, pero como estaba algo 
wild se vió precisado en varias 
ocasiones a pitchear bolas rectas 
para no dar bases por bolas, y 
fué entonces cuando Suárez, Cruz 
y García lograron embasarse y lle-
gar a home en la segunda entra-
da, haciendo las tres primeras ano-
taciones de su team, pues la pri-
mera la anotó "Camiarón" Vázquez 
al conseguir un boleto d»e libre 
tránsito en la entrada inicial y 
después a dos consecutivos cohe-
tes de Silvino y Echarr i . 
E l Fortuna en seguida empató 
el score. E n el mismo segundo ac-
to Octavio Fernández y Olivita, quo 
Iniciaron el Itíning saludaron al plt-
cher con sendos jilotes y entonces 
"G-uampan" Zubleta sacrificó 
por la patria tocando magistralmen-
te la bola y poniendo a sus com-
pañeros en tercera y segunda des-
de donde pasaron a home merced 
a una línea tremenda que bateó 
Vázquez con dos ou-U, al jardín 
central. 
E n el tercer episodio, Maestrey 
dió un single al centro que Váz-
quez quiso robárselo haciendo un 
gran esfuerzo, pero al no conse-
guirlo la bola fué a parar ^ a In 
pizarra anunciadora, convirtiéndo-
se el batazo en three bagger. y ac-
to seguido en carrera para el Be-
lot, cuando Maestrey entraba en 
home mientras Octavio y Peña «e 
entretenían en sacar en la inicial 
al siguiente bateador, que lo era 
R . Suárez. 
Esta carrerita parecía que «"a 
la que Iba a decidir el juego, pues 
tanto un pitcher como otro habían 
entrado en forma. Silvino no per-
mitió n! una carrera más en todo 
el resto del juego y su rival i*. 
Suárez, aunque no permiVió carre-
ra en ninguno d-e los innings ter-
cero, cuarto y quinto, no pudo es-
capar del sexto, y en este acto Sil-
vino le dió hit, Echarri recibió uu 
dead ball y Peña, después dé ha-
ber fracasado el "aacri" dió un te-
xas-leagu*.r al centro, llenándose 
las almohadillas y provocando su 
salida del centro del diamante, 
ocupando entonces ta lomita el jo-
ven Vergara. Este nuevo lanzador 
obligó a Octavio Fernández a ba-
tear de rolling al cuadro, pero 
mientras éste fué puesto out en el 
primer saco, Silvino Ruiz l legó al 
hogar paterno con la carrera del 
empate más contento que cuando 
la novia le dió el s í . Después Oli-
va fué out de pitcher a primera 
y el peligro parecía haberse con-
jurado, pues Zubleta, que era quien 
le seguía en el uso de la majagua, 
está actualmente pasando un gran 
"salump", y de él se podía espera.-
muy poco. Pero entonces surgió 
lo Inesperado, cuando menos se es-
peraba, se vió a Echarri correr co-
mo una exhalación sobte el home, 
y a Peña, que estaba en la inter-
media con dirección a la tercera. 
Un doble robo que no era espe-
rado ni aun por los mismos com-
pañeros. Echarri se deslizó en ho-
me y allí se revolcó con Zubleta, 
que tampoco esparaba la jugada; 
la pelota, que llegó junto con el 
corredor, dió en la goma y saltó 
y fqé a dar al banco de los juga-
dores y entonces Peña siguió su 
desenfrenada carrera y paró en ta 
meta con otro deslizamiento estu-
pendo. Esta hazaña, que provocó 
los aplausos del público, desorien-
tó a los "gasollneros" y gracias al 
haber fracasado Silvino Ruiz, en 
la segunda ocasión que en este in-
nlng fué a batear, no se registraron 
las carreras por docenas. Una so-
la carrera más pudo hacer el For-
tuna en esa entrada. L a hizo Zu-
bleta al haber ganado la primesa 
por un error del guardador de esa 
esquina, luego fué a tercera por 
bit al right d-e Evelio y anotó en 
carrera forzada cuando Puig re-
cibió un dead ball después que 
Vázquez trabajó un boleto de litíre 
tránsito. 
Silvino Ruiz fué el héroe de la 
jornada. Su nombre, junto con el 
de Echarri y Peña, forman el tifiun-
virato en que descansa la victoria 
número nueve de los ya gloriosos 
muchachos de San Lázaro 114. 
P E T E R . 
PRIMER JUEGO 
DSP. CAZAS 
V. C. H . O. A. E . 
Romero, 3b.. 
Madrazo, ss. . 
Reyes, cf.. 
Montil, 2b,. . 
Acosta, cf. p, 
Jiménez, Ib. , 
Gutiérrez, c. 
¡ Menéndez, rf. 
¡ Benítez, p . . 
Lugo, If. . . 













0 0 0 
0 1 0 
0 1 " 
0 0 0 
Totales. . . . 34 6 10 24 16 B 
DEP. SANIDAD 
V. C. H . O. A, E . 
Del Pino, 2b. . . 3 0 0 3 1 0 
LOpez, If 4 3 2 0 0 0 
García, o . . . . 
Martiñán, 3b . . 
Montón, cf.. . . 
Santos, ss . . . . 
Dacal, Ib. rf . . 
Ekelson, p. . , 
Laia, rf. , . . 
Valdés, I b . . . . 
Totales.. . . 33 7 9 27 12 2 
Anotación por entradas 
Dep. Calle 400 020 000—fi 
Dep. Sanidad.. . . 202 000 30x—7 
Home runs: M. Acosta 2. 
Two base hits: López; Martiñón; 
Monrou. 
Sacrifice hits: Madrazo. 
Stolen bases: Romero. 
Double plays: V . Dacal a L . Val-
dés. 
Struck outs: Ekelson 5; Benítez 3; 
Acosta 4. 
Bases on balls: Ekelson 2; Bení-
tez 2; Acosta 2. 
Wilds: Ekelson 1. 
Time: 2 horas 12 minutos. 
Umpires: Gutiérrez (home) Menén-
dez (baseo). • 
Scorer: Manuel Martinet. 
Observaciones: hits a los pítehera: 
Benítez 5 en 14 veces, 3 innings. 
x batea en el noveno por Lugo. 
SEGUNDO JUEGO 
aX£.OT 
V. C. H . O. A. K 
Gálvez, ss 5 0 1 1 2 0 
Héctor, Ib 4 0 0 13 0 1 
Maestrey, 2b - 4 1 2 3 5 0 
Suárez, 3b 5 0 0 0 3 0 
Suárez, rf. p. . . 3 1 3 1 0 0 
Cruz, o 3 1 2 3 1 0 
García, If 3 1 0 0 2 0 
Olmo, cf 2 0 0 0 0 .0 
Fernández, p . . . . . 3 0 1 2 1 0 
Vergara, P 0 0 0 0 1 0 
Montey, rf. 1 O 0 1 0 ü 
Totales.. . . 33 4 9 24 15 t 
TORTUNA 
V. C. H . O. A. E . 
Vázquez, cf. . . 
Puig, rf. . . . . 
Ruiz, If. p. . . 
Echarri, 3b . . . . 
Peña, Ib. . . . . 
Fernández, 2b.. 
Oliva, ss 
Zubieta, c . . . 
Martínez, P. . . 
Domínguez, x., 








Totales.. .. 30 7 10 27 14 0 
Anotación por entradas 
Belot 031 000 000—4 
Fortuna 120 004 OOx—7 
Three base hits: A. Maestrey. 
Two base hits: Cruz. • 
Sacrifice hits: Zubieta; Maestrey. 
Stolen bases: R. Suárez; Echarri; 
Pefla. 
Double plays: Echarri a Fernández 
a Pefla; Oliva a Peña; R. Suárez a 
Maestrey a Héctor. 
Struck outs: Martínez 1; Fernán-
dez 1; Rula 2. 
Bases on balls: M. Fernández 2; 
Martínez 1; Ruiz 2; Vergara T. 
Dead balls: S. Ruiz a Cruz a Ol-
mo a Héctor; Fernández a Echarri; 
Suárez a Puig. 
Passed balls: Zubieta. 
Wilds: Vergara 2. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Gutiérrez íhome); Atan 
(bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
Martínez 4 en 10 veces 2 innigs;n Fer-
nández 8 en 19 veces 5 innings; Ve»-
gara 1 en 4 veces 2-3 innings. 
x-Bateó en el segundo por Martí-
nez. 
E l L i c e o d e B e j u c a l g a n a e l j u e g o en 
e l p r i m e r i n n i n g 
S O B E R B I O P I T C H I N G D E A N D I N O 
D e s p u é s de la primera entrada los del Liceo no pudieron batear h' 
V E N T A E S P E C I A L 
D E 
T r a j e s d e V e r a n o 
P R E C I O 
Y 
C A L I D A D 
S A C O 
Y 
P A N T A L O N 
D R I L B L A N C O No. 100, D E S D E $ 1 5 . 9 5 
G A B A R D I N A . I N G L E S A , * " 1 4 . 5 0 
M U S E L I N A D E L A N A . n 1 3 . 5 0 
P L A Y A a O T H GENUINO, " 8 . 9 5 
D R I L I M P E R I A L , M 8 . 0 0 
La Casa Americana" 
G a l i a n a 8 8 , e n t r e 5. R a f a e l y S . J o s é . - T e l f . A - 3 6 1 4 
E l her.moso stadium caribe, tan 
bien construido como bien situa-
do, en cuyo frente podemos admi-
rar aún, en esta época de urbani-
zaciones y repartos, el maravilloso 
panorama del pedaclto de campi-
ña cubana que, unido a la presen-
cia de las lindas "caribitas"^ con-
tribuye a levantar el espíritu con 
un sentimiento mezcla de bienestar 
y optimismo, fué el escenario de-
signado por el "schedule oficial" 
donde había de llevarse a cabo el 
juego entre los simpáticos guajiros 
de Bejucai y lós "afortunados" ca-
ribes de la Universidad Nacional. 
Después de las prácticas de ri-
gor, al campo y al bat, que efec-
tuaron ambos teams, haciéndonos 
profetizar dadas sus demostracio-
nes, un juego Interesante y reñido 
y siendo las dos y media de la 
tarde, anunció Tatica Campos que 
fungía de ompaya de home, las 
baterías con una voz que le salió 
de lo más profundo de su cavidad 
abdominal: a Fello Córdoba por 
los Caribes y por el Liceo de Be-
jucal, uu Wanquito que responde 
por Bocanegra, secundados respec-
tivamente por Ortiz y Romero. 
E n esas condiciones dió comien-
zo el game en el cual los guaji-
ros, aprovechándose alevosamente 
de la debilidad manifiesta del pit-
cher universitario, iniciaron un ba-
tting-rally que les produjo doce ca-
rreras que les sirvieron para ganar 
el juego. 
E l prime* hombre al bat por el 
Liceo, M. López, es safe en pri-
mera por mal tiro de Monzón; Po-
zo que le sustituyó en el uso de la 
palabra, disparó el primer hit de 
la tarde, un "falderetero" entre 1 
tercera y pitcher. Martínez, para, 
no hacer quedar en un espantoso 
ridículo a sus compañeros que sol-
taron Una palomita mensajera, al 
comienzo del desafío anunciando a 
los del pueblo la futura victoria, 
pegó otro hit corto por tercera, lo 
cual demostró claramente que 
Monzón, la tercera universitaria, 
alguna trastada debe haber come-
tido por Bejucal, cuando de esa 
manera tomaron con él dura ven-
ganza. Con tres hombres en bases, 
Alpizar comprendió que la oportu-
nidad de hacerse famoso en su 
pueblo se le había presentado y ha-
ciéndose merecedor en vida, al le-
vantamiento de una estatua, cl^pa-
ró un tremendo home-run por en-
cima de la primera almohadilla, 
que desahució de los cuartos ocu-
pados a sus compañeros, y hacien-
do el Liceo, de esta manera, sus 
cuatro primeras carreras. 
Llanes, palomita detrás * de se-
gunda base, que hubiera sido fá-
cilmente cazada a no mediar cor-
tesías mutuas entre la segunda, 
el left-field y el center de la Uni-
versidad; con Domínguez al bat, 
Llanes roba la segunda base y en 
passed-balls del catcher pasa a ter-
cera. Domínguez roletea por la 
primera, la cual pifia y es "safe" 
en dicha base anotando Llanes en 
el "beneficio". 
E . López pega el segundo home-
run del inning por el l . f . Ante 
esa racha de toletazos de cuatro 
esquinas se me ocurre imaginarme 
a Bejucal convertido en un cemen-
terio con tantos monumentos. Ro-
mero se postula y sale. . . sale pa-
ra la primera almohadilla con una 
colecturía. Fello Córdoba está 
"groggy". 
Bocaprieta rolling a tercera, 
siendo safe en primera y perdien-
do Romero en segunda su colectu-
ría. 
López nuevamente al bat. conec-
ta su segundo hit y teniendo Pozo 
una bola y ningún strike, mandan 
a un recado a Pello y saca la ca-
ra por él Pequeño, que no pudo 
hacerse grande, a pesar de sus 
buenos deseos y es natural que asi 
le sucediera tocándole en suerte 
debutar tirándole bolas a Un Pozo 
hasta que. se cayó en él y cuando 
lo sacaron, entraba en home otro 
g'uajiro y el bateador llegaba a se-
gunda. 
Martínez la base a lo que siguió 
un sacrificio heroico de Alpizar por 
su club, dejándose dar un dead-
balls y forzando otra carrera de 
lae cuales no llevo cuenta por ha-
berla ya perdido. 
Y por fin. se hizo cargo del box 
el héroe de la tarde, el gran An-
dino, que sin pecar de adivina-
dor pudiéramos decir que otro se-
ría el resultado del juego de ha-
ber comenzado él, en el centro del 
diamante, pero ni Marsans es un 
émulo de Conan Doyle, ni andá 
creyendo en "patas de gallo muer-
to y maíz toslao" y por lo tanto, 
no se lo pudo figurar. 
Principió Andino su actuación 
obsequiando galantemente a sus 
contrarios con dos boletos que le 
costaron dos nuevas „ 
Ponchó al siguiente b a t e a d o r -
pez, pero Romero pega n i 
al short que mofaTanot^,lfnea 
carrera. y an(*an otra 
Bocanegra se poncha u 
mente correspondiendo ¿ T ^ 1 * ' 
cortesía de su colega A L 4 la 
termina el inning f íntásf ío n° y 
creímos no acabaría nunca « qUe 
lo menos, el mismo día ^ 
Cuando se disipó uñ ™„ 
humo del combate, a p a r e c í en f1 
pizarra un número doce an! la 
presentaban doce puñales claLJ6" 
en el corazón de l L lindas c ^ T 
tas que derramando lágrimas y 
silencio soportaron valientLo .n 
la catástrofe ocurrida S í o i i1 e 
lo arreglaron prestam¿nte, con „ 
poco de arrebol para la cara y ca.J 
mín para los labios. . . 
A partir de ese inning, Amiir,. 
amarró corto a los gua iros 
permitiéndoles pisar la goma nun° 
vamente Rtcheó admirablemS^ 
ponchando a nueve bateadores v 
permitiendo hits. 3 > no 
E n el segundo, tercero y s¿nM 
mo innings la Universidad anotA 
en conjunto tres carreras, pero v! 
era demasiado tarde y. a pesar de 
todos los esfuerzos, fracasaron 
pues ya era muy grande la déla* 
tera que les llevaba el Liceo £ 
Bejucal. e 
Se distinguieron al bat por lft 
Universidad. R . Córdoba y m 
Córdoba y por el Liceo, M L ó d b Í 
y Uozo. " * 
Fué un buen desafío, no obs-
tante el carreraje Inicial y verda-
deramente es una lástima que la 
diosa Fortuna, no haya premiado 
la buena labor del pitcher Andino 
con una merecida victoria. 
E . REVUELTA. 
S . BEJUCAL 
V . C . H . O. A. E, 
M. López, cf. . 
N. A. Pozo, lf. 
A. Martínez, 2b. 
L . Alpizar, rf . , 
P. Llanes. Ib . . 
Domínguez., ss . . 
E . López. 3b . . 
Romero, c. . . . 
Bocanegra, p . . 
4 0 0 





0 0 5 








Totales.. . . 34 12 8 27 8 0 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
Esnard, ss 3 0 1 2 2 1 
Inclán, 2b 5 0 1 0 1 0 
Monzón, 3b 3 0 0 0 3 0 
Espinosa, cf . . . . 3 0 1 2 0 0 
Dorticós, Ib 3 0 0 11 0 1 
R. Córdoba, p. rf. 4 1 2 1 0 0 
Ortiz, c 2 0 1 5 0 0 
M. Córdoba. I f . . . . 4 1 2 1 0 0 
E . Pérez, rf 0 0 0 0 0 0 
A. Pequeño, p.. . . 0 0 0 0 0 0 
Vara, c 2 0 0 4 ' 1 0 
Andino, p 4 1 1 1 30 
Totales.. 4 1 1 1 3 0 
Totales.. . , 33 3 S 27 10 2 
Anotación por entradas 
L . de Bejucal . . 1200 000 000—2! 
Universidad . . . 011 '000 100- J 
SUMARIO 
Home runs: Alpizar; E . López. 
Three base hits: Ortiz. . 
Two base hits: Andino. 
Sacrifice hits: M, López. 
Stolen bases: Llanes; A. Martiner 
Double plays: Esnard a D-orticfis; 
Romero a Tíiménez. 
Struck outs: R. Có^loba 0; Boca-, 
negra 5; Pequeño 0; Andino 9. 
Bases on balls: R. Córdoba 1; Bo-
canegra 4; Pequeño 1; Andino O-
Dead balls: Pequeño a Alpizar. 
Passed balls: Ortiz; Romero. 
Time: 2 horas 13 minutos. 
Umpires: Campos (home) Gutiérrez 
Scorer: M. Hernández, 
(bases). 
D e s a r r e j l o í 
Las Pildoritas de Reuter regu-
lan el estómago, estimulan la ac-
ción del hígado y de aquí que «c 
tenga siempre buen apetito y •* 
esté siempre contento. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
E n O 
m i n u t o s 
C 7001 ¿d 2* 
E s p u m a e n 
a b u n d a n c i a 
LA jabonadura de la Crema Williams convierte ' en dócil y blanda la barba más áspera, l'ara 
que el efecto de esta crema sea perfecto aphqueia 
así: Humedcxca bien la cara; moje la broena 
completamente, ponga un poco de crema entre 
las cerdas de la misma, y—por doa ^ril"ut?e, 
seguidos—produzca espuma sobre la ba5bf' 
sorprenderá lo espesa y húmeda de esta J^50^' 
dura, la cual llegará hasta la raíz de la Oaroa, 
permitiendo que la navaja afeite perfectamente 
sin producir la menor irritación. L a piel le que-
dará suave, fresca y sutilmente perfumada. 
Williama es la Unica Crema de Afeitar con la 
cual Ud. P U E D E afeitarse diariamente, uno 
prueba le convencerá. 
CREMA DE AFEITAR 
W i l l i a m s 
Depué. de «fritar.* no olvide usar el Aq"" VeW- d« 
William. p.r« que conserve .u piel c^^He W IHain»-
y suavidad que produce 1« Crrm. de afe.tar de WHitam 
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D E P O R T N U 
. a R E F O i i L i l r D O l í - ! ) . R B L E D O 
n O F A D A V I S , Z Q I ^ A E U R Q P E A . - L O S P R O Y E C T O S D E D E M P S E Y 
W Í D E E L H O M B E E Q U E Á l ^ ^ l M E E m m S m m M E L - ( C E L T Q O K D E F R A H C E " C I C L I S T A . - M O T I C I E R O 
oía Turo 10 l^25-
pA ¿NTONIO G . D E L I N A R E S ) 
tpor 
SI 
r S a ^ d e introducir en el foot-
ñ la modificaciÓTi más importan-
L^iní-ionaria que ha sufrido, 
La nueva regla del oíf-si-
de en foot-ball. significa 
una revolución y tiene tras-
cendentales consecuencias. 
International Board", en su 
de 1925 celebrada en Pa-
s> acaba 
, revolucionari   
müthoii años a esta parte este 
] casi centenario y universal. 
Constituido primitivamente .por 
delegados de las cuatro asocia-
' de foot-ball de Inglaterra, el 
S n a í i o n a l Board" admitió a 
rtir del año pasado a 
ILeados de las asociaciones con-
Vnfntales que quisieran tomar par-
en sus trabajos anuales encami-
dos al perfeccionamiento de las 
^ del juego. 
Dichas asociaciones continentales, 
ierapadas ya en la Federación In-
«rnacional de Foot-ball Associa-
i decidieron enviar dos repre-
«ntantes a las sesiones del "Inter-
lional Board", y éste, en atención 
ello, trasladó por vez primera su 
ongreso a París. 
Era tema capital de ese congreso 
«ra el año presente, la famosa ley 
eoff.side, o fuera de juego, según 
i cual, hasta ahora, para que mn 
«ador se hallara en juego, a par-
, de la mitad del terreno y avan 
jóvenes, los competidores sean de 
la misma edad. 
En cuanto a los deportes feme-
ninos, el CongreoO preconizó: 
l9 Que los deportes accesibles 
a la mujer deben ser asimilados 
a sus capacidades físicas, y en todo 
caso más moderados que los de-
portes practicados por los hombres. 
2» Que el boxeo, el rugby, la 
lucha y el foot ball deben ser pro-
hibidos a la mujer. 
* E l (orneo de lawn-tennis, 
en Wimbledon: 
l ían comenzado las pruebas del 
gran torneo de tennis sobre césped, 
todos los ¡organizado por el All England's 
Lawn Tennis Club, en Wimbledon, 
cerca de Londres, y al que desde 
hace veinte años concurren las me-
jores raquetas del mundo. 
Inscritos y calificados para to-
mar parte en estas pruebas, están 
los jugadores siguientes: 
Tennismen: C . F . Roupell, N . 
Mishu, H . Lester, de Morpurgo, A. 
Zerlendi, T . Colé, M. Pan, W . 
Burr, B . Spence, J . Weakley, A . 
Thomas, R Lycett, G . Mayes, J . 
Pennyouik, P . Wheatley, n . Shar-
pe, M. Ewinden, C . Gregory, b . 
Hillyard, J . Mohán, G . Eames, 
N , Willford, M. Ferrier, O. Crole-¡ 
Rees, M. Jacob, H . Timmer, J . | 
Washer, R . Powell, A . Meldon, P.! 
Scroope, I ) . Powell, H. Van Alen, i 
¡•¡¡¡do hacia la meta contraria, era j j Lezar, L . Barclay, A . Ingram, i 
^ester que entre dicho jugador | q Mel lquham.L. Grawford, H.'¡ 
• tal meta se hallaran, por lo me- Kingsley, A . Ferget, M. Temple,! 
ios, tres advérsanos. 
Esta regla, que imponía un fre-
j al impulso del jugador, inuti-
jiaba la mayoría de las combina-
jones, y originaba en el público 
rotestas y discusiones constantes. 
Propuso, en consecuencia, la dele-
pelón de Escocia, reducir la zona 
iel off-side a una distancia de 40 
firdas delante de cada meta. In-
llaterra presentó, en cambio, el 
iroyecto de considerar suficiente la 
Ujencla. no ya de tres adversarios 
ino de dos tan solo entre el juga-
dor y la puerta contraria, para que 
jugador se halle dentm del juc-
Por su parte, la Federación, 
iternacicnal solicitó el statu -que, 
tro anunció qué en caso de modi-
Icación optaría por el criterio in-
criterio ha prevalecido en 
cuenta; la zona del off-side 
ftuq comenzando en la línea media 
tóterreno; pero para estar en jue-
p basta que dos advesrsarios se 
Wlen entre el jugador y la puer-
Ta! decisión ha sido comunicada 
«todos los futbolistas del mundo, 
i ella modi.icaiá profundamente, 
a la temporada pióxima el aspec-
odelos partidos. Desaparecerá el 
ptodo negativo de juego, que con-
Wa, para las defensas, en bus-
|el off-side; método del esfuerzo 
Ifino que paralizaba las jugadas 
J b e l l a s . Sin duda alguna los 
Ulpos aparecerán un poco descon-
tados al sujetarse al nuevo re-
kffiento, y las defensas necesita-
ba de más atención y prudencia; 
*ro el arbitraje resultará más cla-
*ymá8 fácil, y el j'Uego tendrá 
'Pidez, velocidad y por lo tanto in-
•rés mayores. 
Consecuencia curiosa de la nueva 
*1 de off-side es la importancia 
"Pltal qu,i ia velocidad tendrá en 
^ante pr.ra la victoria en el jue-
^ bos equipos rápidos serán los 
^ores , y ei foot-ball plácido, 
Jílscreto y mecánico, cederá ante 
'liego impulsivo, fogoso, y de 
^rovisación. La reforma impues-
Pw log ingleses pondrá en grave 
No. por lo tanto, la hegemonía 
foot-ball inglés, precisamente, 
J îlit-ará el triunfo a los equipos 
icoles, italianos o sud-america-
i. 
E l Congreso Olímpico de 
Praga, su fracaso, y sus 
acudidos con respecto al 
amateurismo y en lo concer-
niente al deporte femenino: 
^Congreso Olímpico, reunido 
^aga, y del que se esperaban 
jayones para muchos y urgentes 
t̂ernas relativos al deporte y a 
Altura física, no 
Wtados 
•«'aban. 
íizirt386 de tal fracas0 a los or' 
w*aaores, más preocupados de 
•idades 
A . Fyzee, C . Belgrave, R . Dash. 
R. Shewell, R . Ashton, D. Stra- j 
lem, B . Stott. M. Altken, N. Dicks, 
A. Godfree. G. Hogan, N . Kelly, 
G . Lowe, V . Williams. N. Turn, ^ 
bul!, A . Casanova, A . Lake, B En su roejente tournée i<or Europa el champion que no pelea, Jack Dempsey, sirvió de referee ci: París, donde lo mue&tra el grabado 
Spence, sudafricano, venció, al 
fin. al inglés Wheatley, y Féret no 
se presentó para su match contra 
Timmer. 
Entre damas, Miss Ryan batió a 
Miss Lrown por 6-3, 6-4 Mllc. 
Lenglen n" jugó, por defección de 
su adversaria, de tumo Mrs. Ed-
ington; Miss Mac Kane batiV> a 
Mrs. Sterr^r por 6-3. 6-1; y Mme. 
riilout ganó brillantemente su 
match contra Mrs. Lycett, por 4-6, 
6-3 y 11-9. 
L a lluvia dificultó las pruebas de 
la tercera jomada, cuyos resulta-
dos fueron: 
En el -sencillo, hombres, Wafl-
her batió a Landopp, por 6-1, 6-3 
y 6-o. 
En el doble, hombres. Borotia y 
Lacoste, franceses, •vencieron a los 
indostánicos Fyzee y Mohán L a l 
por 2-6, 6-3. 8-6 y 6-3. 
E n el doble, señoras. M'lle. Len-
glen y Miss Ryan derrotaron a Mr3. 
Lycett y Mrs. Colyer, por 6-0 y 6-4. 
La jomada cuarta, última a la 
que alcanza esta crónica, fué ele 
gran solemnidad deportiva, porque 
enfrentó a Mlle Lengen y a Miss. 
Ryan en un match sensacional, 
presenciado por veintidós mil es-
pectadores entre los que se halla-
ban los soberanos ingleses. 
Mlle. Lengleu, después de perder 
dos juegos, logró rehacerse y ga-
nar el match por 6-2 y 6-0. 
Coté hommes, Lacostc venció a 
Lycett por 6-3. 4-6, 7-5 y 6-4. An-
derson venció a Sponce por 6-3, 
6-8, 6-2 y 6-3. Brugnon derrotó a 
Rice por 6-1, 6-4, 6-1, y Sherweil 






de él se 
recepciones, visitas, 
que de un 
trabajo serio y eficaz. 
18 y banquetes 
| 6e ha hecho para reducir 
Mn08íama' ^^asiado complejo. 
Juegos Olímpicos. . . Y na-
¡J^ra evitar la explotación del 
nn POr verdaderos profesiona-
*6M.e dejan de serlo al salir de 
i T * ' r que así 
l^w Juegos 
Susana Iienglen 
de Bamíied, B . de KehrUng, G . 
Stoddart, D. Hick, C . Terrey, L . 
Craig, G . Stoker, F . l í i ggs , W . 
Oliver, M. Hillyard, I . . Lyle, M . | 
Davison, J . Tindell, R . Jagmohan, 
M .* Mavrogordato, S. Oven, Braun 
A. Potheringham, N. Cruz, W. 
Heath, B . Fischer, B . Andreas, M. 
Hadi, P . Carleton, T . Hollins, H. 
Lowe, D. Poland, M. Jonklaas, H. 
Gobert, P . Féret, J . Brugnon, H 
Cochet, R . Lacoste, J . Borotra, G. 
Leembruggon, V Summermond. J . 
B . Gilbert, H . Jauris, W . Dudlcy. 
C . Bryan, Van der Feen, E . Sal-
mond, J . Melody, J . Nicholson, R . 
R. Summer, S. Utz, R . Casey, J . 
Hennnessy, S. Garland, E . Wi-
lliams, J . Brocks, O. Anderson, H . 
Fyzee, R . Cargill, B . Bailey, 1̂ 
Wallenbcrg, B . Rice, E . Vuillemér» 
R. George. F . Glover. 
Tenniswomen: Mrs. Watson, Miss 
Coiyer, Mrs. Colegate, Miss Pin-
ckney, Miss Hardle, Mrs. Lycett, 
Mrs. Tuckey, Mrs. Bridge, Miss 
Ridley, Miss Head, Miss Me Kane. 
Miss Ryan, Miss Rose, Miss Har-
vey, Mrs. Craddock, Mrs, Bruce, 
Mrs. Beamish, Miss Reíd Thomas, 
Mrs Me Ilquham, Mis. Bull, Mrs. 
Beckitt, Miss Fry, Mrs Lowe, Mis» 
Brown, Miss Lumley, Mrs. Jackson, 
Miss Branfield, Mrs. Kazel, Mrs. 
Clayton, Miss Sterry, Miss Saun-
por Carrol. 
ders, Miss Gough, Mrs Edgington. 
Mr. Sotlherwaite, Mrs. Harper, Miss 
Akhurst, Miss Boyd, Mme. Billout, 
Mllc. Lenglen, Mrs. Mavrogordato, 
Miss Watson, Miss Bowman, Mrs. 
Stroink, Mrs. Melody, Mrs. See:. 
Mrs. Utz, Mrs. Pitt. Miss Dixon. 
Miss Townsend, Miss Georges, Miss 
Colston, Mra. Tomlinson, Mrs 
I.rddleton. 
Entré ellos, los principales cam-
peones son: en el sencillo de hom-
bres, Borotra; en el sencillo de 
mujeres Miss Mg Kane y Madtmoi-
selle Lenglen; en el doble de hom-
bres los americanos Richards y 
Hunter; en el doble de mujeres 
las americanas Miss Helen Wills y 
Mrs. Wightmau; en el doble mix-
to Miss Mac Kane y J . Gilbert. 
Figuran igualmente a la oabeza 
de las Vstas, jugadores como Gar-
land, Casey, Hennessey, Lacoste; 
Cochet, Anderson y Miss. Ryan. 
E l torneo femenino'gira en torno 
a los esfuerzos de la "ex-chnmpio-
nable" francesa Mademoisell Len-
glen; apartada do ÍO£» courts por 
una birga enfermedad, y decidida a 
reconquistar sus títulos contra r i -
vales de la talla de Miss Ryan y de 
Miss Mac Kane 
Ante un publico numerosísimo 
•tuvo lugar la primera jomada del 
torneo, en la que resultaron vence-
dores el australiano Andersoft y los 
fiancoses Cochet, Borotra, Lacoste 
y Brugnon. 
E n la segunda jornada, el ita-
liano Morpurgo batió al inglés Du-
dley por 6-3, 6-2 y 6-2. 
• Hennessey, americano, ganó su 
match contra Higgs por 8-G, 6-3 y 
6-4. 
Lacoste eliminó ail inglés Sum-
rnerson por 6-4, 6-2 y 7-5, no sin 
haber tenido que jugar a fondo pa-
ra dominar a un adversario difí-
cil. . -
Anderson obtuvo sobre el ingléo 
Evrr una victoria por 6-0, 6-2 y 
.6-1. 
Fyzee venció al húngaro Von 
iKuhrüug por 7-5, 7-5, y 6-4. 
Cochet, francés, jugó con gran 
estilo, ganando por 6-3, 6-1 y 3-5, 
contra el griego Zerlandl. 
CaseV, norteamericano, batió al 
inglés Hallings. por 6-1, 6-2 y 6-1. 
Lycett, inglés, venció al irlandés 
Stroope. por 6-3, 6-2 y 6-1, merced 
a un juego eminentemente cientí-
fico. • 
Y el gran match de'la jornada 
fué el del francés Borotra contra 
ti internacional británico Turnbull. 
E l inglés estuvo muy próximo a la 
ictoria, y Borotra necesitó de Un 
formidable esfuerzo para ganar por 
8-6, 4-6, 7-5 y 10-8. Ottavlo Bcttechla, visto por Cabrol. 
T.a Copa Da»vis, zona eu-
ropea. 
Acaba de dar fin el segundo tur-
no, correspondiente a la zona eu-
ropea, de este otro torneo Mundial 
de lawn-tennis. 
De las dieciseeis naciones ins-
criptas para er.la parte del concur-
so, han quedado eliminadas doce, 
y sólo pudieron calificarse para las 
semifinales Holanda, la India In-
gle£a, Francia e Inglaterra. 
E l match entre Inglaterra y 
Francia para la semifinal, tendrá 
lugar en Sastbourne íInglaterra) y 
en los días 11, 13 y 14 de Julio. 
E l equipo que salga victórioso 
de ese encuentro, jugará contra el 
equipo vencedor, en Holanda. 
De izquierda a derecha: La WUlS: que el año último ganó el campeonato olímpico. V. Richards, que este año no jugó en Wimbledon. Y Mies MacKane 
Jack Dempsey ?e prrpa-
ra a «ombatir. 
J)e regreso de Alemania. Jack 
Dempsey ha concedido en París, 
una interview de la que merecen 
recogerse los siguientes párrafos: 
. . . M i estancia en Alemania 
ha sido grata y productiva. Di ex-
hibicinnes i#» Berlín. Hamburgo, 
Duisburgo y Colonia, ante muchos 
millares de espectadores. 
— . . . A h o r a descansaré en París 
unos días, para que mi mujer asis-
ta a las grandes ferias de elegan-
cia de Auteuil y de LongchamP-
— . . . A primeros de Julio ire-
mos a Inglaterra, pues he prome-
tido una exhibición a beneficio á-i 
los ciegos de la guerra, en Brigh-
ton. 
— . . .Luego, iremos a pasar al-
gunas teraanas en Biarritz, y en se-
guida comenzaré a entrenarme, 
pues antes de que termine el año 
tendré que defender mi título de 1 
campeón mundial . . . 
—¿Contra Harry Wills? —pre-
guntó el repórter. 
—Contra Wills, o contra cual-
quier adversario que se pr^ente 
—respondió el gran Jack. 
E l hombre que c o i t c más 
fie prisa que \ u r m i . . . En 
el atieia sueco Edwin Wide, 
que ha batido los recor.ls de 
los 3.0O0 y 2,000 metros, 
establecidos por el super-
hombre finlandés. 
E l campeón sueco E . Wide, que 
recientemente batió el record mun-
dial de los 3,000 m-tros estableci-
do por Nurmi, acaba de realizar, 
en Estocolmo otra proeza no me-
nos sensacional: ha batido otro re-
cord de Nurmi, el de los 2.000 me-
tros, que Nurmi había corrido en 
5 minutos, 26 segundos 3-10, y que 
Wide ha logrado correr en 5 minu-
tos, 25 segundos 3-10. 
L a pian prueba ciclista 
del "Tour de Franca". 
Francia es el país ciclista por 
excelencia. . . L a bicicileta es el pri-
mer regalo de consideración quu 
reciben de sus padres los mucha-
chos y las muchachas.. . En bici-
cleta van y vienen de la casa al 
taller o a la oficina la mayoría de 
los obreros y empleados, hombres y 
mujeres. . . Hiólo así puede expli-
carse la enorme popularidad que 
en París y en toda Francia tlen« 
esta prueba ciclista, la más impor-
tante quizás del mundo, organizada 
anualmente por el periódico "L'An-
to", para disputar la vuelta a Fran-
cia, en etapas que requieren, por 
parte de los concurrentes, el es-
fuerzo continuo de un mes, y una 
resistencia y una abnegación a to-
da prueba. 
Les forcats ele la routr, los 'ga-
leotes de la carretera", llaman los 
detractores de la Vuelta a los ci-
clistas que toman parte en ella: en 
cambio para los admiradores de la . 
prueba, que son los más, en Fran-
cia ^.l monos, los corredores p d u 
les aceánts «le la route, los gigantes, 
nada menos.. . 
En la vuelta de este ^ño, que es 
la déciraanona, en el orden de 
la historia, se han inscrito ciento 
cincuenta coredores entre los cua-
les figuran, agrupados en el mismo 
team, el italiano Bottecchia, vence-
dor del año pasado, y los hermanos 
Pelissler (Henri y Francis). los 
más famosos corredores ciclistas 
de Francia . 
Después de estos ases" aparecen 
el veterano Thys, que por tres ve-
ces inscribió su nombre en el libro 
de oro del T^ur; el belga Sellier, 
que brilló en la carrera París-Rou-
baix; el luxemburgués Frantz. se-
gundo en clasificación,íiace un año; 
y los jóvenes Verdyck, Benoit y 
Martin, que bien pudieran pasar a 
primer término durante las etapas, 
y ganar, alguno de ellos, la copa 
que los aficionados a pronósticos 
adjudicaron ya a Bottecchia unos, 
y otros a Francis Pelissler. 
A cuatro etapas alcanza esta co-
rrespondencia: 
La primera, París- Le Havre, 340 
kilómetros, fué ganada por Bottec-
chia, en 12 h. 19 m. 2 s. 
Segundo, llegó Francis Pelissier, 
en 12 h. 22 m. 1 s. 
En la eiapa segunda. Le Havre-
Cherbourg, 371 kilómetros, resultó 
vencedor Bellengcr, en 15 b. 6 m. 
Llegó segundo Bennolt, en 15 
h. 6 m. 2 s. 
Bottecchia llegó quinto, con di-
ferencia de seis segundos sobre Be-
llenger. 
como ocurrió 
de París, hace un 
IHeb,8PUe(ien ^mar parte en las 
»toL0lírníAjas- Perjudicando a 
H^ieurs y burlando todos los 
^"^entos. 
V¡a!0l0 ha dec¡dido el Congreso 
Nhava l0í; JueSos a los atletas 
re^il,ido dinero en com-
í^lda n 1>0r Pérdida de salarlo, 
Saleg Ue no estorba a los profe-
Sept' que cobran sueldo por 
Joñe ajenos- e D apariencia, al 
Jj» VerdL qUe en cambio impide 
¡te» ,ie reros amateur» despro-
coninof.ortuna i'uedan acudir a 
-l48 Petlc:ones olímpicas. 
h^oa Y,1"1121 tcnido- en sus 
LÍ^o nnZ: Congrf so Pedagógico 
t ^ S Í . • C0n ayuda de ™-
L * M i.r^aicas' cuest ones re-
Hlfiog. r^Porto P^cticado por 
las adolescentes y 
^ l Congreso Pedagógico 
Para , Un limite de edad ml-
W ^ o s ™ l^ervención de los 
"ulvag en la8 competiciones de-
Someter o 1 
ft tüéd- los Jóvene3 a un 
J* grupóg0 .ante3-de admitirlos deportivos. 
4 loa m uma visilancia mé-
el ptltmuchachos que practl-
da íamÍento deportivo. 
a " é t L que en 103 con-
ôs organizados entre De izqiüerda a derecha: ;a campeona del mundo de tennis Suaane lenglen, que acaba do granar 
el boxto campeonato en WimUledon. En el centro Miss Mac Kane. En 1» derech* Ottart» Wn***-**. * r m , mA**, 
L a tercera etapa, Cherbourg-
¡Brest, 405 kilómetros, dió la victo-
¡ria al belga Mottiat, en 16 h. 22 
jm. 30 5fv 
I E n segundo lugar llegó el belga 
¡Bennoit, que habr.'a ganado la eta-
pa si no le hubiera retrasado una 
avería de su máquina. 
Bottecchia se clasificó cuarto, en 
16 h. 34 m. 15 s. 
L a cuarta etapa, Brest-Vannes. 
208 kilómetros, ha sido ganada por 
el luxemburqués Frantz, en 8 h. 22 
m. 30 s. 
Bottecchia llegó segundo. 
La lucha, hasta ahora, es entre 
Bottecchia y Bennoit. ya que este 
último, por la regularidad de B X 
marcha, se halla a la cabeza de la 
clasificación general a la hora en 
que se trazan estas líneas 
Noticiero • 
—Fokker. el célebre constructor 
holandés de aviones, prepara un 
nuevo modelo dotado de motor de 
1,000 H. P. y con capacidad para 
veinte pasajeros. Este tipo de avión 
se destina a las grandes líneas in-
ternacionales de navegación aérea 
cuyos itinerarios están en forma-
ción. 
—Mussolini ha concedido la gran 
cruz de la Corona de Italia al cons-
tructor de automóviles Nicolás Ro-
meo 
— E l equipo italiano dé foot-ball 
! jugará en la temporada próxima, 
en Budapest contra el equipo hún-
garo en Noviembre; en Milán, con-
tra el equipo checoeslovaco, en Ene-
Iro; «n Turín, contra el equipo da-
n é s en Abril; en Roma, contra el 
equipo alemán, en Mayo; en Copen-
ihague, contra el equipo danés, en 
•Junio; y en Estocolmo, contra el 
P A G I N A D I E C T O C H L D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U L I O 2 7 D E 1 9 2 5 . 
[ C R O N I C A C A T O L I C A 
C A B A L L E R O S D E COLON D E 
GUANAJAY 
"Somena je. 
I^i no'/ie del día 12 del actual, 
jaia magna fiesta qued'ó grabada, 
dn caracteres blancos, brillantes e 
hdelebles, en la Historia de la Or-
Wen de Caballeros de Colón. 
S I Consejo "San Hilarión" nú-
aero 2449 de Guanajay rindió, esa 
noche, p'eitesía de cariñosa despe-
dida a su R . G . C . E l Dr. Sán-
chez se embarcaba, rumbo a las pla-
yas de Norte América, con su dis-
tinguida esposa y sus dos pequeñas 
hijas, un tanto, quebrantadas en su 
salud, estas dos últimao en estos 
pa&ados d^as. Sus hermanos en el 
Consejo quisieron, pues, testimo-
niarle, en alguna íorma, el mejor 
cariño. 
Y he nhl, el por qué de la fiesta. 
Organizó esta, el G. C. D. Sr. Ig-
nacio Medrano. Y adornos del sa-
lón y combinación del programa y 
todo, en suma, cuánto bello y tier-
no pudo deleitarnos esa noche, 
obra suya fué, admirable' y aplau-
dida . 
Primeramente, ^descorrióse por 
el Sr . Medrano, el velo que cubría 
un magnífico retrato del Dr . Sán-
chez López, cayendo una lluvia de 
perfumadas flores sobre el estrado 
de la pr^'r' ncia. E l acto fué ame-
nizado por la novel y excelente ban-
da "Jóvenes Católicos'' de Artemi-
sa, que dirige el notable Profesor 
Sr. Periú y ha sido fundada y se 
sostiene per los esfuerzos de un re-
ducido y entusiasta gr-opo de al-
truistas artemiseños, a cuyo frente 
figuran caballeros de Colón, tan 
activos, como Marcos Naranjo y 
Juap Antonio Grandío. 
Pieza al piano Por la señorita 
Romelia Naranjo. Muy aplaudida. 
Canto "Palomita Blanca" acom-
pañada al piano por la ¿cñorita an-
teriormente citada, por la distin-
guida amiguita María Estela Me-
drano; cuyas excelentes facultades 
y delicadeza en el ritmo, cuya voz 
de inflexiones angélicas fué deli-
rantemente ovacionada. 
Discurso por el bno. Antonio 
Carlos García Saavedra, Director 
del Colegio "San José de Calasanz"; 
oración magnífica y sentida que 
arrancó nutridos aplausos. 
Pieza al piano por la Sra. Fe-
liú de Periú, acompañada de vio-
lín, por su esposo el Director de la 
Banda, autor de la composición, así 
como de otras, ejecutadas por dicha 
misma Bonda entre Ja que figura 
una magnífica marcha titulada: 
"Marcos Naranjo". 
Pieza al piaño por el señor Gui-
llermo Quintero. 
Un programa, en resumen, va-
riado y selecto que culminó con un 
brillante ciscurso de gracias dol 
homenajeado y con un obsequio 
exquisito v abundante, de helados 
y finos dulces. 
Una inolvidable fiesta del Con-
sejo "San Hilarión", acreedora a 
los más cálidos elogios." 
Del Faro del Mariel 20 de Julio 
de 1925. 
Nota del Cronista.—Aunque no 
recibimos invitación alguna para 
este homenaje, queremos unir 
nuestras congratulaciones a la del 
"Faro" del Mariel, Por cuanto el 
doctor Patricio Sánchez, es acree-
dor a la más viva y profunda gra-
titud por parte del Consejo de Ca-
balleros de Colón de Guanajay. 
¡Es su alma y su vida! 
Homenaje merecidísimo. 
Deseamos al Dr. Patricio Sán-
chez un fc-liz veraneo. 
L A D I S T R I B U C I O X D E PREMIOS 
E N B L C O L E G I O D E LAS R E L I -
GIOiSAS ESIOOLAPIAS D E 
GUANAJAY 
L a solemne distribución de pre-
mios en las muy acreditadas escue-
las de las M. M. Escolapias de Gua-
najay, tuvo lugar el domingo, día 
12 de et\ mes en curso, constituyen-
do una* brillantísima fiesta artísti-
ca y sodal. 
A pesar de amenazar una tem-
pestad, que pronto se desató con 
todo su furor, el espacioso salón 
de actos estaba lleno de bote en 
bote desde mucho antes de la hora 
señalada. 
L a concurrencia, selectísima. 
Cuanto en Guanajay y pueblos ve-
cinos significa y vale, tenía allí 
su representación. 
Presidía el acto el Rev. Monseñor 
Guillermo G. Arooha, en representa-
ción del Excmo. e limo. Sr. Arzo-
bispo, qoie en víspera de su viaje a 
Roma, le fué imposble asistir a la 
fiesta. V' 
A la derecha de Monseñor Arocha 
sentaba el digno Párroco de Gua-
najay, señor Juan Nogué. Sch. 
Y a la izquierda el Respetable 
Gran Caballero de la O. de los Ca-
balleros de Colón del Consejo San 
Hilarión, doctor Patricio Sánchez. 
Se sentaron también en el estra-
do los R. R . P. P- señores Joaquín 
Renom, Manuel Marín, J . Capdevi-
la y Y. Rey, escolapios. . 
E l Gran Caballero Delegado de 
la O. de los Caballeros de Colón se-
ñor Ignacio Medrano. 
Y nuestro Director doctor Fran-
cisco J . Vélez, que representaba al 
mismo tiempo que a " E l Faro", a 
la Asociación de Caballeros Católi-
cos de Mariel. 
Inició el acto la niña María Isa-
bel Vélez, qiue tenía en el programa 
encomendado el "Saludo" al limo. 
¡Monseñor Ruiz, Arzobispo de la Ha-
¡bana, pero que por no poder éste 
haber asistido, dirigió breves pala-
jbras al auditorio y a las alumnas, 
sus compañeras. 
Tomó parte en este primer nú-
mero el "coro" por todas las niñas. 
iDes'pués, las lindas pequeñitas 
Angelita Quirós y Ofelia Quintero, 
ejecutaron al piano un bello Vals. 
• L a niña América Junco, recitó 
con clara dicción una poesía a San 
José de Calasanz. 
Y las parvulitas con un gracio-
so coro con evoluciones que tenía 
por nombre "Los Bebes", siendo 
acompañadas al piano por la seño-
rita Adelfa Castillo, con el esmero 
y perfección en ella característico. 
Continúa el 5o. número el diálo-
go " L a Mujer del Porvenir", reci-
tado muy bien por las niñas Carmen 
Rodríguez y Zenaida Ortega. 
Siguió después en el programa 
una difícil y brillante pieza ejecu-
tada al piano a ocho manos por las 
señoritas Rita Cabula, Aida Quiño-
nes, Guillermina Sardiñas v Merce-
des Moreno, que mostraron la maes-
Lría de to^as las discípulas de la 
Academia de Música de las Madres 
Escolapias, realzada por el senti-
miento con que la interpretaron las 
gentiles ejecutantes. 
Produjo también excelente efec-
to el "Viaje Chino", coro con evo-
luciones. 
Y muy bella fué la poesía "A la 
Patria", recitada muy bien por la 
niña Modesta Mokazel, seguida del 
"Saludo a la Bandera", por todas 
las alumnas, constituyendo un acto 
de gran carácter patriótico. 
Después de un diálogo muy gra-
cioso por las parvulitas, se llegó al 
número 10. del programa, que cons-
tituía puede decirse el "clon" de la 
fiesta: el Himno a José Martí, de 
Hubert de Blank, pieza en dos pia-
nos, a cuatro manos, por las que 
son legítimo orgullo de la Academia 
de Música, las señoritas Adelia Cas-
tillo y Nélida Sosa. 
L a Inspirada y difícil composición 
del maestro H. de Blank, tné bor-
dada primorosamente por las aven-
tajadas alumnas, que deleitaron y 
emocionaron profundamente aj au-
ditorio. 
Resultó también muy bonito y 
bien interpretado el instructivo diá-
logo sobre " L a Música", las niñas 
María de los Angeles Rodríguez, 
Laura Nuevo, María Isabel Vélez. 
Onelia Yanes y América Méndez. 
Terminándose el programa con 
tres números que cerraron con bro-
che de oro la hermosa fiesta. 
L a poesía "A mi Madre", recita-
da por la señorita María Estela 
Medrano. 
E l canto a la Santísima Virgen 
que con voz hermosísima entonó 
magistralmente la señorita María 
Antonia Alvarez. 
Y el discurso-resúmen que elo-
cuentemente desgranó Monséñor 
Guillermo G. Arooha. 
Sin excepción fueron muy justa-
mente aplaudidos todos los que to-
maron parte en el programa. 
(De " E l Faro", de el Mariel, 20 
de julio de 1925.) 
Nota del cronista: Unimos nues-
tro aplauso al de " E l Faro", del 
Mariel, al par que agradecemos l-i 
invitación que nos hicieron para t a / 
solemne Acto escolar, aunque ocu-
paciones inherentes a nuestro car-
go, nos impidieron gozar de tan 
gratísima fiesta. 
Por eso como un testimonio de 
gratitud traemos a nuestra humilde 
.crónica, la brillante y amena des-
jeripción del estimado colega marie-
leño. 
PARA DAR B R I L L O 
y VITALIDAD AL CABELLO 
E v i t a l a C a í d a , 
l o H e r m o s e a , 
S u a v i z a y P e r f o m a 
IIIIMimilUMIl 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
sús, a las 8 a. m., novena en honor 
a San Ignacio de Loyola. 
E n los demás templos, las Miso?] 
rezadas y cantadas de costumbre, i 
F I E S T A S PKOXENLIS 
E n Santo-venia, a Santa Marta, 
el 29 del actual. 
A San Ignacio de Loyola, los días 
30 y 31. 
A Nuestra Señora de los Ange-
les, los días 1 y 2 en San Francis-
co. . ; 
Los días 3 y 4, a Santo Domingo 
de Guzmán, en la parroquia del Ve-
dado. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E x O R A 
D E L A M E R C E D 
Hoy a las 9. solemnes honras fú-
nebres' por el doctor Mariano Do-
meñé y Perón, tan distinguido por 
su ciencia y como por su virtud. 
Invita la Aluda e hijos. 
UN C A T O L I C O 
DIA 27 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad, está do manifiesto en la iglesia 
de la V. O. T . de San Francisco. 
C U L T O C A T O L I C O PARA H O Y 
E l • Jubileo Circular en la Igle-
sia de San Francisco. 
E n el templo del Corazón de ^ -
Santos Pantaleón, Constantino, Mau-
ro, Aurelio y Sergio, mártires: B. Ro-
dolfo Aguaviva, de la C. de J . y 
compañeros, mántires; santas Julia, 
Natalia y Diliosa, mrtires y Juliana, 
virgen ^ mártir. 
San Pantaleón médico, en Nicome-
dia, al cual por seguir a Jesucristo, 
mandó prender el emperador Maximia-
no, y después de hacerle sufrir crue 
les lormeníos fué degollado, recibien-
do la corona del martirio el día 27 
de Julio . del año 305, y con él tuvie-
ron parte en la misma gloria los san-
tos Hcrmipo y HermScraites. • 
Las reliquias de San Pantaleón fue-
ron trasladadas de ^icomed-a a Cons-
tantinopla y colocadas en el -sitio 
donde se celebró el segundo concillo 
General el año de'881, en tiempo de 
Teodosio el Grande. líegalóselas con 
el tiempo el emperador de Oriente a 
Cario Magno, y éste laá trasladó n 
Francia, venerándose la santa cabeza 
en la Iglesia de León y el resto en 
el morasterio de Saa Dionisio.' San 
Pantaleón es, después de San Lucas, 
el principal protector de los médicos. 
HORMIGAS E X L O S NARANJOS 
CONSULTA: E l Sr. Carlos Rein-
hard. L a Gloria, Camagiiey, nos 
consulta sobre hormigas en naran-
jos. 
CONTESTACION: Una de las 
hormigas más ^generalmente cono-
cidas y que resulta más perjudicial 
es la "brava", la cual se designa 
científicamente por "Solenopsia ge-
mipata", Fab. y se distinguen prin-
cipalmente de las otras por el do-
lor que producen sus picadas. 
Esta hormiga ataca los retoños 
do las plantas causando también 
serios daños cuando roe la corteza 
y base del tronco de las mismas. 
Muchos han sido los métodos em-
Meados para combatirlas; pero la 
•apcí íencia ha demostrado que Se 
¿«'ve recurrir a medios con los cua-
les se puedan destruir las hembras 
fecundas o "reinas", que son las 
constantes repobladorag del hormi-
guero. 
Cuando se conocen los nidos u 
hormigueros se hace bastante fácil 
su destrucción empleando el bisul-
füro de carbono vertiendo en peque-
ñas cantidades en las cuevas y ta-
pándolas seguidamente con un po-
co de tierra que se oprime con la 
punta del pie. 
Debe tenerse cuidado con el ma-
nejo del bisulfuro de carbono, pues 
es venenoso si se le respira y ade-
más no debe de manipularse con él 
cerca del fuego, pues es una sustan-
cia que se inflama con facilidad. 
Otras sustancias son también em-
pleadas como el petróleo y la creo-
lina ligada con agua al 4 o 5 por 
ciento y vertidas en las cuevas, tam-
bién puede emplearse contra las hor-
migas una emulsión de ácido car-
bónico y solución jabonosa, la cual 
se prepara de la manera siguiente: 
Tómese media libra de jabón ama-
rillo corriente y disuélvase en un 
litro de ácido carbólico y agítese 
la mezcla hasta que se emulsifique, 
agregándole cantidad suficiente de 
agua para formar dos litros de 
emulsión. De esta emulsión prepa-
rada tómese un cuarto de litro y dl-
lúyase en 6 galones de agua, proce-
diendo a inundar las cuevas u hor-
migueros con esta emulsión dilui-
da. 
» Ahora bien, cuando las hormigaá 
acuden en gran número a los ár-
boles frutales, son atraídas en la 
mayoría de los casos por cierta se-
gregación azucarada que producen 
insectos tales como "guaguas" "áfi-
dos" o "pulgones" y aleyrodidos y 
el tratamiento en este caso será 
aquel que combata a estos insectos. 
Para combatir las Guaguas, etc., 
recomendamos las aspersiones de 
emulsión de petróleo cuya fórmula 
y preparación damos a continua-
ción: 
Estufina 2 galones. 
Jabón amarillo corriente 1 Jibra. 
Agua 1 galón-
P R E P A R A C I O N : 
Pónganse los ingredientes de lá 
fórmula expresada en una vasija doi 
•capacidad conveniente y llévese ali 
fuego a calentar hasta su punto de| 
ebullición; retírese del fuego la va-i 
sija y déjese reposar por un mo-j 
mentd^ pero aún'en caliente hágase 
pasar por dos veces a través de una' 
bomba atomizadora para emulsifi-
car bien la estufina, pues agitándo-
se a mano no es suficiante y'de que-
dar p»fcr6}í»o libre en la emulsión, 
quemarían el follaje de las plantas 
al ser éstas más tarde tratadas. 
Para aplicar esta emulsión tó-
mose un galón de la emulsión pre-
parada y dHúyase en 13 galones de 
agua, y por mediación de una bom-
ba atomizadora precédase a rociar 
bien el follaje de las plantas que se-
guramente se encontrarán atacadas 
por alguno de los insectos antes 
mencionados. 
Se hacen necesarias tres aplica-
ciones a intervalos de 4 semanas en 
el caso de tratarse de "guaiguas y 
a intervalos de 10 días en el caso 
de tratarse de "áfidos". 
L a bomba empleada por realizar 
las aspersiones puede ser de va-
rios tipos y capacidad, según el nu-
mero de plantar a tratar; siendo 
aconsejable el empleo de una bom-
ba de las llamadas de carretilla con 
capacidad para 12 galones de solu-
ción en el caso de tratarse de pocas 
plantas; hay bombas de mayor ca-
pacidad, para aplicaciones extensi-
vas. 
E L PACTO D E SEGURIDAD E U R O 
P E O Y L A R E V O L U C I O N 
DE COLONIA 
BIRMlNGHAM, Inglaterra, julio 
2 5 . — (Por la United Press . ) — 
Austen Chamberlain, en un discur-j 
so, pronunciado aquí hoy, dijo ha-
ber recibido una decepción en lo 
que respecta al pacto de seguridad 
de Alemania, ya que, a su enten-
der, necesitaba una continuación 
de cambios de notas, no bastando 
la conferencia de los representan-
tes de los diversos países a que di-
cho pacto concierne, y lograr un 
convenio satisfactorio .para todos. 
Añadió, el ministro de Relacio-
nes Exteriores que si Alemania 
obraba de buena fe y cumplía los 
requerimientos reatantes, los alia-
dos le devolverían más tarde a Co-
lonia . 
E P I D E M I A D E TOS 
Al 
UN M A L E N P L A N T O N E S D E 
CASA. 
CONSULTA: E l Sr. H. Haget, Ad-
ministrador del central "Santa Ce-
cilia", Guantánamo, Oriente, nos¡ 
consulta sobre un mal que se le, 
ha presentado en algunos planto-i 
nes de cafia en siembras realizadas, 
en septiembre de 1924, remitiéndo 
nos muestras afectadas. 
CONTESTACION: Hecho el exa 
men de las cañas del plantón Que 
nos fué remitido, solamente hemos 
podido encontrar un buen número 
de pequeños insectos (Coccidos) 
que se conocen con el nombre de 
"Chinche harinosa" y científicamen-
te designada ésta por Pseudo coecus 
saccharis1 Ckll . Estos insectos se en-
contraban agrupados en las raíces: 
de la muestra que noá fué remití-1 
da, inclinándonos a creer que seanj 
ellas las causantes del poco desa-j 
rrollo que ha tenido la planta-
Al efectuar la siembra de nuevos; 
campos de caña, debe de tenerse elj 
cuidado de seleccionar las semillas,; 
procurando que éstas procedan de; 
cañaverales libres de la plaga y en 
su defecto deben de ser sometidas 
las semillas previamente a un baño 
que mate la plaga, pues si son sem-
brados trozos atacados por la "chin-
che harinosa" éstas se agrupan al-
rededor de las yemas y las que lo-
gran desarrollarse presentan un as-
pecto sumamente raquítico. 
Las semillas que procedan de ca-j 
ñaverales infestados deben de ser i 
sometidas a la acción del agua ca-; 
líente a (50 grados C.) durante 20 j 
minutos. Esta operación se puede 
realizar en una tina o recipiente! 
cualquiera de capacidad suficiente.! 
Dicho tratamiento no solo matará 
las "chinches harinosas" sino que 
también estimula la acción germina-, 
dora de las yemas. 
C O N N I V E N C I A E N T R E L O S 
J U G A D O R E S P R O F E S I O N A L E S 
Y L A O L I M P I A D A D E 
N E W Y O R K 
NIEW Y O R K , julio 2.5. — (Asso-
ciated Pres) . — Al prohibir por 
mandamiento judicial el magistra-
do Levy que la policía neoyorquina 
molestase al iSteamer Club Inc . , 
organización presidida por el herra-
dor Joseph T . Roñan, se puso hoy 
de manifiesto la connivencia exis-
tente entre la policiía de esta ciu-
dad y los jugadores profesionales afl 
tolerar, b^o inmunidad legal, el 
funcionamrento de garitos y antros 
de juego. 
Esas revelaciones pusieron tam-
bién de manifiesto la farsa de al-
gunos raids que en busca de bebi-
das alcohólicas, practicó la policía 
sobornada de antemano, prepara-
dos de forma, que, prevenidos de 
la batida, los centros sociales, ob-
tenía/n a tiempo mandamientos ju-
diciales basados en supuestos re-
gistros injustificados, para evadir 
la acción de la ley. 
E l inspector de policía Pierme y 
el abogado Nicholson manifestaron 
hoy al magistrado Levy que esta-
ban "avergonzados" de haber sor-
prendido a 3 agentps especiales 
efectuando esos falsos raids, ha-
biéndolos acusado ya como corres-
ponde . 
g U E A¿OTA L A S U ) ^ » 
GROENLANDIA IMp/hp^ 
D E MAS H l L l J S . J ^ M 
C A R C A R A L L I U O M ^ ^ S 
3 A SU I T I N E R A R K ^ 1 d-
A bordo * r i ^ d o i 
har a Lman^k, Grocn?aL,!n ^ 
radio a â Sociedad Gen^ ;. 
cional y a la United fe^a Xa 
24. (Demorado). Una Vn^ JuÜo 
tos ferina que azota a Codrla ^ 
a tod ala costa de la r ^ ^ ^ n y 
impidió desembarcar a 
clonarlos de Mac MiHau l l ' X m ' u fifi*0 
itmerario les señalada?a e s T V 3 & 
embarque. este de». ^ 
L a epidemia ha sido nt ^ 
dificultades paradójicas r m ? / 6 V ^ * 
h. tropezado la e ^ í i ^ i l l ^ 
:ontrare^ ». 
mente comandante Bvrd, que está.'' V6xim' 
al mando de la sección naval de la f 'rS 
expedición, que el Peary Sali5 d ! * ' 
Godhav, Groelandia, ayer y deberá 1 
llegar a Umanaw hoy por la maña-
na. Desde allí saldrá para Eeth 
E l vapor Bowdoin, qaie lleva ak*ALQL 
comandante Mac Millan salió dá i ca 
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CONSULTORIO D E L TABACO 
CONSULTA: 
E l Sr. Francisco Secada, vecino' 
de Macagua, provincia de Matanzas, 
se dirige a este Centro, Interesando 
datos relacionados con el cultivo 
del tabaco en terrenos antes ocupa-
dos por el batey de un ingenio. 
CONTESTACION: 
E l interesado no nos facilita da-
tos relacionados con las condicio-
nes agrológica de su suelo, por cu-
ya circunstancia no podemos anti-
ciparle si tendrá éxito o no en la 
empresa a que va a dedicarse. Só-
lo debemos recomendarle, ya que 
nos habla del batey de un ingenio, 
no sitúe sus campos de tabaco en 
antiguas cachaceras ni en terrenos 
qije^se hayan hecho depósitos de 
bagazo, si ambos productos no han 
sido ya totalmente desaparecidos 
por un largo proceso de descompo-
sición, pues le darían tabaco de ex-
celente desarrollo pero de calidad 
discutible. 
Nuestra Biblioteca remitirá a "Vd. 
un Interesante boletín sobre el cul-
tivo del tabaco, y el Departamento 
de Botánica en su oportunidad la 
semilla de tabaco que Vd. intere-
sa. 
:EL R E Y D E B E L G I C A CONCE-
D E L A G R A N CRUZ DE LEO-
P O L D O I I A L ARZOBISPO DE 
R H E I M S 
R H E I M S , Francia, Julio 25.— 
(Associated Press) .—Alberto I, 
Rey de los belgas, ha concedido id 
Cardenal ¡Ludovico Lucon, Arzt 
bispo de Rheims, la Gran Cruz d~ 
la Oirdeu de Leopoldo II, en recoir I 
cimiento de las muchas pruebas de 
amistad que el prelado ha dado a 
Bélgica. 
E l embajador de Bélgica 
Francia, barón de Gaiffier D'liU'rr 
troy, notificó hoy al 'Cardenal La-
cón el honor de que había sido ob-
jeto, pidiendo al prelado que fije 







dispuesta a enc t se c2Ue > 
bergs y un frío exrremo Z 1CE-
prendido por una plaga Ué 
tes, varios d{as ¿ V * ^ 
tura húmeda v una c„(v 'ieTnPera. 
niños. 7 na ^"medad dft 
E l Bowdoin salió bov dP , 
dirección a Etah hoy^ ,aaquI ^ 
A H , habiendo salfdo'do? 
antes el Peary con ei goberné ^ 
Groenlandia a quien iban'a'0^8. 
embarcar en Tumnak dond/t 3' ^ 
ría 80 toneladas de carbón l u T ^ 
na por la noche probablemente ^ 
bra llegarlo a Kll destino d k " -'coCi 
dom y allí se unirán a U J * * ' 
dón las naves aereas de la Z l l t ^ ^ 
norte-americana. •marJM*; Krsna 
* -0 
E L V A P O R P E A R Y DE LA fy ^n 
P E D I C I O N MC M I L L A N F? 
G R O E L A N D I A 
WASHINGTON, julio 25. ( 4 , ^ 
ciated Press) . E l vapor Peary d 
la expedición Mac Milian tornad 
80 'toneladas de carbón facilitad-,, 
por el gobierno danés en Umanní man e 
Groelandia, hoy, habiéndose peí 
tionado la compra por co-̂ duS p -
del ministro danés en los Estadc DO I 
Luidos. 
'En un, despacho recibido por »£• 
departamento de Marina dice el U?-
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Y AUNQUE SOLO S E A P O R CURIOSIDAD 
E N O S P O R I E L E F 
Y , S I N C O M P R O M I S O A L G U N O P A R A U S T E D , G U S T O -
S O S L E H A R E M O S U N A D E M O S T R A C I O N E N S U C A S A 
NOS QUEDAN ALGUNOS TERKU'OKIOS POR CUBRI K 
F I C A OPORTUNIDAD P A R A VENDER CIENTOS D E M^Q1 
F A C I L M E N T E . NO O L V I D E QUE H A Y M I L E S 
UIANIUUS JÜÜl'KKAÍVDO K S T A MAQUINA QUE SIENDO 
J O R A B L E L E S CUESTA TAN POCO DINERO-
D E COMEB-
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S P A R A 
L A R E P U B L I C A D E C U B A : C A B A R G A Y C I A . S . E N C . 
C O M P O S T E L A 5 7 
T E L E F O N O A - 3 0 2 8 
A P A R T A D O 1 7 3 6 
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|07 frente al Hotel Ritz, 
Je fabricar. E l bajo para 
n $220 y el alto para 
íerC10 I l O O Informes A-0823. 
* en U O 31751-31 j l . 
Y FEffALVEK. BB AL-
= «itOH y bajos, acabados 
lind0 qala comador. tres cuar. 
r î Pompleto intercalado,, calen-
•̂ ño comPieto )ados servicios y 
•• CULa Uav' en el No. 46. altos, 
a Tel. F-2444. 
BlRAÑ̂  
fricar 
31029—SO j l . 
TnoTlTEN ZAPATA 22 PRO-
infanta. propios para indus. 
> i .An Garage. íuneraria, etc. 
lado Informan en calle 
¿^Ts. Vedada^ o 3 1 7 2 2 _ 2 7 i U 
1110 pl Bow. v^a" Teléíonoj^*1 
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iéndose gê .' 
or conducí 
los EsLadí--
A L Q U I L A , 
pía para cual-
^^merc iV barrio bueno, buen 
*rin PuVde verse a todas horas. 
í!rs „ Tel F-2444. 
p[V*n 1 31029—30, j l . 
Iquila el alto de Angeles 22 con 
•uartos, sala, saleta, recibidor, ba-
intercalado- cocina de gas y ca-
ador, cuarto de criados a la bri-
segunda cuadra de Reina. In-
fcan en los bajos. Tel . F-4397. 
" 32032-31 j l . 
«0 LOCAL EN PARADA DE 
¡gerencias, apropiadô  para^sastre-
_ rcamiseríi' peletería y sombre-
nbldo por tú fc o tienda de ropa en el mejor 
ia dice el te. 
rd, que está, 
i naval de U 
ary salió de| 
yer y deberá 
Por la maña-
Para Eeth. 
liue lleva al; 








iUcon, Arzt̂  
ran Cruz 
;i, en recou^ 
3 pruebas de 





ado que fije 
treiga de las 
^ - r ^ T i l S . SE ALQUILAN BO-
F^uos y ba os, acabados de fabri-
L s cuartos, baño complo-
^ ^ fAa La "ave en los mismos 
Teléfono F - 2 4 H . 
uC la calzada de Jesús del Mon-
,r6ximo a Toyo. Alquiler mMlco. 
¿nlflcc contrato. Informa Rodru 
p'Calzada 325.. Botica. 
32107—29 9jl. 
VEDADO 
ALQUILA UNA ELEGANTE Y 
Lda casa en lo mejor del Vedado, 
b 6 entre 25 y 27, consta de sala, 
Jbldor, cuatro cuartos, comedor al 
lio, cuarto de costura, hall, cocina, 
I» intercalado, garage, cuarto y ser-
lo áe criados, portal y jardín. In-
nes Infanta 106 B entre San Mi-
li y San Rafael, altos. Tel. U-3270 
U O 31375—27 j l . 
ALQUILA HERMOSA Y GRANDE 
jen 25 No. 263, entre E y F . , 
hdo, i dormitorios. Sala, saleta, 
•edor al fondo y demás comodida-
Llave en 25 y F . Bodega. Infor-
M-m2. 
32059—30 j l . 
Dado, e s q u i n a c o n g a r a g e 
3a Carmen, jardín, y portal corrl-
i las calles 21 y S. Sala, comedor 
lhabitaciones, baño espléndido, co-
I de gas, cuarto y servicios para 
hdos, techos de cemento, se vende 
[113.000. La enseña su dueña de 1 
fp. ni. 
3 2 0 9 9 — 2 9 j l . 
5ÜS DEL MONTE, VIBükA 
Y LÜYANO 
«TOS SUAREZ 3 ll2 SE ALQUI-
ifcs altos, acabado^ de pintar, sala, 
Mdor, cuatro cuartos, baño, cuarto 
(riados, cocina y servicios. L a 11a-
Jí el 3 altos. Informan Teléfono 
31029—30 j l . 
feLQUILA UN HERMOSO CHA-
gUa "Tlbldabo". Se alquila este 
y ) chalet compuesto de una 
gala, saleta, seis amplios y ven-
J cuartos, servicio completo sa-
jo intercalado, comedor, cocina, 
J8 para criados, un gran portal, 
Py garage. Esto chalet est4 si-
¡Jen lo más alto y fresco de la 
J». con vista hacia la Habana, 
J «el Mazo. Para informe», telé-
BA.28B6 y M-S404. 
C R ind 16 j l . 
) N 
) E 
ALQUILA EN LO MA.'á ALTO 
•wma del Mazo, cake Luz Caba-
? entre Carmen y Patrocinio, un 
j°8o Y ventilado chalet acabado 
Pw, rodeado de jardines, com-
¿° 3e portal, terraza, sala, gran 
jyr. hall central, seis habltacio-
"onuitcrioa, amplio y completo 
J~ ê baño, repostería, cocina de 
lires l.abitaciones y servicio de 
garage para dos máquinas, a 
tualra del colegio de niños 
Panat" y a dos cuadras del de 
Nuestra Señora r'.e Lourdes", 
«n: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
^QUILA VELAZQUEZ 86 EN-
^0 y Rosa Enríquez, a una 
a6 U Calzada de Concha; los 
w componen de gran portal, 
ort-M3 cuartos. y los altos bal-
Pido, sala, comedor, cuatro 
y baño completo; son de 
"̂ cion moderna y acabados de 
con elegancia; nunca falta el 
son propios para personas de 
/ 'os doy baratos; pueden ver-
|-117'horas- •[nforman: Guerre-
01964—28 1u<. 
"^y.l-A EN MANUEL DE LA 
V'llanneva un alto; esta a 
"moderno. Se compone de 
mefloi- y tres habitaciones, con 
tio í̂ as y servicios modernos. 
• "0. Informan en los bajos. 
31915—29 jul. 
¡^^ILA UNA CASA EN LA 
1 saí P'~• 'riene jardín, garage 
latero' l ' tres babitaclones. 
ô comedor, cocina y 
Miarte y servicios de cria-
«nnan en el Tel. A-0ñl9. 
U O 31858—31 j l , 




íarse yi3ta Alegre, nróxlmo a 
r .i_* Jardín, 4 cuartos, sala, 
_ Jlift banos. Patio eraudísimo. 
í«an v:..Tel- M-4396. También 




W * 1 ^ ^ ^ 0 ^ B A R A C A -
^era HnBuen^ Vif,ta- Aveni-
%res vsq"ina a Dos. Se venden 
5e vida ?,ercancías o.ne hay en 
¡Cine í„proPia por estar al lado 
lnfXenta dlaria fe8 de $25 
r- Salas Clne NT1za- Pra_ 
3 2 0 4 3 — 3 j l . 
JJABITACIONES 
HABANA 
^ Q U I L A E S P L E N D I D O 
^m»l0et|m.cAsa acabada de edl-
L.,ndeDenrV ta?lones- terraza y 
2Uia resnf.le^es' único mQul 
Comn^»b,le' caniblo de reí 
impóstela « 5 . segundo 
y Luz. 
S O 31183—20 jl 
Sol 
A P A R T A M E N T O S 
íia- Se0*,,5.6, y ^lecfin y Per-
íhfc- Tort2 â $150- Elevador 
f--5298 Primera. Infor-
y O 31696—3 ag. QUn , • 
e tH^clone. DKpARTAMENTO 
í s caif'5 a Personas de mo-
>»la^forni^; VMrtic',,ar' módico 
^ y irannríquSeU.raS 8' entre 
S2095—29 Jl. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie d¿ un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan, Telefono M-7924. 
06266 —Sld-1 J l . 
EN O'REILLY 72, ALTOS, ENTRE 
Villegas y Aguacate, hay habitacio-
nes camodas y írescas v baratas, pa-
ra personas de moralidad 
32096—29 j l . 
S E A L Q U I L A N 
hermoeos departamentos de dos v tres 
habitaciones; los hay con todo ¿1 ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bU-n una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2 frente al muolls de Caballería. 
Casa de todo orden. 
32105—30 j l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita, 
clones, con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
poi estar »n la azotea; también otro 
en el principal, de dos habitaciones, 
pisos mármol y hermosa vista a la 
calle de Monte. También muy fresco 
Monto 2 A esquina a Zulueta. Es casa 
de moralidad. 
' 32104—30 j l . 
ALQUILAN DOS HABITACION RS 
Juntas o separadas' con baño Infer-
calaao. agua caliente. En lo más cén. 
trico, para matrimonios o caballeros 
honorables, casa moderna, fresca, mr-
chas comodidades. Comida de primera 
VKÍ!.,s!;ria 168' Primer piso.. Teléfono A-0646. 
32081—30 Jl. 
VARIOS 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones, juntas o separa-
das a hombres, señoras o matrimonios 
sin j;iños con o sin comidas Casa de 
moralidad. Pasan los tranvías por la 




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA BUENA CRIA-
da «ie mano y una cocinera. Sueldo 
?H« cada una; es para tres de familia. 
Informan Habana 126, bajos 
3 2 1 0 2 — 2 9 .11. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SL_ SOLICITA UNA MUCHACHA. E s -
pañola, formal y trabajadora, para 
criada de cuartos. Se prefiere lleve 
poco tiempo en el país. Se quiere 
traiga un familiar que la represente 




SOLICITO UNA CRIADA DE COME-
(?or que sepa servir a la rusa. Tenga 
buenaH referencias y sea joven, espa-
a ^^in novio. que traiga ropa d̂  
cama $¿ 0 y rop?, Mmpla. N y 25 Re-
cibe de 11 a 12. 
•12078—29 j l . 
SOLICITO CRIADA PENINSULAR 
pam limpieza y cprvicio de cfsa ne 
queña. Sueldo $20. Vedado 21 v 8 
Villa Carmen. 
32098—29 jl 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego. Hagan sus pedidos a 
esta casa. Facilito toda clase de Sfr-
viaumbre en general con la mayor 
atención y honradez. Tel M-3172 
3 2 1 1 1 — 2 9 jí . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA, 
cha española de criada de mano o ma-
nejadora o en Fábrica de Tabacos 
Informan Vives 138. Tel. M-1231. ' 
32031—29 j l ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano No Íf> 
Importa ayudar a la cocina o de cuar-
tos. Teléfono 1-2:189. Santos Siiár>z 
No. 23. Tiene buenas recomendacio-
nes. 
3£n?3—29 j l . 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE 
mediana edad, criada de mano o lim-
piar. No le importa salir a la Víborn 
Informan calle 15 entre 18 y 20 nú-
mero 554, Vedado. 
- 32036—29 jl 
MANEJADORA D E L PAIS DESE V 
cuidar un niño. Sabe coser algo Sa-
be su obligación. Es formal Sueldo: 
$30; para el campo $35. Misión 35 en-
tre Factoría y Someruelos. 
32039—28 Jl, 
E'ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora. Sabe un poco de costu-
ra. Informan Tel. M-9177 
32048—29 Jl. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
»r,Pa~!,0oa ^ c r ' ^ a de mano o cocinera 
en casa de moralidad. Tel. A-5034 
3205C—29 jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cria-
So ^o01^08 en una ca?a de morali-
e ní:umPlir con su obligación. 
M-3064an Teni3nte 77• Teléfono 
32075—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA NlS'A DE 
lo años para criada de mano. Sabe 
repasar ropa y coser un poco. Tien« 
su madre que responda por ella. San-
ta Clara 6. 
32094—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano o cuartos c-n cuaí-
qvier parte de la Habana. Santa Cla-
ra 6. 
32051—29 j l . 
E ' E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o 
manejadora o de lo que salga. Infor-
man Tel. F-1208. Tiene buenas refe-
rencias. 
32052—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina; no 
es recién llecrada. Tiene culen la re-
comiende. Oficios 35. Tel. M-63C1. 
Sastrería. 
3 0 0 5 3 — 2 9 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el pala. 
Infor m^n calle Oficios TH, altos, 
32054—29 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o para 
un matrimonio solo. Sabe cumplir con 
su. r bllpación. Tiene quien responda 
pore ella. Para informes Campanario 
No. 2 5 3 , Tel. M - 1 7 8 7 . 
32055—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA, 
cha española para todo.s los quehace-
res de una corta familia o para cria-
oa de mano. Eq muy seria y muy for-
mal. Tiene quien responoa por ella 
Informan en Villegas 69, altos. 
3 2 0 6 0 — 2 & jl 
DESEA COLOCARSE UNA. JOVEN 
española para erada de mano o ma-
ntjadora. Teñe referencia. Sabe cum-
plr con su obligación M-9158 
32088—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para criada de mano o manejadora. 
Desea casa seria. Tel. M-2985 
3>l08—29' Jl 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligración. Lleva tiempo en el 
país. Gervasio 23, informan. 
32062—29 Jl. 
SE OFRECEN 
DI" SEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edal, peninsular, de coci-
nera. Cocina a la española y a la 
criolla y hace postres Informan Cam 
panario 1 4 3 , entre Reina V Estrella. 
3210 3—29 Jl. 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO 
solicita casa particular, hotel o co-
mercio. Es hombre solo, muy ¡implo. 
Hace helados V dulces de todas clases 
A-1SS2. Cuarteles No. 3. 
32056—29 Jl. 
COCINERO ESPAÑOL JOVEN. SE 
ofrece para casa particular. Sabe re-
postería. Cocina francesa, italiana y 
cubana, con recomendaciones. Infor-
man M-1402. 
3 2 0 5 8 — 2 0 j l . 
SE OFRECE COCINERO PARA CASA 
do comercio. Entiende de cecina en 
general. Informal San Pedro 6. Hotel 
La Perla. 
322110—29 j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan Desagüe 18. 
Teléfono U - 4 6 6 0 
32086—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
.i?.dora. Sabe cumplir con su obliga-
ción yt'ene referencias de las casas 
donde ha servido. Fernandina'54. Te-
léfono M-5335. 
32084—29 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE DE CUARTOS 
o comedor una española joven. Tam-
bién se coloca para cocinar a matri-
monio sin niños. Si no es casa de 
buen trato no se molesten. D&n rafe-
rencias. Informan calle 10 y 13. Te-
léfono F-1832. 
32046—29 j l . 
DESEAN COLOC.VRSE DOS JOVENES 
españolas una para criada de cuartos, 
sabe coser y otra para criada de ma-
no, manejadora. Tienen referencias 
buenas y saben cumplir con su obliga-
ción. Vedado, I y 9, Tel. A-1950. 
t 32045—20 Jl. 
ESPAÑOLA DESEA. COLOCARSE EN 
casa dA moralidad, para cuartos y cos-
tura . Sabe cortar por figurín, ropa de 
señoras, acostumbrada a trabajar en 
casas finas con muy buenas referen-
cias o para matrimonio para todos los 
quehaceres. Madrid 9, J . del Monte. 
32079—?99 j l . 
Desea colocarse una muchacha es-
pañola para coser y cuartos. Telé-
fono A-3958. Vives 142. 
32068—29 j l . 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
mano o para la mesa o de ayuda de 
cámara. Sabe planchar trajes de ca-
balleros, recién llegada de Madrid; ha 
servido en casas de títulos. Su nom-
bre Nicolás Viñas. Puede llamar a 
este Teléfono: M-6991, de 10 a 1 y 
de 2 a 5. 
32041—31 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 1£ años, español, de criado de ma-
no o jardinero, ayudante de cocina. 
No le Importa salir al campo. Para 
informes Figuras 82. Tel. A-8755. 
32073—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN As-
turiano de criado de mano o camare-
ro o portero. Está muy práctico en 
el servicio de casa. Sabe servir a la 
rusa y española. Tiene muy buenas 
refef ncias. Informan en el Teléfono 
M-4b65. 
32067—29 Jl. 
Sil COLOCA UN BUEN CRIADO DE 
mano cen buenas referencias, acostum 
brado ¡il servicio fino de casas par-
ticulares. Llame al Tel. A-4442. 
32060—29 j l . 
CRIADO DE MANO SE OFRECE, SIR 
Vo española y russa. Tiene magnifi-
can referencias y no tiene pretensio-
nes de mucho sueldo. También se co-
loca para limpieza y cuidar jardines 
v animales. Informes calle 4 v 5. 
Jardín E l Pensil. Teléfono F-1538. 
Vedado. 
32065—2» j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol para erado de mano, práctico 
en el oficio. Lleva tienjpo en el país. 
Tiene referencias de tas casas que 
trabajó. Informan Aguila 7 5, altos. 
Teléfono M-4102. 
t 32087—2 .̂ j l . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do de mano, peninsular. Tiene buena 
recomendación de las casas nue tra-
bajó. Habana 1220. Tel. A-4729. 
32101—29 j l . 
ESPAXOL J(5VEN DPJSEA COLOCAR 
se en casa particular de criado de 
maro o portero o sereno. Se planchar 
y cesar muy bien ropa de caballeros. 
Tengo Inmeiorables referencias de 
donde trabajé. Lo mismo acepto otro 
trabajo como camarero, encargado de 
oficina o ayudante de chauffeur. Lla-
men al Tel. A-7557. Gallano 123. 
32100—29 Jl. 
UN CRIADO DE MANO ACOSTUM-
trsdo al servicio y sabiendo su obli-
gación desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, clínicas u ofi-
cinas. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha servido y no tlen«? 
pretensiones. M ŝ informes de 8 a 2 
Teléfono U-3129. 
32089—29 j l . 
COCINERAS 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
cnas peninsulares, para criadas de ma 
nc o manejadora. Saben cumplir ern 
su obligación. Tienen referencias de 
las cafas que han trabajado. Infor-
man San Ignacio 17. 
32080—29 JÍ. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME 
diana edad desea colocarse rara coci-
nar. No duerme fuera. Habana 108. 
32038-29 j l . 
SE COLOCA COCINERA PENINSU-
lar. Sabe hacer dulce. No le impor-
ta que sea mucho el trabajo. Gana 
buen sueldo. Teléfono U-4669. Car-
men Alvarez. 
3204C—29 j l . 
SE O F F E C E COCINERA ESPAÑOLA 
Está práctica en su oficio. Entiende 
de plaza. Si es casa chica puede ayu-
dar a la limpieza. No duerme en la 
colocación. Informan Rayo 58, altos, 
entre Estrella y Reina. • 
32044—29 Jl. 
RE OFRECE UNA SEÑORA DE ME. 
diana edad de color para cocinar. E s . 
cobar 13*. habitación 2. 
32057—31 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cocinar o lavar. Tiene 
referencia de la casa que salló. Lleva 
mucho tiempo en el país. Informan: 
Delicias 37 entre Luz y Alta Arriba. 
J del Monte Víblra. Tel. LISOO. 
32071—29 Jl. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE ME. 
diana edad, desea colocarse ce cocí, 
ñera Sabe su obligación. Cocina a la 
c-pafiola y criolla; con la misma una 
joven para criada de mano o maneja, 
der^» Informes Corrales 44. 
aGr^ 32063—21 j l . 
Desea colocarse una joven española 
de cocinera cocina a la española y 
a la criolla es repostera. No le im-
porta que sea casa de comercio. 
Hace plaza. Informan Tel. M-3946 
32083—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
1̂  para cocinar; lleva tiempo en el 
país, vive Amistad 136, habitación 25 
en el mismo una criada de mano». 
32091—29 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra para corta familia, dormir en la 
colocación. Florida 71, altos. 
32077—29 j l . 
C O C I N E R O B L A N C O S E O F R E C E 
con buenas referencias, aseado, eco-
nómico, es repostero, cocina española 
francesa y criolla. Informan Teléfono 
A-5992. 
32090—29 Jl . 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-
feur con cinco años de práctica en 
casa de comercio o particular. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Telé-
fono F-4416. 
• 32037—29 j l . 
CHAUFFEUR MECANICO. 12 AÑOS 
de práctica, hablando inglés, francés, 
con título de España., Francia y Lon-
dres, se ofrece para viajar a Euro-
pa, muy práctico en todas las carre-
teras de Europa. Dirección Calle Suá-
rez y Apodaca. Hojalatería 
32049—29 Jl. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular 0 de comercio. Tie-
ne referencias. Informan Teléfono 
M-6720. 
3 2 0 9 3 — 2 9 j l . 
VENDO MUY CERCA DE LA CAL-
zada Luyanó, gran casa esquina frai-
le. .Pene 1145 metros 425 fabricado, 
jardín, portal, sala. 4 cuartos y de-
más servleloe, es una ganga $20 000. 
también se vende la mitad, otra gan-
ga casa portal, sala, saleta.S cuartos, 
patio, traspatio mamposleiía $4,600, 
tengo esquina. Informa ei señor Gon-
zález Calle Pérez 50, entre Ensena-
da y Atarés. de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
VENDO SAN LAZARÓ ENTRE SAN-
ta Catalina y Milagros, sala, saleta, 3 
cuartos, s?rvici08, cocina $5,800. Pé-
rez, cerca do Toyo, con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos patio y traspatio 
$',000, tengo en Santos Suárez, Men-
doza, Luyanó. Habana, V edado y de-
más barr.os. muchíi; casas que ven-
den. Informa el seiior González. Ca-
lle de Pérez 50, de 2 a 6. Teléfono I -
5o3 8, tengo un café y fonda en la 
Calzada de' Monte, en $7,000. 
31905.—28 J l . 
URBANAS 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes $16.500; Crespo 13.500; Man 
rlque tres plaatas; moderna $25.000; 
Curazao $13.500; Escobar $30.000; 
FsHrella $14.000; Animas; de aitos; 
moderna; con 100 metros $33.000. San 
Láaarc antigua con 232 metros $30.000 
Para más informes Compostela 23 ca-
si esqulra a Empedrado de 2 a 4. 
32106—29 j l . 
E P ^ L O MEJOR DE L A C A L L E 9 
Vendo una casa de una planta con 
15 metros de frente por 50 de fon-
do, en total 750 metros. Se compo-
ne de jardín, portal, sala, recibidor, 
5 cuartos, baño, cocina y demás 
servicios. L a fabricación está en 
buen estado. Precio a $35.00 el 
metro. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A CALZADA DE S. LAZARO 
MUY C E R C A DE INFANTA 
En acera de sombra. Vendo una 
casa que mide 16x31 metros en buen 
estado. Renta $300.00. E l terreno 
ideal para hacer un gran edificio 
para Apartamentos. Precio $59,000 
Oigo oferta. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
F A L L E C I O E L P R E S I D E N T E D E ! 
L A C A N A D I A N P A C I F I C i 
S T E A M S H I P , E N L O N D R E S 
LONDRES, julio 26. — (Por As-
sociated P t ^ s ) . — M . G. M. Bos-I 
worth, presidente de la Canadian 
Pacific Steamship Line, falleció hoy 
en Londres después de practicárse-
le la operación de la apendicepto-
mia. 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C E R C A D E L P A R Q U E . . . 
(Viene de la Primera Fágin») 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E 23 
E N T R E C A L L E S DE L E T R A S 
Vendo edificio de dos plantas. Mi-
de 13.26x50 metros 663 metros. Ba-
jos independientes, de jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos baño, cocina y patio. Los altos 
escalera de mármol iguales a los 
bajos. Renta $170. L a fabricación 
de primera, cielo raso. Precio en 
$35.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
VARIOS 
PARA ALQUILAR SUS CASAS OFI-
clnas de Diligencias. Avenida Simón 
Bolívar 27. Dpto. 209 Tel A.0162. 
31907—29 Jl. 
DESEA ENCONTRAR ROPA FINA 
para lavai en su casa. Tiene quien la 
recomiende. Tel. F-2457. Baños 15. 
32047—1 ag. 
DESEA COLOCARSE UN FREGADOR 
de máquinas. Tiene referencias. Te-
léfono U-1307. 
32074—21 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas, una de cocinera y otra de cria-
da de mano. Llevan dos años en el 
país y saben cumplir con su obliga-
ción. Informan Línea 150 entre 16 y 
18, Vec'ado. Tel. F-5141. 
42072—29 j l . 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE 
mediana edad, español, de portero o 
sereno, en casa particular o de comer-
cio. Informan en Habana 108, bajos. 
Pregunten por Manuel Vázquez Quín-
tela. 
32076—29 j l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hlpciecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusfto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardinas. 
C A L L E D E ESCOBAR 
DE NEPTUNO A SAN L A Z A R O 
Mide 5.75x23 igual a 132.25 metros 
dos plantas, de sala, recibidor, 3 
cuartos, baño intercalado, un cuarto 
más cocina y patio. Los altos igua-
les, fabricación de primera, cielo 
raso, techos de losa y viga de hie-
rro. Renta $180. Precio $24.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A . 
P E G A D O A SAN R A F A E L 
Vendo un edificio cuyo terreno 
mide 10.63 x 33 .93 , igual a 3 6 0 
metros, propio para un gran edi-
ficio de apartamentos y u h gran 
salón comercial. Está rentando 
actualmente $500 .00 . De precio 
y condiciones informa personal-
mente 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo, 59 , altos 
T E L E F . M-9036 
3 d 25 j l . 
E N L A C A L L E J . . A UNA 
CUADRA D E 23 
Vendo una casa que mide 12,25 
30.25, en total 393 metros. Se com 
pone de portal, hall, 3 cuartos con 
su baño intercalado de un lado. Del 
otro lado, biblioteca, un cuarto, co-
medor, pantry, despensa, cocina, 
garage. Altos, escalera de mármol, 
sala recibidor, dos cuartos, baño y 
sus servicios. L a fabricación es de 
primera, tedhos monoü'jicos, Pre-
cio $36.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A C A L L E 19. VEDADO. 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
Vendo edificio de dos plantas. Mi-
de 12.50x22.60 metros, en total 278 
metros. Se compone de jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry 
cocina, un cuarto de criado con ser-
vicios, garage. Altos: recibidor, 5 
cuartos con baño completo, hall. 
Renta $160. L a fabricación es de 
primera, viga y losa, cielo raso. Pre-
cio $28.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
. 3 d 25 j l . 
E N L A C A L L E 4, A UNA CUADRA 
D E V E I N T I T R E S 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 10.50x22.50 metros. Se com-
pone de jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, seguidos y dos chi-
cos, baño, cocina y patio. L a fabri-
cación es de primera, techos cielo 
raso. Precio $16.500. 
T R A T O D I R E C T O 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
E N L O MEJOR DE L A C A L L E A, 
EN L A A C E R A DE LA SOMBRA 
Vendo una casa de l planta. Mide 
12.50x50 metros, de jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor cocina, dos cuartos de cria-
dos con baño y servicios y palio. 
Tiene espacio para hacerle garage. 
Precio $31.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altoj 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E 11, 
E N T R E C A L L E S D E NUMEROS 
Vendo edificio de dos plantas, inde-
pendientes. Bajos, jardín, portal, 
sala, comedor. De un lado, 3 cuar-
tos con su baño. Del otro lado, dos 
cuartos, baño y servicios de criados. 
Altos, escalera de mármol, comedor 
separado por columnas, 4 cuartos 
con su baño intercalado, cocina, un 
cuarto baño y servicios de criados, 
garage para una máquina. Renta en 
total $200.00. Precio $26.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te!. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A C A L L E 6. A UNA CUADRA 
D E 23. A C E R A D E L A BRISA 
Vendo una casa de 2 plantas. Mi-
de 6x22 metros, 132 metros. Se 
compone de jardín, portal, sala, co-
medor. 3 cuartos, baño completo, 
cuarto baño y servicios de criados 
y patio. Altos escalera de mármol, 
iguales a los bajos. Renta $140.00 
por contrato. Precio $18.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 jL 
EN L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
Vendo gran casa con 1 .300 metros 
de terreno Se compone de portal, 
sala, hall, 5 espléndidas habitacio-
nes con baño completo, comedor, co-
cina. Al fondo tiene dos habitacio-
nes altas. La fabricación es de pri-
mera. Precio $26.500. Se oye 
oferta. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J . ACEVEQO 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
SOLARES YERMOS 
EN L A C A L L E DE MALOJA 
C E R C A DE ARBOL SECO 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15 metros de frente por 23.80 
metros, en total 434.12 metros. Tie-
ne varias habitaciones; están ren-
tando $40.00 mensuales. Precio $40 
el metro. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A CALZADA DE S. L A Z A R O 
MUY C E R C A DE L A 
UNIVERSIDAD 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16x30 metros. Propio para 
hacer un gran edificio. Precio a $80 
el metro. Se dan facilidades en el 
pago 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A C A L L E A. MUY C E R C A 
DE 23, EN L A ACERA DE L A 
SOMBRA 
Vendo una casa de 12.50x50 me-
tros. Se compone de lardín, portal, 
sala, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina, 2 cuartos de cria-
dos, con baño y servicios y patio. 
L a fabricación es de primera, te-
chos monolíticos, cielo raso. Pre-
cio $31.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVÉDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 jl . 
ARGUMENTACION CONTRARIA 
A L TRIBUNAL PERMANENTE 
WASHINGTON, julio 26. (Uni-! 
ted Press) .—El representante repu-
blicano George Tickham entregó 
hov al presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Sena-
do Mr. Borah una argumentacióu 
contraria al ingreso de los Esta-
dos Unidos en dicha institución, cu-
yo ingreso va a decidirse en diciem-
bre cuando se inaugura el próximo 
Congreso. 
L a argumentación de Tickham se 
reduce a afirmar que ese tribunal 
es una criatura de la Liga de las 
Naciones y que los Estados Unidos 
no tienen que intervenir en los 
asuntos de ésta por más que una 
minoría interesada así lo desee. 
SOLARES YERMOS 
EN L A C A L L E 21 ESQUINA 
DE L E T R A 
Vendo gran esquina. Mide 25x38 
metros 874 metros. Precio a $40.00 
el metro. Dejo la mitad en hipoteca. 
INFORMA DIRECTAMENTE 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial « 
Obispo 59, altos 
le í . M 9036 
. 3 d 25 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UN B U E N N E G O C I O 
Pero no trato con charlatanes ni doy 
comisión; solamente con el compra-
dor. Se arrienda una bnena vidriera 
de tabacos y cigarros. Tiene buen con 
trato y hace una venta regular, la 
arriendo porque no puedo atenderla. 
Más informes calle de S'iárez No. 7. 
Mueblería La Confianza 
3 j 9 8 5 — 2 ag. 
otros dos asaltantes, se dirigió al 
hotel Pasaje dando cuenta de lo 
ocurrido al vigilante del tráfico 
572, I . Rodríguez. 
Este subió a la casa de Huéspe-
des, diciéndole al encargado. Joa-' 
quín Rivero, que en el cuarto nú-
mero 1 vive José María Viera y 
Faustino Suárez, que no,se halla-
ban en la casa, estando cerrada la« 
habitación por fuera. 
Al comunicar lo ocurrido al ca-
pitán García Sierra, de la Tercera 
Estación, éste salió con el vigilante 
572, regresando a los pocos minu-
tos con todo lo robado a Viñas, más 
un cuchillo de monte sumamente 
afilado, con su vaina de cuera, ocu-
pados por él en el cuarto en que se 
guarda la basura en la casa de 
Huéspedes referida. 
Todo fué reconocido por el V i -
üas como de su propiedad y el cu-
chilo como el que le habían puesto 
al pecho. 
Salió nuevamente el capitán 
García Sierra con el vvigilante re-
ferido, regresando poco después con 
Giovanni Sponzo, de Italia, de 20 
años, sindomicilio ni ocupación, al 
que ares'rf en Zenea y Prado. 
Fué reconocido Sponzi por Viñas 
Qne dijo fué oí que le amenazó. 
Uno de los otros dos asaltantes 
expuso al capitán G a r c i fierra se 
apellida Marceda. conocido por "Ca-
magiMey", ignor / lo quien fué el 
tercer asaltante. 
Sponi declaró que fué a la casa 
Zulueta 3 2 por tener permiso de 
José Rivero para ir a su habitación, 
allí vió a Viñas con un individuo co 
ronicod por Camagiicy y a otro 
sujeto, negando fuese él quien 
asaltó a Viñas. Este lo reconoció. 
Fué remitido al Vivac. 
E l servicio prestado, por el ca-
pitán de la Tercera Estación y el 
vigilante 572, ocupando lo robado 
y deteniendo a uno de los autores 
a la media hora de raalizado el he-
cho merece plácemes. 
BODEGUEROS. SI QUIEREN NEGO-
clo bueno, es una gran bodega, verme, 
daré informes. Habana 47. D. Pan-
cho. De 2 a 5 p. m. 
32042—29 j l . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
NOCTURNAS 
Enseñanza rápida y práctica. Lección 
diarla $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106. altos. De 7 a 9 p. m. 
27á71--2 ag. 
PARA LAS DAMAS 
CARLOS III C E R C A DE B E L A S -
COAIN, VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 34 metros de frente a Car-
los III , 52.44 metros a otra calle, 
en total 1 .752 metros, propio pa-
ra hacer un gran edificio. Precio: 
$70.00 el metro. Se deja parte en 
hipoteca a módico interés. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN C A R L O S III. PEGADO 
A INFANTA 
Vendo dos espléndidos lotes de te-
rreno que miden 10x40 metros o 
sean 400 metros cada uno. Precio 
a $47.00 el metro, 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 jl . 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E DE 
CONSULADO, GRAN EDIFICIO 
De 4 plantas y media. Mide 9x24 
metros, en total 216 metros. Se 
compone de sala, recibidor, come-
dor. 4 cuartos, baño completo, cuar 
to baño y servicios de criados, pa-
tio. Todos los pisos son iguales, en 
el último piso tiene 4 cuartos con 
todos sus servicios. La fabricación 
es de primera. Renta $600 mensua-
les. Para precio y condiciones. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-903Ó 
3 d 25 i l 
P.ARA FABRICAR EN LA HABANA 
Se venden las siguientes parcelas: 
Calle Jovellar de 7x25; otra 14x25 
metros; otro de 8x31 y 12x31 desde 
$40 vara. Calle Vapor uno 7x31. 
8x31, 12x31 y 17x31 metros a $38 
vara. Calle de Hospital 7 y 12x26 
a $40 vara, poco contado y resto 
plazos en diez años. Vendo dos lo-
tes de 8x31 cada uno por la calle 
de San Lázaro a $57 vara 20 0-0 
contado y reto en diez años. Infor-
mes gratis. Banco Nova Escocia 206 
Teléfono M-4335, de 9 a 11 y de 
2 a 3 . 
' 32092—1 ag. 
SEÑORA: L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos a ?2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al-
fombras de seda a J2.50. Gobeilnos 
preciosos a $1,60. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS camera», completas, ciase 
superior a 9» cts. c&ón una. Fuñías 
media cameras a 30 cts.; fundas ca-
meras a -«O cid. ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.26. 
Sobrecamas medias cameras, finísimas 
n Í2.C0; Almohadas medio cameras. 
70 cU. Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 06 centavos. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de .11 1-2 varas U.6ü. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3S28. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lí-íono M.382S. 
A U L T I M A H O R A 
DETENIDOS LOS A U T O R E S D E L 
ASALTO 
E l capitán García Sierra y el te-
niente Waldo García, de la Tercera 
Estación arrestaron a las tres y me-
dia de la madrugada, en Bernaza 
y Lamparilla a José Mazeda Cavada 
alias "Camagiiey", vecino de Cuba 
60, y a Manuel Menéndez Hevia. 
vecino de Someruelos 5. 
Estos individuos fueron recono-
cidos por Ramón García Viñas co-
mo los que en unión de Sponzi Is 
asaltaron y robaron en los soporta-
les de Zulueta frerî p j l número 3 2. 
A "Camagiiey * se 1c ocupó un 
peso y ochenta centavos cantidad 
que declaró Viñas ser la que le ha-
bían sustraído. 
En unión de F^onsi fueron re-
mitidos al Juzgaao de Guardia y 
de allí al Vivac. 
CONTINUA LA PERSECUCION 
DE LOS NARC0MAN0S 
CASIMIR un corte completo. clase 
muy fina, $6.Cü y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
25223—19 C 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA". es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
barabis que no trac cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45^ 
SE VENDEN CON MUY POCO 
uso por tener que embarcar, una ca-
ma media camera, color marfil ŷ  un 
paraván de mambfl con cretona. Todo 
en perfecto catado. Bernaza "19. altos. 
Dpto. D de 8 a 12 a. m. 
32097—2:) j l . 
A U T O M O V I L E S 
EN L A CALZADA DE A Y E S T E R A N 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 23.60 metros frente a Ayes-
terán; dando a dos calles, en total, 
1.056 metros. Precio a $36.00 el 
metro. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 jl. 
$12.500 EN E L CERRO SE "AHNDE 
un .solar d* esquina que mide 35 p\r 
28. Tiene fabricados 3 acecharas y 17 
cruartos de manipostería, madera y te-
ja nueva, product $186 mensuales, con 
dos servicios sanitarios, de manipos-
tería y azotea; la esquina está sin 
fabricar o se cambia por café o le-
chería. Informan A.6138. García. San 
Mcolás 168, da S a 12 y de 3 a 5. 
5.2109—29 j l . 
VENDO CAMIONCITO MUÍ BUENO 
con su carrocería adaptada para tren 
de la-vado, tintorería o fábrica de ta-
bacos, muy barato $250. Informan: 
Salud J . Tel. A-3e64. 
U O 31366—25 j l . 
C A D I L L A C $1100 
Se vende un Cadillac modelo 59 de 1 
tasajeros, ruedas de alambre, goma-i 
pintura y capota muy buenas y en 
perfecto estado da funcionamiento. m¡ 
\V. Miles. Prado y Genios. 
320069—29 j l . 
Anoche fueron detenidos nume-
rosos viciosos cumpliendo la Poli-
cía las soverísimas órdenes recibi-
das de la Jefatura do la Policía 
Nacional. 
En la quinta estación el vigilan-
te 1436 J . Roque que per la tarde 
había detenido a varios narcómanos 
y sorprendido un fumadero, sor-
prendió otro en Óervaslo 120, de 
la propiedad de Fon Lon, de Can-
tón, arestándolo así como a otros 
treg asiáticos más; ocupando ca-
chimbas, lámparas, etc. 
Fon Lon fué remitido al vivac; 
los demás al hospital (Jalixto Gar-
cía . 
E l sargento Graña, de la Sec-
ción de Expertos, con los expertos 
14. 8, 23 y 25 y el vigilante 1567 
sorprendió en un tren de lavado 
de la propiedad de Enrique Lee, 
situado en Diez de Octubre núme-
ro 407, a ocho asiáticos fumando 
opio, ocupando también opio, ca-
chimbas, lámparas y demás obje-
tos usados en los fumaderos. 
Lee fué remitido al Vivac. 
Los expertos C . Gutiérrez y A . 
López arrestaron en Habana, entr-í 
San Isidro y Jesús María, al ma-
rinero del vapor "Cuba" Alfredo 
Rodríguez Echevarría, de veinti-
trés años de edad, a Pedro Suárez. 
de Cienfuegos, 60, expendedores 
de drogas y al vicioso Ramón Pé-
rez Quintero, de veintiséis años de 
edad y vecino oe Escobar, 170, y 
al individuo de ía raza de color An-
tonio Pérez Rivero, de veinticuatro 
años y vecino de Paula, 72. 
Echevarría le propuso a Rivero 
según éste declaró, vencerle pape-
lillos de heroína a 50 centavos el 
cuarto v a Pérez Quintero se le 
ocupó un papelillo Que le había ven 
dido Echevarría y S u á n » . 
E&tog fueron arréstalos y Pé-
rez Quintero ingresó e nel hospi-
pital Calixto García. 
MAQUINARIA 
VENDO 250 POSTURAS DE MANGOS 
margas y naranjas, tamaño mediano y 
varias plantas aromáticas. Se dan ca-
si regaladas. Samarltana 14. Guana-
bacoa. 
32061—29 j l . 
PERDIDAS 
UN RELOJ PULSERA DE SEÑORA, 
se ha perdido el viernes por la no-
che en la calle 23 entre Baños y B 
Se gratificará a quien lo devuelva eii 
la calle 23 No. 309,^)ajos. 
32035—t3P j l . 
A T E N C I O N CON E S T A GANGA 
Tengo dos casas inquilinato, al pri-
mero que llegu,> se las cedo un hntpl 
$5.0CO, un caf.5 $12.000, 5 0̂0 
contado, lechería $2.000; otra $3 000 
ur ¡oc3 para fonla 0 caf¿ sin /S¿alía 
Lampanano 1̂ 4, altos Sr IIennega: 
32082—29 IL, 
L a m a d r i n a de l o s e x p l o r a d o -
r e s o f r e c e u n ba i l e a l a 
t r o p a n ú m e r o 2 
Con motivo de cumplirse el pri-
mer nnlveraario do !a bendición 
de la Bandera de los Explorador",-, 
de la Tropa número 2 del Distri-
to de Jesús del Monte, esta noche 
ofrece al Cuerpo Nacional de Ex-
ploradores y Girl Scouts Cubauoj 
en su Chalet de la Víbora una sim-
pática recepción a la que asistirán 
distinguidas peísonalidades. y uu 
sinnúmero de simpáticas s»?ñorit3í 
de- nuestra mejor sociedad. 
?̂ os Exploradores todos concu-
rrirán, los Oficiales de los Detri-
tos de Habana, J . deJ Mont*; Gim-
nabacoa; Cerro; Regla, y María-
nao. 
Esta noche se reunirán todas Us 
tropas a las siete de la noche en 
Tamarindo núm. 2 8, Jesús d'-l 
Monte, vistiendo el uniforme de 
recepciones y desd" dicho lugar ae 
trasladarán ' n la Víbora lugar en 
que se levanta la hfrmOEa res:den-
cia de la madrina de los Explora-
dores. 
Los Exploradores pasarán al Sa-
'ión de fiestas y el Comfealio Nés-
tor Nodarse de Armas, por ser el 
de mayor graduación, ofrecerá a 
la Madrina de los Exploradores un 
hermoso buquet en nomhrc de los 
Exploradores Cubanos. l>?spués de 
tita Ceremonia la madrina ofre-
cerá a los Exploradores una sim-
pática recepción que será ameni-
zada por una de nuestras mejores 
orquestas. 
P A G I N A V E L N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 27 D E 1925. 
C u e n t o s E x t r a n j e r o s 
LaPerepacion 
Pocos paisajes tan desolados 
como el do I q s alrededores de Sa 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Púb l i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abosados 
Aguiar numero 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M- 4 7 2 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40 . T e l é f o n o M-5040. 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 5ü. altos. Teléíono A-8502, 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417, Donja del Co-
mercio 
Teléfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 Jl. 
P E L A Y O G A R C I A Y SAN B A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 1̂  a. m. y de 
<! a 5 T). m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNAxNDO O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
fan Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOc 
Bufete y Notaría 
Manzana de GOmtz, 6ZS'Jt%. Teléfono 
C6038.~lnd. 27 My 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-fl3ia. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Kstudlo privado. Neptuno 220. A-6350, 
lamanca. En las alturas que ser- B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
pentean torrenteras crece una rara 
hierba, y cuando ha llorido unos 
días los caminos se convierten en 
pantanos. 
E n la carretera, que yo recorrí 
a pie para ganar la frontera por-
tuguesa, veíanse todavía las trazas 
del Invierno agonizante. Nieve so-
bre las colinas, charcos en los va-
lles y por todas partes barro, un 
barro amarillento que se pegaba a 
las botas y que lo sujetaba a uno 
como si fuese liga. 
Deseaba llegar a Ciudad Rodri-
go antes de la noche y apresuré el 
paso, cuando a poca distancia dis-
tinguí a un hombre de mala cata-
dura, que desde luego me inspiri 
algún temor. E n esos sitios de-
siertos hay que tener miedo a ôs 
malos encuentros. Es tan fácil allí 
hacer desaparecer a un viandante! 
Estaba resuelto a adelantarme al 
desconocido, sin perderle de vis-
ta por si acaso, cuando al pasar 
Junto a él me llamó. 
—¡Señor! 
Yo híceme el sordo; pero insis-
t ió . 
— ¡ E h , señor! 
Me volví . Se me acercó y puie 
ver que era hombre de alguna edad 
y de aspecto enfermizo. 
—¿Qué desea usted?—le dije. 
— U n favor. . . Que vayamos 
juntos. Soy viejo .y no sé alegrar-
me cantando.. . 
—Como usted quiera. 
Nos pusimos, pues, a andar uno 
al lado del otro. A hurtadillas ob-
servaba yo al pobre diablo. Vestía 
miserablemente. Llevaba para pro-
tegerse del frío, que era glacial a 
la hora del crepúsculo, una manta 
de viaje muy usada^ y se tocaba 
con esa boina que los hombres de 
Gulpúscoa llevan siempre en su ca-
beza. Caminaba despacio. Me mi-
raba con atención, y no se atrevía 
a dirigirme la palabra. Había hu-
mildad y discreción en su silencio. 
Bruscamente le pregunté: 
—¿Va usted a Ciudad Rodrigo? 
—No . . . Voy en peregrinación 
— ¡ A h ! ¿Qué santo es el que se 
venera? 
—No voy para rogar a un san-
to, sino para coger una rosa. 
Leyó el asombro en mi semblan-
te y continuó: 
—Todos los años, al final dej 
Invierno, voy de Oyarzún, donde 
vivo, a Talavera- Son, en verdad, 
quince o veinte días de viaje, que 
me hacen abandonar mis ocupacio-
nes y perder algún dinero . . . ¿Pe-
ro qué quier-i usted? Hay que pen-
sar en el alma de vez en cuando, 
y yo juré hace veinte años a Ma-
ría Felicia ser fiel a mi promesa 
como ella lo había sido a la suya... 
Sí, señor, fué en 1905 cuando yo 
hice voto de Ir todos los inviernos 
al convento de Talavera, Debo de-
cirle que María Felicia era mi no-
via y qué nos amábamos mucho. 
De carácter dulce, y sin duda más 
buena que bella, su simpatóa que-
brantaba todas las resistencias y 
me- i ludió fácilmente. Concertado 
el matrimonio, Iban a publicarse 
las amonestaciones, cuando su ma-
dre cayó gravemente enferma. E r a 
esto tanto más triste, cuanto que 
Felicia tenía cinco hermanos pe-
queños, a los que la protección ma-
ternal era indispensable. Pero no 
había ninguna esperanza: los mé-
dicos declararon que la desgraciada 
no podría vivir más que unos días. 
. . . F e l i c i a , afortunadamente, no 
les escuchó. Oró, rogó a Santa Te-
resa y juró que entraría'en el Car-
melo si su madre sanaba. E l mi-
lagro se produjo. Su madre vive 
hoy todavía. ¿Pero qué iba a ser 
de mí? No Ignoro cuánto se debe 
a Dios; pero como hombre tengo 
mis flaquezas. . . Luché por mi 
amor. Trabajo inúti l . Lloré, Im-
ploré, amenacé co.n matarme. ¡Co-
mo si no! María Felicia se hizo 
carmelita en el convento de Tala-
vera. 
— ¿ Y usted va a verla? 
—No. Las reglas de la Orden 
me lo Impedirían si aun viviese. 
Pero murió. E r a una santa, señor. 
Una verdadera santa, que no esta-
la hecha para el mundo y que Dios 
llamó a su lado después de dos 
.¡ños de noviciado. Pero en su in-
finita bondad quiso el Señor que 
Ima semejante no dejase en la tie-
rra más que el recuerdo de sus vir-
udes, e hizo nacer repentinamen-
•e sobre su tumba, én pleno in-
ierno, un rosal que da rosas ro-
a s . . . Cuando lo supe prometí so-
amnemente Ir todos los años a co-
^er una flor. E s el único homena-
e que puedo rendir a esa criatu-
a divina, al que no faltaría por 
odo el oro del reino! 
Con la noche llegamos ante el 
' onvento de Talavera. Mi compañe-
0 me rogó que le siguiese. Alcan-
zamos rápidamente, rodeando un 
nuro, un pequeño recinto tapiado, 
que era el cementerio, como se adi 
vinaba por las cruces negras de 
madera dispersas en la oscuridad. 
Gomo ladrones franqueamos el re-
cinto. Avanzamos por una aveni-
'la, que no era más que un arroyo 
¡.angoso. MI peregrino se detuvo. 
—r¡Allí!-— me dijo extendiendo 
1 brazo para Indicarme el sitio 
¡donde dirigía su mirada—. ¡Es 
j l l í ! 
Y vi en las tinieblas, que se ha-
dan más densas, un tallo que sur-
gía del suelo, temblaba a la brisu 
como una luz y extendía un perfu-
me tan dulce que creí desfal^cer. 
MI compañero se precipitó bacín 
el arbusto. Volvió en seguida a mí 
•ncuentro con una rosa mojada en-
ire sus manos. 
Y desapareció corriendo. E n va-
no lo llamé. No quiso oírme. Se 
•ntregó a su alegría. Me dejó, sin 
cuidarse de mí, en el' cementerio 
de los Carmelitas, que aromatiza-
ba el alma florida de su mística 
amada. 
Renato B I Z E T . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho careo de su 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-B102. Lomiciiio: Caile i , nümtro 
1», entre a y 11. Vedado. Teléfono 
""-2441. C6430.—Uid. 15 Jl 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, ülvor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
cacntun^s. entregando con su legall-
i ración consular la4 destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar, 6C, altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 I. 
Dres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médici. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-s04a. Paseo 
.Martí, número Habana. 
P.—u0d-14 J l . 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con a£> anos de practica proíe-
sk>t,a\. Enfermedades üe la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
camiento especial curativo Ue las afee 
cienes genitales de la mujer, consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad óó. Teléfono 
A.-0226. Ü abana. 
30S19—18 ag. 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente eníer-
niedades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual» pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfono A-8549. Las consultas por 
Dr . J . A . Hernández I b á ñ e z 
oITSí?E£IALISTA DE V1AS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Ntíoaalvarsan. Vías 
ürinarics. Enfermedades vnérea». 
Clstoscopia y Cateterismo de lot uré-
teres, uomlcllio. Monte ciT4. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
r.que 10-A. altos, teléfono A-5469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOK Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de beúoras. Martes, Jue-
ves y sáDados. de 3 a 5 p. m. Oora-
pla, 43. altos, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
üientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 1̂ , te-
letono M-4372. M.-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la ¿sscue-
la da .Medicina. Director y Cirujano 
ue la Casa do Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gauinete a 
Gervasio, 126, altos, entre t>an Haíad 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
lélono A-44Í0. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de ia Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a » p. m. Einlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono b-lT5u. 
28317.—5 Ag. 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa a sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13T. antes Neptuno, a la ca-
lle de Snrqua Vllluendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 Ag. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rú/gicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre .Linea y l'i .Veoaao. 
teléfono E-4233. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
tiulcra de sus pe.lo-jos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de & a 
4. Teléfono a - * 4 j 6 . Prado bo, bajos. 
C 11028 ind 6 ül.• 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PKADU 66. flAü-a.NA 
la Liga contra el cáncer, óolo ie cues, 
ta un psso al ano. Ayudara con ello a 
ios xines ue propaganda contra esa ea-
termedad y rocío.ra adeiuab iniorma-
cion bonitre la muñera ul prevenirse 
contra azote ue ia auuianioad. 
CobJl.—ma. lo jn. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar ae ia >u«-uuad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y Quirúrgico de las 
alecciones genitales de ¿a mujer. Ci-
rugía gasti'o. intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Telefonoa: 






31895 24 ag 
se 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DH. CARLOS GARATE 
ADOGADO 
Cuba 19. Teléfono A.2484. 
1 3 U D 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Agutar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.—25 Ag. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio da arquitectos d« 
la Habana. Aeaoc. Al. AM. Soc. C. 
E . , M. S. C. 1. Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono ¿1-3412. 
C-.7:;7.—l"d. 14 My 
l > u C T 0 R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr . R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Baltar. 
Tratamiento de fracturas y defor-
Viidades. 
Consultas; Martes, Jueves y Sába-
dos, de 1 a 3 p. m. Nep'ano 211. Te-
léfono U-2623. 2»Síiü.—12 Ag. 
D R . B.. 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTA POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA MEDI-
CINA Y CIRUJ1A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6751.—Ind. 15 J l . 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
. MEDICO CIRUJANO 
Teléfono Consultas de 1 1 A-7 418. Industria 3 p. 67. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrático titular ce ia rscueia (te 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de l a 3 112 p. m. San Miguel 
11 <-A. teléfono A-0867. 
P . 15 « 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, visión directa de la vediga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2M4 y A-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-46U, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Seftoras. 
üe na trasladado a Virtudes 143 1)1 
altos. Consultiis; du 2 a 0. leicfono 
A - t f ^ 3 . 
C 2260 Ind 21 sp 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
aimiento, prento aiivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a a p. m. Suárez 32. Policlí-
nica r*. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universiaad de la Habana. .Medicina 
interna, nübpecialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes ^n Campanario, 62, altos, te-
léfonos A-1327 y P-275». 
CS24» —Sld-lo. Jl , 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núro. 90 
Teléfono A-U861. Tratam cutos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
aicina y Cirugía de urgencia y to^il. 
Consultas de i a 5 de n laruo y Ub 
. a a ue la noebe. 
L ü S P O b K E S . G R A T I S 
l^ntermeuades oei estómago, intesti-
nos, iiifcauo, páncreas, corazón, riñon y 
pulmones, euiermeaades ae señoras y 
amos, ue ia piel, sangre y via« uri-
narias y partos, obesiuad i enfiaque-
cmiteoto, alecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, liaría y oídos. Consultas ex-
tras S5. iteconocinnentos í2.o«. Com-
pleto coa aparatos fa.uu. Tratamiento 
luouerno ue la sixuis, blenonagia. tu-
oercuiosis, asma, aiabetes por las 
nuevas inyecciones, reuuiatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas CNeosaivarsan), lia-
yos -v, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (.medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
i¿). sangre, (.conteo y reacción de 
v\aaerman;, esputos, Lece» tecaies y 
liquido céfalo-raquldoo. Curaciones, 
panos semanales, ia plazos!. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífi l is y V e n é r e o s 
ESir-ECÍACiSTA DE PA1C1S. LOM-
DliES Y BERTTN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de loa efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manenas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-45U2. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2U21 Ind 1 «b 
D R . Q U I R 0 G A 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 130. Teléfmo M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porct -
iain Jacket cromus) Inlay de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gum) Hora ílja. 
28961.—8 Ag. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad an enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas óe 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilvlades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-6396 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 3 0 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—13 Ag. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
Vcrk y Calixto García, especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas, examen visua; ue ia uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 34, de 1 A 8 
C«234.—21d-lo. 
Dr. Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
EspeciaiisVx en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media thOiiorarios (10). Turno 
especial; r.onorarioa $16 Genios, x3. 
Telefono M-2783. i&Hbb.—10 Jn. 
Dra. M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
práctica y Hospital Broca ae París, 
beiioras, niños, partos, cuugla, elec-
troterapia, d.atermia, musage y gim-
nasia. Cervasio bu. Texvtuuo A-'jabl. 
O itusa ind. »J. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MiSDICO ClR^JAiS'O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita oo la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 112, al-
tos, teléfono M-44ÍV. iMiíermeuades 
de señoras y niños. Cirugía t'tme-
ral. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C 1050!) 20 d 26 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pej- oposición 
de la Facuitad de Meaici.a. especia-
lidad: Partos y enlerobodades ue se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en bel ía. Domicilio: 1 j, entre 
J y K, V'ecado. Teléfono F-lSt)2. 
Clínica Bus tamante -Nuñez 
Calle J y 11, Vedado. Cliujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos A. Teletono F-1184. 
27603, -1 Sep, 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4 . Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 2 8 , Ve-
dado. Teléfonos F-U79 y A - 4 0 2 4 . 
21626 8* II 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . L A G E 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, e&tómago e intesti-
nos. Carlos III . 209. de 2 a 3. 
Dr. M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
DIRECTOR D E L HOSPITAL DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones fíinecológricas 
Cirujla abdominal. Consultas do 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTL'RNA 
Médico del Dispensario de Tubercuto-
e o s de la Lig-i. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
3129C—20 ag. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consu;tas de 2 a en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7S11. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina) 88, bajos, 
teléfono M -932-. 28801 8 A k . 
Dr. M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIKUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y dl-
jfestivas. Consulta» de 2 a 4. Indus-
tria 16. teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
Medicina generai. Especialista estó-
mago, uebilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37Ó1. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para ta blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62. es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. tele-
tono A-54J8. 
D R . J . L Y P N 
De la Facultad do París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 8 p. m. diarias. Correa esquina a 
>an Indalecio. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
termedaues uej sisteaia nervioeo. sífi-
lis, venéreo « tuberculosis pulmo-
nar, censuaas diarias úe 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en Jesús 
del Monte, o^uina a Vista Ale-
gre. Telefono i - l . c ; . 
286 25.—31 J l . 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO. ¡sIFILIS 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario, 28. L Í O va a domi-
cilio. C6Sal.—30d-20 Jn 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antigjus, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
uiemán. Dr. Jorge Winkelmann. espe-
cialista alemán. 25 anos de experien« 
cías. Obispo. dT . a todas horas del 
día. 17686 1 Ag 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de nl-
fios. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 1. Domicilio: Calzada de la 
Víbora, 6g"ü. Teléfono 1-2374. 
C 8014 Ind. 10 d 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Manz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SAMATOUIO COVA-
DCNGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 1 5 6 . teléfono M -7287 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos loa días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones, 
i'artos yenfermedades de niños. Con-
bufado, -iO. teléfono M-¿671. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzadts ue tu-
berculosis pulmonar. Ha trabladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(bltos>. :eléfono M-1660. 
Dr. Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na-
riz, garganta y oiuos. jJurante el ve-
rano la censuita es da relio a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2'(»3, ih&noranos 510). 
28768.-7 Ag. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUIII-
C1PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vfas urinarias y en-
leiiaedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías ur'uarlas. Consultas de lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
"an Lázaro 251. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l é í o n o M-t>233 
DIRECTOK fACULIATIVO 
DB. FORTUNATO S. OSSORIO 
De -Medicina y Ciruuia en Keneral. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas úe 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la nuche. Consultas especiales, 
uos pesos, iveconocimientos $3.00. Eo-
Urmeduues de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medadei nerviosas, estómago, corazOn 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
daues de la piel, blenorragia y si-
tins, inyecciones intravenosas para el 
asma, reunaatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroiaes, diabe-
tes y enfermedades inmútales, etc. Aná-
lisis en general, Ray.-s X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y bus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1614 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monto. 
1 - 1 6 4 0 . Meüicina Interna. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M ED1CO CIRUJ ANO 
Ex-mterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de nlftos 
y de las vla% dlgestivis. Consultas ds 
1 a <í. Gratis a los r>obre« los lunes, 
miércoles y vlerne* Calzada del Ce-
rro 4 4Ü-C. 
' ¡ A T E N C I O N ! 
La competerá moilenia exige que su f r o t ó o se anuncie. 
El D I A ! DE LA MARINA es leído en toda l a " 
D R . R E G Ü E Y P A 
Medicina Interna en general, coa es-
peclalldac en el artritlsrao, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlctras neu-
rastenia histerismo, dispepsia niper-
clorhidrta, acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 • 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105. anticuo. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1,2 a. m. Tratamiento» esoe-
cisles sin operación para la» úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y ñoras 
convencionales. Lamparilla 74. altos. 
2S1SC—9 ag. 
Pol ic l ínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarroca» y Ayala. Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
bultas y reconocimientos de tt a. m. 
a 7 p m. $l.oo; Inyección de un ám-
pula inuavenosa. Jl.Uü; Inyección de 
un número ae neosalvarsan. {¿.00; 
Análisis £n general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; itayos 
X, de huesos, $7.00; Hayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para sUilis o venéreo, asma, 
leumatlsmo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres eu general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente que lo pida. Ue-
serve su hora por el teléfono A-0a44. 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico Orujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermc-
daaes .Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi 
cma General. Especialmente enferme 
danés nerviosas y mentales. Est^Tii 
go e intestinos. Consultas > icconocl-
mienios $5, de 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 402, altos, ssiuina a üan Frau-
cisco teléfono IJ-1391. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, canes de 
los dienos .aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número 6, frente a la igles;a del 
Angel. Teléfonos M-1616, 1-1222. 
285¿4.—26 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97. hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Vanee, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en geieral San Lázaro 
S18 y 320. Teléfono lC-«094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás, 62, teléfono A-8627. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
No dará ccnsultas durante los me-
lles de ^ullo y agosto. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCJLISTA 
Especia i^ta del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Admite carga, pasaje y orrespon-1 L I N E A D E M E X l m 
dencia. Ei vapor "-AJ-LQ 
"ALFONSO X i r L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW Y O R K , CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 D E JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
üencia. 
saldrá para VERACRU7 
p i c o y t a m . 
el 3 D E AGOSTO DE 19 .5 
L i vapor 
" M O N T E V I D E C 
Saldrá para VERACRU2 
e M 7 DE AGOSTO ^ 5 
Admite carga. pasajer03 y 
pendencia pública. ^ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u f c a S . A . 
SAX PEDRO 6,—Dirección Telerriftca: EMPBSVAVS. 
A-Ó315—Información Apartare 
T E L E F O N O S : 
A-4730.—-Depto. "de^Tráf?^*1*1-
A - 6 l 3 6 . - C o ^ u r i a y P a L L ^ 
A-3966.—Depto. á* C c L Z t 
M-6203.-Primer fiSí^ df 
A-6634.--Begundo £ 
HELACION DE LOS VAPORAS QUE ESTAN A LA C A K G a ]*v . *" 
COSTA NORTE 
Vapor " F Ü E B T O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 17 del actuar para NUE VITAS. M A A a t t - C T - ^ 
TO PADRE y CHAPARRA. A±1' p^En. 
Vapor " C I I K P U E Q O S " 
Saldrá el sábado 18 cel actual, para TARAFA, (Destinos 
des), GItJARA, (Holguln, Velasco y Recae), VITA, BANtij. MPE 
rl. Antilla. Preston). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), —'-^y** 
G U A.N TAN AMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga s flote corrido, en 
F . " 
combina. 
. 2. (Maya. 
BARACUA, 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ue 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . H I J O 
QUIROPEDISTA 
San Miguel 64. bajos, entre Galiano 
y San Nicolás. Sin cuchilla ni dolor. 
Cc:risu.ltaB de 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domingos de 8 a 12. Tel. A-B230. 
31460—:'l ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A ñ v 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 106. bajos. Tel. U-1418. 
26654—26 Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New Yora, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, a«l 
cumo sob e todos los nueblos. 
combinación con i -
C . del Norte de Cuba (vía Pumo Tarafa), para las estaciona. ^ 
guientes: MORON, EDEN, DELIA. GEORG1NA. VIULMTA VEi^AiCO 
GUNA LARGA, 1BARKA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO Tí 
QU1, JABON U BANCHUELO. LAUUITA. BOMBILLO, SOLA Á Í S L Á X 
NUríEZ, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA SANTO TOMAS SAN MAVrtr' 
LA BEDONDA. CEBADLOS. PINA, CABOL1NA, S1LVERA. JUCAkü Ki/T 
RADA, LAS A-LJÍGBiAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNu. AGüajao.Vu 
C O S I A SUR 
Salidas de este puerto Odos los viernes para los de CIENFUFrna 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCAUO. SANTA C R U Z DEL SUR M a n S 
PLA GUAYABAL, MANZANILLO. N1QUEBO, CAMPECBbELA. ' M k L , i" 
LUNA, EN6ENAUA DE MORA y S A í M I A O O DE CUBA - ^ i a 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba nuncioiiAdoi 
LINEA DE V U E L f ABAJO 
yapar "ANTOUJí OEJU COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocóa A , 
la noche para los de BAHIA HONDA. KIO BLANCO, BERUACOS PUER-M 
¿.SPEKANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA vMlnatí de MitibaairTé» 
tílO DEL MEDIO, DiMAS, AKBÜiOS L»E MANTUA y LA Fi). ' 
LINEA DE CA1BAR1EN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, r«cl. 
blendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pur.ta San Juan deatU 
•1 miércoles basta las nueve de la mañana del dia da la salida.' 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SSBVXCIO 1>£ PASAJüKÜS Y CAJIGA 
(PxeTistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor 'UtANZANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 1S de Julio a las 10 a. ra. di. 
directo para GUANTANAMO (tíoiiuerón). SANTIAGO DE CUBA, SANTu 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOB S (R. D), SAN JUAN. PO.SCE, í £ a . 
YAGUEZ y AGUAD1LUA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a. ra. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
recto para GUANTANAMO (Boquer n), SANTIAGO DE CUBA. PUbRVO 
PLATA, (R. D.) S A N J U A N , AGUAD1LLA, MAl'AGUEZ Y PONCE 
U). De Santiago da Cuba suldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores <iue efectúen embarque de droga* y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo ¿A m 
ran responsables de los daños y perjuicios que pulieran ocasionar a 1» 
uemás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su sailda los fábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta lae 11 a. m. del día da la salida 
El ' 
ti 






































(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
vapor correo holandés 
Saldrá fijamente el 12 de Agosto 
P a r a : V I G 0 . CORUÑA. S A N T A N D E R y ROTTERDAM 
Próx imas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d<9 Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
gtneral. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25, entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
A L M O R R A N A S 
CuraciOn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diíindo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $ 2 . 0 0 . Consultas de 1 a • 
o m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
" I & b O - V ouojvi«»l 0<? P<*>J 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a ColOn. Laboratorio Clínico-Químico 
dol doctor Ricardo Albaiadejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 33 d 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirujla. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfios, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
AKular l. teléfono A.-6488. 
Dr. Jusé A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones ds la Fa-
cultad de Medicina Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
O Ind 22 d 
Dr . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW TORK 
Tratamiento de las enfermedades del 
estómago, hígado e intestinos, por los 
métodos más modernos. Análisis ¿el 
jugo gástrico y examen a los Rayos 
X, de todoc los pacientes, horas de 
2 a 4. Esccbar 47. Telótono M-167ó. 
29011.—8 Ag. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el anetlto ypeso, detención del 
desarrollo de la leción. Asma. Colitis. 
Diabete». Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 1 1 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 5 9 ( $ 5 . 0 0 ) . Pobres de ver-
dad martes, juevs? y sábados M-7Ú20. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran Utras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New York, 
Londres. París. Hamburgo. .Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra brtveda. cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados 
En esta oficina daremog todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y CO, 
S. en C . 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y ôbro toda» 
la» capitales y pueblo^ do España e 
Isla» Baleare» y Canarias. Agentes de 
la Comp&nla d© Seguros contra in. 
cendlos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Vcracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto. 
Vapor MAASDAM .—21 W*.]*' 
I Vapor EDAM —1¿ eeptWnibre. 
Vapor LEERNDAM.-4 o^ubre. 
Admiten pasajeros de primíra clase y de Tercera ^ ^ / ¿ " c i a s a 
todos ellos comodidades espetiales para los PasaJe™s ^ d cuatro 7 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera 
•elg personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMISA A IiA ESPA^OtA 
Vapor L E E R D A M . — 1 2 agosto. 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
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Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUS3AQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
Aparta do 160 
C 4538 Ind. 
» tf7-
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F ^ C E S 
IODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA, A T ^ t ^ E 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 CACHINA, P A R A E r ^Q^jp^jE^ 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJERUD. ™ 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA 
ldr4 el 3 de A^to . ScpUem^ 
Vapores Correos 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
I J N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E ESPAÑA 
E L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca ei general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a o P. ta. Egido 31. Telé-
fono A-1S58. 
E l vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
saldrá para CORUÑA, GIJON 
SANTANDER. 
el 20 DE AGOSTO D E 1925 
saldrá el 3 ^ ¿ n b r » . 
"EflPAQNK. s a ' ^ « octubre 
"CUBA*, saldrá «1 4 ,feel i7 de OctuW» 
"LAFAV1LTTE, ^ ^ ' . r o r 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT N A Z A ^ ^ ^ 
Vapor, correo francés "CUBA" saldrá ^ ^ i r l en e» 
NOTA- El equipaje de bodega y camarote « r ^ vapo^ s?1 ^ 
Sin Francisco o Machina (en ¿onde ebtará aira & i de la r̂°aSlljerf>« 
el día 14 de Agosto de S a 10 do ^ m a ' ; 1 jievar ^ m i ñ a n a - . 
paje de mano y bultos peíiusños los P a Vj de ¡a m*" . ^ V * 
L'mento del embarque el ota saldrá el 15 ^ ^ r e . 
Vapor correo francés «• jss PAGNE . sal^^fde0 Ociare ^ 
LINEA D E CANARIAS ^ r ^ ^ 
Para SANTA C R U Z DE L A P A I ^ A J A N T A CRU ^ 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA v L L ^ de ^ 
Vapor correo francés "DE LA SALLE", sa. . M t » ? ^ f 
Buena comida a la eipañoU y camarero. 7 y ^ o t t 5 f 
SESIONES DE QNEMATOGRAFO DIARIAS EN LO pAfH^ 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON ^ 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVRE. P L ^ ^ U ^ ^o** 
En esta Agencia se expiden P ^ J e . por e.U JE dB GBA 
lánticoa franceses PARIS. FBANCK, LA 
Par» más infornze», dirigir» '* 
ERNEST GAYE Tejéfono 
O'Reilly número 9. « ' u u.na. 
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SUR, X A ^ 
i-A. ü t j j u 
mvucionadoi, 
i las oci\« di 
Ôb, PUERTO 
filbarién, r«el. 
i J uan. ietit 
salida. 
RICO 
10 a. m. di* 
lUBA. SANTo 
PO.N'CE, i£A-
10 a. ra. di* 
BA. PUERTO 
PONCE 9 
droga.» y ma« 
, conocimiento 
lacerlo asi. m 
caponar a la 
rán carga so 
.os que la ha* 
la ballda. 
^ T d e c o l o n - p a c i f i c o . 
S ¿ Í T R A A S A N T O D O -
^ M I N G O . R . D . 
a 5 l U E C A L V O " 
SANTIAGO DE CUBA. 
^ S v i I N G O . L A GUAYRA, 
CABELLO. CURAZAO, 
í ^ í n LA CRISTOBAL. GUA-
^ C A L L A O . MOLLENDO. 
íA?^ lOUIQUE. ANTOFAGASTA 
•^MPARAISO el día 3 de AgoS-
¿e 1923. 
'Admite carga, pasajeros y corres-
oidencia. 
. . sal idas p&ra V E R A C R U Z . 
vn I t IAGO DE CUBA y P U E R T O S 
^i NORTE DE ESPAÑA, S E 
^ a r á n a las DOCE D E L DIA, 
Í T i r M U E L L F S DE L A P O R T 
rf HAVANA DOCKS CO. donde es-
án atracados los buques para ma-
^ comodidad del pasaje^ 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
jjn Ignacio 72.—Apartado 7 0 7 . 
k Teléfonos A - 6 5 8 8 y A . 7 9 0 0 . 
Habana 
Hew Y o r k a E u r o p a 
los yapores famosos de gran 
lujo de los 
A m e r i c a n L i n e s 
P A G I N A V E I N T I U N A 
UnViajeMarítínio 
parasusiaCAaONES 
(Harriman Line) . 
gerrtcio combinado con la 
B a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
teolote-—Reliance.—Albert Balün 
Dentsclilaiid.—Cleveland y otros, 
[instruidos especU'.mente para evi-
tar el mareo. 
Uldas los MARTES y J U E V E S de 
cáela semana. 
\ft más Informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
in Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A-4 87 8. 
AGENTE G E N E R A L , 
C 5638 alt. ind. 13 jn-
PANAMA P A C I F I C L I N E 
HABANA A N E W Y O R K 
m LOS HERMOSOS Y RAPIDOS 
TRASATLANTICOS 
" F í N L A N D " 
22.500 Toneladas 
Combustión de Petróleo 
|DE SALDRA DE i:STE PUERTO 
SL ECIA 1 DE AGOSTO PARA 
NEW YORK 
RECIO DEL PASAJE E&í PRIME-
RA CLASE 
Bí.OO en adelante $85.00 
130 . 00 Ida y vuelta $130.00 
(valido por seis meses) 
, , M O N G O L I A , , 
26.700 Toneladas 
PARA SAN FRANCISCO, Cal. 
CON ESCALA EX BALBOA, SAN 
DIEGO Y LOS ANGELES 
SALDRA E L DIA 
I de Agosto a la 1 P . M. 
AGENTES GENERALES 
Bacarisse Steamship Agency 













[ do*, cuatro 1 
C U N A R D 
A E U R O P A 
línea de vapores m á s gran-
más rápidos y m á s lujosos 
«1 mundo. 
ara informes, pasajes y re-
laciones, dirí janse a sus 
^es Generales: 
i L I T T L E C o . : O F C U B A 
Ltd . 
Oficios, 18. Habana, 
leléfonos: A - 3 5 4 9 . A-7405 . 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s hermosos y r á p i d o s vapores 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
hélice y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o han sido 
completamente reformados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
de los pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servido en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas da 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de laa 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa^ 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
DEPARTAMENTO D E PASAJES 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
OFICINAS G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R * S M I T r f , Agente General 
LINEAD WARD 
M I S C E L A N E A 
p \ MODA D E L P E L O CORTADO 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
La moda de) pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. Kate 
será su peluquero ideal. 
Las nelioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifi'ístin con orgullo tn cuantas 
ocasionen, que son muchas, H Q lea pre-
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
eiquisitei ü8. .'Jomlna completamente 
en el con.e y cuidado dei cabello, so 
ondula a 1a perfección ¿a l'orma in-
desnzable, se hacen postaos de arte 
que dan la ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de 10 más fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaon los productos de bel le-
sa en gei.eral posne ios mejores que 
existen en el men vdo mundial. Mag-
níficos tintes inoí^nsivod y de bellí-
simos culo, es, lociones, cremab ci: ca-
neas, et?. etc. 
Miles tic señoras tienen anótalo en 
lugar rríteiente el nombre de 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
INCUBADORA, CAMBIO O VENDO 
M I S C E L A N E A 
BODEGUEROS, SE VENDE UN MO-
llno de café marca Universal, con dos 
meses de uso, se da regalado, tengo 
también los enseres de un café, los 
vendo muy baratos armatostes, vidrie-
ra, caja contadora, caja caudales, 
mesas, sillas, véame que le conviene. 
Informan: 23 e I, bodega. Vedado. 
31520.-26 J l . 
V A R I O S A L Q U I L E R E S D E CASAS 
GANGA. SE VENDEN DOS GOLETAS ' SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
de 200 toneladas'una de ellas sin pa-! Acosta. 51. sala, saleta, comedor, tre» 
lo, propia para lanchfin. Informan te-¡ nabitaclones, dormitorio, baño Inter 
lí-fono M.5398. F-2906. Fdifieio Pilo 
to Ved? do, calle O, primer departa 
mentó, Fernánde7w 
S1319 30 JL 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
SEÑORES H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas nemlllas 
frescas. Por correo mandamos fran- EN MURALLA 55, ALTOS. E N T R E 
co de porta pedidos de 10 paquetes de I Habana y Compostela, se alquila un 
H A B A N A 
calada, servicios de crlauos, patio, 
agua en abundancia. La llave e in-
xormes en lea bi.'os. 
3I6»7 •-:» J l . 
SK ALQUILA EN LOS ALTOS D E 
Malo ja 19 un departamento muy am. 
Plio y muy fresco con viste a la ca-
lle: del 23 al 26. 
31472—26 Jl. 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industria;, S. A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.-9 Ag. 
O F I C I A L 
departamento de dos grandes habita-
SE ALQUILA E L PRIMERO Y SE-
gundo piso de Crespo 4, ambos con sa-
la, saleta, des cuartos el primero y 
tres el segundo, cocina y servicios sa-
nitarios. Informan: San Miguel, 117-
! A. Teléfono A-5688. 
30920.-28 J l . 
clones, oafto, cocina, patio y traspatio, ! SE ALQUILA EN LEALTAD 89, POR 
todo independiente, hay luz tocia la Concordia, dos locales nr opios para 
noche y uléfono. nunca le falta el barbería y vivienda u otra clase de 
31672.-1 Ag. agua, es casa de moralidad. Informan ¡negocio 
a cualquier hora. 31892.—28 Jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Campanario numero 150, 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA- lntre^R^na >\,S .̂ud-l sala grande, co-
rla de Instrucci&n Pública y Bellas ™ed^- «:1"co^abl/acITones-,coclna' Va-
1 ño, agua abundante. Las llaves en los 
bajos. Informes: San Ignacio, 25. Te-
léfono A-4200. J . Rey. 
31900.—4 Ag. 
¡SE ALQUILA EN O ' R E I L L Y Y CU-
ba, la planta baja con más de 400 me-
tros donde está, instalada la cas» 
Cárter. Informes en el café de en-
frente. 31540.—31 J l . 
Artes. Habana, 27 de julio de 1925. 
Secretarla de Instrucción j Bellas Ar-
tes. Anuncio. Hasta .las diez y me-
dia de la mañana del día seis de 
agosto de mil novecientos veinte y 
cinco, se recibirán en es La Secretarla 
proposiciones en pliegos cerrados para 
las obras de adaptación ae parte del 
antiguo ed.ficto de la maestranza, pa-
ra la instalación de la Secretarla de 
Instrucción Pública y Bulas Artes", 
y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quienes los soliciten en 
el local actual de la Secretarla, si-
tuado en la calle República del Bra-
sil. (Teniente Rey) y Mercaderes, (f) 
L. Lamadrid. Subsec'retaiio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
C7054 3d-27 J l . 3d-3 Ag 
ANUNCIO. HOSPITAL "NUESTRA 
de 250 huevos de capacidad de Pralrl Señora de las Mercedes". Tesorerla-
Stape y Buckeye marca. Dirigirse a ' Contaduría. Hasta las diez a. m. del 
M. Chapman de 2 a 4 p. m. Paula 78 
31709.—28 Jl 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E EXTRAORDINARIO A* IS-
L A S CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
• Vapor "HOLSATIA", fijamente el S 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
SANTANDER. SANTANDER. DO-
V E R Y HAMBURGO 
Vapor ''TOLEDO" fijamente el 14 
de Septiembre. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente si 5 da 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 14 
de Enero 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor TOLEDO. Agosto 17. 
Vapor HOLSATIA Septiembre. 29. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L \ S E 
TERCEKA CLASE PARA EL STOSTS 
DE ESFA.3A. 886.16 
INCI USO TODOS LOS IMPUESTOS 
Pare más .Inforn.es, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
ClassinR 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Aparta do 1617 
i ar-
i q u e 
A c t u a r ^ 
e q u i p a ^ 
'la. 12 ^ 
s ASO»10' 
lujoso» ¡0. 
HA D E L PACIFICO*1 
" M a l a r e a l , i n g l e s a " 
p hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
• 0 toneladas de desplazamiento 
^STo F l l A i I E N T E el día 5 de 
admitiendo pasajeros para 
ÍJ. C O R U ñ a . S A N T A N D E R , 
^ P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
mt0'JI>AJy, CONFORT, KAP3DEZ 
Y SEGURIDAD 
P R O X I M A S A L I D A S 
ESPAÑA. FRANCIA 
•Por Ou{^'l'A' a de Agosto. 
Ofcno™19 de Agosto. 
C** O R t H ' . 23 de Septiembre. 
_ ^ f . O H r . ^ ^ - 7 de Octubre. 
•P&Or ORTr-^- 21 de Octubre. 
• rf\i 1 A' 4 de Noviembre. 
t ^ L O N . puert05 de 
^ y de C H I L E y 
W 1 Jras-
í*»^ * ü ^ n o s Aires. 
M I S C E L A N E A 
VENDO 60 TONELADAS R E I L E S VIA 
ancha nuevos de 60, 70 y 7t: con sus 
mordazas y tornillos. Un Juego tela, 
centrifugas de 40 pulgadas diámetro 
por 24 alto. Teléfono F-1479. Arias. 
31351.—27 J l . 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafae l . l 2 . T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art ís t icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind 1. mr 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoain 61 ^ 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
I R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A^724 
c 160» ind 16 v 
" E L P E D A L ' * 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salonp" individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
ic. conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
f ^ E V A Y O R K 
^SA el 26 de Junio, 
m n ^ 9 ,de Agosto, 
uitío. el 17 de Agosto 
/ a 23 de Agosto. 
i i eJ 6 de Septiembre 
14 de Septiembre. 
^A. 20 de Septiembre. 
r ; . , l de Octubre. 
Í^IBO. 12 de Octubre. 
Censúale, «Cos b 
:alar f-BRO y ESSEQUIP.O 
Hondudr0¿ SP.fa Rlca y Ñi-paras. Salvador y Gua-
00 
.14^ 
^ a r , 
^ M a s i n f o r m e s 
I ^ D U S S A Q Y CA-
Teléfonos A-6540 
A-7218 
rizo permanente del cabello. Scham 
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "B ABAN I" 
7 productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B. C . 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cas taño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
d ía s como si se tratase de 
un agua de toc-.dor. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Lonsulado y 
Colón. E l frasco. $2 .00 . 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas ele coser. 
Gran Tal ler de Reparaciones 
Precios sin competencia 
Ramón Sánchez: Aguacate,'50 A-3780 
C635.".—15d-23 
ratos franceses para la ^ ondulación^ j de tarnaños y calidades, des-
de $ 1 . 6 0 . 
Coichoues, de varias clases, al-
l.os y bajes, desde $7 .00 . 
Edredones ("contortables") 
de seda, u d gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, dv, seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
aesde $1 ^5. • 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1.50, 
Mosquiteros con aparato, en 
vanas iormas y tamaños , desd»; 
$5 .00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2.50. 
T A N Q U E S P A T E N T E M O R A 
Por la presente notifico a todoi aque-
llos que fabrican tanques de CEMEN-
TO ARMADO para líquidos, que tengo 
a mi favor concedidas patentes por la 
Secrataría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo para asegurar la propiedad 
do mejoras en armaduras para arte-
lactos de mat-írial plástico (No. 5972) 
y para asegurar la propiedad de un 
procedimlenco de fabricar artefactos 
de material plás'ico (No. 5Í'09) y que 
de acuerdo oon el Informe áz mis Abo-
gados (Kufete del Dr. Dorta y Du-
que) perseguiré por la vía criminal a 
aquellos que Indebidamente fabriquen 
tanques para líquidos, usai do mis pro-
cedimientos patentados. Les tanques 
I o p fabrico dentro y fuera, de mi ta-
ller, iisapdo un papel Impermeable 
para formar su base, y la armadura 
de mi invención. 
Habana. Julio 17 de 1925. 
Agu-tin T Í . Mora. 
30510—27 Jl. 
Peluquería de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfect í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
día 28 de julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en Pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 1&25 a 1926, 
de los efectos siguientes: MEDICI-
NAS DROGAS Y PATENTES, MA-
T E R I A L E S Y UTILES DE CURA-
CION, y SUEROS, VACUNAS Y SAL-
VARSANS. A la hora expresada serán 
abiertos Tos pliegos y leídas pública-
mente las proposiciones. En la Teso-
rería de este Hospital sa darán por-
menores y se facilitarán pliegos de 
proposiciones a quienes 1os soliciten. 
Los aobres conteniendo ias proposi-
ciones oor TRIPLICADO serán diri-
gidos al señor Presidente de la Comi-
sión de Subastas, exprejande al dor-
sf» el Fuminlstro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta subasta 
serán pagados por los Contratistas a 
quienes se adjudiquen I U B suminis-
tros en la parte proporcional corres-
pondiente a cada uno. A. Poey. Te-
sorero Contador del Hospital Ntra. 
Sra. de las Mercedes. 
C7000.—2d-26 
SE VENDE UN LOTE DE FRASCOS 
para tinta color azul, capacidad 1 li-
tro y medio litro. Se dan baratos. Sol 
No. 41, Teléfono M-1279. 
3 2 0 1 3 — 2 8 Jul. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de la Guerra y Marina.— 
Ejército. Departamento de Adminis-
tración. Habana. Julio 14 de 1925.— 
Hasta las 0 a. m. del día 28 de Ju-
lio de mil novecientos veinte y cin-
co, se recibirán en esta oficina, sita 
tn Diaria y Sánchez Figuéras, propo-
siciones en pliegos cerrados (por ha-
ber sido rechazadas las que se reci-
bieron en la subasta celebrada el día 
8 de Junio de este año), para el su-
ministro y entrega al Ejército de T E -
LA DE LANA COLOR OLIVO, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán porme-
nores a q;ílen los solicite. (Fdo.) J . 
srmidey, M. M., Brigadier General, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor 
General, Jefe del Departamento do 
AdnslniEtraclón. 
C 6738 3 d 16 1 d 27 jl 
T E J A FRANCESA 
Se compra hasta 10.000 tejas dte 
un mismo fabricante. Informan: 
Manzana de Gómez 206. Teléfono: 
A-0383. 
31932—4 ag. 
JUEGO DE BOLOS SE ARRIENDA 
una/ bolera en Reparto de mucha vida 
cerca de Ua Tropical, Loma del Apea-
dero Oelba, carros Vedado-Marianao. 
DacJega "Campana". 
3 2 0 2 7 — 2 8 Jl. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja . 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
SAN MIGUEL. 270, A L T O S 
esquina a San Francisco, letra C. 
por San Francisco, entrada indepen-
diente, escalera mármol. 4 cuartos, 
sala de tres ventanas, baño, cocina, 
agua tanques azotea. Pasan frente 5 
líneas carritos. Alquiler $75. Infor-
man carbonería por San Miguel. Te-
léfono F-4049, 
31876 29 jl 
SE ALQUILA UN MODERNO PISO 
de la casa Concordia número 100, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baños, cuarto y servicio de criados. 
Informa la Conserje. 
31665.—28 J l . 
CERCA DE MUELLES Y OBRAS Pu-
blicas, Jesús María 3ü, caóa de planta 
baja, amplio patio y cuarto en la azo-
tea toda arreglada y pintada, se al-
quila a comercio o industria. Infor-
mes: Malecón 317, aparUmento 7, es-
quina a Girvasio. 
31925.—28 J l . 
ALQUILO PARA ESTABLECIMIEN-
to la amplia casa Calzada del Monte 
154; sala, saleta, salón corrido. L a 
llave en el 152. Informan: Estrada 
Palma 46, teléfono 1-1583. 
31940—2 Ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO DE 
cualquier giro se cede un buen local 
con vidrieras y armatostes en buen 
estado, poco ' alquiler, punto magní-
fico. Informes: Aguiar 19, piso prin-
cipal, d e l a 2 y d e 7 a 9 p . m. 
31945—28 jul. 
SE ALQUILA LOCAL SIN E S T R E -
nar, 10 metros de frente por 24 de 
fondo. Lucerna sobre el patio. Cerca 
de muelles y estaciones de ferroca-
rril. San Isidro 74. Informan: Ville-
gas 81. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. Tínicamente a firma solvente 
y seria. Teléfono M-7493. 
31959—1 Ag. 
GERVASIO 14, SE ALQUILA CASA 
moderna, sala, saleta, tros habitacio-
nes, cuarto toilette, doble servicio. 
Precio noventa pesos. Informan: Cam-
panario 1-A. altos. Teléfono A-3689. 
31744.-28 J l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS T 
ventilados altos de Florida 10, entra-
da por Misión, compuestos de tres 
habitaciíiu^s, sala, comedor y baño In-
tercalad.), precio 65 pesos, también se 
alquilan uv hermosos y ventilados 
altos de Misión, 77; entrada por Flo-
rida, precio 55 pesos. Informan en la 
bodega de la esquina. 
31754.—29 J l . 
P R O P I E T A R I O S 
Se necesita un primer piso para se-
ñera e hijo que tenga sala, comedor. 
2 cuartcs y cuarto de criado. Ha de 
etitar en el radio de Belascoaln a Com 
póstela y San Rafael a San Lázaro. 
Doy ¡a garantía necesaria. Alquiler 
nc más de $ 6 5 . José B. Fernández. 
Teléfono A - 9 3 0 5 , de 1 a 3 . Hotel Bls-
cult, de 7 a 8 noche. » 
3 1 7 4 7 — 2 7 Jl . 
CONSULADO 39 BAJOS. SE ALQUI-
lan estos cómodos bajos; las habita-
clones aon grandes. Informan en los 
altos. 
31961—28 Jul. 
L O C A L 
En Belascoaln No. 5, se alquila am-
plio local de 1.200 metros para Banco 
Industria, almacén o cualquier otro 
comercio. También se alquila otro 
local de 230 metros, para café y res-
tf'.urant u otro comerco. Informan en 
Industria 118. Tel. A-9r.43. 
31973—2 ag. 
ANUNCIO HOSPITAL 'NUESTRA 
Sra. de la3 Mercedes". Tesorería 
Contaduit^. Hasta las dicj a. m. del 
día 28 da Julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
Suministre y entrega al mismo du-
rante el t'fio fiscal de 1925 a 1926, de 
los efectus siguientes: MEDICINAS, 
DROGAS "i PATENTES. MATERIA-
LES Y UTILES DE CURACIONES, y 
SUEROS VACUNAS Y SALVAR-
SANS. A la hora exprrsada serán 
abiertos ios pliegos y leídas pública-
mente las proposiciones. En la Teso-
rería del Hospital se darán pormeno-
res y detalles y se facilitarán plie-
gos de condiciones a quienes los so-
liciten, ¿es sobres conteniendo las 
proposiciones por TRIPLICADO se-
rán dirigidos al señor Presidente de 
la Comisión de Subastas, expresanílo 
al dorso, el suministro a que se con-
trae. Los gastos ocasionados en anun-
cios para la publicación tfc esta Su-
basta serán pagados por los Contra-
tistas a quienes se adjudiquen los 
suministros en la parte proporcional 
correspondiente a cada uno. A. Poey. 
Tesorero Contador- del Hospital Ntra. 
Sra. de ias Mercedes. 
C6Q65.—4d-26 Jn. 2d-26 .TI. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
f R l C I O S r e b a i a d o s 
$ 5 ? b 
ROLLOS 40 CTS. 
V I C T R O U S 
$ 2 0 
DISCOS 49 CTS. 
MANUEL í GDILLERMO SALAS 
SAN RAFAEL 14 
C E N T R A L ALGODONES S. A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía y de conformidad 
con el artículo doce de los Estatutos, 
cito a los señores accionistas a la 
Junta General Ordinaria, para e! día 
primero del próximo mes de Agos-
to a las once de la mañana, en el 
edificio del Banco Canadá. Aguiar 
75. Departamento 514. domicilio so-
cial. 
Habana. 24 de Julio de 1925. 
El Secretario p. s. 
Dr. Manuel Mencía. 
31728 I d 27 j l . 
C694S 9 d-23 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenon y selec-
cionados de las demás peluqenas de 
la Habana. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel 11-00 
Corte de melenitas redenda*. |0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Nínín. . . . . $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todaa las horas, 
incluso los domingos. . . . 1,1.00 
Uizada la melena para ocho 
d.a» de.duración 11.00 
Hizo permanente hecho en una 
sola bora. garantizado por 
un afio, $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cieñe de Ion poros. 1 y «2.01 
Manicure con mucha práctica, 
í.-ancesa . $0.80 
Cejai» depiladas con mucho 
arte. $0.60 
Champú especial. . , . . . . $0.30 
Tinturan ENNB rápida apli-
cación v • • ,5•(,0 
Agua iiiza^ora instantánea, es-
tuche. . • • • • .• • • $3.00 
Est i casa trabaja los domingos. 
Nepiuno númoro 38. Teléfono número 
A - 7 0 3 4 . 
SECCION ' DE SOMBREROS FINOS, 
PAKA SEÍ50HA.S Y NIÑAS 
LA VIKNESA 
Son ran «legantes confeccionados los 
sumbrtros de esta Asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí tolos y no hay naOa igual entre 
la calidad y propio. "Vista hace fe". 
LA VIENESA 
NEPTUNO N U M . 38. 
T E L F . A-7034 
32116.-30 Jn. 
L A V E G A SUGAR CO. S. A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía y de conformidad 
con el artículo doce de los Estatu-
tos, cito a los señores accionistas, a 
la Junta General Ordinaria, para el 
día primero del próximo mes de 
Agosto, a las diez de la mañana, en 
el edificio del Banco Canadá, Aguiar 
75. Departamento 514, domicilio 
social. 
Habana. 24 de Julio ds 1925. 
El Secretario p. s. 
Dr. Manuel Mencía. 
31729 1 d 27 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 97, con sala, recibidor, 4 cuar-
tos y uno en la azotea, baño y demás 
servicios. Informan en Neptuno 128 
altos, esquina a Lealtad. ¿ 
32007—29 Jul. 
SE ALQUILAN CASITAS FRESCAS 
modernas con servicio independiente, 
luz eléctrica, agua abundante, nroplas 
para corta familia. Zequeira 13, una 
cuadra de Monte, cuatro del Mercado. 
31997—31 Jul. 
Se Iquila un local de esquina propio 
para establecimiento, con 180 nie-
tos de superficie y seis puertas me-
tálicas. También hay tres plantas 
más con seis apartamentos comple-
tos. Elevador, incinerador, baños in-
tercalados, agua fría y caliente. 
Amargura 80. 
316S6 27 j l 
o L Q F I L 6 X1j ALTO DE MALO JA 
1P9 C entre Marqués Gom.Alez y Oquen 
oc con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. Informa la encarga-
oa. Precio $50. 
. 31800—27 Jl. 
SL ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Concordia 131 con sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, un cuarto ato y ser-
vicios, cocina do cas. Informan Ma-
lecón 6 letra A. Teléfono A-3335. Ba-
jos. 
32 693—3 ag. 
SE ALQUILAN LOS MUY E^PLK.V-
aidos y ventilados altos de Suárez 78 
con abundante agua; para informes: 
en los bajos. Panadería 
¿1670—3 ag. 
NEPTUNO. 340 , B A J O S . 
Entre Basarrate y Mazrtn, se alqui-
lan. Contienén sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cocina de gas y baño 
informan en la bodega. 
31S20—29 Jl. 
ION SOL 41 SE ALQUILA E L PRT-
mer piso, muy elegante y fresco, ca--a 
nuev-; S 2/4—C/ baño lujo, en $75. 
A'4729- 32016—28 Jul. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela v Muralla, café. Ved la casa 
de 9 a ' 11. 
31977—9 ag. 
SAN R A F A E L 43. SE ALQUILA E L 
primer piso, es nuevo, lujoso, con to-
das las comodidades para corta fa-
milia, con cuarto y servicio de cria-
da Informan en el mismo piso. 
32012—4 agos. 
SE ALQUILA LOCAL F ARA ESTA-
blecimiento. deprtsito o cualquier In-
dustria. Revlllaglgedo 13. bajos, cer-
Ctv de Monte. Mido 10 metros frente 
por 30 metros fondo sobre columnas, 
servicio sanitario, puertas hierro. Ac-
tualmente ocupado en carpintería. 
Puede verse. Doy contrato. José Mu-
ñlz. La Isla de Cuba. Monte 55. 
31763—30 Jl. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CAñA 
Antíin Recio 44, acera de la brisa, de 
8 metros de frente por 22 de fondo, 
toda de azotea, con pisos de mosaico 
y zócalos do azulejo fino, ron lavabos 
de agua corriente en las híibltaciones 
y comedor, con baño e instalación do 
luz eléctrica y gas. Se presta para 
industria, vivienda o profesional. 
Puerta principal, capacidad para má-
quina chica. Precio $80. Informan: 
San Nicolás 250. Teléfono M-2875. 
31802—1 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta, número 106, letra U, compues-
tos de ¿uaro espiénddas nabitaclones, 
bala, saleta terraza, un departamento 
en la azotea, baño Mitercaiado. con to-
dos sus servicios a la moderna. Pre-
cio módico. Informan en San Miguel 
número 211, esquina a Infanta, altos 
de la ferretería. 81713.—1 Ag. 
ALQUÍLO EN $50 PRECIOSA CASI-
ta de tres departamentos, propia pa-
, pra un matrimonio; punto céntrico y 
propios para hotel o casa de hues-1fresco. Informan: su dueño, Lealtad 
i c J :52, última planta; pregunten por 
pedes. Se componen de tres p i s o s ^ j ^ 
con un total de 45 habitaciones, i 31834—28 Jul. 
frescas v bien ventiladas, con servi- s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
. , J • u j casa calle de Cárcel 21, entre Prado 
cío de agua comente V abundante. |y gan Lázaro. La llave e informes 
Además tiene un espacioso recibidor jen San Lázaro 17. 31793_30 jul 
y un lujoso comedor con pisos y zó- j SE S ¿ d 5 l a u n l o c a l p r o p i o 
calo de mármol en la espléndida te-1 para taller de mecánica eléctrica o 
Se alquilan los altos del nuevo edi-
ficio "Sun Sing Lung", situado en 
la esquina de Dragones y Aguila, 
rraza. Elevador marca "Otis". Pre-
cio módico y por contrato. Infor-
man en los bajos. 
31913—1 ag. 
cualquier otra industria chica. En el 
mismo informan; Zanja 72.. 
31833—27 Jul. 
Se alquila el segundo piso de la casa 
acabada de fabricar, calle Lampari-
8 B a l q u i l a n E N s a n l á z a r o j j j 4 8 ^ céntrico, acera de la 
Nos. 344-6, entre Gervasio y Belas- ua K"'"" • 
coaín. un piso alto y uno bajo, muy brisa, compuesta de sala, saleta. 4 
frescos y ventilados. Se compone ca- . . i •._ • _. , . ,«-»- Ua 
da uno de sala, comedor, cuatro gran-1 hermosas habitaciones, cuarto de ba-
des cuartos, baño moderno, cocina y ño completo intercalado, comedor al 
fondo, pantry; cuarto y servicio de 
criados, lavadero, agua en abundan-
cia fria y caliente, escalera cómoda 
L a llave en los bajos, fábrica de 
Vidrieras. Informa Renaud. Conta-
duría Banco Nacional. 
31780—28 j l . 
calentador de gas, cuarto, servicio
salida independiente de criados. Pue-
den verse de 10 a 12 y de 2 a 4 e 
informan en el bufete en Ajfular No. 
19 bajos. 
32011—1 agos, 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle de Monserrate 7. entre Peña Po-
bre y Habana, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño, cocina e n l o s a l t o s d e c r e s p o 43-A 
v rtiarto de criados nueden vprv» dplEe alquilan preciosas habitaciones con y cuarto ae cnaaos, pueaen verse cíe balc6n a la calie> de tod08 precios; 
esmerada limpieza. Teléfono M-5417. 
31831—28 jul. 
9 a . m. a ó p . m. L a llave en los 
altos. Informa: José Colmenares. 
M-7921. Lamparilla 4. 
31937—31 j l . 
A V I S O S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GA-
liano 34, entre Virtudes y Conde Ca-
ñengo. Informan en la Ferretería 
"Los Dos Leones", Galiano 32 y 34, 
Telf. A-4190. 
31976—28 jul. 
TODO E L QUE TENGA COMPOSI-
ciones en Belascoaln 103, pase a re-
cogerlas a Habana 183 bajos, izquier- menares 
da. 
31981—28 Jul. 
Se alquilan, para establecimiento, 
los bajos de la casa calle de San 
José No. 1. entre Amistad y Agui-
la. L a llave en la esquina de Agui-
la (La Casa Grande). Informan en 
Lamparilla 4. M-7921. José Col-
D E O C A S I O N 
Se alquila un entresuelo amplío, ven-
tilado, con frente a dos calles. Cas-
tUlo 45. En el mismo informan. 
í'1842—5 ag. 
A LOS BANCOS EN G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviemore de 1924. 
El dueño del Ingenio Daice Nombre 
entregó ul señor Sebastian Aivarez un 
check intt.rven'.do y firmado por ei 
Banco Thí Bank of Cornerce por va-
lor de 353.60 cuyo che rk fué endo-
sado a mi nombre y eavlado con un 
sello rápido el día 3 le clciemlue dci 
mismo año el que no lia aparecido. Le 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. Ja-
cinto Valla. Mátanos. 
C6025 30d-2S 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León. Varadero Al-
mendares. en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
31938—31 j l . 
M U R A L L A No. 6 8 
Se alquila el gegundo piso muy fres-
co y ventilado, con cuatro cuartos, 
sala y comedor y buen servicio sani-
tario. La llave en los bajos. Almacén 
de Sombreros. Teléfonos 1-6223 y 
U-2318. 
31970—1 ag. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
de la casa Avenida de la República 
No. ,252 compuestos de sala, recibidor, 
3 evartos, comedor y cocina, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la 
azotea. Para 'nformes en la misma, 
ae 1 112 a 5 p. m. o ñor el Teléfono 
FO-1392. 
31776—27 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Estrella 23, propia para alma-
cén de tataco o para cualquier In-
dustria. La llave en la agencia que 
está frente a la misma y para infor-
mes: San Ignacio 100. 
31676.—27 J l . 
Se alquilan los bajos y altos, inde-
pendientes de la casa General Ca-
rrillo (San Rafael) 279 compuestos 
de sala, comedor, 4 habitaciones y 
servicios con abundante agua en am 
bos pisos. Los bajos $70. los altos 
$75. L a llave en la bodega e infor-
man en 15 No. 184 entre H e I , 
Vedado. Tel . F-1370. 
31732-27 j l . 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14 al lado de la esquina de 
Compostela. frente al Banco The Na-
tional City Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su sei vicio, cocina de gas y ca-
lentador, tedo decorado. Las llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 31703.—1 Ag. 
NEPTUNO NUMERO 287, BAJOS, SE 
alquilan y tienen tres raartos, baño 
intercalado, comedor, cocina y cuarto 
y servicio para criados. Entrada in-
dependiente de criados. La llave en 
los altos. Su dueño: Reina número 
103. primer piso. 
81682.—28 J l . 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Virtudes 87 entre San Nicolás y Man-
rique, compuesta de ,saia, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina de gas 
baño con f'gua callente, doble serv^ 
ció sanitario, etc. La llave e In'»'--
mes en los altos. 315)4.—27 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 7 D E 1925. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan lo« m á s c ó m o d o s y fres-
cos altos de la moderna casa Belas-
coain 9 5 . Tienen el m á x i m o de co-
modidades y e s t á n preparados para 
persona de gusto. L a s llaves en la 
p o r t e r í a . 
31023—30 j l . 
M . A L Q U I L A E L P I S O BAJO T E L 
••gando alto A* ConauUdo 24 a me-
óla cuadra del Prado. compneBtos am-
Pog d# sala, saleta, comedor, hall, los 
tutos con 4 irrandes habitaciones, loa 
cajo» 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto bafto completo, 
con agua fr ía y callente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $12B cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
30769—2 ag. 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ilo intercalado, servicio Independiente 
de criados, elevador. Bolamente perso-
nas du moralidad. Informan A-4204. 
31496—7 ag. 
A L T O S MODER N OS E N T R O C A D E -
ro 44 casi esquina a Ag-ulla. Sala, re-
cibidor, tres habitaciones, bailo . inter-
calado, fresco comedor y cocina de 
gas. Tiene también un departamento 
en la asotea. L a llave en los bajos. 
Precio $100. Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 58. 
Teléfono M-6917. 
31615—2 ag. 
Frente a l Parque Presidente Zayas, 
Villegas 2 altos, entrada por Monse-
rrate. D a a dos calles. Acabada de 
reparar y pintar, en magní f icas con-
diciones; verla a todas horas. L a lla-
ve en ios bajos. Precio $100. Otros 
Informes The Tr-jst Company of Cuba 
Obispo 53. M-6ai7. 
S1617—2 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E D I F I C I O C A R R E R O . D E P A R T A M E N 
tos para familias, amueblados y uln 
amueblar. Teléfono U.2$Í8 . 
31100 27 j l 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, T R E S 
habitaciones, sala, saleta, baño com-
pleto, couira de t a s . Informes: R a -
món O. Fernándes . Infanta 47. T a -
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Compañía. Teléfono U-U57. 
30949.—21 J l -
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, do» grandes habitaciones, cocina, 
baflo >' d e m l » servicios. S ik dueflo e 
informes en la Calzada 600. Teléfono 
Cta. 1S J l . 
P a r a Hn de Julio, hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con es tanter ía , sitio c é n t r i c o . 
Se da contrato. P a r a verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , D r o g u e r í a al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte n ú m s . 246 
248 y 250 . frente al Mercado Unico . 
28794 12 ag 
S E A R R I E N D A CON C O N T R A T O por 
años, esquina de 200 metros cuadra-
dos muy bien situado, propia para ca-
fé o restaurant y hotel. Informes en 
Luz . ndmtrc 24. S r . Fraga . 
30908.—28 J l . 
t3E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos, con habitaciones 
además en ©1 cuerpo de la azotea, do 
Zultreta No. 36 F . DaiAn razOn en 
Eulueta 36 a . 
81761— 3 ag. 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
Se alquila una esquina para estable-
cimiento. Informan en la bodega de 
l a esquina. 30507.—1 A g . 
E N 200 P E S O S S E A L Q U I L A CON 
buen fiador el espacioso, fresco y ele-
gante piso segundo de Prado 96, con 
sala, saleta, gabinete, cinco habitacio-
nes, baño intercalado y para criados, 
terraza etc. L a llave en el piso pri-
mero. Informan: J . Balcolls y Cía. 
San Ignacio 33. A-2766. 
31141.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN-
j a 114. Sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, bafto Intercalado, cocina, ser-
vicios y cuarto criados en $65. L a 
llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
80562 27 j l 
B E A L Q U I L A I N F A N T A 69, A L T O S , 
casa moderna, compuesta de tres ha-
bitaciones, sala, saleta, bafto interca-
lado completo, cuarto de criados, ser-
vicio de or'ados y cocina de gas. I n -
formes: Ramón G . Fernandez. I n -
fanta 47. Taller de madetas de Buer-
go Alonso y Compañía. LJ-1157. 
30948.—28 J l . 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A 
casa en el nuevo edificio situado en 
J3an Lázaro, Manrique, MalccOn. Tie-
ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
cuarto da baño con agua fría y calien-
te, comedor y cocina; cuarto de cria-
do con sus servicios. Elevador día y 
Coche, Precio módico. Puede verse a 
todas horas. Informan en San Ignacio 
K o . 10. T e l . A-624». 
30666—2 eg. 
£ E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y BO-
Xiltos bajos de Masón 9, de reciente 
construCclón con sala, recibidor, tres 
cuartos, bafto intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados y 
agua abur.ofnte. L a llave al lado. I n -
forman im Dragones 64. A-964Ü y 
L-vaiA./, A'recio t>ii oesos. 
S0952.—30 J l . 
B E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA San 
Lázaro 12, bajos, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
de ramilla, baño Intercalado, cuarto 
de criados, Bervlcios de criados y co-
cina. L a llave en los uitos. Infor-
man: A-436S, M-6263. 
81543.—30 J l . 
H a b a n a : Se alquila un ter-
cer piso de la casa San J o s é , 
7, entre Aguila y Galiano; 
compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos b a ñ o , co-
cina y servicio de criado. 
$ 8 0 mensuales. I n f o r m a n : 
Arellano y Hnos. Cuba, 50 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
31132.—28 J l . 
E N 150 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y •ventilados altos de San 
Lázaro 202 y 204 con vista al Male-
c ó n . L a llave en los bajos. Informan: 
J . Balceus y Cía. San Ignacio 33. 
A-2766. 31140.-31 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
P I O P A R A B A R B E R I A O COSA 
A N A L O G A . T I E N E I N S T A L A -
C I O N . C O L O N No. 2, E N T R E 
P R A D O Y MORRO. 
O'Rei l ly 30, se alquila un local 
grande, para establecimiento. S irve 
para cualquier giro del comercio. 
Informan en la C a m i s e r í a de la mis-
ma casa y para tratar con el d u e ñ o 
en Es trada P a l m a n ú m . 2 5 , V í -
bora, de 7 a 8 de la noche. 
3 1 5 4 4 _ 3 1 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DF, PlUts" 
cipt óó A casi esquina a Espada, aca-
bados de fabricar, con sala, saleta. 4 
cuartos, baflo intercalado, servicio de 
criados, cocina, doble patio nara ven-
t i lación. |75 mensuales. Informa ee-
ftorlta Vidal . T e l . M-5973. L a llave 
en 1c bedega. 
31606—29 j l . 
S E A L Q U I L A 
CaBa grande con altos, dormitorio!, 
San Benigno 82, tres cus-óras de la 
Iglesia do J e s ú s del Monte, con to-
das comodidades, servicios modernos 
para familia Je .rusto y prande. Pue_ 
de verla a todas horas. Tels . 1-2388 7 
A-C480. 
81/02—30 j l . 
Neptuno 303, altos y 305, bajos . 
Se alquilan, acabados de pintar. S a -
la, saleta, comedor y tres grandes 
habitaciones. Precio $ 7 0 . Todos los 
tranvías pasan por a l l í . Virtudes y 
Soledad, altos modernos. S a l a , re-
cibidor, b a ñ o moderno, tres habita-
ciones, comedor, cuarto y servicio 
de criados. Precio $ 7 0 . Telefono: 
F - 5 1 2 0 . 
31635—27 j l . 
So alquilan los altos de la casa S a n S e alquila la hermosa moderna y i s , E ^ S ^ 1 1 ^ ? v E N . D E 
w i i o/! r» i • \ t i i • i i ,̂ alto del Keparto santos Miguel 186 entre Belascoain y G e r 
vasio, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cocina de gas, servicio de 
criado. L a llave en el ba jo . Infor-
m a n : Lea l tad 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
Precio: $ 9 0 . 
21657—28 j l . 
E N L O más 
óuárez, calle 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ^ A L -
tos de la casa Merced, 63, sala, sale-
ta y siete cuartos. L a llave en los ba-
jos . In'orman en Egldo, 4. Teléfono 
A-4296 y A-3131. 30912.—28 J l . 
V E D A D O 
E N L O M E J O U D E L V E D A D O , S E 
alquilan los frescos altos de l a casa 
calle B No. 1 7 3 entre 17 y 1 9 . Se 
componen de terraza, sala, hall, come-
dor al fondo, i cuartos y bafto com-
pleto, un cuarto para criados y ser-
vicios, cocina y calentador de gas, azo 
tea al fondo y agua abundante. In-
fornutn en loa bajos. 
S 2 0 2 3 — 2 ? J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
la casa Aguacate, número 63, esqui-
na a Muralla. Informes: Cueto y Ca 
S. en C . Teléfono A-3516. 
. 81J43.—28 J l . 
A T E S T E U A N No. 12 P A R A X 8 T A 
bleclmlento, se alquilan unos bajos en 
construcción, próximos a terminarse: 
en la misma informan. 
31013—28 j l . 
04 8A DOS CUARTOS, COMEDOR C O . 
ciña, luz, servicios, |50. Habitaciones 
l i o ; amvebladas, $20. Bafto moderno 
Obrapía 63, segundo olso 7 p m. 
Tazón O'Reilly 11 y 13 Lotería 
31648—30 j l . 
E N E L ¿UNTUOSO E D I F I C I O Marta, 
Consulado 7 y 9, casi esquina a P r a -
do, se alquilan los lujosos pisos, ter-
cero y cuarto, compuesto^ de foyer, 
sala, tres cuartos, comsdor baflo in-
tercalado, cocina y calentador de gas 
servicios de criados, hay ejevr.dor. I n -
formes en la misma, precié razonable 
, 314Ji.—27 J l , 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e alquila la plan-
ta b a j a . Recibidor, sala, tres habi-
taciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
t r u c c i ó n . Informan en 2 y 19, V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 9 8 1 . 
2 9 6 4 5 - 2 8 j l . 
SU A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
ca?a Belascoain 50, de moderna cons-
trucción, compuestos de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes dormitorios, cocina y cuarto de 
criados con sus servicios en la azo-
tea. Informan al lado o ñor ftl te lé-
fono U-2034. S1101 27 j l 
31155.-29 J l . 
H a b a na . S e alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre S a n L á z a r o y T r o c a -
dero, c o m p o n i é n d o s e cada plan-
ta de sala , comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o y cocina. $150 men-
suales. Informan Arellano y 
Hnos. Tel f . A - « 2 9 7 . Cuba 50. 
L a llave se encuentra en la 
C a . Accesorios de A u t o m ó v i l e s , 
en Gal iano y S a n L á z a r o . 
31131 28 j l . 
I N F A N T A Y SAN M I G U E L , A C E R A 
de la brisa. Se alquila un hermoso se-
gundo piso acabado de fabricar com-
puesto 4e terraza, sala, saleta, cua-
tro grandes habitaciones, un lujoso 
bafto Intercalado con agua frta y ca-
liente abundante, comedor al fondo, 
espléndida cocina, cuarto y servicio 
de criados, una buena despensa. Por 
vivir el duefto en el primer piso se 
exigen buenas referencias. También 
se alquila una planta baja por San 
Miguel, acabada de fabricar. 
31357.-28 J l . 
R O M A Y N U M E R O 25 
A media cuadra de Monto. Se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
Se alquilan los hermosos bayos de 
la casa S a n N i c o l á s 140, entre S a -
lud y Re ina . Informan C a s a Ribis , 
Galiano 128 y 130. 
. 29650 31 j l 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S Cubier-
tos. proplT para garage, taller, depó-
sito, almacén, tren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapaba número 22, 
OASA3 D E E S T I L O üSPAJrOIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabañas dé edificar, se alquilan 
cuatro casab que ocupan la cuadra 
completa, de 27 pntre 4 y 6 construi-
dos con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Españo l . 
Todo en las mismas desde los m á s 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetac ión de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a eate estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el interior también se na. procurado 
el reunir a todas las po&lbles como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separada. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: n^queño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran, 
vest íbulo, s-ala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construida en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los días 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito1 de confianza, apropósito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o béase esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'» a lo 
que los arquitectos americanos l la-
man " s u q parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un bafto precioso y ro^lo. Además 
de constar dichos oaftos de todos leu 
aparatos y accesorios ddi más refi-
nado buen gusto a la vez. se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jabonera^ incrustradas 
hasta las tepisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co'nodldades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magní f i cos sei vicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en' sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles .aqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
ios sobrios, pero elegantts herrajes 
de toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el- del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa), j por últ imo, 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
e s tán listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e Infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en 
Cuba número 16, bajos, te léfono 
A-4885 de 8 a 11 y de 1 a 4 todos los 
d ías . L a s solicitudes &e cursarán por 
riguroso turno. 
C7062.—6d-26 
Iresca planta baja de la casa Cal le ¡Paz. número 46, un chalet nuevo com-
K esquina a 11, Vedado con portal, 
sala saleta, cinco grandes habitacio-
nes con dos b a ñ o s , comedor, hall , 
pantry, cocina, garage, dos cuar-
tos criados y b a ñ o . Alquiler $ 2 1 5 . 
S u d u e ñ o en 7 y 5 . T e l . F -2115 
31755—29 j l . 
puesto de pcrtal vest íbulo , sala, re- uw, m í o , m^iui^* • w — --—^ v.oíin 
cibidor, tret habitaciones, baño Inter- | bitaclonas, comedor al fondo, oa,"" 
completo, y cuarto y servicios ae cria-
dos. L a llave al lado en el 3b6 > 
medio. Informan: Teléfono I ; ^ 3 -
31347.—27 J l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte 36»-*' 
frente a la Iglesia, se compone ne por-
tal, sala, recibidor cinco hermosas^ na-
calado, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criados galer ía corrida, garage 
y traspatio. Informan en la misma o 
J a n é . O'Reilly número 4 4 . Teléfono 
M-1090. 31861.—28 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca c a ^ en lo mejor del Vedado, 
calle N entre 19 y 21 No. 190. I n - I f L . 
tPI"?*!?.en Ja misma y en el Teléfono FO-1377. 
31819—27 j u l . 
Se alquilan los frescos y modernos 
altos de la hermosa casa Calzada 
entre J e I , Vedado, con portal, sa-
la , recibidor, seis grandes habitacio-
nes, dos buenos b a ñ o s comedor, hall 
pantry, cocina, dos cuartos de cr ia -
do y b a ñ o . Alquiler $ 1 8 5 . S u due-
ño al lado. T e l . F - 2 1 1 5 . 
31756—29 j l . 
Casas baratas . S e alquilan a $25.00 
casas modernas, independientes, con 
agua abundante y con dos cuartos, 
cocina, b a ñ o y patio a dos cuadras 
tranvía de L u y a n ó , en Arango 
y L u c o , L a s llaves el sereno de la 
obra . D u e ñ o A - 2 4 6 5 . L u z 4 . 
31979—28 j l . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los bajos de Luz 20, con portal, sala, 
saleta, 5 cuartos, comedor al fondo y 
demás servicios. Informan en la mis-
ma. 
31965—28 ju l . 
VKDADO A L Q U I L O "\ E N T I L A D O S fafnnn A iQiñ 
altos 1 9 No. 4 9 0 . acera brisa, t é r r a s léfono A-4930 
sala, recibidor, tres cuartos, baño, co-
medor, cocina servicio criados. I n -
forma cueño misma. M-71f.6. 
3 1 8 4 4 — 2 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Carlos No. 23, "Vil la E m i -
lia", Loma de Luz , Víbora; compues-
tos de jardín, portal, hall, sala, co-
medor, tres grandes cuartos, bafto mo-
derno intercalado, cuarto y servicio 
de criados. I.a. llave en los altos. Te-
V E D A D O . C A L L E 4, N U M E R O 234 
entre 23 y 26. se alauila casa moder-
na, con cinco habitaciones y doble 
servicio sanitario. Teléfono F-1984. 
3 1 7 4 8 . — 2 7 J l . 
E N 100 P E S O S A L M E S . S E A L Q U I -
la con o sin muebles, habta el 30 de 
Octubre una amplia y ventilada casa, 
en buen punto del Vedado, con portal, 
sala, escritorio, cinco habitaciones, dos 
servicios, gran comedor, tres cuartos 
para criados con su serv'cio, cocina, 
garage para los máquinas , gran col-
gadizo y mucho terreno. Informan 
por el F-4891 . 315l'J.—2 A s . 
7053—4d. 27. 
A L Q U I L O E N 110 P E S O S L A CASA 
J e s ú s del Monte 557, pegado a San 
Francisco, portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al 
fndo, altoij al fondo con servicio, 
cuartos y servicios de criados. Llave 
e informes; Figuras, 78. A-6021. 
31742.—29 J l . 
S L A L Q U I L A L A CASA L A G U E R U E 
la casi esquina a Estrada Palma. L a 
llave al lado. Informes por el Telé-
o en Quinta Avenida 
Keparto Mlramar. Ma-
feno FO-1645 
entre 14 y 16 
rlanao. 
31846—27 11. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K, 
168, entre 17 y 19 compuestos de te-
rraza, sala comedor, cinco cuartos 
grandes, cocina, baño completo, cuar-
to y servicio de criada. Precio 130 
pesos. Informan en el 166. bajos. Te-
léfono F-4758. 31869.—1 Ag 
A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N T E S 
entre 23 y 26, se alquila el alto de la 
casa 222, espacioso, moderno, muy 
fresca y ventilada, al :ado la llave e 
Informas: Teléfono F-5460. 
31570.-28 J l . 
V E D A D O , EN L O MAS F R E S C O Y 
ventilado, en la calle £ 0 casi esquina 
a 15 se alquilan unos altos acabados 
de construir todo a la moderna. Tie-
nen 4 habitaciones, baño lujoso in-
tercalado, cocina con servicio" de agua 
caliente y fria, cuarto y servicio v 
bafto de criados, comedor, recibidor y 
sala, un pequeño local precio $75. I n -
forman e" la bodega de ai Iptlo. 
> 31488—31 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la moderna casa calle H entre 
Calzada y .Nueve, compuestos de jar-
dín, portal, vestíbulo, sala, hall, cin-
co habitaciones con dos baños inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas. dos habitaciones y baño criados 
y dos garages. Puede verse de 11 de 
la mañana en adelante. Informan en 
la misma. 
30722—28 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E S Q U I -
na con vivienda, se da contrato. San 
José, esquina Remedios J e s ú s del 
Monte. 31721.—27 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . CA-
lle de Vista Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, lujosamente deco-
rada, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baf.o.'jk servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones modernas 
e léctr icas y de timbres, servico de 
agua constante. Informan en casita 
del fondo y te léfono 1-2802. 
31738.—27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 352, es-
quina San.a liene, 5 cuartos, sala, sa-
leta, aomedor, servicios midernos. 
Informa en la bodega. Teléfono A-
5998. 31743.—29 J l . 
P U R E J E 3 E N T R E SAN L E O N A R D O 
y Enamorado a dos cuadras del tran-
vía y una de la Havana Central. Por 
tal, sala, saleta, dos cuartos, baño In 
tercalado patio y demás servicio $50 
31790—28 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C H I -
cas con jardín, portal, sala, dos cuar-
tos y comedor, servicios y t r a » P ^ l ° i 
José AVtonlo Cortina, entre General 
Lee y General Lacret . Informan en 
la bodega. „ , „ . . . „_ 
30898—4 ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A L N Por, 
venir y Dolpres, Pasaje L a Mambís», 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda d2 cielo raeo. La. llave 
en el chalet de l a Mambitó. te lé fo-
no 1-1241, carritos de Sa" Fnm^8?,0' 
Keparto Lawton. 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O MAS 
sano y fresco de la Víbora, los her-
mosos bajos de Armas, número *&, a 
una cuadra del parque Lawton con 
agua abunoante, casa moderna con to-
das las comodidades. L a llave l0/ 
altos. Para informes: teléfono 1-3304. 
313Ó2.—28 J l -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P R A D O . 105. A L T O S 
So alquilan departamentos amplios, 
cómodos y frescos, con asistencia com 
pleta, esmerada limpieza, comida, co-
mida sana y confortable, trato pura-
mente familiar. Hay bafto de agua 
callente. Teléfono M-5492. 
32022—2 ag. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
y dos habitaciones con balcón a la 
calle, casa moderna. Buenos inquili-
nos. Belascoain 127, altos. 
32021—28 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A U A R T ? MAS 
alta del Reparto Santos Suárez, en la 
calle Goicjr ia , entre L u i s Es tévez y 
Estrada Palma, una casa con portal, 
jardín, trea cuartos, sala, comedor, 
baño intercalado, servicio y cuarto 
de criados Informan 8 y 21, bodega. 
Teléfono F-1526. 30934.—28 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna y cómoda B . Lagucruela 39, en-
tre 2a. y 3a. Informan en el 41, es-
quina a 3a. Teléfono 1-2339. 
31144.-31 J l . 
V I B O R A , A L C A L D E O ' F A R K I L L L N -
tre L u i s Estevez y Lacret . Sala, co-
medor, cuatro cuartos, doble servicio, 
baño moderno, garage. Jardín y por-
tal al frente, gran patio al lado y 
tendo. Alquiler 3.'5. Informan en la 
rnlfema- 31272-27 i l . 
E N L O S P I N O S 
A cuadra y media del paradero, en la 
misma A%f nida de Los Finos, se a l -
quilan do? magní f i cas casas acabadas 
de construir, con portal, sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, amplia co-
cina, servicios, jardín y buen patio. 
L a s llaves en la bodega, frente al 
paradero. Si los inquilinos son satis-
factorios y í l j o s las alquilamos muy 
baratas, «i hay algún comprador in-
teresado, también le proporcionamos 
fáci l compra. Pérez Hermanos, S en 
C Taller de Madera. Luyanó . Telé-
fono 1-2143. 3119^.-29 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Diez de Octubre, antes J . del Monte 331 
entre San Nico lás y Pamplona con 
sala, recbidor, comedor, cuatro cuar-
tos, bafio intercalado, cocina de gas, 
cuarto y baño de criada, patio y tras-
patio, cuatro meses de fabricada. L a 
llave on los bajos. 3 0 6 8 9 . — 2 6 J l . 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , 
se alquilan altos con terraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor, cocina 
y baflo $70.00. F-4252. Tavel . 
27107.-30 J l . 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S O 
bajo» con poco tiempo de fabricados, 
en la esquina de 10 y 2 1 , Vedado, 3 v 
4 habitaciones, baño moderno y cocina 
de gas. L a llave en los bajos de 1 0 
No. 1 9 7 casi esquina a 2 1 
S E A L Q U I L A U N A CASA, C A L L E 
Acierto 1 5 , dos cuadras de la calzada; 
sala, comedor, 2 habitaciones, cocina 
y baño. Informan en la misma. 
3 1 8 ^ 2 — 2 7 ju l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-
rrea y Flores, muy frescas, cuatro 
cuartos, comedor, bafto y cocina, agua 
bastante. Teléfono 1-159». 
31189.—27 J l . 
C E R R O 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa situada en San Lázaro 
número 4 2 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, informan: en Aguiar 
6 6 , el señor J iménez . L a llave al la-
do. Teléfono M - 2 6 0 Ó . 
3 1 6 6 3 . - 1 Ag . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tilada casa alta, Zequeira 12, en $40. 
Tiene sala, saleta y tres cuartos. L a 
llave « Informes, Romay No. 1 altos, 
te léfono M-6230. M , 
32004—28 Jul . 
$70, $75 y $100. Otros Informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917. 
31616—2 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z CA-
n'uS ballero número 14, con portal, sala y 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Tercera 276 entre Baños y D a una 
cuadra del Colegio de L a s Dominicas 
y del Parque Vlllalón, compuesta de 
sala, hall, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informan San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065. Precio $120. 
31608—29 j l . 
V E D A D O , L I N E A 114, A L T O S , E N -
tre 6 y 8, se alquila este moderno pi-
so. L a llave en la bodega ae l^íne» y 
8 . Informes: Jusicia y Velázquez. 
( L u y a n ó ) . Fábrica de Envases. 
31507.—29 J l . 
V E D A D O , A L Q U I L O L O S ALTOt» «e 
2 1 , esquina 1 0 , entrada por 2 1 edifi-
cio de dos plantas, tiene 4 habitacio-
nes, doble servicio, cocina de gas y 
demás, 70 pesos. Informes en lo^ ba-
jos . 3 1 9 1 1 . — 2 8 J l . 
23 entre B a ñ o s y F . , acera' de la 
sombra, soberbia residencia, acabada 
de fabricar con todo el confort y 
lu jo . Informes L a Rosita , bodega 
de B a ñ o s y 2 3 . 
32003—28 j l . 
V E D A D O . E N 70 P E S O S , C A L L E 4 
No. 253 altos, entre 25 y 27, a cua-
dra y media del tranvía de 23. Sala, 
cuatro cuartos, comedor, amplia co-
cina, cuarto criados, servicios, agua 
constantemente. Llaves en los bajos. 
Teléfono FO-7457. 
31941—2 Ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
pegado a I n f a m a . Se da contrato. L a lcasa calle Dos entre 23 y 
r-ln- Tenn^.^SIí1«a-^1^rü-iman en la informes: 2?, esquina a calle J , numero 16, Ved-ioo. 
2 9 9 3 7 . — 2 8 J l . 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A O G A B I -
ntee se alquilan los altos do Obispo 
117 entre Bernaza y Villegas. Telé-
fono A-8546. 
' 31006—26 j l . 
E N 75 PEf.OS S E A L Q U I L A E L A L -
to de '.a casa calle San Nico lás , 9 0 , 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios, l a llave en U bodega su 
duefto e informes: Malecón, 12. ' 
3 0 9 5 9 . — 2 8 * J l . 
Vda. de López. 
B O N I T A 
25 No. 231 . 
Dos, Sra . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de la calle B, número 7, compues-
tos de terraza, sala, hall, comedor, 3 
habitaciones y servicios de criados. 
Informan en F , 248. Teléfono F-5432. 
31501.-27 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, F , entre 27 y 29, acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras tranvía 
23 con terraza, vest íbulo, sala, hall, 
seie habitaciones, dos baños familia, 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
amplio gaivge, cuarto chauffeur. L a 
llave en los bajos. Informan: A-4358, 
M-6263. 31542.-30 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esquina a B . , una nave con 
casa para lamilla, propia para taller 
o Industria. Los carritos pa-san por 
su trente. Gana $40. L a llave en la 
btdega. T e l . P-57&2. 
31392—30 J l . 
S E A L Q U I L A 
81300—29 ju l . 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , 
callt B No. 282, junto a la esquina 
de 29, se alquila con cuatro cuartos, 
buen bafto, portal, sala, comedor, te-
Sutnoea residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la parte más 
alta de la Loma de la Universidad. 
Se compone de sala, saleta, comedor, 
5 hermosas habitaciones, rtcibidor, un 
gran hall, dos terrazas con vista a los 
jardines, pantry, despensa, garage y 
servicio de criados en el só tano . T i e . 
ne tres lujosoa baños y otro par» los 
criades, una hermosa /<.zotea con un 
miracor y jardines al rededor de la 
casa. Pisos de mármol y mosaico. 
Informes: I . Va ldés . Tels . F-1S80 
y A - 0 5 4 6 . L a llave en la misma casa 
31214—5 ag. 
S L A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 K N -
tre Fasseo y 2 , la hermosa y ventilada 
casa "Vil la Petra", bajos, compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor 
saleta y 2 cuartos con uaño moderno 
en 40 pesos. Informan: F-1439. 
316ÍU.—28 J l . 
L U Y A N O 
a una cuadra de la Calzada, calle An-
geles, esquina a Remedios, se alquila 
en 30 pesos, una casita moderna, con 
sala, dos cuartos, baño y comedor. I n -
forman: A - 2 4 1 8 . ' L a llave al lado. 
31712.—27 J l . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, 
463, hermosa casa, (a ana cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarrlba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajada a 170 pesos. E n la mis-
ma: Informan de 10 a a. 
3 1 5 3 5 . — 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A P. P E R N A S , N U M E R O 
12, ( L u y a n ó ) . casa muy fresca, com-
pletamente aislada, con portal, sala, 
saleta, 6 cuartos, un baño y tres ser-
vicios con BV ducha, un gran patio y 
árboles, precio 60 pesos. L a llave en 
la bodega. 31562.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N E N $!>0 Y $70 R E 3 -
pectivamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a "na cua-
dra del Cine Ménlez , están dotados de 
tedas las comodidades necesarias y 
modernas. L a llave en 1c casa del 
lado. Informan T e l . M-7918. 
• 31081—7 ag. 
V1BOKA. E S T R A D A P A L M A 105, S K 
alquila esta hermosa y fresca casa con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cn»r-
tos. l.afio completo, garage, dos cuar-
tos altos con baño completo y esca-
lera de mármol . T e l . 1 - 1 5 2 4 . 
31599—29 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ZANJA 
No. 8, cosí esquina a Galiano, fabri-
cación moderna, tres habitaciones, ba-
flo Intercalado, saleta al fondo I n -
formes: A-4670. M-2838. 
, . 3122$—28 i l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Jullc de Cárde-
nas, se alquilan loa amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de importancia, 475 metros cua 
drt.dos. Alquler $475 mennuales. Se 
da contrato. Para más nformee sefior 
Méndez. Departamento 209. 
31106—5 ag. 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. L lame a l M-7685 . 
2 9 9 5 9 — 2 9 j l . 
médor al" fondo." baño intercalad^ com- i e<tc-«J"^!"'* 
pleto, coc'.n? de gas y servicio de cl0 80 PeB0S-
criados. L a llave: Infaala y Santa, 
Rosa, barbería. Informan. Librería 
José AlbeU. Padre Várela, 32-B. Te-
léfono A-5893. 3137á.—30 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
número 31-lv altos, con cuatro cuartos, 
comedor, sala, cuarto de criado, baño 
Teléfono F-1020, pre-
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
Construyo en el antiguo " L o m a T e n -
nis" Avenida de Acosta, dos gran-
des edificios que adaptar ía en la 
forma que se desee y lo ampl iar ía , 
siempre que se me garantizara con-
trato de arrendamiento por tiempo, 
hago opc ión efe venta t a m b i é n si se 
- desea Tiene grandes jardines casa i Se alquila en lo mejor del Cerro a 
f ^ i f ^ 0 ! ; ? o U ^ J " d ^ ^ a ^ ^ V ^ i P 3 1 3 Admin i s t rac ión , e tc . Informes una cuadra ^ la Calzada una casa 
S r . Domenech. A . de Acosta y Luz |a l ta> moderna, tiene sala, saleta. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de l a Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de mora'idad re-
fondo, altes al fondo con servicio, 
privados. Agua caliente f. todas ho-
ras . Espléndida comida. Precios re-
duc id í s imos . Teléfono M-3705. 
31875.-2 A g . 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S , S E A L Q U I -
lan espléndidas habitaciones amuebla-
das a hombres eoloc; se admiten auo-
nados al comedor. 3 1 9 0 3 . — 2 Ag . 
E N I N D U S T R I A 115, A L T O S , S E aU 
quina una hermosa habitación a pei^ 
senas de moralidad. 
31862.—30 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N $15, 
clara y frerca, con luz v cocina, pa-
ra hombres o matrimonio, casa tran-
quila, solo hay dos Inquilinos. Amar-
gura, 4, altos. 
318S7.—28 J l . 
H A B j T A C T m j ^ ^ 
E n lo ^ i o r de U ^ T u T ^ 4 
^ b o ^ l S e v ü l a . X ^ , ^ 
^ y frescas b b i u c i o n ^ a " S " 




l iunomo. con balcones a ' j ^ ^ 
y excelente trato. T r o c H ^ 
Prado y Consulado, aJt 
¿egundo piso. i r ~ ' mt, 
E N A M I S T A D 8 3 - r T r r ^ Í - 2 j 
quila habitación vista a i ^ 0 3 ^ ? ^ 
departamentos vista , , calle v * 
Amargura 69 altos la <*lle ^ 
rales. s' ' Persona8 ^ 
'1828—3 a 
SK A L Q U I L A N T R e T ^ T — 
ventiladas hab i tac ión^ G U a ^ D k s ~ ~ = 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
muebles, Uvado de agua corriente re-
cién contra ída . Plácido, 44, segundo 
piso. 31870.—30 J l . 
M A L E C O N 20, S E aTTTTT—^-L 
bltaclo.nes para homhr»» La-n' H T 
trlmonlo sin n i ñ o s ^ a » 8 h^08 0 mt" 
tas al paseo agua fría v ^ Con vu 
y servicio de criado. T e l é S f T . S 
Compostela 106, " E l lo d-
la mejor, m á s lujosa v m ^ ^ ' 
blada de la Habana. 
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P A S E O C A R L O S I I I , E S T A M O S E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbo-
leda que nos rodea y Jardín botánico 
Paseo Carlos I I I , Ayes t erán e Infan-
ta, lugar m á s fresco de la Chidad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
ciones, vista calle, a personas tran-
quilas que aprecian a tmós fera del ho-
gar, habitación desde 113; habitación 
y comida desde |40. T e l . U-2357. 
31879.-1 Ag . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y una poses ión con lavabos de 
agua corriente y luz eléctr ica a $20, 
|12 y J10 mes y medio en fondo. Po-
zos Dulces y Lugareño, a una cuadra 
del paradero del Prínc ipe . 
31920.-30 J l . 
Aguiar 9 2 , habitaciones a $12 , $18, 
$25 con muebles o s in ; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni -
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de 
orden. Informan E l Nuevo Europa 
T e l é f o n o s A . 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 2 0 2 9 — 9 ag. 
Se alquila en la parte más alta del 
Cerro , cerca de la esquina de T e j a s , 
la e sp léndida casa Calzada 575 es-
quina C a r v a j a l , compuesta de portal, 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, dos m a g n í f i -
cos b a ñ o s , todos sus pisos de már-
mol, dos hbitaciones altas, j a r d í n , 
garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuartos para criados, un gran s a l ó n 
etc. Alquiler $ 2 2 5 . Informan T e -
l é f o n o U - 1 9 2 3 . 
31579—31 j l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para almacén o Industria en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-6363«¿69_9 ag 
Se alquilan dos altos en Santa R o -
sal ía y Universidad, con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas, ser-
vicio sanitario, ins ta lac ión e léctr ica . 
L a llave por S a n Joaquin en la le-
tra M . bajos . Precio $ 4 0 . Infor-
man Lea l tad 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
3 1 6 5 6 - 2 8 j l . 
S e alquilan los altos de Castil lo y 
C á d i z , de c o n s t r u c c i ó n moderna. 
S a l a , comedor. 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado y d e m á s servicios, agua 
en abundancia . L a llave en la bo-
dega. Informan 23 No 181 esquina 
a I , Vedado . 
31320—29 j l . 
S E A L Q U I L A N Eíf 25 P E S O S DOS 
habitaciones grandes con grande co-
cina y servicios, todo cielo raso, muy 
higiénico todo, con buen patio; están 
completamente independientes; en la 
calle Santa Fel icia 57, cerca de la 
calle Fábr ica . Llave en el 67; Infor-
mes: Luyanó No. 30, Telf . 1-4610. 
31946—28 Jul. 
E N L U Z 99 E S Q U I N A A E G I D O S E 
alquila un departamento compuesto 
de dos habitaciones y saleta, y una 
habitación, a personas de moralidad. 
Informan en la misma. 
31983—28 ju l . 
:i476—3n Jl. S E A L Q U I L A UNA P n v ^ 
tación a señora solt o m'a» T ^ ^ b T -
nlfios. hombre solo T^Vfri,non^ si„ 
baño. Módico p r 3 c V T j l f r V > ¿ Fa: 
AL-
S E A L Q U I L A E N E S T E V F 7 ñlT 
tos, una habitación mnv r ' 29- ~ 
teléfono y luz y muchl^o/'"68.04 
Teléfono M-4367. t n ^ " 1 0 ^ ^ » . 
H O T E L T O R R E G R Q S A 
Compostela 65 y Obrapía 53. Con 
modernos. pUnto 
y l ^ c ' PreCÍos Par» 
I W . Servicio ¡nmejo-
rabie y completo de todo. 
29055 9 ag 
todos los adelantos 
comercia 
matrimonio $100, Servicio 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y ventiladas* habltarinn-
con bafto y agua corriente, casa v . ^ 
^ Z u ^ t J ^ m V d l ^ r d f l i 
27982—2 as. 
V A P O R No. 24. S E A L Q U I L A C U A R -
to alto fresco cómodo y con cocina. 
Alquiler $13, con ]uz. Informes en 
la misma. 
32006—28 j u l . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10 E S -
qulna a San Lázaro; un departamen-
to alto cofnpuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones, bafto con abundan-
te agua y cocina. Precio módico. L a 
llave en el puesto. Informan F-5981. 
31989—4 agos. 
B O N I T O S T E L E G A N T E S D E P A R -
tamentos independientes. Tres pose-
siones y cuarto de bafto, Ip, |65; 2p, 
$55 y 3p, $50; a hombres solos o ma-
trimonios sin niños, frescos; balcón; 
se exigen referencias. E l Portero. San 
Lázaro 224. 
32015—28 Jul. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, claras y ventiladas, entrada inde-
ptrdlente a hombres solos de morali-
dad. Belascoain 31, por Concordia. 
32027—28 j l . 
S e alquilan e sp lénd idas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
C u b a , 67, altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C 7 0 0 5 8 d 25. 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS 
Se alquila en casa de un matri-
monio norteamericano, a señora, 
caballero o matrimonio sin ni-
ños , una espléndida habitación 
amueblada con lujo, en lugar 
céntrico de la ciudad y con un 
bello panorama marino. Es muy 
fresca y tiene su lavabo de agua 
corriente. Para informes: Teléfo-
nos M-9442 ó M-5698. 
CB8B2. —15d-18 Jn 
E n los altos de " L a Empcrahriz", 
San Rafae l 36 , al lado de "El En-
canto", entrada por San Miguel 43, 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con e c o n o m í a y lo más decentemen-
te posible. T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en una habitación. 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, cómodos servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua. S e dan y exigen referencias. 
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• KÜli 0$ c 
E D I F I C I O CANO 
Ofrecemos a quien primero las so11' 
cito dos habitaciones y un deparu-
monto, todo por su higiene, lre9C° * 
cómodo, de primera clase. También 
olrecemos comida a quien desee aoo 
jnarse. Villegas 110 entre Sol y ^ 
31076—SO Jl. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to amplio, sirve de sanatoro, todo al-
rededor, domina la población, pasen a 
verla. Carlos I I I . Poclto 42. 
3174"!.—28 J l . 
SAN L A Z A R O , 14. A L T O S , S E A L -
qullaji dos habitaciones independien-
tes, frescas y espaciosas, a matrimo-
nio respetable. Informan: A-6268. 
31746.—27 J l . 
SK A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
rr:—» t r i i -r i * x- t t v T T AVFVTTnl ! cas habitaciones con o sin muebles. 
S E A L Q U I L A N E N L A A v E N I D A preclos económicos . Los carros por 
Cosme Blanco l l enera , (antes Palati-
no) número 7, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro, amplias y ventila-
das casas altas acabadas de construir 
con sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios, gas y electricidad, 
tranvías por Ja puerta. Abundante 
agua. De 3 0 a 5 5 pesos. Informes 
1 - 5 2 8 1 . 3 1 3 ü 3 . — 2 7 J l . 
Informes en la misma cuadra No. 2 9 2 
3 2 0 0 2 — 3 0 j u l . 
V E D A T E . L I N E A E N R E G T H , 5 
cuadras del crucero, nuevo edificio de 
3 plantas, muy elegante, capaz, fres-
co, cómodo . E l 2p derecha en $85. 
E n los bajos la llave y A-4729. Se 
exigen referencias. 
32014—2? Jul. 
V a en los altos. Informan Galiano 104 
Locería L a Uepflbllca. T e l . A-1796. 
312Sf.—31 J l . 
S e alquilan los hermosos y rec ién 
construidos altos de la esquina de 
F y 25 compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, tres dormitorios, b a ñ o 
y servicios. Informan en el piso del 
lado o por el T e l . F - 4 8 0 3 . 
3197S—29 j l . 
V E D A D O C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E , se alquilan los altos 44 con 
hermoso portal, sala, recibidor, terra-
za, dos cuortos, comedor, cocina, cuar-
to'de bafto. servicio de criados y patio 
al fondo. Informan: Calzada, 167. 
30943.-28 J l . 
Cabal lero . T e l M 0 7 7 . 
31368—30 j l 
C O M E R C I A N T E S 
E n O'olfpo se cede un local para es-
tablecimiento. Tiene contrato por lar-
go tiempo y poci renta, con una re-
galla de $3.000 se traspasa. Para más 
Informes llamo al A-5571. No trato 
con intermediarlos ni corredores. 
31820—27 j l . 
J E S U S D E L MONTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA C A S A G R A N D E 
en J e s ú s del Monte, tiene cuatro ha-
bitaciones lafto completo, sala, saleta, 
buen patio > servicio de criados. I n -
forman su duefta: Teléfono A-8265. 
31894.—28 J l . 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E a l -
quilan los Ijajos de la casa situada en 
Vista Alegre, entre Estrampea y F i -
gueroa. Reparto Mendoza, compuestos 
de porfal, sala, tres habitaciones, ba-
fto completo Intercalado, comedor, pan-
try, cocina, cuarto y atrvlcio para 
citados, patio, traspatio, garage y 
cuarto para accesorios. E s . a casa es-
tá s i taaJa entre los dos parquea del 
Reparto Mendoza, on uno ds los luga-
res más frescos de la Víbora y donde 
nunca falta el agua. A dos cuadras 
del tranvía directo de Santos Suárez 
a la Habana. Puede verso de 7 a 12 a . 
m. y de 1 a 6 p. ni . Informan: Pte. 
Zayas. número 40. Teléfono M-9038. 
30906.—28 J l . 
31330.-30 J l . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L -
tos, compuesta de trea habitaciones, 
sala, saleta, bafto y cocina de gas. 
Informa: Pamón G . Fernández. T a -
ller de maderas de Buergo, Alonso y 
Cía. Infanta 47. Teléfono U-1157. 
30947.—28 J l . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . A MK-
dla cuadra del Malecón, se alquilan 
Ion altos o bajos de la casa calle de 
Pefla Pobre 3. Cada planta se com-
pone de sala, dos habitaciones, bafto 
Intercalado con toda clase de aparatos 
comedor al fondo y cocina de gas y 
servicio de criados. Precio de la plan-
ta alta $70; de los bajos $65. Para 
m á s informes Peletería L a Is la . Mon-
te 53. Teléfono A-6699. 
18 31632—28 j l . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Ntptano 172, de u n í y dos habitacio-
nes sala, comedor, cocina, cuarto de 
bafto intercalado con agna abundante, 
calentador de gas, instalación eléctri-
r a detde $50 hasta $80. Hay elevador 
hasta las dos de la maftana. Informan 
en l o . altos, ¿ ^ « t a m e n - c ^ . ^ 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S T Mo-
dernos altos do ia casa Reina 48 es. 
quina a Manrique. Constan de sala, 
comedor, tres cuartos, bafto Intcrca-
lacio, cocina da gas y carbón y servi-
cios de criados. L a llave el portero 
en la misma. Informan Teniente Hoy 
No. 8. T e l . A-754d. Su precio $70.00 
31383—27 J l . 
V E D A D O . C A L L E Y No. 39, CASI 
esquina a 17. Se alquila el tercer 
piso de esta casa de nueva construc-
c ión . Tiene portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños iit-
tercaladoa, cocina de gas, pantry y 
cuarto y servicios para criados. L a 
llave, en el segundo piso de la mis-
ma casa. Informan en Mercaderes 40, 
Teléfono A-6164. 
31825—29 Ju!. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T A E N \ 
la Calzada de Concha, con dos cuar - l j e sus del Monte Z ^ l , casitas con sa 
tos, sala comedor, patio y servicios, 
muy fresca y abundante agua. Infor-
man: ConchP e Infanzón, panadería . 
319IJ.—31 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA S I T A E N 
Finlay y Gertrudis, Reparto Naran-
Jlto. a 15 minutos de la Terminal . 
Sala, comedor, 4 cuartos, bafto inter-
ce'atío, 1.000 metros de terreno con 
árboles frutales diversos. Informa en 
Naranjito Alberto González. Te lé fo -
no 1-4689. 
32026—1 ag. 
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
b a l c ó n a la calle $45. Informan en 
en la misma. T e l e í o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
Ind 10 j l 
cuatro cuartos muy grandes con cuar-
to de b a ñ o intercalado, cocina, bal-
c ó n a la calle y al fondo, gas y elec-
tricidad, se da barata. Informan 
Churruca I r a . 
G . R — 2 4 j l . 
G U A N A B A C C A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L pue-
blo de Regla, a tres cuadras de loa 
vapores, en calle adoquinada y le pa-
sa el tranvía por la puerta, se compo-
ne de sala, aaleta, zaguán, diez cuar-
tos, servicio samarlo, patio, traspa-
tio, tiene una superficie de setecien-
tos metros cuadradoa, es propia para 
familia, industria o a lmacén . Infor-
man su dueño: Martí, número 135 Re-
gla. Teléfono llamar al M-01 y pedir 
el 1120, preguntar por Constantino 
González . 31359,—28 J l 
L.N C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O 
piso casi esquina a Muralla, se ad-
miten abonados al comedor a precios 
de situación, oxcslente comida. Telé-
fono M.4059. 
ciase—27 j . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la cata calle 19, entre D y E , 
jardfi , portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, bafto intercalado, cuarto y servi-
cio para criado, cocina de gas. Infor-
man en Dos, número 8, entie 9 y 11. 
3120S.—27 J l . 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 6 0 varas de largo 
por 15 de ancho, muy cirro y ventila-
do. se presta para cualquier industria j S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ca-
colegio o sociedad. Informan en el 8as compuestas de sala, dos cuartos, 
n.iFmo. T e l . 1-3121. _ comedor, cocina de gas y bafto y ser-
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra d j la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se alqui-
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Delicias 26. entre Colina y Alta-
rrlba. Su dueño Sr . López, Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de C a 8 
C 688C 3 d 19 
3 2 0 2 5 — 9 j l . 
Se alquilan. Primer piso y planta 
baja , modernos, cielo raso, sala, 
comedor, dos habitaciones, servicio 
V E D A D O , C A L L E H , E N T R E 9 y 11, 
a media cuadra de la línea, se alquilan 
los bajos !>t, hermoso portal, jardín, 
hermosa BJ«la, recibidor, hall y 6 ha-
bitacionos con lavabos de agua co-
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina i Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, se alquila un chalet, 
compuesto de jardín, portal, sala, co-
medor, cuarto de criada, óaño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo 
vicios sanitarios. Cueto y Rodríguez, 
altos de la bodega. 
31365.—28 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R del 
reparto, calle San Jacinto, casa mo-
derna jardín, portal, vest íbulo sala 
comedor, pantry, cocina, seis cuartos 
y dos cuartos baño, tiene además In-
dependiente garage y dos cuartos de 
criado con sus servicios. L a llave e 
Informan: Calle Steinhart. "Vil la An-
sonla", í r e n t e al apeadero "Calzada" 
. 31867.—28 J l . ' 
E n !a casa no hubo enfermo. 
31864.-9 Ag . 
sanitario completo. $ 4 5 . 0 0 . iSan rriente^ comedor, bafto^ doble ^servicio ¡ sog c ' u a r u ^ baño y hall^ Informan: 
Isidro 20 entre Cuba y Damas . 
P a r a m á s informes Trocadero 55, 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
3 1 3 9 9 - 2 7 j l . 
G R A N N E G O C I O P R O P I O P A R A 
Barbería, se alnulla. Informes San 
Lázaro y M . T e l . U-1240. 
81346—28 J l . 
sanitario, terraza al fondo, hermosa | j .soig 
cocina y en los bajos garage y patio 
con dos habitaciones, yus dueños y 
la llave: Calzada 167, bajos. 
30944.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PA-
seo, 273, entre 27 y 29, vedado, com-
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A H A B I -
tación con luz. Durege y Con ea, a l -
tos del taller. 31884.—31 J l . 
H I C R R E R A 25. J E S U S D E L MO.NTB, 
Pataje, entrando, derecha, se alqui-
lan casitas de planta baja, y alta con 
dos halltaeiones, lavabo, ducha. Ino-
doro, cocina, instalación eléctrica, 
acabados de fabricar. Precio $20. F i a -
dor o do» meses en fondo. Informan 
la encargada en el mismo, Blanca A l -
varez o su dueño. San Lázaro 331. 
Teléfono L'-309.-). 
30452—27 j l . 
A L M E N D j 4 R E S IM y B. E N T R E L A S 
l íneas Playa E . Central y Vedado 
Mlramar. se alquila una casa moder-
na, con 4 nab¡taclones, portal, sala, sa-
leta, comeórr, bafto doble, cocina y 
terraza 60 pesos. Informes en la mis 
ma. 31156.—29 J l 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S SIN 
estrenar e n jardín, portal, sala, 2 
cuartos, ct.n.edor, baño intercalado en 
S E A L Q U I L A UNA CASA ACABA- , 
puestos de cuatro'habltaclonesl sala, da de construir; jardín, portal, sala, 
comedor cecina y servicios para cria-^ comedor, dos cuartos. General Lee en-i Luis Estóvez y Juan Deisado. L a lia 
dos. Informan en la tienda de ropa, I tre Durege y Serrano, Santos Suárez. ve en la bodega. Teléfono 1-IS4'... 
alquiler 80 pesos. 30«;» .—30 J l . I 31987—30 j u l . i 30939.—28 J l 
P A R A E c T A B L E C I M I F j N T O 
Se alquila la mejor y más lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a 'a 
moderna, una cuadra de la estac ión v 
freale a la Fábrica de tabaco» de H 
Hupmar. y Co. Magnífica para un 
Café y restaurant. Informa Jeeús R l 
vero, 
27184—30 p l . 
la pqerta para todas las l íneas . Nep-
tuno 1 5 6 , atos. 
31680—8 ag. 
" E L PRADO". O B R A P I A 51, C E R -
Ca del Banco Canadá. Habitaciones 
y apartamentos vista a la calle, ser-
vicie privado y comida a la carta, 
desde $35, para dos $05. Café y res-
taurant. Diez tickets $4.00. 
31787—27 J l . 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque del Cristo. Gran 
casa de huespedes. Se alquilan íres-
quís imas habitaciones con balcón « 
la calle y agua corriente. Trato in-
mejorable. Agua caliente a todas ho-
ras. Estricta moralidad. Magnifica 
comida. Precios económicos. 
3 0 8 7 1 J 0 j L 
BONITO D E P A R T A M E N T O E N J ¡ ¡ * 
baña 104, altos, a una cunírfinan,ie= o 
po, Se alquilan nara l ' r ^ ^ ^ J s n -
matrlmonio sin n i ñ o s . ^ b n ^ U 
31607—J¿5J1^ 
G R A N C A S A D E H U E S P E I » 
Acaba d* abrirse la c a s i ^ d e ^ " ^ 
J E S U S D E L M O N T E 74 BAJOS, S E 
alquilan tres habitaciones, juntas o 
separadas, abundante agua, están a la 
brisa, muy claras y buena cocina. E s 
casa de moralidad. 
31781—27 J l . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S , * U N A CUA 
dra de Reina se alquila a hombres 
formales o matrimonio sin nlftos nna 
hermosa habitación muy clara y ven-
tilada con luz y te lé fono . Casa par-
ticular y de moralidad. 
31805—30 J l . 
P R A D O 31. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
doK hermosas habitaciones con toda 
asistencia y con vista al Paseo del 
Prado, a personas de moralidad. Pre-
cios económicos . 
31800—28 J l . 
Nueva casa de h u é s p e d e s . Manrique 
94, altos entre S a n R a f a e l y S a n 
José , T e l , A - 9 5 6 I . S e alquilan ha-
bitaciones frescas con todo servicio, 
con y sin muebles, desayuno y co-
mida para dos personas desde $70 
mensuales, para una desde $ 4 5 . 0 0 . 
Casa de moralidad. 
3 1 8 4 7 — 3 0 j l . 
WE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio. Monte 
No. 34, altos, entre Agu:la y Angeles 





98, S » A L Q U I L A N 
_ calle e interiores, 
f randes y frescas a doa cuadras del 'arque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especlalea 
para oficinas j hombres eolos Ce mo-
ralidad. Informes el portero. 
. 31287—28 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en altos en casa de vecindad con luz 
«n $16. informes en Concordia 168 
y 174 A, cuarto No. 3. 
31381—28 j l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía se alquilan ha-
bilaclonea con lavabo de agua corrien-
te con muebles a precio reduedo. Más 
teformes en la misma. 
31277—29 3L 
H O T E L E S P A Ñ A 
Esplendidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas B», esquina a Obra-
pía, precios reducidos y excelente co-
cir a criolla y espaftola. Fnglleh Spo-
ken. T e l . A-1832. 
« 1 1 1 3 - 5 ag. 
do 1 3 0 , la nueva dueña na ' V"' . la-
cón todos los adelantos mo^nos, ^ 
vahos, agua corriente en todas ^ 
bltaciones, magníficos^ &,,íudÍrScon>'* fría y caliente. « s P l é " ^ reducidos-extricta moralidad Precio^ reo >0 
Para informes: Te « o n o A - W 
olvide Consulado 130 
E N C U B A . 06, A L T O S , 
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Í ¿ J 0 2 
L A E S F E R A 
¿Por qué usted se T ^ . ^ J ^ K I a'»* 
l 0 r rigores del calor ^ * \ ¿ * * t 
se siente actuahnen e en 
en una habitación q"* "c .^e y 
dadoras condiciones ^ ^ ¿ l fcn P'^J. 
fort? En esíta ^ a'1" ,a brisa. ' ¿ 
Campo Marte, esquina a ^ 
pedales para A n u a l i d a d e s / o n ¿ » r 
^ T T ^ r ^ r ^ ^ creer-
nvdiT, abundante V sf"*" 
Visítenos V - ^ s T e h Á ^ 







A L Q U I L A H p** f 
bitacldn con o s/n m ,n n l « ^ ¿ J 
brts « . los o matrimonu, ^ 
luz. teléfono y ex'rteie i30. casi 
postela 9«.11ee«uícd10 fr>9. o7 jj . 
na a Muralla. Tel . j u f f - ^ í r 
A V I S O 
casa de »«ls P^epkrtam^1^-»». 
hab iuc lont» y dep; toda- ^ ¿ í * * ' 
V ^ l l T ' y T e l é g r a f ^ r . I P ño, agua cios moc 
M-6945. Cable 
Se admltoP . ^ ° n ascensor. 
timo P"»o- HJg - r ^ T T í U » • r 
Í E A L Q u T T X É N CA^ltaCÍon£ 
I ^ i a 
•te* 
. I V o ' 
guardar muebles 0 iBS y » 
d e p x i t ? ^ ^ ^ 2 





i Con vis. 
^"te. luz 





n. en U 
^ n baño' 
^ 17 jl 
mo'-allda(i 




r 2 ' j i ^ 
!- 29, AL-
re sea co i 
nodldadeí 
- 3 1 J O 
de F e l i p e P é r e z 
, v acreditado hotel se 
i l« A^ l f ,P iones desde 25 pesos 
^ ¿ adelante; P . r a pasaje-
r í í t r ^ t o V s las nabitaclones; 
KteOto «"«Chentes; cocina . 
fc^ fríos V rvlct0 esmerado. 
& ^ e . a c o 0 c ° n a S e S p a ú ' . l a . '•X.olla. 
1 ^ f V ^ H c a n a . 
r^ro c o n 
_ n T T* 1 Q© 
a.rneri'-o"-; i t— 
T T k V T O C O N B A L C O N A 
_ * I ^ A ^ n a - W r a de los tranvías. 
ania ¿nico inquilino se a l . 
• J i í»0111 V, decente. San Bernar, 
- » l persona d e c e n j e s ú 3 dei Monte 
f y*I>olores, a110"' 30875—27 j l . 
E Í ^ E S comida a humores solos en 
LttS 0011, mes v de esfuma un de-
fS05 ^ Z * balcón a dos calles 
tf^^ron cormaa en 3 0 pesos en 
ETSo" ^ rafé . Compostela y Je-
f.yoa <lel ^ 314a7.—31 J l . 
» ^ r l a ^ _ • 
E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes, espaftoia, con mag-
níf icas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra d<5l Parque Central y tres de 
Rlverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos Está 
a una cuadra de los elevados.' 140 
West 82 st. Rodríguez . 
: 3 1 1 4 3 . — 2 0 A g , 
^ n P V P 0 ^ E í i P A R A * L A H A B A N A 
DetenciJ* fei>úblicd. a r t í c u l o sin com-
petencia. Auguramos buen negocio. 
r v ^ J , o n trfbaJadore3 no se molesten 
exigimos referencias. Plncua y C ía . 
San Ignacio 24. Habana. 
31280—28 j l . 
SS. S O L i . - I T A UN M A T R I M O N I O ES-
Panol, sin hijos, para el servicio de 
^P„a í o r t a faml l ia . en el campo, a me-
dia hora de la Habana, El debe ser 
o^?ert? chauffeur mecán ico , para un 
au tomóv i l nuevo Renault de 40 H P 
L r ? ^ " 0 americano. Es necesario 
que hubiese tenido p r á c t i c a con auto-
móvil Renaul t . Sueldo $75. E l l a de 
cocinera repostera que sepa cocinar 
a Ja cr io l la , francesa y españo la , de-
De< ayudar en los quehaceres de la 
u l a J ser Tn,,y l imp ia . Sueldo $30. 
Hay des criadas m á s . Los dos deben 
ser jóvenes , finos e Inteligentes, y 
saber sus obligaciones muy bien. Es 
indispensable tener las mejores re-
ferencias de las casas en donde han 
trabajado, tanto personales como de 
su of ic io . Calle 13 N o . M 2 6 , entre K 
9 i * - . .Vedado. 
31002—28 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
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, coro"* reducido* 
i572.— * 
H ^ n a - Se a l q u i l a h a b i t a -
r e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
j oficina en los a l t o s d e 
i r 
[3 casa E m p e d r a d o . 1 6 . I n -
fonnan: A r e l l a n o y H n o s . 
Cuba. 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
31133.—28 J l . 
k—» T n r U E T A 32. PEGADO AL. 
^%Zayret ^ alquilan habitacio-
t i t i r a P e o n a s de moral idad: 
« « i ^ i aJtis y bajas; Cuba 80; 
1^? . Compostela 110; Esperanza 
*»^nrÍG°e 133; Gervasio 27; La-
^ ^ « v ^ V l r t u d e ^ 140; Calzada del 
18 607 • Recreo 20; Belascoain 9 ; 
V calle J No. 1 1 : B a ñ o s No . 2 
Tercera; B a ñ o s esquina l a . ; 
• • I r^ i s - Tercera 296 esquina, se a l -
C-j l ' ^ 11.1 v tS v 1G v Ol 
nta 
.ue-
Nueva 74 y 15 y 6 y nce 
^'efeaulna 16 y G 122 y 52. 
gj esquxua -¿0732—2 ag . 
HOTEL L O U Y R E 
rulado 146, esquina a San Ra-
J Se ofrecen espléndidos apar-
atos y habitaciones con baños, 
y teléfono y una excelente 
pja Precios convencionales. Te-
bÁ-4556 . 
30742—31 j l . 
liDO Y NEPTCNO. A L T O S D E L 
• Alemán, alquilo apartamentos a 
león dos habitaciones, tenemos a 
[j | Í 6 . todos v i s ta a la calle con 
it muebles. 
30391—27 j l . 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O , S O L I -
cita una criada española para ayudar 
a los quehaceres de la casa. San Mi-
guel. 159, bajos. 31921.—28 J l ' 
S E S O L I C I A UNA B U E N A C R I A D A 
de comedor que sepa servir, con re-
comendación. Sueldo $30 y uniforme. 
Calle 12 No: 14, entre-11 y 13, Vedado 
320ülr—28 j u l . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con re fé renp ia de otra co locac ión . 
Sueldo, 525 y ropa l i m ó l a . En B a ñ o s 
252 entre ió y- 27. . 
31995—28 j u l . 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A F i -
na, que entienda de cocina, para los 
q u e h á c e r e s de l a casa de un señor 
solo: ha de saber leer y. escr ibir . A g u i 
la 13, altos, a l a derecha. 
31005—27 j l . 
C R I A D O S D E MANO 
Se solicita criado fino de mediana 
edad sabiendo bien su oficio y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse en la "Quinta Palatino". 
C6809 3 d-17. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pu-
ra, cocinar y l impia r para corta fa-
m i l i a en San Miguel , 254 altos, esqui-
na a H o s p i t a l . 51880;—28 J l . 
N E C E S I T A S E C O C I N E R A QUE HA-
ga algunos quehaceres de la casa 
Calle Tercera 385 entre 2 y 4, Ve-
dado. Teléfono F-31,53.. 
31836—27 j l . 
SE NECESITA UNA B U E N A COCI-
riéra repostera, peninsular, que sepa 
muy bien su obl igacióní para el ser-
vicio de un matr imonio, que sea joven 
y no tenga pretansiojies n i primos, 
duerma en l a colocación y pueda i r 
a log repartos ,de L a Coronela. No 
se iVce plaza. Se exigen referencias 
de las ca^as donde h á trabajado." Hay 
dos criadas mAg Oh- la casa. Sueldo 
JS0. Calle 13 Nb! 126, entre K y L . 
Vedado. 
3l5cft—21 J l . 
|1 DE HUESPEDES C ALTANO 
_ esc.ulna • a. Barcelona, se alquila 
1 habitación amueblada, ventilada «vista a la calle. T a m b i é n se da _ÍÉa bien sazonada y a precios eco-
fcos. Tel. A-9069. 
30994—30 í l . 
U HABITACION F R E N T E H A B A -
hrk, casa moderna, fresca, con to-
leomodldades, para mat r imonio o 
iperconas de gusto; seriedad. I n -
ftit 168, primer piso. Tel . A-0646 
2711S—28 J l . 
la gran casá San Nicolás 71, 
fc San Rafael y San Josa se 
¡rilan espaciosas habitaciones a 
BÜas y caballeros solos de mora-
U. Precios bajos. 
30575—27 Jl. 
DEPARTAMENTOS P A R A 
O F I C I N A S 
aúllos o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
r piso e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
fcio i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
i 
CB7?4.—7d-14 
C O C I N E R O S 
SOLICITO P E N I N S U L A R QUE SEPA 
cecinar para tres y ayudar a corta 
l impieza. Sueldo $25 y roua l i m p i a . 
Para t ra tar de 12 a 3. Compostela 128 
al tos . . ' 
! " • .'31C33—27 j l . 
D E S E A R I A E N T R A R E N SOCIEDAD 
o comprar a l g ú n negocio, hoy dispon-
^0-Ae^00 Pesos y p o d r í a disponer de 
l,o00 dentro 2 meses. Para informen: 
C. B. Box, 804. Habana. 
• ' - 31718.—27 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A - ! D E S E A COLOCARSE P E N I N S U L A R 
chaa para criadas de mano. Llevan de criado d i mano en casa par t icular 
tiempo en el p a í s . Saben cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tienen referencias. No 
impofta que sea para el campo. Ca 
lle B a ñ o s esquina a Quinta No . 61 
al tos . 
31778—27 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse d« criada de mano o de 
manejadora. Tiene ref to-encias. De-
sea casa de moralidad. Informan Te-
léfono U-4669. 
31SS9—27 J l . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA IN-
glesa como manejadora. Es fina, de 
buena presencia y tiene educación, 22 
a ñ o s . Daisy . Te léfono M-32S1. 
31815—28 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cta, de mediana edad para criada de 
mano o para cuartos. Sabe repasar. 
Tiene referencias de donde t r a b a j ó . 
In fo rman Hote l Nacional . Te lé fono : 
A-7171. 
31S14—11 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular de criada cíe mano o 
manejadora, tiene quien responda por 
el la . Informes: Sol, 33. xeiéfnno A-
3426^ • 31717.-27 J l . 
o comercio u otro trabajo; tiene bue-
nas referencias de las casas en que 
s i rv ió y no pretende mucho sueldo 
Informes al Te l f . A-7590. 
32019—28 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
españo l de criado de mano, portero, 
jardinero, camarero; tiene buenas re-
comendaciones de ' las casas a donde 
t r a b a j ó . In fo rman : Te lé fcno 1-1974. 
In forman todo el d í a . 
31874.—28 J l . 
E S P A S O L D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criado o portero. 
Sabe cumplir con su obl igación. Tie-
re ouenas referencias de las casas 
en que ha trabajado. Informan L a m -
parilla y Villegas. T e l . A-9173. 
31.848-27 j l . ' 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S A 
cofnisión para u n maesirar lo muy 
acreditado d*, ropa hecha, tienen que 
ser conocederes de la zona que hayan 
de trabajar y conocer t a m b i é n el ra-
mo dp tejidos. I n fo rman : Agular . 89 
Habana. 316(54.—27 J l ' 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P V . 
ñola para la l impieza y auxi l ia r en la 
coema. Lampar i l l a 4 3 , altos 
C6077' d-26. 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l p e s o s , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o d e es t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , Sr . B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
7 jn. 
P A R A F A M I L I A D E M O R A L I D A D , 
se ofre-'e muchacha e s p a ñ o l a para 
criada de mano, entienda d í cocina, 
tiene quiea la "garantice. In fo rman : 
Sa Ignacio, 92, c a r n i c e r í a . Te léfono 
A-9659, 317')2.—30 J l . 
Desea colocarse un criado de mano, 
español, con referencias de la fami-
lia Arguelles. No.tiene pretensiones 
o también para el comercio. Telé-
fono 1-1291. 
31775—27 j ! . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
joven, e spaño l , sin fami l ia , en :casa 
particular, comercio u hote l . Traba-
jó en buenas casas particulares y ho-
teles de la Habana: es repostero, 12 
años de p r á c t i c a . Para informes, a l 
teléfono A-5163 a todas horas. 
31794—27 j u l . 
COCINERO SE OFRECE P A R A CO-
mercio, a l m a c é n y casa de huéspedes , 
sale a l campo. Zulueta, S2-A. Te lé -
fono A-4205. 31753.—30 J l . 
COCINERO JOVEN. SE OFRECE 
para casa de fami l ia con recomenda-
ciones de Francia y de la Habana. Sa-
be r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a . Informan 
M-14C2. 
. 31759—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
para cualquiera clase de trabajo de 
oficina; t ambién es m e c a n ó g r a f o con 
pract ica. Llamen a l Te l f .. FO-1244. 
31931—28 j u l . 
ENSEÑANZAS 
U N A SE.VOKA C U B A N A (40) AÑOS, 
viuda de u n . médico, quiere trabajar 
en cl ínica, ama de llaves, casa, par-
t icular, casa de huéspedes , r o p e r í a . 
Entiende muy bien de cuentas. "Car-
hiela". Teléfono A-3070. 
• 31966—29 j u l . 
PROFESORA CANTO P I A N O G R A -
duada conservatorio Hucer t Blank, 
precio módico , las mejores recomen-
daciones, clases eu su casa. U-3501. 
Concordia, Í82, a l tos . 
' '31882.—28 i \ . 
Cocinero del país desea colocarse en 
casa particular o del comercio. No 
tiene inconveniente ir al campo. Sa-
be repostería y sin grandes preten-
siones. Teléfono M-3394 
31509-27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la para casa de corta fa-
m i l i a o para un matr imonio solo, de-
sea casa de moralidad, entiende un 
poco de cocina. Habana, 206. 
31337.—29 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora. Lleva trece 
a ñ o s en el oficio con n iños recién na-
cidos. Tiene mucha p r á c t i c a y bas-
tantes icferencias de donde ha t ra-
bajado. Informan Teniente Rey 4 7, 
esquina a Aguacate. 
31441—27 j l . 
6541, 
F A R M A C E U T I C O T I T U L A R . CON 
mucha experiencia en el negocio de bo-
tica y d r o g u e r í a , sol ic i ta asociarse con 
casa astableoida; ofreciendo su t i t u -
lo, trabajo personal y a l g ú n efectivo 
si es necesario. Di recc ión- F . T i t u -
l a r . Apartado 328. Habana. 
30669.—28 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez , es la ún ica 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men a l T e l . A-3318. Habana 114 
31782—31 J l . 
C H A U F F E U R ? 
Se solicita chauffeur práctico en el' 
manejo de automóviles Rolls-Royce,' 
con buenas referencias dé su con-
ducta y competencia. Sé da buen 
sueldo. Teléfono ^-9349 de 8 a 10 
de la mañana. 
31910—28 jl . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agenda que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fáci l . ta cocineros, 
criados, Jardineros depeudientes en to-
dos g i ro i chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la . ia ia . Vlllaverde y ía . . O'Rei-
líy. 13. Tel^ORo A-2348. 
S0724 26 Jl . 
S E O F R E C E N 
HOTEL " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
_ d que qu¿ra vivir fresco y có-
^ «pléndidos departamentos y 
•Wones con todo ei confort mo-
Cinco pisos, gran elevador. 
P» razonables. Indu?tria 118. Ta-
A-9343. 27893 . -2 Ag . 
HOTEL V A N D E R B I L T 
Jj09, (antes Neptuno) y MazCn. 
• m la Universidad ¡Nacional. Se 
P*& habitaciones, propias para 
estables. Precios tumamen-
H0*- ^asa de ordea v moral idad. 
26515.—2* J l . 
30 Jl' 
a a süírV 
reúna £ 
S atn e*-
W .,0,8 ¡s. 
•recles,,. 
5*; « S I 
A n ^ ' d C-6 3f • 
E D I F I C I O C O R B O N 
^ 72 1-2 a dos cuadras, por 
^ & Prado. Cómodos' aparta-
los con espléndidos cuartos de 
agua abundante, caliente y 
^ «ervicio de criados, teléfono, 
7 ° ! dia y noche y sereno en el 
m, 
30574—27 j l . 
'BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
^Jores casas para familias, to-
nabitaciones y departamen-
^ servicio sanitario, las más 
'. "«cas y cómodas y las en 
^ se come. Teléfono A-9158 
¡ 5 f . A - 6 7 8 7 v Animas 58, 
j J ^ L P A L A C I O C O L O N 
'r„,vlu<la de Rodr íguez , pro-
S « r ^ " 4 7 1 8 - p ,ado 51. altos 
^ « m p l i ^ f v Se alquilan habita-
fcttnda . ' fr"scas y en lo mejor 
¡Vy or ' i aeUa abundante, buena 
K f véai 3 41 alcance á& todos. 
27788—1 ng. 
^4 ¿o 
I , w - ̂ e alquilan habilacio-
^^tnmonios u hombres solos, 
^ d a n t e ; también hay una 
K l ^ i para oficina o comisio-
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue la 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y de n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á i a r o 2 4 9 . f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c * 
l e s m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
SOC"? 30 Jl 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a formal , para criada de ma-
no o manejadora, ya conoce el p a í s . 
I n f o r m a n : Calle A g u a Dulce, entre 
Buenos Ai res y Flores, n ú m e r o 6. Te-
léfono A-1055. 31886.—28 J l . 
S E D E S E ^ COLOCAR U N A ESPA-
ñola rec ién llegada de criada de 
mano o me nejadora, tiene quien la 
garant ice. I n f o r m a n : Calle 18, nú-
mero 15, esquina 11, Vedado. 
31908.—28 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora para niño de meses, en-
tiende un poco de cocina sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n fo rman : Sol, 15. 
3189S.—28 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
ALBIltfO. V I L L A R GARCIA, L O S O L Í -
ci ta su señor padre R a m ó n ViUar y 
sus hermanos, será, bien g ie t l f l cada la 
persona quo sepa su paradero. D a r á n 
r a z ó n : Cal i* 13. entre B y C. Colegio 
L a Salle- Vedado. Habana. 
31734. -30 J l . 
V A R I O S 
U N FREGADOR E N F L O R I D A 64, se 
necesita une, ha de saber su obliga-
c ión y tener quien í n f o i m e de su 
conducta. 31888.-28 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
s e ñ o r a para' ayudar a los quehace-
res de la casa a un matr imonio con 
un niño, que duerma en la co locac ión . 
Sueldo 15 pesos. Que sea de mora l i -
dad. Gloria 31 . . . 
31952—28 j u l . 
E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L NECESI -
tq una' o. u n corresponsal con p r á c t i c a 
comercial, pref i r iendo, con nociones 
de t a q u i g r a f í a . Aguia r 138 altos, te-
léfono A-991-4. 
3 m 7 — 2 8 j u l . 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . Sfí 
solici ta uno competente, con buena 
p r á c t i c a y recomendac ión de las ú l t i -
mas casas en que haya trabajado. D r . 
P a d r ó n , Belascoain y Neptuno. 
. . . 31936—28 j u l . 
misma una espaciosa co-
j11» emplio comedor, pro-
comidas. Teléfono M-
30084 30 j l 




comiH nquilad con bafto y 
S S l P K r e c i ü 60 V*™* 
^ ' ^ P - W i s 
^ o r S ^ ^ ^ d ^ ^ s - p r t 
íno « e ^ ^ . ^ 1 6 5 - Teléfono 
" admiten muebles). 
31151.—1'8 J l 
1**° al 
' ' i ^ t S a 0 ! de , l a Playa de 
i1rÜIninüao or ia Coronela y 
to*.? Dlavá a ,a entrada de 
Sr "ecreo eí1<ite la moder-
d n í ^ l n a » Ja:n>anltaa. con 
ií¿r'i,í se acaoado de Inau-
T!c,alldad paran comidas y 
a j e n o s ven ¿rroz con po-
¡ ?*n t e y í ^servados para 
Ti f^ndldna ",oral,dad donde 
'«clog ' ^ f con prontitud y 
módicos. 
3 0 5 0 1 . — A g . 
ALBAÑ1LES 
Se solicita un albañil que sepa re-
pellar, por su cuenta, veinte casas, 
en el Vedado. Informan: Manzana 
de Gómez 206. De 4 a 6 p. m. 
31933_30 j l . 
NECESITO C A N T I N E R O D E P R I -
mero que r.abie ihg lés . Compostela y 
San I s id ro . C a f é . Prop. L . Glass. 
S I T I S . - 2 7 J l . 
Se suplica al Sr . Bonocio Puig, 
llame al Teléfono M-&553, al señor 
Benito Muñiz. d » 8 a 1 2 o d e 2 a 5 
3 d 24 
SE D E Í E A U.V SOCIO PARA U N N E -
Booío productivo- con poco cap i t a l . 
D i r í j a s e a Sr. Cadi l la . Animas 57. 
31379—29 j l . 
C O M P A Ñ E R O D E CUAKTO P A R A 
hab i t ac ión muy fresca cen ¿Ligua co-
rriente, solo a persona de moral idad . 
Belascoain 98 A , altos, cerca de Monte 
casa par t i cu la r . Hay t t l é fo i io . 
31394—27 j l . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agen tes a c t i -
v o s en las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u r n A v e . C h i c a g o , U . S. A . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares. tienen quien las recomiende, 
para manejadora o crlacfci de mano, sa-
ben su ob l igac ión y l levan tiempo en 
el p a í s . Tenerife, n ú m e r o 3. 
31872 . -28 J l . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A - ES-
panola para criada de mano o mane-
jadora, tiene quien la presente. I n -
forman en Maloja, n ú m e r o 176. 
, 31853.—28 J l . 
UNA J O V E N C U B A N A DESEA Co-
locarse de criada o cocinera. In forman 
?u.eí"H Cen tda , 37, bodeya. Te léfono 
•A-0232. 3187Í.—28 J l . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
desearla colocarse de nurse; t a m b i é n 
«nseña bien el Ing lés ; tiene buenas 
referencias. I n fo rman : Calle 16 No 
57, entre 17 y 19. T e l f . F-3154. 
31957—28 j u l . 
M U C H A C H A ESPASOLA DESEA c o -
locarse pata manejar un n iño o para 
los quehaceres <!e un mat r imonio ; l le-
va tiempo en el p a í s ; es c a r i ñ o s a con 
los nfñoa, lleno quien 1» recomlenrte. 
Espada 33 entre Neptuno y San M i -
guel . 
31963—28 j u l . 
DESEA COLOCARSE P A H A E L S E R -
vicio de un matr imonio solo, una jo -
ven o para la limpieza de habitacio-
nes. Sueldo 20 pesos, enlieade a'go 
de cocina. Te léfono F-u-11^44 bode-
ga Mi ramar . 31681.—2< J l . 
CRIADO CON PRACTICA Y R E F E -
rencias de las casas en que ha traba-
jado y ú t i l para cualquier trabajo que 
se presente, se ofrece. Teléfono M-
7057. 31733.-27 — 1 . 
C I t l A D O DE MANO, ESPAÑOL, MUY 
p r á c t i c o en el servicio solici ta colo-
cación sin grandes pretensiones. Tie-
ne recpmendaciones. In forman Te lé -
fono A-3090. 
31760—27 j l . 
DKSEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol de criado de mano o camarero 
Sabe servir a l a rusa y e s p a ñ o l a . Tie-
ne m u y buenas referencias. Informan 
Te lé fono M-4563. 
31765—27 j l . 
SE OFRECE UN S Ü P E R I O U CRIADO 
<lc mano; ha trabajado en buenas ca-
.«as mucho ti?mp-) de las cuales tiene 
recomendac ión . Habana 126. Teléfo-
no A-4792. 
3179S—27 j l 
Se ofrece criado joven y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- i i i • • r-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. I n - [ n e s y acostumbrado al servicio hno 
formes; Mercaderes, 3 i . segundo pi-1 de las mejores casas de la Habana. 
Par informes Tel . M-2013. Colón 
P A R A C R I A D A D E MANO, D E S E A , 
colocarse en casa respetable uiwi j o - j l N o . 31 
ven peninsular. Para i n í o ' m e s : Mon- i 
serrate n ú m e r o 1, letra tí. 
ü l j ^ J . — 2 9 .11. 
31514-31 j l , 
D E S E A COLOCARSE UN V .¡ ' IVEN de 
17 a ñ o s para criada de «r.ai.o o ma-
nejadora. In forman 'd Calzada 
Guanabacoa, frente i i r p u d-. 
Likes Bros i . u i a u ú 
;;: . i ) — l « 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R L NA SEÑO-
ra seria v formal , espaiio.a y con bue-
nas referencias, de mediana edad, lo 
mismo de manejadora qu*. de criada y 
t a m b i é n entiende de cocina, lo mismo 
a la e s p a ñ o l a que a la c r io l l a . I n -
forman en Paula, núraer-) 59, bajos. 
Te lé fono M-5130. 31730.—28 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular para manejadora, es muy hu-
milde y (jarifiosa con los n iños y t ie -
ne buenas referencias. Amargura , 86. 
Teléfono A-9563. 31736.—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de manejadora, entirmde un poco 
de cocina para un matr imonio s in n i -
ños , tiene recomendaciones de las ca-
sas que t r a b a j ó . In fo rman : 23 y 21. 
Teléfono F-2»27, de 8 a 11. 
31727.-27 J l . 
SE DESEA COLOCAR L N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, l leva poco tiempo en el p a í s . I n -
forman: Calle M, entre Linea y 17, 
t ren de lavado. Teléfono F-1925. Ve-
dado. 31571.—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora o habitaciones. Sabe coser, lavar 
y planchar. L l eva tiempo en el p a í s . 
Es honrada y trabajadora. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. No 
le Importa v ia ja r ; si la pref ieren. 
Calzada 86 entre A y C . Vedado 
31762—27 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas de criadas de mano o de mane-
jadoras. Saben cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n T e l . FO-1451. 
S1T74—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cba para criada de mano o maneja-
dora. Lleva t iempo en el p a í s . Te lé -
fono U-1394. 
31785—27 Jl . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
esoaño la para criada de mano o para 
cocinar y l impia r para un matr imo-
nio solo. Tiene referencias. I n f o r -
man: T e l . M-5063. 
31779—27 j l . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. In forman Bernaza 65, ent ie-
si;elo. 
31457—27 j j . 
SE OFRECE U N A C R I A D A DE M A -
no, s i eg para matr imori io solo, coci-
n;" y l impia . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. Teléfono M-4716 
30588—30 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A M E -
oiana edad, para cuartos y coser o pa-
ra todos los quehaceres de un m a t r l -
monio. Tiene g a r a n t í a s . In fo rman en 
Cris t ina 40. apartamento 22. 
31792—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a criada de cuartos o de mano. 
Sabe cumpli r con su deber. Prefiera 
casa de mora l idad . In fo rman Teléfo-
no F-1146. 
31796—27 j l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza y repasar la ropa. En la 
casa donde e s t á la recomiendan. I n -
formes^ Thompson, F-1601—M-119Z. 
,m72—1 Ag . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A T R A B A -
jadora', de mediana edad, desea colq-
carse de criada' de manos. J e s ú s Ma-
r í a 112 al tos . 
31984—28 j u l . 
SE OFRECE U N A M U Y B U E N A 
criada de mano peninsular; l leva t iem-
po en el p a . ¿ y t ient r ecomendac ióu 
de casas buc.ias que t r a b a j ó mucho 
t iempo. I n f o r m a n ; Habana 126, te lé-
fono A-47s2, " L a Pa t r i a " . 
31515—i8 ju l . 
SEÑORA SE OFRECli: P A R A CUAR-
tos y repasar; l leva muchos a ñ o s en 
el p a í s ; no tiene inconveniente en 
viajar . Animas 149, altos, ant iguo. 
3130E 2? j l 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para l impieza de cuartos; 
entiende de costura; tiene referencias 
de casas donde ha trabajado. In fo r -
man: Maloja 101. Te l f . A-1415. 
31934—28 j u l . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L JOVEN Y 
sin hijos, desea colocarse en casa se-
ria, ella sabe cocinar bien él para 
trabajo de casa o j a r d í n , tienen bue-
nas referencias y quien los garantice. 
Calle Clavel, 32, entre ^.an Pablo y 
A u d i t o r . Cerro. Sr. D Rivera 
3Í855.—28* J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, repostera en 
casa de moral idad. I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 21, bajos. 31854.—28 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular de cocinera, cocina a' la e spaño-
la y a ia cr iol la , hace plaza. no 
duerme en la co locac ión . Infanta , 21, 
por Zequeira. 31930.—28 J l . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESl-'A 
colocarse de cocinera o para cuidar 
u nenfermo. Sol N o . 112. Cuarto 11. 
31994—2 8 j u l . 
SE OFRECE UN COCINERO CAMA-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r ancés y el ale-
mán bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se a l señor Si lvio Sandino, C a n c i l l y 
del Consulado de H u n g r í a , quien d a r á 
razón del mencionado s e ñ o r . Prado 103 
I n d . 7 j l . 
b > OFRECE U N M A T R I M O N I O , E L 
sirve de enfermero o portero y ella 
de criada de man^ y entiende algo de 
cocina, son e s p a ñ o l e s . In fo rme: Telé-
fono A-397f... es igual para f inca . 
Llamen: Antonio F e r n á n d e z . 
31850.-28 J l . 
PROFESORA I N G L E S PRACTICO 
conver sac ión desde la pr imera lección 
las mejores recoenendaciones. U*3501 
Concordia, 182, al tos . 
31883.—28 J l . 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
honrado y trabajador, desea colocarse 
para encargadq o cuidar de una f i n -
quita, desea-de la Habar.a, entiende 
de c r í a y de hortal iza, es aficionado 
al campo," no tiene pretensiones. I n -
formes: O'Farri l l , - n ú m e r o 49 bajos. 
Víbora . 31S5V.—30 J l . 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A N -
dera española , 22 años de edad, con 
certificado de Sanidad. Informes en 
el Reparto Almendares, calle 20 y 11, 
teléfono rO-1051. 
31968—28 j u l . 
C R I A N D E R A . U N A SEÑORA ESPA-
ñola desea colocarse en casa de bue-
na f ami l i a ; tiene "'buena' conducta y 
muy buena leche, de un mes de dar 
a luz; puede verse su n i ñ o . Para I n -
formes, Calle 15 .No; 48, entre 18 y 
20,, Vedado. 
31991—28 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E 
de mediana edad para sereno o por-
tero o cua.quier otro empleo aná logo . ' 
Para esto Dame-, al t e lé fono M-6661.. 
3186á.—28 J l : 
SE DESEA' COLOCAR U N A ISEÑO-
ra joven dé completa salud, siendo "pa-
ra matr imonio solamente no le i m -
porta cocinar y l i m p i a r en fo rma . 
Reli.a 73. Te l f . " M-4716. 
31947—28 j u l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediaba edad p á r á limpifezá por 
horas o una coéina de corta f a m i l i a . 
Esperanza No . M ? . ' 
3195C—28 j u l . 
P A R A R E C I S T R A R MARCAS O PA-
tentar productos; O f i c i n i s de D i l i -
gencias. Ave . S imón Bol íva r , n ú m e r o 
27. Dept . 209. T e l f . A-0162. 
. . , .31960,—28 J l . . . . 
JOVEN ESPAÑOLA, 25 AÑOS, S A L U -
ñable , con pocos d ías . de haber dadu 
a luz, desea colocarse de criandera. 
Tiene abundante leche.- Informes Sol 
No. 115. altos, habitachin No . 5. -
31777-27 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criandera. Tiene dos meses 
de haber dado a luz. Tiené btlena y 
abundante l « : h 3 . Tiene su niño, Se 
puede ver . No le importa salir a las 
afueras. Para ñ i á s informes, calle 
Canteras No. 4, casi esquina a Ma-
r ina . . ' 
31839—27 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española de criandera, tiene le-
che abundante, se coloca a leche en-
tera, p u e d í verse en Rsg ia ' en la ca-
lle Díaz Een í t ez , húmero V, habita-
ción 15, tiene certificado de sanidad. ' 
31325.-28 J l . 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A I A 
casa seria. Es hombre formal , traba-
jador y de mucha voluntad . Informes: 
Thompson, M-1192—F-160t. 
31971—1 Ag: 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que sabe cumpl i r con la obliga-
c i ó n . Blanca. I n f o r m a n : A g u i l a 
116-A, hab i t ac ión 7 1 . 
31953—28 juh-
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cocinera; entiende de re-, 
p o s t e r í a ; no tiene Inconveniente en 
hacer plaza; no duerme en el acomo-
do. Calle M N o . 133, Vedado, entre 
13 y 15. 
31975—28 j u l . 
DESEA COLOCARSE 'JNA S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar, sabe cocinar a 
la e s p a ü o l a y la c r i o l l a . Informan en 
Suárez , 38, entre Apodaca y Gloria le 
da lo mismo hacer plaza. T e l é f o n o ' A -
6599. ¿1(24 .—27 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa iparticular o de co-
mercio. Maneja Ford y m á q u i n a s de 
cambio y tiene referencias de f a m i -
lias honorables donde ha trabajado. 
Teléfono A-8644. • ' • 
31942—28, j u l . 
CHAUFFEUR ESPASDL CON IN.MK-
jorables re f eren c i a»?\.desea casa par,-
t icular o de comercio, maneja loda 
clsse de m á q u i n a . También ..Pe coloca 
para camión . Informes al Tel . A-6033. 
• Pregunten por AntoMoJ . . . 
. • .. 31773—28 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
mecánico con 16 años ce p r á c t i c a , 
en casa ce comercio o oarticular, t ie-
ne rééoiner .dác iones . I n fo rman : Te-
léfono F-4061. M á r q u e z . Vedado. 
31674.—27 J l . 
S E O F R E C I l ; U N A S E Ñ O R A D E C O - . | 
lor para •cecinar, prefiere el Cerro. 
Te lé fono M-6699. 31737 —27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, para co-
cinar y limpiar en casa chica de ma-
trimonio solo. Tiene quien la reco-
miende. No duerme en la colcxíaolón. 
Informes Monte 238, cuarto 53. Telé-
fono M-4157. 
31791—.27 j l . 
¿ D e s e a u s t e d b u e n a c o c i n e r a ? 
Por motivos ajenos a l a honradez y 
buenos m é i l t o s de s ü oficio, me veo 
obligada a deshacerme de m i cocinera 
por embarcarme a l extranjero. Es pe-
ninsular de ¿0 a ñ o s de idad, sabe co-
cinar y leac conciencia. E s t á coloca-
da en 30 pesos, casa y ropa l i m p i a . 
Para m á s informes: Sra. de, Pat ten . 
Te lé fono F-O-1405. 
31704.—27' J l . 
A V I S O 
Se desea colocar una s e ñ o r a Joven 
dispuesta para cocinar o l impiar o ma-
nejadora tiene quien responda por 
ella, es cumplidora y honrada, desea 
casa f o r m a l . Te léfono F 1438. 
31678.—27 J l ; 
SE DES RA COLOCAR U N A SEÑO-
ra de mediana edad para cocina y 
entiende d<; postre, no le importa sa-
l i r a l camp^, sirve para cuidar una 
casa. Informan: J e s ú s del Monte 74. 
31701.—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar algo a la 
limpieza de corta f a m i l i a o matr imo-
nio solo, i n fo rman : Caíle 8, n ú m e r o 
190, entre 13 y 21 Vedado. Habana. 
\ ' 31690.—21 J l . 
C H A U F F E U R SUIZO, BUEN- MECA-
nico 'y, conociendo el manejo de todas 
clases m á q u i n a s , desea colocarse 
en casa par t icular o ^e comercio. Re-
ferencia o informe en i-asa Po t ln . Te-
léfono A-231C. 1 - 316.'.i.—29 J l . 
SE OFRECE C H A U F F E U R D E CO-
lor con varios a ñ o s de p - á c t i c a en el, 
manejo do m á q u i n a , americana y bue-
nos informeo de donde t r a b a j ó . Te-
léfono U-3805. Pepe. 
31708.—30 J l . 
S E OFRECE U N CHOFER D E CO-
lor para cas* par t icu lar . In fo rman: 
U-252'4. 31122.-28 J l . 
C H A U F F E U R JOVEN. E3PAÑOI , D E 
sea colocarse casa part icular o cemer-
c ia l . También de ayudante, sin pre-
tensicries. Maneja, conoce mecanismo, 
toda claee de tuáqu inas . Chauffeur. 
I : ' - 2 5 5 7 . Vedado. 
3 1 4 5 4 — 2 7 j l . 
C H A U F F E U R -ESPAÑOL D E S E A CO-
looarse ,en casa particular. Maneja 
toda ciase de máquina y sabe de me_ 
cánico. Tiene referencias. Informan: 
Tel . M-7656. 
. ' . 314Ü2—28 j l . 
T E N E D O R E S DE L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S 
práctico en corraspondenrta V archi-
vos, solicita plaza auxiliar de caiVte 
ta o cosa análoga. Referencias íjíktis-
factorlas. Junco. Te l . A-6456. 
31845—27 j f . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 7j0. Alt. Ind 19 
COCINERA D E L PAIS. M E D I A N A 
edad, desea colocarse. Es repostera, 
con buenas refer-jncias. No saca co-
mida n i paquetes. No impor ta casa de 
h u é s n e o e s . Tengo p r á c t i c a . Lampar i -
l la 6*1 a todas horas . 
31498—27 j l 
JOVEN TENEDOR D E LIBROS Y 
mecanógra fo oompetente, con buenas 
referencias ofrece sus servicios como 
Auxi l i a r de Carpeta, buen calculista y 
facturero, pocas pretensiones. Teléfo-
no M-3715. Julio Santaballa. 
31531—29 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora; desea casa de moral idad; tiene 
referencias. In forman al Teléfono 
U-4669. 
32000—28 j u l . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha para criada de mano o para 
á p r e n d e r a cocinar; es muy trabaja-
dora, muy l i m p i a ; lo mismo le da 
dormir en la colocación como fuera 
de e l la . I n f o r m a n : T e l f . F-4784. 
. 'á 31999—28 j u l . 
— 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para l impia r y co-
cinar; duerme fuera de la co locac ión . 
I n fo rman : D iana 34. 
31988—28 j u l . 
C O C I N E R O S 
COCINERO JOVEN SE OFRECE PA-
ra casa part icular , sabe de r e p o s t e r í a 
v pa s t e l e r í a , con recomenuaciones. i n -
fo rman : M-1402. _ 2 8 
SOY TENEDOR ^ E LIBROS, CONOZ-
CO trabajos de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cobrador. Pue-
do presenta i estos servicios conjun-
tau>ente. l 'ara m á s informes: Elame 
a l A-5151. Enrique o al A-3424-. 
31367 .—6 A g . 
SEÑORA SOLA CON B U E N A RECO-
mendac lón desea colocarse para coser i 
y l impia r habitaciones; cose y cor-1 
ta por f i g u r í n ; t a m b i é n para hotel ; 
muy p r á c t i c a en todo. I n fo rman a l 
te lé fono M-9576. V 
32020—29 j u l 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
fiola de criada de mano o para los 
quehaceres de casa de mat r imonio ; 
sólo sabe algo de cocina; l leva t iem-
po en el p a í s ; tiene buenas referen-
cias. M á s Informes, Compostela 34 
altos, Teléofhó A-5591. 
31993—28 j u l . 
SE DESEA COLOCAR ÜÑ ESPA-
ñol de 45 a ñ o s p r á c t i c o en el p a í s de 
criado de mano, portero, l impieza de 
oficinas o en/ i rgado de alguna casa 
! o cuidar enfermos, ha trabajado en 
' casa de comercio, tiene recomendacio-
1 nes las que se necesiten, no tiene In-
conveniente i r al campo; no se colo-
I ca no siendo en casa de seriedad. In-
¡ forman en la calle de Sol, n ú m e r o 13. 
j Te lé fono M 8370. 311102 —28 J l . 
1 SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
' do y de confianza para camarero o 
criado Inf irma: Sra. N ú ñ e z . Teléfo-
31915. -28 J l . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, con muy bue-
nas referencias, limpio y puntual en 
la cocina; lleva 17 años en el país; 
es hombre solo. Antonio Vega. 
Cienfuegos 16. Teléfono A-7796. 
31912—29 jl. 
TENEDOR DE LIBROS D E I M P O R . 
tante casa comercial de esta, deseando 
mejoiar, admite propt-sicicnes para 
la Cspltal o el campo. Llegado el mo-
mento se a d q u i r i r í a n informes de la 
cesa en donde trabajo. Para informes 
Ftancisco Campo. Sol 8. 
31430—27, J l . 
TENEDOR D E LIBROS CON CONO-
cimlenlos g e n é r a l e s de contabilidad y 
mucha prác t i ca , se ofrece para traba-
jos por horas. Informes: Teléfono M -
4324. 31323.—1 A g . 
Desea Colocarse una señora de me-
diana edad para acompañar á una 
señora o cocinera de una corta fa-
milia. Informan, Fernandina 20. 
31889 28 jl 
¿DESEA U S T E D T E N E R S U J A R m N 
bien cuidado o montar, uno nuevo, pues 
no pague sueldo, h á g a l o por contra-, 
to que lo hace por l a mi tad de lo que 
puede pagar a suelo y de esa manera 
ahorra su dinero. Llame a l e léfono 
T-4660. 
I N T E L E C T U A L E S 
Estudiantes: Aprovechen sus vacacio-
ne<l para aPrender el ranees. Sus-
c r íbanse desde ahora para los nuevds 
Cursos que e m p e z a r á n el primero de 
Agosto • Ciases de convei sación, cla-
l f ! f t b 2 l « 2 2 / M - Manzana de Gómez . 
l ¿ i 0 - A-91b4. -3186Ó.—28 J l . ' 
PROFESORA A M E R I C A N A D A R -V 
clases de ing lés en su 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
P R E P A R A T O R I A S 
Ingreso en el Ins t i tu to , en las Es-
cuclas de Dvgenieros, V e r é n í a n a 
detes y ¿ f e r i a o s , Ar t e s y Oficios Pe-
dagog ía y Normales . V i l " 0 8 . i 'e-
B A C H I L L E R A T O 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Por par t ida dohle', m é t ¿ d o s • A m e r i -
canos y E s p a ñ o l A r i t m é t i c a m e ^ ñ -
C % g r ¿ £ ^ Ó r t 0 g r a n a P r á c t l ^ t ^ y 
T A Q U I G R A F I A 
R I T M A N Y GREGG 
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses aprende, 3 neso.. r n . 
da mes; t amb ién hay a l tacto. 
I N S T R U C C I O N 
fcsoJes8 G ^ d ^ d o T " " 1 " " Por pro-
B A R B E R O D E S E A C O L O C A R S E uno 
rec ién llegado de Españ-i. tiene he-
rramienta, . sabe t rabajar . Para mejor 
informes: pregunten por J e s ú s a l te-
léfono A-9?23, 31667.—27 J l . 
S E O F R E C E Ü N A SEÑORITA CON 
buena Ipfra sabiendo, las 4 reglas, es-
cribir algo en máquina para cualquior 
trabajo de oficina, poquís imas preten-
siones. Teléfono U -269d . 
30307.—29 J l . 
S E O F R E C E U N MATRIMONIO P E -
ninsular. que lleva -meses en Cuba. 
E l l a entiende algo de cocina. Prefie-
re de mahejadora o criada de mano. 
E l portero o criado'. Tienen quien los 
Rurantice; son Dársenas serias. I n -
forman en la calle Vig ía 1. Informa: 
Sr . Antonio Roy. ", . , ,. 
31758—27 J l . 
SEÑORA CTTB'ANA, EDUCADA, QUE 
posee el idioma inglés , de^ea empleo 
de governoss, s eño ra des c o m p a ñ í a o 
empleos aná logos . Prefiere fí'.mllfa re-
sidente en el campo o que viaje a l ex-
tranjero. Informes J . G . V . Apar ta-
do 687. 
-, . . . . . . 31608—27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEJN E 3 -
pafiof para camarerp,, segundo 'criado, 
plr'cbe de cocina, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Tiene recomondn-
ci'ón. Habana 128. Teléfono A-4792. 
31797—2T2 j l . • 
COMPETENTE T A Q U I G R A F A , .ESPA 
fiel-Inglés, p r á c t i c a y referencias, dé-
se? empleo. Mínimo 'sueldo $125.00. 
Escribir a T a q u í g r a f a . Agui la 141. 
Cuarto piso. Habana/ 
" 317 06—27 j l . 
SEÑOREÉ ABOGADOS, NOTARIOS V 
particulares. Usted necesita para su 
casa 'o bufete un buen conserje, por-
tero, criado, ordenanza o condunlor d;i 
elevadores, lionrado y trabajador y 
p r á c t i c o en s» trabajo, ^on iumejora-
l-Jes referenelas persomies y por es-
c r i t o . In forman en el Registro de I t 
Propiedad del Centro de 'a Habana 
Animas 174 entre Gervasl.) y P.elas-
coain. Pregunte por el Sr. Jacinto. 
" 31784—2 7 J i . 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E -
ro español de mediana edad, con bue-
nos informes de casas tino ha estado 
sie"te a ñ o s . »lnfoi;mnn Zuluet.v 2G, fon-
da. Teléfopo M-94?3. 
3178;^—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N .MUCHA-
cho de 14 afioj para'casa de comercio 
farmacia o cosa a n á l o g a . Tiene sus 
padres que responden por é l . Ras-
tro No 4 , ' h a b H á c i ó n 15. 
1 • • 31780—30 J l . 
I D I O M A S 
I n g l é s especialidad en foné t i ca • na-
fa el Ins t i t u to . F r a n c é s , - A l e m á n , La -
tín y Griego. ' 
P U P I L A J E 
_ Hay residencia y pupilaje para se-
ñ o r i t a s , y Jóvenes , comp^tamente m , 
l ^ L 0' tam''i*r» se admiten medios y 
t é rc ios pup:los. Colegio y 'Academia . 
v ^f t ra ' , -CÍpC0- . D,lez de Octubre, 350 y Santa ^rene 4. J e s ú s dei Mont4 
• • V . 
i 31663.—27 J l . 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS. SR KCO-
nómico: Lo es usted demasiado; quie-
re que ¡e demos los pioblemks re-
sueltos parí- ahorrarse * 1.50 que le 
S í S S S - * ? * ? ! f l e m a s de L2is i to" 
?ninPO i4 -'1*»" P^blemas que tie-
ne analizados y resueltos salen a po-
co más de DOS C E N T A V O S y -lo 
v a i r a l e o 1 ^ 1 " ^ ,barato: EÍ Próximo bro riif n, á-? 10 C,ue cuesta el l l -uro, del qiit lo vamos a copiar 
3\677 .—27 ' -Jl 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita sojamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu^ 
o. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
tituto (D-56) 128. E l 86 St. New 
i orle. 
ext. 30 d.—11 J L 
SE.-.OR DE MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex of ic ia l del e jé rc i to H ú n g a -
ro del arma de caba l le r í a , que habla 
L £ t ¿ * á 61 y el" a l e m á n a la 
bien, entiende bastante el castellano v 
quiere deaicarse a dar buena buena 
educación a los n i ñ o s de una buena fa-
mi l i a e spaño la o cubana, enseñando 
idiomas y dando t a m b i é n lecciones de 
piano. En recompensac ión de estos 
servicios, quiere un lugar donde, dor-
mir, comida y. un sueldo peq' ieño pa-
ra que pueda, cubr i r los gastos m á s 
necesarios do la vida . Dir ig i rse para 
m á s Informes a l señor Si lvio Sandino, 
Canciller del Consulado de H u n g r í a , 
quien recomienda al mencionado s e ñ o r . 
Prado 103. 
ind. 7 J l . 
TRADUCTOR FRANCES, GRAN p r á c -
t ica se ofrece, especialidad textos, do-
cumento:*,, l i t e r a tu ra . Precios econó-
mIcos. Esteban M á s . E<;ido 20 . 1 -
4972. ' 4loa4.—¿I J l -
U N JOVE#\ E S P A Ñ O L DESEA CO-
locarse con unos señores Que embar-
quen a cualquier punto' de Europa o 
Norte A m é r i c a . Sabe trabajar de to-
das las profesiones Garantiza su con-
dreta y seriedad. Llame al Teléfono 
1-3023 por Luis ^ % 1 7 2 6 _ 2 8 , j , . ... 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N 
peninsular, con m á s ' c'e diez, anos en 
el país , de dependiente de v í v e r t ó . o 
café , . leva tiempo en el giro y tiene 
referencias de casas d o n á e ha traba-
jado para i ju informe Ant igua Paila 
de San Roir.ún. y Ca. Hv Colorado, 
pregunte p^r ' Francisco Sirans. Te l é -
fono M 21G4. - :' 31345.—28 J l . 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio San FranrlB-
co. Dle-í de Octubre 350 > Santa I.-e-
ne 4, J e s ú s del Monte. 
27633.—1 A g t . 
PROFESOR D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en A r i t m é t i c a y d r a m á t i -
ca. Procedimiento r áp ido para el 
aprendizaje de la O r t o g r a f í a . Teléfo-
no M-9156. Sr. Vicente. 
, 20318.—30 J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se cfrece para dar clases de borda-
dos a máquina y se hace cargo da 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826, 
-,,.0723—2 ag. 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O 
Joven, e spaño l en la misma casa, ella 
sebe coser y bordar y entienda- de cr ia 
da de mano y manejadora: él entiende 
d» todo. Tienen referencias. I n f o r -
man Luz 8, al tos. T e l . M-6210. 
31817—27 j l . 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
de - mediana- edad, para portero, cr ia-
do de mano 0 cosa análogfi . no Tiene 
pretensiones. In fo rman : Te léfono A -
7T22. 31706.—27 .11. 
¡ B A I L E ! ] B A I L E ! 
j A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
: E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
I da clases de tango. L a profesora, Ma-
' ry da clases de Fox," Vais, danzén y 
' toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda teta oportu-
nidad. Neptuno . 78,. esquina Manri-
que, primer piso. 28253.—19 J l . 
UN MUCHACHO D E 16 \ Ñ O S , SE de-
s»a colocar en una o f i c i a . Escrito-
rio o cosa a n á l o g a , tiene conocimien-
tos de r ieca i .ogra f ía , t a a a i g r a f í a y 
tenedurfa de l ibros, tiene quien reá-
ponda por é l . Reina. 14. cajoa. 
3152i .—29 . J l . 
MODISTA E N GENERAL, DESEA 
colocarse en casa par t icular . Referen-
cias buenas. No duerme en la colo-
cac ión . Informan Campanario 10 j , 
bajes. L a encargada. 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de taquigrafía 
Pitman y Mecanografía, por una ex-
perta taquígrafa. Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garantida éxito. Informes, Cuba 113 
por J e s ü s María, depar,amento 17, 
segundo pico. 
28072 ' Z Acto . 
COCINERO BLANCO SE OFRECE 
con hueras referencias, aseado, eco-
nómico , es repostero, cocina española , 
frarcesa y cr io l la . In fo rman Teléfono 
A-5992. 
31803—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c r i i d a de mano o mane-
jadora, prefiriendo ser manejadora. 
Informan en Oquendo 11 esquina a 
Neptuno a l tos . Tiene referencias. Te-
léfono U-3130. 
3138S—27 Ü. 
UNA SE.ÑORA P E N I N S U L A R . DE 
mediana edad, desea colocarle de cria-
da de mano. Sabe cocinar t l g o . Tlen» 
buenas referencias. Dirección Econo-
mía 15. 
31799—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, es-
pañola , l leva tres meses en el p a í s . 
Informan en el T e l . F-1146. 
31765-27 j l . 
SE OFRECE UVA J O V E N ESPAÑO-
l:i para manejadora o c r l rda do mano 
que entienda un poco de cocina. I n -
foi n.:.n Sol 64 . 
31808—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española ie criada de in^no o mane-
jadora, prefiriendo ser manejadora. 
Informan en Oquendo 11. esquina a 
Neptuno altos. Tiene referencias Te-
' * ^ n o U-2130. 31388.-27 ¡Jl. 
no A-1673. 
J O V E N Eí: P A Ñ O L D E 2S AÑOS SE 
ofrece para criado o ayudante chofer 
en cua lq j ie r j i r o , sabe manejar, tiene 
buenas referencias o quen lo gafant i -
ce no le impor ta i r al campo. F-2255, 
Vedado. 31863. -28 J l . 
Criado de mano, peninsular, prác-
tico en el servicio de comedor y sin 
pretensiones, salgo al campo, tengo 
recomendación de la última casa que 
trabajé. Dirección Aguiar 56. Tole-
íono A-3318. 
31974_28 jl 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
joven penin&ular en un a l m a c é n de 
v íve re s o fer re te r ía o cualquier otro 
giro, t a m b i é n trabaja en fonda si es 
chica, sabe cumplir con su obliga^ 
ción y llene referencia.?. In fo rman : 
Magnolia, 26. bodega. Reparto Be-
tancourt . 317iü .—28 J l . 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias. ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de 
7 ^ 9 a. m. 
30649—17 ag. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOcar-
se de cocinero o jai-dinero, tiene bas-
tante p r á c t i c a en los dos ramos, v is ta 
hace fe . tiene quien le recomiende y 
va al campo. Llamen a l te léfono I -
4660. 31S97.—27 J l . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO PA-
ra i r a cualquier punto del campo; 
t a m b i é n a ingenios. In fo rman al te-
léfono F-1950. 
32827—27 j u l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo e spaño l joven y sin hijos, él es 
cocinero r t r o lo mismo va dü Jardi-
nero, por t f ro para limpieza u otra 
cualquier cosa y ella de lavandera, 
s i rv ienta J manejadora o cocinera, 
tienen quien les recomiende y salen 
afuera de l»* Habana, c lamen a l te-
léfono 1-4660. 31638.—27 J l . 
U N MUCHACHO ESPASiOL D E S E A 
colocarse cío criado de mano, sabe 
trabajar 'do albañil, sabe pintar mue-
bles, tienj referencias, sabe cuidar 
jardín . Informe: al teléfono A - 9 ^ 2 ü . 
Pregunten por J e s ú s , 
3 1 6 6 6 . — 2 7 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, o L O F R E C E 
para casa de comercio, fondas o res-
taurant Informan: Teléfono 1 - 6 1 2 0 . 
31745. -30 — l . 
UN T E N K L O R D E LIBROS QUE CO-
noce todos los sistemes de contabi l i -
dad, sol i i r ta l levar libro/» per turas, 
por módica r e t r i buc ión . Dir ig i rse al 
teléfono .U 2£31. 
30138.—30 J l . 
TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS 
años de p r á c t i c a en la p e n í n s u l a y 
en este p a í s se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
rencias. Teléfono M-2886. 
30735—28 j l . 
JOVEN ESPAÑOL OFRECE SUS ser-
vicios para porterc o sereno o trabajo 
de elevaaor, tiene quen..o recomiende. 
Para informes: llame al te léfono U -
1497. 31515.-29 J l . 
SE OFRECE JOVÉNC1TA " P A R A 
oficina o comercio; con le t ra c la ra . 
Sabe la?» cuatro reglas y algo de me-
cariografla P o q u í s i m a s pretenslonea. 
Te lé fono Ü-2695- . J 
31321—28 J l . • 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
En 7 d ías , g a r a n t í a absoluta.. Remi t i -
mos certificaciones y documentos t á -
pidampnte a l In ter ior . Manuel Menén-
át-z San Ignacio 50. M-9450. Habana 
30580^27 J l . 
CORRESPONSAL INGLES E S P A Ñ O L , 
tenedor de l ibros . Varios r ñ f E de ex-
periencia' oficinas de New York, soli-
c i ta empleo. Conteste R . C. Mlagros 
106. Ttbcra . 30868 27 Jl 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de í lbros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me exi jan , Te-
léfono A-0S05. 29898 16 ae 
V A R I O S 
SE DESEA CÓLOCAR U N JOVEN D E 
defendiente de café o lo que le salga. 
In forman: Sol 66, Tel f . A-7684. 
G P—31 j u l . 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O -
carse en casa particular u hotel. Co-
c lra española, criolla y americana. 
E s repostero. Calle Neptuno 2 0 6 . Te-
léfono U - 4 2 0 1 . 
3 1 5 7 2 — 2 B ••' 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S 
desea colocarse de nurse, para cuidar 
a un niño. También enseña bien el 
ing lé s . Calle L No. 1 1 9 . entre 1 1 y 
1 3 , Vedado, cuarto 20 , tercer piso. 
1 3 1 9 6 2 — 2 8 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M -
pio. areglo y proparo para coser' y 
bordar una máquina de f a m i l i a . Paso 
a domic i l io . Llamen al A-4519. F . G . 
Santos. 
30620—28 J l . 
G K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
' P R O F E S I O i N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D Í A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A SE V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad, casado.- sin hipos, se o í r eca para 
encargado de casa de inqui l inato ,o 
para ayudarle de operador de c^nes. 
es p r á c t i o en instalaciones e léc t r i -
cas y en pinturas o para limpieza de 
oficinas o casas de comercio. •Buenas 
referencias ' Llamen al te lé fono A-6394 
31348.-28 J l . 
O F R E Z C O MIS S E R V I C J O S COMO di-
bujante para ilustrar levlstas. como 
para anuii?;:j8 comerciales o caruatn-
ras. tengo referencias, preguntar por 
Antonio Fcrte, en Escobar, 116. 
31332.-28 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
DAÍ9. H l ADVOCACION D E NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
q i o pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sólida y esmerada edu-
cación religiosa, c ien t í f ica social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
nedur ía ; se preparan alumnas para el 
bachil lerato. 
Di recc ión : 10 de Octubre 416 Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prjFDfct'os 
¿J364 .—2 Ag. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — Í U L I O 2 7 D E 1 9 2 5 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda ccn p r o i e s u r a » cdmpe íen t e s . 
nos e n s e ñ a m o s Fox, One Step, Dan-
zón .Tango, Vals y todos los bailes. 
•Enseñamos para el teatro aqu í o do-
micilio, LoCos los dlag y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Uu mes na-
da más Nentuno 80, pr imar piso, ea-
ouina Manrique. 
P R O F E S O R M E R C A N t l L 
Clases particulares de Tenedur ía de 
libros y Cá lcu los mercantiles, para 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s aspirantes a te-
nedores de Ubros. Método p r á c t i c o 
y r áp ido . Atenc ión indiv idual . Cla-
ses por correspondencia. Informes, 
Cuba, 113, por Je&Qs Mar í a , Depto. 17 
28073 3 Agto , 
P R E P A R A T O R I A S 
A l Inst i tu to , a las Normales, a las 
Escuelas dn P e d a g o g í a c Ingeneros, 
Veter inaria . Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos,. 22 p i o í e s o r e s t i t u l a -
res.- Diez de Octubre 250 y Santa 
Irene 4. J e s ú s de* Moate . 
29171.—9 A g . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRTMEÍIA E N S E Ñ A N Z A FREPAR/v-
TOR1A, B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á - s i t u a d o en la e sp iéüd ida Quinta 
San J o s é /de Bellavista . a una cuadra 
de la calzada xo la V l b ^ i a , pasando 
el c r u c é i o . Por su magi i i í i cu suua-
ción es c! colegio m á s saludable da 
la cap i ta l . Grandes doi cu'.torios, jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colsd íos de Nor-
te A m é r i c a . D i recc ión : J.cilavista y 
Primera, V 'bo ra . Te lé fonos 1-1894 e 
I 6002. Pida prospectos. 
30344.—16 A g . 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Jesfls del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Pr imera y Segunda 
E n s e ñ a n z a a cargo de conocidos pro-
fesores en la e n s e ñ a n z a o l i c i a l , gran-
des campos de sport, amplios donnito-
r ics , a l i m e n t a c i ó n de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han obtenido a l -
tas notas en el I n s t i t u t o . No damos 
vacaciones. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S . CLASICAS 
?10 A L MES 
Todos los bailes de sa lón, cada 3 dis-
c ípulos , 8 pesos cada uno, seis clases, 
part iculares o a domic i l io . 
30^09.—15 A g . 
Profesor de Ciencias y Letras. 5c 
dan ciases particulares de todas lai 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas, informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
S E S O R A R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa u n reducido n ú m e r o de se-
ñ o r i t a s que desoen cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
l a Universidad, Ins t i tu to , Escuela del 
Hogar, N o r m a l de Maestras, Escuela 
d© P in tu ra o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para informe!»•. H . Lleó, 
San Rafael (hoy «Genera l Car r i l lo ) 
250, altos, Habana. A v i s a r antes del 
d ía p r imero de agosto. 
304G1 1 ag 
P A R A L A S ' J A M A S 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
P K L U Q U E K O Q U E H A T R A B A J A D O 
en las mejores •-•asas de la Habana, 
ofrece sus servicios a demici l io hasta 
las 12 m. y los D jmlngos todo el dfa. 
Ondular, tm neso, cortar la melena 
un peso, n i ñ o s 60 centavos. Te lé fono 
M-4ü59. 
30721—28 j l . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
P A R A L A S D O A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para.coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
grat is . Llevamos ca t á logo a. domici-
l io. A v í s e n o s - a l t e lé fono A-';522 Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
2S137 11 ae 
Se vende un armatoste casi nuevo 
lleva dos años de hecho. Tiene dos 
lunas biseladas y un mostrador, lodo 
de caoba. Informan Monte 262. Te-
lefono A-3713. 
31752—229 j l . 
M J E B L E S Y P R E N D A S 
O R A N G A N G A . SE V E N D E N MOS-
trador, nevera y armatoste para una 
cantina, moderna, completamente nu - -
va . Apodaca 58 entre Suá rez y B s t I -
Hagigedo 
31809—3 ag. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
¡ color negro o castaño, usando " L a I 
¡Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
i y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20- ag. 
M A S A J I S T A 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
libros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
f o l - i n g l é s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia) . A tenc ión estricta-
mente Individual por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o púb l i co , excelentes re-
ferencias (Claseg por conesponden-
o l a ) . M-4061. Nueva del P i la r 31 . 
2S091.—4 A g . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
, A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases n o c í u r n a s 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id»oma in-
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS reconocido umver-
salmente como el mejor de los mé todos 
hasta la fecna pubilcaao?. Es e; ún i -
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cualquier nersona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa, tan necesaria hoy d ía en «Ma 
R e p ú b l i c v . Tercera edición Pasta 
?i. i>0. 28;)íiG.—30 J l . 
Luz Rodr íguez , Especla ' lsta en enfer-
medades nerviosas; defectos f ís icod, 
obesidad y flaquencia ? para recu-
perar ene rg í a s , debilidad general de 
i a 2 p . m . Te lé fono M-6944. 
31489.—7 A g . 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392 
21148 20 ag. 
M a r í a d e ! C a r m e n P e d r o s o 
Se hac-ín bordados en m á q u i n a y a 
mano y coda c'ase de marcas. Precios 
módicos . Fvefugio, 33 bajos. Te léfono 
A-567S. Habana. *ál6S!<—23 A g 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
sp \ém e n s e ñ a a borñár grat is , com-
on'indonos una maquina Singer, al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San R a -
fael y Leal tad, y Academia de Bor-
dados Minerva, t e lé fono A-4522. L le -
^amos c a t á l o g o a domici l io si nos 
avisa. 28i:i7 11 a s 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibi r un^ gran remesa, 
de los ú l t i m o s modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O JUEGO D E S A L A K E N A C 1 -
miento e spaño l , seis piezas y varias 
cortinas y otros adornos, 23, entre 8 
y 10, n ú m e r o 456, Vedado. 
31890.—28 J l . 
C A J A M O D E R N A S E G U R I D A D Y 
contra incendio, 72 por 42 por 23 pul-
gadas con cuatro soccionts, acceso-
rias: intencres véndese . O Reilly, 26, 
altos. Bresca . 31881.—28 J l . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
' 31148 20 aa 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 12/). Tel. A-4794 
L a parte más alta de ía Habana. Veinte años de fundado.' Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
¿ .Oct 
S E V E N D E N C A S I R E G A L A D O S por 
l iqu idac ión de una casa ae modas, 
una v id r ie ra de puerta de calle y o t ra 
propio para modista con todos los v i -
dr ios . S . Mguel , 18 y medio. 
31901.—29 J l . 
V E N D O U N E S C A P A R A T E D E CE-
dro sin luna en $20 y un lavabo con 
espejo grande J15. Concordia 10. 
31958—29 j u l . 
18579-80 
Colegio "LA GRAN ANUA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r o 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se a d m i t e n I n t e r n o s , i r . c d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d a . R - 5 0 6 9 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Escaparate con lunas de cedro, 28 pe-
sos; uno Idem esmaltado verde claro 
con guir/ ialdas, es muy bueno, 65 pe-
sos; un juego de sala de mimbre, 6 
piezas, 60 pesos; un librero de caoba, 
25 pesos; una l á m p a r a de pie de m i m -
bre, 25 pesos; un juego de comedor 
de caoba devuelto, con bronces, 250 
pesos; una nevera blanca, 25 pesos; 
una coqueta de tres lunas muy bue-
na, 23 pesos; una f iambrera de cedro 
con cristales, 8 pesos; un juego de 
sala de caoba esmaltado y dorado f i -
no, 115 pesos; un juego de cuarto es-
maltado, 8 piezas con guirnaldas, 195 
peso's; una l á m p a r a de sala de bron-
ce, 20 pesos; un canastillero de ce-
dro con cristales, 12 pesos; una v ic -
t ro la V í c t o r n ú m e r o 9 de gabinete, 55 
pesos; una mesa de porcelana para 
cocina, 12 pesos. Todos estos muebles 
son buenos. Véa los que le conviene, 
con algunos m á s que no podernos de-
ta l la r , a precios de ganga, en Infanta 
106-F entre San Rafael y San M i -
gue l . 
31804—30 j u l . 
SE V E N D E N M U E B L E S Y CUADROS 
estilo chino, b a r a t í s i m o s . T a m b i é n se 
alquila, s i se desea, la casita donde 
se ha l lan . Informes: San Juan de 
Dios N o . 1, Te léfono A-5887. 
JlSSó—27 j u l . 
E N E L V E D A D O . C A L L E 11, N U -
mero 155, entre J y K, se venden 6 s i -
llas, 2 sillcnes y una sombrerera de 
caoba, dos tapices grandes y varios 
cuadros. Pueden verse do 11 a 4 p. 
m . 317.20.—28 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A Í \ E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jue¿wd de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S2ü; ayaia-
dores. $15; cómodas , $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. ^12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
elllaa y dos sillones de caoba. $25; 
hay sil las americanas, juegos esmal-
tadoá de gala, $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s . m á q u i n a s de co-
eer, b u r ó s de cort ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Uafael 115. te lé fono A-42Ja. 
I A T E N C I O N 1 
iQuIere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera . Gran a l m a c é n de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
t a m b i é n los hay corrientes bara t í s i -
mos; ventas a l contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a' 
in ter ior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 8G. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corralea, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de tods.i clases y precios. 
I .NTERKSANTE. V E N D E M O S CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, b u r ó s de roble, cocina. Apo-
daca 5S entre Suá rez y I lev i l lag igedo. 
318V)—30 ag. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacemos juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
t i lo , especialidad en arreglos-do m i m -
bres. Llame a l M-6430. San Miguel 
No. 146. 
31601—7 ag . 
16 Jl 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T l l U T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
Hi brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, ^ ¿ . . ía e Historia, etc., no'ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha coiüfirmado, su l ema "Hecnos y no palabre-
ría 
Las clases del cmrsillo principiarán el día 2 de julio.' 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOV1AXO, 
^ 6221 
A V I S O . VENDEMOS NEVERAS, S i -
llas y mesas para cafés-, fondas y 
otros varios muebles. Apodaca 58 en-
tro Si á r e z y R o v i l l a g í g e d o . 
.31812—3 ag . 
G A N G A . VE.VDEMOS UN JUEGO D E 
comedor colonial y uno de recibidor, 
tapizado. Apodaca 58 entre Suá rez y 
KeVll lagigedo. 
31811—3 ag . 
^ d . lo. 11. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador 
do muebles y objecos de f a n t a s í a , sa-
lóu de expos ic ión , Neptuno, 153, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de brunce, camas de 
hierro, camas de mfio, burda escrito-
rios de s eño ra , cuadros de sala y co-
medor, l á m p a r a s do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i cas , f iguras 
e l éc t r i cas , sillaa. butavas y eiquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, «.herlo-
1 nes, mesas correderas redondas y 
j cuadradas, relojes de pared, sillones 
| de portal escaparatei. americanos, 
1 Horeros, si l las giratorl-xs, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l e r í a del 
' pa í s en todos los estilos. Vendemos 
I los afamados juegos de meple, com-
I puestos de encapa1"1116» cama, c oqueta, 
j mesa • de noche, c h i í f o n i e r y banque-
¡ ta, a $135. 
.Ant^í de comprar, hagan una v i s l -
; ta a I-a Especial", Neptuno 159, y 
i beván bien servidos. No confundir, 
| Neptuno, 15Í). 
Vendo los muebles a plazos y fa-
! brlcai-ios toda clase de muebles a gus-
to de! m á s . exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
' embalaje y se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. "— 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoias, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
A P L A Z O S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno iai-193, entre Gervasio y 
Bela&coalu, te léfono A-ZUXO. A lmacén 
importador de muebles y objetos^ de 
UcxiUutfa. 
Venuemos con un 50 per ciento de 
Jescui-mo, juegos do cuarto, juegos *Je 
comeuor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos uoratlos, jue-
Kus tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, bu róa escritorios de 
señorías, cupauros de faia y cOmetor, 
l á m p a r a s ue sobremesa, columnas y 
macetas mayó l i ca s , timaras e léc t r icas , 
sillas, butacas y esquiua:; de raúos , 
portamacetas esmaltauos, vi t r inas, co-
quetas, entremeses, cnciiones, adornos 
y f iguras de touas clases, mesas co-
i rederas, reuonuas y c u a u r a ü a s , relo-
jes de pared, sillones ue por ta l , es-
caparates americanos, libreros, «J.laa 
giratorias , neveras, aparadores, para-
vanes ys i lc r la üel p a í s en todos loa 
estilos. 
Dlamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibiuor f i n í s imos de rae-
pie, cuero m a r r o q u í de i» máü l i no , 
elegante, cómouo y solido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t í s imos . 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos te-da clase do modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Das ventas* del campo no nagan 
embalaje >se ponen en la e s t ac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s , en DA 
N U E V A ESPECIAL, Neptuno 191 y 
193, t e lé fono A-ÍJ010, al lado del ca-
t é " E l Siglo X X " , Habano. 
Compramos y cambiamos mueblsa 
y prendas. Elamen a l A-201C. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
U N D E R W O 0 D T Y P E W R I T E R 
nueva completamente, por causas es-
peciales, r j g á l a s e : §60; otra Under-
wood medie uso, $40; l Remingtor., 
visible, buenas condiciones, $30. M á -
ximo Gómez, 5!*, altos, entre S u á r e z 
y F a c t o r í a . De 9 a 1. 
31343.—1 A g . 
M I F R I E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS SINGER. SE V E N D E N 2 
de Singer completamente nuevas, son 
de o-vlllo central y se dan en propor-
c ión ; . T a m b i é n un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Te lé fono M-40S4. 3G031_29 ¿ . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 6 piezas desde *120-¿™as " l ^ 
ladas $140, de 3 cuerpos *2o0 Acep-
tamos ventas a plazos. L a t-asa vega, 
Suá rez 15. _ A„t_ 
2S514 5 Agto-
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O S P O L I C I A S 
Descendencoc de alemanes de aito pp-
digree. T>enen mes y medio, comen de 
todo, sanos alertas, bravos, c a r i ñ o s o s 
con el amo. Se venden, c:ule 15 nú-
mero 260, esquina c B a ñ o s . Vedado. 
310 5 o . —*- o J 1. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
te r í a 5100; muy finos con bronce 5160 
Aceptamos ventas a plazos. l-.a casa 
Vega. S u á r e z 15. 
28514. 6 Agto. 
D I A Z Y C H A O . S. e n C 
La ún i ca casa que paga mas sus Jo-
yas en calidad de p r é s t a m o s , ron un 
módico i n t e r é s compramos mueb.es de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, avise 
al te léfono M-1154. Neptuno 199 es-
quina a Lucena. 1969^..—16 Ag. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebi¿8 no 
lo haga riin antes visitar â casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 16 <, te-
léfono Ü-S844. gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. La» ventas para el interior 
no pagaa embalaje, v i s í tenos y b « 
convencerá. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r io r caliuad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Hols tem 
y Jersey de lo m á ^ fino que se i m -
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas d* pura raza. Tenemos ca-
baMos finos de Kentucky marchado-
res y de t ro t^ a precios muy arregla-
dos. V s í t e n e s y s a l d r á uated compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Caizada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. - 31352.—21 A g . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My-
VENOU DOS JUEGOS CUARTO-, r r í O 
comedor, sala, recibidor, despacho, con 
libreros, tres escaparates, l á m p a r a s , 
má t iu ina escribir, doble teclado, una 
caja hierro, un chaiselong, dos cómo-
das, un chif fonier y m á s muebles. 
Fuede verlos en Gervasio' 59 entre 
Neptuno y San M i g u e l . 
31646—28 j l . 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calctilar. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
3 1 2 2 6 - 5 ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda¿ clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M A Q U I N A I ÍEM1NGTON. MODERNA 
casi nueva, se vende muy barata con 
urgencia. Manzana de Gómez 250 de 
3 a 6 p . m . exclusivamente. M a r t í -
nez. KIOÜi? 27 j l 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar» 
q u e t e r í a $100, muy l inos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suá rez 15'. 
28514—5. ag . 
Se venden cajas de cauda-cc de vanos 
t a m a ñ o s y muebles de codas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispan > Cuba". Te-
léfono A-c054. Viliegas, t>. por Mon-
serrate, 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Plantías, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos da arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y Co. 
D I N E R O 
No repararnos interesoa' Prés tamos 
sobre alnajato» x objetos ae valor. 
LA HlÜPJLliO >, LfBA 
Villegas •.>. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8üó4. 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas sin dar fondo; para su ne-
gocio, aprovechen esta p o r t u n í d a d . 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Of ic ina . Campinar io 89. 
29314.—28 J l . 
C O M P R A M O S 
mu3b es de oficini», arohívos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Síngor, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat-. Losada. 
C6225.—Ind. lo. Jn 
S E V E N D E N DOS J U E O S D E cuar-
to, no^al > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21906.—21 J n . 
C6851 Id-lS 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, impoit&da directamence de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos P a r í s y Véncela, t ranfor-
ma los vienes en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vani t i s , mano y oolsi l lo. Fa-
bricamos adornos ¡«alón carrousgl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t t d a novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , tepisas de 
cr i s ta l para frisos v cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cr is tal , 
taladros oí» el mismo de cualquier cir-
cunferenc a y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de i o n i z a r en Cu-
ba hasta ia fecha. Re'.na 44, entre 
San Nico lás y Manr ique . T e l . M-4507 
Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 28»47.—7 A g . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 , 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, va j i l l as modernlc-
tas, b a t e r í a s para cocina, a r t í c u l o s 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Mente 2 entro Z i lueta y Prado. 
C6811 ¿0 d-17 Jn , 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero al antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; alllas. $1.50; si l lón 5>: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ae compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
S piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
f-a. S u á r e z 15. 
28514. 5 Agtn. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios m-
veros ími les , 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N L M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n 
C A M B I O R E G I S T R A D O R A S 
nuevo plan de ventas, sin rondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras cacha de cinta, t í q u e t , . notas, 
e l éc t r i cas , con le t ras . Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
293&0 —28 J l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a . ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, al contado o a pla-
zos? Llame a l T e l é t o n o A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío F e r n á n d e z . 
27674— 1 ag . 
V E N D O U N E S C A P A R A T E 
tres lunas de nogal, plumeado, muy 
f ino y una cómoda ; ídem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puede verse en 
6 y 11. Edif io Lens de 1 a C, quinto 
piso, depariamsnto 4. 
• 31080—2 4 j l . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto $90; Idem ^esmalte, 
$125; cemedor $75; sala $£0; esmalte 
flOO; recibidor $40; camas $8; de n iño 
$8; escaparates $22, modernos con lu -
nas; espejos de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; l á m p a r a s des-
de $5 neveras blaneas, mesas correde-
ras desde $5 y toda clase de muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
J o s é Vb casi esquina a Escobar. Te lé -
lono M-74í:9. L a Nueva Moda. 
S0779— 2 ag . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro habiendo r e d i i -
do gran cantidad de muios nuevos 
maestros de todos t a m a ñ o s , nos com-
placemos ea ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos a d e m á s 40 
mulos de use casi regalados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del g a í s y amer'canas. 3 
faetones, l t i l b u r y , una a r a ñ a . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y m u i o í de monta criollos y de 
K e n t u c k y . Jarro y Cuervo. Marina, 
n ú m e r o 3, esquina a Atares . J . del 
Monte, trente a l ta l ler de Gancedo. 
Teléfono .i-1376. 301uá.—14 J l . 
p i a x T ^ ^ 
Del fabricante J i -
- - l a . ^ e z ^ - ^ ^ U 
P I A N O L A 
Con facilidades 
tma Pianola del f a b r i l ' ^ « U W . 
wers de doble vá lvula 'lte J - L - J S * 
U' nueva Tienen taptte ^ V ? » 1 ^ ^ 
Queta. Se da ' W u i J ^ s y ^ 
buarez 1.2 ent.e feuS; 
SE VEA DE UNA P l H ^ T ÍLA 
i t u ^ í ^ m ^ o ^ ^ ^ S ^ 
-o{)-- 3l92y._,\fo,io i . 
I ' I a n o E o i a ñ o l M.rr*7rr— 
buen sonidj . se vende ¿n ^ K s T E l T 
en 150 po . . . . . " ^ ^ A n i n i a s ^ 
M I P I A N O L A Y MI P U ^ T T ? ^ 
ao, por i rme . L a oiaroi LoS 
de 88 rotas. nu3?o 0co 
muchos rollos y bannri^pletani 
Me cos tó $95S0 h a c e " ^ 1 
piano, moderno Siowers c S / 
zadas, t ies pedales en $22n as 
gran sonido. San Miguel 9ks nv 




C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y . y s e m e n ' 
t a l e s d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
nas r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r a b a j o s . T o d o s es tos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
' e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1 , e n t r e Es -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 Í 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
SE V E N D E LN M A G N l t irTT p. 
J . L . Stowcrs color caoba t i i L „• : 
la, de seis meses de uso ¿1 h ? * 1 
barato. Agu i l a 211. " E ! * 
^to .—ól j i 
Pianos superiores a plazos. % com 
pre instrumentos usados: por u' 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Som 
fabricantes de Pianos y por eso 
domos ofrecer bajos precios y gran 
des facilidades de pago. Somos U 
Lditores de la conocida y famos 
obra " L a Mejor Música del Mundo". 
Salón The Universitv Societv L . 
Tel. A-9317. J . Clemente Zot" 
(Neptuno) 182. * * ' 







P E R D I D A S 
L A M P A R A S L N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e i o n a , e n 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a a a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
F O T O G R A F O S Y P A R T E R A S 
Vendo m a l e t í n de c i rug í a con unas 25 
o 30 piezas como nuevas 26 pesos cá-
mara graf 'ox compacta 3 1(4 por 5 112 
con lente 6x7 F . 4-5 chasis y maga-
cin 75 pes'-s c á m a r a hisman W i u nú-
mero 2, con chasis y maleta s in lente, 
30 pesos 5x7 nueva. Muchas c á m a r a s , 
muchos lentes T r í p o d e s , cubetas pren-
sas y todo lo de f o t o g r a f í a de segun-
da mano. Teniente Rey, 106, frente a l 
D I A K I O . 30S65 28 j l 
SE V E N D E UNA. CAMA C A M E R A 
casi nueva. Bastidor nuevo I m p e r i a l . 
Se da muy baruta . Iníorjrnes Obrap í a 
No. 75. 
' 31260—29 j l . 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O F I N O D E M O N T A D E 
K E N T U C K Y 
vendo uno 7 y me>ia cuartas de mar-
cha, sano, de 6 a ñ o s de edad, muy 
manso, urgo su venta . Informa: Ga-
lán en ColCn , 1 . 3154S.—29 J l . 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
Tengo 6 a ia venta, ganado sano, man-
so, todos de 7 cuartas, buenos mar-
chadores, n-» piarda tiempo en verlos 
en Colón, l , tengo t a m b i ó n el surt ido 
de ponies m á s lindos que han venido 
a Cuba, e s i á u cosa de toá-y gusto. Co-
lón, 1, establo. 31551.—31 J l . 
P E R D I D A 
G R A T I F I C A C I O N $ 3 0 0 . 0 0 
El día 23 o 26 de, Junio se ha per-
dido una sortija de un diamante (en 
forma, de almendra) montada en 
platino, a una respetable dama ve-
cina de Marianao. La persona que 
la hubiese encontrado o pueda dar 
informes que nos lleven a hallarla 
será gratificada con $300. Diríjanse 
a la oficina del Banco del Canadá. 
Departamento 408. Aguiar 75. 
31253—28 jl . 
PIANOS. GARANTIZO MIS T m T 
ciónos y reparaciones; vendo 
pesos im piano propio para esiSdios-
lo puede pagar dando parte de .n 
proejo al contado y el resto en 
quena cantidad mensual Blanco v '̂ 
a ¿ s afinador y reparador de oianM 
Dolores 14 1|2 esquina a EnamoSS 
J o s ú s del Monte, teléfono 1-5412 
29611 28 j l 
A F I N A D O R C A R R A S C O 
antiguo encargado de ía casa Ansel 
mo López. Afinaciones y reparacio--
nes de pianos y autopíanos. Precios 
módicos. San Nicolás 258, por Glo-
ria. Teléfono A-8206. 
30372.-31 jl 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A-3462 
PIANOS DK A L Q U I L E R , PAKA » 
tndios, bailes, reuniones, ele. Hanu«l 
y Guil lermo Salas. San Uafael U. 
C 64C3 15 d 4 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY M I L TRESCIENTOS PESOS en 
primera hipoteca sobre casa, no cobro 
corretaje. In forman: Goisuria, 24, ba-
joy al ¿ado de la carnic-r ía . Santos 
S u á r e z . 3l74i>.—29 Jl. 
TOMO 5ü,000 PAGO E L 10 POR cíen-
lo, para u i minar una casa de dos 
plantas fiuf estoy construyendo en 
Libertad y Sola. Ilepartu Mendoa, 
l.Vl moU-Oí; de superficie, tstoy allí to-
dos los di.io inciuso el domingo; pero 
hasta las 12. 1-2521. Valdés. „ 
HliL'u.—28 Jl. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a m u ñ e c a , esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos est i -
los, dorado y b r u ñ i d o do oro. Repa-
raciones en general . Precios económi -
cos. Romero y G a r c í a . San L á z a r o 
211 esquin?. a Escobar. Te léfono A -
9485. 31922.-4 Ag. 
T O N E L E R O OFRECE SUS S E R V I -
cios a los hacendados que poseen 
alambiques y .otras industrias que 
necesitan de grandes cubetas para 
fermentaciones y depós i to s de alcoho-
les en variados t a m a ñ o s . I n fo rman 
en Teniente Rey 69, Sr. J o s é Ramos, 
Habana. 
32008—29 j u l . " 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corle elegante, confección es-
merada. P ron t i tud en entregar los 
encargos Precios m ó d i c o s . Refugio, 
33, bajos, entre Consulado e Indus-
t r i a . Te léfono A-5G78. Habana. 
31689.—23 A g . 
I N S T A L A D O R E N G E N K R A L SE ha-
ce cargo ue trabajos de agua, gas y 
electricidad. J o a q u í n Ci-;spo. Te lé fo-
no E-592L. Calle Dos J Cuarenta y 
uno. Vedado.. 27650.—1 Agtc 
< Q U I E N ES V A R E L A , Q U I E N ? 
Váre l a es el ún ico mecantco plomero, 
que lo mismo v.ransforma su cuarto da 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Te l f . F-2¿»0 y facían ccmplaaldos. 
I n d . 6 O. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica casa con dopendlcnt.-s» a suel-
do. Carras, camiones, i l u f a d e inte-
r i o r . Zo-ra para cajas de cauda'as. 
San Nico lás , 98. Te léfono A-a9'í6 y 
A-4206. 26964 —2^ J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES EN EL VE-
DADO, HABANA, JESUS DEL 
MONTE, D E L 7 AL 8% SOBRE 
FINCAS RUSTICAS EN LAS PRO 
V I N C A S DE LA HABANA, SAK-
TA C L A R A . CAMAGUEY Y PINAR 
D E L RIO A L 12% DE 
COMPRO SOLARES EN EL RE-
PARTO MIRAMAR, CON PREFE-
RENCIA \EN L A QUINTA AVE-
NIDA. SIN EXAGERACION DE 
P R E C I O . 
M. DE J . ACEVEDO 
GOTARIO COMERCIAL 
OBISPO. 59. ALTOS 
T E L E F . M-9036 
E N HIPOTECA, SE D A N j J 
a $4,000 sin comisión Haoa 
repanos; t a m b i é n fo.OOO 
In fo rman : Neptuno, 2». j 
mor", de 9 a U y ^ . ¿ o l g - 2 
D í a z . 
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SIN CORRETAJE 
cisiete m i l ) pesos a.fanl0infonn«> ^ 
si es buena la g31"?"11.3- rt 
Glor ia 86 al tos. L ^ ' f ^ l ^ g J ^ 
• «80, 
* DlUy 
' • V 
de i , 
$ 2 6 . 0 0 0 A L 9 P O R !<*> 
Se toma esta cantidad sobre ^ 
piedades en la Víbora, una ^ 
la Calzada. Valen a tasac.on m ^ 
$50.000 por 1 año a otr° m 
^os títulos. Quiero « > 
Para informes llame al / w 
rnrredores. 31821-21 j'-
F O L L E T I N 2 9 
V I C T O R M A R G L ' E R I T T E LA TIERRA NATAL 
NOVELA 
Traducc ión de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
(Continúa) 
—Pero en fin, exclamó, nosotros 
no gabemos nada. Nada del secreto 
de las cancilleárías^. Nada de la 
voluntad del kaiser y del zar, pues-
to que on suma es de ellos, más 
bien que del maniquí de Francisco 
José, de quien depende la suerte 
de Europa. Esta no va a despeda-
zarse por complacer a dos o tres so-
beranos. . E l más simple sentido 
común. .No. yo no puedo creeer que 
Guillermo sea bastante loco para 
provocar fríamente este furor sal-
vaje . , para desencadenar seme-
jante horror. . Eso es un blufff.. 
A última hora no se atreverá. Se 
puede suponer todavía . . . . 
Pedro levantó los hombros. 
—¿Después del ultimátum ale-
mán? . . ¿Cómo quiere usted que 
Rusia ceda?... No, no, las espadas i 
están desenvainadas. Se irá hasta 
el fin. . 
•21 señor Mirón se agarró la ca-i 
beza con las manos. . 
Y nosotros que no hemos hecho 
la guerra por reconquistar Als:icia 
y Lorena. ¿la vamos a hacer por 
los bellos ojos de Rusia o por ê  
Rey de Prusia?. . . Porque el asun-
to de Serbia e", inconcebible.. 
— E r a fatal, padre. Vosotros vi 
víais, FrancHa vivía ciegamente... 
¡Qué ignorancia de todo cuanta pa-
saba alrededor de ella ¡ . . H a c e lias 
de un año que las- nubes se amon-
tonan..Desde sus fiestas de 1913, 
la conmemoración de p p fcampaña de 
Prusia, ha sido la chispa sobre la 
pólvora. «I fuego prendido al pan-
germanismo. Vosotros ,no sospe-
cháis siquiera aquí lo que es. ésta fór" 
mulíi oculta de dominación grosera, 
de apetitos ávidos. Enorgullecida 
i de su triunfo del 70, Alemania que 
¡so cree miiiüirmonte la másM+ier-
téi es empujada además por eil ex-
! ceso mismo de su arranque y de 
b u esifuerzo íyonómico. a buscar en 
vna nueva victoria, sin hablar d^ 
'conquistas n i indemnizaciones. 
otros mercados y un nuevo presti-
gio. De ahí los últimos aumentos 
de sus armamentos a los cuales ha 
respondido la ley de los tres años. 
Sin duda que os habría conquista-
do pacíficamente, a la larga, con su 
¡udustria y su comercio, como es-
peja conquistar de grado o por 
fuerza el resto del mundo. . . Tes-
tigo este mapa de la América L a -
tina en que ae anexiona tranquiia-
mente las tres cuartán partea dol 
Brasil y de la Argentina. . . ¿Tú 
has visto bien el atlas de Leipzig? 
¿Champaña y Borgoña engrosando 
el vientre al-ímán? Ese «ttéfid es el 
que espera realizar. Berlín precipi-
tnndo los acontecimientos. Este es 
[d secreto de toda la operaci'ón. • . 
L a hora le ha parecido propicia. 
Mpfiftna, Rusia desenvuelta, con 
sus ferrocarriles estratégicos serA 
más temible. Más temible también 
teFla Francia de quien se derconfía 
a 'posar de despreciarla. Orgullosa 
de siis setenta y nuevo miHon'-s de 
habitantes en aumento constante 
AlemanX os derir. Prusia laurea-
da v armada, no perdona a U ven-
cida el haber levantado la cabeza: 
la esta pequeñh población de cua-
iionta millones que ha caído al sex-
, te rango comercial de las poten-
c.h.s, de ocupar todavía tan gran 
'lugar. Se teme la formación de un 
partido poderoso que empuio a la 
revancha.• • 
-—¡Oh!, exclamó el señor Mirón 
tscéptico. 
—Perfectamente. Uno de sus an-
tiguos bismarkianos, el príncipe 
Henckel de Donnersmarck, a dicho 
lo siguiente: "Nosotros no podemos 
olvidar que en 1876, l a opinión po-
pular ha forzado al gobierno fran-
cés a atacarnos locamente san es-
tar preparados. ¿Quién puede ase-
gurarnos que esta misma opinión 
pública tan fácilmente inflamable 
en Francia, no oblisaría algún día 
ai gobierno de la República a de-
clararnos la guer ra? E s contra ese 
PtligTO, contra l o que queromos 
precavernos.. ." 
Esa es una canción conocida 
repüfó el señor Mirón. Ese prínci-
pe que no olvida Grammont, olvida 
la trampa de" Ems. Sin el telegra-
ma raspado por Bismarck, ¿acaso 
había estallado la guerra del 70? 
E l cbaUvinfs ino os un (focto de to-
dos los tiempos y de todos Tos paí-
ses E l arle «le provocarlo y de deu-
ptrtarlo ¿ps acaso un medio pru-
siano? So empuja al ataque y des-
pués ce lava uno las manos de la 
agresión-
— E n todo caso, es bien cierto 
qi.e, no hace todavía un año, en 
noviembre último, en Bruselas, an-
te el rey Alberto que afirmaba que 
rra "disfrazar los sentimientos 
franceses, el juzgarlos por las ma-
nifestaciones de algunos espíritus 
exaltados o de ifttrigantes sin con-
ciencia", el kaiser ha dicho textual-
mente: " L a guerra^ es inevitabU, 
necesaria y-nuestro triunfo cierto". 
Y el plan es este: Aplastar a Fran-
cia en unas cuantas semanas para 
volverse libremente contra Rusia 
desorganizada... Se cuenta natu-
ralmente con la docilidad de Bélgi-
ca dejando libre el paso y con In-
glaterra neutral. Inglaterra es el 
nudo de la Triple Entente, el gran 
rival, el adversario que el germa-
no encontrará siempre en todos los 
mercados. Lo mejor es tratar de 
áeslnteresarla actualmente con 
cualquier reclamo y apresurarse a 
destruir sus segundos. Entonces, el 
programa naval alemún tendrá 
•tiempo de realizarse enteramente; 
la grandeza militar alemana se 
realzará con un brillo sin igual y 
la supremacía alemana irradiará 
sobre la tierra y el mar: ¡Uber 
alies! Yo deseo con toda mi alma 
que la banda de hidalgttelos prusia-
nos y la jauria pangeminnista Jia-
yan presumido demasiado. Pero con 
toda mi razón, pionso que están 
preparados y que van a arrojarse, 
do antemano ebrios de botín. 
— ¡Eso es horrible*, balbuceó' 
Elinira. . . E l señor Mirón, impre-
sionado, exclamó: 
—De modo que, verdaderamente, 
tegún t ú . . . 
— Y bien sí. Todo cuanto he sa-
bido por un lado y por otro, todo 
cuanto-sabemos me confirma en mi 
certeza. Crimen premeditado. ¿Quie-
res que recapitulemos? E n primer 
lugar se pretende quo la Ballplatz 
ha enviado su,cartel de desafío a 
Belgrado sin que la Wilhemstras-
se lo sepa. M. de Jagow ha osado 
afirmarlo el 25 a M. Camben y 
M. de Schoen repetirlo el 2(1 en Pa-
rís ihismo. Eso es burlarse impúdi-
camente. Viona hace los gestos pero 
Berlín tira de las cuerdas. Antes 
de enviar la memoria,, el embaja-
dor del kaiser, de Tchirsky. lo ha-
bía telegrafiado el contenido, al 
fondo de los fjords. ; Y cómo ha-
bía sabido escoger el momento!... 
Francia sin gobiorno; Poinearé y 
Vivianl, que acababan de salir do 
Rusia, aislados en el rr.&r. . . L a 
huelga amenazando San Per,ersbur-
go. ¡Cómo ernducían bien el asun-
to!. . . E l Quald d'Orsay al recibir 
las primeras noticias había acon-
rejado a Servia que cediese a )aa 
nclamaclnnes de Austria y después 
que las sometiese al arbitrage do 
Europa. Inmediatamente M. de 
Sebeen declaraba a Bienvenu Mar-
tin, ministro interino, que toda ten-
tativa de ingerencia de una terce-
ra potencia en el confüco austro-
servio, acarrearía en razón del jue-
go de alianzas, incalculables conse-
cuencias. E l 26. el embajador aus-
tiiacc en Servia, apenas da una 
ojeada a la respuesta, cuyas conce-
siones llegaban al extremo, rom-
pía en el acto las relaciones. E l 
27, a los ruegos de sir Edward 
Grey, de conferenciar con Inglate-
rra, Francia, Rusia e Italia para 
buscar una solución parifica. Ber-
lín se excusa. E l 28, declaración 
de guerra de Austf iá; Alemania 
rehusa de obrar en Vicna. E l con-
flicto, dice, está localizado éntre 
Austria y Servia, lo que no impi-
de el 29 a sus embajadores en Pa-
rís y Londres de incitar a Francia 
e Inglaterra para contener a Ru-
sla, como si el peligro viniese dé 
ella. Así. mientras quo Vicna pro-
cede militarmente, se distrae a Ru-
s i a . . . E l 30, en el momento en 
que el puente de Belgrado saltaba 
en S^mlin y los monitores austria-
cos abrían el fuego, los regimientos 
olemanes comenzaban ya sus mo-
vimientos, afluyendo a Francfort 
en uniformo de campaña. En E s -
trasburgo, se señalaba el paso de 
cañones automóviles contra dirigi-
bles y aeroplanos. Entretan ^te-
cria ha movilizado sobre i f 
ra rusa ocho c"erpos de , Z;:V 
avanzado sus tropas ele ^ 
como San Pctersburgo c ^ 
ta había P"«sto de ^ 
departamento mm a ^ G ^ 
Kazan, OdeíA yhrliTaim^le.iar 
nio-Tartufo. arroja 1^ a ^ 
n.áscara y contmuana , l co l¿*£ 
,on sn "querido ° t0 pac ^ 
l.gramas de ^ ^ ^ « ^ r«' 
hace d i ^ S i r . P ^ ^ ^ ^ o b l e ^ 
so: la dosmovinz^c t - . ^ 
.Una t e t a d a P r ^ 
evidente que FrílBc* * * 
guanie, y he g0 ^ ^ 
engranaje por ^ schoei. ^ 
alianzas. . • iU- con sU 
previsto justamennciss.. J^-
^uLbles consecuen^ el ^ g 
\ntc esta se 
h l f l e c ? - de 
mitado a la lcnCnlUuna esPeC ,,^4 
dicos, medía ^ -
estupefacción J i ^ ^ t o g . M .,flS^ 
ca 
.st á ^ tog Er
l f 103 ^ ^ a b urdo ^ : : * * o T * 
U ntemente a D ^ p o _ gj aB no3 por ! « « ^ 
urgencl.-.. " ' " " V Mucl 
MlJsiCA 
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A c i o n e s e n 2 4 h o r a s 
^ v r e s e r v a . Dinero a / 
^ r l i m e n todas c a n t i d a d e s . 
Pír • S u á r e z C á c e r e s . Haba-
- ^ Á R Á H f f O T E C A 
, 6 j |2 v al 8 010 según 
faclHt0 alJTpo También lo faclli-
^ T ^ v l d í d o . Jesús del Monte, 
w'cioaad. ios Kepartos. slem-
?rro >' en earant a. Dinero para el 
Círmie haytAn tengo Compro casas 
f ^ f l a ' s ^ a n P ^ ^ ^ 6 1 ^ . 
^ HIPOTECAS 
a^o en las mejores condiclo-
^Operac iones en 2 4 horas 
¿ íedad y reserva. Dinero a l 7 
I 100 en todas cantidades, 
fr i torio Suá rez C á c e r e s , Hdba-
^ 8 9 Te lé fono M - 2 0 9 5 . 
i»- 0V, C 61299 4 d 28 
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D I N E R O 
u^ntecas en todas cantidades, 
fir» í'^o^pelos hasta a0 mil en la 
^ • ^ «us repartos, Marlanao y pa-
« r i c a r APguila y .Neptuno. bar-
Gistert. M-428j4o.65g__28 ^ 
D I N E R O . TENGO 
^í%se%Pr&nhlPOiíoeCadeony ^ 
Küdades y ^ ciento, según 
.^rantla. Manzana de Gómea 
gVanúel Fifiol. 267ii _ 2 7 J u 
HIPOTECA A L 6 112 
, dinero sobre casas y solares en 
^ h a n a v Vedado. Jorge Govantes. 
l!1 Juan de Dios No. 3. Te lé fonos 
pIS y A-5U1. 3oU5.—3 A g . 
H I P O T E C A S 
r í ^ ^ p e ^ r r i k ^ ^ ; ; 
f r ^ u r n r g ^ n ^ Y r S a ^ o l tl-
L T i l S informes: Paz 12. Santos 
M ^ z 1-2647. Jesús V.l lamarln. 
wirez. i 2 8 3 2 3 . - 5 A g . 
icro en hipoteca a l 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
lcar, desde el 5 por 100 Ope-
[aciones r á p i d a s y senas. Suarez 
Cáceres. Habana. 8 9 : 
C 5564 15 (1 7 
DICTO P A R A H I P O T E C A S 
te las mejores condiciones. M i -
piel F. M á r q u e z . Cuba. 5 0 . 
COMIDAS A D O M I C I L I O ^ N ü 50. 
tos 90, tres 130, 4 platos, dos hechos, 
ios pedidos, abónos al comedor 1& pe-
los Berna-a, 69, altos, izquierda. Te-
MmO M-4b01. 313üi .—30 J i . 
Uión Sterling, de cinco toneladas, 
en perfectas condiciones mecánicas 
i listo para trabajar. Carrocería 
km. $2.000 su último precio. Se 
wpla parle rn plazos cómodos. Cu-
lAuto Company. San Lázaro 297. 
31873 28 j l 
P A O MAQUINA S E D K S E A A L -
Par por meses; se dan $70 a l mes; 
• prefiera . uña; si os buena la com-
m Informan: Xeptuno 189, depar-
P«nto 19.0 
31960^-28 j u l . 
PIA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
«VEXDK V X P.UICK D E CINCO 
Weros. Informan: Garage Salud. 
y Rayo. . . 
31944—28 jul 
* VEXÜhÑ V A R I A S MAQUINAS 
a precios de s i tuación en mag-
ia condiciones, para verse en 
meda 7U, garage, esquina a Su-
_ i . También vendo varios caba-
9* da tire, a precios módicos y un 
N n . 31703.—30 J l . 
•Piones nuevos Gramm-Bernstein, 
1-2 y 3 1-2 toneladas, se ven-
•» baratos en Industria y San José 
^ Zárraga. Hay piezas de re-
^ 'o para ellos y para otras mar-
31719 1 ag. 
P p R O A U T O M O V I L DK U N aflo 
| •»<>. de cinco pasajeros, que es té 
t™uy buenas condicionen, es inútil 
mtow cacharros. Teléfono A-9260. 
> 31723.—27 J l . 
•etanto. ^ 
la 
ÜN P A I G E CON D E F E N S A S . 
> alambre, 5 gomas flamantes 
Jntlnental a toda prueba y 
•¿ooick del 23, bien equipado. P i -
mT Dragones esquina a Amistad, 
las 12 m. 
?. 173 7—29 j l . 
Cer cerrado, gran aspecto, en 
TBilfico estado de mecánica y 
lT113- Pfecio sin competencia. 
. e al contado, el resto a plazos 
odos. Tenemos anillos de pistón 
¡¡jDelage y Renault. Cuban Auto 
^ n y . San Lázaro 297. 
31675—27 j l . 
K ^ ^ ' ^ E S T R E L L A E N F L A -
™Coi lo vendo por tener que 
ra ocho meses. Pueden ver-
<>n. 1. de 8 a iO y de 3 a 5. 
1 días E . G,. 
-1547._28 J l . 
Pauto v,A - r r i - S I T A R S E S E V E N D E 
ffla sii',?. H"fison, en buen estado, 
r^mnT^f '116 bi*rato. Puede verse 
£ "'Panario, 25. 
314¿7.—7 A g . 
e los ^ ¿ é 
iero a efii 
Era 
cerse • & 
1 abis7í a"1 
•sto , 
el 1 
GRAN GARAGE EUREKA 
^ MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
»a Cuenta con el mejor local 
'klacT^86 ^ automóv^e8- Eape-
^ d e? la ^ ^ ^ a c i S n y lim-
^ r i °|S misrnos- Novedades y 
^Cor,0* v autoraóviles en gene-
W ^ r d i a 149, teléfonos A-8138 
fe^ C 9936 Ind 18 d 
fe^" y IÍjI.X?ROS- L K L . 23, B I E N 
" lo» ^ Prueba y un Palge 
V A m i l 0 ^ ^ t o s , piquera 
' Amistad. c%rde las 12 ra. 
Í0527—2f *1. 
AUTOMOVILES 
A f i - L c x n i 
J ^ j r A N T S Y FONDAS 
HIPOTECAS 
^ ja^ m f j o r c s ^ c o n d i c i o -
D I A R 1 0 DE L A M A R I N A . — J U L I O 2 7 DE 1925. 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
VENTA DE CASA 
Vendo una casa de dos plantas, en 
ja calle de Rayo, a dos cuadras de 
Kema, con 135 metros de superficie 
Renta $140. Precio $20.000. Clau-
dio de los Reyes. Cuba 54 
31927—28 j l 
S T U D E B A K E R N U E V O 
Diez meses uno, pintura Duco tipo es-
pecial sel.í clllndroa, cinco pasajer s 
costó 2,300 pesos, se vende mh i 250 ' 
Puede verse de 10 a 12 y media y 2 y 
media a 5, en San Juan de Dios 3 Te . 
léfonos i í -9595 , A-6181. 
30113.—3 Ag, 
A I Í N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el paga 
C 9935 Ind 18 d 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
con su sidecar de dos asientos, casi 
nueva marca Harley Davldson. Se da 
barata. Tiene repuestos de todas cla-
ses. Informan en Cuba 28 T e l . A-9842 
31484—30 J l . 
CASA E N L A H A B A N A 
íóenn(la,ona <íaaa a<íuí- cerca de Monte. 
h»«Sa,eta- sfls habitaciones, co-
U h r i « ñ 0 v y « e ^ l o s . Buen patio a 
r L t l V >;s aptteua, Pero todavía da 
renta, bu precio a $35 la vara, terreno 
A^11* 148. Te lé fono'M 9468 
Marcelino González. 
MAQUINARIA 
v ^ T A M A R I A D E L R O S A R I O » ¿ 
vendo una casa con 6 cuartos y dos 
feno A-566Kman ^ AeUÍar 2l te lé-
3195—2 Ag. 
V E N D O T R E S BOMBAS F A R A aceite 
de sesenta y tres galones en muy 
buenas condiciones y baratas. Infan-
ta, 26. entre Concordia y Neptuno 
31868.-28 J l . 
C O R T A D O R A D E C A B I L L A . J I G R E 
acoplado a un motor de 8 caballos 
Waterloo, pulidora de puntillas, alfi-
leres, botones y toda clase de objetos. 
Se vende barato. Vives 99. 
. 31948—2 Ag. 
M O T O R E L E C T R I C O DE 75 
C A B A L L O S 
Se vende barato. E s nuevo, trifásico 
Viv£* 99. 
31949—2 ag. 
P L A N T A DE H I E L O 
Se vende una de capacidad para tres 
toneladas de hielo cada 24 horas, con 
tanques de 150 libras, trabajó muy 
poco tiempo por ]» que está como nue-
va. TambAér se vende un compresor 
marca "BTJ tnswiCK" de seis tone-
ladas, refrigeración de capacidad, con 
su condensador, trampa de aceite y 
sarro y recipiente de amoniaco, mas 
todas las conexiones de la parte de 
alta pres ión . Es tá como nuevo. I n -
formes y detalles: Juan Tamargo. Do-
mínguez y Cocos. Cerro. Teléfono 
A-0636. 31500.-28 J l . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S , V E N D O va-
r i s en pueblos de importancia de la 
linea del Oeste y cerca de la Habana. 
Sr . Bení tez . Fernando Quiñones 7. 
Habana. d<í 12 a 2. M-4041. 
31Ó7.Í.—29 J l . 
P A N A D E R O S . S E V E N D E N DOS 
amasadoras espaflolas. Se dan muy 
baratas. Una de 3 1|2 saces. Otra de 
5 sacos. Informan Obrapfa 75. Ma-
nuel Suárez. 
31259-29 J l . 
BODEGUEROS 
S í vende tostaderos de café cen al -
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz. número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del Interior se sirven con prontitud. 
Bouza y Compañía 
27009.—29 J l , 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
D E S E O C O M P R A R E N L A H A B A N A , 
casas viejas o terrenos para fabricar 
con menos de ochenta metros. Pago 
buen corretaje si [o amerita el ne-
gocio. Empedrado, 34, departamento 
9 de 10 a 11 y media. Teléfono A-
7S82. S r . Moreno. 
31904.-30 J l . 
COMPRO E N L A F L O R I D A SOLAres 
y terrenos Mlami, Cay Hueso, Tampa 
o cualquier otro lugar. S. Rolg. Con-
cordia 192, tramito documentación de 
los mismos. 31893.—1 Ag. 
COMPRO L E C H E R I A O C A F E T I N 
bien situado y que no tengan preten-
siones, señor Monte. Telé-fono 1-5221. 
pidan el número 6. 
31S56.—31 J l . 
COMPRO F I N C A 
de recreo. E n la provincia Habana, 
do 2 a 3 caball i r ías que tenga casa de 
vivienda y árboles frutales. Traigan 
precios razonabljs. que es para hacer 
negocio. Fernández. Café independen-
cia. Belascoain y Reina, A-9643 v 
A-5942. 
31992—28 J l . 
COMPRO C A S A D E $4.500 A $6.000 
Milagros a Paradero. También per-
muto chalet. Valor $25.000 por casa 
chica Habana o Víbora. Trato directo 
Neptuno y Amistad." Vidriera. Café . 
31764—27 J l . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado. J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez , 
Teléfono A-1617. 
31837— 3 ag. 
P R O P I E T A R I O S 
Se compra una esquina en la Haba-
na que tenga establecimiento de Be-
Belascoain a Galiano y de Reina a 
San Lázaro , que su precio no pase 
de $40.000. Negocio rápido si con-
viene. Llamen al A-5571, No quie-
ro corredores, 
31882—27 j l . 
— *ooz i -¿r 
t i c ^ ^ O V I L PACKARD 
\ jcis T̂\&(io completamente nue-
\ \ 8e v"e1as alambre gomas nue-
Ifc4 0 «oía V e cambia Por una 
I r t o ^ 3 j en- Habana o sus re-
' r 0rtnane a{,c,lfercnc¡a o se admite, 
^no V r - a n L á z a r o 9 9 B ' c n ^ 
^ n o u í nco ' teIéfono A-2356, 
0' Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
S E D E S E A COMPRAR D X R E C T A M B N 
te casa con establecimiento, prefi-
riendo esquina hasta 512.000 o poco 
máíi o menos Detalles por escrito a 
los señorea Vidal v Pérez (para Vidal) 
Morúa Delgado 99 (antes Lealtad) , 
31453—80 J l , 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com 
place ^n recomendar «ato antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de casas, solares y estableció 
mientes. Da y toma dinero en hipo-
teca. Figuras 7S. A-6021. 
31251-31 Jl . 
COMPRO EN L A H A B A N A 
Una casa 'ie $10,000 a #28,000 y un so. 
lar de 120 metros o casa antigua. 
Jorge G o v a n í e s . Teléfonos M-9595. A-
6181. San Juan de Dios. 
30114.—3 Ag. 
URBANAS 
de J u a n ^ - ^ ^ A D I E Z M E T R O S 
de Tn« n. Delfado y <le la doble dínea 
%-lnden t™™1*3 de Santos Suárez. se 
truir i„dn0tn-CaSaS acabadas de cins-
bHcaciAn AS 0. seParadas y cor. fa-
nen W r i f . 6 prI™fra de primera, tie-
^ r a n d ^ ko^1"1?1: ^ do8 cuartos 
f o á n l ¿ *?ñ0, . lnt írcaládo, comedor, 
w ^ L í i Eervlcio de criados, entrad^ 
independiente. Informan en a misma 
en horas de trabajo. sV F ^ n S d e z 
. 31877.-4 Ag , 
E S Q U I N A Y BODEGA 
ran di0a eK^a buena « s ^ n a moderna, 
«obL i n ??Q*e!í': no hay competencia 
de l l v i f es9ulna. calle buena, barrl¿ 
SresenM, \ *0Cal grande ^ ca8a de presencia, buena venta. Si no tiene 
$11 dlr;6ro yo se lo facilito. Prec"o 
$11,500. Aguila 148. T e l . M-94C8 
Marcelino González . 
31916.—28 J l . 
31917.—28 J l . 
E "VENDE, SAN M I G U E L D E L E A L -
tad a Galiano, casa de dos plantas; 
ia baja con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y servicios. L a alta, sala, saleta 
tres cuartos, terraza al fondo y ser-
vicios. Precio: $21,000. Su dueño, San 
Lázaro 21b. 
31982—28 Jul. 
CASA D E DOS P L A N T A S 
$14.000. 7x28. de Vives a Monte. Sa-
la, saleta, y 4 cuartos. Renta $140 
Otra en la calle Cerrada, renta $75 00 
precio $7.000. González. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. Telé-
fono A-9643. 
31992—28 J l . 
CASAS B A R A T A S , A L T A S Y B A J . m s , 
en lo más alto y fresco de Almenda-
res con gran vista panorámica, carros 
vedado-Marianao. Loma del Apeadero 
Ceiba, edificio Campana 
•32027—28 j l . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n $14.000 vendo edificio dos planta» 
hierro y cemento, 300 metros fabri-
cación con bodega en los bajos en 
magníf ico reparto. Risita segura en 
$2.000 al a ñ o . Herrera. M-8921. 
32928—28 J l . 
E N $12.000. CASA C A L D E SAN Joa-
quín, próxima a Monte y tranvía por 
el frente, fabricación moderna, con 
sala, tres cuartos baño intercalado, 
comedor, cocina a^ fondo y servicio 
criados. Renta 110 pesos y mide 6 
por 20 metros. Bení tez . Fernando 
Quiñones, 7, de 12 a 2. M-4041 
31574.-28 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D ! D E V A -
rias casitas que tenía en Jesús del 
Monte y la Víbora, me queden cinco. 
L a s más grandes, que son dos, se com-
ponen de sala, dos cuartos, cocina, pa-
tio y pasillo de fabricación moderna. 
Precio $2,450. Y lag otras chicas con 
cielo raso, con alqultrabes de 80 cm. 
de portal, sala, cuarto, patio, cocina. 
Precio para hac?r negocio $1.450. 
Rentan las grandes $30 cada una y 
las chicas a $20 cada una. Santa E m i -
l ia 21, entre San Benigno y Flores. 
Teléfono 1-5800, Domingo a todae 
horas, 
32024—28 J l , 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T Mo-
derno y nuevo sumamente barato en 
la calle San Mariano, con esquina a 
San Antonio, Jardín, portal, sala, 2 
cuartos de estudio, 5 cuartos. 4f clo-
sets. 2 baños, comedor con su auxiliar, 
hall, tres cuartos d̂e criados, cocina, 
despensa lavad-eros, traspatio con 
árboles y un garache para 3 máquinas 
no se dan Informes por teléfono para 
ver a l dueño avise a l teléfono I-é058 
31869.—29 J l . 
CERCA D E LOS MUELLES 
Para A l m a c é n 
V e n d o casa antigua, 2 plantas, 
agua red imida , 14 metros de 
frente y 4 0 0 aproximados de su-
per f ic ie , en $ 3 5 , 0 0 0 y recono-
cer $ 7 , 0 0 0 de censos al 6 por 
c iento . 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba. 5 0 
Sd-26 J I . 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS 
C H A L E T EN A L T U R A S D E 
A L M E N D A R E S 
Mide su terreno 380 metros compues-
ta de jardín, portal, sala, recibidor, 
hall. 3 hermosas habitaciones, bafio 
intercalado, comsdor. garage, cocina, 
pantry, cuarto y servicios de c^lad°s• 
todo bien fabricado. Precio $14.000. 
Flgarola. Empedrado 30, bajos. 
31771—27 J l . 
HERMOSA CASA EN E L 
V E D A D O 
Moderna, de una planta. Mide 10.80 
por 48. con jardín, portal, sala, sale-
ta. 4 cuartos de 4.50x4. Salón de có-
rner, dos cuartos de baño, cuarto y 
servicios de criados, en la azotea nn 
salón con recibidor y buen cuarto de 
baño. Precio $31.500. Figarola. E m -
l/rHrado 30. bajos. A-2286. 
31770—27 J l . 
CASA EN GANGA 
Calle San Migue l , cerca de 
Campanario, 1 0 . 8 0 x 3 9 . 4 2 2 
metros. Casa só l ida , dos 
plantas, losa por tabla t i r an -
t e r í a de caoba, pisos de 
Precio, $ 4 3 . 0 0 0 . 
Rico, T e l é f o -
VEDADU 
•Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23, Varias medidas de 
I frente por 40 ms, de fondo. F-4484 
31398—1 ag. 
En o mejor de la Víbora, Se ven-|$300 entrada y $60 kl nms 
den baratos uno o dos solares de Mrri1f?r S^ana; 1Iay f;ent0 a doble , 
¿rtT . , , , . "c linea. Máí n.forroes Dor 12 entre I C A R P I N T E R O S 
DU/ metros en la esquí 
líes Andrés y Agustina 
SOLARES YERMOS 
SOLARES A PLAZOS 
•Px s?Pt0» Suáre», L a Sola, Amplia-
ción Mendoia» Nueva Habana, L a Flo-
resta, Alicendares. 9x22 con $80 en-
" " ^ r y .*16 a l nie8: »lüx30 con $150 
y $25 a! mes, Esqulma de 30 de 
frente per 2C de fondo con $300 de en-
trada y $5n a l mes 
de 14 varas 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE R E S T A U R A N T $25.00G 
^ er.de Í300 diarios e s t á situado ©n lo 
mejor de la Habana, contrato venta-
Je*»; otro en la calle Consulado en 
$4.500. Otro en Calzada $9.000, na 
paga alquiler y vende $150 ciarlos. Sí 
.dar. facilidades de pago. Fernández . 
f , L ? . 0 sA^re5 gandes Café Independencia. Belascoain y Rel-
?-* S de ípndo con|r ia . A-9643. 
" 31992—28 J l . 
C A L L E L E A L T A D 
De Neptuno a San Lázaro, regia casa 
de dos plantas. Mide 9x29 metros, to-
das las comodidades. Precio $35.500. 
Figarola. Empedrado £0. bajos. Telé-
fono A-2286. 
31772—27 J l . 
EN L E A L T A D 
marmol . 
I n f o r m a : 
no M - 2 0 0 0 
C6979.—4d-24 J l , 
KN O ' R E I L L Y, E N T R E A G U I A R Y 
Habana, c j s a vieja, ocupando $09 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rúilly, Informes Mendoza y C a , 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 Jn, 
L I N D A CASA EN B E L A S C O A I N 
OU/ etros en la esquina de las ca-I Santos «uáre/. y Santa Kmll la Telé 
. . |fono I-26»7. Je sús Vl'r.tt.crin" 
Aprovechen Á?to 
ahora pues muy pronto le afectará 
en el valor la futura via de Circun-
valación Marianao-Andrés-Luyanó. 
Informan allí mismo, en el Garage. 
31408—30 j l . 
NEGOCIO ASEGURADO 
| Solar de 10x47 en el Reparto Almen-
^endo De altos, moderna, con esia- dares, punto alto, al pie de â oficina 
blecimlento en los bajos a dos ca- de correos, a media cuadra 'de doble 
U*«t buena fabricación. Mme cerca de | vía de tranvías donde vale a seU v 
oOO metros, contrato, monol í t i cos . Se medio pesos la vara a 4 pesos al con 
. SD A R R I E N D A O 
vende un magní f ico taller situado en 
lugar céntrico, motor eléctrico d© 11 
H . P . , sierra universal, s inf ín , cepi-
llo, muñonera. espigadora, trompo. 6 
bancos y en general cuchillas y he-
rramientas de todas clases. Local 
_ amplio con terreno yermo a l lado y 9 
R U S T I C A S A R R I E N D O F I N C A DOS ! ^b^aC»l0nfts. altas, contrato el tlem-
caballerías, río. palmar, o ^ i ^ y i 5 ! P.0. « " e . «"Jeran. Inform? . Guerra. 
RUSTICAS 
arboleda 
propia para vaquería y cultivos, 30 
minutos Habana. Santiago. San I z -
naclo. 116. 31871.—2 Ag 
Cuba 
pueden fabricar más pisos. San Mi 
guel 105, casi a Lealtad de 2 a 6. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
31837—28 j l . 
varias casas vendo. Una de altos, 
moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina y serv.-
elos, los altos lo mismo y cuarto en 
la azotea Renta $150. Precio $22,000 
Otra de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicios. Hs otras 
plantas lo mismo. Renta $260; pre-
cio $31,000, Otra de $24,000, Otra de 
$27,000 San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono 
A-1617. „ ., 
31837—28 j l . 
EN ESCOBAR 
Vanas casas, vendo. Una de altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
al fondo, baño, servicios, altos lo mis-
mo renta $200 prsclo $30.000; otra 
con sala cuarto servicios altos lo mis-
mo y cuarto en la azotea. Renta $90. 
Pjecio $11.000. Otra de tres plantas, 
con sala, comedor,, cuarto baño, coci-
na, los altos lo mismo. Renta $170. 
Precio $17,000, San Miguel 105 casi 
a Lealtad, Juan Pérez . T e l . A-1617. 
31837—28 j l . 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Renta $240, ocupada por estableci-
miento, es muy barata, el que le Inte-
rese le demostraré que no hay hoy 
mejor lugar para garantizar su capi-
tal. Se Informa aolo a compradores en 
Infanta 45, bodega esquina a Ll inás . 
31840—27 J l . 
B O N I T A CASA 
Se vende una de las mejores y bo-
nita casa en la Víbora, rodeada de 
excelente vecindario, con portal, am 
plia sala, recibidor, tres hermosas 
habitaciones, lujoso baño intercala-
do, salón de comer al fondo, cuarto 
y servicios de criados, garage. Véa-
la y será suya. Su precio $10.800. 
Para verla e informes llame al Te-
léfono A-5571. No corredores. 
31823—27 j l . 
EN LAGUNAS 
Casa de altos. Vendo una con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, servicios, 
cocina. Mide 120. ios altos lo mismo, 
renta $160, precio $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con sr.la. saleta, 
dos cuartos, servicios, cuarto, despen-
sa, comedor, los altos, lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con servicios. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Miguel 105 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez , Te-
léfono A-1617, 
31837—28 J l . 
MUY PROXIMO A L PRADO 
Calle San Lázaro, terreno para fa-
bricar. Mide 10.50 por 23 metros 
a $130 metro. Figarola. Empedra-
do 30, bajos. A-2286. 
31769—27 j l . 
CASAS Y SOLARES EN 
GANGA. V E D A D O 
Calle 15, cerca de Pasco, 
acera br i sa ; 1 3 . 6 6 x 5 0 . ca-
sa y ter reno a $ 3 6 . I n f o r -
m a : Rico . Te l f . M - 2 0 0 0 . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Neptuno a San Rafael, se v»nae 
buena casa en acera de la sombra. 
Tiene 300 metros de terreno, dos plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000. 
Inversión inmejorable. Trato directo! 
Manzana de Gómez 260. 
29753—28 i l . 
tado. Dueño: Churruca. 
Cerro. Teléfono 1-2650, 
3152; 
número 29, 
-30 J l , 
V E D A D O . M E D I D A I D E A L . V E N D O 
en la calle 19 onlre calles de letra», 
acera de la sombra, una parcela de 
17 r.e frente por 81 de fondo r..uy 
barata. Far iñas . Agular 72. Teléfo-
no A-9030. 
31843 -27 j l . 
Fi incas le recreo y cu l t ivo en los 
aire d e d ores Hab ana, con 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, sa.ieta de azotea y tres cuar-
tos mampo&terla con teja francesa y 
un cuarto de criado en o,60U pesos y 
otra con sala, saleta, uos cuartos, 
servicio sanitario en o.COO pesos, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Ini«rinen en Santa Teresa, 23. 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 30638,—6 A g . 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
frente a carreteras y de varias 
dimensiones, vendo con fac i l i -
17, altos, de 3 a 6 p. m. 
31880,-31 J l . 
I M P R E N T A . *t5E V E N D E E N S A N 
José 86, entre Escobar y Gervasio 
con dos máquinas de pedal con motor! 
cuchilla, perforadora y co&edora ale-
"^na, lo mejor, as í como también in-
inrmidad de tipos y orlas, cajas y 
chlvaletes todo nuevo. 
31923.-1 A g , 
\ KXDO UN C A F E . Y R E S T A U R A N T 
Cur *,odos SU3 enseres o se arrienda, 
situado en pun-.o comercial. Tiene su 
cantina y caja contadora. Informan: 
^guiar 47. primero. Izquierda, 
' 31783—27 J l , 
situados, 
pagos. 





EN LO MEJOR DEL MALECON 
Casa antigua para fabricar. Mide: 
8,50x23, precio a $175. Figarola, 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—25 j l . 
C 3782 ind. ',7 ab. 
E N E L CERRO, V E N D O 
en la calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$6.50 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono i-4370, 
30640.-2 A g . 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O , LAS TRES P A L M A S 
A PLAZOS 
Reparto esta manzana con frente 
a la calle 23 en parcelas de todas 
medidas. Las condiciones de pago 
es en forma de censo. Cuba 52 . 
M-8002. González. 
32018—20 j l . 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
REPARTO PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
M I G U E L F. M A R Q U E / 
Cuba, 5 0 
>d-26 J l . 
V E N D O E N A L T U R A S D E ALMtíN-
dareg terrenos con el 10 0¡0 de con-
tado y el resto en plazos largos. E s -
tán en la acera de la sombra y con 
frente a la Calzada. Medida colosal. 
F a r i ñ a s . Agular 72. T e l . A-9030. 
31843—27 J l . 
En San Pablo, 5 8 , a una cuadra 
del paradero de Domínguez y dos de 
Ayes terán . Se vende un solar de 
12x44, tiene cinco cuartos de madera 
nueva, con pintura de aceite y un col-
gadizo al íondo para guardar autos u 
otra cosa, tiene agua, luz, alcantari-
llado y servicios sanitailos. Se dan 
facilidades de pago, se puede ver a 
todas horas. 31860.—2 Ag. 
V E N D O . CON 300 V A R A S S U P E R -
flciales y en $25,000, en el corazón 
de la Habana y en lo mejor de la 
calle Rayo, modernís ima casa de dos 
plantas; cada planta consta de sala, 
comedor y cinco cuartos y servicios, 
cielo raso, pisos finos, buen aspecto, 
fabricación de primera, muy fresca 
y t í tulos limpios; es una verdadera 
ganga. No admito intermediarlos; tra-
to directamente con compradores. 
Más detalles, en denfuegos No, 3 
bajos, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. m, 
31996—28 Jul. 
Call< 
V E N D O CASA E S Q U I N A , B U E N A 
construcción, techos monolít icos, San-
ta E m i l i a 117, dos cuadras tranvías, 
Reparto Santos Suárez. Su dueño. Ro-
dríguez, en la misma. Ofrezcan, doy 
facilidades. 
31990—28 ju l . 
U N A C A R I T A S E V E N D E E N L A ca-
lle Piedra, número 22, (barrio de 
Juanelo). compuesta de portal, sala, 
tres cua.-tos, patio y traspatio, buen 
piso de losa. Precio 1.500 pesos, sin 
Inervencldn de corredor. Avisen al te-
léfono A-0213, 31735.—3 Ag , 
E N 4,000 P E S O S CASA \ L A B R I S A , 
sala, comedor, dos cuartos, baño, gran 
patio toda cielo raso, pasillos a los 
dos lados. Calle Rodríguez. Infor-
mes y llaves: Figuras, A-6021. 
M . Dlenín ' 31712.-28 J l . 
S E VENDÜ L A CASA A N T I G U A 
Puerta Cerrada número o3, entre San 
Nicolás y Alambique, da 5.80x25.40 
metros, propia para una pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5,500 
pesos. Informan en Corrales, 195, an-
tiguo, de 11 y media a 12 y media a . 
m . o de 5 y media a 7 y media p. 
m. y en Habana número 86. Oficina 
de los Srea. Dedlot y ( l a r d a , 
31739.-8 Ag. 
COMPRO UNA CASA E N B A R R I O 
comercial, prefiriendo en Monte, Ga-
liano, Reina o Belascoain, cuanto m á s 
amplia mejor. No importa sea anti-
gua. D r . Villaverde. Lonja del Co-
mercio. Departamento 484. 
30800—27 J l . 
COMPRO S O L A R E S A L CONTADO, 
les que venden n mitad de valor. Telé-
fono A-8783. de 2 a 4. 
29820—28 Jl , 
CASAS E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta. 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con 130 metros. 
Precio $23.500, Otra en Escobar, dos 
plantas, con sala, saleta. 5 cuartos, 
baño, cernedor a l fondo, hervidos con 
210 metros altos lo mismo renta $20V 
precio $30.000; otra en Concordia. 3 
plantas, renta $125; precio $14.000; 
otra Escobar, cerca de San Lázaro, 
renta $95; de altos, precio ?10,500; 
otra en Gloria, 3 plantas, renta $140; 
precio $14,500: otra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta J150; precio 
$20.000. San Miguel 1050, casi a Leal -
tad de 2 a 5, Juan Pérez, Teléfono 
A-1617. 
31837—28 j l . 
acera 
por ta l , 
y 2 3 , 
j a r d í n . 
8, entre 21 
brisa, 6 x 2 2 , 
sala, 3 cuartos, ba-
ñ o , etc. Renta, $ 6 5 . Pre, 
c ió . $ 8 5 . 0 0 0 . I n f o r m a : 
Rico. T e l é f o n o H - 2 0 0 0 . 
Calle 13, cerca de 12, so-
lar completo de centro, ace-
ra brisa. Precio. $ 2 0 . I n -
f o r m a : Rico. T e l . M - 2 0 0 0 . 
C6378.—4d-24 J l , 
VENTA DE TERRENO 
Vendo un magnífico terreno situado 
en la Calzada de Ayesterán, conti-
guo ai] Laboratorio Wood, acera de 
la sombra, con una superficie de 
1 .056 metros cuadrados. También 
tiene frente a la calle Requena. Pre 
ció $36 el metro, pudiendo dejar 
parte del precio en hipoteca. Clau-
dio de los Reyes. Cuba 54 . 
31928—28 j l . 
5.000 A 10.00.0 M E T R O S T E R R E N O 
compraría en reparto o lugar próximo 
Vedado, siempro que Jen facilidades 
v precio razonable. Arquitecto. Obis-
po 7. Dpto. 412. >M .„ i4 
318ÍC—27 J l . 
BE V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la Calzada d* 
la Víbora como ganga en $12.000 al 
contado Marcelino Ramón , Prado 47 
dfí 2 a' 4- 31801-8 ag. 
SE V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos, 3 
servicios, uno reglo, sala, comedor, 
hall, cocina, garage y demás comodi-
dades. E s t á muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7.000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6.000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre entre 
Mayía Rodríguez y Golcuría. Teléfono I E n Animas, cerca de Galiano, vendo 
VENDO SOLARES A PLAZOS 
Con frente a la calle 2 1 , acera de la 
sombra, a una cuadra de 12, vendo 
parcelitas muy chicas a pagar e n J 5 
años, interés el 6 0-0, Cuba 52. 
M-8002. González. 
32017—29 j l . 
AVENIDA M A Y I A RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63, 
C 5820 Ind 17 j n 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un solar en el Repaito 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa, Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa, Men-
doza y Ca, Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
R E P A R T O MENDOZA, ¡MIRE A L A 
Habana desde la altura de estos Re-
partos! Compre un solar a plazos y 
fabrique con el 40 010. Si no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a 1 p. m. o de 7 a 8 al Sr . F . E . 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
do día en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separad^ los meiores 
solares de esquina y can'ros. Teléfo-
no 1-2521. 30 MI.—29 J l . 
F I N C A D E C A M P O . $ 6 . 0 0 0 
L a vendo en San Francisco de Paula 
y prOxlma a la Calzada. Mide una 
caballería. Tiene frutales en abundan-
cia, eos casas de vivienda. E s bara-
t í s ima . SI no tiene todo el dinero 
puede dejar en hipoteca. Informes 
sólo a cempradores en Infanta 45. bo-
dega esquina a L l inás . 
31S40—27 J l . 
O P O R T U N I D A D 
para persona de gusto. E n la carre-
tera de San Francisco de Paula, se 
vende una flnqulta de 50 metros de 
frente por 100 de fondo que hacen un 
total de 5.000 metros cuadrados. E s 
lugar de mucho arbolado, propio para 
fa-brlcar una residencia. Para infor-
mes Ignacio G . Rlvero. San Ignacio 
No. 25. Horas: de 2 a 3. 
317C7—29 J l . 
F I N C A R U S T I C A . S O L I C I T A M O S Utt, 
media a 1 caballería de tierra para 
arrendamiento que tenga casa para 
vivir cerca de la Habana, Diríjanse a 
Habana, numero 50. Duarto y Urlarte 
31335.—28 J l . 
F I N Q U I T A S 
Entre la Lisa y A r r o y o Arenas, 
se venden lotes propios para f i n -
quitas de recreo, contado o p la -
zos. I n f o r m e s en Trocadero , 5 5 . 
Telf . A - 3 5 3 8 . Bufete de l doc tor 
Mar io D í a z Trizar. 
31400—27 j l . 
E N B E L A S C O A I N , CASAS 
con establecimiento, vendo una d« 
altos, moderna, techos monolít icos, 
renta $155; pr-clo $21.00; ctra Igual 
con portal, sala, comedor. 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155. 
Precio $22.000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad, de 2 a 5, Juan Pérez . Te-" 
lefeno A-1617. 
31S37—28 J l . 
G R A N CAFE, VENDO, $ 1 4 . 0 0 0 
Tiene una venta de $150 diarlos, 6 
anos de contrato, poco alquiler, el 
comprador puede dejar a deber la 
mitad del capital que irá pagando 
cómodamente con lo que el estableci-
miento produc?. Su dueño se retira; 
hace mucho tiempoqu e lo posee. Más 
Informes en Infanta 45. bodega esqui-
na a L l inás . 
31840—27 J l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros; buen punto y tie-
ne una venta de 100 billetes por sor-
teo; se desea trato con personas co-
nocedoras d^l negocio. Informan: ca-
lle ORei l ly , Café Casino, Vidriera, 
31818—27 Jul , 
B A R B E R O S . G R A N O P O R T U N I D A D 
vendo mi barbería por .enerme que 
embarcar, la doy casi regalada, punto 
comercial. Informen: Obispo. 113 w 
Peluquería Llorens, 
31853,-28 J l , 
B O D E G A S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega sola en esquina. Además tle. 
r.e otro negocio m á s . L a doy en 
$7.600, vende de $80 a $70 casi todo 
de cantina. Se da con poco dinero al 
contado. No se admiten corredores 
Informan en el T e l . F-6835, de 7 a i 
a , m. Pregunten por Ardrés 
31178—29 J l . 
C A R N 1 J S K O S . V E N D O UNA CARN1-
cería en el barrio Lnyand. vende me-
dia res, paga poca renta y tiene buen 
contrato. s«t dan facilldides para el 
pago. Informan. Peletería L a Iberia 
216, Aguila. 30907.—4 A g . ' 
V E N D O ESQUINA CON E S T A B L E C I ^ 
miento y con terreno para fabricar 
6 casas, buena comunicación. sitio 
alto y fresco, facilidades en el pago 
Diríjase a su dueño Rafael López. Do-
lores y 19, Lawton. 
30893—27 J l . 
B O D E G A E N GANGA P O R R E T I R A R 
se su dueño para el campo, vendo en 
$3,000 lo mínimo $2.600 de contado y 
el resto en plazos. Tiene muy buen» 
barriada, 5 años contrato, paga alqui-
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milia. No corredores. Informes Rui-
díaz . Iglesias y Concepción. R . Hor-
nos, Marlanao 
80647—2Í J l . 
HORROROSA GANGA 
E n el Reparto Santa Amalia calle 
Gufctavo número 11 entre Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
niosas habitaciones de madera y ser-
vicio sanitario, mido de frente 11.79 
varas por 63 de fondo, precio $3.000. 
Más Informes José Rodríguez, Infan-
ta 47, te léfonos U-1478 y U-1483, 
30!32.—31 J l . 
S O L A R EN A R R O Y O N A R A N J O 
A una cuadra del paradero, punto In-
mejorable en la carretera principal, 
mide 12x43. se puede dejar la mitad 
en hipoteca, su precio $2.25 metro. 
Informes: Leopoldo Agular. Castillo 
20. Teléfono A-1763. 
30888.—28 J l , 
Vedado , solar de cent ro , 
acera de sombra. 1 3 . 6 6 x 
5 0 . se vende a $ 2 0 me t ro . 
H a y chalet que se regala. 
I n f o r m e s : Rico . T e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F-1889. 
C 6880 8 d 19 
ESQUINAS A F A B R I C A R 
I-4S72 en la Ampliación de Mendoza. 
Víbora. Es tá acabado de construir, 
E s t á desocupado y también se alqul 
la Pregunten por Miguel Palmero. 
31494—2 ag. 
CASA E N E S T R A D A P A L M A D E 
esquina 800 metros de terreno y a una 
cuadra de la calzada, se vende. Infor-
man en el teléfono 1-2466, 
31518.—2 A g . 
S E V E N D E L A M E J O R CASA D E 
hiiéspeces con 20 habitaciones casi 
todas amuebladas con buenos muebles 
Peco alquiler, bu.m contrato. Unico 
precio $3.000. No se admiten corredo-
res Informan en Neptuno 14S. 
31427—29 J l . 
V E N D O L A CASA GU Ais ABACO A 20, 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, servi-
cios, patio, cocina. Puede verse. I n -
forma: Suárez Cáceres . Habana 89, 
06886,—4d-19 
Arroyo Naranjo, Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26, 
30314 , -12 j l . 
E N M A L O J A 
URBANAS 
V E D A D O . V E N D O U N M A G N I F I C O 
chalet de dos plantas situado en el 
corazón de ese barrio, hace esquina a 
dos de las mejores calles y tiene 1.200 
metros de terreno. Informes: Telé-
fono M-319J de 12 a 2 solamente, 
31891.—29 J L , 
Casa en ganga. Vendo una do altos, 
con sala, saleta. 8 habitaciones, dos 
baños, dos servicios en cada planta, 
el terreno mids 380 metros aproxima-
demente Renta $355 mensuales. Pre-
cio $33,000. San Miguel 105 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
fono A-1617, 
31837—28 j l . 
A MEDIA CUADRA DE EGIDO 
Casa antigua dos plantas. Mide 300 
metros, renta el 8 O-O libre, agua 
redimida. Precio $30,000, Figaro-
la . Empedrado 30, bajos, A-2286, 
3176f t -29 j l . 
¿QüIER L C O M P R A R . V E N D E R o hi-
potecar su casa, solar o finca a pre-
cios razonables.' Vea a Julio Várela, 
M 3176, Habana 39-A. relojería Cyxna, 
30S79 28 Jl. 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS DE 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
PRATS 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis, Te l , 1-4493 Was-
hington No, 1 Ciudad. 
28465—5 Agto, 
una esquina de brisa. Mide 7.o0 por 
20 metres. Otra en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San I r a n -
clsco con 406 metros. Otra en Luz 
do 378 metros. Otra en Galiano de 
940 metros. Otra en Carlos 111, 0* 
700 y pico de varas. Otra en san MJ-
guel de 700 metros. San Miguel 10j 
casi á Lealtad, do 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
y 31837—28 j l . 
SK V K N D E N 100Ü V A R A S D E T E -
rreno con una casa en Arroyo Apolo 
en la segunda cuadra de la Calzada. 
Informan en la Calzada número 9 en 
la bodega, por su duedo eJicontraree 
enfermo. 508 73 27 Jl 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unos 15 o 20 cuadras del Pa-
rac'iro de los tranvías de la Víbora , 
Creada de la Víbora 596, 
31692—30 i l . 
21 E N T R E C Y D. S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22,65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
2:106—19 11. 
F R E N T E A L Y A C H T CLUB 
Se vende un m a g n í f i c o so-
la r , calle 10 entre A v e . A 
y B . 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $ 9 , 0 0 0 
al contado, rnide 6 8 x 1 4 7 
metros, 9 2 0 metros cuadra-
dos ; es una ganga, Beers. 
Havana . M - 3 2 8 1 . 
rA773. —4d- l« 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.qulta de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando per un coatado con otra ca-
rretera privada. Se compon» de 20.000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rboles frutales nuevos. So verde ba-
rata. Informan en la Notaría de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en C u -
ba x Ü'Rellly. Departamento 300. Te-
léfono M-1432, 
BONIi 'A F I N Q U I T A E N C A R R E T E -
ra para pasar al verano; tres octavos 
caballería, tierra colorada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas; pozo. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F inca dos caballerías largas, 
medio ki lómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla. $6.000. Alfredo M. Lago Ange-
les 52, te léfono A-2295. 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con luz eléctrica y magní f i cas 
aguas medicinales. Alfredo M . Lago. 
Maceo 1 San Antonio de los B a ñ o s . 
C6814 5 d-17. 
Se venjJe una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9, 
Poco alquiler, buen contrato, pueda 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora, 
2 9 6 3 3 — 2 8 j I . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2,000 mensuales en la 9 0 -
ttalidad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
ret-lldad todo esto). Para mág infor-
mes, dirigirse al señor S . B . L l a -
mas, calle Narciso López 158. Morón. 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Se da en 4,000 pesos. 2,600 al 
contado y 1.500 a plazos sin interés , 
un contrato de ocho años, no paga al -
quiler También se vende nn grupo da 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
SS427 80 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unioo. Accione* de 
la Havana Central. Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P lñol , 
31899,-24 A g . 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z . TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 cabal lerías 
de tierra nue sean de mo;ite o potre-
ro, próximas a la línea C'-nlial y com-
prendidas de Camagüey a Balre, 
(Oriente) Dirección apdo. número 10. 
Cabaiguán. C C 7 U . — '.5d-14 J l 
CHEQUES BANCO N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 31S.. 
Manuel F l ñ o l . 3189S.—24 Ag. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 C A -
ballerías. de potrero, en las Villas, 
con chucho nara caña, corea del pue-
blo, con nn tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad a l contado y 
resto *-n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagt'a la Grande. 
30066 30 Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C E R T I F I C A D O S D E L GOBIERNO 
Los compro en todas cantlc'adcs. Des-
pués qse conozca todas las ofertas, no 
venda sin conocer la mía Qu© es la 
mejor Oscar Marcoleta. Notaría del 
Dr M. Bandujo. O'Rellly 4. altos. 
31218—31 J l , 
COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
•— ' aprobados por la Comisión de Adeu-
S E V E N D E U N A L A M B I Q U E D E j dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
cobre para destilar agua en $250. In - . saber mi oferta Manzana de Gómea 
forman- Reina 1J. No. SIS. Manuel Pifiol, 
forman, « e i n a 31943-28 Jul. I •0601-1$ a«r. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: Enrique, 
Calzada de la Víbora 596, 
31691—3 ag. 
E N E L C E N T R O Díü L A RABANA, 
frente a' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 1 
Edificio de nueve pisos de L a Mc-tro-
colltana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas, Mindoza y 
Ca Obispo 63, 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R PA-
ra Mor.darlz, vendo una hermosa ca-
sa en Slin Lázaro cerca del Malecón, 
Informan en la Joyería Bahamonde, 
de 12 a 2. M . Mart ín . 
S0872 27 Jl 
L O M A E N L A V I B O R A . D E S D E don-
de se domina todo allí hace usted una 
casa y no siente el verano, son mil 
metros 35x40. Informan en el te lé-
fono 1-2166, se da muy barato. 
31519.—2 A g . 
A una cuadra del nuevo Colegio 
Belén, se venden 2.201 varas 
de 
de 
L S Q U I N A U E MORRO i C A R C B U 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mistónos (proyecto de la 
Socretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
mfirmes Mendoza^. C a . J f £ ¡ £ ' 
EN M A Z O N 7 x 4 
parcelas a 70 pesos " • £ * ^ f * f | " f t -
deg de pago, también se vende 12x14. 
Jo'rge Gov*ntes. San Juan de Dos. 8. 
Te lé fonos M-9690, ^ / / ¿ ^ ^ 
SOLAR A $ 4 , 5 0 , EN GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
. Almendares, mide 10x47; otro solar 
terreno. Dirigirse por escrito a E, U . ¡ en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
de C Calle 23 No. 286. Vedado, res, precio a 4,25; dos solares jun-
Sin corredores, tos en la calle 16 entre A y primera. 
31042—28 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S E N L O 
mejor de la Avenida 9 y rale Doce, 
manzana que da al Parque, se vende 
un solar que mide 12 por 4 Í . Infor-
mar. Revlllaglgedo 4» 
31 910 52 U ( 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3,80, son ganga. Informa su due-
ño señor P , Quintana, Belascoain 54 
altos teléfono M-4735. 
3 0 2 8 8 . - 2 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
A J ^ a L v e s - , o t e / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ma d 
m}7 - y < ^ D e ^ < ? u e 
S R O N B E E R 
S A L L J T A R . I S 
V-rcus-se - Ti A-2Sc2. 
J U L I O 2 7 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
U n voraz incendio. 
(Viene de la primera página) 
¿a extinción del incendio; Domin-
go Rodríguez, bombero, síntomas 
de pasmo, de carácter menos gra-
ve; y numerosos bomberos y gen-
te del público que ayudaba en los 
trabajos de extinción, sufrieron, 
Unos quemaduras leves,, y otros 
principios de asfixia por el bumo. 
Además de los ya citados decla-
raron: E . Arrigurreta Rodríguez, 
de Céspedes y Diez de Octubre, 
empleado de los Ferrocarriles Uni-
dos que vive cerca del lugar del si-
niestro, que declaró que el fuego 
comenzó por la nave 47, sintiendo 
él los disparos que hicieron para 
llamar la atención y acudiendo en 
seguida al lugar del incendio. 
El vigilante do- Tos Ferrocarriles 
Unidos número 5 1 , Tesús Alvarez, 
declaró en análoga forma. 
1Í& Cuban Cana tiene sus ofici-
nas en el edificio Barraqué, y es 
administrador de la Compañía el 
señor Antonio Curbelo, que no se 
hallaba en el lugar del fuego al co-
menzar éste. 
Se pudo evitar 'que se incendia-
ran las oficinas de la Regla Coal, 
y una parte de Ta nave de los Fe-
rrocarriles Unidos; pero seis naves, 
puede decirse que quedaron por 
completo destruidas. Aparte que 
lo que más sufrió es la parte que 
llaman "la Montaña," que da a la 
callo. 
Las pérdidas se calculan en una 
elevadísima cifra, pues el valor de 
los edificios hay que sumarle el de 
los implementos y máquinas que-
madas y el de los seis mal sacos 
de azúcar. 
A U T O R I D A D E S 
Al lugar del fuego acudieron des-
de el primer momento el alcalde de 
Regla, doctor Bosch, el jefe de la 
policía, y puede decirse que to4a 
la Habana ha desfilado por all í . 
E r a n Innumerables las personas 
que en lanchas y* «tutos que se di-
rigían a presenciar el fuego. 
A la hora de cerrar esta edición 
avanzan los trabajos de escombreo 
quemándose la madera que aún 
queda en los edificios. 
Wil l ia i t Jennis B r y a n . . . 
(Viene ¿e la primera página) 
C O N C U R S O N A C I O N A L D E 
A P L I C A C I O N D E E L MUNDO 
rencia fueron: el sufragio femeni-
no, la elección directa de los sena-
dores norteamericanos y el mismo 
sistema de sufragio en las prima-
rias. 
Bryand vió realizada las cuatro 
ambiciones que tenía desde niño; 
ser agricultor, abogado, escritor y 
polít ico. Se casó el año 8 4 con la 
que fué su inseparable compañera 
dg toda la vida, habiendo nacido el 
día 1 9 de marzo de 1860 . 
E L D I R E C T O R D E L A UNION 
PAN AMERICANA E X P R E S A SI 
PROFUNDO P E S A R POR L A 
M U E R T E BRYAND 
WlLLIAMiST'OWN, Mass., julio 
26 .—(Por United Press) .—El doc-
tor (L. S. Rowe, Director General 
de la Unión Pan Americana al co-
mentar la noticia de la muerte de 
Bryand dijo: "Una gran preocupa-
ción por la cooperación mututa in-
ternacional, fué la nota principal 
de las idea-s internacionales de Mr. 
Bryand. E n este sentido él ejerció 
una gran influencia en la educación 
do la opinión pública de este país, 
habiendo mostrado que su actitud 
era sincera en sus relaciones como 
secretario de Estado con las repú-
blicas latino americanas, y, cuan-
do en ocasión de visitar a estos paí-
ses hizo en ellos muchas amistades 
todas las cuales experimentarán 
profundo pesar por su pérdida". 
OPINION D E C O O L I D G E S O B R E 
L A MI E R T E D E B R Y A N D 
SWAMPSCOTT, Mass., julio 2 6 . 
— ( P o r United Press) .—Cuando el 
Presidente Coolidge por los perió-
dicos de esta noche de la muerte 
de Bryand, se sintió profundamente 
afectado y se espera que pronto ma-
nifieste su opinión sobre el estadis-
ta desaparecido. 
El Presidente había seguido con 
mucho interés las recientes activi-
dades de Bryand sobre el caso Sco-
L A E N T R E G A D E LOS PREMIOS 
Una bella fiesta infantil en que 
la animación y júbilo de miles de 
escolares fué la principal caracte-
rística, resultó la organizada por 
nuestro estimado colega " E l Mun-
do" para hacer entrega de los pre-
mios alcanzados en su recienie 
concurso nacional de aplicación 
por 3 6 alumnos de escuelas pú-
blicas, seis por provincia. E l Tea-
tro Nacional fué plenamente ocu-
pado por la grey escolar y sus 
mentores, ofreciendo un magnífica 
aspecto hasta en las localidades al-
tas. 
El programa preparado para es-
ta simpática fiesta fué cumplido 
con excelente orden y todos los 
números fueron reiteradamente 
aplaudidos, especialmente los mu-
sicales a cargo de la institución 
"Patria y Cultura", dirigida por 
el profesor Oscar Ugarte, forman-
do entre pequeños musicantes y 
los coros de escolares de la socie-
dad " E l Pilar" una masa de no-
venta ejecutantes, con toda justicia 
ovacionados, así como las sopranos* 
señorita Hilda Gómez y la señora 
Flora Pomares de Suárez en el 
"Canto-homenaje" compuesto en 
honor de los triunfadores por el 
profesor Ugarte. que fué bisado' 
Número también muy Interesan-
te el realizado por los alumnos de 
las escuelas números 3 y 37 quM 
dirigen los notables educadores 
don Ramón Rosainz y el señor Jo-
sé Macho, de evoluciones caliste-
nicas, que dirigió el competentísi-
mo profesor señor José Heider. 
Las niñas de la Escuela número 
4, que tan excelentemente dirige 
la doctora Juana M . Guardado de 
Fernández, se distinguieron, sobre-
saliendo en el coro "Las Estacio-
nes" que interpretaron con todo 
primor y vistieron con rica propie-
dad, y en la zarzuolita "Artistas 
en miniatura", deliciosamente In-
terpretada. 
En el intermedio el señor Lisan-
dro Otero, auxiliado por el profe-
sor Ugarte, hizo entrega a los ni-
ños premiados de sus diplomas, li-
bros y los sobres conteniendo los 
cheques por el importe de los pre-
mios obtenidos. 
El señor Presidente de la Aso-
ciación de Maestros, señór Alvaro 
Alfonso, hizo uso de la palabra en 
nombro de sus compañeros, para 
loar la Iniciativa de tan generoso 
y estimulador concurso, tributando 
cálidos elogios a la Empresa de 
"El Mundo" y al señor Lisandro 
Otero, "alma mater" del concurso 
tan brillantemente terminado. 
El doctor Lucas Lamadrid, sub-
secretario de Instrucción Públlcd, 
cerró ol acto leyendo una expresi-
va carta del señor Secretarlo, doc-
tor Fernández Mascaró, en que és-
te excusaba su ausencia—por re-
pentina Indisposición—y expresaba 
sus francos encomios a la celebra-
ción del concurso de aplicación 
realizado por " E l Mundo". 
Las áutoridades escolares y pe 
riodistas que asistieron a esta fios-
ta fueron luego obsequiados por el 
director de " E l Mundo", señor 
Antonio G . Mora, secundado pr-̂  
los redactores señores Palom ires. 
Otero y Montero, con dulces, cham-
pagne y un exquisito poncho. 
Para los niños premiados había 
dispuestas cajas de dulces y flo-
res . 
D E T A L L E S D E F A L L E C I M I E N T O D E W . J . B R I A N D 
(Viene de la página trece) 
pes, aunque siempre evitó dar una 
opinión sobre dicho asunto.' 
W. J . B R Y A N P R O B A B L E M E N T E 
S E R A E N T E R R A D O E N A R L I N G -
TON 
WASHINGTON, julio 26. (Uni-
ted Pr^ss) .— Williams Jenning 
Bryan probablemente será enterrado 
entre los héroes de América, en el 
cementerio nacional de Arlington. 
B. F - Davis( un amigo íntimo de 
Bryan, que era jefe en un departa-
mento del estado, hoy ^or la tarde 
recibió un telegrama de la esposa 
de Bryan desde Dayton, pidiéndole 
que procurará un lugar en el ce-
menterio de Arlington. Mr. Davis 
enneguida eiipezó a procurar por 
mrdio del departamento de Gue-
rra, haciendo la petición oficial ma-
ñana lunes. 
Bryan era un militar desde la 
guerra hispano-amerlcana y organi-
zó un cuerpo de voluntarios en el 
estado de Nebraska y siendo él as-
cendido a coronel, Mrs. Bryan soli-
citará de las leyes federales que 
entierren a su marido en Arlington. 
campaña por todo el paí^ contra d 
modernismo. 
Había regresado a Dayton esta 
mañana después de completar los 
preparativos para la publicación 
del discurso que había preparado 
para pronunciarlo en las últimas 
sesiones del juicio oral de la cau-
sa contra Scopes. que recientemen-
te fué declarado convicto de haber 
violado las leyes del Estado de 
Tennessee, que prohiben la ense-j 
ñanza de la evolución en las es-
cuelas públicas. 
La publicación de este discurso 
^n una fecha cercana era el pri-
mer paso de la cruzada que se pro-
ponía realizar en nombre del fun-
damentalismo y que Mr. Bryan se 
proponía llevar a todos los rinco-
nes del país . 
A pesar de haber hablado ayer 
Mr. Bryan en Jasper y Winches-j 
ter, Tennessee, y de haber realiza-1 
do un viaje de 2 0 0 millas, parecía | 
gozar de excelente salud y no es-
tar cansado. Asistió a los servi-
cios religiosos de la iglesia episco-
pal metodista del Sur y pronunció 
un discurso que los Vecinos de 
Dayton calificaban esta noche co-
mo uno de los más hermosos que 
han oído £n el templo. 
Después de los servicios, fué sa-
ludado por muchos miembros de 
la congregación- que lo felicitaron. 
Después regresó a su residencia 
temporal de esta ciudad, í onde co-
mió bien, haciendo constar que el 
viaje de ayer y de esta mañana le 
habían abierto el apetito. 
Poco después de las tres de la 
tarde Mr. Bryan se retiró a su 
habitación para descansar y Mrs. 
Bryan se trasladó al portal zague-
ro de la casa para despachar al-
guna correspondencia. Se hallaba a 
unos quince pies del lecho de su 
esposo. 
"A eso de las cuatro y* media 
pensé que Mr. Bryan había dor-
mido bastante, y envié a Mr. Me 
Carney, el chauffeur, para que lo 
despertara", dijo Mrs. Bryan a sus 
amigos. 
McCarney entró en la habitación 
y movió a Mr. Bryan. 
"Siempre tuvo un sueño pesado 
y era difícil despertarlo", dijo, 
agregando que cuando agitó el cuer-
po por segunda vez se dió cuenta 
de que Mr. Bryan no respiraba. 
Fueron llamados los médicos in-
mediatamente y después de un de-
tenido examen declararon que Mr. 
Bryan había dejado de existir ha-
cía unos treinta o cuarenta minu-
tos y que la muerte había sido 
causada poj una apoplegía. Mrs. 
Bryan recibió la noticia con sere-
nidad y sin perder su acostumbra-
da calma, a pesar de que se en-
cuentra inválida desde hace mu-
chos años . 
Varias veces, dijo Mrs. Bryan, 
el extinto expresó deseos de ser 
inhumado en el cementerio de Ar-
lington . 
"Ustedes saben que fué coronel 
en la guerra hlspano-íimericana y 
desde entonces ha tenido deseos 
de ser enterrado en el cementerio 
nacional de Arlington. en Washing-
ton, donde probablemente le lleva-
re.mos", continuó diciendo. 
"Pero no se tomará ningún 
acuerdo sin oír antes a Wllliam 
Jennings Bryan, hlio." 
"Me satisface que mi esposo ha-
ya muerto sin sufrimientos", dijo. 
Mrs. Bryan permaneció en su 
silla de ruedas, recibiendo sola-
mente a algunas de Ifis visitas. 
Sue K . Hicks. uno de los aboga-
dos asociados a Mr. Bryan en la 
presentación del caso de Scopes, 
fué uno de los pocos visitantes que 
recibió la esposa del extinto. 
E N DAYTON S E AMENAZO VA-
R I A S V E C E S A L A VIDA D E 
B R Y A N 
CHATANOOGA, Tann.. julio 2 6 . 
(Associated Press) .— E l capitán 
MaríOn PerkJÍfs, encargado del pi-
quete de policías de Chatanooga, de 
servicio en Dayton durante el jui-
cio oral de la causa de Scopes, dijo 
esta noche que muchas amenazas se 
habían dirigido contra la vida de 
William Jennings Bryan. Se ha 
anunciado aquí por el representante 
do la casa funeraria que se ha he-
cho cargo del cadáver, que se prac-
ticará una investigación. 
I ^ O S F U N E R A L E S D E B R Y A N S E -
RAN MUY SOLEMNES 
WASHINGTON, julio 2 6 . (Asso-
ciated Press).— Los preparativos 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O Un menor mnerto p o r . 
P A R A H O Y 
para los funerales de Wllliam J . 
Bryan, caso de que se lleven a ca- c a q a r t í x c a iul 
bo los planes para su Inhumarían ^AbAKl-AACA, juno -o. i ^ i a 
en el ceLnterio n a c I o L de A r l í n Í Habana.-Estado del tiempo 
ton, de acuerdo con los deseos dl l domin&0 7 a- m- P0"0 *e Mé3IC0 
extinto, tendrán un carácter de g r a n ^ Atilantlco Nc>rte de Antillas, uuen 
solemnidad. tiempo, barómetro alto, vientos 
Como coronel del tercer regí- del N'orte al sudeste modoiado*. 
miento de infantería de Nebraska Pronóstico isla, buen tiempo boy 
durante la guerra con España, e í ' y cl lunes exc.eoto turbonadas ais-
extinto tiene derecho a honores mi-iiadas después del medio día, víen 
litares, y a que se le haga un saTú-U03 variables, 
do por medio de la artillería sobre | 
su tumba, pero a Causa de su larga | Observatorio Nacional. 
campaña a favor de la paz se du-l " w . — ^ _ T T - T _ - . T 
daba esta noche de que tales ho ] ) £ R E U N I O N D E . . . 
ñores se le rindieran 
Aun sin esto, los servicios reli-
giosos y la inhumación del cadáver 
del estadista no pueden por menos 
que distinguirse por los honores 
que el pueblo y el gobierno han de 
concederle. 
Si los planes que ahora se con-
feccionan se llevan a cabo, sus ami 
(Viene de la página trece) 
(Viene de la Primera Página) 
Alcalde que Impondrá multas a los 
que contravengan el acuerdo. 
Elogíase la actitud ldel señor 
Masslp defendiendo la difícil situa-
ción de las clases menesterosas. 
Cortés, 
Corresponsal. 
L A C A R R E T E R A D E HOYO 
COLORADO 
HOYO COLORADO, julio 2 6 . 
DIARIO, Habana.—La subasta 
efectuada en el gobierno provin-
cial para la reparación total de la 
carretera de este pueblo a la playa 
de Baracoa ha causado favorable 
Impresión y regocijo cu los habi-
tantes de esta población y aquel 
balneario pues el pésimo estado de 
la misma ocasiona grandes icoles-
tías a los que necesariamente tie-
las demás industrias se verían com 
prometidas. 
El FPcretario CramL, de la Unión ;nen que viajar por ella 
Nación?^ de Ferroviarios, hizo re-1 Envío calurosa felicitación al se-
ferencia en el día de hoy a la re- gor Ruiz, Gobernador Provincial 
¡solución de los obreros de ferro i por haber atendido las justas y rei-
gos pedirán indudablemente que su;carrile5 y transportes, de negarse peradas peticiones que desde el DIA-
cadaver se co oque en capilla ar- |a m0Ver el carbón en caso de huel i R i o le hicimos so*re tan urgente 
o.ente, probablemente en la roton-lga> Dijo que úeseKha maniíestarle, iobra y esperamos que dichos traba-
w w ^P1^110-.*10^6, muchos d.e i francamente, que el asunto no po- jos comenzarán a la mayor breve-
Ios jefes de la vida política ameri-!día t e r m l n a r \ h l . Si l03 obreros dad. 
cana han sido expuestos para que 
tus conciudadanos puedan verlos 
por última vez. 
fueran suspendidos o despedidos 
por negarse a manejar el carbón, 
todos los ferroviarios irían a la 
L A NOTICIA D E L A M U E R T E SElhuelga-
R E C I B I O T A R D E E N I N G L A - | p r e s u j E N T E C O O L I D G E IN-
T E R R A T E R V E N D R A E N F A V O R I>EL 
L O N D R E S , julio 2 6 . (Associated1 p u E ^ j ^ o p A R A Q U E E S T E NO 
Press) .—La noticia de la muerte de Q U E D E SIN CARBON 
González, 
Corresponsal. 
William Jennings Bryan se recibió 
en Londres con gran sorpresa. 
Los periódicos de la madrugada, 
debido a lo tarde que llegaron las 
noticias no pudieron hacer otra co-
sa que anunciar la muerte de Bryan, 
con breves detalles y noticias com-
primidas acerca de su carrera; pe-
ro con todo, ocuparon lugares pro-
minentes dentro de las publicacio-
nes, debido a la parte importante 
que Mr. Bryan había jugado en la 
política americana. 
El Morning Post, que describe 
la muerte de Bryan como "una cul-
minación dramática de la batalla 
entre el Darwinismo y el Génesis' , 
dice en el curso de un breve obixua-
rio: 
"Poseía sinceras convicciones y 
creía profundamente en sí mismo v 
SWAMPSCOTT, julio 2 6 . — (Por 
United Pres s ) .—El Presidente Coo 
lidge se dispone h tomaí* parte en 
la aotual controveisia que sostie-
nen los dueños y los mineros de 
entracita para garantizar la provi-
sión de carbón al público si tuvie-
re efecto la huelga. 
Esto se supo hoy por las mani-
festaciones de J . H. HammOnd, 
que fué quien presidió la comisión 
carbonífera investigadora en . el 
año 1923 y que ha estado celebran-
do recientemente conferencias con 
Coolidge sobre la actual situación, 
que considera solucionahle a pesar 
de las divergencias de criterio en-
tre dueños y mineros. 
Hamnvond añadió que el gobier-
no no tenía el propósito de hacerse 
en la verdad de las causas que de-¡cargo do la distribución del car-
fendía. Su integridad y la honndez: agregando que el presidente 
de sus creencias fueron reconoc.'- ^ pensaba intervenir por ahora. 
das aún por sus enemigos". 
MURIO S T \ P O D E R R E A L I Z A R 
pero que haría todo lo que estu-
viese en su mano para obtener que 
, ese artículo de primera necesidad 
SU D E S E O D E V I S I T A R T I E R R A a ^ man0S dp l(ys consa 
SANTA 
D E N V E R , Col., julio 2 6 . (Asso 
ciated Pres ) .—La muerte de Wi-
Unm Jennings Bryan se registró 
hoy en vísperas de lo que considera-
ba el extinto como un motivo ^ara 
coronar de gloria su vida: un viaje 
con centenares de sus partidarios a 
Tierra S a n t a l 
Esto se dió a conocer por Way-
ne C. Williams, amigo personal do 
midores, asunto que no tenía que 
ver nada en la actual diferenicia 
entre obreros y dueños. 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L 
S E Ñ O R G A M I O 
L A F I E S T A D E SANTIAGO E N 
F L O R I D A 
F L O R I D A , julio 2 6 . DllARIO, 
Habana.—Ayer conmemoró la Co-
lonia Española el día de Santiago 
con un baile en el Casino Español 
que resultó animadísimo. 
Corresponsal. 
L A S F I E S T A S D E SANTIAGO 
APOSTOL E1N SANTIAGO D E 
CUBA 
iSANTIAGO D E CUBA, julio 2 6 . 
DIARIO, Habana.—Como festivi-
dad del Apóstol Santiago se vió 
engalanado el edificio social del 
Centro Gallego por la noche en sus 
espléndidos salones adornados con 
gusto, dió su directiva y la juventud 
"Os pinos novos" un baile quedan-
do sumamente concurrido y bailán-
dose hasta la madrugada. 
Todo el pueblo ansioso de gozar 
de los carnavales se echó a la ca-
lle. 
Lujosas máquinas ocupadas por 
gentiles señoritas trajeadas visto-
samente, camiones artísticamente 
adornados y ocupados por graciosas 
parejas, comparsas uniformemente 
vestidas con originales disfraces 
acompañadas de orquestas y estu-
diantinas ofrecieron una nota ale-
gre y bulliciosa. 
En la tarde de ayer en nuestra 
bahía y en el lugar conocido por 
Ensenada de los Coquitos pereció 
ahogado el joven Benedicto Martí-
nez, de España, de diez y nueve 
años de edad, dependiente del café 
Fornos quien con otros compañeros 
fué a bañarse. 
Al tener conocimiento de lo ocu-
rrido se trasladó al referido lugar 
el Inspector Jefe del Puerto acom 
H I S P A N O E I B E R I A . . . . . 
(Viene de la página dieciséis) 
Campitos qua estuvo olvidado de 
sog compafiíros de ataque, envía tres 
centros templados, que remata .uno 
Bernardino, dos los intercepta el enor-
me Díaz. 
Versara está ahora tan holgazán 
como estuvo Más en la primera mi-
tad. 
Campitos intérnase en el terreno del 
"matrimonio" Diaz-Diez, pero sus cen-
tros desperdíclanse en el terceto Ba-
tista-Miguez-Graciliano. 
Diaz "roba" el balón dos veces a 
Bernardino cuando en carrera loca 
amenazaba a Más. 
UN GOAL CATASTROFICO 
Un avance hispano sobre el hall 
olimpista hay un shoot de Jnanito que 
al devolverlo Suárez Introduce el es-
férico en su propio goal. 
Díaz pasa a forward-center como 
refuerzo de su inofensivo quintento 
pero Casas-Martín no le permite tras-
pasar su hall, , 
El Olimpia está desconcertado. Su-
cédese un comer que Miguez remata 
a la red. 
Un minuto más tarde y en un pe-
nalty y Casitas logra el tercero igxra. 
el Hispana. 
Así terminó el match. 
Los olimpistas, descontados los úl 
timos cinco minutos que aprovechó 
el Hispano para darle color al en-
cuentro, jugaron con más acierto que 
los "tigres''. 
El Olimpia quedó eliminado por el 
Hispano en su nrimer encuentro. 
IBEIII A-CATALUÑA 
Mucha diferencia de valía entre es. 
tos dos onces. Los Ibéricos con b u 
última "importación" y con el debut 
del fotinguero Torres eliminó al Ca-
taluña de la Seria "Copa La Cierva". 
Les Catalanes con su "equipito" se-
mi-colista no pudo evitar que los 
"mostaceríns" ds Zulueta cañonearan 
su goal toáo el tiempo que Mateawich 
so entretuvo soplando el silvato. 
El Iberia logró cinco goals producto 
ae otros tantos cañonazos, y sostuvo 
a los catalanes desenvolviéndose en 
su terreno, todo el match. 
El árbitro, bien. 
Petam y Primo d e l i ^ 
(Viene de la primera era 
Pagina) 
nado algunos puesto, 
dades estratégicas, B??r a e c ^ 
algunos poblados. e» 
s e - s u s r b V ^ a e ^ 
Porte que lleva a 61 ^ 
cien jefes militares de ,más ^ 
graduaciones. ""stinta, 
de la zona española en rtSenta«e 
a su país, ¡os coronel * í ^ 0 » 
Pardo y Bonilla, que haLPer,lail03 
agregados al Estado Mavo? 
cha orden están contengas 1 n iU 
mfestaciones de éstos, ZV*\ m!U 
sus impresiones mi l i t a^ enies > 
expresan su admiración V do^e 
entrenamiento, discipHnaeSvPecto ^ 
radón de las tropas e8nañni Prepa-
mo a la admirable organi^ Co-
los servicios, encon de 
7 otros a la altura de k "n08 
que desempeña. Los citada Si6!1 
extranjeros se miiP«^„_ 8 Me* 
Sí 
Por la mañana el Iberia derrotó al 
Cataluña de reservas 4x0 y el His-
pano _al Vgo 3x0. 
J U E Z D K I/níTíA. 
1LAJAS, julio 26. DIARIO, Ha-
bana.—Con nutrida concurrencia y 
. excelente menú celebróse en la tar-Mr. Bryan, al recibir las noticia? d3 , , v . ^ , t t - a A t su muert ¡de de hoy en el hotel Unión de este 
El anuncio del viaje tenía <lue:Pueblo/l banquete homenaje en ¡pafia¿¿'de" un vigilante quien le-
hacerse el próximo mes. 1*°?°* del_ conotado político de las vant6 las diligencia v dio cuenta 
"Mr. Bryan consideraba est'e via-iVl.llas' 6enor Servenno Gamio, Ad- ¡a l Juez de Instrucción, 
jo como el acontecimiento qud co-|ministrador de ^ Aduana de Cíen- S:e ocupó la ropa del occiso y 
roñaría su carrera", diio Mi. W H " 1 ^ 8 - , . Iconduio a la Inspección a sus com-
lliams. "Había planeado el viaje con, ^ ^ e r o n a la comida conys io- 'pañeros de baño Angel Corrales y 
la expectativa de que acaso fu^se T?es del comercio de la Perla del Pedro Vicente, amigos del infortu-
el último v ciertamente el más gran- Sur ^ Políticos y amigos del fes-
de de su vida. tejado de distintas localidades. 
"Un buque había de ser f l í tado' Ofreció el banquete el dlstingul-
nado Martínez 
José Méndez Várela el matador 
de Lola Arque, mejora notablemen-
y centenares de sus partidarios le do joven Presidente de la Comisión |te de las heridas que sufrió 
acompañarían con su esposa. To- Organizadora Enrique Lonardi y 
dof íbamos a embarcar en Nueva pronunciaron discursos elocuentes y 
York en febrero del año próxi-no. alusivos al acto, el doctor Alvarez 
"Visitando Egipto y la Paie:ti-!y el Director de la Escuela de ésta 
na, Mr. Bryan esperaoa con lucir ¡ Atilano Díaz. 
a su séquito de peregrinos p-K el, Dió las gracias e hizo ofrecl-
mlsmo camino por donde pasó Jo-[miento al comercio de Cienfuegos el 
aüs. Esperaba también hacer usojhomenajeado en felices frases, 
de la palabra en Jerusalem, Belén i 
y rn todos los puntos importantes. Corresponsal. 
"El discurso final, con el oue 
terminaría la peregrinación, se pro-| 
Goya, 
Corresponsal. 
INTOXICADO G R A V E M E N T E CON 
QUESO 
GUANABACOA. julio 26. HWA-
RIO, Habana.—Esta tarde el doc-
tor Martínez Olano auxiliado del 
practicante Arteaga asistió en el 
centro de socorro a Diego Hernán-
dez, de 4 5 años, vecino de San Joa-
quín número cuatro, quien presen-
taba una intoxicación de carácter nunclaría por Mr. Bryan en una ma- la casa de Bryan eran probablemen 
ñaña de Pascua en el monte de los. te las funciones locales a que ma- grave por Ingestión de queso. 
Olivos. yor número de personas asistían lo| Manifegtó el paciente a la poli-
; mismo .en Miami que en los pueblos c{a haber recibido el qUeso enviado 
P.RVAN F l ^ MIEMBRO D E L A i cercanos. Su residencia en Coconut ; su cuñado residente en Orien-
P R I M E R A I G L E S I A P R E S B I T E - era una Mecca para millares de sus sintiéndose enfermo momentos 
R I A N A D E MIAMI ¡ partidarios. Recientementev estos tés 
'se habían suspendido a causa de la 
MIAMI. julio 26.—Will'am Jen-j enfermedad de Mr. Bryan. 
nlngs Bryan fué miembro de la prl-! Dícese que Mr. Bryan había pros-
mera Iglesia presbiteriana de esta perado mucho en los negocios que 
ciudad y daba clases al aire libre, había realizado comprando y ven-
acerca de la Biblia en el parque Ro-j diendo propiedades en esta ciudad, 
yal Palm todos los domingos pori calculándose q̂ ie en tales operado-
la mañana. nes haya ganado de $250,000 a un 
El jueves por la tarde los tes de millón de pesos. 
después de comerlo. 
Cortés, 
Corresponsal. 
F A L L E C I O UN P E R I O D I S T A 
O A R D E N E N S E 
OAR/DENAS, julio 26. DIARIO, 
Habana.—En la tarde de hoy reci-
bió cristiana sepultura en nuestra 
necrópolis el cadáver de don Artu-
ro Fitz Gibbon decano de los pe-
riodistas cardenenses, inteligente 
escritor y director propietario del 
diario local " E l Popular" que hace 
algún tiempo no se edita. 
Don Arturo era noble y bonda-
doso y muy querido en esta socie-
dad por sus dotes de caballerosi-
dad . 
Con su muerte la prensa de Cár-
denas ha perdido un compañero 
distinguidísimo que mucho la hon-
raba. 
En nombre del DIARIO y en el 




L A F E S T I V I D A D D E SANTIAGO 
E N SANCTI S P I R I T U S 
S. SPIRITUS, julio 26. DIARIO, 
Habana.—Anoche con motivo del 
festival de Santiago Apóstol cele-
bróse un regio baile de disfraz en 
la Colonia Española. 
Hoy se encuentra la ciudad ani-
madísima recorriendo las calles mu-
chas carrozas y autos. 
A las dos de la tarde verificóse 
una gran matinée Infantil en la 
Colonia, cientos de niños invadie-
ron los salones. 
Esta noche hubo bailes de disfraz 
y caprichos en la sociedad E l Pro-
greso con batalla de serpentinas. 
Mañana habrán bailes de trajes 
españoles en la Colonia; en Nueva 
Aurora de disfraz y capricho. 
Serra, 
Corresponsal. 
( C A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P . 1 2 ) 
extranjeros ge muestran TLf* 
dísimos a las atenciones r e c i b í 
por el Estado Mayor, y d i l da3 
publican sus manifestaciones J118 
prueba de amor desinteresado 
Madre Patria y a la lahn. „ , la 
está d e s e m p e ñ a d o en I f S ^ 
M A R C E L I N O DOMINGO HAIU a 
D E L A S R E L A C I O N E S I N ^ t p * 
T U A L E S E N T R E E S P ^ Í 
AMERICA 1 
A L I C A N T E , julio 26 fpn, , 
United P r e s s . ) - En virtud de ce-
lebrarse en el día de hoy los in 
gos florales de esta villa en i!" 
que Marcelino Domingo actuó 1 
mo mantenedor, éste pronunció 1 
discurso en ei acto donde 303^ 
la necesidad en que se -encoutrab, 
España de restablecor :oS fuerj! 
rcg.onales que existían er; ticnm 
cío ios Reyes Católicos, para el w . 
jor gobierno de las distintas r*. 
giones de la Península. Refirién 
dose a las relaciones espirituales 
con América, dijo que ello era im-
prescindible al porvenir de Espa-
ña, pero que, precisaba que se res-
petasen los derechos de la inteli-
gencia en cada uno de los países 
del Nuevo Mundo. 
Se refirió al patriotismo, sentí-
miento que, dijo, no debía consi-
derarse como himno, sino como de-
ber, sosteniendo que los mejores 
patriotas en la hora actual eran 
aquellos que, sin temor a las con-
secuencias y» con desinterés perso-
nal, señalaban los males de la pa-
tria para lograr su curación. 
SE RUMORA UN NUEVO ATA-
QUE RIFEÑO A LAS LIN1 AS 
ESPAÑOLAS 
T A N G E R , julio 26.—(Por Uni-
ted Press ) .—En esta ciudad se tie-
nen noticias de que los rifcíios 
están preparándose para desarro-
llar xma gran ofensiva contra las 
línpas españolas, pues se| hallan 
abundantemente provistos de mu-
niciones que capturaron en los 
puestos cogidos a los franceses. 
Un periód'cc español que se pu-
blica aquí, dice que el lî rmano 
de Abd-el-Krim. que actúa cono ?u 
jefe do estado n.ayor llegó a Siles-
chnan y llamó a todos sus colabo-
radores para decidir cuál sería la 
acción futura- Después de esta re-
unión los rebnldes se están con-
centrando en el distrito de Shes-
chuán y entre ellos se encuentran 
muchas de las mejores tropas de 
Abd-el-Krim. 
NUEVOS AVANCES DE LAS TRO-
PAS FRANCESAS 
FEZ, Marruecos francés, julio 26. 
— (Por United Press).—-Las fuer-
zas francesas ocuparon las lomas 
' de Jev3l-Sarsar y se encontraron 
con gran sorpresa que no había 
allí enemigo a quien combatir. El 
ataque en Taffran del Sur habla 
dado lugar a que los rebeldes se re-
tiraran en desorden dejando tras 
sí los muertos y gran número de 
municionoi. L a aviación ha estado 
muy activa bombardeando más ae 
23 poblados en Beni-Zerual. ^ 
Tazza hay completa calma. 
Los Suls y los Branes que pensa-
ban someterse han caído bajo w 
acción de Abd-el-Krim luien envw 
a su hermano con tropas y ^ 
.turó 500 de los principales llevan 
'doseles a Argir donde vermanece 
irán como rehenes para garantizan» 
¡fidelidad a él de dichas tribus. 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
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Cinco c u p l é s Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d d e d i s t in tas consu l tas h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o de las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n l a s s iguientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a el D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed ic iones de la m a ñ a n a y de l a t a r d e , son v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r votos d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
J A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , no a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o s ea d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e scrut in io , se c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a o b t e n i d o s e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l e scrut in io f i n a l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A Q F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s d e los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
de la m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E DAIN D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a todo a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r ig i r se a las o f i c inas 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a entre T e n i e n t e R e y y D r a -
gones , b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
tIOT&S de t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . y de lYz a 5 p . m . 
Los s á b a d o s d e 8 a 1 2 . / 
L A S C U A T R O I N D U S T R I A S 
P R I N C I P A L E S D E C U B A 
C E R V E Z A P O L A R 
R O N B E E R 
J A B O N C A N D A D O 
C H O C O L A Í E L A A M B R O S I A 
